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     شكش ٔعشفاٌ                                
 .  احلًذ ٔانشكش هلل عض ٔجم أٌ ٔفقُٙ الجناص ْزِ انشسانح      
انز٘ مل ٚثخم عهٙ "  تٕحُٛح قٕ٘ " ادلششف األسرار انذكرٕس٘أذٕجّ جبضٚم انشكش انعشفاٌ إىل أسرارٔ 
ٚأخز تٛذ٘ يششذا ذاسج ٔ  كاٌ حٛث .  تُصائحّ ٔ إسشاداذّ ٔذٕجٛٓاذّ انقًٛح طهٛح سُٕاخ اجناص ْزِ انشسانح
. أَد اْهم نهشكش ٔانثُاء  أسرار٘     حقا يشجعا عهٗ انثحث ذاسج أخشٖ ف
 انذكرٕس حسٍ طاسق يٍ ادلغشب انز٘ مل ٚقرصش جٓذا يف  ٔاألسرار اجلايعٙأذقذو تانشكش اخلانص نهربدلاَٙٔ 
. انشكش كم انشكش نك دكرٕس  فيساعذذٙ سٕاء تادلشاجع أٔ انرٕجٛٓاخ 
.  أذقذو تأمسٗ عثاساخ انشكش ٔانرقذٚش دلٍ كاَد يل سُذا يف إعذاد ْزِ انشسانح سفٛقح انعًش ْثح   كًا
ٔاضع فهكى يىن فائق انرقذٚش خٔانشكش يٕصٕل إىل أعضاء جلُح ادلُاقشح كم تامسّ نقثٕذلى يُاقشح ْزا انعًم امل
 .ٔاالحرتاو أسرارذٙ  
. تسكشج،ٔ ٔسقهح  كًا أقذو شكش٘ ٔ ذقذٚش٘ إىل كم طاقى كهٛح احلقٕق ٔ انعهٕو انسٛاسٛح جبايعح
ٔ يف األخري نعم انشكش يف حق كم ْؤالء قهٛم  ٔأسال اهلل ذعاىل أٌ جيعم رنك يف يٛضاٌ حسُاذٓى
 
 تٕطٛة  تٍ َاصش                                                                                             
 
  إهداء                                                        
              اهدي هرا انعمم املتواضع 
               إىل انواندٌن انكسميني   
             أطال اهلل يف عمسهما وأمدهما  بانصحت وانعافٍت  
 إىل إخوتً األعزاء كم واحد بامسه                   
 بوحنٍت قوي :           إىل األستاذ انقدوة األستاذ اندكتوز 
                إىل زفٍقتً يف احلٍاة هبت انعوادي 
 عكاشت ،إبساهٍم ، مصطفى :            واىل األصدقاء
 























ذشىً اجملاٌظ ادلنرخثح تإسج ٌرغٌس اٌذديمشاعْح ،وٌْ ىزه اجملاٌظ جتغذ ِفيٌَ اٌذديمشاعْح يف جٌىشىا ادلثين ػٍَ 
أعاط فٍغفح اٌرّثًْ اٌغْاعِ ًثمافح ادلشالثح ًاحملاعثح ،ًلُْ احلٌاس ًاٌنماػ اٌؼٌِِّ  ًٌزٌه ػٍّد اجملاٌظ 
ادلنرخثح ػٍَ االعرْؼاب االجياتِ ٌىً اٌرذٌالخ اجملرّؼْح اٌيت أفشصخ ذنظّْاخ ًزتؼْاخ ِذْٔح فاػٍح  ،فظيش ِفيٌَ 
،يف أػّاي اجملاٌظ ادلنرخثح تشىً عٍظ ًعثْؼِ يف اٌؼذّذ ِٓ (اجلّؼْاخ)ِشاسوح ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ 
اٌرجاسب ادلماسٔح،شلا ّإوذ لذسج اٌذديمشاعْح اٌرّثٍْْح ػٍَ ذؼضْذ أدائيا ًدٌّْريا تأفراح ًاع ػٍَ طْغ ِرؼذدج  ٌمُْ 
 .اٌذديمشاعْح ادلثنْح ػٍَ ذمٌّح عثً اٌرٌاطً تني ادلإعغاخ اٌرّثٍْح ًادلٌاعٓ 
 .ًيف ادلماتً فاْ ذؼّْك تناء رلرّغ ادلذِٔ فاػً ،ِشذثظ ترضاّذ االىرّاَ اجملرّؼِ ادلريُ تذّناِْح أداء اجملاٌظ ادلنرخثح
ًاْ ِشاسوح اجلّؼْاخ يف أػّاي اجملاٌظ ادلنرخثح داخً اٌغْاق ادلغاستِ ىِ ِغامهح زتاػْح ذىاٍِْح ٌثناء 
 . دديمشاعِ ّغرذك حتاٌف وً سلرٍف ادلىٌٔاخ االجرّاػْح ِٓ زتؼْاخ ًٔماتاخ ًأدضاب عْاعْح
     ًّؼذ ذٌاطً اجملاٌظ ادلنرخثح ِغ ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح ً حتذّذا يف اٌذًي األوثش اعرمشاسا  
اجلّؼٌّح ال احلشوح ًاألغنَ جتشتح ،ً ٔمظذ ىنا ادلغشب ً اجلضائش ً ذٌٔظ ، اٌيت أضذد دترٍه خضأا دشوْا يف فضاء 
 أٌف زتؼْح ، 100 أٌف زتؼْح ،ًيف ادلٍّىح ادلغشتْح أوثش ِٓ 120ديىٓ ئٔىاسه ففِ اجلضائش جتاًص ذؼذاد اجلّؼْاخ 
ًيف احلاٌح اٌرٌٔغْح رلرّغ وثري ّرّْض تمذسج ذأعريج وثريج ِماسٔح تاٌذًي األخشٍ ،ىزا تاٌشغُ أْ ذؼذاد اجلّؼْاخ فْيا مل 
 ،ً يف ظً اٌرغرياخ اٌيت ذؼْشيا أغٍة اٌذًي اٌؼشتْح ، ًِا صلُ ػٍْو يف ذغري يف األٔظّح وّا 1اٌف زتؼْح50ّرجاًص 
ىٌ احلاي يف ذٌٔظ ًِظش ًٌْثْا ، دْث عؼد ىزه اٌذًي الششان اجملرّغ ادلذِٔ يف ِماستريا اٌرنٌّّح وّا ىٌ احلاي يف 
ذٌٔظ ، أِا اٌرجشتح ادلغشتْح ً اجلضائشّح فاْ األٔظّح اٌغْاعْح عاسػد ٌرثين زتٍح ِٓ اإلطالداخ اٌغْاعْح 
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أعغد فؼٍْا ٌرمٌّح دًس ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ داخً ِإعغاخ اٌذًٌح ، ألْ ادلّاسعح اٌذديمشاعْح ذرغٍة ًجٌد 
 . راذتا ،ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ اٌيت ذؼذ جضءا ِٓ اٌؼٍّْح اٌذديمشاعْح
     ً ّمذَ اٌثادثٌْ يف رلاي اٌرنّْح اٌغْاعْح ِماستاذتُ تشىً ّشتظ تني تناء ادلإعغاخ ، ًدسجح االعرمشاس 
 يف تناء ًذىٌّٓ اإلعاساخ ً  social partnerchipاٌغْاعِ ً ِغاٌح ئعياَ اجملرّؼِ ًاٌششاوح اجملرّؼْح 
 1.ئسعاء ثمافح دديمشاعْح ادلشاسوح 
 وّنظٌِح لأٌْٔح ًذششّؼْح ً ذنظّْْح ، ذفشع gouvernance     ً رتح ػاللح ًعْذج تني ئلاِح احلىاِح 
اٌزُ ّؼذ ِٓ أىُ دػائُ تناء دًٌح اٌمأٌْ، اٌيت  ذغؼَ اٌذًي ادلغاستْح ٌرذمْميا ِٓ  (اجلّؼْاخ )ًجٌد اجملرّغ ادلذِٔ
خالي  ئداسج  اجملاٌظ ادلنرخثح تاٌششاوح اٌفؼاٌح ِغ اجلّؼْاخ، ًلذ عؼد اٌذًي ادلغاستْح يف وً ، ذٌٔظ ، اجلضائش ، 
ادلغشب ،ٌرؼضّض ِىأح ًدضٌس اجلّؼْاخ ًذمٌّح ػاللريا تاجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي ادلغاستْح عٌاء ػٍَ ِغرٌٍ 
ادلإعغاخ اٌربدلأْح أً اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح ، ًفما دلا ذمرضْو ادلماستح اٌرشاسوْح  ًىِ طٌسج أً شىً جذّذ 
ٌٍذديمشاعْح ذرّثً يف ِشاسوح ادلٌاعنني ِثاششج يف ِنالشح اٌشإًْ اٌؼٌِّْح ًاختار اٌمشاساخ ادلرؼٍمح هبُ ، أً ىِ 
ذٌعْغ شلاسعح اٌغٍغح ئىل ادلٌاعنني ،تالذاِيُ ًئششاويُ يف احلٌاس ً اٌنماػ اٌؼٌِِّ ،ًاختار اٌمشاس اٌغْاعِ 
 ًذرجٍَ ِؼامل اٌرماعؼاخ يف األدًاس ًاٌٌظائف  تني اجلّؼْاخ ، عٌاء ِٓ اٌنادْح اٌؼضٌّح أُ 2ادلرتذة ػٓ رٌه،
 .ذشىًْ ىزه اجملاٌظ أً ِٓ اجلأة اٌٌظْفِ أُ شلاسعح اجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي ادلغاستْح ٌٌٍظائف ادلنٌعح هبا 
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: أسباب اختيار املوضوع 
 – اجلضائش –ذٌٔظ - ذؼٌد أعثاب اخرْاس اٌثادث دلٌضٌع اجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح  
 : ادلغشب ، ئىل زتٍح األعثاب اٌراٌْح 
  : األعثاب اٌزاذْح
ذىّٓ يف اٌشغثح اٌشخظْح يف ِؼشفح اجلٌأة اٌمأٌْٔح اٌيت حتىُ ٌِضٌع اجملرّغ ادلذِٔ اٌزُ عادلا اسلين  -
 .وثادث ٔظشا ٌرذاًٌو اٌٌاعغ ِٓ لثً اٌغاعح ًاٌثادثني يف سلرٍف اٌؼٌٍَ االجرّاػْح 
زلاًٌح ِؼشفح اٌغثْؼح اٌمأٌْٔح ٌٍؼاللاخ تني اجملاٌظ ادلنرخثح ًاجلّؼْاخ يف دًٌنا ادلغاستْح ،خاطح يف ظً  -
اٌرناِِ ادلرضاّذ يف ِنظّاخ اجملرّغ ادلذِٔ ،ًزلذًدّح دًسىا يف ػٍّْح طناػح اٌمشاساخ عٌاء داخً 
 ػٍّْح طذْذح دٌي ٌِضٌع ٔرائجادلإعغح اٌربدلأْح أً درَ يف اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح  ، تغْح اٌٌطٌي ئىل 
 .اٌذساعح 
 : األعثاب ادلٌضٌػْح  -
 : عثاب ادلٌضٌػْح اٌيت فشضد ػٍْنا دساعح ىزا ادلٌضٌع أمهيا الذٌفشخ زتٍح ِٓ ا
 .ذؼاظُ ذؼذاد  اجلّؼْاخ ًذناِِ دًسىا يف اٌذًي ادلغاستْح خظٌطا يف وً ِٓ ذٌٔظ ، اجلضائش ،ًادلغشب  -
ظيٌس ِؼامل اٌرأعْظ اٌذعرٌسُ يف اٌذًي ادلغاستْح ، ًعؼِ ادلإعظ اٌذعرٌسُ ًاٌمأٌِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح  -
ًعؼْو إلششاويا يف ِغاساخ اإلطالح اٌيت ذثنريا  وً ِٓ   (اجلّؼْاخ)ٌالٔفراح ػٍَ ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ





اسذثاط ادلٌضٌع ترخظض اٌمأٌْ اٌذعرٌسُ ، فّٓ جيح ّؼذ اجملرّغ ادلذِٔ  ادذ أىُ سوائض اٌثناء  -
 ىِ ِٓ طُّْ –اٌربدلاْ ًاجملاٌظ احملٍْح - اٌذديمشاعِ ، ًِٓ جيح أخشٍ ادلإعغاخ اٌذعرٌسّح  
 .ٌِضٌػاخ اٌمأٌْ اٌذعرٌسُ 
 .اٌرذاخً اٌؼضٌُ ًاٌٌظْفِ تني اجلّؼْاخ ًاجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌرششّؼاخ ًاٌمٌأني يف  اٌذًي ادلغاستْح  -
يف اٌذًي (اجلّؼْاخ)ِؼشفح أىُ  ادلؼٌلاخ اٌيت حتٌي دًْ اٌرٌاطً اٌفؼاي تني اجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ   -
 .ادلغاستْح ، ًاٌؼًّ ػٍَ ئجياد أىُ اٌغثً ًاٌٌعائً اٌناجؼح ٌرغٌّش أداء اٌربدلاْ ًاجملاٌظ احملٍْح  
  : أهنية الدراسة -
ذىّٓ أمهْح اٌذساعح يف ذناًذلا ادذادلٌضٌػاخ اٌمأٌْٔح األوثش أمهْح،خظٌطا تؼذ ظيٌس اٌنظٌص 
، يف اٌذًي (اجلّؼْاخ)اٌذعرٌسّح ًاٌمأٌْٔح اٌيت ذإعظ ٌؼاللاخ اجملاٌظ ادلنرخثح مبإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ
 :ادلغاستْح ،ذٌٔظ ،اجلضائش، ادلغشب ، ً ىنا ذظيش األمهْح اٌؼٍّْح ًاٌؼٍّْح ٌٍذساعح 
 األمهْح اٌؼٍّْح  
ِؼشفح ًسطذ اٌرغٌساخ اٌيت ِغد اٌنظٌص اٌذعرٌسّح ًاٌمأٌْٔح اٌيت ذإعظ ٌؼاللاخ اجملاٌظ ادلنرخثح  -
 . ادلغشب – اجلضائش –ذٌٔظ : تاجملرّغ ادلذِٔ  يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً ِٓ 
-  
ّؼذ اخرْاس ىزا ادلٌضٌع خغٌج تغْغح يف عثًْ جزب اىرّاَ اٌغٍثح ًاٌثادثني يف رلاي اٌؼٌٍَ اٌمأٌْٔح   -
 .ًٌفد أرثاىيُ دلٌضٌػاخ اجملرّغ ادلذِٔ ، اٌزُ مل ّنً دمو  ِٓ اٌذساعح يف جٌأثو اٌمأٌْٔح 
أضذَ ٌِضٌع ِشاسوح اجلّؼْاخ يف أػّاي اجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي ادلغاستْح زلً اىرّاَ اٌغاعح  -






 :األمهْح اٌؼٍّْح 
 : ذرضخ األمهْح اٌؼٍّْح ٌٍذساعح يف ِاٍِّ 
ِؼشفح اٌثغشاخ اٌمأٌْٔح اٌيت حتٌي دًْ اٌرأثري اجلاد ٌٍجّؼْاخ ػٍَ اجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً  -
 . ادلغشب – اجلضائش –ِٓ ذٌٔظ 
لذ دتثً ىزه اٌذساعح طٌسج ٌٌالغ اٌؼاللاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تني اجملرّغ ادلذِٔ ًاجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي  -
 .ادلغاستْح 
ِغ  اٌربدلاْ  (اجلّؼْاخ)لذ دتثً ىزه اٌذساعح ئعاس ػٍّْا ًأوادديْا دلؼاجلح ٌِضٌع اٌؼاللاخ تني اجملرّغ ادلذِٔ -
ًاجملاٌظ احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح ، خاطح يف ظً االىرّاَ ادلرضاّذ ِٓ طأغ اٌمشاس ادلغاستِ تأمهْح االٔفراح 
 االػرّاد – ادلغشب – اجلضائش – ذٌٔظ –ػٍَ اجلّؼْاخ  أّٓ  ديىٓ االػرّاد ػٍَ ٔرائج ىزه اٌذساعح يف 
 .ٔرائج ىزه اٌذساعح يف اٌؼاللاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تني اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلاْ ًاجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح 
: أهداف الدراسة 
يف ضٌء اٌىراتاخ اٌؼٍّْح ًاٌؼٍّْح دٌي اٌمضْح اٌثذثْح ادلرؼٍمح، تاجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي 
 : ادلغشب  ، فاْ اٌذساعح ذتذف -   اجلضائش –يف ذٌٔظ 
 .ذثني آٌْاخ اٌمأٌْٔح اٌيت حتىُ ًذنظُ اٌؼاللاخ تني ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلاْ ًاجملاٌظ احملٍْح  -
 .يف ذشىًْ اجملاٌظ ادلنرخثح ِشوضّا ًزلٍْا  (اجلّؼْاخ)ذمُْْ اٌذًس ذمٌَ تو ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ  -
 .ذثْني دًس  اجلّؼْاخ يف ادلغامهح يف اٌؼًّ اٌربدلأِ عٌاء اٌؼًّ اٌرششّؼِ أً ادلغاءٌح  -






  ادلغشب – اجلضائش – ذٌٔظ –ذثْني عثً ذفؼًْ اجلّؼْاخ داخً اجملاٌظ ادلنرخثح يف وً ِٓ  -
 :حمددات الدراسة 
  – ادلغشب – اجلضائش –ذٌٔظ - ذرّذٌس اٌذساعح دٌي اجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح  
 لذ سوضخ اٌذساعح ػٍَ دساعح داٌح ذٌٔظ ً اجلضائش ًادلغشب ،ًلذ اعرثؼذٔا دًٌيت  :اإلعاس ادلىأِ 
ٌِسّرأْا ًٌْثْا ،ٔظشا دلا ذرّْض  ىرني اٌذًٌرني ِٓ خظٌطْاخ ِا دًْ احملٍْح ،ذشذثظ أعاعا تاإلتؼاد اذلٌّاذْح 
ادلشىٍح  خلظٌطْاخ اجملرّغ ادلٌسّرأِ،ئر ّؼرتف اجملرّغ تأًٌٌّح ًأعثمْح اٌمثٍْح ػٓ اٌذًٌح ، ًجارتْح 
ًواسّضِا ادلىٌْ االجرّاػِ ػٍَ اٌشًاتظ ادلذْٔح ، يف دني ّربص اجليذ اٌشادّىايل يف طْغرو ادلرغشفح يف ػيذ 
ِؼّش  اٌمذايف، يف ذفرْد ًذفىْه وً ِا ِٓ شأو أْ ّإدُ ئىل ئلاِح ػشٍ دًٌح ِذْٔح  ذإعظ جملرّغ ِذِٔ 
ٌٌجْح ٌريا اٌذّنْح ًاإلّذّ   ،ًزتٍح ىزه 1حتىّو لُْ اٌؼٍّنح تاتؼادىا اإلجشائْح ًاٌرباغّاذْح، ًٌْظ حبّ
 .ذٌٔظ ًاجلضائش ًادلغشب : األعثاب جؼٍد اٌذساعح ذشوض ػٍَ دساعح 
 : اإلعاس اٌضِأِ
 ،وٌْ أْ اٌرغٌساخ اٌيت ذؼْشيا  2014 ئىل غاّح 2011ذرّذٌس اٌذساعح يف ئعاسىا اٌضِين يف اٌفرتج ِٓ 
اٌذًي ادلغاستْح تؼذ احلشان اٌزُ ذؼْشو ادلنغمح ، عاىُ يف اٌرفىري يف ئػادج  تناء ِؼامل اٌذًٌح ادلذْٔح اٌيت 
اٌيت الّضاي ذؼذادىا  (اجلّؼْاخ  )ذؼضص فْيا اٌؼاللاخ تني اجملاٌظ ادلنرخثح ، ًسلرٍف ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ 
 .يف ذضاّذ 
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 : إشكالية الدراسة 
ّؼذ ٌِضٌع اجملرّغ ادلذِٔ ًػاللرو تاجملاٌظ ادلنرخثح ،ِٓ أىُ اتشص ادلٌاضْغ ٔماشا ًذذاًال ػٍَ أجنذاخ 
ًعاًالخ طناع اٌمشاس ًاٌثادثني ًادلفىشّٓ ،ًىزا ساجغ ٌمذسج اجملرّغ ادلذِٔ ػٍَ اٌرأثري يف سلرٍف 
 –ِإعغاخ اٌذًٌح ،ًلذ عؼد اٌذًي ادلغاستْح ٌالٔفراح ػٍَ اجلّؼْاخ، خاطح يف رلاٌغيا ادلنرخثح ادلشوضّح 
ماطبيعة الكانونية : للدراسة  ًاجملاٌظ احملٍْح ، ًِٓ ىنا ذثاس اإلشىاٌْح احملٌسّح –اٌربدلاْ 
يف  (اجلنعيات)للعالقات العضوية والوظيفية  بني اجملالص املنتخبة واجملتنع املدني 
 . املغرب؟ – اجلزائر –تونص : الدول املغاربية يف كل من 
 : ًذرفشع ػٓ ىزه اإلشىاٌْح زتٍح اإلشىاٌْاخ اٌفشػْح 
  – اٌربدلاْ –يف ذشىًْ اجملاٌظ ادلنرخثح ادلشوضّح  (اجلّؼْاخ)ئىل  ِذٍ ذغيُ ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ  -
 .ًاجملاٌظ احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح 
 – اجلضائش –ِذٍ ِغامهح  اجلّؼْاخ يف اٌؼًّ اٌرششّؼِ داخً تشدلأاخ اٌذًي ادلغاستْح يف وً ِٓ ذٌٔظ  -
 . ادلغشب ؟
 ئىل أُ ِذٍ ديىٓ أْ ذغاىُ  اجلّؼْاخ يف اٌؼٍّْح اٌرنٌّّح ػٍَ ادلغرٌّاخ احملٍْح  يف اٌذًي ادلغاستْح ؟ -
ِذٍ ِغامهح ِنظّاخ اجملرّغ ادلذِٔ يف ئسعاء لُْ ادلغاءٌح ًاٌشفافْح يف أداء اجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي  -
 ادلغاستْح ؟
: املناهج املعتندة يف الدراسة 
تغْح اإلجاتح ػٍَ زتٍح اٌرغاؤالخ اٌيت  ذغشديا ئشىاٌْح اٌذساعح ، اػرّذ اٌثادث ػٍَ ػذج ِناىج ، 
درَ ٔظً ٌذساعح ػٍّْح لأٌْٔح دٌي اٌؼاللاخ تني اجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ  يف اٌذًي ادلغاستْح يف 





ًّمٌَ  ىزا ادلنيج ػٍَ أعاط زتغ ادلؼٌٍِاخ ًحتٍٍْيا ًذظنْفيا ٌٌٍطٌي ئىل داٌح : ِنيج حتًٍْ ادلضٌّْ 
ديىٓ ِؼيا ذمذُّ ًطف ًذفغري دلْمني ٌٍظاىشج زلً اٌذساعح ، ًّغرخذَ ىزا ادلنيج يف حتًٍْ األًضاع 
  .1االلرظادّح ًاالجرّاػْح ًاٌغْاعْح اٌمائّح يف اجملرّغ دلؼشفح ػٌاًِ ًظشًف اٌرغري االجرّاػِ
ًلذ اعرخذَ ىزا  ادلنيج يف حتًٍْ ًدساعح اٌنظٌص اٌمأٌْٔح اٌيت حتىُ اٌؼاللاخ تني  اجملاٌظ ادلنرخثح  -
 . ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً ِٓ ذٌٔظ اجلضائش ًادلغشب 
 ًّؼشف ىزا ادلنيج تأٔو عشّمح ٌٌطف اٌظاىشج ادلذسًعح ، ًذظٌّشىا وّْا ػٓ :ادلنيج اٌٌطفِ اٌرذٍٍِْ 
  2عشّك زتغ ادلؼٌٍِاخ ًذظنْفيا ًحتٍٍْيا ًئخضاػيا ٌٍذساعح اٌذلْمح
ًلذ ًظف ىزا ادلنيج يف فظً اٌذساعح األًي حملاًٌح ضثظ ِفيٌَ اجملرّغ ادلذِٔ  يف األٔظّح اٌمأٌْٔح  -
 .ادلغاستْح يف وً ِٓ احلاٌح اٌرٌٔغْح ًاجلضائشّح ًادلغشتْح 
ًلذ مت اعرخذاَ ىزا ادلنيج يف زلاًٌح فيُ ًذٌضْخ ِذٍ ذأثري ادلإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ يف اجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي 
ادلغاستْح عٌاء اجملاٌظ ادلشوضّح أً اجملاٌظ احملٍْح يف وً ِٓ ذٌٔظ ،اجلضائش ، ًادلغشب  ً أّثش رٌه يف ذؼضّض لُْ       
 .ًِثادب اٌذديمشاعْح 
ادلماسٔح األطً فْيا ىٌ اٌغؼِ ٌٌٍلٌف ػٍَ أًجو اٌشثو ًاالخرالف تني اٌظاىشج زلً اٌذساعح ،  : ادلنيج ادلماسْ-
  3فٍْظ ىنان ِماسٔح تني ظٌاىش ذاِح االخرالف ،ً ال ظٌاىش ذاِح اٌرشاتو








ً اعرخذَ ادلنيج يف حتذّذ أىُ أًجو اٌشثو ًاالخرالف فّْا خيض اٌرٌاطً تني ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ ً اٌربدلاْ 
 .يف وً ِٓ ذٌٔظ ً اجلضائش ً ادلغشب عٌاء ِٓ اٌنادْح اٌؼضٌّح ، أً ِٓ اٌنادْح اٌٌظْفْح 
ًوزٌه احلاي يف اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح فمذ مت اػرّاده ٌرثْني أًجو اٌشثو ًاالخرالف يف اٌؼاللح تني ِإعغاخ 
اجملرّغ ادلذِٔ ً اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح زلً اٌذساعح عٌاء يف ػٍّْح ذشىًْ ىزه اجملاٌظ أً أثناء 
 .آدائيا ٌٌظائفيا 
 :  تكشينات الدراسة 
ًعؼْا حملاًٌح .ذٌٔظ ،اجلضائش ، ادلغشب : ٌذساعح ٌِضٌع اجملاٌظ ادلنرخثح ً اجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح يف 
 .ذغغْح وً جٌأة ادلٌضٌع اػرّذٔا يف اٌذساعح ػٍَ ِمذِح ًتاتني يف وً تاب فظٍني ًخادتح 
 .ذٌٔظ ، اجلضائش ،ادلغشب : اٌربدلاْ ًاجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح :اٌثاب األًي 
ّيذف اٌفظً األًي ئىل حتذّذ اإلعاس اٌنظشُ ٌٍذساعح ِٓ خالي حتذّذ ِفيٌَ اجملرّغ ادلذِٔ ً حتذّذ : اٌفظً األًي 
 اٌنظشّاخ ٌو 
اٌؼاللح تني اٌربدلاْ ً اجملرّغ ادلذِٔ يف وً ِٓ ذٌٔظ ، اجلضائش ، ادلغشب ًرٌه : ذناًي فْو اٌثادث  : اٌفظً اٌثأِ
خالي اٌؼاللح اٌؼضٌّح ً اٌٌظْفْح تْنيّا تذءا ِٓ ادلشاسوح يف اٌؼٍّْاخ االٔرخاتْح تاػرثاسىا عشّك ذشىًْ اٌربدلاْ يف 
 .اٌذًي ادلغاستْح ًطٌال ئىل ادلغامهح يف اٌؼًّ اٌربدلأِ 






دْث ذناًي فْو :  اٌؼاللح اٌؼضٌّح تني اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح :اٌفظً األًي -
اٌثادث اٌؼاللح تني اجملرّغ ادلذِٔ ً اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح يف فرتج ذشىًْ اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح، أُ أثناء اٌفرتج 
 .االٔرخاتْح 
اٌؼاللح اٌٌظْفْح تني اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح ً اجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح ، ًذناًي فْو اٌثادث  : اٌفظً اٌثأِ-
وْفْاخ ِغامهح ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ يف ذغْري ًئداسج اٌشإًْ احملٍْح ِٓ خالي ِشاسوريا يف اٌؼٍّْح اٌرنٌّّح يف 













      يف ظم انزطٌساد انيت شيذىب مفيٌو اجملزمع املذوً، ًانيت اسرجطذ أعبعب ثزطٌساد انفكش انغٍبعً انغشثً 
،ًقذ رطٌسد عالقزو مبؤعغبد انذًنخ حبت انزطٌساد انيت شيذىب املفيٌو ، حٍث كبن ٌنظش إنٍو يف انجذاٌخ  عهى 
أعبط  مشدفب ملفيٌو انذًنخ ، ًرطٌسد ىزه اننظشح مع أفكبس ىٍغم نٍصجح اجملزمع املذوً يف مفيٌمو اجلذٌذ مقبثال 
نهذًنخ ، ًيف انعصش احلذٌث أصجح اجملزمع املذوً ششٌكب أعبعٍب ، ًفبعال يف عمهٍخ صنبعخ انقشاساد يف انذًل 
 .انذميقشاطٍخ 
      ًقذ ععذ انذًل املغبسثٍخ منز رغعٍنٍبد انقشن املبضً نزعضٌض مكبوخ اجملزمع املذوً يف أوظمزيب انقبوٌوٍخ  ، 
ًثذأد عالقزو رزطٌس شٍئب فشٍئب مع مؤعغبد انذًنخ يف انذًل املغبسثٍخ، خصٌصب يف رٌوظ ًاجلضائش ًاملغشة ،ًنعم 
انزطٌس انجبسص انزي شيذرو عالقبد اجملزمع املذوً مبؤعغبد انذًنخ يف انذًل املغبسثٍخ، ًمب صبحجيب مه اوفزبح كجري ، 
مه قجم مؤعغبد انذًنخ عهى اجلمعٍبد خبصخ اجملبنظ املنزخجخ ،  فقذ شيذد انعالقبد ثني املؤعغخ انربملبوٍخ 
 حٍث أصجح اجملزمع املذوً 2011ًحشكبد اجملزمع املذوً اوفزبحب كجري خصٌصب مع انزششٌعبد انيت صذسد ثعذ 
حبضشا يف مجٍع مشاحم انعمم انربملبوً إال أن رنك خيزهف ثني املغشة ًاجلضائش ًرٌوظ ، كم حغت انظشًف 
 . انغٍبعٍخ ًاالقزصبدٌخ انيت رعٍش كم دًنخ
 .اإلطبس املفبىٍمً حلشكبد اجملزمع املذوً: انفصم األًل -
















 : ڄٹًڄص خڀٵٝٿ خألًپ
    خَظس٣ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف وٙإظو ً ظ٥ٌَه زدحل١دَش خڀٱُزْص، ٴيٌ ١ُّذ جبًٍَه يف ؤٌٜپ ىٍه خحل١دَش، ٸً 
ڄُ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ دبُخلٿ ڄع٭ًيش ٔدمهط يف ْٜدٰص ڄٵيٌڄو ٬رب ڄُخلٿ ظدَؼلْص سلعځٵص خَظس٥ط يف خڀٱدڀر 
زإىڃ خڀعمٌالض خالـعمد٬ْص يف ٌڀٻ خڀٌٸط ٬نًڄد ٨يُض خحلدـص بىل ب٬ديش زندء ٬الٸص ـًّص زني خڀٙ٭ٌذ ً خڀٕځ٥ص 
 (خڀربـٌخُِ)ىٌَ زٌخيَ خجملعم٫ خجلًًّ ٦، ً (خإلٸ٥د٬ْص)ز٭ً خعلْدَ خجملعم٭دض خڀٹًؽلص 
ً ٸً ظ٭ًيض خدلًخَْ خڀٵٽُّص خڀيت ٔدمهط يف ْٜدٰص ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ، َٰڃ خوعالٲ خڀ٩ًُٲ خڀعدَؼلْص ً 
.ڄععدز٭ص يف ْٜدٰص خدلٵيٌڂٔدمهط خالـعمد٬ْص خڀيت ٘ٽځط ز٥ُّٹص ؤً زإوٍُ لُټدض ڄرتخز٥ص ً ڄُخلٿ ظدَؼلْص 
 زٹًَ ڄد ىٌ ٠ًَُش ٬ځمْص ً ال ّ٭ً خڀع٭ُٲ ٬ځَ ظ٥ٌَخض ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀٵٽُ خڀٱُزِ رلُي ىًٲ ٬ځمِ
خ وٌٜٝد يف خألڀٵْص ڀٵيڃ خألٔسدذ خحلٹْٹْص ڀٌْٙ٪ ىٍخ خدلٵيٌڂ يف خخل٥دذ خڀْٕدِٔ ً خڀؽٹديف ً خڀًالالض خڀيت ػلعٌّو
، ً ٬ځْو ٔنمدًپ خڀع٭ُٞ ألىڃ خحمل٥دض خڀعدَؼلْص ڀع٥ٌَ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ يف خڀٵٽُ خڀٱُزِ ً ؤىڃ خدلًخَْ 1خڀؽدڀؽص 
خڀٵٽُّص خڀيت ٔدمهط يف ظ٥ٌُّه خزعًخء ڄه ٴالٔٵص خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ، ًٌٜال بىل خڀٵٽُ خدل٭دُٜ، ؼڃ وع٭ُٞ دلٕريش 
 .ظ٥ٌَ خدلٵيٌڂ يف خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ
.ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ: خدلسمػ خألًپ -
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 تطور وفووم اجملتىع املدني
 ًؼْٷ خڀٝځص زدحل١دَش خڀٱُزْص، ٴٹً خٔعىًڂ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڄنٍ خڀ٭ٌَٝ خڀٹًؽلص ّ٭ً ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ      
خڀيت ظ٭ٌي بىل ؤًخ٣ٔ خڀٹُن خڀٕدز٫ ٬ُٙ ً زًخّص خڀٹُن خڀؽدڄه ٬ُٙ، ؤُ ڄنٍ ٬ُٝ خڀني١ص ڀځًالڀص يف ظځٻ خدلُلځص 
ڄُض ذبد خجملعم٭دض لعَ ربدًِض لدڀص خڀ٥سْ٭ص، ً ؤٕٔط ًٴٷ ڄد ّٕمَ زدڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ ً خڀٍُ ًلً زني 
  1خألٴُخي ً ؤٔٓ ڀسندء ٴٽُش خڀًًڀص ًخجملعم٫ خڀع٭ًيُ
بىل خحلدڀص  (خڀٵ٥ُّص)     ٴدجملعم٫ خدلًوِ يف ْٜدٰعو خألًىل، ټدن ّٹًٝ زو ټٿ ربم٫ زُُٙ وُؾ ٬ه لدڀص خڀ٥سْ٭ص 
خدلًوْص  ؤّه زبٽڃ خألٴُخي ىْحص ْٔدْٔص ٸدجمص ٬ځَ خظٵدٶ ظ٭دٸًُ، ًٴٹد ذلٍخ خڀ٥ُق ٴدن خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ ٌڀٻ 
، ڄ٫ ؤن خالو٥سد٪ خألًپ خڀٍُ ؤوٍ ٬نو ټٌوو 2خجملعم٫ خڀٍُ ّ٭رب ٬ه ټْدن ًخلً ال شبدّّ ٴْو ١ّڃ خجملعم٫ ً خڀًًڀص ڄ٭د
، ً ڀٽه ىٍخ خدلٵيٌڂ خوعځٵط لٌڀو خڀُئٍ زني خڀٵٽُ خڀٽالْٔٽِ ً خڀٵٽُ خدل٭دُٜ ٠مه 3ڄٵيٌڄد ڄُخيٴد ڀځًًڀص 









 : RANGEO , François. L’histoire d’un mot , Site de l’ Université de Picardie Jules Vernes, (page consulté le 
25/03/2013), https://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/19/rangeon.pdf, P 01. 




 : املطمب األوه
 وفووم اجملتىع املدني يف الفكر الكالسيكي
، ً خڀيت ّ٭ٌي ٨يٌَىد "ڄًَٔص خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ"ّ٭ً ٨يٌَ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڄُظس٣ زددلًَٔص خڀٽالْٔٽْص             
خڀعدَؼلِ بىل خڀٹُن خڀٕدز٫ ً زًّدض  خڀٹُن خڀؽدڄه ٬ُٙ،يف لني ؤن ٍُّ ز٭ٟ خڀٵٹيدء خن  ٨يٌَ ڄٵيٌڂ  خجملعم٫ خدلًوِ 
ڀځٹ١دء ٬ځَ ٴٽُش خحلٽڃ خدل٥ځٷ ڀځمځٌٺ ٬ه -  خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ - ،   ً ٸً ٔ٭ط ڄًَٔص1ّ٭ٌي ڀځ٭ُٝ خڀٌْودوِ 
٤ُّٷ و٩ُّدض خحلٷ خإلذلِ، ً بعلدء ڄ٩دىُ خحلٽڃ خالٔعسًخيُ، ً ٤ُلط ؤٴٽدَ زًّځص ظٹٌڂ ٬ځَ ؤٔدْ زبًًّ 
ً َـدپ خڀًّه ً خڀٽينص، ً بلالپ و٩دڂ ـًًّ  (ٔځ٥ص خڀٽنْٕص)ٔځ٥دض خحلدټڃ ً خڀعىځِ ٬ه خڀن٩ُّدض خڀًّنْص 
ّٕ٭َ ڀسندء خڀن٩دڂ خالـعمد٬ِ ٬ځَ ؤٔٓ ٰري يّنْص ً ال ظُظس٣ زدإلَغ خڀ٭دجځِ، زٿ ظنس٫ ڄه خجملعم٫ ً ظٝر ٴْو، ً 
ظٍُ ؤن رلمٌ٪ خدلٌخ٤نني خأللُخَ ىڃ خڀٍّه خوعدًَخ زةَخيصبڃ لٽٌڄدصبڃ دبٌـر ٬ٹً خـعمد٬ِ ػلًي ٘ٽٿ ً ٤سْ٭ص 
 .خڀن٩دڂ خڀٍُ ًًُّّن خڀ٭ْٗ يف ټنٵو
      ً ڀ٭ٿ ؤىڃ ڄٵٽُُ ىٍه خدلًَٔص خڀٍّه ظندًڀٌخ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ىڃ ٴالٔٵص خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ، ظٌڄدْ ىٌزّ، 
 .ـٌن ڀٌٺ، ـٌن ـدٺ ًٌَٔ، ً ٔنمدًپ ظندًپ ٤ُق ټٿ ڄنيڃ لٌپ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ
 (-)اجملتىع املدني عهد توواض هوبز : الفرع األوه
  2ػلدًپ ىٌزّ ب٠ٵدء ٬ُْ٘ص خڀ٭ٹٿ ٬ځَ خحلٽڃ خدل٥ځٷ ًلًي خؼين ٬ُٙ لٹد ظٙٽٿ ـٌىُ ًٔځ٥ص  خحلٽڃ خدل٥ځٷ
ؤن ټٿ خڀندْ ڄعٕدًًن يف لدڀص خڀ٥سْ٭ص، لْػ ټدن ټٿ بوٕدن يف ىٍه خدلُلځص ّٕ٭َ ڀځمٵد٦ ٬ځَ لُّعو، ًٍُّ 
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ًّٕ٭َ يف خڀٌٸط ٌخظو ڀځ٥ُْٕش ٬ځَ خٓوُّه، ً خإلوٕدن ٬نً ىٌزّ ال ّ٭عرب ًلًْخ زٿ خڀُٰڃ ڄه ٤سْ٭عو خڀٵُيّص، خال 
.   1ّٽٌن خإلوٕدن خٓوُ ڄندٴٕد ڀو
 ً ظن٥ځٷ ٴځٕٵص ىٌزّ ڄه ٴٽُش ڄٵديىد ؤن خجملعم٭دض ټدوط ظ٭ْٗ يف ٨ٿ ٬ًڂ ًـٌي خڀًًڀص، ً ټدوط ظ٭ْٗ يف 
ٴ١دء ظ٭مو خڀٵ٠ٌَ ً خڀُٝخ٪ ً لُذ خڀٽٿ ٠ً خڀٽٿ، ًلعَ ٌىر ظٌڄدْ ىٌزّ ٌَّٝ خإلوٕدن يف ؤيوَ ٌَٜه 
ڀٍخ ٴٹً ټدن ىٌزّ يف ّٕ٭َ ضلٌ خټعٙدٲ خدل٭دّري خڀٌخـر خلرتخڄيد ڀسندء . ٴٹدپ ؤن خإلوٕدن ّٝسك ٌجسد ألوْو خإلوٕدن
، ً ټدوط خدل٭دّري ظع٭ځٷ زٹٌخوني خدلن٥ٷ خڀ٥سْ٭ِ خڀيت ىِ يف خڀٌخٸ٫ ڀْٓ ٌٍٔ (خدلًوْص)رلعم٫ ڄًوِ ـًُّ ذبٍه خڀٝٵص 
 .2و٩ُّدض ً وعدجؿ ڄُظس٥ص دبد ّ٭ِّ خحلٵد٦ ٬ځَ خڀسُٙ ً خڀًٴد٪ ٬نيڃ
      ً يف ټعدزدض ظٌڄدْ ىٌزّ، ٴدن خخلًُؾ ڄه ىٍه خڀ٠ٌ٭ْص ّٹع١ِ خدلٕدًخش زني خألٴُخي خڀٍّه ؤزُڄٌخ خڀ٭ٹً، ًٸًَُخ 
ڄه ؤـٿ زبٹْٷ و٩دڂ ّٹُ خدلٕدًخش زني خأل٤ُخٲ خدلع٭دٸًش ً ػلٹٷ  (خڀًًڀص)دبمٟ بَخيصبڃ خخل١ٌ٪ ڀځٙىٛ خدل٭نٌُ 
 3.خالوٕفدڂ زْنيڃ
ً يف ىٍخ خڀْٕدٶ ٍُّ ىٌزّ ٠ًَُش خڀع٫ُّٙ ً خڀٹدوٌن لعَ ظٕعٹْڃ لدڀص خڀسُٙ ً ؼلُـٌخ ڄه خڀُٝخ٪ 
خڀالڄعندىِ، ؤُ لدڀص خڀ٥سْ٭ص، خىل خجملعم٫ خڀْٕدِٔ  خڀٍُ ال ّٽٌن لديؼد ٤سْ٭ْد ً بظلد ضبُش ٜند٬ْص دلْؽدٶ بَخيُ 
ّعندِپ دبٌـسو خألٴُخي ٬ه لُّعيڃ زٙٽٿ ڄ٥ځٷ ڀعٹٌڂ ٬ځَ ؤوٹد٠يد ٔځ٥ص ڄ٥ځٹص، ظ٫٠ٌ لُّص خألٴُخي ؤڄدوص زني ًّّيد، 
ً خحلدټڃ يف و٩ُ ىٌزّ ڀْٓ ٤ُٴد يف خڀ٭ٹً ً بظلد ىٌ ـدء ٬ه ٤ُّٷ ظٌٸ٫ْ ىٍخ خڀ٭ٹً، ڀٍڀٻ ىٌ ال ّعممٿ ؤُ 
، ٴيٍه خڀٝاللْدض خدل٥ځٹص ڀځمځٻ شبٽنو ڄه ٠س٣ ً بيخَش خجملعم٫ ، ً ٍُّ ؤن ظٌڄدْ ىٌزّ ُ 4خڀعّخڄدض ربده خحملٽٌڄني
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ٴْمد ظٹًڂ ؤن خألٴُخي ظندِڀٌخ ٬ه لٹٌٸيڃ ً ٔځ٥دصبڃ خڀ٥سْ٭ْص، بال ؤعلڃ ال غلٌِ ذلڃ خٔرتـد٪ ٔځ٥دصبڃ ؤً خدل٥دڀسص  
ڄيمد ټدوط ظُٝٴدض خدلځٻ ؤُ ال ػلٷ ذلڃ ٬ّڀو ؤً خخلًُؾ ٬ځْو ،ً ظ٭ٌي يف خألٜٿ آَخء ىٌزّ بىل ظإؼُه جبمځص ڄه 
 : خألٔسدذ ؤمهيد
 ،وٌٴو خڀ٥سْ٭ِ خڀندـڃ ٬ه ًاليظو خدلسٽُش وعْفص ىځ٫ ؤڄو ؤؼندء ظبځص خأل٥ٌٔپ خالٔسدوِ ٬ځَ خصلځرتخ
  ّص ، ً خڀيت صلڃ ٬نيد ب٬ًخڂ خدلځٻ،ظإؼُه زدألٴٽدَ خڀًخڄْص خڀيت َخٴٹط خڀؽٌَش خالصلځْ
  خحلٷ خإلذلِ)٤سْ٭ص خجملعم٫ خألًًَزِ يف ظځٻ خدلُلځص ً خڀن٩ُّدض خڀٕدجًش آوٍخٺ)،
، ً خ٬عرب زٍڀٻ 1ٴدجملعم٫ خدلًوِ ٬نً ىٌزّ ىٌ خجملعم٫ خڀٹدجڃ ٬ځَ خڀع٭دٸً لعَ ڀٌ خسبٍ ٘ٽٿ خحلٽڃ خدل٥ځٷ
ظٌڄدْ ىٌزّ ڄن٩ُخ ڀځٕځ٥ص خدل٥ځٹص ڀځمدټڃ، ىٍخ ڄد ؤؼدَ خوعٹديخض ټسريش ألٴٽدَه ڄنيد خ٬عسدَ خجملعم٫ خدلًوِ لدڀص 
، ً ىٌ خڀٕسر خڀٍُ ؤيٍ بىل 2ڄ٭عربخ بّده ؤڄُخ ودَـد ټځْد ٬ه خڀ٥سْ٭ص خڀسُّٙص ٰري ټدڄه ٴْيدْٔدْٔص خ٥ٜند٬ْص،
لُٶ طب٫ْ ټعسو، ً زدڀُٰڃ  ڄه ٌڀٻ ٴدن ظٌَٝ ظٌڄدْ ىٌزّ ڀځ٭ٹً خالـعمد٬ِ ؽلؽٿ لځٹص ؤٔدْٔص يف ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ 
ؤن  رلعم٫ ڄًوِ ټدن زًًن يًڀص يف ڄُلځص ؤًىل ؼڃ ّع٥دزٷ ڄ٫ خجملعم٫ خڀْٕدِٔ ٬رب بَـد٬و "خجملعم٫ خدلًوِ ٴيٌ ٍُّ
 3"بىل خڀًًڀص حل٩ص ٸْدڂ خڀ٭ٹً
 (-)اجملتىع املدني عهد جون لوك : الفرع الثاني
       ّ٭ً ـٌن ڀٌٺ ڄه ؤټؽُ ڄٵٽُُ ڄًَٔص خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ خىعمدڄد زدجملعم٫ خدلًوِ، ً ٸً ٸًٝ زو ٌڀٻ خجملعم٫ 
خڀٍُ ًّوځو خألٴُخي ٤ٌخ٬ْص ٔ٭ْد ڄنيڃ ڀ١مدن لٹٌٸيڃ خدلعٕدًّص خڀيت ّعمع٭ٌن ذبد يف ٨ٿ خجملعم٫ خڀ٥سْ٭ِ و٩ُخ ڀٱْدذ 
خڀٕځ٥ص خڀٹديَش ٬ځَ ٠س٣ خحلْدش يخوٿ خجملعم٫ خڀ٥سْ٭ِ خڀٍُ ټدوط ٴْو لْدش خألٴُخي ڄيًيش، خظٵٷ خألٴُخي ٬ځَ ظٽٌّه 
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 خڀعمځٻ، ىٍخ ڄه ـيص، ً ڄه ـيص ؤوٍُ ڄه خڀٌخـر لٷرلعم٫ ّٽٵٿ ذلڃ لٹٌٸيڃ خألٔدْٔص يف خحلْدش ً خحلُّص ً
٬ځَ ؤٴُخي خجملعم٫ خالڀعّخڂ ز٥د٬ص ظځٻ خڀٕځ٥ص خڀيت زبٽڃ ټْدن ىٍخ خجملعم٫ ٤ددلد ٨ځط ڄځعّڄص زسنٌي خڀ٭ٹً  ً خالظٵدٶ ً 
 . 1ڄه لٹيڃ خڀؽٌَش ٬ځْيد بٌخ وُـط ؤً ؤوځط  زسنٌي ىٍخ خالظٵدٶ
      ً ڀٹً خوعٹً ـٌن ڀٌٺ ـدوسد ڄه و٩ُّص ظٌڄدْ ىٌزّ خڀٹدجځص ؤن خحلدڀص خڀ٥سْ٭ْص ټدوط لُذ ټٿ ٠ً خڀٽٿ، ٴفٌن 
ڀٌٺ ټدن ٍُّ ؤن خحلدڀص خڀ٥سْ٭ْص ټدن ٌّٕيىد وٌ٪ ڄه خڀٕالڂ ً خحملسص ً خڀعأوِ، ټمد خوعٹً ٴٽُش خڀعندِپ خڀٽځِ ڀإلٴُخي 
٬ه لٹٌٸيڃ ڀځمځٻ، زٿ خ٬عرب ؤن خألٴُخي ّعندِڀٌن ٴٹ٣ ٬ه خحلٹٌٶ خڀالِڄص ڀٽٵدڀص خڀٝدحل ؤُ ـّؤ ڄنيد ، ً خڀٕځ٥ص 
. 2ّعٌالىد لدټمد ً ىٌ ٤ُٲ يف خڀ٭ٹً، ؤُ زةڄٽدن خألٴُخي ٴٕه خڀ٭ٹً ًخخلًُؾ ٬ځْو بٌخ ؤوٿ زسنٌي خڀ٭ٹً
      ټمد ٍُّ ـٌن ڀٌٺ ز١ًَُش ٫٠ً لً ڀځٕځ٥دن خدل٥ځٷ ڀځمدټڃ، لْػ ؤن و٩ُّص خڀ٭ٹً ٬نًه ظٹع١ِ ؤن ًـٌي 
، ڄ٭عٹًخ يف خڀٌٸط ٬ْنو زعٵٌٶ خڀٕځ٥ص 3خڀٕځ٥ص خحلدټمص ڄن٢ٌ ذبد ظبدّص خحلٹٌٶ خڀ٥سْ٭ْص ڀألٴُخي خدلع٭دٸًّه ڄ٭يد
خڀعُّٙ٭ْص ٬ځَ زدٸِ خڀٕځ٥دض، ٴفٌن ڀٌٺ ٍُّ ؤوو ال ؽلٽه بٸدڄص رلعم٫ ڄًوِ يف ٨ٿ ٔځ٥ص خٔعسًخيّص، ألن ٔځ٥ص 
خڀًًڀص خڀالزلًًيش ٌٔٲ ظ٭ُٞ خألڄه خڀٍُ ٜممط ىٍه خڀٕځ٥ص ڄه ؤـٿ ظبدّعو ڀځى٥ُ، ً ٌٔٲ رب٭ٿ ٸْدڂ خجملعم٫ 
ً ؽلّْ  ـٌن ڀٌٺ زني خجملعم٫ ً خڀًًڀص، ً ٍُّ ؤن خڀًًڀص ڄٌـٌيش حلمدّص خڀٽْدن خألوالٸِ خڀًخجڃ . خدلًوِ ؤڄُخ ڄٕعمْال
خڀٹديَ ٬ځَ خڀسٹدء ًخحلٽٌڄدض  ظ٭مٿ يف ىٍخ خڀن٩دڂ خألوالٸِ خڀٍُ ّٽٵٿ  ڀځٵُي ټدڄٿ لٹٌٸو ً لُّدظو خألٔدْٔص، ً 
ذبٍخ ّٽٌن ـٌن ڀٌٺ خڀٕسدٶ يف ٴٝٿ خجملعم٫ خدلن٩ڃ ْٔدْٔد ٬ه ټْدن خڀًًڀص خڀيت ظعفًٕ يف خحلدټڃ، ً ذبٍخ ؤٜسك 
-  ظځٹدجْد–ً ذبٍخ غلً خجملعم٫ وٵٕو رلربخ ٬ځَ ب٬ديش ظن٩ْڃ وٵٕو زنٵٕو . زدإلڄٽدن سبْٿ رلعم٫ ڄٕعٹٿ ٬ه خڀًًڀص
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يًظلد ؤُ ظًوٿ ڄه خڀًًڀص، خڀيت ظعفو خوٙٱدالصبد بىل ؤڄٌَ ؤټؽُ ؤمهْص، ڄؽٿ خڀًٴد٪ يف لدپ لًًغ خخل٥ُ خخلدَـِ ً 
 . 1 خجلُؽلصشال ظعًوٿ يخوځْد بال يف لدپ لًًغ سلدڀٵص ڀځٹدوٌن، ؤً ٸْدڂ لُذ ؤً زلدَذ
٬ّپ خڀٕځ٥ص بٌخ ؤوځط زدڀعّخڄدصبد خڀع٭دٸًّص خڀيت ًٸ٭عيد ؤً -  ټمد ؤٔځٵند خڀٍټُ–      ً ؽلٽه ٬نً ـٌن ڀٌٺ 
 خڀٹدوٌن خڀ٥سْ٭ِ، خڀٍُ ًـًض ؤٔدْ ڀٌٝوو، ًٌڀٻ زدال٬عًخء ٬ځَ لُّدض خالٴُخي ڄه يًن ًـو ضزعفدًِىد خڄالءخ
لٷ، ً ـٌن ڀٌٺ يف ىٍخ خڀْٕدٶ ّٵ١ٿ خڀ٭ّپ خدلن٩ڃ ٬ه ٤ُّٷ خالوعىدزدض، زًال ڄه خڀ٭ْٝدن خڀ٭نْٳ ؤً  خحلُذ 
يف خڀٱدڀر ألٔسدذ ظدٴيص ، ً ٸً ؤٔٓ ـٌن ڀٌٺ  يف ظٌَٝه جملعم٫ ڄن٩ڃ ٸٌخڄو خاللرتخڂ  خدلعسديپ خألىځْص خڀيت ال ظعڃ
زني خڀسُٙ، ًخجملعم٫ ّ٭ًْ زندء ٌخظو ظځٹدجْد ڄه يًن يًڀص، ً ذبٍخ خڀعمّْْ ـ٭ٿ ـٌن ڀٌٺ خجملعم٫ ڄًَٝ ٬ُْ٘ص خڀًًڀص 
 .2ً ىٌ ٸديَ ٬ځَ ڄُخٸسعيد ً ٬ّذلد
      ٰري ؤن خڀس٭ٟ ٍُّ ؤن خجملعم٫ خڀٍُ زبًغ ٬نو ـٌن ڀٌٺ ودَؾ ب٤دَ خڀًًڀص، ىٌ خجملعم٫ خالٸعٝديُ ً ڀْٓ 
 ً يڀْٿ ٌڀٻ ڄد ّ٭عٹًه ـٌن ڀٌٺ يف ڄ٭ُٞ لًّؽو ٬ه خالوعٹدپ ڄه خحلدڀص خڀ٥سْ٭ْص بىل ،(خڀًًڀص)خجملعم٫ خڀْٕدِٔ 
خجملعم٫ خالٸعٝديُ، ٴدڀًًڀص ال ؽلٽنيد ڄُخٸسص خڀ٩ٌخىُ خالٸعٝديّص ً خڀنٹًّص ڄربَخ ٌڀٻ زإن ًـٌي ىٍه خڀ٩ٌخىُ ټدن 
 .3ٔدزٹد ڀځمفعم٫ خدلًوِ، ٴدڀًًڀص ً خجملعم٫ ٬نًه ڄرتخيٴدن، يف لني ؤن خجملعم٫ خالٸعٝديُ ؼلُؾ ٬نيمد
 ً ىٍخ خجملعم٫ خالٸعٝديُ ىٌ ڄد ّٕمْو ټدَپ ڄدَټٓ زدڀٌٕٶ، ؤُ ٬الٸدض خڀعسديپ خدلٕعٹځص ٬ه خڀٹٕڃ خڀْٕدِٔ، ً 
 .4ىٍه خڀٵٽُش ٤ٌَىد ٴْمد ز٭ً ـدن ـدٺ ًٌَٔ، ً خدلٵٽُ خڀٙيري ڄنعْٕٽٌْ
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 (-)اجملتىع املدني عهد جان جاك روسو : الفرع الثالث
      يف ْٔدٶ خڀع٥ٌَخض خڀيت ٘يًىد ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ لٹٹط خڀؽٌَخض خڀربـٌخِّص خصلدِخض ټسريش يف ٴ١دء خڀعنٌُّ 
ً خڀ٭ٹالوْص ً خڀ٭ځڃ ً خڀًؽلٹُخ٤ْص، يف ټٿ ڄه ىٌڀنًخ ڄ٥ځ٫ خڀٹُن خڀٕدز٫ ٬ُٙ، ً يف ز٥ُّدوْد يف خڀنٝٳ خڀؽدوِ ڄه 
خڀٹُن ٬ْنو، ؼڃ خڀؽًُش خڀٵُوْٕص يف علدّص خڀٹُن خڀؽدڄه ٬ُٙ، ً خڀؽٌَش خألدلدوْص يف ڄنٝٳ خڀٹُن خڀعد٫ٔ ٬ُٙ، ً ټدن 
ىٍخ دبؽدزص ب٬الن لٹْٹِ ڀسًخّص ٬ُٝ خڀني١ص خڀٝند٬ْص ؤً خحلًخؼص، ً ٸً خوعٹځط خجملعم٭دض خألًًَزْص ڄه رلعم٭دض 
، بىل رلعم٫ ڄًوِ يؽلٹُخ٤ِ، ً زًؤض ڄ٭دمل خڀ٭ٹٿ ً خدلنيؿ خڀ٭ځمِ (خڀن٩ُّص خڀعٌْٸُخ٤ْص)زبٽميد و٩ُّدض خحلٷ خإلذلِ 
زني خإلوٕدن ً خڀ٭دمل ڄه ـيص ؤوٍُ، يف ىٍخ خڀْٕدٶ 1ظٌُٔخ، ىٍخ ڄه ـيص، ً ي٘نط خڀؽٌَش خڀ٭ځمْص ٬الٸص ـًًّش
 خڀٵُوِٕ خڀٍُ مل ّعمّْ زإمهْص ؤٴٽدَه خڀٵځٕٵْص ٴمٕر، زٿ شبّْ ؤ١ّد يف ؤٔځٌذ ٤ُق ظځٻ خڀعدَؼلِ ٨يُ خڀٵْځٌٕٲ
يف  ٫٠ً ڄ٭دمل خجملعم٫ خدلًوِ خڀربـٌخُِ ً ؤًَي ټٿ ٌڀٻ يف ټعدزو خڀ٭ٹً خألٴٽدَ، ً خڀيت ټدن ذلد زدڀٯ خألؼُ
ً ٍُّ ـدن ـدٺ ًٌَٔ ؤن خألٴُخي يف خحلدڀص خڀ٥سْ٭ْص ټدوٌخ ّ٭ٌْٙن يف لدڀص زلدًّش ظعمّْ زدالوٕفدڂ ڄ٫ . خالـعمد٬ِ
خڀٍخض، ؤُ ؤن خألٴُخي ټدوٌخ ٔ٭ًخء ً ڄعٕدًًن ڀٽٿ ڄنيڃ خټعٵدء ٘ىِٝ ً ٸند٬ص دبٕعٌٍ خدل٭ْٙص و٩ُخ حملًًيّص 
 .، خبالٲ ىٌزّ خڀٍُ ټدن ّٹٌپ زإن لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدن ظٌٕيىد خڀٵ2َ٠ٌلدـدصبڃ
     ً ّٹٌپ ًٌَٔ ؤن خڀًوٌپ بىل خجملعم٫ خدلًوِ ټدن وعْفص ٬ٹً خـعمد٬ِ ٍُّ ٴْو خڀٙٽٿ خدلؽديل ڀځفم٭ْص، ٬ځَ ؤن 
 .3ال ظٽٌن خڀ٭١ٌّص ٴْيد يَزد ضلٌ ظًڄري لُّص خألٴُخي،خڀيت ٸًٔيد ًٌَٔ زد٬عسدَىد ٸسٿ ټٿ ِ٘ ظ١دڄند
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، ً ؤن خألٴُخي ٸً ظندِڀٌخ ٬ه لُّعيڃ 1 ً ىٍخ خڀ٭ٹً  ّعندِپ دبٹع١ده ټٿ ٴُي ٬ه لٹٌٸو خڀ٥سْ٭ْص ڀځمفعم٫ زإُٔه
خڀ٥سْ٭ْص ڀْ٭٠ٌٌخ حبُّص ڄًوْص زًال ٬نيد، ً ىٍخ خڀعندِپ ىٌ خڀٍُ ظنٙإ دبٌـسو خڀًًڀص، ًىٌ ظندِپ ڀإلَخيش خڀ٭دڄص 
ً ّ٭ً ٤ُق ًٌَٔ ڀځمفعم٫ خدلًوِ ظ٥ٌَخ ىدڄد . خدل٭ربش ٬ه خجلمد٬ص ً زٍڀٻ ظٝسك خڀٕځ٥ص ڀځفم٫ْ ً خڀْٕديش ڀځٙ٭ر
 . 2لْػ ـ٭ٿ خڀْٕديش ؤٔدٔد ڀن٩ُّعو يف خڀع٭دٸً خالـعمد٬ِ
      ً ٍُّ ًٌَٔ ز٭ًڂ ظٹْٕڃ خڀٕځ٥دض بىل ظنٵٍّْص ً ظُّٙ٭ْص، ً خٸرتق زًذلد خالٔعٵعدء خڀٙ٭يب يف ټٿ خألڄٌَ ٌخض 
خألمهْص خڀسدڀٱص، ټمد ؤن ًٌَٔ زُىه ؤن ٬مځْص خڀعٵدًض خالـعمد٬ِ ٜمْمص بٌ ظ١مه خحلُّص ً خدلٕدًخش خدل٥ځٹص ؤڄدڂ 
 .خڀٹدوٌن
      ً زٍڀٻ ـ٭ٿ ًٌَٔ ڄه خڀٙ٭ر ىٌ خحلدټڃ ً ىٌ خڀ٬ُْص ً ٜدلر خڀْٕديش ً ىٌ خحملٽٌڂ، ً ىٍه خڀْٕديش 
ڄٕعنًش ڀإلَخيش خڀ٭دڄص، ًىِ بَخيش خجملعم٫ ، ؤڄد خحلٽٌڄص ٬نً ـٌن ـدٺ ًٌَٔ ٴيِ رلُي ٣ًْٔ ً ؽلٽه ٔمسيد ً 
، ً ٬ځْو ٴدن ًٌَٔ ُّٴٟ زٹٌش ٔځ٥ص خحلٽدڂ خدل٥ځٹص، ڄ٭عربخ بّدىد ٬سٌيّص ، ًىٌ 3ظ٭ًّځيد  ًٴٹد دلد شبځْو بَخيش خڀٙ٭ر
ُّٴٟ خڀ٭سٌيّص ڄسًّد ٌڀٻ يف ٴٝٿ ٤ٌّٿ ڄه خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ، ً ٍُّ ؤن خڀ٭سٌيّص ظٕځر خإلوٕدن لُّعو ً ـٌىُ 
 ًلعَ ٬نً ظٽْْٵو ڀعىځَ خألٴُخي ٬ه لُّعيڃ خڀًوٌپ ٠مه ىٍخ خڀٽْدن خجلمد٬ِ خڀْٕدِٔ ـ٭ځيڃ خإلوٕدن لُّعو،
ّعمع٭ٌن حبُّص ڄه وٌ٪ آوُ، لُّص ـ٭ځعيڃ ؼل١٭ٌن ؤوٵٕيڃ ڀٹدوٌن ٴ٠ٌُه ىڃ ٬ځَ ؤوٵٕيڃ شلد ّٹْيڃ ڄه خخل١ٌ٪ 
، ً زٍڀٻ ٴدن ـدٺ ًٌَٔ ٸً ؤٔٓ ٴ٭ال ڀٕځ٥ص ڄ٥ځٹص ً ىِ ٔځ٥ص خڀٙ٭ر، 4ڀُٰسدض ً ؤىٌخء خڀٕځ٥ص خڀْٕدْٔص
ً ٍُّ خڀ٭ًًّ ڄه خدلٵٽُّه ڄه زْنيڃ ّ٭ٹٌذ ظځمٌن ً ټدَپ زٌزُ ؤن ًٌَٔ ؤزد ًَلْد ً ڄٕاًال ؤٔدْٔد ٬ه ظ٥ٌَ 
 .خڀًؽلٹُخ٤ْص خڀربًڀْعدَّص خڀيت ظربَ خڀًّٽعدظٌَّص خڀٙمٌڀْص زدٔڃ بَخيش خڀٙ٭ر
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      ً شلد ٔسٷ طلځٛ ڄه و٩ُّدض خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ ؤن ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ ٌڀٻ خدلٵيٌڂ خڀٍُ ّن٥سٷ ٬ځَ خجملعم٫ 
خڀٍُ ربدًِ لدڀص خڀ٥سْ٭ص بىل زندء خڀًًڀص، ؤُ ؤن ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڄه ڄن٩ٌَ و٩ُّدض خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ ىٌ ڄُخيٲ 
، ً ىٌ ربم٫ ٸدجڃ ٬ځَ خظٵدٶ ظ٭دٸًُ زني خألٴُخي ز٭ًْخ ٬ه ؤُ ًخِ٪ يّين، بال ؤن ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ٸً "ڀځًًڀص"
خوعځٳ لٌڀو ڄن٩ُُ خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ ؤوٵٕيڃ، ً خجلًًپ خڀعديل ٠ٌّك ٌڀٻ
  ٠ٌّك خجملعم٫ خدلًوِ ٬نً ىٌزّ ًڀٌٺ ًًٌَٔخ(: )خجلًًپ َٸڃ 
 ـدن ـدٺ ًٌَٔ ـٌن ڀٌٺ ظٌڄدْ ىٌزّ
لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدوط ظٌٕيىد خڀٵ٠ٌَ ً 
 .لُذ خڀٽٿ ٠ً خڀٽٿ
لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدن ٌّٕيىد خڀٕالڂ ً 
.خڀعأوِ ً خحملسص
لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدن ٌّٕيىد خڀٕالڂ ً 
 .خالوٕفدڂ
 .خحلدټڃ ٤ُٲ يف خڀ٭ٹً .خحلدټڃ ٤ُٲ يف خڀ٭ٹً .خحلدټڃ ڀْٓ ٤ُٴد يف خڀ٭ٹً
ال ػلٷ ڀألٴُخي خخلًُؾ ٬ه خحلدټڃ ؤً 
 .٬ّڀو
غلٌِ ٸْدڂ خڀؽٌَش ٠ً خحلدټڃ ً ٔفنو ً  .غلٌِ ڀألٴُخي خڀؽٌَش ٠ً خحلدټڃ ً ٬ّڀو
 .٬ّڀو
خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ ٌڀٻ خجملعم٫ خڀٹدجڃ ٬ځَ 
خڀع٭دٸً لعَ ًڀٌ خسبٍ ٘ٽٿ خحلٽڃ 
خدل٥ځٷ، ً ظٕعنً ٴْو خڀٕځ٥ص خىل ٸدوٌن 
خڀ٭ٹٿ ً خلرتخڂ خڀع٭دٸً، ڄاټًخ ٬ځَ 
خڀُخز٥ص خڀ٭١ٌّص زني خجملعم٫ ً خڀًًڀص 
 .خدلمدَٔص ڀو
خجملعم٫ خدلًوِ  ىٌ خجملعم٫ خڀْٕدِٔ يف ٨ٿ 
 ودربص ٬ه ًـٌي ٔځ٥ص ْٔدْٔص ٬ُْ٘ص
خڀع٭دٸً، ڀٽه ىٍه خڀٕځ٥ص ڀْٕط 
ٜدلسص ْٔديش ڄ٥ځٹص ً بظلد ىِ يًڀص 
ظعًوٿ يف لدڀص سلدڀٵص خڀٹدوٌن خڀ٥سْ٭ِ ً 
ٴُٞ خڀعُّٙ٭دض خڀيت ظٕنيد خڀٕځ٥ص 
 .خڀعُّٙ٭ْص
خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ خجملعم٫ خدلن٩ڃ ْٔدْٔد 
ڄ٫ ٠مدن ْٔديش خڀٙ٭ر خدل٥ځٹص خڀيت 
ظٕعنً بىل خإلَخيش خڀ٭دڄص، ً خحلٽٌڄص ىِ 
رلُي ٣ًْٔ، ً خيوٿ ًٌَٔ ڄسًؤ 
.خدلٕدًخش يف ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ
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 يف ٨ٿ خڀُٝخ٪ خڀْٕدِٔ ً خالـعمد٬ِ خڀٍُ ٬ُٴعو خجملعم٭دض ڄد يخڂ  ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ وٙإ ً ظ٬ُُ٪      
خألًًَزْص ڄنٍ خڀٹُن خڀٕدز٫ ٬ُٙ،  ټمد شبط خإل٘دَش بىل ٌڀٻ، لْػ ؤن خخلځٵْص خألٔدْٔص خدلٕدمهص يف َٔڃ ڄ٭ددلو 
خڀيت زځٌَصبد و٩ُّص خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ، ً يف ٨ٿ خالصلدِخض خڀيت لٹٹعيد خڀؽٌَخض خڀربـٌخِّص، ً ظ٥ٌَ خڀُؤمسدڀْص، 
، ً ٨يُض يف خجملعم٫ ٤سٹعني بلًخمهد ظ٭مٿ ً خألوٍُ 1وٌٜٝد ڄ٫ ظ٥ٌَ خحلٹٌٶ خڀربـٌخِّص خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص
شبځٻ َؤْ خدلدپ، ً زًؤ خڀع٭دَٞ ٩ّيُ زني خڀ٭مدپ ڄه ـيص ً ؤَزدذ خدلٝدو٫ ڄه ـيص ؤوٍُ، ً ٸً خَظس٣ ىٍخ خڀ٫٠ٌ 
خالٸعٝديُ خجلًًّ ٨ًيٌَ لٷ خدلځٽْص خخلدٜص، يٴ٫ خألٴُخي ڀعإْٔٓ ًَخز٣ ً خزبديخض ڀځًٴد٪ ٬ه لٹٌٸيڃ ً 
ڄٝدحليڃ خخلدٜص ً خدلٙرتټص، ً ؤٜسمط ىٍه خڀًُخز٣ زب٩َ زٹسٌپ ټسري ڀًٍ سلعځٳ خألٴُخي زٱٟ خڀن٩ُ ٬ه 
 . 2خالوعالٴدض زْنيڃ يف خڀًُخز٣ خڀ٥سْ٭ْص ټدڀٹُخزص ً خڀًّه ً خجلنٓ ً خڀځٌن
 خألؼُ خڀسدڀٯ يف خىعمدڂ ڄٵٽُّه ً ٴالٔٵص خڀٹُن خڀعد٫ٔ ٬ُٙ دبٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ً ؤ٥٬ٌه ً ټدن ذلٍه خأل٠ًد٪      
 ،٬3ندّص ودٜص، ً مل زبٿ خدلٹدَزص خڀٵځٕٵْص ٬نًىڃ يًن ب٠ٵدء خڀ٥دز٫ خڀْٕدِٔ ٬ځَ خدلٵيٌڂ ً ـ٭ځٌه ڄٹدزال ڀځًًڀص
ً زُِض زٍڀٻ خڀن٩ُّص خدلدَټْٕص يف و١ڃ ُٜخ٬يد ڄ٫ خڀعْدَ خڀځْربخيل ڀع٭٥ِ ڄٵيٌڄد ـًًّخ ڀځمفعم٫ خدلًوِ، ً ټدن 
 خإلٔيدڂ خألټرب ڀځٵْځٌٕٲ خألدلدوِ ىْفٿ ً ټدَپ ڄدَټٓ، ُٰخڄِٙ ً ظٌټٵْٿ
 
                                                                                                                                                                  
 




اجملتىع املدني عهد هيػن: الفرع األوه 
          ّؼررب ىْغم أًل يٍ ػاسض ينظشُ انؼمذ االجرًاػِ ينٌىا إىل ػجز اجملرًغ ادلذَِ ػٍ ذنظْى راذو ً ػذو يمذسذو 
ػهَ حتمْك انؼذل ً احلشّح، ً حاجرو نهذًنح تصفريا لٌج خاسجْح نهمْاو تزنك، حْس جنذ أٌ طثْؼح انؼاللاخ  يف يؼشض 
ينيا نهشأمسانْح ،  (ًجٌد حاكى ّرًرغ تسهطح يطهمح)حذّصو ػٍ ذكٌٍّ اجملرًغ ادلذَِ ألشب نهًجرًؼاخ اإللطاػْح  
سغى أٌ يفيٌو ىْغم نهسٌق ً ذمسى انؼًم يٌسًز ػٍ االلرصاد انسْاسِ االجنهْزُ انزُ ّؼكس تصفح زلذدج 
 . 1انؼاللاخ  االجرًاػْح انشأمسانْح
ً تكم لطؼْح ّفصم ىْغم تني اجملرًغ ادلذَِ ً انذًنح، ً اجملرًغ ادلذَِ ػنذ ىْغم  حْز نهرنافس ً اننزاع تني ادلصاحل 
فيِ   (انفشدّح) ً أمسَ ينو، ً انذًنح تصفريا فٌق ادلصاحل انشخصْح انفشدّح، ً انذًنح فٌق ىزا انرنافس ًىِ فٌق اجملرًغ
 ،  ً اجملرًغ ادلذَِ كًا ّشٍ ىْغم  ىٌ ساحح نرصاسع  يصاحل 2انيت ذؼطِ  انششػْح نهفشد تاكرساتو ذلا طٌاػْح
ً انؼاللح تني انذًنح ً اجملرًغ . األفشاد، ً ػهْو فيٌ ينظًح غري يسرمشج ،  ًىٌ تزنك حباجح نهذًنح نهرذخم حلم ذنالعاذو 
ادلذَِ  نْسد رلشد ػاللح َفِ أً إشثاخ ، ً إمنا ىِ ػاللح ّرحٌل فْيا كال انطشفني إىل يشكة يكٌٌ نهطشف 
 .آخش
          ً ّشٍ ىْغم أٌ اجملرًغ ادلذَِ ىٌ ادلساحح انيت  ذمغ  تني انذًنح ً انؼائهح،  أُ أَو انثنَ انٌسْطح تني األفشاد ً انذًنح،  
فاجملرًغ ادلذَِ  خيرهف ػٍ انؼائهح يف كٌَو  ّنفِ انؼناصش انرمهْذّح   ًاظؼا ادلصاحل اخلاصح  أساسا نهرثادل ً إشثاع 
احلاجاخ، ً خيرهف ػٍ انذًنح يف كٌٌ ىزه األخريج ذؼْذ إَراض انؼناصش انرمهْذّح ً نكٍ نْس كًا ىِ، إمنا 
انذًنح كجًاػح أخاللْح اسرٌػثد يف داخهيا حمٌق األفشاد ً ًاجثاهتى،  ً يٍ مثح  اجملرًغ ادلذَِ ىٌ رلال 
 .3ادلثادساخ اخلاصح ً ادلصاحل اخلاصح، ً ىٌ ال ّطاتك اجملرًغ انسْاسِ، ً ّثمَ يششًطا ػنذه  يف جٌدج ً حشكْح
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ً ذسؼَ انذًنح  يف َظش ىْغم إىل حتمْك ادلصاحل انؼايح نكم األفشاد  يف اجملرًغ،  ً ذسؼَ إىل غاّح أخاللْح يشرتكح 
ً اجملرًغ ادلذَِ ال حيْا إال يف كنف دًنح حرَ . دًٌ اننظش إىل تؼط ادلصاحل احملذدج نثؼط اجلًاػاخ ادلٌجٌدج داخهو
 ڀٌ ټدوط ٰري يؽلٹُخ٤ْص، زلٽٌڄص زٹٌخوني ظسځٌَض ٬رب ٸًُن ٤ٌّځص، ً ّعٌىل خحلٽڃ ٴْيد ٴحص ڄه خإليخَّني ظٌخٴُض ٴْيڃ      
خدل٭ُٴص ً خخلربش، ًىِ ڄاىځص ڀځٹْدڂ ز٨ٌْٵص خحلٽڃ حبٽڃ خڀٌٸط ً خڀعإىْٿ، ً ظعمّْ زدڀنّخىص ً خڀعفُي خربده ؤُ  
 ربم٭دض ودٜص شلؽځص خربده خڀ٭ٹٿ يف خجملعم٫
      َدبد ؽلٽه ٴيڃ ي٬ٌش ىْٱٿ بىل يًڀص ٸٌّص ڄٹدزٿ رلعم٫ ٠٭ْٳ، وعْفص ظإوُ ٨يٌَ خڀًًڀص يف ؤدلدوْد، ٴيْٱٿ ټدن 
ڄنٙٱال  زٵٽُش خڀسمػ ٬ه  ظربُّ خحلدـص ڀٹْدڂ خڀًًڀص ڀٍڀٻ زًؤ ڀو ؤن خڀعندٴٓ خدلديُ يف خجملعم٫ خدلًوِ  ٔسسد يف ظإوُ 
ٸْدڂ خڀًًڀص خألدلدوْص، ً خڀٌخ٠ك ؤن ٤ُق ىْٱٿ ټدن ّإوٍ زٵٽُش خڀٵٝٿ خحلدي زني خڀًًڀص ً خجملعم٫ خدلًوِ،  ٴالزً ؤن 
ّن٩ُ ڀځفعم٫ خدلًوِ ز٭ني خڀُّسص ٴيٌ ٍُّ  ؤوو الزً ڄه ٸْدڂ ټْدن خڀًًڀص  ً ّٽٌن ٸٌّد ټدٴْد ڀْٽسك طبدق خجملعم٫ خدلًوِ 
 ، ً ڄد ّاوٍ ٬ځَ ىْٱٿ ؤوو زدڀٯ يف ٸًْٔص خڀًًڀص  ً ؤټٕسيد ٬ُْ٘ص ٰري 2خڀٍُ ال ؽلٽه ؤن ّعم٩يُ بال ڄه والذلد
 .ڄٕسٌٸص، ً ٠ً٭يد ٴٌٶ  خجلم٫ْ ڄُظٷ ذبد بىل ڄٝدٲ خدل٥ځٷ
(-)وفووم اجملتىع املدني عهد كاره واركص : الفرع الثاني
      ـدء ټدَپ ڄدَټٓ زُئّعو خخلدٜص ڀځمفعم٫ خدلًوِ ً خڀيت شبدّّض ټؽريخ  ٬ه َئّص ىْٱٿ، لْػ ّ٭عٹً ؤن ؤٔٓ 
خڀس٥ْٕص ً خدلُټسص، خوو دله خڀٌخ٠ك  ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ّٙٽٿ خڀساَش خڀٵ٭ځْص ً ً ڄٹًڄدض خجملعم٫ خدلًوِ يف خألُٔش
 . خدلُٕق خحلٹْٹِ ڀځعدَّه ټځو
      ً غلّڂ ټدَپ ڄدَټٓ زٌـٌي خجملعم٫ خدلًوِ ٬رب خڀعدَّه  ً خحل١دَخض خڀٹًؽلص ً خڀ٥ٌْٔص ، ز٬ًٌٍ ؤن خڀ٩دىُش  
ؽلٽه ؤن ظٽٌن ڄه ٸسٿ ًـٌي ظٕمْص ڄ٥دزٹص ذلد، ً ٍُّ ڄدَټٓ ٬نً خحلًّػ ٬ه ڄٽٌودض خجملعم٫ خدلًوِ  ؤوو ٨دىُش 
                                                                                                                                                                  
 




ظدَؼلْص ظٙٽځط يف ْٔدٶ  ظ٥ٌَ خڀربـٌخِّص،  ً ظ٥ٌَ خجملعم٫ خدلًوِ زٝٵدظو ال ّع٥ٌَ بال يف ٨ٿ خجملعم٭دض 
 . خڀربـٌخِّص
، 1      ً ٸً ٬مً ڄدَټٓ بىل ب٥٬دء ڄٵيٌڂ ڄديُ ً وُٙه زد٬عسدَه ڄٵيٌڄد ؼٌَّد ؤً ٤مٌلد ڄٕعٹسځِ دلد ز٭ً خڀؽٌَش
ٴدجملعم٫ خدلًوِ ىٌ خڀٵ١دء خڀٍُ ّعمُٺ ٴْو خڀٵُي ڄًخٴ٭د ٬ه  ڄٝدحلو خڀٙىْٝص ٬ًددلو خخلدٚ، ً زٍڀٻ ّٝسك 
خجملعم٫ خدلًوِ  ٴ١دء ڄٌخـيدض ً ُٜخ٬دض زني ڄٝدحل خٸعٝديّص ڀځ٥سٹدض خڀربـٌخِّص ، ً ٬ځْو ٴدجملعم٫ خدلًوِ ٬نً 
ڄدَټٓ ىٌ ؤ٫ًٔ ً ؤؾلٿ ڄه خڀًًڀص ، ٴيٌ خڀٍُ ّٹْڃ خڀًًڀص يف ڄُلځص ڄ٭ْنص ڄه ظدَّه خڀُٝخ٪ خڀ٥سٹِ،  خڀٍُ ّايُ 
بىل ظالْ٘يد يف ڄُخلٿ خڀُٝخ٪ خألوريش، ً حبٕر ٤سْ٭ص خڀعٽٌّه خڀ٥سٹِ يف خجملعم٫ خدلًوِ ً ٬الٸدض خڀٹٌش خڀيت ظٌٕي 
زني خڀ٥سٹدض ظعمًي ٬الٸدظو زدڀًًڀص، ٴةٌخ شبٽنط ٤سٹص ڄ٭ْنص  ؤً ٸٕڃ ڄنيد ڄه ٴُٞ بَخيصبد ٬ځَ زدٸِ خڀ٥سٹدض 
خألوٍُ، ٴدن خڀًًڀص ظٝسك رلُي ظدز٫ ڀځ٥سٹص خدل٥ُْٕش خٸعٝديّد ً خڀيت وُـط ڄه ٬سدءش خجملعم٫ خدلًوِ، ؤڄد بٌخ 
 .٬2فّض ؤُ ٤سٹص ٬ځَ خڀ٥ُْٕش ٴدن خڀًًڀص ظ٩ٿ يف ڄٌخـيص خجملعم٫ خدلًوِ زٿ ً ظنٝر وٵٕيد ٸٌش ٴٌٸو
      ًڄنو ٴٽدَپ ڄدَټٓ ً بن ٸً خظٵٷ ڄ٫ ىْٱٿ يف ٴٽُش ٴٝٿ خجملعم٫ خدلًوِ ٬ه خڀًًڀص ڀٽه ًٴٷ َئّعو خخلدٜص ً 
خدل٭د٠َص ذلْٱٿ، ٴدوو ّن٩ُ بىل خڀًًڀص و٩ُش ٔځسْص زد٬عسدَىد ال شبؽٿ بال ٴ١دء ّ٭دوِ ٴْو خإلوٕدن ڄه خالٰرتخذ، ڄٙريخ 
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 (-)اجملتىع املدني عهد غراوظي : الفرع الثالث
      ّع١ك ڄه والپ ظٌَٝ ټٿ ڄه ىْٱٿ ً ڄدَټٓ دلٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ،  ً خالوعالٴدض خدلٌـٌيش زْنيمد ؤوو مت 
خڀرتخـ٫ ٬ه ٴٽُش ظُخيٲ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڄ٫ خڀًًڀص ًٴٷ ٤ُق ؤٜمدذ خربده خڀ٭ٹً خالـعمد٬ِ، ؤٜسك خجملعم٫ 
 .خدلًوِ ًّپ ٬ځَ خحلځٹص خڀٹدجمص زني خڀًًڀص ً خجملعم٫ خدلًوِ
       ًٸً ٰدذ خٔعىًخڂ ڄ٥ٝځك خجملعم٫ خدلًوِ لعَ علدّص خحلُذ خڀ٭ددلْص خألًىل ؤّه ٬دي ڀځ٩يٌَ ڄُش ؤوٍُ ًٴٷ 
٤ُق ـًًّ ٬ځَ ًّ خدلٵٽُ خال٥ّديل خو٥ٌوٌْ ُٰخڄِٙ، ً خڀٍُ ؤٔٓ ڄ٬ًُٙو خڀنٹًُ ٬ځَ زلدَزص ظإًّالض ڄ٭ْنص 
، ً خڀيت ظع٭دڄٿ ڄ٫ خڀ٬ٌِ خالـعمد٬ِ زٌٜٵو رلُي خو٭ٽدْ ٔځيب (خڀًًڀص)ڀځمدَټْٕص خڀيت ظنٽُ ؤُ يًَ ڀځسنَ خڀٵٌٸْص 
 . 1ڀځٹد٬ًش خالٸعٝديّص
      ً زٍڀٻ ّٽٌن ڄ٥ٝځك خجملعم٫ خدلًوِ ٸً خټعٕر ظ٥ٌَخ و٬ٌْد ڀًٍ ُٰخڄِٙ، لْػ َز٥يد زدڀعمّْْ زني ٨ًْٵيت 
خجملعم٫ خدلًوِ ً خجملعم٫ خڀْٕدِٔ، ٴدألًپ ٨ًْٵعو خذلْمنص يف ٘ٹيد خڀؽٹديف ً خالًٌّّڀٌـِ، ؤڄد خڀؽدوْص ٴدذلْمنص زٵُٞ 
ٴٹً ؤ٨يُ يف ؼندّده ٸُخءش وٹًّص ڀعځٻ خڀن٩ُّص، ً . ، ً ىٍخ خڀع٥ٌَ خَظس٣ زدڀن٩ُّص خدلدَټْٕص2خدل٭دّري ً خٔع٭مدپ خڀٹٌش
ًٸً َز٣ ُٰخڄِٙ خجملعم٫ خدلًوِ زة٘ٽدڀْص . وٹًخ ٌخظْد أليخء خحلّذ خڀ٬ٌِْٙ يف خ٥ّدڀْد ٠ً خحلٽڃ خڀٵدِ٘
 3خڀًؽلٹُخ٤ْص، ً زًًَ خدلؽٹٳ يف ظربُّ ً بوعدؾ خڀسًخجٿ يف و١ڃ خڀُٝخ٪ خڀٌْڄِ خڀٌخٸ٭ِ، ً ؤًىل ؤمهْص زدڀٱص ڀأللّخذ
خڀيت ٥ُّځُٷ ٬ځْيد خٔڃ خدلؽٹٳ خجلم٭ِ، خڀٍُ ّٹٌڂ يًَه ٬ځَ ظٵ٭ْٿ خڀس٭ً خدل٭ُيف خڀؽٹديف يف يخوٿ خحلّذ ذبًٲ بغلدي ً 
زځٌَش خڀ٭الٸص زني ٘٭دَخض خحلّذ ً بًٌّّڀٌـْعو ڄه ودلْص، ً زني خحلّذ ً ټٌخيَه ً طبدىريه ڀعٽٌّه ڄؽٹٵني ڄه ؤٌٜپ 
ڀځٌٌٜپ بىل خڀٌلًش زني خڀٹٌٍ خدلديّص ً خالًًّڀٌـْد ڄه ـيص ؤوٍُ، ًىِ خڀٽٵْځص ًلًىد  (خڀربًڀْعدَّص)ټديلص ٴٹريش 
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خبځٷ ڄد ّٕمْو ُٰخڄِٙ خڀٽعځص خڀعدَؼلْص ً ىند ظ٩يُ خألمهْص خڀٹٌٍٝ ڀ٭مځْص خڀعؽٹْٳ لْػ ظٕ٭َ ڀځُٸِ ز٬ٌِ 
خىل لدڀص خڀ٬ٌِ زدڀسنْص  (خڀ٬ٌِ خالٸعٝديُ خڀ٭١ٌُ)، ڄه لدڀص خڀ٬ٌِ زدڀسنْص خڀعمعْص (خڀ٭مدپ)خڀ٥سٹدض خڀٽديلص 
 ً زٍڀٻ ّعڃ وځٷ بًٌّّڀٌـْد ً ىْمنص ڄ١ديش ذلْمنص خڀًًڀص خڀٹٌّص ً 1(خڀ٬ٌِ خڀْٕدِٔ ً خدل٭ُيف ً خألوالٸِ)خڀٵٌٸْص 
ظٕعٌيل  (خڀربـٌخِّص)ىٌ ڄد ّٕيڃ يف ٬مځْص خڀعٱْري خڀؽٌَُ،  ً ز٭ً ظٙٽٿ ىٍه خذلْمنص خدل١ديش ً ظُخـ٫ ىْمنص خڀًًڀص 
 .٤سٹص خڀربًڀْعدَّد ٬ځَ خحلٽڃ زٌٜٵيد ربًْٕخ ڀځمفعم٫ خدلًوِ ً ڄه ضبص ظنعيِ خحلدـص خىل خڀًًڀص
 
 وفووم اجملتىع املدني عهد ألكشيص دي  توكفين: الفرع الرابع
    ټدن خڀٽْٕٓ يُ ظٌټٵْٿ ٸً ڀٵط ؤو٩دَ خڀسدلؽني ً ڄٵٽُُ خڀْٕدٔص خألًًَزْني بىل لٹٿ آوُ يف  رلدپ 
، لْػ ّالل٧ زًخّص ب٬فدزو "خڀًؽلٹُخ٤ْص يف ؤڄُّٽد"خڀًَخٔدض خڀيت ظ٭نَ زدجملعم٫ خدلًوِ، ً ٌڀٻ يف ټعدزو خدل٭ًُٲ 
زدحلْدش خڀْٕدْٔص يف خڀٌالّدض خدلعمًش خألڄُّٽْص، خڀيت ظندًذلد خزعًخًء ڄه خڀرتټْسص خڀٕٽدوْص ً خدلًن ًٌٜال بىل ٨يٌَ 
خڀن٩دڂ خڀْٕدِٔ ً خدلإٔدض خڀعُّٙ٭ْص  ً خڀٹ١دجْص ً خڀًٔعٌَّص خدلىعځٵص، ً ڄد ڀٵط خوعسده يُ ظٌټٵْٿ ىٌ وًّ٪ 
 .2خألڄُّٽْني بىل ظٙٽْٿ طب٭ْدض ً وٌخيُ ظٱ٥ِ ټدٴص ًـٌه خڀنٙد٢ خڀسُُٙ
      ً ٍُّ يُ ظٌټٵْٿ ؤن ىٍه خڀعٽعالض خڀيت ظ٫ْٙ خحلْدش خڀًؽلٹُخ٤ْص ً زبدٴ٧ ٬ځْيد، ً ّٹٌپ يُ ظٌټٵْٿ يف ټعدزو 
خألڄُّٽٌْن ڄه ټٿ خأل٬مدَ ً ټٿ خڀًَـدض ً خڀُظر ً ڄه ټٿ خالربدىدض -  يف ـّءه خڀؽدوِ–لٌپ خڀًؽلٹُخ٤ْص 
 .3خڀًُلْص ّن١مٌن زدٔعمُخَ جلم٭ْص ڄد
      ّ٭عٹً يُ ظٌټٵْٿ ؤن ىٍه خدلإٔدض ظع٣ٌٔ ڄه ودلْص زني خڀًًڀص ً خڀٵُي ً ڄه ودلْص ؤوٍُ زني خڀسنْص 
خڀْٕدْٔص ً ؼٹدٴص خألوالٸْدض، ٴيِ زٍڀٻ شبؽٿ ؤٔدْ خڀًؽلٹُخ٤ْص ً ّنسٱِ ٬ځْيد ؤن زبمِ خدلځٽْص ڄه خالٔعسًخي، ً 
                                                                                                                                                                  
 




ىند ّٹدَذ ٤ُق خدلٵٽُ ڄنعْٕٽٌْ، ً ـٌىُ خڀًؽلٹُخ٤ْص ٬نًه ال ّٽمه ٴٹ٣ يف ظٌٴُ خڀْٕديش خدلٙرتټص ڀأل١٬دء ًال 
ظٌخٴُ خدلٌخ٤نص خحلٹص ً خلرتخڂ خڀٹدوٌن ً خخل١ٌ٪ ڀو، ً بظلد زدإل٠دٴص بىل ىٍخ ټځو ٌّـر ظٌٴُ َټه خدلٕدًخش خڀٍُ ّ٭عربه 
خدلٌـو خألٔدِٔ ڀځًؽلٹُخ٤ْص، ً صلً ىٍه خڀٵٽُش ٬نً يُ ظٌټٵْٿ يف ظندًڀو ألٔدْ ظ٥ٌَ خجملعم٫ خدلًوِ، خڀٍُ غلر 
ؤن ٌّخُِ خجملعم٫ خڀْٕدِٔ خڀٹدجڃ ٬ځَ ي٬دجڃ خڀٵٝٿ زني خڀٕځ٥دض خدلٌـٌي يف ؤڄُّٽد، ؤّه ّع٥ځر ًـٌي ٔځ٥ص 
 .1ظُّٙ٭ْص ڄنعىسص يًَّد ً ٔځ٥ص ظنٵٍّْص ظنعىر ؤ١ّد، ً ٔځ٥ص ٸ١دجْص ڄٕعٹځص
     ًخألٴُخي ڄه والپ خالطلُخ٢ يف خجلم٭ْدض ؤّه ّعڃ ظٙف٫ْ ؤظلد٢ خڀعمًن ودٜص ڄد ّع٭ځٷ زدڀٕځٌټْدض ً خڀعُٝٴدض 
يف ټْدن ْٔدِٔ يؽلٹُخ٤ِ، ً ُّز٣ ٠مدن خحلُّص خڀْٕدْٔص زدڀٹٌخوني ً خڀ٭ديخض خڀ٠ٌ٭ْص ً خألوالٸْص ً خڀٵٽُّص 
ڀځٙ٭ر، ً ڄه ىند ظربِ ؤمهْص خدلًوْص ً خدلٌخ٤نص ټمٽدوص ٸدوٌوْص زد٬عسدَىد رلم٬ٌص ؤيًخَ خـعمد٬ْص ً رلم٬ٌص ٜٵدض 
 .2ؤوالٸْص 
      ً ُّيي يُ ظٌټٵْٿ ڄٹٌڀص ڄٵديىد ؤوو ال زً ڀځمفعم٫ ڄه ٬ني ٴدلٝص ً ڄٕعٹځص، ً ىٍه خڀ٭ني خڀٵدلٝص ڀْٕط 
ٌٍٔ رلم٬ٌص ڄع٭ًيش ڄه خجلم٭ْدض خدلًوْص خڀًخجمص خڀْٹ٩ص خڀٹدجمص ٬ځَ خڀعن٩ْڃ خڀًخجڃ، ً ىِ خڀ١ًَُش خڀالِڄص ڀعٹٌّص 
ّٹٌپ ظٌټٵْٿ ذبٍخ خڀًٝي،لْنمد صلً خحلٽٌڄص يف ٴُوٕد ٬ځَ َؤْ ڄًُٙ٪ ـًًّ،صلً يف خصلځرتخ .3خڀؽٌَش خڀًؽلٹُخ٤ْص
  .4َـال ًـْيد ڄه ًٌُ خدلٽدوص ، ؤڄد يف ؤڄُّٽد ٴال٘ٻ يف ؤوند ٔنفً طب٭ْص
و٥ُ - يف خڀٹُن خڀعد٫ٔ ٬ُٙ-      ً ؼلځٛ يُ ظٌټٵْٿ بىل ؤن ؤىڃ خدلىد٤ُ خڀيت  ظٌخـو خجملعم٫ خدلًوِ خألڄُّٽِ 
ّص خإليخَّص ً خألَٔعٹُخ٤ْص خجلًًّش خدلاڀٵص ڄه ؤٜمدذ خدلٝدو٫  ّديش ٬مځْص (خڀُؤمسدڀْني)خڀعٹٌٸ٫ ؤً خڀٵُيّص ً خدلُټ ، ٴ
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خڀعٝن٫ْ ً خڀعٌـو ضلٌ خڀؽُخء ڄٹدزٿ ِّديش خٔعٱالپ ٤سٹص خڀ٭مدپ خدل٭ًڄني، ً مل ظٕ٭َ ٌّڄد بىل ظٱْري خڀٕځ٥ص ً خإل٤دلص 
ًّ خڀن٬ّص ضلٌ خدلٕدًخش ألن . ذبد ً ظٌٸ٫ يُ ظٌټٵْٿ ؤن ظع٫ٕ خڀ٥سٹص خڀ٥ٌَٔ ً زدظٕد٬يد ظع٫ٕ خڀ٭مځْص خڀًؽلٹُخ٤ْص ً ظ
 .1خڀن٩دڂ خڀًؽلٹُخ٤ِ يّندڄْٽِ ً ڄع٥ٌَ
      ً والٜص خڀٹٌپ يف ٠ٌء يَخٔص ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڀًٍ خالربده خدلدَټِٕ ً زدڀُٰڃ ڄه ظ٭ًي 
خإلٔيدڄدض يف ْٜدٰص ىٍخ خدلٵيٌڂ بال ؤن ىندٺ ٬ندُٜ ڄٙرتټص غلم٫ ٬ځْيد ؤٜمدذ ىٍخ خالربده، ً خجلًًپ خدلٌخيل 
 ٠ٌّك ٌڀٻ
ّسني ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ٬نً ىْٱٿ ًڄدَټٓ ًُٰخڄِٙ ًظٌټٵْٿ (:)َٸڃ :خجلًًپ 
 ؤڀٽْٕٓ يُ ظٌټٵْٿ ؤو٥ٌوٌْ ُٰخڄِٙ ټدَپ ڄدَټٓ ٴًَُّّٻ ىْٱٿ
ّعمّْ خجملعم٫ خدلًوِ ٬ه 
خڀًًڀص زٽٌوو رلعم٭د ً 
ڄإٔص ظٹٌڂ ٬ځَ خڀع٭دٸً، 
ً خڀًًڀص رلعم٭د ڄًوْد، 
ٴدڀًًڀص ىِ خألٜٿ ً 
خجلٌىُ ً ىِ ًْٔځص 
زبٹْٷ خجملعم٫ خدلًوِ ً ىِ 
 ؤٔدْ ًىِٔدزٹص ڀو 
 .ًـٌيه
خ٬عرب خجملعم٫ خدلًوِ 
 ڀځًًڀص، ً ُخڀع٥ٌَخڀٌخٸ٫
ٸً لُٝه  يف رلمٌ٪ 
خڀ٭الٸدض  خدلديّص ڀألٴُخي 
يف ڄُلځص ڄ٭ْنص ڄه ڄُخلٿ 
ظ٥ٌَ خإلوعدؾ، ً خجملعم٫ 
خدلًوِ ٬نًه ىٌ رلدپ 
خڀُٝخ٪ خڀ٥سٹِ ً ّٙٽٿ 
ټٿ خحلْدش خالـعمد٬ْص ٸسٿ 
 .ٸْدڂ خڀًًڀص
ػلعٌُ خجملعم٫ خدلًوِ ٬ځَ 
خڀ٭الٸدض خڀع١دڄنْص 
خإلًٌّّڀٌـْص ، ٴيٌ ٴ١دء 
ڀځعندٴٓ خإلًٌّّڀٌـِ خڀٍُ 
ال ؼل٫١ ڀٕځ٥ص خڀًًڀص ؤُ 
 . ؤوو ڄنٵٝٿ ٬نيد
خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ ظځٻ 
خڀٕځٕځص خڀالڄعندىْص ڄه 
خجلم٭ْدض ً خڀنٌخيُ خڀيت 
ّن٩ڃ بڀْيد خدلٌخ٤نٌن زٽٿ 
ً ىٌ . ٬ٵٌّص ً ٤ٌخ٬ْص
خڀ٭ني خڀٵدلٝص ً خدلٕعٹځص 
خڀالِڄص ڀځسندء خڀًؽلٹُخ٤ِ ً 
 .لدڄْيد ڄه خالٔعسًخي
                                                                                                                                                                  
 






 اجملتىع املدني يف الفكر املعاصر
 
      ٬ُٲ خٔع٭مدپ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ و٬ٌد ڄه خڀُټٌي يف ٴرتش ڄعإوُش ڄه خڀٹُن خڀ٭ُّٙه، لْػ ٨ٿ ظًخًڀو 
ڄنمُٝخ يف ْٔدٶ خڀًَخٔدض خألټديؽلْص ً خڀ٭ځمْص، بال ؤوو ڄد ڀسػ ؤن ٬دي ڄُش ؤوٍُ بىل خڀٕدلص يف خڀؽځػ خألوري ڄه 
خڀٹُن خڀ٭ُّٙه، ً ظ٭ً ىٍه خدلُلځص خألټؽُ خوٵعدلد ٬ځَ خجملعم٫ خدلًوِ ڄه ٸسٿ خأللّخذ ً خألو٩مص خڀْٕدْٔص، خڀيت 
صبًٲ بىل ب٠ٵدء خڀ٥دز٫ خڀٙ٭يب ٬ځَ خڀ٭مځْص خڀْٕدْٔص، ً ٌڀٻ ٬ه ٤ُّٷ زلدًالض بُ٘خٺ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ 
 : يف ٬مځْدض ٜند٬ص خڀٹُخَخض، ً ٔنمدًپ ظندًپ ؤىڃ ىٍه خڀع٥ٌَخض يف ڄُلځعني ؤٔدْٔعني
 
.اجملتىع املدني يف ظن انويار التيار الظيوعي :    الفرع األوه  
      ڀ٭ٿ ؤىڃ ڄد ڄّْ ىٍه خدلُلځص خڀعدَؼلْص ڄه ظ٥ٌَ خجملعم٫ خدلًوِ، ٨يٌَ ڄ٭دمل ظٱريخض لًؼط وعْفص خالعلْدَخض ً 
خال٥٠ُخزدض خڀيت ٘يًصبد ؤًَزد خڀُٙٸْص ٬ځَ خڀ٭مٌڂ ً يًپ خالزبدي خڀٌٕٴْدظِ ٬ځَ ًـو خخلٌٝٚ، ٴسًؤ خجملعم٫ 
خدلًوِ يف ٴُٞ وٵٕو ټم٭٥َ ـًًّ ؤٔدِٔ ڀْٹدڂ ؤو٩مص يؽلٹُخ٤ْص ظٹٳ يف ًـو خڀًًڀص خالٔعسًخيّص يف ؤًَزد 
 .1خڀُٙٸْص ً يًپ خڀ٭دمل خڀؽدڀػ
      ټمد ؤن زبٌپ خأل٠ًد٪ خالـعمد٬ْص ً خالٸعٝديّص يف ؤًَزد خڀٱُزْص زٙٽٿ يَخڄدظْٽِ يف ٬يً ُٰخڄِٙ، ڀ٩ْيُ 
ز٭ً ٌڀٻ خڀعٵٕري خڀن٩ُُ دلٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڄه ٤ُٲ ؤٜمدذ خالربده خدلدز٭ً ُٰخڄِٙ، ؤوٍخ ز٭ني خال٬عسدَ ظبځص 
 .2خڀ٭ندُٜ خدليمص يف ظ٥ٌَ خجملعم٫ ً خڀٵٽُ يف خڀؽځػ خألوري ڄه خڀٹُن خڀ٭ُّٙه
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      ً يف ٨ٿ خڀعمٌالض خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص ً ٨يٌَ ڄ٭دمل ب٬ديش خذلْٽځص خحلٹْٹْص ڀالٸعٝدي خڀُؤمسديل خألًَزِ، ً 
٨يٌَ خڀ٬ًٌخض  بىل خڀٵٝٿ زني خڀًًڀص ً خجملعم٫ خدلًوِ، ً ظٹځْٛ خحلدـص خىل ظًوٿ خڀًًڀص، ً وځٷ وٌ٪ ڄه خڀعٌخٴٷ 
 .1خجلًًّ زني ؤَزدذ خڀ٭مٿ ً خڀ٭مدپ، ً ظ٫ٌْٔ ؤ٘ٽدپ خڀع١دڄه خڀًؽلٹُخ٤ِ يخوٿ خجملعم٫ وٵٕو
      دبد ؤن ظٱري خأل٠ًد٪ يف ضبدوْندض خڀٹُن خدلد٠ِ ً ڄد ٜدلسيد ڄه زًُِ ٨دىُش خإلَىدذ ً ٨يٌَ خحلُټدض 
خدلع٥ُٴص ً خحلًُذ خڀ٭ُٸْص ً خڀعمٌالض يف ڄ٭دمل خڀ٭الٸدض خڀًًڀْص يف ٨ٿ خأللديّص خڀٹ٥سْص، ً خڀيت وديض ز١ًَُش 
، ودٜص خدلٌـص خڀؽدڀؽص "ڄٌـدض خڀًؽلٹُخ٤ْص خڀ٭ددلْص "2 خڀًؽلٹُخ٤ْص ً خڀيت ؤمسدىد ٜمٌّٿ ٴْځسْٓ ىنعنفعٌنضخڀعمٌال
 ؤّه ظٵٽٻ خدل٭ٕٽُ  يف خڀربظٱدپ ً ٌٜال بىل ٔنص ً خڀيت خَظس٥ط يف خڀٱدڀر زدعلْدَ خڀ٬ٌْْٙص ٔنص 
 .خال٘رتخټِ ٴ٭ځْد
      ً يف ٨ٿ ىٍه خڀعٱريخض خجلٍَّص خڀيت ٘يًصبد خحلْدش خڀْٕدْٔص ٬ځَ خدلٕعٌّدض خڀًخوځْص ڀځًًپ ؤً ٬ځَ ڄٕعٌٍ 
خڀ٭الٸدض خڀًًڀْص، ٨يُ ـًپ ټسري زني ڄن٩ُُ خالربده خال٘رتخټِ ً خالربده خڀځْربخيل، ً ؤ٬ديًخ ٤ُق ڄ٠ٌٌ٪ ٬الٸص 
خڀًًڀص زدجملعم٫ خدلًوِ، يف زلدًڀص ڀځٌٌٜپ بىل خڀنمٌٌؾ خڀٍُ ّٕع٫ْ٥ ؤن ّٽٵٿ ٨ًُٲ ؤلٕه ٬ځَ خدلٕعٌٍ خالٸعٝديُ 
 .ً خڀْٕدِٔ ً خالـعمد٬ِ ڀځمٌخ٤نني
      ً ٍُّ ټٿ ڄه زدظْٙٻ ټعّوِ ً آيڂ ڄٙنْٻ، ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ّ٭ً رلدپ ٬مٿ ڄٕعٹٿ ً ٸديَ ٬ځَ ظن٣ْٙ 
 . خدلٹدًڄص ٠ً ؤُ و٩دڂ خٔعسًخيُ زٌٜٵو ٔدلص ڀځعمدٔٻ ً خڀع١دڄه خحلٹْٹِ
      ً ؽلٽه خڀٹٌپ ؤن ؤىڃ ڄد ؽلّْ ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف ىٍه خدلُلځص، ىٌ ٨يٌَ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ټٹ٥ر 
 .3ٸدجڃ زٍخظو ڄٕعٹٿ ٬ه خڀًًڀص
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      يف ْٔدٶ خڀعمٌالض خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص خڀيت ظ٭ْٙيد خڀسُّٙص يف ٨ٿ خڀ٭ٌدلص ً رلعم٭دصبد ً ڄد ڄّْ 
ىٍه خدلُلځص ڄه خوٝيدَ ڀځمٌخ٤نني ً خوًڄدؾ ً ظاللٷ ً شبدِؾ ڀځؽٹدٴدض، ً ٨يٌَ زٌخيَ ؼٹدٴص ټٌوْص ًخلًش، و٩ُخ دلد 
ّٙيًه خڀ٭دمل ڄه ٬ٌدلص خڀٹْڃ ً خڀٹ١دّد ً خدلٙٽالض يف خڀ٭ًًّ ڄه خدلٌخ٫ْ٠، ټدڀسْحص ً لٹٌٶ خإلوٕدن ً ُٜخ٪ خأليّدن، 
ً يف خڀٌٸط خڀٍُ ؤ٠مَ ٴْو خجملعم٫ ٸ٥سد ٸدجمد زٍخظو، ً ڄُټّخ ڀٝند٬ص خڀٹُخَ، ً ٔځ٥ص خـعمد٬ْص ٴ٠ُط ًـٌيىد 
 خحملځْص ً خڀ٭ددلْص، يف ڄٌخـيص خڀٹ٥ر خڀٍُ شبؽځو خڀًًڀص، ً خڀٍُ ؤـربىد ٬ځَ لعمْص بُ٘خټو يف ض٬ځَ خدلٕعٌّد
 .٬مځْدض ٜند٬ص خڀٹُخَ، ً ٬ځْو ٴدجملعم٫ خدلًوِ ؤٜسك ڄٽٌود ؤٔدْٔد ڄه خدلٽٌودض خدلٵدىْمْص ڀ٩دىُش خڀ٭ٌدلص
      ًٸً خٔع٥د٬ط خڀ٭ٌدلص خڀعإؼري ٬ځَ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ً ٴٌخ٬ځو خدلىعځٵص يف خڀًًپ خڀٱُزْص ودٜص ز٭ً 
٤ُق ب٘ٽدڀْص ڄد ز٭ً خحلًخؼص، ٸٌخڄيد خالوعٙدَ خڀٌخ٫ٔ ڀځم٭ځٌڄدض، ً بٌخزص خحلًًي زني خڀًًپ، ً ِّديش ٬مځْدض خڀعٙدزو 
شلد ـ٭ځيد ظ٭ًْ ىْٽځص ؤيًخَه ً ٨ًدجٵو، ً . زني خجلمد٬دض ً خدلإٔدض، ًىِ شبٓ ڄسدُ٘ش ٴٌخ٬ٿ خجملعم٫ خدلًوِ
ب٬ديش ظٵ٭ْٿ ظٽٌّندظو زلدًڀص ـ٭ځيد ظعالءڂ ً ٤سْ٭ص ظځٻ خڀعٱريخض خڀيت ربدًِض خأليًخَ خڀعٹځًّْص ڀځمفعم٫ خدلًوِ، 
ٴدجملعم٫ خدلًوِ ىٌ ظځٻ خڀٙسٽص خڀٌخٔ٭ص ڄه خدلن٩مدض خالـعمد٬ْص خدلعأڀٵص ً خدلٕعٹځص ٬ه خڀًًڀص ً ڄٌخِّص ذلد، شلد ؤيٍ 
ً ؤٜسك ڀو يًَخ َجْٕد يف ظْٕري خڀٙاًن ٌخض خڀ٥دز٫ خڀًًيل، . بىل ظٙٽْٿ ٸ٥ر ٸدجڃ زٍخظو ٬ځَ خدلٕعٌٍ خڀ٭ددلِ
، خڀ٭ًخڀص خالـعمد٬ْص، ڄٽدٴمص خڀٵٹُ، ً شټددلٌخ٫ْ٠ خدلع٭ځٹص حبٹٌٶ خإلوٕدن ً لُّدظو خألٔدْٔص، لٹٌٶ خدلُؤش، خڀسْث
، ً ىٍخ ڄد ؤٴ١َ بىل ٨يٌَ خڀ٭ًًّ ڄه خدلن٩مدض ً 1ي٬ڃ خڀًؽلٹُخ٤ْص ً خحلٽڃ خڀُخً٘ يف خڀ٭دمل ٰري خڀًؽلٹُخ٤ِ
خجلم٭ْدض ٌخض خڀ٥دز٫ خألىځِ ً خڀس٭ً خڀًًيل، ً ظ١ڃ يف ظٙٽْالصبد خڀ٭ًًّ ڄه خجلنْٕدض ، ً شبدَْ وٙد٤يد ٬ځَ 
ڄٕعٌّدض سلعځٵص ڄه يًپ خڀ٭دمل، ً ظ٭ُٲ ىٍه خدلن٩مدض زدجملعم٫ خدلًوِ خڀ٭ددلِ، ً خڀيت ؤٜسك ذلد يًَ ټسري يف ٜند٬ص 
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خڀ٭ًًّ ڄه خڀٹُخَخض ٬ځَ خدلٕعٌّدض خحملځْص ً خڀًًڀْص، وعْفص خڀ١ٱ٤ٌدض خڀيت شبدَٔيد ٬ځَ خألو٩مص زٵ٭ٿ خڀٹٌش خڀيت 
 .خٔعمًصبد ڄه خڀع٥ٌَخض خڀيت ٜدلسط ٨يٌَ خڀؽٌَش خڀعٽنٌڀٌـْص خڀيت ٜدلسط خڀ٭ٌدلص
      زدڀُٰڃ ڄه ؤمهْص خڀًًَ  خڀٍُ ّٹٌڂ زو خجملعم٫ خدلًوِ يف ٨ٿ خڀ٭ٌدلص ڄؽٿ وُٙ خحلٷ يف خدلٌخ٤نص خڀ٭ددلْص، ً خحلٷ يف 
خڀعنمْص، ً ظٹًّڃ خدلٕد٬ًخض خإلوٕدوْص، ً َٴ٫ خڀ٬ٌِ ً زندء خڀٹًَخض، ً خڀ١ٱ٣ ً خڀعإؼري يف خڀْٕدٔدض خڀ٭دڂ، بال ؤن 
خجملعم٫ خدلًوِ خڀٵد٬ٿ ّٹع١ِ ًـٌي خڀٵ١دء ً خدلندن خدلٕد٬ً ٬ځَ ٴ٭دڀْعو، ؤُ ًـٌي  زْحص ٸدوٌوْص ً يًڀص ظٕعفْر 
 .1دل٥دڀسو ً ىٍخ ڄد ـ٭ٿ زٌظندڂ ّٹٌپ ٸٌش خڀًؽلٹُخ٤ْص ڄعٌٸٵص ٬ځَ خٔعفدزعيد ٬ځَ ٤سْ٭ص رلعم٭يد خدلًوِ
 
 : املطمب الرابع
 تطور وفووم اجملتىع املدني يف الفكر العربي
 
       ال ؤلً ّنٽُ ؤن خجملعم٫ خدلًوِ دبٵدىْمو خدلىعځٵص ٸً ټدن ب٠دٴص ٴ٭ځْص حلُټص خدل٭ُٴص زٝٵص ٬دڄص،  ً ٸً ؤؼدَ 
ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ خڀ٭ًًّ ڄه خڀعٕدئالض لٌپ ڄ١دڄْنو ً ڄٽٌودظو ودٜص يف خڀ٤ٌه خڀ٭ُزِ، زٿ ؤوو ٜدَ ڄه ڄٵُيخض 
ً ٸً .  دلىعځٳ خأل٤ْدٲ خڀْٕدْٔص ً خڀنىر خألټديؽلْص، ً ىٍخ يف زًخّص ظٕ٭ْنْدض خڀٹُن خدلد٠ِشخڀځٱص خألٔدِٔ
٤ُق خٔعىًخڂ ىٍخ خدلٵيٌڂ خڀ٭ًًّ ڄه خإل٘ٽدڀْدض لٌپ بڄٽدوْص ظسْحص خدلٵيٌڂ، ً ؼدَ والٲ ًًّ٘ لٌڀو و٩ُخ ڀعسدّه 
ڄن٥ځٹدض ً وځٵْدض ټٿ ٤ُٲ، ألن ىٍخ خدلٵيٌڂ ټدن ٨يٌَه ڄُظس٥د جبمځص خڀ٭ٌخڄٿ خڀٵٽُّص ً خڀعدَؼلْص خدلُظس٥ص 
 ً ٸً خَظس٥ط خإل٘ٽدڀْدض خدلع٭ځٹص زدٔعىًخڂ  ،2ًىٌ ـّء ال ـًخپ ٴْو ڄه خڀعٹدڀًْ خڀٱُزْصزدجملعم٭دض خڀٱُزْص، 
خدلٵيٌڂ خَظسد٤د ًؼْٹد زدڀنٹدٖ خحلدي خڀٍُ ٸدڂ لٌپ خٔعىًخڂ ىٍخ خدل٥ٝځك يف خخل٥دذ خڀ٭ُزِ خدل٭دُٜ، ً ٔنمدًپ 
 . ٴْمد ّځِ ظ٠ٌْك ؤىڃ خإل٘ٽدڀْدض خڀيت ًخـيط خٔعىًخڂ خدلٵيٌڂ يف خڀ٭دمل خڀ٭ُزِ









-                             الرفض و القبوه  – مإطكالية املفوو: الفرع األوه
٥ُّق  وٹٿ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ڄه خڀٵٽُ خڀٱُزِ بىل خدلن٥ٹص خڀ٭ُزْص ٬ًش ب٘ٽدڀْدض  لٌپ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف      
 ً ٬ٌْ٘و خڀٌخ٫ٔ بال ؤن خأليزْدض خڀ٭ُزْص ظٵعٹُ بىل ظإْٜٿ و٩ُُ يٸْٷ ً زلٽڃ لٌپ ه ڄه خوعٙدَڂلً ٌخظو، ٴدڀرب ٮ
خدلٵيٌڂ، ً ىٍخ ڄد ـ٭ٿ خٔعىًخڄدظو يف خڀٱدڀر ٠ُ٬ص ڀالوعٹدجْص، ً ڄ٫ ظّخًّ خالٔعىًخڂ ڀځمٵيٌڂ ٤ُق خڀ٭ًًّ ڄه 
ً ٸً ټدن خخلالٲ يف ؤً٘ه لٌپ . خڀسدلؽني ٸ١ْص ڄًٍ ٜاللْص خٔعىًخڂ خدلٵيٌڂ ً ڄًٍ ظالجمو ً خڀسْحص خڀ٭ُزْص
 .٤سْ٭ص خدلٵيٌڂ يف لً ٌخظو، ٸسٌال ً َٴ١د
     لْػ ٍُّ ٴُّٷ ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ڄٵيٌڂ خغلدزِ، ٠ًَُُ ڀسندء خڀنمٌٌؾ خڀًؽلٹُخ٤ِ ً بَٔدء ڄ٭دمل خحلٽڃ خڀٝدحل 
  يف ټٿ خجملعم٭دض دبد ٴْيد خجملعم٭دض خڀ٭ُزْص، لْػ ًـٌي خحلُټص خجلم٭ٌّص بىل ـدور خڀن٩دڂ 1ًخالٜالؾ خالـعمد٬ِ
خڀْٕدِٔ ّ٭ِّ خٔعٹُخَّص خڀٽْدن خڀْٕدِٔ خڀًؽلٹُخ٤ِ، ً ٌڀٻ ڄه والپ خڀٹًَش خڀيت شبعځٽيد خجلم٭ْدض  ٬ځَ ظ٭سحص 
 .خدلٌخ٤نني ڄه ؤـٿ ٴٽُش خڀٹ١دّد خڀ٭دڄص
ً ػل٩َ ىٍخ خڀ٥ُق ز٬ًڃ ټسري ڄه ٤ُٲ خڀند٥٘ني يف خجملدپ خڀًؽلٹُخ٤ِ ً لٹٌٶ خإلوٕدن، بال ؤن ىٍه خدلٹدَزص 
٬ُٔدن ڄد ظٌخـو خڀ٭ًًّ ڄه خڀٝ٭ٌزدض، ٴدڀٌخٸ٫ ؤؼسط ٜ٭ٌزص زبٹْٷ خڀٙ٭دَخض خڀيت ّنديُ ذبد ؤٜمدذ ىٍخ خالربده، 
لْػ ڄه خڀٝ٭ر ٬ځَ خجلم٭ْدض زبْٷ خدلندٴ٫ ٌخض خڀ٥دز٫ خڀْٕدِٔ، زدإل٠دٴص بىل ڄًٍ ټٌن خڀ٩ًُٲ خڀْٕدْٔص ً 
 .خالـعمد٬ْص ڄٕد٬ًش ٬ځَ ٌڀٻ
      ؤڄد خالربده خڀؽدوِ ٴريٍ ؤوو ال ـًًٍ ڄه خٔعىًخڂ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀسْحص خڀ٭ُزْص ألن ىٍخ خدلٵيٌڂ خزه 
خڀٍُ ٬ُٲ خڀ٭ًًّ ڄه - خڀُؤمسديل–زْحعو ٴيٌ ڄُظس٣ ؤٔدٔد زٌخٸ٫ خڀع٥ٌَخض خڀْٕدْٔص خڀيت ٘يًىد خڀ٭دمل خڀٱُزِ 
خڀؽٌَخض خڀٝند٬ْص ً خڀعٽنٌڀٌـْص، ً يف ٨ٿ خٔعمدڀص ًـٌي ىٍه خدل٭٥ْدض يف خڀسْحص خڀ٭ُزْص خڀيت ظن٭ًڂ ٴْيد خڀنٹځص 
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خڀن٬ٌْص خڀيت ڄٕط خڀسنَ خڀٍىنْص ، ظع١ك ٬ًڂ بڄٽدوْص خٔعىًخڂ خدلٵيٌڂ يف زْحص ڄٱدُّش ٌٔخء ڄه لْػ خڀ٩ًُٲ ؤً 
خخلٌْٜٝدض، ً ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀًًپ خڀ٭ُزْص مل ّنس٫ ڄه و١ؿ خڀًًڀص ؤً و١ؿ خجملعم٫، ًال ڄه خوٵعدق ً ظ٫ٌٔ 
 .يخجُش خڀ٭مٿ خالـعمد٬ِ
      ټمد ؤن َٴٟ خدلٵيٌڂ ڀو ٬ًش خ٬عسدَخض ؤوٍُ ظن٥ځٷ ڄه ؤن ؤىًخٲ خدلًُٙ٪ خڀځْربخيل ال ظعٵٷ ڄ٫ خڀٹْڃ 
خإلٔالڄْص، بٌ ؤن خجملعم٫ خدلًوِ غلً ؤٔدٔو خإلًٌّّڀٌـِ يف ظٵد٬ٿ ؼالؼص ؤو٩مص ڄه خڀٹْڃ ً خدل٭عٹًخض خڀځْربخڀْص ً 
 .خڀُؤمسدڀْص ً خڀ٭ځمدوْص، ً ىٍه ظعندٴَ ڄ٫ خدل٭عٹًخض ً خڀ٭ٹدجً خڀيت ظٹٌڂ ٬ځْيد خحل١دَش خإلٔالڄْص
      ؤڄد خالربده خڀؽدڀػ ٴْ٭عٹً زةڄٽدوْص ظسْحص خدل٥ٝځك، ٴدجملعم٫ خدلًوِ ٘إوو ٘إن خڀًؽلٹُخ٤ْص، ٴيٌ ڄه خدل٥ٝځمدض 
 .   خڀٌخَيش بڀْند ً ؽلٽه خالٔعٵديش ڄنو ٬ځَ طب٫ْ خدلٕعٌّدض خڀن٩ُّص ً خڀ٭ځمْص ً خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص
      ً ٍُّ ؤوٝدَ ىٍخ خالربده ؤن ٸْڃ خإلٔالڂ ً ڄسديجو ظٕع٬ٌر ڄ١دڄني خجملعم٫ خدلًوِ ً ٸْمو، ً ال ظٙٽٿ 
خدل٥ځٹدض ً خڀؽٌخزط يف خإلٔالڂ ظندٸ١د ڄ٫ ٸْڃ خجملعم٫ خدلًوِ، ًال زبً ڄه شلدَٔعو يف خڀٵ١دء خالـعمد٬ِ ً خڀْٕدِٔ 
خحلُ، ً ظ٭ً ٬مځْص ظٽْْٳ خدلٵيٌڂ زدڀرتټّْ ٬ځَ خڀعن٩ْڃ ً خدلإٔدض زدإل٠دٴص بىل خڀٹْڃ ً خألو٥ٙص خڀيت ظًوٿ يف 
ڄ١مٌوو، ً ّٹرتق خڀس٭ٟ ڄ٥ٝځك خجملعم٫ خألىځِ ڀعٌْٜٳ خڀ٭الٸص زني خجملعم٫ خدلًوِ ً خڀًًڀص يف خڀ٭دمل خڀ٭ُزِ، لْػ 
ٍُّ ًـْو خڀٽٌؼُخوِ خڀرتخغ خڀ٭ُزِ خإلٔالڄِ ٘يً ظل٥د ڄعمّْخ ً ودٜد ز٥دز٫ خحل١دَش خڀ٭ُزْص خإلٔالڄْص، ً ىٌ ڄد 
ّ٭رب ٬نو زٵٽُش خجملعم٫ خألىځِ خڀٍُ ّ٭ً دبؽدزص ٬ًدء جملم٬ٌص ڄه خڀسُٙ ّنعفٌن ْٔدٔدض ً ٔځ٫، ً زْنيڃ ٬الٸدض 
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      ً غلّڂ ؤوٝدَ ىٍخ خالربده ؤن خدل١مٌن خڀ٨ٌْٵِ ڀځمفعم٫ خدلًوِ مل ّٽه ُّٰسد ٬ه خجملعم٭دض خڀ٭ُزْص، ً خڀعدَّه 
خإلٔالڄِ لدٴٿ زدڀ٭ًًّ ڄه خڀنمدٌؾ ً ڄه ڄإٔدض ً ڄن٩مدض ً طب٭ْدض ٴد٬ځص ً ټدن ذلد خڀًًَ خألٔدِٔ يف 
 .خڀ٭ًًّ ڄه خڀ٨ٌدجٳ خخلريّص ً خالـعمد٬ْص ً خڀْٕدْٔص
       ؤڄد خالربده خٓوُ ٴريٍ ؤوو ال ّٝك خحلًّػ ٬ه خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ خإلٔالڄِ، ألن خخلٌٞ يف خدلٵيٌڂ 
 .ودَؾ خڀْٕدٶ خڀٱُزِ ٌٔٲ ٌّٜځند بىل خإلـدزص خخل٥إ
      ً ڄه زني ؤىڃ خالي٬دءخض خڀيت ـدء ذبد ؤوٝدَ ىٍخ خالربده، ؤن خٔعىًخڂ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀ٭ځڃ خڀ٭ُزِ 
خإلٔالڄِ ؤٴٹًه ٴمٌخه، ً ؤوو ؤٜسك رلُي ٘٭دَ ؤـٌٲ  ُّٴ٫ ڀعٱ٥ْص ً ًٔ خڀٵُخٰدض خڀيت ٬فّض ٬نيد خڀًًڀص ً 
ً ٩ّيُ ڀند ؤن ڄعسين ىٍخ خڀُؤُ غل٭ځٌن ڄه خجملعم٫ خدلًوِ ٠ً خڀًًڀص شلد وځٷ . خجملعم٫ خدلًوِ ٬ځَ لً ٌٔخء
 .ب٘ٽدڀْص خڀ٭الٸص زْنيمد، ً ىٍخ ڄد ظٕسر يف و٩ُش خڀُّسص خڀيت زبمځيد خڀًًڀص ربده خجملعم٫ خدلًوِ
      ؤڄد خحلًّػ ٬ه يًَ خجملعم٫ خدلًوِ يف خحلْدش خالٸعٝديّص، ٴٹً شبط خڀ٬ًٌش بڀْو يف ب٤دَ خڀعًًّٿ خدلٕعمُ 
إلًٌّّڀٌـْص ڀْربخڀْص خڀٌٕٶ خجلًًّش، خڀيت ٸ١ط زرتخـ٫ يًَ خڀًًڀص ٬ځَ خدلٕعٌٍ خالٸعٝديُ، ً ًَـط ڀنمٌ خڀٹ٥د٪ 
خخلدٚ، ً خلعٿ خجملعم٫ خدلًوِ ڄُظسص خڀ٣ٌْٔ ؤً خڀٹ٥د٪ خڀؽدڀػ ؤً خڀُّٙٻ خألٔدِٔ يف خڀعنمْص خحملځْص، ً ىٍخ ڄد ّربَ 
 .1شبٌّٿ ً ظٙف٫ْ خدلن٩مدض ٰري خحلٽٌڄْص يف خڀ٭دمل خڀ٭ُزِ ڄه ٸسٿ خڀًًپ خڀٱُزْص ً خدلإٔدض خدلدڀْص ً خڀنٹًّص خڀًًڀْص
      ً ڄه والپ ڄد ظٹًڂ ظع١ك لٹْٹص خجلًپ خڀٍُ ؤؼدَه خٔعىًخڂ خدلٵيٌڂ يف خڀسْحص خڀ٭ُزْص، ً يف ٨ٿ ىٍه 
خإل٘ٽدالض خدل٥ًُلص ؽلٽه خڀٹٌپ ؤن ڄ٥ٝځك خجملعم٫ خدلًوِ خڀٍُ ؤٜسك ټم٭٥َ ؤٔدِٔ ٴ٠ُعو طبځص خڀعمٌالض خڀيت 
ٜدلسط ٬ٌدلص خڀٹْڃ، ټٌوو ؤيخش و٩ُّص زبځْځْص ڀًَخٔص ز٭ٟ خڀ٩ٌخىُ ً خدل٭٥ْدض ً خڀٹ١دّد خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص ً 
.خالـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص يف خڀ٭دمل خڀ٭ُزِ
                                                                                                                                                                  





 إطكالية عالقة اجملتىع املدني بالدولة: الفرع الثاني
    ڀ٭ٿ ڄه ؤزُِ خإل٘ٽدڀْدض خڀيت ال ظّخپ ڄؽدَ ـًپ زدڀُٰڃ ڄه ٌْ٘٪ ً خوعٙدَ خدلٵيٌڂ ٬ځَ و٥دٶ ًخ٫ٔ يف خخل٥دذ 
خڀ٭ُزِ خدل٭دُٜ، ً ىِ ب٘ٽدڀْص ٬الٸص خجملعم٫ خدلًوِ زدڀًًڀص، لْػ خٔع٭مٿ خدلٵيٌڂ زًالڀعو خڀْٕدْٔص زًَـص ؤًىل، 
ٴدوٙٱٿ خدليعمٌن زنٌ٪ خڀ٭الٸص خڀيت ظُز٥و زدڀًًڀص، ٴعدَش ًُّن ؤوو ڄٹدزٿ ذلد، ً ظدَش ؤوٍُ ڄع٭دّٗ ڄ٭يد، ً ظدَش ؼدڀؽص ؤوو 
ڄ١دي ذلد ً ىٌ خڀٕالق خڀٵ٭دپ دلٹدًڄص خڀًًڀص خالٔعسًخيّص خڀٙمٌڀْص ٌخض و٩دڂ خحلّذ خڀٌخلً، ً ڄه ىند مت زبمْٿ 
 .  1خدلٵيٌڂ ؤټؽُ شلد ػلعمٿ
      ً ظ٭ٌي ؤٔسدذ لٹْٹص ىٍخ خجلًپ يف خڀسالي خڀ٭ُزْص ً خڀٍُ ال ّّخپ ٸدجمد ټٌن خجملعم٫ خدلًوِ ٩ّيُ ټإيخش ڄ١ديش 
ڀځًًڀص، ً ُّي ىٍخ خڀع١دي الَظسد٤و خڀٌؼْٷ زع٭ٹًْخض خڀعمٌپ خڀْٕدِٔ ً ڀْٓ ز٭الٸص خجملعم٫ خدلًوِ زدڀًًڀص، ٴيٌ 
زٍڀٻ ڀْٓ ڄ١ديخ ذلد زٿ سلعځٳ ٬نيد، ټٌن ڄه ؤىڃ ڄٹٌڄدض خجملعم٫ خدلًوِ ٴٽُش خٔعٹالڀْعو ٬ه خڀًًڀص يف ب٤دَ زْحص 
بيخَّص ً ٸدوٌوْص ٴ٭دڀص ظ٬ًڃ ٴٽُش خالٔعٹالڀْص، ، ً خحلُّص ً ظبدّص لٹٌٶ خإلوٕدن، ً ٬ځَ ىٍخ خألٔدْ ٴدن ٴد٬ځْص 
خجملعم٫ دبىعځٳ ظٽٌّندظو صبًٲ ؤٔدْ بىل زلدَزص خالٔعسًخي ً خڀٙمٌڀْص ً زلدًڀص بَٔدء ڄ٭دمل خحلٽڃ خڀًؽلٹُخ٤ِ 
خڀٍُ ّأٓ ٴ٭ال ڀځُٙخټص خألٔدْٔص زني خڀًًڀص ً خجملعم٫ خدلًوِ يف ڄٵيٌڄيد خڀٌخ٫ٔ ً يف سلعځٳ خجملدالض خڀْٕدْٔص ً 
خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص، ً غلر ؤن ظعْك ڀو ٴُٜص ڄسدُ٘ش خڀ٭مځْص خڀُٸدزْص ٬ځَ ټدٴص خڀسنَ خالـعمد٬ْص ً ٠س٥يد ً 
.ظٝمْك ڄٕدَىد دبد ٴْيد ڄإٔدض خڀًًڀص
                                                                                                                                                                  
 





إطكالية وكونات اجملتىع املدني: الفرع الثالث
     ربًَ خإل٘دَش بىل ؤن خڀ٭ًًّ ڄه خڀٽعدزدض لٌپ خجملعم٫ خدلًوِ ٸً خىعمط دبٽٌودظو ً ظٙٽْالظو خڀيت ١ّميد، بال 
ؤوو ال ِخپ ىندٺ خوعالٴدض ټسريش لٌپ يوٌپ خألُٔش ً خڀ٭ٙريش ٠مه ٴٌخ٬ٿ خجملعم٫ خدلًوِ، ً ټٍڀٻ خحلدپ زدڀنٕسص 
 .ڀأللّخذ خڀْٕدْٔص ً خڀنٹدزدض ً ًٔدجٿ خإل٬الڂ
       ٴإٰځر خڀًخَٔني ڀځمفعم٫ خدلًوِ ّٕعس٭ًًن ٴٽُش ټٌن خألُٔش ً خڀٹسْځص ً خڀ٭ٙريش ٠مه ٴٌخ٬ٿ خجملعم٫ خدلًوِ، 
بال ؤن ىندٺ َؤُ آوُ ٍُّ زةڄٽدوْص بيَخؾ خألُٔش ً خڀٹسْځص ً خڀ٭ٙريش ٠مه ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ًٴٹد ڀځفٌخور 
خألوالٸْص ً خڀٕځٌټْص ڀځمٵيٌڂ،  ٴدڀ٭ربش ًٴٷ ًـيص و٩ُىڃ ڀْٕط زٌـٌي ڄن٩مدض ؤً ڄإٔدض ؤً ىْحدض ڄع٭ًيش ڄه 
ودلْص خڀٽڃ، زٱٟ خڀن٩ُ بٌخ ټدوط ال ظ٭رب ٬ه ـٌىُ خجملعم٫ خدلًوِ ڄه خڀندلْص خڀٽْٵْص، ؤُ ڄه والپ ٠س٣ 
ظُٝٴدض خألٴُخي ً خڀعّخڄيڃ زٹْڃ ً ڄسديت خحلٌخَ ً خڀعٕدڄك خڀٕځمِ ً ٸسٌپ خڀع٭ًي ً خالوعالٴدض، ً وسٍ خڀع٭ٝر ً 
ً ىٍه طبځص خڀ٢ًُٙ ً خڀٝٵدض خألوالٸْص ظ٭ً خڀٕمدض خحلٹْٹْص ڀځمفعم٫ خدلًوِ، ً زٍڀٻ ٴدجملعم٫ خدلًوِ ...خڀ٭نٳ
ّ٭ً ؤټؽُ َٸْد ً ظٹًڄد ڄه زدٸِ خڀعن٩ْمدض خالـعمد٬ْص خألوٍُ خڀٕدزٹص ڀو، ً خڀيت ظٹٌڂ ٬ځَ خڀًُخز٣ خألًڀْص ً 
خڀ٥سْ٭ْص خدلًٌَؼص زٱٟ خڀن٩ُ ٬ه خالوعالٴدض يف خڀٙٽٿ، ٴٹً ظٝسك ڄٽٌود ڄه ڄٽٌودض خجملعم٫ خدلًوِ، بال ؤن ىٍخ 
 .خڀُؤُ ڄٕعيفه ً ٰري ڄٹسٌپ
      ؤڄد خدلٽٌن خڀؽدوِ، خأللّخذ خڀْٕدْٔص خڀيت ّ٭عربىد خڀ٭ًًّ ڄه خڀٽعدذ ً خڀسدلؽني يف ىٍخ خجملدپ، ؤعلد ظًوٿ 
٠مه ٴٌخ٬ٿ خجملعم٫ خدلًوِ، ٬ځَ خ٬عسدَ ؤن خڀٌخٸ٫ خڀْٕدِٔ خدلنٱځٷ خڀٍُ ظ٭ْٙو خڀًًپ خڀ٭ُزْص ، ً يف ٨ٿ خٔعمدڀص 
ًٌٜذلد بىل خڀٕځ٥ص ّعمٌپ وٙد٤يد خڀْٕدِٔ بىل ٬مٿ ڄًوِ ىٍخ ڄه ـيص، ً ڄه ـيص ؤوٍُ ىندٺ ڄه ّٹٌپ ؤن 
خأللّخذ ڄد مل ظًوٿ ُّ٘ٽد يف خڀٕځ٥ص ٴيِ ٴد٬ٿ ڄه ٴٌخ٬ٿ خجملعم٫ خدلًوِ، بال ؤن ىٍخ خڀٹٌپ ظاوٍ ٬ځْو خڀ٭ًًّ ڄه 




، يف لني ؤن 1خدلالل٩دض  ألن خدل٭ًُٲ ؤن لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ال صبًٲ بىل خڀٌٌٜپ بىل خڀٕځ٥ص، ًال زبٹْٷ خڀُزك
خأللّخذ خڀْٕدْٔص ىًٴيد خڀُجْٓ خڀٌٌٜپ بىل خڀٕځ٥ص، ً خڀٹٌپ زٵٽُش خالوٱالٶ ً خٔعمدڀص خڀٌٌٜپ بىل خحلٽڃ ٴٽُش 
زد٤ځص مت ظٵنًْىد دبفُي خڀعٱريخض خڀيت ظ٭ْٙيد خڀًًپ خڀ٭ُزْص ، ٴٹً خٔع٥د٬ط خڀ٭ًًّ ڄه خأللّخذ خڀْٕدْٔص 
 ټمد ؤن ٴٽُش خٔعٹالڀْص ىٍه خأللّخذ خڀْٕدْٔص ٬ه خڀًًڀص ڄؽدَ ـًپ ټسري، . خدل٭د٠َص خڀٌٌٜپ بىل ًٔش خحلٽڃ
ٴدڀ٭ًًّ ڄه خأللّخذ خڀْٕدْٔص ً خڀيت ظٝنٳ وٵٕيد ؤعلد ؤلّخذ ڄ٭د٠َص ال ؽلٽه خ٬عسدَىد ڄه ٴٌخ٬ٿ خجملعم٫ خدلًوِ 
ټٌعلد رلُي ؤيًخض ظٕع٭مځيد خڀًًڀص إل٠ٵدء خڀٝسٱص خڀ٬ُْٙص ٬ځَ ْٔدٔعيد، ٴيِ زٍڀٻ ظًوٿ ٠مه خجلٕڃ 
ً ڀْٓ خجملعم٫ خدلًوِ، ټمد ؤن ز٭ٟ خأللّخذ خڀْٕدْٔص خحلدټمص ٸً ظنٹځر ٬ځَ  (خجملعم٫ خڀْٕدِٔ)خڀْٕدِٔ ڀځًًڀص 
 .خجملعم٫ خدلًوِ ً ظٽُٕ ـدوسد ټسريخ ڄه خأل٬ُخٲ ً خڀٹْڃ خڀيت ظأٓ ٬ځْيد خدلمدَٔص خڀًؽلٹُخ٤ْص
      ؤڄد زدڀنٕسص ڀٌٔدجٿ خإل٬الڂ، ٴٹً ظٽٌن لٽٌڄْص ً ڄه ؼڃ ظٵٹً خٔعٹالڀْعيد، ً ٸً ظٽٌن ودٜص ؤً لّزْص ٴعٵٹً 
خٔعٹالڀْعيد ؤ١ّد، ؤً صلًىد ظٕ٭َ بىل زبٹْٷ خڀُزك، ً ڄه ىند ٴدن ًٔدجٿ خإل٬الڂ ظعڃ يَخٔعيد ٬ځَ ؤعلد ؤلً 
ظ٥ُق ب٘ٽدڀْص -   خڀ٭دڄص ڄنيد خڀ٭دڄص  ً خخلدٜص–ً ټٍڀٻ خحلدپ زدڀنٕسص ڀځنٹدزدض . خڀُٙټدء خدليمني ڀځمفعم٫ خدلًوِ
 .خٔعٹالڀْعيد ٬ه خڀًًڀص خڀ٭ًًّ ڄه خڀعٕدئالض ً ىٍخ ڄد غل٭ځيد ال ظن١ٌُ ٠مه ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ
ً  (خڀٕ٭ِ خىل خڀُزك)ً خڀٹ٥د٪ خخلدٚ ڄٕعس٭ًخ ز٠ٌٌق ٬ه خجملعم٫ خدلًوِ و٩ُخ ڀ٬ًدڄعو ڀ٥سْ٭ص ي٬دڄعو خألٔدْٔص 
.     2خڀيت ظعندٴَ ڄ٫ ـٌىُ خجملعم٫ خدلًوِ
      ً ڀ٭ٿ خڀ٥ُق خألٸُذ ڀځٌٝخذ، خڀٍُ ٍُّ ؤن خجلم٭ْدض ىِ خدلٽٌن خحلٹْٹِ حلُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ټٌن خجلم٭ْدض 
ال صبًٲ بىل خڀٌٌٜپ بىل خڀٕځ٥ص، ټمد ال صبًٲ ڀعمٹْٷ خألَزدق، ًىِ ڄٕعٹځص ٬ه خڀًًڀص ً صبًٲ بىل وًڄص 
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ڄنٙحْيد، ڀٍڀٻ ٴددلٽٌن خألٔدِٔ ڀځمفعم٫ خدلًوِ ًٴٹد دلد ُّخه خڀسدلػ ڄنمُٝ يف خجلم٭ْدض، ً خڀيت ظ٭ً ؤيخش 
 .لٹْٹْص ڀځع٭سري ٬ه بَخيش خجملعم٫ خدلًوِ 
 
 : املبحث الثاني
 ( األركان–الوظائف - األسص - اخلصائص - التعاريف )اجملتىع املدني 
 
    َٰڃ خڀٌْٙ٪ خڀٌخ٫ٔ دلٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀٌٸط خدل٭دُٜ ٌٔخء يف خأليزْدض خڀٱُزْص ؤً خڀ٭ُزْص، بال ؤوو ىندٺ لدڀص 
ڄه ٬ًڂ خالظٵدٶ لٌپ ظ٭ُّٳ يٸْٷ ً زلًي ذلٍخ خدلٵيٌڂ ً طبځص خخلٝدجٛ ً خألٔٓ ً خڀ٨ٌدجٳ ً خألَټدن خڀيت ّٹٌڂ 
 .٬ځْيد
 : املطمب األوه
 تعريفــــــــــــات اجملتىـــــــع املدنــــــــــــي
 
      ڄه خڀندلْص خڀ٭ځمْص ىندٺ ٜ٭ٌزص يف ٫٠ً ظ٭ُّٳ ـدڄ٫ ڄدو٫ ً ڄعٵٷ ٬ځْو ڄه ٸسٿ خڀسدلؽني ً خڀًخَٔني لٌپ 
ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ، ً ىٍخ لدپ خڀ٭ًًّ ڄه خدلٵدىْڃ يف خڀ٭ځٌڂ خإلوٕدوْص ً خالـعمد٬ْص بال ؤن ٌڀٻ مل ؽلن٫ ًـٌي خڀ٭ًًّ 
ً ٔنمدًپ ٴْمد ّځِ زبًًّ ټٿ ڄه خڀع٭ُّٵني خڀځٱٌُ . ڄه خڀع٭ُّٵدض خڀيت زب٩َ زةطبد٪ ًخ٫ٔ ڄه ٸسٿ ٬ًي ڄه خڀسدلؽني
 .ً خال٥ٜاللِ دلٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ
 
 التعريف المػوي: الفرع األوه
ً ىٌ ْٜٱص ظُي يف خڀځٱص خڀ٭ُزْص بڄد خٔڃ ِڄدن ؤً خٔڃ ڄٽدن " رلعم٫"       ّعإڀٳ ڄ٥ٝځك خجملعم٫ خدلًوِ ڄه ڀٵ٩ني، 
رلعم٫ خڀٹٌڂ، خـعمد٬يڃ ؤً ڄٽدوو )، ً بڄد ڄٽدن ؤً ِڄدن (خـعمد٪)ؤً ڄًَٝخ ڄْمْد، دب٭نَ ؤوو بڄد لًغ يًن ِڄدن 
 (.)، ً زدڀعديل ٴيٌ ال ّايُ ڄ١مٌن خڀځٵ٧ خألـنيب خدلرتـڃ ڀو (ؤً ِڄدوو




ً يف خڀځٱص . 1(ل١ُ، زديّص، ڄًّنص)ٴيٌ ؽلْٿ يف خڀځٱص خڀ٭ُزْص بىل ٔدټين خدلًوْص ً خحلد٠ُش " ڄًوِ"ً خدلًَٝ خألوُ 
يف خڀٵٽُ خألًًَزِ ٬ًش ڄ٭دن َجْٕص، ً ىِ دبؽدزص ؤ٠ًخي ڀو، ټمٹدَوص خڀٙ٭ٌذ " "خڀالظْنْص ّٕعنً خڀځٵ٧ 
خڀسًخجْص ً خڀٙ٭ٌذ خدلعم١ُش، ًخدلًوِ ڄٹدزٿ ڀځ٭ٕٽُُ، ٴدجملعم٫ خدلًوِ ىٌ ٌڀٻ خجملعم٫ خدلعم١ُ خڀٍُ ال ٔځ٥ص ٴْو 
ال ڀځ٭ٕٽُ ًال ڀځٽنْٕص، ً ىند ٩ّيُ خڀٵدَٶ زني ڄًڀٌپ ٬سدَش خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀځٱص خڀ٭ُزْص ً زني ڄًڀٌذلد يف خڀٵٽُ 
 .خألًًَزِ
      ً ٍُّ زلمً ٬دزً خجلدزُُ ؤن ٬سدَش خجملعم٫ خدلًوِ زدڀنٕسص ڀځٱص خڀ٭ُزْص، ظٽعٕر ڄ٭ندىد ڄه ڄٹدزځيد ً ىٌ 
خجملعم٫ خڀسًًُ، شبدڄد ټمد ٴ٭ٿ خزه وځًًن لني خٔع٭مٿ خالـعمد٪ خحل١ُُ ً ڄٹدزځو خجملعم٫ خڀسًًُ، ټمٵيٌڄني 
بـُخجْني يف زبځْٿ خجملعم٫ خڀ٭ُزِ يف ٬يًه ً خألِڄنص خڀٕدزٹص ڀو، ټٌن خڀٹسْځص ىِ خدلٽٌن خألٔدِٔ يف خڀسالي خڀ٭ُزْص، ً 
 . ٬ځْو ٴدجملعم٫ خدلًوِ ْٔٝسك خدلٹدزٿ خدلىعځٳ بىل لً خڀع١دي ڀځمفعم٫ خڀٹسځِ
 
 التعريف االصطالحي: الفرع الثاني
     ىندٺ بطبد٪ لٌپ خڀ٥دز٫ خڀٱُزِ ڀځمٵيٌڂ، بال ؤن ىندٺ خوعالٲ يف زبًًّ ؤىڃ خڀ٭ندُٜ خدلٽٌوص ڀځمفعم٫ خدلًوِ، شلد 
غل٭ځند ؤڄدڂ ظ٭دَّٳ ڄع٭ًيش ً سلعځٵص،  يف زلدًڀص ڀ١س٣ ظ٭ُّٳ خجملعم٫ خدلًوِ، ڀه طلٌٞ يف ـًڀْص ظ٭ًي ظ٭دَّٳ
، ٌڀٻ ټٌن ټٿ ظ٭ُّٳ ػلعٽڃ بىل طبځص ڄه خدلُـ٭ْدض خڀيت سبعځٳ 2دل٥ٝځك ُّـ٫ خڀ٭ًًّ ٨يٌَه خألًپ ٬ځَ ًّ ؤ٥ٌَٔ
ڄه زدلػ بىل آوُ لٕر وځٵْعو خڀؽٹدٴْص ً خڀٵٽُّص ً خإلًٌّّڀٌـْص، ً ٔنمدًپ خٔع٭ُخٞ ز٭ٟ خڀع٭دَّٳ ٬ځَ 
 .ٔسْٿ خدلؽدپ ال خحلُٝ
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 :LAIDI, Zaki. La societé civile internationale existe –t- elle ? défaillances et potentialités, (page consulté le 
11/08/2013), www.laidi.com/comment/072004.pdf , P 02. 




٘سٽص خالزبديخض خڀ٬ٌ٥ْص خڀعٽٌّه ً خڀيت ظسًً "       ً ٸً ٬ُٲ خألٔعدٌ َؽلٌوً ىْنسٌٖ خجملعم٫ خدلًوِ زٹٌڀو 
ڄٕعٹځص ٬ه خڀًًڀص ً خجلمد٬دض خألًڀْص، ً ڀٽنيد يف خڀٌٸط خڀٍُ ظ٭مٿ ٴْو ٬ځَ خلعٌخء خالوٹٕدڄدض خالـعمد٬ْص ً 
 . 1ظٙٽْٿ ڄن٥ٹص ٬دِڀص زني خڀًًڀص ً خجملعم٫ ٴةعلد ظ٭مٿ ٬ځَ َز٥يد زدڀًًڀص ً ٔځ٥عيد
ػلعٿ خجملعم٫ ڄٽدوص ٥ًٔد زني خڀًًڀص ً خألُٔش، ً ىٌ ّ٭ين ٬نًه رلمٌ٪ - ټمد ؤٔځٵند–      ؤڄد زدڀنٕسص بىل ىْٱٿ 
خڀًُخز٣ خڀٹدوٌوْص ً خالٸعٝديّص  خڀيت ظن٩ڃ ٬الٸدض خڀندْ ٴْمد زْنيڃ، ً ظ١مه ظ٭دًعلڃ ً خ٬عمدي ز٭١يڃ ٬ځَ ز٭ٟ، ً 
ٌڀٻ ال ّ٭ين ؤوو ټْدن ڄٕعٹٿ شبدڄد ٬ه خڀًًڀص، ٴيٌ ڄعٽٌن ڄه ؤٴُخي ال ًُّن بال ڄٝځمعيڃ خخلدٜص، ً ّٕ٭ٌن بىل 
 .2زبٹْٷ لدـْدصبڃ خدلديّص ً ىٌ ڄد ّٕع٬ًِ خدلُخٸسص خڀًخجمص ڄه ٸسٿ خڀًًڀص ڀ١س٣ طبٌق خجملعم٫ خدلًوِ
لْدش خـعمد٬ْص ڄن٩مص ظ٭عمً ٬ځَ ڄسديت خإليخَش ً "  ٬ځَ ؤوو  ً ّ٭ُٴو الَُ يّدڄٌوً 
خڀ٬ًڃ خڀٍخظِ ً خالٔعٹالڀْص ٬ه ـيدِ خڀًًڀص، ً ؼل٫١ ىٍخ خجملعم٫ بىل و٩دڂ ٸدوٌوِ ؤً رلم٬ٌص ڄه خڀٹٌخوني ً 
خالڀعّخڄدض خدلٙرتټص، ً ؼلعځٳ خجملعم٫ خدلًوِ ٬ه خجملعم٫ خڀ٭دڂ، حبٕر يّدڄٌوً، يف ټٌوو ؽلؽٿ ڄٌخ٤نني ّ٭مځٌن ڄ٭د يف 
ب٤دَ لّْ ٬دڂ ڀځع٭سري ٬ه ڄٝدحليڃ ً َٰسدصبڃ ً ؤٴٽدَىڃ، ټمد ّعسديڀٌن خدل٭ځٌڄدض ً ّيًٴٌن بىل ٰدّدض ڄٙرتټص، ً 
 .3ٌڀٻ زعٹًّڃ ڄ٥دڀسيڃ بىل ؤـيّش خڀًًڀص
      ؤڄد خدلٵٽُ خال٥ّديل خو٥ٌوٌْ ُٰخڄِٙ، ٴريٍ ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ػلعٌُ يف  ټځْعو خڀنٹدزدض ً خدلًخَْ ً خڀٽنْٕص ً 
خدلإٔدض خالـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص، ً ىٌ وٹْٟ خجملعم٫ خڀْٕدِٔ ً ڀٽنو ًؼْٷ خڀٝځص زدڀًًڀص ً خڀ٭مٿ يف ب٤دَ خجملعم٫ 
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خدلًوِ ىٌ ـّء ڄه خڀ٭مٿ يف ب٤دَ خڀًًڀص، ً خىعڃ خدلٵٽُ ُٰخڄِٙ يف ظن٩ريه ڀځمفعم٫ خدلًوِ ٬ځَ خجلٌخور ٰري 
 .1خالٸعٝديّص ٴْو
      ؤڄد ڄدَظه ـْځربض ٴريٍ ؤن ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ّٕع٭مٿ خڀٌْڂ دل٭ُٴص يَـص ظ٥ٌَ خجملعم٫ يف خربده خإلٸُخَ 
زدڀع٭ًيّص ً خدلٙدَټص خڀْٕدْٔص ً ّ٭ين ٌڀٻ ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ّعڃ ٠ً٭و ؤڄدڂ خڀًًڀص ڀْٝدٰص ڄٌخؼْٷ ـًًّش زبمِ 
خجملعم٫ ڄه ىْمنعيد، ټمد ّعْك ڀځمإٔدض خدلًوْص خڀيت ّنٙحيد خألٴُخي بڄٽدوْص ب٬ديش ْٜدٰص خجملعم٫ خڀْٕدِٔ، خو٥الٸد 
 .2ڄه ٬الٸدض خڀُٝخ٪ خڀيت زبٽڃ ًـٌي خجملعم٫، ً ظن٭ٽٓ زدڀ١ًَُش ٬ځَ خڀٌـٌي خڀْٕدِٔ ذلاالء خألٴُخي
       ؤڄد يف خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ  ٸًڂ ڀند خألٔعدٌ خدلٱُزِ زلمً ٬دزً خجلدزُُ ظ٭ُّٵد يٸْٹد ذلٍخ خدلٵيٌڂ لْػ خ٬عربه خجملعم٫ 
خڀٍُ ؽلدَْ ٴْو خحلٽڃ ٬ځَ ؤٔدْ ؤٰځسْص ْٔدْٔص لّزْص زبرتڂ ٴْو لٹٌٶ خدلٌخ٤ه خڀْٕدْٔص ً خالـعمد٬ْص ً 
خالٸعٝديّص ً خڀؽٹدٴْص يف لًىد خأليوَ ٬ځَ خألٸٿ، خوو ز٭سدَش ؤوٍُ خجملعم٫ خڀٍُ ظٹٌڂ ٴْو يًڀص خدلإٔدض زددل٭نَ 
 .3خحلًّػ ڀځمإٔص، ؤُ ًـٌي زُدلدن ً ٴ١دء ڄٕعٹٿ ً خأللّخذ ً خڀنٹدزدض ً خجلم٭ْدض
 خڀع٬ٌ٥ْص خڀيت ض       ؤڄد خألٔعدٌ ٴيمِ ىًٌُّ ٴْ٭ُٲ خجملعم٫ خدلًوِ زإوو ٌڀٻ خجملعم٫ خڀٍُ ظع٭ًي ٴْو خدلإٔد
شبؽٿ خأللّخذ ً خڀنٹدزدض ً خالزبديخض ً خألوًّص ً طبد٬دض خدلٝدحل ً طبد٬دض خڀ١ٱ٣، ً ٰري ٌڀٻ ڄه خڀٽْدودض ٰري 
خحلٽٌڄْص خڀيت شبؽٿ ل١ٌَ خجلمدىري ً ظ٭ٽٓ لٌّْص والّد خجملعم٫، خألڄُ خڀٍُ ّايُ بىل زبٹْٷ ڄإٔدض ؤىځْص يف 
. 4خجملعم٫ ڄٌخِّص دلإٔص خڀٕځ٥ص، زبٌپ يًن ظٵُيىد زدلعٽدَ سلعځٳ  ؤًـو خڀ٭مٿ خڀ٭دڂ
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  : 




      ً ّ٭ُٲ ٔ٭ً خڀًّه بزُخىْڃ زإوو رلم٬ٌص خڀعن٩ْمدض خڀع٬ٌ٥ْص خحلُش خڀيت شبأل خجملدپ خڀ٭دڂ زني خألُٔش ً خڀًًڀص 
 .1ڀعمٹْٷ ڄٝدحل ؤٴُخيىد ڄځعّڄص يف ٌڀٻ زٹْڃ خاللرتخڂ ً خڀرتخ٠ِ ً خڀعٕدڄك ً خإليخَش خڀٕځمْص ڀځعنٌ٪ ً خالوعالٲ
ً ّ٭ُٴو ٬سً خڀٽُّڃ ؤزٌ لالًش ٬ځَ ؤوو طبځص خدلإٔدض خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص خڀيت ظ٭مٿ يف 
ڄْديّنيد خدلىعځٵص يف خٔعٹالپ وٕيب ٬ه ٔځ٥ص خڀًًڀص ڀعمٹْٷ ؤُٰخٞ ڄع٭ًيش ڄنيد ؤُٰخٞ ْٔدْٔص ټددلٙدَټص يف 
ٜند٬ص خڀٹُخَ ٬ځَ خدلٕعٌٍ خڀ٤ٌين ً ڄنيد ٰدّدض وٹدزْص ټدڀًٴد٪ ٬ه ڄٝدحل خڀ٭مدپ، ً ڄنيد ؤُٰخٞ ؼٹدٴْص ټدجلم٭ْدض 
 .2خڀؽٹدٴْص خڀيت صبًٲ بىل وُٙ خڀ٬ٌِ
      ؤڄد ؤڄدوِ ٸنًّٿ ٴع٭ُٲ خجملعم٫ خدلًوِ زإوو رلم٬ٌص خڀعن٩ْمدض خڀع٬ٌ٥ْص خدلٕعٹځص ٌخظْد، خڀيت شبأل خجملدپ خڀ٭دڂ زني 
خألُٔش ً خڀًًڀص، ىِ ٰري َحبْص ظٕ٭َ بىل زبٹْٷ ڄندٴ٫ ؤً ڄٝدحل ڀځمفعم٫ ټٽٿ، ؤً ز٭ٟ ٴحدظو خدليمٙص ؤً ڀعمٹْٷ 
 .3ڄٝدحل ؤٴُخيىد ڄځعّڄص زٹْڃ ً ڄ٭دّري خاللرتخڂ ً خڀرتخ٠ِ ً خإليخَش  خڀٕځمْص ڀالوعالٴدض ً خڀعٕدڄك ً ٸسٌپ خٓوُ
      ً ّ٭ُٲ خڀسنٻ خڀًًيل خجملعم٫ خدلًوِ زإوو رلم٬ٌص خدلن٩مدض خڀع٬ٌ٥ْص خڀيت شبأل خجملدپ زني خألُٔش ً خڀًًڀص ً ظ٭مٿ 
ڀعمٹْٷ خدلٝدحل خدلديّص ً خدل٭نٌّص ألٴُخيىد، ً ٌڀٻ يف ب٤دَ خالڀعّخڂ زٹْڃ ً ڄ٭دّري خاللرتخڂ ً خڀرتخ٠ِ ً خڀعٕدڄك ً 
 .4خڀٹسٌپ ً خڀع٭ًيّص ً خإليخَش خڀٕځمْص ڀځىالٴدض ً خڀنّخ٬دض
بىل ؤن خجملعم٫ خدلًوِ، بىل ؤن خجملعم٫  (خالٔٽٌخ)       ً ّٙري ظٹُُّ خڀځفنص خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص ڀٱُزِ آْٔد 
خدلًوِ ىٌ رلم٬ٌص خڀعن٩ْمدض خڀع٬ٌ٥ْص خحلُش خڀيت شبأل خجملدپ خڀ٭دڂ زني خألُٔش ً خڀًًڀص ڀعمٹْٷ ڄٝدحل ؤٴُخيىد، ؤً 
 .5ڄندٴ٫ طبد٬ْص، ڄځعّڄص يف ٌڀٻ زٹْڃ ً ڄ٭دّري خاللرتخڂ ً خڀرتخ٠ِ ً خڀعٕدڄك ً خإليخَش خڀٕځمْص ڀځعنٌ٪ ً خالوعالٲ
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، ورقة مقدمة لمؤتمر الدولة و المجتمع و التحول الديمقراطي، ، المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم:  




  : 




  لٌپ خجملعم٫ خدلًوًِ ـدء ظ٭ُّٳ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀنًًش خڀيت ٬ٹًىد ڄُټّ يَخٔدض خڀٌلًش خڀ٭ُزْص ٬دڂ 
ّٹًٝ زو خدلإٔدض خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص خڀيت ظ٭مٿ يف ڄْديّنيد خدلىعځٵص، يف خٔعٹالپ " 
 خڀ٤ٌين ً ٬ٍه ٔځ٥ص خڀًًڀص ڀعمٹْٷ ؤُٰخٞ ڄع٭ًيش، ڄنيد ؤُٰخٞ ْٔدْٔص ټددلٙدَټص يف ٜند٬ص خڀٹُخَ ٬ځَ خدلٕعٌ
خڀٹٌڄِ، ً ڄؽدپ ٌڀٻ خأللّخذ خڀْٕدْٔص، ً ڄنيد ؤُٰخٞ وٹدزْص ټدڀًٴد٪ ٬ه ڄٝدحل ؤ١٬دجيد، ً ڄنيد ؤُٰخٞ ؼٹدٴْص 
ټمد يف خزبديخض خڀٽعدذ ً خدلؽٹٵني ً خجلم٭ْدض خڀؽٹدٴْص خڀيت صبًٲ خىل وُٙ خڀ٬ٌِ خڀؽٹديف ًٴٹد الربدىدض ؤ١٬دجيد، ً 
 .   1ڄنيد ؤُٰخٞ ڀإلٔيدڂ يف خڀ٭مٿ خالـعمد٬ِ
سلعځٳ خڀعن٩ْمدض ً خذلْحدض خڀع٬ٌ٥ْص خڀيت ظنٙإ دبٹع١َ خإلَخيش خحلُش أل١٬دجيد زٹًٝ ظبدّص "       ټمد ٬ُٲ زإوو 
ڄٝدحليڃ ً خڀًٴد٪ ٬نيد، ًڄنيد ٬ځَ ٔسْٿ خدلؽدپ خأللّخذ خڀْٕدْٔص ً خألو٩مص خڀنٹدزْص  ً خالزبديخض خدلينْص ً 
.2طبد٬دض خدلٝدحل ً خجلم٭ْدض خألىځْص
ً ّ٭ُٲ خجملعم٫ خدلًوِ زإوو رلم٬ٌص خدلإٔدض ً خڀٵ٭دڀْدض ً خألو٥ٙص خڀيت زبعٿ ڄُټّخ ٥ًْٔد زني خڀ٭دجځص      
زد٬عسدَىد خڀٌلًش خألٔدْٔص خڀيت ظنيٟ ٬ځْيد خڀسنْدن خالـعمد٬ِ ً خڀن٩دڂ خڀٹْمِ يف خجملعم٫ ڄه ودلْص، ً ڄه ودلْص 
 .3ؤوٍُ زني خڀًًڀص ً ڄإٔدصبد ً ؤـيّصبد ٌخض خڀٝسٱص خڀُمسْص
خحلّْ ؤً خجملدپ خڀ٭دڂ خدلٽٌن ڄه رلم٬ٌص خدلن٩مدض ٰري خڀُحبْص ؤً ٰري خحلٽٌڄْص ً ىِ ټٿ "       ً ٬ُٲ ټٍڀٻ زإوو 
ڄن٩مص مل ظنٙإ زٌخ٥ٔص خڀًًڀص ًال ظٌـو ڄسدُ٘ش ڄه ٸسځيد، ً ڀًّيد ؤىًخٲ خـعمد٬ْص ً وٙد٢ ؼلًڂ خجلمد٬ص ټمد 
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      خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ سلعځٳ خألزنْص خڀْٕدْٔص ً خالٸعٝديّص ً خالـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص ً خڀٹدوٌوْص ً خحلٹٌٸْص خڀيت ظن٩ڃ 
يف ب٤دَىد ٘سٽص ڄ٭ٹًش ڄه خڀعٵد٬الض ً خڀ٭الٸدض ً خدلمدَٔدض زني خڀٹٌٍ ً خڀعٽٌّندض خالـعمد٬ْص يف خجملعم٫، خڀيت 
.زبًغ زٌَٝش يّندڄْٽْص، ً ڄٕعمُش ڄه والپ رلم٬ٌص خدلإٔدض خڀيت ظنٙإ ٤ٌخ٬ْص ً ظ٭مٿ زدٔعٹالپ ٬ه خڀًًڀص
يف ٨ٿ ظ٭ًي خڀع٭ُّٵدض ڀځمفعم٫ خدلًوِ َخـ٫ ڀ٥سْ٭ص خجلدور خڀٍُ ُّټّ ٬ځْو ټٿ زدلػ، ٴيندٺ ڄه َټّ ٬ځَ خجلدور 
خڀ٨ٌْٵِ ڀځمفعم٫ خدلًوِ، ً ىندٺ ڄه َټّ ٬ځَ مسدض خجملعم٫ خدلًوِ ً ـ٭ځو ڄٕعٹٿ ٬ه بُ٘خٲ خڀًًڀص، بال ؤوو ً ڄه 




خدلإٔدض خإلوعدـْص ً خڀ٥سٹدض خالـعمد٬ْص، -
خدلإٔدض خڀع٭ځْمْص ً خڀًّنْص،  -
خالزبديخض خدلينْص ً خڀنٹدزدض خڀ٭مدڀْص، -
خڀنٌخيُ خڀؽٹدٴْص ً خالـعمد٬ْص، -
      ً ڄد ربًَ خإل٘دَش بڀْو ؤن ىٍه خدلٽٌودض يف لً ٌخصبد زلٿ خوعالٲ زني خڀًخَٔني، ٴمنيڃ ڄه ّٕعس٭ً ڄٽٌود ً 
ڄنيڃ ڄه ١ّْٳ آوُ، ټمد ىٌ خحلدپ زدڀنٕسص ڀأللّخذ خڀْٕدْٔص ً خڀنٹدزدض، خال ؤوو يف ٨ٿ خڀًَخٔدض خحلًّؽص ظٽدي 
ظٽٌن خجلم٭ْدض ىِ خدلٽٌن خألٔدِٔ ڀځمفعم٫ خدلًوِ، ًىٍخ ڄد ٔنٕعٙٵو ڄه والپ خٔع٭ُخ٠ند جلمځص وٝدجٛ 
.خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀ٭نُٝ خدلٌخيل





 خصائص اجملتىع املدني
 ڄه ؤزُِ خڀسدلؽني خڀٍّه ٔدمهٌخ يف زبًًّ وٝدجٛ ًخ٠مص دلإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ       ّ٭ً ٜدڄٌّٿ ىنعنٱعٌن
ً ظعٵٷ ؤٰځر خڀًَخٔدض خألټديؽلْص خدلع٭ځٹص دب٠ٌٌ٪ خجملعم٫ خدلًوِ ڄ٫ خخلٝدجٛ خڀيت ٸًڄيد ٜدڄٌّٿ ىنعنٱعٌن، ىِ 
 :ټمد ّځِ
خڀٹًَش ٬ځَ خڀعٽْٳ ڄٹدزٿ خجلمٌي،  - ؤ
 خالٔعٹالپ ڄٹدزٿ خڀعس٭ْص،  - ذ
 خڀع٭ٹً ڄٹدزٿ خڀ١٭ٳ خڀعن٩ْمِ،  - ض
خڀعفدوٓ ڄٹدزٿ خالوٕفدڂ - غ
 القدرة عمى التكيف: الفرع األوه
      ً ّٹًٝ زو ٸًَش خدلإٔص ٬ځَ خڀعٽْٳ ڄ٫ خڀعٱريخض ً خڀع٥ٌَخض يف خڀسْحص خڀيت ظ٭مٿ ذبد خدلإٔص، ٴةٌخ 
خٔع٥د٬ط خدلإٔص خڀعٽْٳ زٙٽٿ ٫ُّٔ ټدوط ؤټؽُ ٴ٭دڀْص، ألن خجلمٌي ّايُ بىل ظ١دءپ يًَىد ً ظُخـ٫ ؤمهْعيد ً 
 :َدبد خضلالذلد ً خوًؼدَىد، ً ڀځعٽْٳ خڀ٭ًًّ ڄه خألوٌخ٪
  ً ّ٭ين ٸًَش ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ٬ځَ خالٔعمُخَّص ڀٵرتخض ِڄنْص ٤ٌّځص ً ىٍخ ڄُىٌن :خڀعٽْٳ خڀّڄين - ؤ
زدألٔٓ خڀيت ٸدڄط ٬ځْيد ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ،  ٴٹْدڄيد ٬ځَ ؤٔٓ َخٔىص ظ١مه ذلد خالٔعمُخَّص ً 
.خڀًًخڂ الن ڄًٍ ٸٌش ً ٜالزص خألٔٓ ظ٭ً ڄاُ٘خ لٹْٹْد دلًٍ ٸٌش خدلإٔص ً شبدٔٽيد
 ًّٹًٝ زو خٔعمُخَ خدلإٔص زدڀُٰڃ ڄه ظ٭دٸر خألـْدپ، ٌٔخء ٬ځَ ڄٕعٌٍ خأل١٬دء ؤً : خڀعٽْٳ خجلْځِ - ذ
خڀٹديش ً خڀ٬ّمدء، ً غلر ؤن ظ٥ُق ب٘ٽدڀْص ڄه ؼلځٳ ڄه، ؤُ ؤعلد ظٽٌن ٸديَش ٬ځَ بوعدؾ خڀنىر، ً ټځمد 




ټمد غلر ربدًِ ٴٽُش ظُټّْ خدلٕاًڀْدض يف ًّ ٘ىٛ . شبط ٬مځْدض خڀعٱْري ز٥ُٶ يؽلٹُخ٤ْص ڄإٔعْيد
.           ًخلً، ټُّٓ خجلم٭ْص ڄؽال
 ً خدلُخي زو ٸًَش ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ٬ځَ ؤـٌخء خڀعٱْريخض ً ظ٭ًّالض ـٌىُّص يف :خڀعٽْٳ خڀ٨ٌْٵِ  - ض
وٙد٤يد ًٴٹد ڀځمٕعفًخض خڀ٩ُٴْص، ً ىٍخ ڄد ّس٭ً ٬مځيد ٬ه خدلندٔسدظْص، خڀيت ؤٜسمط مسص ؤٔدْٔص ڄه 
.1مسدض وٙد٢ خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ
 
 االستقاللية: الفرع الثاني
     ً ّٹًٝ زدالٔعٹالڀْص ؤن ظٽٌن ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ لُش يف خسبدٌ ٸُخَخصبد ً ال سب٫١  الُ ٠ٱ٣ ٌٔخء ڄه 
خدلإٔدض خخلدٜص ؤً خحلٽٌڄْص، ؤً خألٴُخي، لعَ ظسٹَ ڄسديَصبد لُش ً ال سب٫١ وٙد٤يد ذلٍه خجلمد٬دض، ً زبً 
 : ڄه خٔعٹالڀْص ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ًٴٹد دلاُ٘خض ٬ًش
  غلر ؤن ال ظعًوٿ خڀًًڀص يف ٬مځْص ڄْالي لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ، ً ظسٹَ لُّص خڀعٽٌّه ؤً خڀنٙإش :خڀنٙإش - ؤ
ٔځ٥ص يف ًّ ڄٽٌوِ خجلم٭ْدض، ؤڄد خڀًًڀص ٴْم٩ُ يًَىد يف ٬مځْص خڀعٕفْٿ ٴٹ٣، ڀٽه ًخٸ٫ خڀًًپ خڀ٭ُزْص 
ّاټً ؤن ؤـيّش خڀًًڀص ذلد ڄ٥ځٷ خڀٝاللْص يف ٸسٌپ خ٬عمدي خجلم٭ْدض ڄه ٬ًڄو، ً ىٍخ ّع٭دَٞ ً ؤىڃ 
.خخلٝدجٛ خڀيت غلر ؤن ظعمع٫ ذبد لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ
ً ّٹًٝ زو ؤن ظٽٌن ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ڄٕعٹځص ًڀٌ وٕسْد يف ڄٌخَيىد خدلدڀْص، ألن : خالٔعٹالپ خدلديل  - ذ
ظس٭ْص ىٍه خدلإٔدض بىل ؤُ ـيص ټدوط ٌٔٲ ُّىه بَخيش لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ، ً غل٭ځيد ظدز٭ص ڀځفيدض 
خڀيت شبٌذلد، ودٜص بٌخ ٬ځمند ؤن ڄٝديَ شبٌّٿ خجلم٭ْدض يف خڀ٤ٌه ظ٭عمً ٬ځَ خدلٕد٬ًخض خحلٽٌڄْص، ً ىٍخ 
.ڄد ـ٭ځيد ؤٔريش ڄٝدحل خجليدض خدلمٌڀص








ً ّٹًٝ زو خٔعٹالڀْص ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ يف بيخَش ٘اًعلد زنٵٕيد  :خالٔعٹالپ خإليخَُ ً خڀعن٩ْمِ  - ض
ًٴٹد ڀٹٌخوني يخوځْص ً ڀٌخجك ظن٩ْمْص، ز٭ًْخ ٬ه ظًوٿ ؤُ ـيص ټدوط، ً ودٜص خجليدض خحلٽٌڄْص، ڀځعىځٛ 
. ڄه طب٫ْ ٌَٜ خڀُٸدزص خڀيت شبدَٔيد خحلٽٌڄص ٬ځَ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ
 ً زٱْص زبٹْٷ خالٔعٹالڀْص خڀٵ٭ځْص دلإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ َىني خڀعٌخٜٿ خڀٵ٭دپ زني سلعځٳ ڄن٩مدض خجملعم٫ 
خدلًوِ، ً ٸْدڂ ٸْڃ خڀع١دڄه ً خڀعٕدڄك ً خڀع٭د٠ً زْنيڃ، ً بڀّخڄْص ظإْٔٓ ٸٌخ٬ً شلدَٔص يخوځْص ڄسنْص ٬ځَ 
ؤٔٓ يؽلٹُخ٤ْص ز٭ًْش ٬ه طب٫ْ ڄ٩دىُ خالٔعسًخي ً خڀٵٕدي، الن ٠٭ٳ خڀعإ٤ري خڀًخوځِ غل٭ځيد ڀٹمص ٔدجٱص 
 .ڀالورتخٶ
 التعقد: الفرع الثالث
      ً ّٹًٝ ٍّڀٻ ظ٭ًي خدلٕعٌّدض خڀُؤْٔص ً خألٴٹْص يخوٿ ظن٩ْمدض خجملعم٫ خدلًوِ، ؤً ز٭سدَش ؤوٍُ ظ٭ًي ىْحدصبد 
خڀعن٩ْمْص ً خڄعًخيىد ً خوعٙدَىد خجلٱُخيف يخوٿ خجملعم٫ خڀٍُ شبدَْ ؤو٥ٙعيد ڄه والڀو، ٴٽځمد خِيخيض خذلْحدض 
، ً زٹًَ ڄد ظع٫ٕ يخجُصبد خڀٙ٭سْص، ً لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ً زدڀُٰڃ ڄه ټؽُش 1خڀٵ٬ُْص دلإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ
٬ًيىد يف خڀ٤ٌه خڀ٭ُزِ بال ؤعلد ز٥ْٕص خڀسنْص ىٍخ ڄه ـيص، ًڄه ـيص ؼدوْص خو٭ًخڂ خوعٙدَىد ً ظُټّ ـٿ ڄإٔدض 
.  خجملعم٫ خدلًوِ يف خڀ٭ٌخٜڃ ً خحلٌخ٠ُ
 التحانص: الفرع الرابع
     ً ظ٭ين ىٍه خخلدْٜص ٬ًڂ ًـٌي ؤُ ُٜخ٬دض ؤً والٴدض يخوٿ ىٍه خڀعن٩ْمدض، الن ًـٌي خڀُٝخ٬دض 
ّن٭ٽٓ ٔځسد ٬ځَ ؤيخجيد، ٴةيخَش خڀُٝخ٬دض ً خخلالٴدض ڄعَ ټدوط ز٥ُٶ ٔځمْص ً خٔع٥د٬ط ىٍه خدلن٩مدض 
لٿ ً خلعٌخء ىٍه خألِڄدض ټځمد خِيخيض يَـص خڀع٥ٌَ يخوٿ ىٍه خدلإٔص، ً ڄد ّٹًٝ زدڀعفدوٓ ىند ال ّ٭ين 
ًـٌي ظل٣ زلًي ڄه ظٙٽْالض خجملعم٫ خدلًوِ خڀيت ظن١ٌُ ٬ځَ ظسدّندض ڄ٭ْنص، زٿ خڀ٭ٽٓ شبدڄد الن ًـٌي ىٍه 
                                                                                                                                                                  




خڀعن٩ْمدض ىٌ خحلٵد٦ ٬ځَ ىٍه خڀعسدّندض ً خالوعالٴدض يخوٿ خجملعم٫، بٌن ٴمه خأللٕه ؤن ظٽٌن ىٍه 
خڀعٙٽْالض ٴ١دء لُخ ڀځعندٴٓ ً خالوعالٲ ً خڀعمدّّ زني سلعځٳ خڀٹٌٍ ً خجلمد٬دض ٌخض خدلٝدحل خدلعندٸ١ص ً 
خڀُئٍ خدلعسدّنص، ً ٍُّ ىنعنٱعٌن ؤن ڄد ّٹًٝ زدڀعفدوٓ ىٌ ظّخًّ ؤظلد٢ خڀ٭الٸدض خڀٹدجمص ٬ځَ ؤٔٓ خڀع٭دًن ً 
.خڀعندٴٓ، ً ٌڀٻ زًال ٬ه خڀ٭الٸدض خڀٹدجمص ٬ځَ ؤٔٓ خڀُٝخ٬دض ً خالوعالٴدض
 :ثاملطمب الثاه
 وظائف اجملتىع املدني
 
    يف ٨ٿ ظ٭ًي ڄ٭دوِ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ً وٝدجٝو، ٴٹً ظ٭ًيض ؤ١ّد ٨ًدجٳ خجملعم٫ خدلًوِ، ً خڀيت 
 . خٔعىًڂ ڀعمٹْٹيد ً خڀٹْدڂ ذبد طبځص ڄه خڀٌٔدجٿ ً خأليًخض
ً ٠مه طبځص خڀٌٔدجٿ ً خأليًخض خڀيت خٔعىًڄيد خجملعم٫ خدلًوِ ڀعمٹْٷ ڄد ّٝسٌ بڀْو ًٔدجٿ ڄسدُ٘ش، ټدڀعٵدًٞ 
ً خدلٕدًڄص ً خإلٸند٪ ، ً ًٔدجٿ ؤوٍُ ٰري ڄسدُ٘ش ټدڀٕ٭ِ بىل خڀٌٌٜپ بىل خڀًًخجُ خحلٽٌڄْص ً خالظٝدپ ڄسدُ٘ش 
ً ظٕعىًڂ يف ٌڀٻ ټدٴص خڀٌٔدجٿ خدلعدلص . ً ٘ىْٝد زٝدو٭ِ خڀٹُخَ ؤً ٬ه ٤ُّٷ شلؽځْيد ڀًٍ خجليدض خحلٽٌڄْص
، ً ٌڀٻ زٱُٞ خڀعإؼري يف خڀُؤُ (خإلٌخ٬ص- خجلُخجً- خڀٝمٳ)ټدڀځفٌء بىل ًٔدجٿ خإل٬الڂ خڀٕم٭ْص ً خڀسُّٝص 
ً ڀ٭ٿ ؤىڃ خڀ٨ٌدجٳ خدلن٤ٌص . خڀ٭دڂ ً وځٷ وٌ٪ ڄه خڀ١ٱ٣ ّٕيڃ يف زبٹْٷ ڄ٥دڀر لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ
 : دبإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ، ڄد ّځِ
ټٌن ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ؤيخش ٴ٭دڀص ڀٵُٞ خڀُٸدزص ٬ځَ خجليدض : زبٹْٷ خالو١سد٢ ً خڀن٩دڂ يخوٿ خجملعم٫ -
.خحلٽٌڄْص ً ٠س٣ ٔځٌٺ خألٴُخي ً خجلمد٬دض خربده ز٭١يڃ خڀس٭ٟ،
ظ٭ً لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ خڀٹندش خحلٹْٹْص ڀځمٙدَټص خڀ٬ٌ٥ْص يف خجملدپ خڀ٭دڂ ً خحلْدش : زبٹْٷ خڀًؽلٹُخ٤ْص -
خڀْٕدْٔص، ټمد ظ٭ً لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ؤيخش ڀځمسديَش خڀٵُيّص خدل٭ربش ٬ه خإلَخيش خحلُش ً خدلٙدَټص خالغلدزْص 




خڀندطبص ٬ه خَظٵد٪ ڄٕعٌّدض خڀ٬ٌِ ً ڀْٓ ٬ه ٤ُّٷ ٬مځْدض خڀع٭سحص خإلـسدَّص، خڀيت ظٵ٠ُيد خڀًًپ 
.خالٔعسًخيّص ظ٩يُ ڄًٍ ظإًّْ سلعځٳ خڀٵحدض خالـعمد٬ْص دلٙدَّ٭يد ً ٸٌخوْنيد، ً ٸسٌذلد ذلد
ً ظ٭ً ىٍه خڀ٨ٌْٵص خدلُآش خڀ٭دټٕص دلًٍ ٸًَش لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ٬ځَ : خڀعنٙحص خڀْٕدْٔص ً خالـعمد٬ْص -
خدلٙدَټص يف ٬مځْص زندء خجملعم٭دض، ً ٌڀٻ ڄه والپ ُْٰ رلمٌ٪ خڀٹْڃ ً خدلسديت يف وٵٌْ خألٴُخي، ڄؽٿ 
ٴدن ٌڀٻ ّٽٌن ڀو  (خجملعم٫ خدلًوِ)خڀٌالء ً خالوعمدء ً خڀع٭دًن ً خڀع١دڄه، ٴسمفُي خوعمدء خڀٵُي ألُ ڄن٩مص 
زدڀٯ خألؼُ لعَ ٬ځَ لدڀعو خڀنٵْٕص لْػ ّٹٌُ ڀًّو خڀٙ٭ٌَ زدالوعمدء ڀځفمد٬ص خڀيت ّٕعمً ڄنيد ىٌّص ـًًّش 
ڄٕعٹځص، ً ّٙف٭و ٌڀٻ ٬ځَ خدلٙدَټص ڄ٫ خڀٱري يف خأل٬مدپ خڀع٬ٌ٥ْص، ً خالٔع٭ًخي ڀځع١مْص، زدإل٠دٴص بىل 
.٬ًْو خڀعدڂ حبٹو يف شلدَٔص لٹٌٸو خڀًؽلٹُخ٤ْص
 ً ڄٵديىد خڀع٣ٌٔ زني خحلٽدڂ ً خڀٙ٭ٌذ ڄه والپ سلعځٳ ٸنٌخض خالظٝدپ، ً وٹٿ :خڀٌٔد٤ص ً خڀعٌٴْٷ -
سلعځٳ ڄ٥دڀر خجلمدىري بىل خحلٽٌڄص ز٥ُٶ ٔځمْص، ټمد ظنعٹٿ زُخڄؿ خحلٽٌڄدض ً ؤىًخٴيد بىل خدل٤ٌنني زٱْص 
ڄٕد٬ًصبد يف بصلدق ىٍه خڀربخڄؿ ً خألىًخٲ، ً ظٕ٭َ لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ڄه والپ ىٍخ ټځو بىل زبٕني 
 خدلًوِ سلعځٳ ٪٠ً٭يد ً خحلٵد٦ ٬ځْو ً خڀ٭ِ الټعٕدذ ڄٽدوص ؤٴ١ٿ ذلد يف خجملعم٫، ً ظعځٹَ لُټدض خجملعڃ
خدل٥دڀر خالـعمد٬ْص، ً خڀيت ظٽٌن يف خڀٱدڀر ڄع٭د٠َص ً ڄع١دَزص ً ڄعندٸ١ص ؤلْدود، ً ظٹٌڂ زة٬ديش ظُظْسيد 
ً ظٹْٕميد بىل ٴحدض زلًيش ٸسٿ بّٝدذلد بىل خجلمد٬دض خدل٭نْص، شلد ّٕيٿ ٬مځْص ربدًذ خحلٽٌڄص ڄ٫ ىٍه 
ٴځٌ ال ىٍخ خڀًًَ خڀٍُ ظٹٌڂ زو لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ڀٝ٭ر ٬ځَ خحلٽٌڄص ٬مځْص خڀعٽٵٿ . خدل٥دڀر
ًّ ٬مځْد ڄه بَزدټيد، ټمد ؤن ْٔدٔدض خحلٽٌڄدض يف خڀ٭ًًّ ڄه خأللْدن زبٌُ  دبىعځٳ ىٍه خدل٥دڀر، ً ّ
و٬ٌد ڄه خڀعمّْْ شلد ؼلځٳ و٬ٌد ڄه ٬ًڂ خڀعٌخِن زني سلعځٳ خجلمد٬دض، ً ىٍخ ّ٭دَٞ ڄسًؤ خحلْدي خڀٍُ 
.ُّٵُٞ ٬ځَ خڀًًڀص خالڀعّخڂ زو بِخء خدلٌخ٤نني




 يف ٨ٿ خعلْدَ خدل٭ٕٽُ خال٘رتخټِ يف ضبدوْنْدض خڀٹُن خدلد٠ِ، :ڄأل خڀٵُخٮ يف لدڀص ْٰدذ خڀًًڀص ؤً خوٕمدذبد -
٘يً خڀ٭دمل ٨دىُش ظُخـ٫ خڀًًڀص ً خوٕمدذبد ڄه خجملدپ خڀ٭دڂ ً سبځْيد ٬ه خڀ٭ًًّ ڄه خڀ٨ٌدجٳ خڀيت ټدوط ظٹ٫ 
ً وعْفص خأل٬سدء خڀؽٹْځص خڀيت ًٸ٭ط . ٬ځَ ٬دظٹيد، وٌٜٝد يف خجملدپ خالٸعٝديُ ً خالـعمد٬ِ ً خڀؽٹديف
٬ځَ ٬دظٷ خڀًًڀص ً خڀيت ؤيض بىل لدڀص خڀ٭فّ ً خإلٴالْ، زًؤض خڀًًڀص ظنٕمر ظًَغلْد ڄه ز٭ٟ 
خڀٹ٥د٬دض ظدَټص ًَخءىد ٴُخٰد ػلعدؾ بىل ڄه ؽلأله دلٕد٬ًصبد يف ؤيخء ظځٻ خڀ٨ٌدجٳ، ً ىند ٨يُض بڀّخڄْص 
ظًوٿ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ڀًٕ ىٍخ خڀٵُخٮ ً بال ظ٭٠ُط خڀًًڀص ً خجملعم٫ ڀالعلْدَ، ودٜص يف ٨ٿ 
ظندڄِ خڀٙ٭ٌَ ز٭ًڂ خڀ٠ُد ڀًٍ طبيٌَ خدلٌخ٤نني خڀٍّه ټدوٌخ ّٕعٵًًْن ڄه يًَ خحلٽٌڄص خڀٕدزٷ إل٘سد٪ 
.لدـْدصبڃ
ً ټٍڀٻ ىٌ خحلدپ زدڀنٕسص ڀألِڄدض خالٸعٝديّص، ؤّه ظ٭فّ خڀًًڀص ٬ه ؤيخء خدليدڂ خدلن٤ٌص ذبد خربده ؤٴُخي خجملعم٫، ٴع٩يُ 
.خحلدـص خدلدٔص ڀعًوٿ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ڀًٕ خڀ٭فّ
 :املطمب الثالث
 أسص و أركان اجملتىع املدني
 
 ً خدلع٥ځسدض خڀالِڄص ڀسندجو، ً خڀيت ظ٭ً ڄ٭دّري ؤٔدْٔص ظٕعنً   ّٹٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ ٬ځَ رلم٬ٌص ڄه خألٔٓ
٬ځْيد ظن٩ْمدظو، ڀځٹْدڂ دبىعځٳ خڀ٨ٌدجٳ خألٔدْٔص يف خجملعم٫، ً خڀيت ڄه والذلد ظعفځَ ٬مځْد ظ٣ٌٔ لُټدض 
خجملعم٫ خدلًوِ زني خڀًًڀص ً خدلٌخ٤ه، ً ٸٌخڂ ىٍه خڀٌٔد٤ص خإليخَش خڀٕځمْص ً خدلن٩مص ًٴٹد ڀٹْڃ خاللرتخڂ ً 
:خڀعٕدڄك، ً ّعفځَ ىٍخ خڀًًَ ًٴٹد ألٔٓ ؤمهيد
 




 أسص بهاء اجملتىع املدني: الفرع األوه
 :    ڀعٽٌّه رلعم٫ ڄًوِ ٴ٭دپ غلر ؤن ّنٙإ ٬ځَ رلم٬ٌص ڄه خألٔٓ، ؤزُِىد خٓظْص
 
:خألٔدْ خالٸعٝديُ - ؤ
ً ّع١مه ڄًٍ بڄٽدوْص زبٹْٷ يَـص ڄه خڀع٥ٌَ خالٸعٝديُ ً خالـعمد٬ِ، ً ٌڀٻ خٔعنديخ بىل و٩دڂ ُّظٽّ ٬ځَ 
ّديش ٴ٭دڀْص  خڀًًَ خألټرب ڀځٹ٥د٪ خخلدٚ ً ّٵعك خڀسدذ ؤڄدڂ خدلسديَخض خڀٵُيّص، ٴع٥ٌَ خدلٕعٌٍ خالٸعٝديُ ّٕمك ز
ؤيخء لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ، ز٭ًْخ ٬ه ٥ُْٔش ً ظٌـْيدض خڀًًڀص، ألن خڀعًوٿ يف يف ٜريًَش خحلْدش خالٸعٝديّص 
ػلً ً ّٹځٿ ڄه ٴ٭دڀْص ؤيخء ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ، ألن يًَىد يف لدڀص خالوع٭دٖ خالٸعٝديُ ّعفو ضلٌ ظٱْري 
.1(خدلٙدَټص ٴْيد) زدڀ٭مځْص خڀعنمٌّص ُخڀٌخٸ٫ خالـعمد٬ِ ً خالٸعٝديُ ىْٽځْد يف ٨ٿ خالَظسد٢ خڀسنٌْ
:خألٔدْ خڀْٕدِٔ  - ذ
ال ؽلٽه خحلًّػ ٬ه ًـٌي خجملعم٫ خدلًوِ ڄدمل ّٽه ىندٺ ڄندن ْٔدِٔ ّٕمك زٌـٌيه، ً ّعْك ڀو خڀٵُٜص  - ض
ڀځع٭سري ٬ه آَخءه ًٴٹد ڀځ٥ُٶ خڀٕځمْص،  ً ّ٭ً خدلندن خڀًؽلٹُخ٤ِ خجلٌ خألوٕر ټٌن خڀًؽلٹُخ٤ْص ظٹٌڂ ٬ځَ 
ؤٔٓ خڀع٭ًي ً خحلٌخَ خڀٕځمِ ً ٸسٌپ خٓوُ ً بيخَش خڀُٝخ٬دض زدڀ٥ُٶ ً خألٔدڀْر خڀٕځمْص، ً ىٌ ٌخض 
خدل٭ْدَ خڀٍُ ّٹٌڂ ٬ځْو خجملعم٫ خدلًوِ ، ً ٬ځْو ٴدوو ټځمد ټدوط ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ٴد٬ځص ً ٸٌّص ٴدعلد 
ظٕدىڃ يف بَٔدء ڄ٭دمل خڀن٩دڂ خڀًؽلٹُخ٤ِ، ً ڄنو ٴدن ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ظ٭ً خڀ٬ًدڄص خألٔدْٔص 
.ڀنفدق ڄٕدَخض خدلمدَٔص خڀًؽلٹُخ٤ْص
                                                                                                                                                                  




: خألٔدْ خإلًٌّّڀٌـِ - غ
    ً ّع١مه سلعځٳ خڀٹْڃ ً خألٴٽدَ ً خإلًٌّّڀٌـْدض خڀٕدجًش ڀًٍ خڀٹٌٍ ً خڀٵٌخ٬ٿ خالـعمد٬ْص خڀيت ظع٭دَٞ ظْدَخصبد 
خإلًٌّّڀٌـْص ڄ٫ خإلًٌّّڀٌـْص خڀيت ظعسندىد خڀًًڀص، ٴيٍخ خڀعسدّه يف خدلٝدحل زني خڀٵٌخ٬ٿ خالـعمد٬ْص  ڄُظس٣ دبًٍ خڀعسدّه 
يف خڀٹْڃ ً خألٴٽدَ خڀيت ظعسندىد ىٍه خڀٹٌٍ، ً ىٍخ ٩ّيُ خڀًًَ خڀٵد٬ٿ ڀځنىسص ً خدلؽٹٵني يف زځٌَش خخل٥دذ خإلًٌّّڀٌـِ 
.1يخوٿ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ
:خألٔدْ خڀٹدوٌوِ - ؾ
      ً ّٹًٝ زو  ًـٌي خإل٤دَ خڀٹدوٌوِ خڀٍُ ١ّمه ً ّٽُْ ًـٌي ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ، ً ّ٭مٿ ٬ځَ ٠مدن 
لُّص ً وٙد٢ ً ظبدّص لُټعو، ً ٌڀٻ ڄه والپ سلعځٳ خڀ١مدودض خڀًٔعٌَّص ً خڀعُّٙ٭ْص خڀيت ظ٭ِّ ٌڀٻ، ً ڄه 
ًخـر خڀًًڀص خڀيت ظٽٵٿ  طبځص خحلٹٌٶ ً خحلُّدض زني سلعځٳ خڀٵحدض خالـعمد٬ْص زٱٟ خڀن٩ُ ٬ه خوعمدءخصبڃ خڀ٭ُٸْص ؤً 
 .2خڀًّنْص ؤً خدلٍىسْص ، ً ىٍخ ڄد ّ٭ِّ ٸْڃ خدلٌخ٤نص ً خحلٹٌٶ ً خحلُّدض خألٔدْٔص
 أركان اجملتىع املدني: الفرع الثاني
      يف ٠ٌء ڄد ظٹًڂ ً ٬ځَ خڀُٰڃ ڄه ظ٭ًي خدلٕدمهدض يف ْٜدٰص ً ٠س٣ ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ، بال ؤن ٌڀٻ مل ؽلن٫ 
ڄه ًـٌي لً ؤيوَ ڄه خڀ٭ندُٜ خڀيت مت خالظٵدٶ ٬ځْيد ڄه ٸسٿ خڀسدلؽني ً خڀًخَٔني، ً خڀيت ظٙٽٿ يف رلمځيد طبځص 
 : خألَټدن خألٔدْٔص خڀيت ّعٽٌن ڄنيد ڄٵيٌڂ خجملعم٫ خدلًوِ، ً ىِ ټمد ّځِ
:خڀٵ٭ٿ خإلَخيُ خحلُ - ؤ
ً ّٹًٝ زو ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ّعٽٌن وعْفص خإلَخيش خحلُش ڀالٴُخي خڀٍّه ّٙٽځٌوو، ڀٍڀٻ ٴيٌ ؼلعځٳ ٬ه زدٸِ 
، ٴٵِ خجلمد٬دض خڀٹُخجسْص ال ّٽٌن ڀإلوٕدن (، خڀ٭ٙريش، خڀٹسْځصشخألُٔ )خجلمد٬دض خألوٍُ، ټدجلمد٬ص خڀٹُخجسْص 
                                                                                                                                                                  
 




خحلٷ يف خوعْدَ ١٬ٌّعو، بٌ ؤن ىٍه خڀ٭١ٌّص ّعڃ خټعٕدذبد ٬ه ٤ُّٷ خإلَغ، ؤُ ؤن خدلٙدَټص خڀ٭١ٌّص يف 
 .ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ بَخيّص ّنعٕر بڀْيد خڀٵُي دبمٟ بَخيظو خحلُش
:(خدلإِٔ)خڀُټه خڀعن٩ْمِ   - ذ
 خ، ً زبعٌُ ىٍه خڀعن٩ْمدض ٬ځَ رلم٬ٌص ڄه خألٴُخي ؤً خأل١٬دء خوعدًَض    خجملعم٫ خدلًوِ ىٌ رلم٬ٌص ڄه خڀعن٩ْمد
خڀ٭١ٌّص يف ىٍه خڀعن٩ْمدض ٤ٌخ٬ْص ً َٰسص ڄنيڃ يف ٌڀٻ، ً ًٴٹد ڀځ٢ًُٙ خڀيت ّعڃ خڀرتخ٠ِ لٌذلد ڄه ٸسٿ خدلنعمني 
بڀْو، ً ىٍخ ڄد ؽلّْ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ٬ه زدٸِ خڀعن٩ْمدض خالـعمد٬ْص خألوٍُ، ً ىٍخ ڄد وٹًه زٵٽُش 
 .1خدلإْٔص
: (خألوالٸِ)خڀُټه خڀٹْمِ  - ض
ظځعّڂ ظن٩ْمدض خجملعم٫ خدلًوِ جبمځص ڄه خڀٹْڃ ً خدلسديت ٸٌخڄيد ٸسٌپ خالوعالٲ ً خڀعنٌ٪ زني خڀٍخض ً خٓوُّه، ً لٷ 
خٓوُّه يف ظٽٌّه ڄن٩مدض رلعم٫ ڄًوِ ً ظًخٴ٫ ٬ه ڄٝدحليڃ خدلديّص ً خدل٭نٌّص ً زبمْيد، ً خالڀعّخڂ زةيخَش خخلالٴدض 
زدڀ٥ُٶ خڀٕځمْص ٌٔخء يخوٿ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ٴْمد زْنيد، ؤً زْنو ً زني خڀًًڀص يف ٠ٌء ٸْڃ خاللرتخڂ ً 
 .خڀعٕدڄك ً خڀع٭دًن ً خڀعندٴٓ ً خڀُٝخ٪ خڀٕځمِ
:  خالٔعٹالڀْص - غ
غلر ٬ځَ لُټدض خجملعم٫ خدلًوِ ؤن ظعمع٫ زدٔعٹالڀْص ٬ه ؤـيّش خڀًًڀص، ً زٹًَ خالٔعٹالڀْص خڀيت ظعمع٫ ذبد ڄإٔدض 
ً خالٔعٹالپ ىند ال وٹًٝ زو ٴٹ٣ . خجملعم٫ خدلًوِ ٸًَ ڄد ظٽٌن ؤٸُذ بىل بَخيش خدلٌخ٤ه ً ٤مٌلدظو ً َٰسدظو
خالٔعٹالڀْص خربده خڀًًڀص زٿ خالٔعٹالپ ټٍڀٻ ٬ه سلعځٳ خڀعإؼريخض ڄه ٸسٿ خجملعم٫ خڀْٕدِٔ، ألن ظس٭ْعيد ڀأللّخذ 
                                                                                                                                                                  




خڀْٕدْٔص رب٭ٿ ڄه ٬مځيد ڄٌـيد خلًڄص خڀ٭مٿ خڀْٕدِٔ، ً ىٍخ ّن٭ٽٓ ٔځسد ٬ځَ ؤيخجيد ڀځ٨ٌْٵص خألٔدْٔص ؤال ً 
 . 1ىِ خڀع٣ٌٔ ً زندء خڀًؽلٹُخ٤ْص
      ً زدإل٠دٴص بىل طبځص خدلٹٌڄدض خڀيت ّعٵٷ لٌذلد ؤٰځر خڀسدلؽني ً خڀًخَٔني ١ّْٳ ٬سً خڀٱٵدَ ٘ٽُ ٬نُٝ 
٬ًڂ ٔ٭ِ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ ڀځٌٌٜپ بىل خڀٕځ٥ص، ً ّٹٌپ ذبٍخ خڀًٝي زدڀُٰڃ ڄه ؤن ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ 
ال ظٕ٭َ ڀځٌٌٜپ بىل خڀٕځ٥ص بال ؤعلد ظٹٌڂ زًًَ ْٔدِٔ ز٥ُّٹص ٰري ڄسدُ٘ش، ټٌعلد ظٹٌڂ زعنمْص ؼٹدٴص خحلٹٌٶ ً 












                                                                                                                                                                  




 :والٜص خڀٵٝٿ خألًپ
      ً ڄه والپ ڄد ٔسٷ وٕعىځٛ ؤن خجملعم٫ خدلًوِ ّعٽٌن ڄه زنْص ڄإْٔص ٸْمْص ظن٩ْمْص ظ٩ڃ ڄإٔدظو ً 
ظن٩ْمدظو ً ّٕعنً ٬ځَ ٸْمص ربًٕ ٸْڃ خڀعٕدڄك ً خاللرتخڂ ً خڀُخيش خڀٕځمْص ً ڀځنّخ٬دض، ټمد ّٕعنً بىل زنْص 
خٸعٝديّص ً ْٔدْٔص ً ٸدوٌوْص ً ُّظس٣ يًَ ڄإٔدض خجملعم٫ خدلًوِ زًَـص خڀع٥ٌَ خالٸعٝديُ ً خالـعمد٬ِ ً 
 .خڀْٕدِٔ
بن  يَخٔص خإل٤دَ خڀعدَؼلِ ً خدلٵدىْمِ ڀځمفعم٫ خدلًوِ، ً ظسْني ؤىڃ خڀع٥ٌَخض خڀيت ٘يًىد  يف خڀسْحعني  
خڀٱُزْص ً خڀ٭ُزْص، ظ٠ٌك ؤن ڄ٥ٝځك خجملعم٫ خدلًوِ ٸً ٘يً ظ٥ٌَخض ، ټدوط يف خڀٱدڀر ىِ وعدؾ ڀع٥ٌَ خڀٵٽُ 
 .خڀْٕدِٔ خڀٱُزِ 
ؼڃ . ٴٹً ٨ًٳ يف خڀٱُذ دبد ّعْك ڀځ٥سٹص خڀربـٌخِّص ًٔدجٿ ـًًّش ڀعمٹْٷ ؤىًخٴيد ڄه ٌڀٻ ٴٝٿ خڀًّين ً خدلًوِ
، زدڀ٭ٌيش بىل خڀٵٝٿ خڀعدڂ زني خدلًوِ ً خڀْٕدِٔ، ً ؤوريخ ٠ً٭و يف ڄٌخـيص (ؤُ ظًوٿ خڀًًڀص )َٴ٫ ٥ٰدء خڀعًوٿ
 .خڀْٕدِٔ
ؤڄد يف خڀًًپ خڀ٭ُزْص خإلٔالڄْص، ٴيندٺ خوعالٲ ڄه لْػ خٔعىًخڂ ڄًڀٌپ خجملعم٫ خدلًوِ، ألوو ال ّٝځك ؤن 
٫٠ٌّ يف ٘ٽٿ ڄٌخـيص زْنو ً زني خڀْٕدِٔ، ألن خڀًًڀص ً خجملعم٫ خدلًوِ ټځْيمد يف لدڀص خڀنٌٙء ً خڀسندء، ٴدجملدذبص ً 




















 0 اٹٮٖٸ اٹضبځِ ٽٲلٽخ
ًاجملزپ٤ اؾبلځِ ، يف اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ رٌٞهاد ٵجريح ، (اٹربؾببٿ )ّيلد اٹ٦الٱبد ثني اجملبٹٌ اؾبنزقجخ اؾبوٵيّخ        
ًٱل اهرجٜ رٌٞه ىنه اٹ٦الٱخ  جبپٺخ اٹزٌٞهاد اٹَْبٍْخ اٹيت رْيلىب اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ، يف أ٥ٲبة اٹز٪رياد اٹيت شبو 
ذبب اؾبنٞٲخ اٹ٦وثْخ ، اٹيت أ٥بكد هٍټ اٹ٦الٱبد ٥ًپٺْبد رٌإٸ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ثبػبپ٦ْبد  ً٭ٲب ؾبب رٲزْٚو 
ٽزٞٺجبد  اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ ، ٦ًّل اٹربؾببٿ ىٌ ٽڀ أىټ اؾبإٍَبد اٹيت ٦ٍذ ٹالځٮزبػ اػبپ٦ْبد، يف ٵٸ ٽڀ 
اٹلًه اؿببٻ ٌٍاء يف ٥الٱزو اٹ٦ٌّٚخ ثبٹربؾببٿ أّڀ  (اػبپ٦ْبد)رٌځٌ ، اػبيائو ، اؾب٪وة ، ًإٔجؼ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ 
 .رَيټ اػبپ٦ْبد يف رْٶْٺو ، أً ٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹ٦الٱبد اٹ١ٌْٮْخ اؾبورجٞخ  أٍبٍب ثبٹ٦پٸ اٹربؾببځِ  
 .اٹربؾببٿ ً اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رٌځ0ٌ اؾبجؾش األًٷ -
 .اٹربؾببٿ ً اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؾب٪وة0 اؾبجؾش اٹضبځِ -
















 اجملتنع املدنٌ والربملان يف تىنص
 
ه٩ټ فببًالد ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِ اؽزٌاءه  ة1 اٹزن٢ْپِاألكاء ّنٮوك اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹزٌځَِ خببْٕخ اػبپب٥ْخ يف         
 يف اؼبْبح كًهىب أٿ ئالؽْش ثو٩ټ اٹزياّل اٹٶجري يف مٹٴ اٹ٦يل ٹ٦لك اػبپ٦ْبد اؾبٌى٥خ ٥رب ٵب٭خ اٹرتاة اٹزٌځَِ 
٣ رٌځٌ ٥ٺَ اٹ٦لّل ٽڀ االرٮبٱْبد اؾبز٦ٺٲخ ُاٹَْبٍْخ ّٶبك ّٶٌٿ فبلًكا علا ًعٌكىب ٙوًهح رْٶْٺْخ اٱزٚزيب رٌٯ
اٹز٪ْري اٹنُ ّيلرو رٌځٌ يف ٽٞٺ٤  ًث٦ل . ؽوّخ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ اؾبز٦ٺٲخرٮبٱْبداال ً األٍبٍْخثبؼبٲٌٯ ًاؼبوّبد 
 اٹن٢و يف ٱبځٌٿ ئ٥بكح شبذ ؿبنح اٹز٪رياد اٹيت ٽَذ اؾبنٞٲخ اٹ٦وثْخ ،أّڀ  ٵبځذ رٌځٌ ٽيلا اٹنُ ً،2011ٍنخ 
اٹزبث٦خ ٹٺيْئخ  ثواءاخل ٽْو٣ً ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد ٽڀ ٱجٸ ػبنخ ئ٥لاكاػبپ٦ْبد ً كًهىب يف اؼبْبح اٹَْبٍْخ ؽْش مت 
 ىٌ زبوّو اٹٲٞب٣ اػبپ٦ٌُ ًفببًٹخ هثٜ ، أال ًىنا اؾبْو٣ًٽڀ أىټ أىلا٭يب   اٹضٌهح ًاٹنُ ٵبٿ أىلا٫اٹ٦ٺْب ٹزؾٲْٰ 
 ىنا اٹَْبٯ ثلأ ّز٦ب١ټ كًه ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رٌځٌ ٥ٺَ طب٤ْ  يف ً،ُح اٹَْبًًاألؽياة ثبإلكاهح٥الٱبرو 
 ًمٹٴ  ًٽإٍَبد اٹلًٹخ اػبپ٦ْبد اٹ٦الٱخ ثني، ًشبذ رٲٌّخ اٹَْبٍْخ ًاالٱزٖبكّخ ًاالعزپب٥ْخ ًاٹضٲب٭ْخاأل٦ٕلح
 ، ًٱل أٙؾَ اجملزپ٤ اؾبلځِ  2ٽڀ ّبځو أٿ ّٚٮِ أث٦بكا ًٱْپب ًٌٙاثٜ ؾبٌاعيخ أُ امبوا٫ ىنه اؾبإٍَبد
 ًربٺذ ىنه اٹْواٵخ ٽڀ فالٷ ،  رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح هٍټ ٽ٦بدل اٹَْبٍخ اٹ٦بٽخ يف يفاٹزٌځَِ ّوّٶب أٍبٍْب 
ّجلً   ماد اٹٞبث٤ اٹ٦بٻ، ًّإًٿ اٷًئكاهح ٽ٦بدل اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ يف رَْري ئهٍبء ئذل اٹزأ٦ٍٍَِِْ ـبٺٌ 
 اػبپ٦ْبد ئّواٳ اجملزپ٤ اؾبلځِ، ؽْش مت  ٽإٍَبد ځٮَو ٥ٺَاٹزأٍَِْيف اځٮزبػ اجملٺٌ  عٺْب رٶوٌّ ىنا اؾبجلأ
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 ٹٺپوؽٺخ آٽڀ ٌٍاء يف ٥پٺْبد ْٕب٩خ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ ًاٹزْو٦ّْخ اٹيت رٚپڀ ٥جٌه اٹزأٍَِْ اجملٺٌ أ٥پبٷيف 
 كًاٹْت ئكاهح يف ً اٹْٮب٭ْخ ٱْټ اؾبَبءٹخ ئهٍبء اجملزپ٤ اؾبلځِ يف داؾبإٍَبٵنٹٴ اؼببٷ ثبٹنَجخ ٹلًه   ًرٲبٹْخ،االٿ
 ٽڀ اٹزأٍَِْٹلًه اٹٮ٦بٷ اٹنُ ٹ٦جزو ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رْٶْٸ اجملٺٌ اما اؾبٲبٻ هيف ځنََ  أٿاؼبٶټ كًٿ 
ٹ٦الٱخ ثني ا٦ّخ  ٝتؤاٷ اؾبٞوًػ يف ىنا اؾبٲبٻ ٽبًٽڀ ىنب ٭اٿ اٷ ً، 2011 اٵزٌثو23يف   اٹزْو٦ّْخ داالځزقبثبفالٷ 
 ًٽبىِ أىټ  يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِاؾبلځِ ٽإٍَبد اجملزپ٤ أُ ٽلٍ رَيټاجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ يف اٹزغوثخ اٹزٌځَْخ ًاذل 
 .1ًٍبئٸ رٌعْو اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ًاٹْبد رٮ٦ْٺو  
 
: األولاملطلب 
التأسًص القانىنٌ عالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان  
 
 ٽڀ ٦ٍِ  ٕبؽجويف ١ٸ اٹز٪رياد اٹيت ّيلىب اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ يف رٌځٌ ځزْغخ ٍٲٌٛ ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِ ًٽب      
اٹْأٿ  ئكاهح يف (اػبپ٦ْبد) اؾبلځِ ٽإٍَبد اجملزپ٤ئّواٳ أٍبًكٌبٲواِٝ ّٲٌٻ ٥ٺَ ځ٢بٻ  ٽ٦بدل إلهٍبء صْشاحل
ىنه اٹضٌهح اٹيت أځزغذ ؽوٵْخ ٩ري ٫.  اٹضٌهحأىلا٫ اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ اٹيت ٵبځذ ىل٭ب ٽڀ ئٝبهمٹٴ يف  ً، اٹ٦بٻ
 اؼبوٵبد االعزپب٥ْخ، ًًعل اؾبٌاٝنني أځٮَيټ أ٥ٚبء ٫ً قبزٸاٹٺغبٿ  ٽَجٌٱخ يف ٽْالك ً ځْبٛ اػبپ٦ْبد ً 
  ر٦ل اػبپ٦ْبد ٵٌٿ ٽ٦بدل  اٹجنبء اٹلٌبٲواِٝ ،ٹزؾٲًْٰ ٱل ٦ٍذ اػبپ٦ْبد . 2ٙپڀ  رن٢ْپبد اجملزپ٤ اؾبلځِ
 اؾبٌاٝڀ  يف اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٺْبد االځزقبثْخ ٭ؾَت ثٸ هه كًٓ ال رؼاٹيت ٹجنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ األٍبٍْخاٹٚپبځخ 
 يف اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ أًٹٌّزيب ًٹ٦ٸ ٽڀ  اٹْإًٿ اٹ٦بٽخ ئكاهح اؾبٌاٝڀ اٹلًهُ ًاؾبَزپو يف ئّواٳ ئذلاىب ر٦لد
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 : METOUI, Mokhtar. Et Autres. La société civile dans une Tunisie en mutation. ( en ligne) Rapport de 
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 ٭اذل ٽلٍ ٍبىټ اٹلٍزٌه ،  ٹجنبء كًٹخ اؼبٰ اٹٲبځٌٿ  ر٦ل اؾبإّو اؼبٲْٲِ ُ اٹربؾببٿ اٹ٦پٸ يفٽ٦ْبد اجل ٽْبهٵخ ٵٌٿ
 .  ٥ٌّٚب١ًْٮْبًاٹربؾببٿ(اػبپ٦ْبد) ثني اؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥الٱخ اٷ ر٦يّياٹزٌځَِ ً اٹزْو٦ّبد اؾبقزٺٮخ يف
 
 التأسًص الدستىرٍ لعالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان  :األولالفرع  
ح  اٹلٍبرري اٹزٌځَِئذل، ًثبٹ٦ٌكح ؽوٵخ اٹز٪ْري اٹيت ّيلصبب رٌځٌ  أ٥ٲت يف رٌځٌ اٹنُ اؼبٶټث٦ل ٍٲٌٛ ځ٢بٻ       
  ثبٹربؾببٿ ػبپ٦ْبد  ا٥الٱخ اٹلٍبرري ٥ٺَ اٹزأٝري اٹٲبځٌځِ ٷىنهْٕٔ  يف ٿ دأُ  ال ٌّعل ،11959فٌٖٕب كٍزٌه 
 يف اٹزأصري كًها ٽيپبٽ٤ اػبپ٦ْبد اٹزٌځَْخ اٹيت ٵبٿ ؿبب ، فبٕخ  ىنا اٹزٌإٸ ٵبٿ ٽٌعٌكا يف ١ٸ ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِأٿٽ٤ 
 ٵپب ٵبٿ ٹالزببك اٹزٌځَِ ،  ثْنيب ًثني اٹوعٸحاؾبَبًا ًحملبًٹخ اؾبوأحٱٌٯ ػ رٶوٌّ ظببّخ اٹزْو٦ّْخ ٷؤٍَخ٥ٺَ ادل
 ، ٵبٿ ٹو كًه ٭ب٥ٸ يف اٹزأصري يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ ٹٺپإٍَخ اٹربؾببځْخ يف رٌځٌأځو ئال -٥ل ځٲبثخد أوببٽ٤ اٹ٦ٺټ -ٹٺْ٪ٸ 
 ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رأصريثبّو ٥ڀ ٝوّٰ ادل٩ري اٹٞوّٰ  ّأفن اٹزٌإٸ اؾبلځِ ٽ٤ اٹربؾببٿ ٵبٿ يف اٹ٪بٹت أٿٵپب 
 . اٹزٌإٸ اؾبَزپو٥رب اٹربؾببٿ ځٌاة
 االځٮزبػ ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ ئذل٦ٍذ اٹَٺٞبد يف اؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخ اٹز٪ْري اٹنُ ّيلرو رٌځٌ،  ً ث٦ل ٱْبٻ      
 ئكاهحٍزْبهح ٽ٦ٌٍخ ؼبوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٌٍاء يف ٝوّٲخ اال اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ، ؽْش ٵبٿ أٌٝاهاؾبلځِ يف طب٤ْ 
، ئم ٍبمهذ ٽإٍَبد اجملزپ٤  يف ٥پٺْبد ٍڀ ث٦٘ اٹٲٌاځني اٹيت زببٵټ ٽَبه اؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخأًاؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخ 
 ٍزٌه يف عبځٮِك اٷأٱواه مت أٿ ئذل اؾبلځِ ثوْٕلىب اٹنٚبرل اٹٶجري يف زبٲْٰ اٹ٦جٌه آٽڀ ٹٺپوؽٺخ االځزٲبٹْخ 
 ً 2014 كٍزٌه ءثبٍزٲوا ً  ٭٦ال ٹجنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ، يف رٌځٌأًٌٍ  2٭ٲل أًذل اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ 2014
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  يف ٥پٺْخ ىنا اٹجنبء اٹلٍزٌهُ اٹنُ ٦ّل ضبوح ځٲبّبد ٽ٦ٌٍخ ٽ٤ قبزٺ٬أٍبٍْخ فبْٕخ ر٦ل غبخ اٹزٌا٭ٲْخاٹنُ 
ًاالعزپب٥ْخ يف رٌځٌ، ٭ٲل ٦ٍَ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ اٹزٌځَِ ٹزٶوٌّ اؼبپبّخ اٹلٍزٌهّخ األْٝب٫ اٹَْبٍْخ 
 ٽنو أٿ ؽوّخ رٶٌّڀ األؽياة اٹَْبٍْخ ًاػبپ٦ْبد ًاٹنٲبثبد 35ٹٺؾٲٌٯ ًاؼبوّبد األٍبٍْخ ، ؽْش ځٔ اٹٮٖٸ 
ٽٚپٌځخ ٽ٤ ٙوًهح اٹزياٻ اٹٲبځٌٿ األؽياة اٹَْبٍْخ ًاٹنٲبثبد ًاػبپ٦ْبد يف أځ٢پزيب األٍبٍْخ ً أځْٞزيب ثأؽٶبٻ 
 . اٹلٍزٌه ًثبٹْٮب٭ْخ اؾببٹْخ ًځجن اٹ٦ن٬ 
ٌبٶڀ أٿ " اؾبٶبځخ" ٽٶبځخ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ يف اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ اػبلّل، ٭بٿ ىنا ٭ٲل ٵوً اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ 
ځَزْٮيب ثلاّخ ٽڀ ثنْخ اجملٺٌ اٹٌٝين اٹزأٍَِْ اٹزٌځَِ، ٭أ٩ٺت كبضٺِ األْٝب٫ اٹَْبٍْخ ٭ْو ث٦ْلًٿ ٵٸ اٹج٦ل 
ً . ٥ڀ اؽرتا٫ األ٥وا٫ ًاؾبپبهٍبد  اٹَْبٍْخ، ٭أًٷ اؽزٶبٳ ؿبټ ذبنا اؾبْلاٿ ٵبٿ اځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ
ثبٹو٩ټ كبب ٱل ّجلً ٽڀ ٍٺجْخ يف األٽو، ئال أٿ ٱواءح أفوٍ ٱل رب٦ٸ ٽنو ځٲٞخ اهرٶبى ىبٽخ ؾبْالك ٽنبؿ ٍْبٍِ 
علّل ً عبك،  ٭بٹنٚظ اٹَْبٍِ ٌبنؼ اؾبْيل اٹَْبٍِ يف رٌځٌ اځز٦بّب ً هبٞب علّلا يف اٹز٦بِٝ ٽ٤ اؼبْبح 
اٹَْبٍْخ رٶٌٿ أٱوة الځْ٪بالد اؾبٌاٝڀ ٽنيب الىزپبٽبد اٹَْبٍْني، ٽ٤ أٿ اٹج٦٘ ٦ّزرب رٺٴ اؼبوٵْخ اؾبزَبه٥خ 
اٍزٲواه ئال أٿ اٹٌٖهح يف ـبپٺيب ٥ربد ٥ڀ ئهاكح ٕبكٱخ ً  ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ ئثبٿ اؼبواٳ اٹ٦ْيب يف رٌځٌ ٥بٽٸ ال
 .1ه٩جخ ؽٲْٲخ ٽڀ اٹ٦ْت اٹزٌځَِ يف ٱٺت ٕٮؾخ ځ٢بٻ اٹوئبٍِ اٹلٵزبرٌهُ
      ئال أځو ثبٹو٩ټ ٽڀ اٹلًه اٹٮب٥ٸ اٹنُ ٹ٦جزو ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ْٕب٩خ ث٦٘ ٭ٌٖٷ ىنا اٹلٍزٌه ئال 
أځنب لبل ٩ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹيت رن٢ټ كًهاػبپ٦ْبد يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ ، ًثٲْذ ىنه اٹ٦الٱخ ـبوك ٦ّبه ٭به٩ب 
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  ًځ٢وا ٹ٦ٌٖثخ  اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ 1٭٢ٸ ٩ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹيت رإٌٍ ٹ٦الٱبد ٱٌّخ ثني اٹربؾببٿ ًاػبپ٦ْبد
اؾبإٌٍ ثني  ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ،٭بٿ مٹٴ ّن٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ٥پٺْخ اٹجنبء اٹلٌبٲواِٝ  اٹنُ ٵبٿ 
  .ىل٫ اٹ٦ْت ًاٹَٺٞخ ٵٸ ٥ٺَ ؽل اٹٌَاء   
ثبٹو٩ټ ٽڀ اٹٌعٌك اٹٮ٦ٺِ ٹ٦پٺْبد اٹزٌإٸ ئال أٿ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ دل ّٲو يف ٭ٌٖٹو اؾبز٦لكح ذبنا اٹن٣ٌ ٽڀ  ً
اٹ٦الٱبد ، ٥ًٺْو ٵبٿ ٽڀ اٹٌاعت ٥ٺَ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ أٿ ّزلاهٵو فبٕخ يف ١ٸ رياّل ٥لك اػبپ٦ْبد ًٽوٵيّخ 
كًهىب يف ر٦يّي ٽَبهاد اٹجنبء اٹلٌبٲواِٝ اٹيت رٲٌٻ ٥ٺَ أٌٍ اّرتاٳ اؾبٌاٝڀ ًاػبپ٦ْبد يف ٥پٺْبد ٕنب٥خ 
اٹٲواهاد، فبٕخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ اٹيت ر٦ل ٕپبٻ األٽبٿ ثب٥زجبه اػبيخ اؾبقٌٹخ ٱبځٌځب ثَڀ اٹٲٌاځني ًاٹزْو٦ّبد 
أُ ٽڀ ّأوبب أٿ روٍِ ٽ٦بدل كًٹخ اٹٲبځٌٿ، ًٹ٦ٸ سب٫ٌ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٽڀ ئّواٳ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٹو ٽب ّربهه يف 
اٹٌاٱ٤ اٹٮ٦ٺِ، ؽْش أٿ ٥لك اػبپ٦ْبد ٱل رياّل ثْٶٸ ٽزَبه٣ يف رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح، ؽْش ثٺ٨ ٥لك اػبپ٦ْبد 
 طب٦ْخ ثني ٭رتح 600، ً 2011 عبځٮِ 14  طب٦ْخ رأٍَذ ث٦ل 5000 أٹ٬ طب٦ْخ ٽنيب أٵضو ٽڀ 17أٵضو ٽڀ 
،   ًثبٹو٩ټ ٽڀ اٹزياّل اٹ٦لكُ اؿببئٸ ئال أٿ كًهىب ٥ٺَ أهٗ اٹٌاٱ٤ ٽياٷ 20122ٽب ث٦ل االځزقبثبد ئذل ٩بّخ ٽبهً 
فبلًكا، ٵبٹزلفالد اؾبْلاځْخ اٹٮب٥ٺخ ًاؾبَبمهخ اؼبٲْٲْخ يف ٽ٦بػبخ ٽْب٩ٸ قبزٺ٬ اٹٮئبد االعزپب٥ْخ ٱٺْٺخ ىِ 
اػبپ٦ْبد اػببكح يف رٌځٌ، ىنا ثبإلٙب٭خ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ يف رٌځٌ اٹٌْٻ زبٌٻ ؽٌٹو طبٺخ ٽڀ اٹْٶٌٳ ًاٹْجيبد 
ًاٹزَبؤالد ٌٍاء ٽڀ ؽْش ٥لٻ االٹزياٻ ثبٹٌٚاثٜ األفالٱْخ ٹٺ٦پٸ اػبپ٦ٌُ، أً ٽڀ ؽْش ٽٖبكه اٹزپٌّٸ اؾبْجٌىخ، 
ؽْش ثبرذ اػبپ٦ْبد رَز٦پٸ فلٽخ  أل٩واٗ كافٺْخ ًفبهعْخ ً٭ٲب ألعنلاد ٍْبٍْخ كًٹْخ يف ث٦٘ األؽْبٿ، 




 : COWI et l’Union Européenne. Rapport Dignostic sur la Société Civile Tunisienne (en ligne). Mars 2012. 54 
P. Disponible sur :  
eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/projets/rapportdiagnostic_stecivile_mars2012_fr.pdf (consulté le 
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األٽو اٹنُ أٵله اٹَْل ٍٺْټ ثوّٶِ ٽلّو ٥بٻ اػبپ٦ْبد ً األؽياة اٹَْبٍْخ ثوئبٍخ اؼبٶٌٽخ اٹزٌځَْخ، ؽْش أٿ 
ٽڀ أىټ اإلّٶبٹْبد اٹيت ٦ّبځِ ٽنيب اإلٝبه اٹٲبځٌځِ ٹٺغپ٦ْبد يف رٌځٌ ىٌ اٹَپبػ ٹٺغپ٦ْبد ثزٺٲِ اؿبجبد ً 
اٹزرب٥بد ً اٹزپٌّٸ األعنيب كًٿ زبلّل آٹْبد ٹٶْٮْخ رٺٲْيب ً رجْبٿ أٍبٹْت ٽزبث٦زيب ً اٹوٱبثخ ٥ٺْيب، ثبإلٙب٭خ ئذل 
طبٺخ اٹنيا٥بد اٹيت أؽْٺذ ٹٺٲٚبء ثَجت اٹزغبًىاد اؾبز٦ٺٲخ ثبٹزپٌّٸ اٹيت اهرٶجزيب ث٦٘ اػبپ٦ْبد، ٵغپ٤ اٹزرب٥بد 
يف أٽبٵڀ اٹ٦جبكح ً ٥لٻ اٹزٖوّؼ  دبٖبكه األٽٌاٷ األعنجْخ، كبب ع٦ٸ ّجيخ شبٌّٸ اإلهىبة زبٌٻ ؽٌٷ اٹٶضري ٽڀ 
 .1اػبپ٦ْبد
      ٵپب إٔجؾذ اػبپ٦ْبد  يف اٹٮٚبء اٹزٌځَِ ٽٖبكه ٽزٲلٽخ الٍز٦الٽبد اٹلًٷ األًهًثْخ ٦ًّجزيب اؾب٦ٺٌٽبرْخ، 
ؽْش رٲٌٻ ٽڀ فالؿبب جبپ٤ اؾب٦ٺٌٽبد ًاؾب٦ْٞبد ٥ڀ اٹٌاٱ٤ اٹزٌځَِ ًر٦پٸ ٽڀ فالؿبب ٥ٺَ فٺٰ ـبپ٥ٌبد ٙ٪ٜ 
، ًيف ١ٸ ىنا اػبٌ اٹنُ رٌَكه ٥لٻ اٹضٲخ 2ذبل٫ ٕنب٥خ هأُ ٥بٻ رٌعيو  إل٩واٙيب ًأىلا٭يب اٹزلفٺْخ 
 ٭اٿ مٹٴ ٱل ّربه سب٫ٌ اؾبْو٣ ٽڀ ئ٥ٞبء اؼبٰ اٹلٍزٌهُ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ ٹٺپْبهٵخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ 3ًاٹْٶٌٳ
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  التأسًص التشريعٌ لعالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان : الفرع الثانٌ
هاؽخ  ، دل ّنٔ 24/09/2011 اؾبإهؿ يف 2011 ٍنخ 88دبٲزَٚ اؾبوٌٍٻ .2    ئٿ ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد اٹٖبكه 
ًاٹربؾببٿ ٥ٌّٚب أً ١ًْٮْب ، ًثبٹو٩ټ ٽڀ أٿ ىنا اٹٲبځٌٿ ٱل  (اػبپ٦ْبد )٥ٺَ ٝوٯ رن٢ْټ اٹ٦الٱبد ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ
ًأٌٍ الځٮزبػ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ٥ٺْيب، ً٭ٲب ؾبب رٲزْٚو اؾب٦بّري ًاؾبجبكب ٦ٍ1َ ئذل رٶوٌّ ؽوّخ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ
 ٽڀ اؾب٦بىلح اٹلًٹْخ اؾبز٦ٺٲخ ثبؼبٲٌٯ اؾبلځْخ ًاٹَْبٍْخ ،ًٵنٹٴ ٽب رٚپنو ٽْضبٯ األٽټ 21اٹلًٹْخ الٍْپب اٹٮٖٸ 
ًٽوٵيّخ كًهىب يف ٥پٺْخ ٕنب٥خ اٹٲواهاد ، ئال أٿ 2اؾبزؾلح اٹيت ٕبكٱذ ٥ٺْو رٌځٌ ًاٹٲبِٙ حبوّخ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ 
، ثبٹو٩ټ أٿ 2011ٹَنخ 88رٌإٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽ٤ اؾبإٍَخ اٹزْو٦ّْخ دل ّزټ اٹزنْٖٔ ٥ٺْو  يف ١ٸ ىنا اٹٲبځٌٿ
ىنا اٹن٣ٌ ٽڀ اٹزٌإٸ ٦ّل ٽإّوا ؽٲْٲْب ٥ٺَ ٭٦بٹْخ أكاء اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ًٱل ځ٢پذ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځني 
ًاٹزْو٦ّبد ًاالرٮبٱْبد يف األځ٢پخ اٹٲبځٌځْخ اؾبٲبهځخ ىنا اٹن٣ٌ ٽڀ اٹ٦الٱبد ثني اػبپ٦ْبد ًاؾبإٍَبد اٹربؾببځْخ ،  
 أځو ٽڀ ؽٰ اػبپ٦ْخ اؼبٌٖٷ ٥ٺَ 2011ٹَنخ 88ًىنا ًٱل ځٔ اؾبإٌٍ اٹزْو٦ِّ يف اٹٮٖٸ اؽببٽٌ ٽڀ اٹٲبځٌٿ 
اؾب٦ٺٌٽخ ، ىنا يف اٹٮٲوح األًذل، ًيف اٹٮٲوح اٹضبځْخ أ٥ٞبىب اؼبٰ يف رٲْْټ كًه ٽإٍَبد اٹلًٹخ ًرٲلّټ اؾبٲرتؽبد 
 ، ًٽب ّٮيټ ٽڀ ٍْبٯ ځٔ اؾببكح أځو ثاٽٶبٿ اػبپ٦ْبد ًيف ١ٸ أٿ اؾببكح عبءد ٥ٺَ ٍجْٸ اؾبضبٷ ال 3ٹزؾَني أكائيب
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اؼبٖو  أٿ رٲلٻ ث٦٘ ٽڀ ٽٲرتؽبد  ًاٹيت صبل٫ ئذل زبَني  أكاء ٽإٍَبد اٹلًٹخ دبب ٭ْيب اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ٵٸ 
طب٦ْخ حبَت اجملبٷ اٹنُ رنْٜ ٭ْو ، ٵپب أّبهد اٹٮٲوح اٹضبځْخ ٽڀ ماد اٹٮٖٸ أٿ اػبپ٦ْبد ؿبب اؼبٰ يف رٲْْټ أكاء 
ٽإٍَبد اٹلًٹخ ًدبب أٿ ځٔ اؾببكح عبء ثْٖ٪خ ٥بٽخ ، ٭اٿ اٹربؾببٿ ٦ّل ٽڀ اؾبإٍَبد اٹلٍزٌهّخ ٹٺلًٹخ ًيبٰ 
ؾبإٍَبد اجملزپ٤ أٿ رٲْْټ أكاءه، أُ أٿ شببهً هٱبثخ ٥ٺَ ٥پٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ماصبب ، ٵپب ؿبب اؼبٰ أٿ شببهً 
اٹوٱبثخ يف ماد اٹٌٱذ ٥ٺَ أكاء اؼبٶٌٽخ، ًمٹٴ ٽڀ فالٷ ځٔ اٹٮٲوح األًذل اٹنُ أ٥َٞ اػبپ٦ْبد اؼبٰ يف اٹٌٌٕٷ 
 .ٹٺپ٦ٺٌٽخ اٹيت ٽڀ فالؿبب رَز٤ْٞ اػبپ٦ْبد يف رٌځٌ رٲْْټ أكاء ٽإٍَبد اٹلًٹخ دبب ٭ْيب اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ
ّؼ ً ځٰ،ًاؾبز٦ٺٰ ثذ2011عٌاٿ 11،اؾبإهؿ يف 2011 ٹَنخ 54 اؾبوٌٍٻ ٥لكاٹزأًٍَِْ ٱل إله اجملٺٌ 
ً ىنا   ،اإلكاهّخ اٹٌصبئٰ ئذلً اؾبز٦ٺٰ ثبٹنٮبم  2011 ٽبُ 26 اؾبإهؿ يف 2011 ٹَنخ 41 ٥لك  اؾبوٌٍٻ ئشببٻ
 اٹ٦پٌٽْخ ٥ٺَ شبٶني اؽبٌآ ً اػبپ٦ْبد ٽڀ ؽٲيټ يف االٝال٣ ٥ٺَ ث٦٘ اٹٌصبئٰ ً اؾب٦ٺٌٽبد اٹيت اإلكاهحاٹٲبځٌٿ ىبرب 
 ىنا اٹٲبځٌٿ ً ٽب ّٚپنو ٽڀ ؽٰ اؾبٌاٝڀ ألمهْخ اؾبإٍَبد اؼبٶٌٽْخ ً ځ٢وا أكاءَّز٤ْٞ ٽڀ فالؿبب اؾبٌاٝڀ رٲْْټ 
 اّڀ ، 2012 ٽبُ 05اؾبإهؿ يف  2012 ٹَنخ 25 اؾب٦ٺٌٽخ ٭ٲل مت ر٦لّٺو يف اؾبنٌْه ٥لك ئذليف اٹٌٌٕٷ 
 ٹٺيْبٵٸ اٹ٦پٌٽْخ كبب ًبلٻ اإلكاهّخ اؾبٌاٝڀ ً ٽإٍَبد اجملزپ٤ يف ؽٲيب يف االٝال٣ ً اٹنٮبم ٹٺٌصبئٰ إٔجؼ  ثاٽٶبٿ
اٹٖبحل اٹ٦بٻ ً ّإٌٍ ٹجنبء كًٹخ ٱٌاٽيب اٹزنب٭َْخ ً اٹنياىخ ً٭ٲب ؾبب ّٲزْٚو ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ً ٵپب لبل ٵنٹٴ يف 
ثبة اٷ يف اٹزأٍَِْ ٹٺپغٺٌ اإلكاهّخ اؾبز٦ٺٰ ثزن٢ْټ اؾبٖبحل 2012ځٌ٭پرب 06 اؾبإهؿ يف اٹزأٍَِْٱواه جملٺٌ 
ّزٌذل رَْري اٹلٌّاٿ هئٌْ كٌّاٿ ؾبَب٥لح ٽٶٺٮني 0 " ثٲٌٹو اٹضبځِ اؾبز٦ٺٰ ثبٹلٌّاٿ ًيف اٹٮٖٸ اٹضبٹش ؽْش ځٔ
 ٽٖبحل اٹلٌّاٿ ثاكاهح هئٌْ اجملٺٌ اٹٌٝين اٹزأٍَِْ ئّوا٫ٽٶٺٮني ثبٹلٌّاٿ  ًىٌ ٽٶٺ٬ زبذ   ً حدبأٽٌهُ
 .ًاؾب٦وًٙخ ٥ٺْو ًّٲٌٻ ثزنَْٰ ٽب ّٶٮٺو ثو اٹوئِ





 :ًّزٌذل ٥ٺَ ًعو اؽبٌٖٓ اٹٲْبٻ دببّٺِ
 اإلكاهّخ، ٵب٭خ اؿبْبٵٸ ئذل هٱواهاد ًئثال٧ ٥ٺپب ثنْبٛ ٽٖبحل اجملٺٌ اٹزأٍَِْ هئٌْ اجملٺٌ ئؽبٝخ -
 ، اجملٺٌ ًٽٖبؼبوئكاهادهثٜ اٹٖٺخ ًاٹزنَْٰ ثني قبزٺ٬  -
 ، ًاٍزٲجبٷ اٹٌ٭ٌك اٹربؾببځْخًأ٥ٚبئو ٥ٺَ رن٢ْټ ٽواٍټ اٹيّبهاد ٹوئٌْ ـبٺٌ اإلّوا٫  -
 ، اؾبزٖٺخ ثبٹ٦الٱبد اؽببهعْخ اٹربؾببځْخاألځْٞخٽزبث٦خ   -
 ،اٽني االرٖبالد اٹالىٽخ ٽ٤ هئبٍخ اػبپيٌهّخ ً هئبٍخ اؼبٶٌٽخ ًاؿبْئبد اٹوغبْخ ًاؾبن٢پبد اٹٌٝنْخد -
 ،ربٽني ٥الٱبد اجملٺٌ ٽ٤ اؾبٌاٝنني ً اػبپ٦ْبد -
 اإلكاهّخ ًاأله٬ّْ،  اٹٌصبئٰ رن٢ْټٽزبث٦خ  -
 ٱْبٻ ئٹياٽْخ٥ٺَ رنْٖٖو  ٹٺپغٺٌ اٹٌٝين اٹزأٍَِْ ىٌ اإلكاهّخ يف ىنا اٹٲواه اؾبز٦ٺٰ ثزن٢ْټ اؾبٖبحل ً اؾبيټ 
 ؽٲْٲْخ ٹٺزأٌٍْ اؼبٲْٲِ ٹزٌإٸ اجملٺٌ ئٙب٭خًىنه ر٦ل ،ٽني اٹ٦الٱبد  ثني اجملٺٌ ًاؾبٌاٝڀ ًاػبپ٦ْبد أاٹلٌّاٿ ثذ
فٸ اٹربؾببٿ كا ،1ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ثٞوّٲخ ٽجبّوح  ٽ٦بدل ئهٍبءاٹزأٍَِْ ٽ٤ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ كبب َّبىټ يف 
 ئّوا٫ اٹيت ر٤ٌٙ زبذ ٹٺپٖبحل يف ٽب ّنٔ ٥ٺْو اٹٮٖٸ اٹواث٤ ٽڀ ماد اٹٲواهاد احمللكح ٵنٹٴًاجملٺٌ اٹزأٍَِْ ً 
    0 هئٌْ اٹلٌّاٿ ًىِ ٵبٹزبرل
 ٕبحل اٹ٦الٱبد اؽببهعْخ ٻ -
 ٽٖبحل اٹزْو٦ّبد  -
  ًاالرٖبٷاإل٥الٻٽٖبحل  -
 ٽٖبحل اٹ٦الٱبد ًاؾبٌاٝڀ ٽ٤ اػبپ٦ْبد -
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 ًاأله٬ّْ اإلكاهّخٕبحل اٹزٖو٫ يف اٹٌصبئٰ ٻ -
  اؾبوٵيُاأله٬ّْٽٖبحل  -
ٽٖبحل فبٕخ ٹلٍ كٌّاٿ هئبٍخ اجملٺٌ ًاؾبز٦ٺٲخ ًعٌك  اجملٺٌ اٹزأٍَِْ يف ٱواهه ٭وٗ أٿًّزٚؼ عٺْب 
ثبٹ٦الٱبد ٽ٤ اؾبٌاٝڀ ً اػبپ٦ْبد ؽْش ٌبٶڀ ٽڀ فالؿبب اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اجملٺٌ 
٥ٺَ   ٭بٿ ىنا كٹْٸ  ًاٙؼٹنٹٴ،اجملٺٌ اٹزأٍَِْ كافٸ  ٽٖٺؾخ اًعل اؾبْو٣ ٱل أٿ ً ٽب كاٻ اٹزأٍَِْ
 ؽَڀ اٍزغبثخ َّيټ اىببثْب يف أٿ ًىنا ٽڀ ّأځو  ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ،اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ٥ٺَ اځٮزبػ 
 .ځْ٪بالد ًرٞٺ٦بد اؾبٌاٝنني الاؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ 
اؾبإٌٍ الّياٷ فبزْپب ٵٌٿ  ثبٹربؾببٿ (اػبپ٦ْبد) اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ ً اٹٲبځٌځِ ٹ٦الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځٌِبٶڀ اٹٲٌٷ أٿ 
اػبلّل ٱل أّبه  ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد أٿ ئال ،اٹ٦الٱبد اٹ٦ٌّٚخ ًاٹ١ٌْٮْخ ثني اػبپ٦ْبد ًاٹربؾببٿ دل  ّإٝواٹلٍزٌهُ 
اٹٲواه اٹنُ ٙپنب ؿبنا اٹن٣ٌ ٽڀ اٹ٦الٱبد ٭ْپب رٚپنزو اٹٮٲوح اٹضبځْخ ٽڀ اؾببكح اؽببٽَخ ٽنو ، ًٵنٹٴ  ٽبرٚپنو 
 ًزبلّلا يف ١ًبئ٬ اٹلٌّاٿ اٹزأٍَِْاجملٺٌ   ً اؾبز٦ٺٰ ثزن٢ْټ ٽٖٺؾخ2012ځٌ٭پرب 06 اجملٺٌ يف إٔلهه
،ًىنا (اٹزأٍَِْاجملٺٌ ) اٹربؾببٿ ثني اػبپ٦ْبد ً ٭٦ال ٹٺزٌإٸ أًٌٍٽيبٽو ًاؾبٖبحل اٹيت ر٤ٌٙ زبذ رٖو٭و ٭ٲل 
،ً اٹيت رياٷ ر٦ِْ ٽوؽٺخ ر٪رياد ً زبٌالد  ٥ٺَ اػبپ٦ْبد  اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ اٹزٌځَْخ اځٮزبػ٦ّل ٽإّوا ؽٲْٲْب ٥ٺَ
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٥ٺَ اصو اٹز٪رياد اٹيت ّيلصبب رٌځٌ ، ً ث٦ل ئځْبء اجملٺٌ اٹزأٍَِْ افزٺٜ اٹ٦پٸ اٹَْبٍِ ثبٹ٦پٸ اؾبلځِ ً      
٩بثذ اٹٌٖهح اؾبلځْخ ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ڀ األمىبٿ ،ً ثبٹو٩ټ ٽڀ اؼبواٳ اٹٌْٽِ اٹنُ رْيله اؼبْبح 
اٹَْبٍْخ يف رٌځٌ ؽْش أٿ  اػبپ٦ْبد يف رياّل ٽَزپو ٽڀ ؽْش اٹ٦لك ً اٹنْبٛ، ً ٱل ٹ٦جذ ىنه اػبپ٦ْبد 
اٹلًه اٹجبهى يف ر٦يّي ٽَبهاد االځزٲبٷ اٹلٌبٲواِٝ، ؽْش ٹ٦جذ اٹلًه اٹٮب٥ٸ يف اٹَيو ً رٶوٌّ ٵٸ ٝبٱبصبب إللببػ 
ٵب٭خ ٽواؽٸ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ فبٕخ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ، ثلءا ٽڀ  اٹز٥ٌْخ ً اٹزأٝري ًٌٕال ٹٺپْبهٵخ يف ٥پٺْبد 
اؾبواٱجخ ً اٹزلهّت ً رٶٌّڀ اؾبواٱجني ً اؾبٌاٝنني ، ًّزٚؼ اٹلًه اؾبوٵيُ اٹنُ رٲٌٻ ثو اػبپ٦ْبد يف االځزقبثبد 
اٹربؾببځْخ، رزٚؼ أٝو اٹ٦الٱخ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹ٦ٌّٚخ ـبْجخ أٿ اٹزَبؤٷ اٹنُ ّلًه ؽٌٷ 
 0ٵْٮْبد ئٍيبٻ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رْٶْٸ اٹربؾببٿ يف رٌځٌ، األٽو اٹنُ ٍززټ اإلعبثخ ٥ٺْو ٭ْپب ّٺِ 
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     دل ٦ّل أٽو االځزقبثبد ّأځب فبٕخ ثٌىاهح اٹلافٺْخ أً األؽياة اٹَْبٍْخ يف رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح، ثٸ إٔجؼ أٽوا 
ّز٦ٺٰ ثبؾبٌاٝڀ اٹزٌځَِ ثبألٍبً ً حبٲو يف افزْبه كبضٺني ٥نو، ً ٱل ٹ٦جذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹزٌځَِ كًها 
ٵجريا يف ٥پٺْبد ر٥ٌْخ اؾبٌاٝڀ ثأمهْخ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ، ثبٹو٩ټ ٽڀ ٥لٻ ځٔ اؾبْو٣ اٹزٌځَِ يف ٱبځٌٿ االځزقبثبد 
 ٥ٺَ أُ كًه ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ، ئال أٿ اٹٌاٱ٤ اصجذ أځو ٵبٿ ؿبب اٹلًه اٹٶجري يف ئلببػ  1
االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ٽڀ فالٷ ظبالد ر٥ٌْخ اؾبٌاٝنني ثأمهْخ اؾبْبهٵخ اٹٮب٥ٺخ يف ٥پٺْبد االٱرتا٣، ً ځْو اٹ٥ٌِ 
ؽٌٷ ٥پٺْخ افزْبهىټ ؾبپضٺْيټ يف اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ٽوٵيّڀ ٥ٺَ يف افزْبهىټ ٥ٺَ اٹرباٽظ اٹَْبٍْخ اؾبزجنبح، ً 
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ك٥ٌح اؾبٌاٝڀ ٹٺپَبمهخ يف ؽَڀ ٍري اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ٽڀ فالٷ اٹزٖلُ ً اإلثال٧ ٥ڀ طب٤ْ فببًالد اٹزال٥ت 
ثبألٌٕاد، ً ٱل هٵيد ث٦٘ ّوائؼ اجملزپ٤ اؾبلځِ ظبالد اٹز٥ٌْخ ٥ٺَ ّويبخ اٹْجبة ً اٹنَبء يف اػبيبد اؾبيپْخ 
 .1ئٌببځب ٽنيټ ثبٹلًه اؿببٻ ؿبنه اٹٮئبد يف ئهٍبء اٹلٌبٲواْٝخ
ح اؾبٌاٝڀ دبلٍ أمهْخ االځزقبثبد اؾبز٦ٺٲخ ً ٱل ٍبمهذ اػبپ٦ْبد اؾبقزٺٮخ ً ٥رب ٵب٭خ اٹرتاة اٹزٌځَِ ثز٥ٌِ     
، ً ٱل ثوى ىنا اٹلًه اثزلاء ٽڀ ر٥ٌْخ اؾبٌاٝڀ ثٚوًهح 2011 أٵزٌثو 23ثبجملٺٌ اٹزأٍَِْ ً اٹيت مت ئعواءىب يف 
اٹزَغْٸ يف اٹٲٌائټ االځزقبثْخ، ً اٹزٌّٖذ ٌّٻ االٱرتا٣، ئال أٿ ١بىوح اٹ٦ي٫ً ٥ڀ اٹزٌّٖذ يف االځزقبثبد اؾببْٙخ 
 ٽالّني ځبفت يف 8ٹٺپغبٹٌ اٹزأٍَِْ ال رياٷ ٥بئٲب أٽبٻ اإلكاهح ً ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ؽْش أځو ٽڀ ٙپڀ 
 ٽالّني، ً ىنا اٹوٱټ ٦ّبكٷ اٹن٬ٖ رٲوّجب ّٮوٗ ٥ٺَ ؽوٵبد 4اځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ دل ٌّٖد ٌٍٍ ؽٌارل 
اٹيّبكح يف ځْبٝيب اٹز٥ٌٌُ دبلٍ أمهْخ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ، فبٕخ أٿ اجملزپ٤ اٹزٌځَِ  (اػبپ٦ْبد)اجملزپ٤ اؾبلځِ
ٽٲجٸ يف وببّخ اٹَنخ اؼببٹْخ ٥ٺَ ئعواء اځزقبثبد رْو٦ّْخ ً هئبٍْخ، ٭بٹٌاعت ّٮوٗ أٿ رٲٌٻ اػبپ٦ْبد ٥ٺَ 
اؾبَزٌّني احملٺِ ً اؾبوٵيُ ثبٹزؾٌَْ ثأمهْخ ٽْبهٵخ اؾبٌاٝڀ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ، ثلءا ٽڀ اٹزَغْٸ ٙپڀ اٹٲٌائټ 
االځزقبثْخ ثب٥زجبهىب ىِ اٹٲنبح األًذل اٹيت رٚپڀ ٽْبهٵخ اؾبٌاٝڀ يف االځزقبثبد ً ثنبء ٥ٺْيب زبلك األؽياة األ٭واك 
اٹنّڀ ٍْزټ ر٦ْْنيټ يف اٹربؾببٿ ث٦ل ئعواء االځزقبثبد، ٭٦لٻ ٥ًِ اؾبٌاٝڀ دبوٵيّخ كًهه يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ٦ّل ٥ضوح 
يف ًعو ثنبء ٽإٍَخ ثوؾببځْخ شبٺٴ اٹٖٮخ اٹزپضْٺْخ، ٭٥ٌِ اؾبٌاٝڀ جبلّخ ىنه االځزقبثبد ّٶٌٿ اٹجٌاثخ اؼبٲْٲْخ 
ٹٺٌٌٕٷ ئذل ٽإٍَخ ثوؾببځْخ ٱٌّخ، ٵٌٿ اٹنٌاة مت افزْبهىټ ٥ڀ ٱنب٥خ ً كهاّخ ٽڀ ٱجٸ اؾبٌاٝڀ ً٭ٲب ؾبب رٲزْٚو 
ٽزٞٺجبد االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ يف اٹلًٷ ً األځ٢پخ اٹلٌبٲواْٝخ، ٭٦لك اػبپ٦ْبد اؾبزياّل يف رٌځٌ ىبربىب ٥ٺَ ىّبكح 
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ىْٶٺخ اؾبٌاٝڀ ً ر٥ٌْزو دبلٍ أمهْخ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ثب٥زجبه اٹربؾببٿ اػبيخ اؾبقٌٹخ ثإلاه اٹٲٌاځني ً اٹزْو٦ّبد 
 .اٹيت زبٶټ ً رن٢ټ ٵب٭خ اجملزپ٤ اٹزٌځَِ
 اجملتنع املدنٌ و مىاكبُ احلنالت االنتخابًُ التشريعًُ : الفرع الثانٌ
    يف ١ٸ اٹزياّل اٹٶجري ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رٌځٌ ً رياّل كًهىب يف اؼبْبح اٹَْبٍْخ، فبٕخ يف اٹ٦پٺْخ 
 ً اٹيت 2011االځزقبثْخ، ؽْش ر٦ب١ټ كًهىب يف اځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ اٹيت مت ئعواءىب يف أٵزٌثو ٽڀ ٍنخ 
ٽٲ٦ل، ً ثبٹو٩ټ ٽڀ  أٿ 217 أٹ٬ ٽوّؼ ٽڀ أعٸ ٥لك ٽٲب٥ل ّيّل ٱٺْال ٥ڀ 13ځبىي ئطببرل اؾبرتّؾني ٭ْيب 
 ىنا ٽڀ 1اؼبپٺخ ٱل ثلد ٭بروح يف رٺٴ اٹٮرتح  ثَجت اؾبپن٥ٌبد اٹٶضريح اٹيت ٭وٙزيب اؿبْئخ اٹ٦ٺْب اؾبَزٲٺخ ٹالځزقبثبد
عيخ، ً ٽڀ عيخ صبځْخ شبوٵي األؽياة اٹَْبٍْخ يف اؾبنبٰٝ اؼبٚوّخ ث٦ْلا ٥ڀ اؾبنبٰٝ اٹلافٺْخ اٹيت ٵبځذ ٽيلا 
ٹٺضٌهح، ً ٱل ٹ٦جذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹلًه اٹجبهى يف فٺٰ ځ٣ٌ ٽڀ اٹزٌإٸ ثني األؽياة اٹَْبٍْخ ً اجملزپ٤ 
اؾبلځِ اٹنُ أكٍ ئذل االځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ ّيلرو رٌځٌ يف ٭رتح ًعْيح،  ً يف ١ٸ اٹزياّل اٹٶجري ٹ٦لك األؽياة 
اؾبوّؾخ الځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ، ً ٥ٺَ ٌٙء اٍزؾبٹخ ر٪ْٞخ ىنه األؽياة اٹَْبٍْخ ػبپ٤ْ اؾبنبٰٝ ً 
اٹٌالّبد اٹلافٺْخ، ٭بٿ اػبپ٦ْبد ٥پٺذ ٥ٺَ ر٪ْٞخ ىنا اٹ٦غي ً ٍب٥لد اٹ٦لّل ٽڀ األؽياة اٹَْبٍْخ يف 
اٹٌٌٕٷ ئذل اٹ٦لّل ٽڀ اؾب٦زپلّبد ً اٹجٺلّبد، ً ىنا اځٞالٱب ٽڀ أمهْخ  شبضْٸ اٹلائوح االځزقبثْخ كافٸ اؾبإٍَخ 
، ً ىنا اٹزٲبهة ثني اجملزپ٤ اٹَْبٍِ ً اجملزپ٤ اؾبلځِ ٍبىټ يف فٺٰ ٥ًِ ٹلٍ (اجملٺٌ اٹزأٍَِْ)اٹزْو٦ّْخ 
ثني -  ًٹٌ ٵبٿ ځَجْب–اؾبٌاٝڀ اٹزٌځَِ ثٚوًهح افزْبه اٹنٌاة اٹنّڀ ٌبضٺٌوبټ أؽَڀ شبضْٸ، ً ٱل مت اٹزٶبٽٸ 
ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً األؽياة اٹَْبٍْخ، ً مٹٴ ٽڀ فالٷ ٥پٺْبد اٹل٥بّخ اٹيت ٱبٽذ اػبپ٦ْبد ذبب ٹٖبحل 
أؽياة ٍْبٍْخ ً ىِ ال رٲٸ أمهْخ ٥ڀ كًهىب يف اٹز٥ٌْخ ثأمهْخ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ،  ٵٌٿ ٥پٺْخ االٱرتا٣ ځزْغخ 
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ؽزپْخ ٹٶٸ ىنا اٹنْبٛ اٹنُ رٲٌٻ ثو اػبپ٦ْبد يف طب٤ْ اػبيبد ً اؾبنبٰٝ، ؽْش اٍزٞب٥ذ ئٱنب٣ اؾبٌاٝڀ ثأمهْخ 
اؾبْبهٵخ يف اځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ثب٥زجبهه ىٌ اػبيخ اؾبقٌٹخ أٍبٍب ثا٥لاك اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ اٹنُ ٫ٌٍ 
،  ً ٱل شبذ االځزقبثبد يف ١و٫ً ّٮب٭خ ًځيّيخ ؽبى ٭ْو ؽية اٹنيٚخ ٥ٺَ أ٩ٺجْخ ٵجريح حيبٶټ رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌه
عبځٮِ 14كافٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ، ً اٍزٞب٣ ىنا األفري ث٦ل ځٲبّبد ٽ٦ٌٍخ ئٱواه اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ يف 
2014. 
ً يف اٹٌٱذ اؼببرل رٲٌٻ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ثز٥ٌْخ اؾبٌاٝڀ ثأمهْخ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ اؾبٲجٺخ اؾبيٽ٤ ئعواءىب يف 
، ً ّنبٛ ثبػبپ٦ْبد يف ىنه اؾبنبٍجخ كًه ٵجري يف ك٥ټ ظبالد اٹز٥ٌْخ دبب ّٚپڀ اٹجنبء اؼبٲْٲِ 2014أٵزٌثو 
 . ؾبإٍَخ ثوؾببځْخ ٱٌّخ
 اجملتنع املدنٌ و الرقابُ علِ االنتخابات التشريعًُ : الفرع الثالث
     ٹٞبؾبب ٵبٿ اٹٌاٱ٤ اٹَْبٍِ يف رٌځٌ ٱجٸ اٹضٌهح ٥بئٲب أٽبٽب ئځْبء ً ٥پٸ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ثَجت اٹٲٌْك 
اٹٲبځٌځْخ ً اٹوٱبثخ اٹيت ّٮوٙيب اٹن٢بٻ اٹَبثٰ ، ىنا ثبإلٙب٭خ ئذل اځ٦لاٻ اؾبٌاهك اٹنارْخ ً ٍْبٍخ االٙٞيبك ً 
اٹز٦نّت اٹيت ر٦وٗ ؿبب ځْٞبء ؽٲٌٯ اإلځَبٿ، ٹٶڀ ث٦ل ٍٲٌٛ ثڀ ٥ٺِ ٥بكد ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٹٺ٦پٸ ثٶٸ 
 ً 1ؽوّخ، ً إٔجؾذ ٱٌح ٙ٪ٜ ٥ٺَ إٔؾبة اٹَٺٞخ ً آٹْخ رنَْٰ يف اجملزپ٤ ځٮَو، ٱبكهح ٥ٺَ اٹ٦پٸ ثني اجملزپ٤
، ًعٌك 2011اٹَٺٞخ، ً ربلّل اجملزپ٤ ً ثنبء ٱلهارو، ځزْغخ مٹٴ ّيلد اځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ يف أٵزٌثو 
اٹ٦لّل ٽڀ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ٥پٺْخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ االځزقبثبد، ً ٱل إٔجؼ كًهىب اٹوٱبثِ ځْبثخ ٥ڀ اؾبٌاٝنني ً 
رزبث٤ ً رَغٸ ً روٕل ٵب٭خ اٹزٮبْٕٸ، ً رٮٚؼ اؾبيًهّڀ ً دل ررتٳ ـببال ٹٺَٺٞخ ً ألُ ٝو٫ ٹٺزيًّو ً ٥پٺذ ٥ٺَ 
 .ٙپبٿ ّٮب٭ْخ االځزقبثبد
                                                          




ً ٱل ّيلد هٱبثخ اجملزپ٤ اؾبلځِ الځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ روؽْجب ٵجريا ٹلٍ قبزٺ٬ األْٝب٫ اٹَْبٍْخ ٵٌوبب 
شبضٸ اٹوٱبثخ اٹ٦ْجْخ ٥ٺَ االځزقبثبد، ً ٱل ٹ٦جذ ىنه األفريح كًها ٵجريا ً ثْٶٸ اىببثِ ً ؽْبكُ، ً ٵبٿ ؿبب ثبٹ٨ 
 .األصو يف ر٪ْري ّٶٸ اؾبپبهٍخ اٹَْبٍْخ يف رٌځٌ
٭پإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ىِ اؾبلفٸ األٱوة ٹٺوٱبثخ ٥ٺَ االځزقبثبد، ً ٹٌْ ثبٹٚوًهح أٿ لبل ٥ٺَ ٵٸ ٽواٱجب      
أً ٽَزْبها ٵجريا ّرتأً ٵٸ ػبنخ ٥بٽخ أً ٩ريىب ٽڀ أًعو اإلّوا٫ اٹٲٚبئِ  اؾبز٦لكح ٥ٺَ االځزقبثبد ألٿ 
اٹلٌبٲواْٝخ ر٦ين ؽٶټ اٹ٦ْت ٹنٮَو ثنٮَو، ً ٱل ٦ٍذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹزٌځَِ ٹزٶٌّڀ اٹ٦لّل ٽڀ 
اؾبز٥ٌٞني ألعٸ ثَٜ ځ٣ٌ علّل ٽڀ اٹوٱبثخ، ؽْش إٔجؾذ ر٦ل هٱبثخ ٥ٺَ شبٌّٸ اؼبپالد االځزقبثْخ فبٕخ يف ١ٸ 
االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ اؾبٲجٺخ ً يف ١ٸ االځزْبه اٹٌا٤ٍ ٹٺپبٷ اٹٮبٍل ً ٥پٺْبد ّواء اٹنٽټ، ؽْش إٔجؾذ رٞٺت 
ٽڀ األؽياة اٹَْبٍْخ أٿ رٖوػ ثزٲبهّوىب اؾببٹْخ، ً ربوّټ ٵٸ ٥پٺْخ ّٲٌٻ ذبب ؽية ٍْبٍِ ٽ٦ني روٽِ ئذل ّواء 
اٹنٽټ، ً ٵنٹٴ ئىببك اٹٌٍبئٸ ً طب٤ اؾب٦ٺٌٽبد ؽٌٷ اإلځٮبٯ ً زبلّل ٥پٺْبرو، ً رزټ ٥رب صالس ٽواؽٸ أٍبٍْخ، 
 .ٽوؽٺخ ٽب ٱجٸ االځزقبثبد، ً ٽوؽٺخ االځزقبثبد ً ٽوؽٺخ ٽب ث٦ل االځزقبثبد
ًىنا ثبإلٙب٭خ ئذل كًهىب اٹٮ٦بٷ يف اؼبٌٚه ئذل ٽواٵي االٱرتا٣ ًاٹزأٵل ٽڀ اٹٲٌائټ االځزقبثْخ ًرٌا٭ٲيب ٽ٤ ٥پٺْبد 
اٹزَغْٸ ًث٦ل ٽب رزټ دبواٱجخ ٽلٍ اؽرتاٻ ٥پٺْبد اٹزٌّٖذ ٹألٝو اٹٲبځٌځْخ اٹيت رٮوٙيب االځزقبثبد اٹلٌبٲواْٝخ ، 
ًث٦لىب ٥پٺْبد اٹٮوى ، ٭بػبپ٦ْبد زبٚو ٥پٺْبد اٹٮوى ٽن٦ب ؼبلًس ئُ ريًّو ، ٭ٲل ٍبمهذ ىنه اٹوٱبثخ يف 
 . اٹٌٌٕٷ ئذل اځزقبثبد ؽوح ځيّيخ يف اځزقبثبد اجملٺٌ اٹزأٍَِْ أّڀ ٭بىد اٹنيٚخ ثأ٩ٺجْخ اؾبٲب٥ل 
ًر٦ََ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ئذل اٽزلاك ٥پٺيب اٹوٱبثِ ؽزَ ث٦ل االٍزؾٲبٱبد االځزقبثْخ ٽإٵلّڀ أٿ ٽز٥ٌٞني      
ٽڀ اػبپ٦ْبد ٍْٲٌٽٌٿ ثزٌصْٰ ٵٸ اٹ٥ٌٌك االځزقبثْخ ٹٶٸ اؾبوّؾني ٹْزټ ٽواٱجخ ٽلٍ رٞجْٲيټ ؿبنه اٹ٥ٌٌك ٽڀ ٥لٽو 




ث٦ل االځزقبثبد ًمٹٴ ٽڀ فالٷ اٹ٦يلح اٹربؾببځْخ ٵبٽٺخ ؾبلح عبٌ ٍنٌاد ًٵنٹٴ اٹزأٵْل ٥ٺَ ؽٌٚهىټ ئذل عٺَبد 
 . اٹربؾببٿ 
٥ٺْو  ٭بجملزپ٤ اؾبلځِ اٹزٌځَِ إٔجؼ ّٺ٦ت  اٹلًه اٹٮب٥ٸ يف رْٶْٸ اجملبٹٌ اؾبنزقجخ اٹربؾببځْخ ًمٹٴ ٽڀ  ً      
فالٷ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ؽْش ّجلأ كًهىب يف ر٥ٌْخ اؾبٌاٝڀ ثٚوًهح اٹزَغْٸ يف اٹٲٌائټ االځزقبثْخ ًاٹزأٵْل ٥ٺَ 
أمهْخ اؾبْبهٵخ يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ًث٦لىب  َّزپو كًهىب يف اؾبْبهٵخ يف اؼبپالد االځزقبثْخ ًاٹز٦بًٿ عنجب ئذل 
عنت ٽ٤ األؽياة اٹَْبٍْخ ًٌٕال ئذل كًهىب يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ ٥پٺْبد االٱرتا٣ ًٽلٍ اٹزياٽيب ثبؾبٌاصْٰ ًاٹزْو٦ّبد 
اٹيت رٲزْٚيب االځزقبثبد اٹنيّيخ  ًٽنو ٭بٿ ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ رجلأ ٥پٺيب يف اٹزْٶْٸ ًَّزپو يف اؾبْبهٵخ يف 
 اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ٽڀ فالٷ اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ ًاٹوٱبثخ ٥ٺَ اػبيبى اؼبٶٌٽِ 
 
 :املطلب الثالث
 عالقُ الربملان باجملتنع املدنٌ من الناحًُ الىظًفًُ
 
     يف ١ٸ االځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ رْيله رٌځٌ ،ًاٹنُ أوبَ ؽٲجخ ٍْبٍْخ  ٥پٺذ ٥ٺَ ّقٖنخ اٹن٢بٻ ًث٦ل 
 اؾبز٦ٺٲخ ثبځزقبة اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ثلأد ر٢يو ٽ٦بدل ئهٍبء اٹن٢بٻ 2011 أٵزٌثو 23االځزقبثبد اٹيت أعوّذ يف 
اٹلٌبٲواِٝ ًثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ًّزٚؼ مٹٴ يف  ٝوّٲخ ئكاهح اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ؽْش ٵبٿ ؼبوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
ٵپب أوبب ٍبمهذ ٽڀ . اؼبٌٚه اٹلائټ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ؽْش ٍبمهذ يف ئٕلاه اٹ٦لّل ٽڀ اٹزْو٦ّبد (اػبپ٦ْبد)
فالٷ ٥پٺيب اٹلائټ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ يف ئٱواه ٽَئٌٹْخ اؼبٶٌٽخ ٥ٺَ أ٥پبؿبب، ً ٍنؾبًٷ ٭ْپب ّٺِ رٌْٙؼ 
اٹ٦الٱخ اٹيت ربپ٤ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹ١ٌْٮْخ يف رٌځٌ يف ١ٸ اهرٮب٣ ٌٕد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف غببء 
 .1اٹزؾٌالد اٹيت رْيلىب رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح 
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 اجملتنع املدنٌ واملشاهنُ  يف العنل التشريعٌ : الفرع األول 
      ٭زؼ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ أثٌاثو أٽبٻ قبزٺ٬ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٍزپ٤ ئذل اٹ٦لّل ٽنيب ٽڀ ٱجٸ اٹٺغبٿ 
اٹربؾببځْخ اؾبزقٖٖخ ًځ٢ود يف ٽٞبٹجيب اؾبقزٺٮخ ثبٹ١ٌْٮخ اٹٲبځٌځْخ اؾبز٦ٺٲخ ثبٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ يف اؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخ ًٱل مت 
 ٹٺزجبؽش يف ّأٿ ٽٌٱ٬ اػبپ٦ْبد ٽڀ اٹلٍزٌه اؾبٲجٸ ًٵپب شبذ 2012رن٢ْټ ٌّٻ ٽٌاىُ ٽ٤ اػبپ٦ْبد يف ٽبهً 
اٍزْبهصبټ يف ٽْبه٤ّ اٹٲٌاځني اؾبز٦ٺٲخ ثبٹ٦لاٹخ االځزٲبٹْخ ًاؿبْئخ اٹ٦ٺْب اؾبَزٲٺخ ٹالځزقبثبد ًاٹ٦ٌّٚخ كافٸ ٽلح اؿبْئخ 
ًٱل رٌٹذ ث٦٘ اػبپ٦ْبد ٽٲبهځخ االفزال٭بد ثني اٹنٌٖٓ اٹيت ٕبكٱذ ٥ٺْيب اؿبْئخ اٹ٦بٽخ ٹٺپغٺٌ اٹزأٍَِْ 
ًعلد اػبپ٦ْخ اٹ٦بٽخ اٹ٦لّل ٽڀ ؽبالد ٥لٻ اٹزٞبثٰ ثني  (طب٦ْخ ٥زْل )ًاٹنٌٖٓ اؾبنٌْهح يف اػبوّلح اٹوغبْخ 
 . 1اٹنٌٖٓ اؾبٖبكٯ ًاٹنٌٖٓ اؾبنٌْهح يف اػبوّلح اٹوغبْخ
       ٵپب ّبهٵذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؼبٌاه اٹٌٝين اٹنُ مت رن٢ْپو ٽڀ ٱجٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ثبٹز٦بًٿ ٽ٤ 
 يف طب٤ْ اٹٌالّبد اٹزٌځَْخ ٵپب شبذ ٽْبهٵخ اػببٹْخ اٹزٌځَْخ يف اؽببهط يف 2012اٹربځبٽظ اإلهببئِ ٹألٽټ يف كَّپرب 
ىنا اؼبٌاه ًٱلٽذ اػبپ٦ْبد ٽالؽ٢بصبب ًٽٲرتؽبصبب اؾبز٦ٺٲخ ثبٹلٍزٌه ًاؾبَبئٸ ًصْٲخ اٹٖٺخ ثبؼبٲٌٯ ًاؼبوّبد 
األٍبٍْخ ٵؾوّخ اٹز٦جري ًؽوّخ اٹوأُ ً ؽٲٌٯ اإلځَبٿ ً ؽٲٌٯ اؾبوأح ًٽَبًاصبب ثبٹوعٸ ًاؼبوّخ االٱزٖبكّخ ً 
 .ًٝج٦ْخ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ اؾبٲجٸ اٹنُ ٫ٌٍ ّلّو ك٭خ  ځ٢بٻ اؼبٶټ يف رٌځ2ٌاالعزپب٥ْخ 
      ٵپب ٦ٍذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ٺَ ٙوًهح ئٹياٽْخ ا٥زپبك ٵٸ اٹٲٌاځني ً اٹزْو٦ّبد ً اٹلٍبرري ٥ٺَ 
 .االرٮبٱْبد ً اؾبٌاصْٰ اٹلًٹْخ،ً اٹ٦يل اٹلًرل اؽببٓ ثبؼبٲٌٯ اؾبلځْخ ً اٹَْبٍْخ
      ً ٱلٽذ اػبپ٦ْبد ٽٲرتؽيب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبٹ٦ٌْٙخ اٹٲبځٌځْخ ٹٺغپ٦ْبد، ً ٽڀ اٹٮٌٖٷ اٹلٍزٌهّخ اٹيت عبءد 
، اؾبز٦ٺٰ ثٞج٦ْخ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ 1959ځزْغخ ٝٺت ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ لبل اٹٮٖٸ األًٷ ٽڀ كٍزٌه 
                                                          




اػبپيٌهُ يف رٌځٌ، ً ئكهاط اٹٮٖٸ اٹضبځِ اػبلّل ً اٹنُ ّنٔ ٥ٺَ أٿ رٌځٌ كًٹخ ٽلځْخ رٲٌٻ ٥ٺَ اؾبٌاٝنخ ً ئهاكح 
 اؾبز٦ٺٰ ثبؾبَبًاح ثني اؾبٌاٝنني يف اؼبٲٌٯ ً اٹٌاعجبد 07، ً ٵنٹٴ ٽب رٚپنو اٹٮٖٸ اٹَبث٤ 1اٹ٦ْت ً ٥ٺٌّخ اٹٲبځٌٿ
 اٹنُ ځٔ ٥ٺَ ؽوّخ رأٌٍْ األؽياة اٹَْبٍْخ ً اػبپ٦ْبد ً اٹنٲبثبد، ً ّٚجٜ 34ً اؼبوّبد اٹ٦بٽخ، ً اٹٮٖٸ 
اٹٲبځٌٿ ئعواءاد اٹزأٌٍْ كًٿ اؾبَبً جبٌىو ىنه اؼبوّبد، ىنا ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبؾبَبمهخ يف ٭ٌٖٷ اٹلٍزٌه اؾبقزٺٮخ،             
ً ٱل ٥پٺذ اٹٺغبٿ اٹربؾببځْخ اؾبقزٺٮخ ٥ٺَ األفن جبپٺخ اؾبٲرتؽبد اٹيت ٱلٽزيب اػبپ٦ْبد ً ٱل شبذ االٍزغبثخ ؿبنه 
، ٵپب ٥پلد ٽإٍَبد 2014اؾبٲرتؽبد اؾبز٦ٺٲخ ثبٹلٍزٌه يف اٹنَقخ اٹنيبئْخ اٹيت مت اٹزٌا٭ٰ ٥ٺْيب يف عبځٮِ 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ئذل رٲلّټ طبٺخ ٽڀ اؾبٲرتؽبد ٹٺپغٺٌ اٹزأٍَِْ ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثزٌّٞو اٹجْئخ اٹٲبځٌځْخ اٹيت زبٶټ ً رن٢ټ 
 0 2ځْبٛ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹزٌځَِ، ً ٽڀ ٙپڀ ىنه اؾبٲرتؽبد اؾبٲلٽخ ٹز٦لّٸ ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد ً٭ٲب ؾببّٺِ
 ً ٥لٻ ئٹ٪بءه، ً االځٞالٯ ٽنو 2011 كَّپرب 24 اؾبإهؿ يف 2011 ٹَنخ 88اٹزٲْل ثبؾبوٌٍٻ  
ٍَبد اجملزپ٤ ؤ ٹز٦لّٺو ً رزپْپو، ٵٌٿ ىنا اٹٲبځٌٿ ٍبىټ يف اځٮزبػ اٹلًٹخ ٥ٺَ ٻاألهْٙخثب٥زجبهه 
 ثاعواءاد ٵبٿ ىنبٳ ٽب ىبت ر٦لّٺو ٭يٌ ٽب ّز٦ٺٰ ئٿاؾبلځِ ً ه٭٤ اٹٲٌْك اٹيت ٵبځذ ٽٮوًٙخ ٥ٺْو، ً 
 د،اٹزپٌّٸ ً اٹزأٌٍْ ً اٹوٱبثخ ً ؽن٫ رٌٱ٤ْ اٹ٦ٲٌثب
  .هًهح ٙجٜ ٽ٦بّري شبٌّٸ اػبپ٦ْبدٗ 
 ُ،٤ًٙ اإلٝبه اٹٲبځٌځِ اٹنُ ّن٢ټ اػبپ٦ْبد ماد اٹٞبث٤ اٹزنپٌ 
اٹزنَْٰ      ،ٍَبد اٹلًٹخؤ اٵرب يف ٻهّبكه ئذل ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ اٹٌىاهاد ثني اػبپ٦ْبد ً أٵضوً
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اٹزٮٶري يف ئٽٶبځْخ ث٦ش ػبنخ ًٝنْخ ٽَزٲٺخ ٽزقٖٖخ ثبٹن٢و يف ٽٞبٹت رأٌٍْ اػبپ٦ْبد ً اٹوٱبثخ  
٥ٺْيب، ً شبٌّٺيب ً مٹٴ ٹٺؾْٺٌٹخ كًٿ رلفٸ اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ يف ځْبٛ اجملزپ٤ اؾبلځِ ً يف فببًٹخ 
 .اٹٮٖٸ ثني اػبپ٦ْبد ً األؽياة اٹَْبٍْخ ً اؼبل ٽڀ اٹزلفٸ ثْنيپب
اٹزپٶني اٹٲبځٌځِ ٹٺغپ٦ْبد يف ؽٲيب ٹٺنٮبم ٹٺپ٦ٺٌٽبد ، ًٙپبٿ ؽوّخ اإل٥الٻ ًاٍزٲالٹْخ اٹٲٚبء ،  
 .ىنه يف ـبپٺيب ٙپبځبد أٍبٍْخ رَب٥ل يف شبٶني اػبپ٦ْبد ٽڀ اٹنْبٛ يف ٽنبؿ ٽالئټ ًٽنبٍت 
اجملٺٌ )      ً يف ١ٸ ىنا اٹزٌٞه اٹنُ ّيله ځْبٛ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رٌځٌ، كافٸ اٹ٪و٫ اٹربؾببځْخ 
أّڀ إٔجؼ ّوّٶب يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ، ًإٔجؾذ اٹ٪و٫ اٹربؾببځْخ ٽٺيٽخ ثٮزؼ أثٌاذبب أٽبٻ قبزٺ٬ اػبپ٦ْبد (اٹزأٍَِْ
ًك٥ٌصبب ؼبٌٚه اٹنٲبّبد ًرٲلّټ ٽٲرتؽزيب ٹٺغبٿ اؾبزقٖٖخ ،ًرزټ ك٥ٌح اػبپ٦ْبد ٵٸ حبَت اجملبٷ اٹنُ  رنْٜ 
٭ْو ، ًث٦ل رٲلّټ ٽٲرتؽبد فٌٖٕب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ ٭بٿ اٹٺغبٿ اؾبزقٖٖخ ٽٞبٹجخ ثبكاهط ٽٲرتؽبد 
ىنه اػبپ٦ْبد ًاألفن ذبب، ئما ارٚؼ ٽلٍ رالؤٽيب ًاٹنٌٖٓ اٹزْو٦ّْخ اؾبواك اؾبٖبكٱخ ٥ٺْيب ، ًٹ٦ٸ أىټ كًه ثبهى 
ٱبٽذ ثو ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ـببٷ اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ ٽ٤ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ، ىٌ ٽْبهٵزيب اٹٮب٥ٺخ 
يف رٲلّټ ٽٲرتؽبصبب يف ٽٌَكح اٹلٍزٌه ،ؽْش ٱبٽذ اٹَٺٞخ ثٮزؼ ځب٭نح فبٕخ ثبػبپ٦ْبد يف ٽٌٱ٤ اجملٺٌ 
اٹزأٍَِْ، ٹزٲلّټ ٽٲرتؽبصبب ؽٌٷ ٽٌَكح اٹلٍزٌه  ًٱل ٍبمهذ اٹ٦لّل ٽڀ اػبپ٦ْبد يف رٲلّټ اٹ٦لّل ٽڀ 
اؾبٲرتؽبد ، اٹيت مت ٱجٌٷ اٹ٦لّل ٽنيب ، ٵپب ٵبٿ ؼبٌٚهىب ًشبضْٺيب  يف اجملٺٌ  اٹزأٍَِْ ٌّٻ شبذ  اؾبٖبكٱخ ٥ٺَ 
٭ٌٖٷ اٹلٍزٌه كًها ٭ب٥ال يف ر٦يّي اٹ٦الٱبد اٹ١ٌْٮْخ ثني اػبپ٦ْبد ًاؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ، ًىنا ٽب أٌٍ ٭٦ال 
 أٍَذ رٌځٌ ٽب ث٦ل 2014 عبځٮِ 14ٹٺٌٌٕٷ ٹٺْٖ٪خ اٹزٌا٭ٲْخ ٹٺلٍزٌه اٹزٌځَِ اٹنُ شبذ اؾبٌا٭ٲخ ٥ٺْو يف
اٹضٌهح  ؾبنٜ علّل يف رٌإٸ ثوؾببوبب ٽ٤ قبزٺ٬ ٭ٌا٥ٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ، ٦ٍْب ٹزؾٲْٰ ٽ٦بدل اٹلٌبٲواْٝخ كافٸ 
اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ،اٹيت رإٌٍ ٭٦ال ٹجنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ  يف رٌځٌ ،ًاه ٍبء ٽ٦بدل اػبٌكح  يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ، 




٭بٹزْو٦ّبد اٹيت إٔلهد ٽڀ ٱجٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ًثبٹْواٵخ ٽ٤ اجملزپ٤ اؾبلځِ ، إٔجؾذ أٵضو  ٽ٥ٌٌْٙخ ، 
ًىاكد ٽڀ عٌكح أكاء اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ، ٵپب ٍبمهذ ىنه اٹٲٌاځني يف ر٦يّي ٽَبهاد اٹزؾٌٷ اٹلٌبٲواِٝ اٹَٺٌ يف 
رٌځٌ ، ًر٦يّي ٱْټ اٹ٦لاٹخ االځزٲبٹْخ ، ًمت اٹٲ٤ٞ اٹزبٻ ٽ٤ اٹ٦يل اٹَبثٰ، اٹنُ ٥پٸ ٥ٺَ اؽزٌاء اػبپ٦ْبد أً زبْْلىب 
٥ڀ اؼبْبح اٹَْبٍْخ ، أّڀ ٵبځذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ـبوك أكًاد رٚٮِ اٹْو٥ْخ ٥ٺَ ٽْبه٤ّ ًثواٽظ اؼبية 
اؼببٵټ ،  ًاٹ٦پٸ ٥ٺَ اٹزٌَّٰ ؿبب  ئال اځو ىنبٳ ؽبالد اٍزضنبئْخ اٍزٞب٥ذ فالؿبب اػبپ٦ْبد يف ٥يل ثڀ ٥ٺِ 
اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ ٱجخ اٹربؾببٿ ًاٍزٖلهد رْو٦ّبد ٹٖبؼبيب ، ٽضبؿبب اػبپ٦ْبد اٹنٌَّخ ًٽٞبٹجزيب دبَبًاح اٹوعٸ ثبؾبوأح 
  .  1،ًثنٹٴ ٵبځذ رٌځٌ ها٥ْخ ؼبٲٌٯ اؾبوأح ثال ٽنبى٣ يف اٹ٦بدل اإلٍالٽِيف اؼبٲٌٯ ً اٹٌاعجبد 
       ثبٹو٩ټ ٽڀ  األعٌاء اٹيت ر٦ْْيب رٌځٌ يف اؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخ ، ئال أٿ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ  اٹزٌځَْخ ٦ٍذ ئذل فٺٰ 
ٱنٌاد ًعٌَه ٱبځٌځْخ ٹٺزٌإٸ اػببك ٽ٤ قبزٺ٬ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ،٩ري ىنا اٹزٌإٸ دل ّوٱَ ٹلهعخ اٹزأٌٍْ 
اٹلٍزٌهُ ٹو ٵپب ىٌ اؼببٷ يف اؾب٪وة ،أّڀ إٔجؾذ ٽْبهٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ؽٲب ّٲوه اٹلٍزٌه ، 
٭جاٽٶبوبب رٲلّټ ٽٺزپَبد اٹزْو٤ّ ،ًرٲلّټ اٹ٦وائ٘ ٹٺربؾببٿ ، أٽب يف اٹزغوثخ اٹزٌځَْخ ٭بٿ كًه اػبپ٦ْبد الّياٷ 
فبٌٖها ٭ٲٜ  يف ـببٷ االٍزْبهح ، ًرٲلّټ اؾبٲرتؽبد ٹٺغبٿ اٹربؾببځْخ اؾبزقٖٖخ ، ً٭ٲب ؾبب ّٲزْٚو اٹٲواه اٹٖبكه يف 
 .2011ٹَنخ 88 ، أً ٽب عبء يف ٽٚپٌٿ ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد 2012 ځٌ٭پرب 06
  ً ّجلً كبب رٲلٻ أٿ اٹ٦الٱبد ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ ، ال رياٷ يف ٽواؽٺيب األًذل ، ًىنا ّزٮٰ     
ًٝج٦ْخ اؾبوؽٺخ اٹَْبٍْخ اٹيت ر٦ْْيب رٌځٌ ، فبٕخ يف ١ٸ األعٌاء اٹَْبٍْخ اؾبزْنغخ ، ًؽبٹخ ٥لٻ االٍزٲواهّخ 
اٹيت ر٦ْْيب اٹجالك ، ٵپب اٿ اٹٌاٱ٤ اٹنُ ر٦ْْو اػبپ٦ْبد اٹزٌځَِ ، ًٽب ٌّْذبب ٽڀ ّٶٌٳ ؽٌٷ  افرتاٱيب ٽڀ ٱجٸ 
األعنجْخ ٽڀ عيبد أعنجْخ ، ًاٹيت ٥پٺذ اٹ٦لّل ٽنيب ٥ٺَ رٲٌّ٘ ٽَبها اٹزؾٌٷ اٹلٌبٲواِٝ ، ًىنه اٹ٢و٫ً 
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ـبزپ٦خ أعربد اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ يف رٌځٌ ٥ٺَ اٹز٦ٲٸ يف ٥پٺْخ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹزٌٕٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽ٤ اٹربؾببٿ 
، ؽزَ ّزټ اعزْبى اؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخ ، ًث٦لىب اؾبْو٣ اٹزٌځَِ ال ىبل أُ ٩ٚبٙخ يف ر٦يّي اٹ٦الٱبد  ثني اػبپ٦ْبد 
،ىٌ ٽلٍ رٌإٺو اٹلائټ ٽ٤  اؾبٌاٝنني ًٽإٍَبد 1ًاؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ  ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ  ٽإّو اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ اٹٖبحل 
 .2اجملزپ٤ اؾبلځِ، اٹيت يف اٹ٪بٹت ٽب ّٶٌٿ ٥پٺيب أٵضو ىْٶٺْخ ًأكائيب ًًبٺٰ  ثْئخ ٹٺ٦پٸ اؾبإٍَِ 
 اجملتنع املدنٌ ودوره يف إرساء قًه املشاءلُ : الفرع الثانٌ 
     ث٦ل صالس ٍنٌاد رٲوّجب ٽڀ ربوثخ االځزٲبٷ اٹلٌبٲواِٝ اٹيت ر٦ْْيب رٌځٌ ، ًاٹيت دل رٖٸ ث٦ل ٹلهعخ االٍزٲواه 
اٹَْبٍِ اٹيت رَز٤ْٞ ٽڀ فالؿبب اٹٮٖٸ ثني اؾبٞبٹت اٹ٦بٽخ ًاؾبٞبٹجخ ثبؾبَبءٹخ اٹ٦پٌكّخ اٹيت رٲٌٻ ذبب ٽإٍَبد 
، ٭ٲل شبوٵيد اٹل٥ٌاد ؽٌٷ ر٦يّي  اؼبپبّخ اٹٲبځٌځْخ ٹٺؾٲٌٯ ًاؼبوّبد األٍبٍْخ ، ًزبَني األًٙب٣ 3اجملزپ٤ اؾبلځِ 
االٱزٖبكّخ اٹَْبٍْخ ًاالعزپب٥ْخ ، ًال ّياٷ اؾبْيل اٹزٌځَِ ثوٽزو ٦ِّْ ؽبٹخ ٽڀ ٥لٻ االٍزٲواه ًاٹ٪پٌٗ ثَجت 
 اٹزؾٌالد اٹيت ر٦ْْيب رٌځٌ ،ًاٹيت ٭وٙذ ٽجلأ اٹزؾٌٷ يف األًٹٌّبد 
     ً ىنا ٽب اځ٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ اؾبْبهٵخ يف ٥پٺْبد اؾبَبءٹخ االعزپب٥ْخ ،كافٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ځ٢وا ال٭زٲبه 
اػبيبى اؼبٶٌٽِ ٹٲنٌاد اٹزٌإٸ ٽ٤ اجملزپ٤ اؾبلځِ ،ًاٹزنَْٰ ٽ٦يب ٬٦ًٙ اإلهاكح اٹَْبٍْخ ، ًيف ؽبالد أفوٍ 
أكٍ ئذل ٍڀ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځني ًاٹٲواهاد ،اٹيت ارَپذ ثبٹَٞؾْخ ًدل رٶوً كًه ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ٥پٺْخ 
 ٦ِّٞ 2011 ٹَنخ 88اؾبَبءٹخ ، ٌٍاء ٥ٺَ اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ أً اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ، ثبٹو٩ټ ٽڀ أٿ ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد 
اؼبٰ ٹٺغپ٦ْبد اؼبٰ يف كببهٍخ اٹنٲل ًاٹزٲْْټ، ؾبإٍَبد اٹلًٹخ ، دبب ٭ْيب  اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ، ئال أٿ ىنا اٹنٔ 












عبء ثْٖ٪خ اٹ٦پٌٻ ٥ًٺَ ٍجْٸ اؾبضبٷ ال اؼبٖو ، ًر٦ل  ىنه آٹْخ أٍبً اٹجنبء اٹلٌبٲواِٝ يف رٌځٌ اٹنُ ٱبٽذ 
ٽڀ اعٺو اٹضٌهح اٹزٌځَْخ ىنا ٽڀ عيخ ، ًٽڀ عيخ صبځْخ ال رياٷ ٥پٺْبد اؾبَبءٹخ اٹيت شببهٍيب ٽإٍَبد اجملزپ٤ 
اؾبلځِ  كافٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ٌٍاء ٥ٺَ اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ أً ٽَبءٹخ اؼبٶٌٽخ ال رياٷ ّجو ٽ٦لًٽخ  ، الٿ ا٩ٺت 
اٹلًٷ روٍ أٿ ىنا اٹ٦پٸ ىٌ ٽڀ ٕپْټ األ٥پبٷ اؾبنٌٝخ ثبألؽياة اٹَْبٍْخ ، اٹيت ؿبب اؼبٰ يف كببهٍخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ 
اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ، ًثبٹو٩ټ ٽڀ اٹٮْٸ اٹنُ ٽنْذ ثو األؽياة اٹَْبٍْخ يف ٽَبءٹخ اؼبٶٌٽبد يف ٵٸ اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ 
ٽنن االٍزٲالٷ ، ًّ٪ْت كًه اػبپ٦ْبد اٹيت أصجزذ ٭٦بٹْزيب يف ٵٸ اٹزغبهة اؾبٲبهځخ ، ًىنا ًاػبپ٦ْبد اٹزٌځَْخ 
ًاٹَٺٞخ االځزٲبٹْخ رزؾغظ ثٞج٦ْخ . 1رٞبٹت  ثزٌ٭ري اٹ٪ٞبء اٹٲبځٌځِ اٹنُ ٦ّْٞيب اؼبٰ يف كببهٍخ اٹ٦پٺْخ اٹوٱبثْخ 
 .اٹ٢و٫ً اٹَْبٍْخ اٹنبطبخ ٥ڀ اؾبوؽٺخ االځزٲبٹْخ 
    ًٽنو  ٭بػبپ٦ْبد يف رٌځٌ رٌاعو ٦ٌٕثبد ٵجريح يف اٹٌٌٕٷ ٹٺپ٦ٺٌٽبد ًاٹجْبځبد  اؾبز٦ٺٲخ ثبٹ٦پٸ اٹربؾببځِ  
ًځْبٝو ،ًىنا ٽب اصو ٍٺجب ٥ٺَ أكاءىب كافٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ، ٭پضال اػبپ٦ْبد اٹزٌځَْخ ال رياٷ ٥بعيح ٥ڀ 
ٽٶب٭ؾخ اٹٮَبك  اؾبنزْو كافٸ قبزٺ٬ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ، ٦ًّل اؼبٰ يف اٹٌٌٕٷ ٹٺپ٦ٺٌٽخ ٽڀ اىټ اؼبٲٌٯ األٍبٍْخ 
 . ، اٹيت ٙپنزيب قبزٺ٬ اؾبٌاصْٰ ًاالرٮبٱْبد اٹلًٹْخ 
ٹَنخ 41     ً ٱل إله اجملٺٌ اٹزأٍَِْ اٹزٌځَِ ، ًزبلّلا اٹٺغنخ اٹ٦ٺْب ٹزؾٲْٰ أىلا٫ اٹضٌهح ، اٹٲبځٌٿ 
، ًاؾبز٦ٺٰ ثبٹنٮبم ٹٺٌصبئٰ اإلكاهّخ ٹٺيْبٵٸ اٹ٦پٌٽْخ ، ًاٹنُ مت رنٲْؾو دبٲزَٚ 2011 ٽبُ 26 اؾبإهؿ يف 2011
 ٹَنخ 25 ، ًاٹنُ مت ر٦لّٺو أّٚب دبٲزَٚ اؾبوٌٍٻ ٥لك 2011عٌاٿ 11 اؾبإهؿ يف 2011 ٹَنخ 54اؾبوٌٍٻ 
، ًاٹنُ ٌبٶڀ اؾبٌاٝڀ ًاػبپ٦ْبد ٽڀ ؽٲيب اٹٌٌٕٷ ًاٹنٮبم ٹٺپ٦ٺٌٽبد ، ثبٹو٩ټ ٽڀ 2012ٽبُ 05 اؾبإهؿ 2012
أٿ رٌځٌ ر٦ل صبځِ كًٹخ ٥وثْخ ، إٔلهد ٱبځٌٿ ّٶٮٸ اؼبٰ يف اٹٌٌٕٷ ٹٺپ٦ٺٌٽبد ث٦ل األهكٿ ، ئال أٿ ىنا اٹٲبځٌٿ دل 
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ّلفٸ ؽْي اٹزنٮْن ث٦ل ،الٿ قبٺٮبد اٹ٦يل اٹَبثٰ ال رياٷ رٺٲِ ثٚالؿبب ٥ٺَ ٹلٍ ٽَزقلٽِ اإلكاهح اٹ٦پٌٽْخ يف 
رٌځٌ ، ٵپب أٿ ىنا اٹٲبځٌٿ ؽلّضب ًّزٞٺت ٽلح ىٽنْخ  ٽ٦ٲٌٹخ ؽزَ ّٖجؼ ٽٲجٌال ٽڀ ٱجٸ اإلكاهح ،٭ينه اٹ٢و٫ً 
ٍبمهذ  يف ر٦ْٞٸ اٹ٦الٱبد ٥ًپٺْبد اٹزٌإٸ ثني اؾبإٍَخ  اٹربؾببځْخ ًاجملزپ٤ اؾبلځِ ، الٿ ٥ًِ اؾبٌاٝڀ ًٱْبٽو 
ثبؾبَبءٹخ  ّزٞٺت رٌ٭و اؾب٦ٺٌٽبد ًئربؽزيب ٹٶب٭خ اؾبٌاٝنني  ًثبٹو٩ټ ٽڀ عٌك ٵٸ ىنه اٹ٦ٌائٰ أٽبٻ ٽإٍَبد اجملزپ٤ 
اؾبلځِ ئال أوبب دل رٲ٬ ؽبعيا  أٽبٻ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ،  يف كببهٍخ كًهىب اٹوٱبثِ ، ؽْش اىكاك كًهىب يف 
ٽٶب٭ؾخ ًفببهثخ اٹٮَبك ،ًئهٍبء ٱْټ اٹ٦لاٹخ االځزٲبٹْخ ، ٭ٲل ٙ٪ٞذ اػبپ٦ْبد ٥ٺَ اٹَٺٞبد االځزٲبٹْخ ، حملبٍجخ 
أثبٝوح اٹٮَبك يف ٥يل ثڀ ٥ٺِ  أّڀ ٵبځذ  ا٩ٺت األځْٞخ اؼبٶٌٽْخ ٽْجٌىخ ،ًٌّْذبب اٹٮَبك ًاإلصواء اٹ٪ري ٽْو٣ً 
، ًشبذ ٭٦ال اؾبزبث٦خ اٹٲٚبئْخ ٹٺپزيپني ، ًٕلهد يف ؽٲيټ أؽٶبٻ قبزٺٮخ ، ٌٕكهد أٽالٵپيټ ، ٵپب ٙ٪ٜ 
اػبپ٦ْبد ٥ٺَ اؼبٶٌٽبد اؾبز٦بٱجخ ًأعربصبب ٥ٺَ اٹز٦بٽٸ اٹْٮب٫ ٽ٤ اؾببٹْخ اٹ٦بٽخ ٹٺلًٹخ كبب ٍبىټ يف فٺٰ صٲب٭خ 
اٹْٮب٭ْخ يف اٹز٦بٽٸ اؼبٶٌٽِ ، ىنا ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبػبٌاځت اؾببٹْخ ًٽٶب٭ؾخ اٹٮَبك ، أٽب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبػببځت اٹَْبٍِ 
٭ٲل ٥پٺذ اػبپ٦ْبد ٥ٺَ اٹٚ٪ٜ اؾبزٌإٸ ٥ٺَ اؼبٶٌٽخ ث٪ْخ ئلببػ ٽَبه االځزٲبٷ اٹلٌبٲواِٝ ٭ٲل رلفٺذ اٹ٦لّل 
ٽڀ اػبپ٦ْبد ًٱبٽذ ثبٹٚ٪ٜ ٥رب قبزٺ٬ اٹٺغبٿ اٹربؾببځْخ ، ٥ٺَ قبزٺ٬ األْٝب٫ اٹَْبٍْخ ٹٺٌٌٕٷ ئذل اٹْٖ٪خ 
اٹزٌا٭ٲْخ يف أكاهح اٹْأٿ اٹَْبٍِ، ٵپب ٵبٿ ؿبب اٹلًه اٹوّبكُ يف ٥پٺْخ اٹٌٌٕٷ ئذل اٹزٌا٭ٰ يف ٥پٺْخ ْٕب٩خ 
اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ ،اٹنُ ٵبٿ ځزبط ؽٌهاد ًځٲبّبد ٽ٦ٌٍخ  ثني األؽياة اٹَْبٍْخ ًاٹنٲبثبد  ،ًاػبپ٦ْبد ًاٹَٺٞخ  
 .ًشبذ ٭ْو  اؽبوًط ثبٹْٖ٪خ اٹنيبئْخ  ؿبنا اٹلٍزٌه اٹزٌا٭ٲِ 
يف رٌځٌ ، يف ئهٍبء ٱْټ اٹ٦لاٹخ االځزٲبٹْخ    (اػبپ٦ْبد)     ً ٹ٦ٸ اٹلًه األثوى اٹنُ ٱبٽذ ثو ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ
ًٱل اٍزٞب٥ذ اػبپ٦ْبد فٺٰ ٽنبؿ ٍْبٍِ ،ٍب٥ل يف اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ  ٹزجين ٽجبكب اٹ٦لاٹخ 
االځزٲبٹْخ ، إلهٍبء ٽ٦بدل كًٹخ اٹٲبځٌٿ اٹيت ٵبځذ ٽڀ أىټ ٽٞبٹت اٹضٌهح يف رٌځٌ ، ًرزج٤ اؾبْيل اٹَْبٍِ اٹزٌځَِ 




ٌّؽِ أٿ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ٽب ث٦ل اٹضٌهح إٔجؾذ اٹ٦ني اٹوٱْجخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ، ًاٍزٞب٥ذ ٽڀ فالٷ 
اٹزٌإٸ اٹلائټ ٽ٤ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ؽبٺٰ ٭ٚبء ٽڀ  كٌبٲواْٝخ  اؾبْبهٵخ كافٸ اٹ٪و٫ اٹربؾببځْخ ، ًزبٲْٰ اٹ٦لاٹخ   
 .1اٹيت ر٦ل اؾبَبءٹخ ٽڀ أىټ ٽإّواصبب ،ًسبٺٰ ځ٣ٌ ٽڀ اإلطبب٣ ًاالرٮبٯ ًاٹْو٥ْخ ٥ٺَ أكائيب
     ئال اځو ًثبٹو٩ټ ٽڀ اٹلًه اإلىببثِ اٹنُ رٲٌٻ ثو اػبپ٦ْبد  يف ئٱواه ٽَإًٹْخ األعييح اؼبٶٌٽْخ ، ًؽزَ ٽَإًٹْخ 
، ئال اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ يف رٌځٌ ٵپب اّوځب  ٍبثٲب ال ّياٷ ٽضبه علٷ ٵجري ، (اجملٺٌ اٹزأٍَِْ )اؾبإٍَخ  اٹربؾببځْخ 
ٵٌٿ اؾببٷ اٹٮبٍل ال ّياٷ َّري اٹ٦لّل ٽڀ اػبپ٦ْبد ، ًىب٦ٺيب ـبوك أكًاد ؽبلٽخ أ٩واٗ اػبيبد اؾبپٌٹخ ، ًٽضبٷ 
مٹٴ ٽب ؽلس يف اؾبٖبكٱخ ٥ٺَ ٱبځٌٿ االځزقبثبد ، ث٦ل ئٱواه اٹلٍزٌه اػبلّل ؽْش مت  ئٹ٪بء اؾبٌاك اٹيت  رنٔ ٥ٺَ 
يف ٥يل ثڀ ٥ٺِ، ًىنا ٽب َّپؼ ث٦ٌكح أځٖبه ىنا  (اٹزغپ٤ اٹلٍزٌهُ)٭ٶوح اٹ٦يٷ اٹَْبٍِ إلرجب٣ اؼبية اؼببٵټ 
اؼبية ٹٺ٦ٌكح ًاٹنْبٛ اٹَْبٍِ، ثٲٌح فبٕخ أٿ ىنه اٹٞجٲخ ٵپب ىٌ ٽ٦ٺٌٻ اځو يف ٥يلىب مت اٹزياًط ثني اؾببٷ 
ًاٹَٺٞخ ، ًىنا ّْٶٸ فٞو ٥ٺَ ٽَبهاد االځزٲبٷ اٹلٌبٲواِٝ يف رٌځٌ ، ٵپب أٿ اػبيبد األعنجْخ اٹيت شبٌٷ ٥لك 
ٵجري علا ٽڀ اػبپ٦ْبد اٹيت إٔجؾذ أكًاد ٽزٲلٽخ علا ٹٺزلفٸ يف اٹْأٿ اٹ٦بٻ اٹزٌځَِ ، ًرٌعْو اٹوأُ اٹ٦بٻ 
 ، كبب اځ٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ٥پٺْخ اٹزؾٌٷ اٹلٌبٲواِٝ ٵٌٿ ىنه اػبپ٦ْبد سبلٻ أعنلاد ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ 2اٹزٌځَِ 














  الربملان و اجملتنع املدنٌ  يف اجلزائر
 
ٽنن رٌاعل االٍز٦پبه اٹٮوځَِ ٭ْيب،  (اػبپ٦ْبد)      ٥و٭ذ اػبيائو اٹٌعٌك اٹٮ٦ٺِ  ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ
، ً ث٦ل االٍزٲالٷ مت اٹ٦پٸ 19011ؽْش مت ئځْبء اٹ٦لّل ٽڀ اػبپ٦ْبد ث٦ل ٕلًه ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد ٹَنخ 
، ً ث٦ل ٽب ٽَذ ىنا اٹٲبځٌٿ اٹ٦لّل 1971ثناد اٹٲبځٌٿ ئذل أٿ ٕلهد اٹٲٌاځني اؾبيْٶٺخ ٹٺ٦پٸ اؾبلځِ ٍنخ 
 اٹيت ٥بّزيب 2، ً ث٦ل األىٽخ االٱزٖبكّخ ً اٹَْبٍْخ ً االعزپب٥ْخ1985ٽڀ اٹز٦لّالد أمهيب ر٦لّٸ ٍنخ 
، ً اٹنُ أٌٍ الځٮزبػ 1989اٹجالك يف وببّبد اٹضپبځْنْبد ٽڀ اٹٲوٿ اؾببِٙ ً ٽب أ٥ٲجيب ٽڀ ئٱواه ٹلٍزٌه 
ٍْبٍِ ً اٱزٖبكُ ً ٵَو طب٤ْ ٽ٢بىو ىْپنخ اٹلًٹخ ٥ٺَ طب٤ْ ٽ٢بىو اؼبْبح دبب اػبپ٦ْبد ، أّڀ ٵبځذ ٱجٸ 
 أكاح يف ّل اٹن٢بٻ َّز٦پٺيب إللببػ ٽْبه٦ّو ً ٍْبٍبرو، ًزبٌٹذ ث٦ل مٹٴ ئذل أكاح ٭ب٥ٺخ يف ٥پٺْخ  مٹٴ ـبوك
 . اٹز٪ْري 
 :املطلب األول
التأسًص القانىنٌ لعالقُ الربملان باجملتنع املدنٌ 
، ٥و٭ذ اٹَبؽخ اٹَْبٍْخ ً اٹٲبځٌځْخ ١يٌه 1989       ث٦ل االځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ ٕبؽت ئٱواه كٍزٌه 
اػبپ٦ْبد ئذل اٹٌاعيخ ٽوح أفوٍ ً ثٞوّٲخ هغبْخ، ؽْش عبء اؾبٮيٌٻ يف اؽبٞبة اٹوغبِ ٹٺن٢بٻ، ً مت اٹزأٌٍْ 
اٹلٍزٌهُ ؿبنا اٹٮب٥ٸ ٹلًه ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ځ٢وا ألمهْزو يف طب٤ْ اجملبالد اٹَْبٍْخ ً االٱزٖبكّخ ً 
االعزپب٥ْخ، ً فبٕخ ٭ْپب ّز٦ٺٰ دبؾبًالد اٹَٺٞخ ر٤ٌٍْ ٱب٥لصبب اٹ٦ْجْخ ً ٝٺت ٽَب٥لصبب إللببػ ٥پٺْخ 









اٹزؾٌٷ اٹلٌبٲواِٝ ً اؽبوًط ٽڀ رٺٴ األىٽخ، ً ٱل ٦ٍذ ٵٸ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ٹالځٮزبػ ٥ٺَ ىْئبد اجملزپ٤ 
 ً 1996اؾبلځِ اٹٮزْخ يف اػبيائو ٌٍاء ٥ٺَ اؾبَزٌٍ اؾبوٵيُ ً ٥ٺَ اؾبَزٌّبد احملٺْخ، ً ث٦ل ئٱواه كٍزٌه 
اؾبْبًهاد اٹيت شبذ ؽٌٹو، ً اٹيت ٵبٿ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ كًها ٵجريا ٭ْيب، ً ٱجٺيب ٵبٿ ٱل مت أفن هأُ ٽڀ 
ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦لّل ٽڀ اٹ٦پٺْبد اٹزْو٦ّْخ، ً ىنا ٽب ّٮزؼ ٹنب اٹجبة ٹٺزَبؤٷ ٥ڀ ٽلٍ ئٽٶبځْخ 
 .ًعٌك ٥الٱخ ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ يف اػبيائو، ً ىٌ ٽب ٍززټ اإلعبثخ ٥ٺْو يف اٹٮو٣ً اؾبٌاٹْخ
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      ثبٹ٦ٌكح ئذل ځٌٖٓ قبزٺ٬ اٹلٍبرري يف اػبيائوّخ، دل رنٔ أُ ٽڀ  ىنه اٹلٍبرري ٥ٺَ ٥الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځِ 
ثبٹربؾببٿ ثبٹو٩ټ ٽڀ اٹزأصري ً اٹزأصو اٹنُ ٵبٿ ٽٌعٌكا ثني اؼبوٵخ اػبپ٦ٌّخ ً اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ثبٹو٩ټ (اػبپ٦ْبد)
ٽڀ ٩ْبة اإلٝبه اٹلٍزٌهُ ً اٹٲٌاځني اٹيت رن٢ټ ىنه اٹ٦الٱبد ، ٥ًٺَ اٹو٩ټ ٽڀ رٌ٭و ٹٺ٢و٫ً اؾبٌارْخ ٹزٌٞه 
ًرنبٽِ كًهه ، ٭ٲل ا٥رت٫ اؾبْو٣ ٽجٶوا ثبؼبٰ يف رٶٌّڀ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ، 1اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اػبيائو
 ،ًٵنٹٴ 2 اٹنُ ا٥رت٫  ثبؼبٰ يف رٶٌّڀ اػبپ٦ْبد1963ٍجزپرب10اٹٖبكه ثزبهّـ 1963ًمٹٴ ٽنن كٍزٌه 
ؽوّخ ئځْبء اػبپ٦ْبد ٽ٦رت٫ ،ًشببهً 0ٽنو ثٲٌؿبب 56 ًاٹنُ ځٔ يف أؽٶبٻ اؾببكح 1976ٽب رٚپنو كٍزٌه 
ٽنو 39 ٹٌعٌك ٭ب٥ٸ ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ؽْش ځٖذ اؾببكح 1989يف ئٝبه اٹٲبځٌٿ ، ًٱل أٌٍ كٍزٌه
 ٵوً اؼبٰ يف اځْبء 1996ؽوّبد اٹز٦جري ًئځْبء اػبپ٦ْبد ًاالعزپب٣ ٽٚپٌځخ ٹٺپٌاٝڀ، ًكٍزٌه 0 ثٲٌؿبب 
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 33،ؽْش ځٖذ اؾببكح 2008اػبپ٦ْبد ًدل سبزٺ٬ ځٌٖٕو ٥پب ًهك  يف أؽٶبٻ اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ٹَنخ 
 ٽڀ ماد اٹلٍزٌه ً اٹيت ٥41ٺَ أٿ اؼبٰ يف اٹل٭ب٣ اٹٮوكُ ٽٶٮٌٷ ٥ڀ ٝوّٰ اػبپ٦ْخ، ً ٵنٹٴ ځٔ اؾببكح 
 43رنٔ ٥ٺَ ؽوّبد اٹز٦جري ً ئځْبء اػبپ٦ْبد، ٥ٺَ أوبب ؽٲٌٯ ٽٚپٌځخ ٹٺپٌاٝڀ، ً ٵنٹٴ ٽب رٚپنزو اؾببكح 
ٽڀ ماد اٹلٍزٌه ثٲٌؿبب أٿ اؼبٰ يف ئځْبء اػبپ٦ْبد ٽٚپٌٿ ً اٹلًٹخ رْغ٤ اىكىبه اؼبوٵخ اػبپ٦ٌّخ ً يبلك 
 .اٹٲبځٌٿ ٵْٮْبد ئځْبء اػبپ٦ْخ
يف اػبيائو  ً ٥ٺپب ٽنو دبوٵيّخ  (اػبپ٦ْبد) ٭بٹرب٥ټ ٽڀ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹٌعٌك ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
 ه ئال أٿ اؾبْو٣ ال ّياٷ ّن1989٠كًهىب، ً ث٦ل االځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ ّيلرو اٹجالك ث٦ل ئٱواه كٍزٌه
ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ ال ٥ٺَ أٍبً اٹْوّٴ ثٸ اؾبنب٭ٌ، ً ىنا ٽب ع٦ٸ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌه َّز٦جل اٹزأٌٍْ ٹ٦الٱبد 
اػبپ٦ْبد ثبؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ٭بٍؾب اجملبٷ ٭ٲٜ ٹألؽياة اٹَْبٍْخ اؼبٰ يف اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ رْو٦ّب 
ً هٱبثخ، ىنا ً ثبٹو٩ټ ٽڀ رأصو اؾبْو٣ ثبٹزْو٦ّبد اٹٮوځَْخ، اٹيت ر٦ِٞ اؼبٰ ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رٲلّټ 
اٹ٦وائ٘ ٹٺربؾببٿ ّوّٞخ رٌٱ٦ْيب ٽڀ ٱجٸ ځبئت ًاؽل ٽڀ اٹربؾببٿ، ً اإلّٶبٷ اٹنُ ّٞوػ يف ىنا اؾبٲبٻ يف ١ٸ 
اؼبواٳ اٹنُ ر٦ْْو أ٩ٺت اٹلًٷ اٹ٦وثْخ ً اٹيت ر٦ََ عبىلح ئذل اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ إلهٍبء ٽ٦بدل اٹلٌبٲواْٝخ 
كافٸ ٽإٍَبصبب اٹربؾببځْخ ،ئال أٿ  اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ يف اػبيائو ًؽزَ  يف ٽٲرتؽبد اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ اؾبٞوًؽخ 
ٹٺنٲبُ يف اٹٌٱذ اؼببرل، دل رزٚپڀ أُ ٽبكح ٽڀ اؾبٌاك اؾبٲرتػ ر٦لّٺيب أُ ئّبهح ٽڀ ث٦ْل أً ٱوّت  ، أً ئٽٶبځْخ 
اځٮزبػ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ً فبٕخ يف ١ٸ ؽبالد االځَلاك اٹَْبٍِ اٹنُ 
ر٦ْْو اٹجالك يف ٌٙء رواع٤ صٲخ اؾبٌاٝڀ اٹ٦بكُ يف اٹ٦پٺْخ اٹَْبٍْخ، ً ٽب اهرٮب٣ ځَت اؾبٲب٦ٝخ يف اؾبٌاٍټ 
 . االځزقبثْخ ئال كٹْٸ ٥ٺَ مٹٴ




     ً ٌبٶڀ أٿ لبل اؾبربه ٹنٹٴ ثبٹ٦ٌكح ئذل ربهّـ اػبيائو اٹنُ ّزپْي ثٖنب٥زو ٹٺٲٌٽْخ اٹَْبٍْخ اػبيائوّخ فٌ٭ب 
ٽڀ اٹزْزذ ً رٲَْټ ٭ٶوح اٹٌٝنْخ، ثبإلٙب٭خ ٹنٹٴ اؿبًٌ ثبؾبوٵيّخ اٹنُ ٱل ّٶٌٿ ٽٌهًصب ٥ڀ احملزٸ اٹٮوځَِ 
ٽڀ ؽْش فٌ٭و ٽڀ اٹ٦بٽٸ اػب٪وايف، ٭برَب٣ اػبيائو ً ٽَبؽزيب اٹْب٦ٍخ ٥بٽٸ يف ٵضري ٽڀ اٹلًٷ ٽإىٸ 
ً ٹ٦ٸ األٽو ". la congolisation"ٹالځٲَبٽبد ً اؼبوًة األىٺْخ أً ٽب ٵبٿ ّٞٺٰ ٥ٺْو يف ٭رتح اٹَزْنْبد 
٥ْنو ّربه ثٲبء اػبيائوّني ث٦ْلا ٥ڀ اؼبوٵبد اٹٶجريح اٹيت ؽلصذ يف كًٷ اؾبنٞٲخ، ٭بػبيائوٌّٿ ئما أهاكًا ك٭٤ 
ٽَبه كٌبٲواِٝ ؽٲْٲِ ال ىبت أٿ ّورٶيا يف مٹٴ ٥ٺَ اؼبٶٌٽخ ٭ٲٜ، ٹنٹٴ ٭ٲل ٥پلًا ئذل رببًى ٽَبٹخ 
اؾبوٵيّخ اؾبزٞو٭خ ٥رب ١يٌه ؽوٵخ ىبٽخ شبو ٥رب اٹٖؾب٭خ ً اػبپ٦ْبد ً اؼبوٵبد اٹوّبْٙخ ً اٹضٲب٭ْخ ً اٹجْئْخ 
اٹنبّئخ ، يف فببًٹخ ٹٺزأصري ٥ٺَ هبٜ اؼبْبح اٹٌْٽْخ  ً اٹٲْبٻ ثز٦جئخ اعزپب٥ْخ زبوٳ اٹ٤ٌٙ ٥ٺَ طب٤ْ األ٦ٕلح ٽڀ 
 .1فالٷ اٹرتٵْي ٥ٺَ ٱٚبّب اؾبْبه ً اإلٍٶبٿ ً اٹٞٮٌٹخ ً اٹجْئخ ً اٹْجبة
ً ٵبٿ األعله ثبؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ اٹزٌعو مبٌ ٍْبٍخ االځٮزبػ ٥ٺَ اجملزپ٤ اؾبلځِ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، 
ٵٌٿ مٹٴ ٽإّوا ٽڀ اؾبإّواد ٥ٺَ ٽلٍ ٭٦بٹْخ ٥پٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ٵٌٿ اػبپ٦ْبد ر٦ل األٵضو ٱوثب ٽڀ 
 . ئذل اػبيبد اؾب٦نْخهاؾبٌاٝڀ، ً ٩بٹجب ٽب رٶٌٿ اٹٲنبح اؼبٲْٲْخ ٹنٲٸ اځْ٪بالد
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    ث٦ل اٍزٲواء قبزٺ٬ اٹٲٌاځني ً اٹزْو٦ّبد اٹنب١پخ ٹٺؾْبح اٹَْبٍْخ يف اػبيائو، فبٕخ ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد ً 
ٱبځٌٿ االځزقبثبد ال لبل أٿ ىنه اٹٲٌاځني زبلصذ ٥ڀ رأٝري ٥الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ يف اػبيائو، ئال أځو ثبٹ٦ٌكح 
 ٽڀ اٹٲبځٌٿ اٹلافٺِ ٹٺپغٺٌ اٹ٦ْيب 43ئذل اٹن٢بٻ اٹلافٺِ ٹٺپغٺٌ اٹ٦ْيب اٹٌٝين ً زبلّلا يف أؽٶبٻ اؾببكح 
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اٹٌٝين ً اٹيت رنٔ ٥ٺَ أځو ٌبٶڀ ٹٺغبٿ اٹلائپخ يف ئٝبه كببهٍخ أّ٪بؿبب أٿ رل٥ٌ أّقبٓ قبزٖني ً مًُ 
 ٽڀ ماد اٹٲبځٌٿ ً احمللكح ٹٞوٯ ٥پٸ اٹٺغبٿ ٥ٺَ 47اؽبربح ٹالٍز٦بځخ ذبټ يف أكاء ٽيبٽيب، ً رنٔ أؽٶبٻ اؾببكح 
 0أٿ
 .يبوه ٽٺقٔ ٱواهاد اعزپب٥بد اٹٺغبٿ اٹلائپخ -
 .زبٮ٠ األّوٝخ اؾبَپ٥ٌخ يف أه٬ّْ اٹٺغنخ اٹلائپخ -
ٌبٶڀ االٝال٣ ٥ٺْيب ئال دبٌا٭ٲخ هئٌْ اٹٺغنخ، -  ال
 .رٌك٣ ىنه األّوٝخ ٹلٍ أه٬ّْ اجملٺٌ يف وببّخ اٹٮرتح اٹزْو٦ّْخ -
 ٽڀ اٹٲبځٌٿ اٹلافٺِ جملٺٌ األٽخ ثلًهىب ٥ٺَ أځو ٌبٶڀ ٹٺغبٿ اٹلائپخ يف ئٝبه كببهٍخ أ٥پبؿبب 38ٵپب ځٖذ اؾببكح 
 .أٿ رل٥ٌ أّقبٕب قبزٖني ً مًُ فربح ٹالٍز٦بځخ ذبټ يف أكاء ٽيبٽيب
ً ځٔ اؾببكرني ًاٙؼ أځو ٌبٶڀ االٍز٦بځخ ثبؽبجري يف ٽيبٻ اٹٺغبٿ اٹلائپخ ٹلٍ اٹ٪و٭زني اٹربؾببځْزني، ً اٹَإاٷ اؾبٞوًػ  
ٹلٍ ٭ٲيبء اٹٲبځٌٿ اٹلٍزٌهُ ىٸ أٿ اؽبجري ٦ّل ٽڀ ٙپڀ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ، ً ّنىت االرببه اٹ٪بٹت أٿ 
اؽبجري ال ٦ّل ٥نٖوا ٽڀ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ اؾببكح زبلصذ ٕواؽخ ٥ڀ اؽبجري ً ٹٌْ ٥ڀ اجملزپ٤ 
 ٽڀ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ ٹٺپغٺٌ اٹ٦ْيب اٹٌٝين اٹٖبكه يف 43ً اؽبجري اؾبٲٌٖك يف أؽٶبٻ اؾببكرني . اؾبلځِ ٵپإٍَبد
،  ٵْقٔ ً ٹٌْ 1999 ٽڀ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ جملٺٌ األٽخ اٹٖبكه يف ځٌ٭پرب 38، ً ځٔ اؾببكح 2000عٌّٺْخ 
ٵپن٢پخ ـبزپ٤ ٽلځِ، ً ىٌ ٽب روطبو اٹٌاٱ٤ ، ؽْش ٱبٽذ اٹ٪و٫ اٹربؾببځْخ ثل٥ٌح اؽبرباء ٽڀ قبزٺ٬ االفزٖبٕبد 
ٹالٍزپب٣ ألهائيټ يف اؾب٣ٌٌٙ اؾبٞوًػ ٹٺنٲبُ،  ً ٥ٺْو يف ١ٸ فبلًكّخ أً اځ٦لاٻ اٹزنْٖٔ اٹٲبځٌځِ اؾبإٝو ٹ٦الٱخ 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ٹٺربؾببٿ يف اػبيائو، رجٲَ اٹٲنبح اٹٌؽْلح ٹنٲٸ اځْ٪بالد اجملزپ٤ اؾبلځِ  ٹٺ٪و٭خ اٹربؾببځْخ، ىِ اٹ٦پٸ 
 فبهعيب ٥ڀ ٝوّٰ ًٍبئٸ اٹٚ٪ٜ  اؾب٦وً٭خ ً اٹيت رَز٤ْٞ ٽڀ فالؿبب رٌْٕٸ ً ٭وٗ اځْ٪بالصبب ٹٺپإٍَخ اٹربؾببځْخ 




 أٹ٬ طب٦ْخ فبٺْخ ً ًٝنْخ  يف ثلاّبد 120ً يف ١ٸ اٹزياّل اؾبٺؾٌٟ ٹز٦لاك اػبپ٦ْبد يف اػبيائو، ئم رببًى 
، األٽو اٹنُ يبزټ ٥ٺَ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ثب٥زجبهىب اٹَٺٞخ اؾبقٌٹخ ٱبځٌځب ثإلاه اٹزْو٦ّبد أٿ ر٦ْل 2014
اٹٲواءاد يف ځٌٖٓ ٱٌاځْنيب حملبًٹخ اٍز٦ْبة ىنا اٹ٦لك اؿببئٸ ٽڀ اػبپ٦ْبد دبب ًبلٻ رٌّٞو أكاء اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ 
ماصبب، ٵٌٿ اځٮزبػ اٹربؾببٿ ٥ٺَ اػبپ٦ْبد ٦ّل ٽإّوا ؽٲْٲْب ٥ٺَ عٌكح أكاء اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ىنا ٽڀ عيخ، ً ٽڀ 
عيخ أفوٍ ٭ؾوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ر٦ل اٹٲٺت اٹنبث٘ ٹٺپٞبٹت اٹ٦ْجْخ ٵٌوبب رزٮب٥ٸ ٽ٦يب ثبىببثْخ، ٭ٶٺپب ٭زؾذ 
اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٥ٺَ ىنه اؿبْئبد ٵٺپب ٵبځذ آصبهه اىببثْخ ٌٍاء ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ ٽڀ ؽْش عٌكح اٹزْو٤ّ، 
 .أً ٥ڀ ٝوّٰ اؾبَبءٹخ اٹيت ر٦ل رٶوَّب ٹٺْٮب٭ْخ ً ثنبء ٹلًٹخ اٹٲبځٌٿ
ً ثبٹ٦ٌكح ئذل أ٥پبٷ اؾبوٵي اٹ٦وثِ ٹزٌّٞو ؽٶټ اٹٲبځٌٿ ً اٹنياىخ ،  ً يف أؽل كهاٍبرو اؾبز٦ٺٲخ دبجبكب اٹربؾببٿ اٹٖبحل، 
 0اٹيت ؽبٖيب يف أهث٤




ًيف زبٺْٸ ٽٮيٌٻ اؾبْبهٵخ ، لبل أٿ األٽو ّز٦ٺٰ ثضالس ٽَزٌّبد أٍبٍْخ ،اؾبَزٌٍ األًٷ ّورجٜ دبلٍ رٌإٸ    
اٹنبئت ٽ٤ كائورو االځزقبثْخ ،ثْٶٸ كًهُ ،ًٽلٍ ئٽٶبځْخ اٍزپواهّخ ىنا اٹزٌإٸ ،ئٽب ٥ٺَ اؾبَزٌٍ اٹضبځِ ٽڀ 
اٹزٌإٸ ّٲٖل ثو اٹزٌآ اٹلًهُ ثني اٹنبئت، ًاٍزْبهرو اٹلائپخ ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ ٽإٍَبد 
 اٹٌْٽْخ ، ًاؾبَزٌٍ ه اؾبلځِ ىِ مهيح اٹٌٕٸ ثني اؾبٌاٝڀ ًٽإٍَبد اٹلًٹخ ،ًىِ األٱوة ٹٺپٌاٝڀ ًاځْ٪بالد٣اجملزټ




اٹضبٹش ّز٦ٺٰ دبلٍ ٥ٲل عٺَبد اٍزپب٣ كًهّخ ٹٺپ٦نْني يف اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاؽبرباء ، فبٕخ يف اػبٺَبد اٹيت ٦ّٲلىب 
 اٹربؾببٿ
ًاؾبْو٣ اػبيائوُ ثبٹو٩ټ ٽڀ االځٮزبػ اٹَْبٍِ ،اٹنُ ّيلرو اٹجالك ٽنن ر٦َْنْبد اٹٲوٿ اؾببِٙ ،ًرٌٱ٤ْ اػبيائو ٥ٺَ 
اٹ٦لّل ٽڀ االرٮبٱْبد اٹلًٹْخ اٹيت رٶوً ؽوّخ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ،ئال أٿ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹلًه اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؼبْبح 
ٽضال ٽ٤ اؾبپٺٶخ اؾب٪وثْخ اٹيت أٱود يف  اٹز٦لّالد   اٹَْبٍْخ ، ًر٦يّي ٱْټ ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ال رياٷ ٩بئجخ ،ثبؾبٲبهځخ 
 ،ؽْش مت دبٲزٚبىب 2011اٹز٪رياد اٹيت رْيلىب اؾبنٞٲخ اٹ٦وثْخ ًزبلّلا ٍنخ  اٹلٍزٌهّخ األفريح، اٹٖبكهح ث٦ل
اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ًاٹلٍزٌهُ ٹ٦پٺْبد رٌإٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ ،كبب ٍبىټ يف ٥پٺْخ ٽْبهٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ 
اؾب٪وثِ يف ٕنب٥خ اٹٲٌاځني ،أٽب اجملزپ٤ اؾبلځِ اػبيائوُ ال ّياٷ  هىني اؽبٞبثبد اٹَْبٍْخ ً اإل٥الٽْخ  ،   اٹيت زبزبط 
ئذل روطبخ ئذل اهٗ اٹٌاٱ٤ يف اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ ،اٹيت رإٌٍ ٭٦ال ٹزٌإٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽ٤ قبزٺ٬ ٽإٍَبد اٹلًٹخ 
،فٌٖٕب اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ،اٹيت رياّلد االځزٲبكاد اؾبٌعيخ ئٹْيب ٽڀ ٱجٸ ٭ٲيبء اٹٲبځٌٿ ٭ْپب ّز٦ٺٰ جبٌكح اٹنٌٖٓ 
اٹزْو٦ّْخ ٍْپب يف اٹ٦يلاد األفريح، ٭پ٦ْبه اػبٌكح إٔجؼ ٽٞٺٌثب رٮلّب ٹ٢بىوح اٹزٚقټ اٹزْو٦ِّ اٹيت إٔجؾذ غبخ 
 06/ 12ًفبْٕخ ٽڀ فٖبئٔ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ يف اػبيائو ، ًٹ٦ٸ اؾبضبٷ  اٹٌاٱ٦ِ ٥ٺَ مٹٴ اٹٲبځٌٿ اٹ٦ٌُٚ  
 اؾبز٦ٺٰ ثبػبپ٦ْبد  ،اٹنُ مت ئٕلاهه ٽڀ كًٿ أُ ٽْبهٵخ  اػبپ٦ْبد رنٵو ،ٽ٤ اٹ٦ٺټ  2012عبځٮ12ِاؾبإهؿ يف 
 ٥ٺَ ٥پٸ اػبپ٦ْبد ً ّز٦بهٗ 1ىنا اٹٲبځٌٿ ّيْٶٸ ځْبٝيب ًٝوٯ ٥پٺيب، ئال أٿ اٹٲبځٌٿ ٵبٿ أٵضو رْلّلا ًهٱبثخ
ًهٍبٹخ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ ، الځو ٭وٗ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌْك ٥ٺَ  اػبپ٦ْبد ، ًىنه اٹٲٌْك أٍبٍب رز٦بهٗ ً٭ٺَٮخ اؾبْو٣ 
،ًٵنٹٴ اؼببٷ ثبٹنَجخ ٹجبٱِ اٹٲٌاځني 1996، ًٵوٍيب كٍزٌه 1989اٹيت عبء ذبب كٍزٌه  (اٹٺْرباٹْخ  )  إٔال
األفوٍ ٭پؾلًكّخ اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ ثني ٭ٌا٥ٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ىب٦ٸ ٽڀ  اٹٲب٥لح ًاٿ ٵبځذ ٥بٽخ 








ًـبوكح ٭يِ ًعلد إٔال ٹزؾٶټ ًرن٢ټ ٍٺٌٳ ـبزپ٤ ٽب ،٭بځو ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ر٦ل اٹٲنبح األٱوة ًاؼببٽٺخ 
ٹٺپْو٥ًْخ اجملزپ٦ْخ ،اٹيت ّلفٸ ٽڀ ٙپنيب اٹٲبځٌٿ ، ٭٦ٺَ اؾبْو٣ اػبيائوُ ًيف ١ٸ اٹنٲبّبد اؾب٦ٌٍخ ؽٌٷ ئ٥بكح 
 .أٿ ّزټ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹزٌإٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽ٤ اٹربؾببٿ(اٹلٍزٌه )اٹن٢و يف ٱبځٌٿ اٹٲٌاځني 
 :املطلب الثانٌ
 عالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان من الناحًُ العضىيُ
 
ٵٌٿ اٹ٦ْت ىٌ ٽٖله اٹَٺٞبد ً ،٦ّل ًعٌك ٽإٍَخ ثوؾببځْخ ٽنزقجخ غبخ ٽڀ غببد األځ٢پخ اٹلٌبٲواْٝخ 
ٕلًه كٍزٌه  ث٦ل  ٽنن رجين اٹز٦لكّخ اػبيائوٌببهً ىنه اٹَْبكح ٥ڀ ٝوّٰ اؾبنزقجني كافٸ ىنه اؾبإٍَخ، ً 
ه اځٞالٱب ٽڀ اٹلًه اٹزپضْٺِ بٍَخ ثوؾببځْخ رٶٌٿ ٥پبك ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ يف اػبياؤ ثنبء ٻئذل، ٦ٍَ 1989ٍنخ 
 ٹٺپٖبكٱخ ٥ٺَ اٹٲٌاځني ً اٹوٱبثخ ٥ٺَ اؼبٶٌٽخ ثبإلٙب٭خً اٹ١ٌْٮخ اٹزْو٦ّْخ اٹيت ٽنؾيب ئّبه اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ، 
 ٥پٸ ىنه اؾبإٍَخ ال ّياٷ ٦ْٙٮب أٿ اؾبالؽ٠ أٿ ئال اؾبورجخ ً ٩ري اؾبورجخ ٹٺپَإًٹْخ اٹَْبٍْخ، آٹْبددبقزٺ٬ 
ثبؾبٌاىاح ٽ٤ اٹٚپبځبد اٹلٍزٌهّخ اؾبپنٌؽخ ؿبنه اؾبإٍَخ، ٭پڀ ؽْش اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ رجلً ١بىوح ٩ْبة 
اٹضٲب٭خ اٹزْو٦ّْخ ً اٹزٚقټ يف ئٕلاه اٹنٌٖٓ ً ٬٦ٙ ً ٥لٻ ٭٦بٹْخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ، ٵٸ ىنا 
ُ ً فبٕخ يف ١ٸ ٥لٻ اځٮزبػ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ اػبيائوّخ ثٖٮخ هغبْخ  اٹوربثخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببٿئذل ځ٣ٌ ٽڀأكٍ 
٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹيت ّزياّل ٥لكىب ثٌٽب ث٦ل ٌّٻ ث٦ل رجين اٹنيظ اٹٺْربارل يف اؼبْبح اٹَْبٍْخ ً اٹيت 
إٔجؼ ٽڀ غببد األځ٢پخ اٹلٌبٲواْٝخ ٭يِ رٮوٗ ٙوًهح اٹزأٝري اٹٲبځٌځِ ٹ٦الٱخ اٹربؾببٿ ثبجملزپ٤ اؾبلځِ، ًيف 
اػبيائو ال رياٷ ىنه اٹ٦الٱخ ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ٵٌوبب ٽٌعٌكح ئال أٿ ىنه اٹ٦الٱخ ال رياٷ يف اځز٢به ؽْي ٱبځٌځِ ّيْٶٸ ً 
 .ّإٝو ىنه اٹ٦الٱبد اٹ٦ٌّٚخ ًاٹ١ٌْٮْخ ثني اػبپ٦ْبد ًاٹربؾببٿ  




٭ٮِ اؾبنبٍجبد االځزقبثْخ رزٚؼ اؾب٦بدل اؼبٲْٲْخ ٹ٦الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ ٽڀ فالٷ اٹلًه اؾبوٵيُ اٹنُ رٲٌٻ ثو 
ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ، ثلء ٽڀ اؼبوٓ ٥ٺَ ٥پٺْبد اٹزَغْٸ يف اٹٲٌائټ االځزقبثْخ ً ك٥ټ 
   .اؼبپالد االځزقبثْخ، ًٌٕال ئذل ئ٥الٿ اؾبْبهٵخ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ً ئ٥الٿ اٹنزبئظ
 .اجملتنع املدنٌ والتعبئُ للنشاركُ يف االنتخابات التشريعًُ : األول  الفرع
، ال لبل أُ ځٔ ٱبځٌځِ ّزؾلس ٥ڀ 1     ثبٹ٦ٌكح ئذل اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹيت زبٶټ ٍري اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ يف اػبيائو 
كًه ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ،ًٵنٹٴ اؼببٷ يف ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد ٭بځو الٌّعل أُ ٍنل ٱبځٌځِ ّْري ئذل 
ئٽٶبځْخ ٱْبٽيب ثأُ كًه يف االځزقبثبد ، ٵٌٿ ١ًبئ٬ اػبپ٦ْبد دل ّنٵو ٭ْيب ٥ڀ أُ كًه ٽڀ ىنا اٹن٣ٌ ، ًرْيل 
اؼبْبح اٹَْبٍْخ رنبٽِ ٵجري يف ٥لك اػبپ٦ْبد ،ًاىكّبك أمهْخ كًهىب يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ًاحملٺْخ ، أّڀ ر٦ََ 
ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾبقزٺٮخ ئذل ر٥ٌْخ اؾبٌاٝڀ ثأمهْخ ًٙوًهح اٹزَغْٸ ٙپڀ اٹٲٌاٻ االځزقبثْخ ، ٵٌٿ أٿ 
اٹزَغْٸ ىٌ اٹجٌاثخ اؼبٲْٲْخ ؼبَټ ځزبئظ االٱرتا٣  ، ٭زجنٷ اػبپ٦ْبد احملٺْخ اؾبيزپخ ثبالځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ثز٥ٌْخ 
اؾبٌاٝڀ، ثأمهْخ ًٽوٵيّخ ٌٕرو يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ، ئال أٿ ٥پٸ اػبپ٦ْبد يف اٹ٪بٹت ٽب ّٶٌٿ ٩ري ٽَزٲٸ ٵٌٿ 
 أً ربث٦خ ألؽياة ٍْبٍْخ ًكفٺذ 2اػبپ٦ْبد الرياٷ ر٦بځِ ٽڀ ٥لٻ االٍزٲالٹْخ ٭يِ ئٽب رَجؼ يف ٭ٺٴ اٹن٢بٻ  
 ،  ٭بػبپ٦ْبد رٲٌٻ  ث٦ٲل ځلًاد 3فنلٯ اٹيثٌځْخ ،يف ئٝبه ٽڀ ّنزٮ٤ ٽبٹْب ًٽڀ َّزٮْل ٍْبٍْباٹ٦الٱخ ثْنيپب 
اعزپب٥بد زبش ٭ْيب اؾبنقوٝني رجني ؿبټ ٭ْيب أمهْخ اؾبْبهٵخ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ًؽضيټ ٥ٺَ ئٹياٽْخ اٹزٌعو ؾبواٵي 
اٹزَغْٸ إلكهاط أغببئيټ ٙپڀ اٹٲٌائټ االځزقبثْخ  أصنبء ٭رتاد اؾبواع٦خ اٹَنٌّخ اٹ٦بكّخ ٹٺٲٌائټ االځزقبثْخ ،ًاٹيت رزټ 












٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹجٺلّبد  ، ٭ز٦ََ اػبپ٦ْبد ٹٺزأصري ٥ٺَ اؾبٌاٝنني ًر٥ٌْزيټ ثأمهْخ اؾبْبهٵخ يف ٥پٺْخ اٹزَغْٸ إللببػ 
االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ، ًىنب ّزٲب٤ٝ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽ٤ اجملزپ٤ اٹَْبٍِ ، ًرضبه ئّٶبٹْبد ٽڀ عواء ىنا اٹزٌإٸ، 
اٹيت شبٌ جبٌىو اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ  ، ؽْش رزؾٌٷ اػبپ٦ْبد ئذل ـبوك أكًاد ٹزنٮْن ثواٽظ ًأعنلاد ٹٖبحل أؽياة 
فبٕخ أؽياة اٹَٺٞخ ؽْش رزؾٌٷ ٽٶبرت اٹ٦لّل اػبپ٦ْبد  ئذل ـبوك ٽٶبرت ٹٺل٥بّخ اٹَْبٍْخ 1ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ 
، ًك٥ټ ٽوّؾِ اٹَٺٞخ يف االځزقبثبد  اٹزْو٦ّْخ ، ًاألعله أٿ رل٥ټ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾبوّؼ اٹنُ رزٌ٭و 
٭ْو اٹنياىخ ًاٹْٮب٭ْخ ًٽڀ رٶٌٿ ٹلّو اٹٲبثٺْخ يف اٹزٌإٸ اػببك ًاٹلائټ ٽ٤ قبزٺ٬ اػبپ٦ْبد ، ًىٶنا ّٶٌٿ اٹ٦پٸ 
 .أٵضو ىْٶٺْخ 
ئال أٿ اجملزپ٤ اؾبلځِ دبقزٺ٬ أْٝب٭و ، ًاألؽياة اٹَْبٍْخ ًٵنٹٴ اٹَٺٞخ ٵٺيب ٭ْٺذ يف ئٱنب٣ اؾبٌاٝڀ اٹ٦بكُ 
 ، ًٱل ٥غي اٹٶٸ ٥ٺَ ئٱنب٣ 2012ٽبُ 10ثأمهْخ اؾبْبهٵخ يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ األفريح اٹيت مت ئعوائيب يف 
اؾبٌاٝڀ ثأمهْخ ىنه احملٞخ االځزقبثْخ اٹيت عبءد يف ١و٫ً ئٱٺْپْخ  رٌَكىب أعٌاء ٽزؾپَخ ٹٺپل اٹلٌبٲواِٝ ، 
، يف ١ٸ (آ٭الٿ )ً٭ْٺذ ؽزَ اػبپ٦ْبد اٹيت رَري يف ٭ٺٴ اٹن٢بٻ يف ؽْل إٌٔاد اؾبٌاٝنني ٹٖبحل ؽية اٹَٺٞخ 
االځ٪الٯ اٹَْبٍِ اٹنُ ر٦ْْو اٹجالك أّڀ زبٌٹذ اػبپ٦ْبد ئذل ـبوك ًاعيبد ألؽياة ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ ،ًٹ٦ٸ ؽبٹخ 
اٹزلافٸ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاجملزپ٤ اٹَْبٍِ ٍبمهذ ئذل ؽل ٵجري يف ىّبكح ؽغټ االځ٪الٯ اٹَْبٍِ، اٹنُ ر٦ْْو 
ثبؾبئخ ، ًىنا كٹْٸ ٭ْٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف 42.36اٹجالك  كبب أكٍ اىكّبك ځَت اؾبٲب٦ٝخ ٹالځزقبثبد اٹيت دل رزغبًى 
اؽزٌاء اٹوأُ اٹ٦بٻ ًئٱنب٥و ثٚوًهح ٽْبهٵزو يف اؼبْبح اٹَْبٍْخ ، ٭ؾبٹخ ٥لٻ االٍزٲالٹْخ اٹيت ر٦ْْيب ٽإٍَبد 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ٌٍاء ٥ڀ األؽياة اٹَْبٍْخ ، أً اٹَٺٞخ اځ٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ أكائيب  يف اٹ٦يلاد اٹربؾببځْخ االفريح ، 
ؽْش ىنا اٹٮْٸ ال رزؾپٺو ٭ٲٜ اػبپ٦ْبد ثٸ األؽياة اٹَْبٍْخ ٵنٹٴ ، ځ٢وا ٹ٦لٻ رٌا٭ٲيټ ٥ٺَ طبٺخ ٽڀ اٹْوًٛ 
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اٹيت ّزٶبٽٸ ٭ْيب اٹ٦پٸ اٹَْبٍِ ٽ٤ اٹ٦پٸ اؾبلځِ ، يف ٥پٺْخ افزْبه ځٌاة اٹربؾببٿ  أكٍ ئذل ؽبٹخ ٽڀ اٹوٵٌك اٹيت 
٦ّْْيب اٹربؾببٿ اػبيائوُ ٭پڀ ؽْش عٌكح اٹزْو٤ّ ،لبل اځو ٕبكٯ اٹربؾببٿ ٥ٺَ اٹٲبځٌٿ اؾبز٦ٺٰ ثبػبپ٦ْبد ًاٹنُ 
، ًاٹنُ ؽبًٷ ٽڀ فالٹو اٹَٺٞخ، روًّ٘ 2012عبځٮِ 12 اؾبإهؿ يف12/06ٕله دبٲزَٚ اٹٲبځٌٿ اٹ٦ٌُٚ 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ًرْٰٚ اؽبنبٯ ٥ٺْو ،   ًىنا ٦ّل ئّٶبال ٵجريا ، الٿ أ٥ٚبء اٹربؾببٿ اٹنُ ّٖبكٯ ٥ٺَ  ٽضٸ اٹٲٌاځني 
، كٹْٸ ٱب٤ٝ أٿ ٽ٦بّري اٹٶٮبءح  ًاٹنياىخ ًاؽبربح ، ًاالٍزٲالٹْخ دل رٶڀ ٽزٌ٭وح يف اٹنٌاة ، أصنبء ٭رتح اٹرتّْؾبد  ، 
 .1ثٸ مت افزْبهىب ٥ٺَ أٌٍ ٱجٺْخ ًعيٌّخ،ًىنا كٹْٸ ٭ْٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ٕنب٥خ اٹنقت
 اجملتنع املدنٌ ودوره يف احلنالت االنتخابًُ      : الفرع الثانٌ 
     ٦ّل كًه اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ٽوؽٺخ اؼبپالد االځزقبثْخ يف اٹزْو٦ّْبد ، ٩بّخ يف األمهْخ ٵٌځو ٦ََّ ٥ڀ ٝوّٰ 
١ًْٮخ اٹز٦ٺْټ اؾبلځِ ًاالځزقبثِ ، ثبٝال٣ اؾبٌاٝنني حبٲٌٱيټ ًاعجبصبټ االځزقبثْخ ،ًئ٥الٽيټ ثاعواءاد ًٝوٯ 
اٹزٌّٖذ ًئعواءاصبب ٵِ رزټ ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ًاالفزْبه ً٭ٲب ألٌٍ ٥ٺپْخ ًٽنيغْخ ،ًر٦وّٮيټ دبقزٺ٬ اؾبوّؾني 
اٹنُ  ًٱ٤ ٥ٺْيټ االفزْبه ٽڀ ٱجٸ األؽياة اٹَْبٍْخ ، ث٪ْخ اٹزٌّٖذ ٥ٺْيټ، ٭ٲجٸ ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ رٲٌٻ ٽإٍَبد 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ثز٦و٬ّ اؾبٌاٝنني ٥ٺَ قبزٺ٬ اؾبْبه٤ّ ً اٹرباٽظ اٹيت ٱلٽيب ٽوّؾٌا األؽياة ، ًر٦پٸ ٥ٺَ رٲْْپيب 
ثٶٸ ؽْبكّخ ، ًال ىبت أٿ ّٶٌٿ أُ رأصري ٽڀ ٱجٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ الٍزپبٹخ اؾبٌاٝڀ ٹٖبحل ٽوّؼ ٽ٦ني ثٸ األٍبً ىٌ 
ٽٖلاٱْخ ًعلّخ اٹرباٽظ  ىنا ثبإلٙب٭خ  ئذل ئصواء اٹرباٽظ االځزقبثْخ اؾبزنب٭َخ ، ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ ئذل االفزْبه األ٭ٚٸ 
ٹٺنٌاة اٹربؾببٿ ،ٹٶڀ اٹززج٤ اٹلٱْٰ ٹنْبٛ  اؼبوٵخ اػبپ٦ٌّخ ٌّؽِ ث٦لٻ اٍزٲالٹْزيب ٽڀ اٹلًٹخ ٥ًڀ األؽياة ، ثبٹو٩ټ 
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 ، ٥ٺَ ٙوًهح اٍزٲالٹْخ ٥ڀ األؽياة 12/061ٽڀ ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد 13ٽڀ اٹزنْٖٔ اٹٲبځٌځِ يف أؽٶبٻ اؾببكح 
اٹَْبٍْخ ، ًال ٌبٶڀ أٿ رٶٌٿ ؿبب أُ ٥الٱخ  ذبب ٌٍاء أٵبځذ  رن٢ْپْخ أً ىْٶٺْخ ، ٵپب ال ٌبٶنيب أٿ رزٺٲَ ٽنيب 
ٽَب٥لاد  أً ىجبد أً ًٕبّب ٽيپب ّٶڀ ّٶٺيب  ًال ىبٌى أٿ رَبىټ يف شبٌّٺيب ، ٽڀ فالٷ اؾببكح ٭بځو ٥ٺَ اؾبْو٣  
أٿ َّبه٣  يف ثَٜ هٱبثزو ٥ٺَ اػبپ٦ْبد اٹيت يف ا٩ٺجيب ىِ اٽزلاك ألؽياة ٍْبٍْخ ٌٍاء ٵبځذ ٽ٦بهٙخ أً ٽٌالح 
 2.، أً رنٌُٞ  زبذ ٽ٢ٺخ اٹن٢بٻ ،ألځو ّٶٮٸ ؿبب اٹٲٌح ًاجملل
 ، ًٽڀ فالٷ اٍزٲواء ًاٱ٤ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ  ٱبٻ  ثبٹز٦جئخ 2012ٽبُ 10٭بجملزپ٤ اؾبلځِ يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ 
ٹٖبحل ٽوّؾِ اٹَٺٞخ ، ؽْش ٱبٽذ اٹ٦لّل ٽڀ اػبپ٦ْبد جبيٌك عجبهح ٹز٦جئخ اؾبٌاٝنني ًزبَْيټ ثأمهْخ اؾبْبهٵخ 
ًىنا 3يف االځزقبثبد ، ًٙوًهح مىبذبټ ئذل ٕنبكّٰ االٱرتا٣ ،  ًٵبځذ ىنه اػبپ٦ْبد ر٦پٸ  ٹٖبحل ؽيثِ اٹَٺٞخ،
ٽب ٦ّل ٽوًٱب ٥ڀ اٹلًه اؾبنٌٛ دبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹيت ر٦ل ٥پبك ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ًاٹزأٌٍْ ٹن٢بٻ كٌبٲواِٝ 
، ًيف اٹٌٱذ اٹنُ رزأٌٍ ٭ْو اػبپ٦ْبد يف اٹلًٷ اٹ٪وثْخ ٦ٍْب ٹٺٌٌٕٷ ئذل اځزقبثبد ؽوح ًځيّيخ ،ؽٮب١ب ٥ٺَ 
ٽٖلاٱْزيب ، ٭بځو يف اػبيائو رزټ اٹزٶزالد ٹل٥ټ ًٽَبځلح ٽوّؾِ اٹَٺٞخ ، ًىنبٳ ا٥رتا٫ ًاٙؼ ٽڀ ٱجٸ 
اؾبَإًٹني يف اٹن٢بٻ ، أٿ اٹلًه اٹنُ ّٺ٦جو اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ك٥ټ ٽوّؾني ث٦ْنيټ ، ًٱل عبء ٥ٺَ ٹَبٿ ٥جل اٹ٦يّي 
ثٺقبكٻ أځنب ځلهٳ  أمهْخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ثالكځب ، ًٱل هأّنب اٹلًه األٍبٍِ اٹنُ  أكاه يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ  
 .   4ثَجت ه٩جزو يف رأّْل ثوځبٽظ هئٌْ اػبپيٌهّخ 
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ًٽڀ ىنب رجلأ ٽالٽؼ االفزال٫ ثني كًه جملزپ٤ اؾبلځِ يف اػبيائو ًځ٢ريه يف اؾب٪وة ًاٹنُ ّجلًا أځو أٵضو ځٚغب ٭جبٹو٩ټ 
ٽڀ ٝج٦ْخ اٹن٢بٻ اؾبٺٶِ اٹنُ يبٶټ اؾبپٺٶخ اؾب٪وثْخ ًاٹنُ ٽڀ اؾبٮوًٗ أٿ رٶٌٿ ٭ْو ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ّل 
اٹن٢بٻ ، ٹٶڀ اٹ٦ٶٌ ٭بؾبالؽ٠ أٿ كًه ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ إٔجؼ أٵضو ځٚغب ٽڀ اجملزپ٤ 
اؾبلځِ  اػبيائوُ أّڀ ال ّياٷ كًهه فبٌٖها ٥ٺَ ئٙٮبء اٹْو٥ْخ ٥ٺَ ٵٸ ٽب ّٲٌٻ ثو اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ اػبيائوُ ، ًيف 
١ٸ ىنه اؾب٦ْٞبد اٹيت أٱٸ ٽب ّٲبٷ ٥نيب فٞريح ، ٭بٿ اؾبٌاٝڀ اٹجَْٜ إٔجؼ ال ّضٰ يف اػبپ٦ْبد ٦ًّزٲل أوبب اٽزلاك 
ئٽب ٹٺن٢بٻ اٹَْبٍِ أً اٹزْبهاد ًاألؽياة اٹَْبٍْخ اٹيت رَپِ ځٮَيب ٽ٦بهٙخ ، ً فري كٹْٸ ٥ٺَ اٹلًه اٹنُ 
 ئذل عبځت األؽياة اٹوغبْخ ، ٥ٺَ األ٩ٺجْخ اٹربؾببځْخ 2012ٽبُ 10ٹ٦جزو ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ رْو٦ّبد 
ثبٹو٩ټ ٽڀ اؽبال٭بد ً اٹَغبالد اٹَْبٍْخ اٹيت ٥بّيب  اؽياة اٹَٺٞخ ٱجْٸ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ أّڀ زبٖٸ ؽية 
  ٽٲ٦لا ، ئال أٿ ٽب 68  ٽٲ٦ل   ًؽٖل ؽية اٹزغپ٤ اٹٌٝين اٹلٌبٲواِٝ ؽٌارل   220عجيخ اٹزؾوّو ٥ٺَ   
اٹيت اٍزٞب٥ذ  ٽنن اځزقبثبد 1٭ْٺذ اػبپ٦ْبد ًاٹَٺٞخ األؽياة اؾب٦بهٙخ ىٌ ١بىوح رياّل ر٦لاك اٹٶزٺخ اٹٖبٽزخ 
 احملب٭٢خ ٥ٺَ ځَت ٽزٲبهثخ  ًىنب ٦ّل ٥ٲجخ يف ًعيخ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹيت ٭ْٺذ يف اٍزپبٹزيټ ، 1991
ً كٹْٸ ٥ٺَ اٹٮْٸ ًاٹوٵٌك اٹنُ ر٦ْْو اؼبْبح اٹَْبٍْخ يف ١ٸ ٥لٻ اٍزٲالٹْخ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ڀ 
 .ٽإٍَبد اٹلًٹخ ًاجملزپ٤ اٹَْبٍِ 
 اجملتنع املدنٌ والرقابُ علِ االنتخابات : الفرع الثالث 
٦ّل اجملزپ٤ اؾبلځِ ٭ب٥ال أٍبٍْب ٹٚپبٿ ځياىخ ًّٮب٭ْخ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ً ئٙٮبء اؾبٖلاٱْخ ٥ٺَ ځزبئغيب ًمٹٴ 
ٽڀ فالٷ اٹلًه اٹوٱبثِ اٹنُ ٥پٺذ قبزٺ٬ اٹلًٷ يف األځ٢پخ اٹلٌبٲواْٝخ ٥ٺَ ئٱواهه يف كٍبرريىب ًرْو٦ّبصبب ٥ٺپب 
 0ٽنيب ثأمهْخ ً ٽوٵيّخ ىنا اٹلًه اٹنُ ّٲٌٻ ٥ٺَ طبٺخ ٽڀ األٌٍ ًاؾب٦بّري أمهيب 
                                                          
 




 .اٹزأٵل ٽڀ ٍري اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځني ً اإلعواءاد اؾبنٌٖٓ ٥ٺْيب ٱبځٌځب  -
 .ً اٹزأٵل ٽڀ اؽرتاٻ ؽٲٌٯ اؾبٌاٝڀ يف اٹرتّؼ ًاالځزقبة حبوّخ  -
اٹزأٵل ٽڀ رَبًُ ٭وٓ اؾبوّؾني يف اٹل٥بّخ ًٌٕال ئذل ئعواء اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ر٦ٶٌ اإلهاكح اؼبوح  -
 .ٹٺپٲرت٥ني 
اٹزأٵل ٽڀ ٽلٍ اؽرتاٻ اإلهاكح اٹ٦ْجْخ يف االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ، ًاٹزأٵل ٽڀ أٿ األغببء اؾبٌعٌكح يف ُ - مت
 . اٹٲٌائټ ًاٹٺٌائؼ االځزقبثْخ ًاٹزأٵل ٽڀ ٍٶنيب يف ماد اٹٲوٍ ًاؾبلٿ 
اٹزأٵل ٽڀ ٍالٽخ اٹ٦پٺْبد االځزقبثْخ ، ثٌاٍٞخ ؽٌٚه اٹٺٲبءاد ًاٹزغپ٦بد االځزقبثْخ ًٽ٦بّنخ اؾبٞج٥ٌبد  -
ًاؾبٺٖٲبد االځزقبثْخ ، ًٽ٦بّنخ ٵ٬ْ رز٦بٽٸ ٽإٍَبد اإل٥الٻ اٹوغبْخ ٽ٤ قبزٺ٬ اٹٲٌٍ اٹٮٌا٥ٸ 
 .1اٹَْبٍْخ
اٹوٱبثخ ٥ٺَ ر٦بٽٸ اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ اؾبن٢پخ ٹالځزقبثبد ، ىٸ ىٌ ر٦بٽٸ فببّل أً ٽنؾبى إلٝوا٫ ًعيبد  -
 .ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ 
ؽٌٚه ًٽ٦بّنخ  ٵْٮْبد ٍري اٹ٦پٺْبد االځزقبثْخ اثزلاء ٽڀ رْٶْٸ ٽٶبرت اٹزٌّٖذ ًافزٖبٕبصبب ٽوًها  -
 .ث٦پٺْخ اٹزٌّٖذ اځزيبء ا ثا٥الٿ اٹنزبئظ ًزبوّو احملبٙو  
 .اٹزأٵل ٽڀ ًعٌك ٽواٱجني أً ًٵالء ٌبضٺٌٿ اؾبوّؾني  يف ٽٶبرت اٹزٌّٖذ  -
ٽزبث٦خ ٥پٺْخ ٭وى األٌٕاد ًئؽٖبئيب ًئ٥الٿ اٹنزبئظ  ًاٹزأٵل ٽڀ رٌ٭و ٵب٭خ اٹٚپبځبد اؾبز٦ٺٲخ ثَالٽزيب ًٕؾزيب ٽڀ 
اٹنبؽْخ اٹٲبځٌځْخ ، ً٭ٲب ؾبب رزٞٺجو االځزقبثبد يف األځ٢پخ اٹلٌبٲواْٝخ ًيف ١ٸ ىنا اٹلًه اٹنُ رٲٌٻ ثو ٽإٍَبد 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹنُ  الّٲٸ أمهْخ كًه اٹَٺٞبد اٹوغبْخ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ، الّياٷ اؾبْو٣ اػبيائوُ ال٦ّرت٫  








إٔال ثلًه ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ، ًّٶزٮِ ثوٱبثخ اٹٺغنخ اؾبَزٲٺخ ٹالځزقبثبد ، 
أً ٽواٱيب األؽياة، ًاٍزضنبءا ٱل َّپؼ  ٹٺپن٢پبد اٹ٪ري ؽٶٌٽْخ ، ماد اٹٖٺخ ثبالځزقبثبد ًرٶٌٿ ماد ٝبث٤ كًرل  
ٹٺپْبهٵخ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ، ًىنا كٹْٸ ًاٙؼ ٥ٺَ أٿ اؾبْو٣ ال ّياٷ يبزٶو ٕنب٥خ اٹٲواه 
ًًبزيؿبب ٭ٲٜ يف ٽإٍَبد اٹلًٹخ اٹوغبْخ ، أً األؽياة اٹَْبٍْخ ، يف اؼبني اٹنُ رزياّل ٭ْو ٥لك اػبپ٦ْبد  
ثْٶٸ ٩ري ٥بكُ ، ًكًهىب يف ٕنب٥خ اٹٲواه ال ّياٷ فبلًكا علا ، ٭پڀ اٹٌاعت أٿ زب٢َ ٽْبهٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ 
يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ  فبٕخ اٹزْو٦ّْخ  ثأمهْخ ٵربٍ ، رإٌٍ ٭٦ال ئذل اٹٌٌٕٷ ًثنبء ٽإٍَخ ثوؾببځْخ 
 ٥پٺْبد اٹزٌّٖذ ٭بٹنبفت ٱٌّخ يف ١ٸ ٩ْبة ىنا اٹن٣ٌ ٽڀ اٹوٱبثخ اؾبلځْخ ، ٭اوبب رإصو ٍٺجب ٥ٺَ ځَت اؾبْبهٵخ يف
اػبيائوُ إٔجؼ ّلهٳ أٿ ځزبئظ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ رٶبك رٶٌٿ فبٌَٽخ ًٽ٦ٺٌٽخ ٽَجٲب ، ًىنا ٽب ىاك ٽڀ ځَت 
اؾبٲب٦ٝخ ٹ٦پٺْبد اٹزٌّٖذ ًأٿ اؾبْبهٵخ ٽب ىِ ئال ئٙٮبء ٹٺْو٥ْخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ، ًىنا اٹ٪ْبة ٹٺوٱبثخ 
احملبّلح ٽڀ ٱجٸ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ع٦ٸ االځزقبثبد ثٖٮخ ٥بٽخ ، ًاالځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ٥وٙخ ٹٺزال٥ت ٽڀ 
ٱجٸ قبزٺ٬ األٝوا٫ ٥ًرب قبزٺ٬ اؾبواؽٸ ًٹٌْ ٭ٲٜ ٥ٺَ ٽَزٌٍ ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ٵپب ٦ّزٲل اٹٶضريًٿ ، ًىنب 
ّجلً اٹٮبهٯ عٺْب يف ٽٶبځخ ًكًه اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ يف اٹزْو٤ّ اؾب٪وثِ ، ؽْش أٱود اٹٲٌاځني 
ًاٹزْو٦ّبد اؾب٪وثْخ ؽٰ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ثَٜ هٱبثزو ٥ٺَ اٹ٦پٺْبد االځزقبثْخ ًىنه ر٦ل اىببثْخ ٽڀ ٙپڀ 
 يف اؾب٪وة اٹنُ عبء ث٦ل اؼبواٳ يف اٹلًٷ اجملبًهح ، ؽْش ٥پٸ 2011االىببثْبد اٹيت ٕبؽجذ ٕلًه كٍزٌه 
اؾبْو٣ اؾب٪وثِ ٥ٺَ ، ًئ٥ٞبء اػبپ٦ْبد  أكًاها كٍزٌهّخ  رإٌٍ ٭٦ال ػب٦ٺيب ّوّٶب يف اؼبْبح اٹَْبٍْخ ، ًىنه 
اٹن٢وح ال رياٷ ٩بئجخ أً ٽ٪ْجخ ٥ڀ ٕبځ٤ اٹٲواه يف اػبيائو ًاػبلّو ثبٹنٵو أٿ ّزټ رأٌٍْ ٽوٕل ؾبإٍَبد اجملزپ٤ 
 طب٦ْخ ًٝنْخ ٽزٌاعلح يف أٵضو ٽڀ ٥ْوّڀ ًالّخ ًٱل ٦ٍَ اؾبوٕل ئذل 11اؾبلځِ ٹوٱبثخ االځزقبثبد ًاٹنُ أٍَزو 
رٮ٦ْٸ اؾبپبهٍخ اٹلٌبٲواْٝخ يف عٌ ٍٺپِ ًئهٍبء ٽجلأ اؼبٌاه اٹَٺپِ ًاٹزٮب٥ٺِ ٽنؼ األؽياة اٹَْبٍْخ ًٵنا 




اإلٝوا٫ اٹٮب٥ٺخ إلٙٮبء اٹْٮب٭ْخ ٥ٺَ االٍزؾٲبٱبد االځزقبثْخ ً ال ّيل٫ اؾبوٕل ئذل اٹٌٌٕٷ ئذل اٹَٺٞخ ، 
ٽياظبخ أُ ؽية ٍْبٍِ ثٸ ىل٭و األغبَ اٹٌٌٕٷ ئذل اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ، ٦ًّپٸ اؾبوٕل ٹٺنٚبٷ ٽڀ أعٸ 
ئ٥بكح اٹن٢و  ث٦٘ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹيت ّٲ٬ ٥بئٲب أٽبٻ رٮب٥ٸ ًٽْبهٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ، ًروٱْخ 
ؽٲٌٯ اؾبٌاٝنخ ، ٦ًّپٸ اؾبوٕل ٥ٺَ ىّبكح اٹ٥ٌِ ٹلٍ األ٭واك اثزلءا ٽڀ اٹزَغْٸ ٙپڀ اٹٲٌائټ االځزقبثْخ ٽوًها 
ث٦پٺْخ االٱرتا٣ ً ٽواٵي اٹزٌّٖذ ًٌٕال ئذل ئ٥الٿ اٹنزبئظ ًرٲلّټ اٹ٦ٌٞٿ ًاٹزلٱْٰ يف اٹَغٸ االځزقبثِ اٹنُ ٦ّزرب 
 .األكاح اؼبٲْٲْخ ٹٺٌٌٕٷ ئذل االٍزغبثخ  ٹٌاٱ٤ اٹنبفجني 
 500ؽْش مت رٮٌّ٘ ؽٌارل 2012ٽبُ 10ًٱل فبٗ اؾبوٵي أًٷ ربوثخ ٽالؽ٢خ يف االځزقبثبد اٹربؾببځْخ يف 
 .1 ًالّخ ، ًٱل مت رلهّت اؾبز٥ٌٞني18ٽالؽ٠ ٽڀ أ٥ٚبء اجملزپ٤ اؾبلځِ يف 
ًرأىْٺيټ ؾبالؽ٢خ ٥پٺْخ االٱرتا٣، ً٭ٲب ؾبلًځخ اٹَٺٌٳ االځزقبثِ ، ؽْش ا٥زپلد ٥ٺَ ٱبځٌٿ االځزقبثبد  ًٽب 
رٲزْٚو ځٌٖٓ اٹلٍزٌه اػبيائوُ ، ًٽ٦بّري اٹنياىخ اٹلًٹْخ  ًؾبواٱجخ اؼبْبكّخ يف االځزقبثبد،  ٽڀ ٱجٸ ٽإٍَبد 
 .ًالّخ يف االٍزؾٲبٱبد االځزقبثْخ اؾبٲجٺخ 48اجملزپ٤ اؾبلځِ ، ٦ًّپٸ اؾبوٕل ٥ٺَ  ر٪ْٞخ 
ًيف ١ٸ ىنه اؾب٦ْٞبد ؽٌٷ اٹلًه اٹنُ ّٶپڀ أٿ رٺ٦جو ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ اؾبز٦ٺٲخ ثبٹربؾببٿ 
، ٹٶڀ اجملزپ٤ اؾبلځِ اػبيائوُ يف اځز٢به اٹزغَْل اٹٲبځٌځِ ؿبنه اٹٮٶوح ٥ٺَ اهٗ اٹٌاٱ٤ ، ًاٿ زبٌى ٥ٺَ اٹٖج٪خ 
اٹٲبځٌځْخ ، ًٽنو ٭بٹلًه احمللًك ًاؾبنؾبى ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ّن٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ٥پٺْبد رْٶْٸ اجملٺٌ 
 .اٹ٦ْيب اٹٌٝين، ًىنا ّٶٌٿ ٹو ثبٹ٨ األصو ٥ٺَ أكاء اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ  
 








 :املطلب الثالث 
 العالقُ الىظًفًُ بني لربملان و اجملتنع املدنٌ
ر٦ل ٽْبهٵخ اػبپ٦ْبد يف اٹ٦پٸ  اٹربؾببځِ غبخ ٽڀ غببد اٹن٢ټ اٹلٌبٲواْٝخ ، أّڀ ّزټ  رٌعْو ك٥ٌاد ئذل قبزٺ٬ 
اٹٮٌا٥ٸ االعزپب٥ْخ ، ًٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٹٺپْبهٵخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ٌٍاء يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ أً اٹوٱبثخ ، 
دبْبهٵخ 1، ئال أوبب ال ر٦رت٫ ٵپب ىٌ اؼببٷ اٹربر٪بٷ ًاٍجبځْب ٍبثٲب 1989ًاػبيائو ًث٦ل رجين اٹز٦لكّخ يف كٍزٌه 
اػبپ٦ْبد يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ، ٭يِ ث٦ْلح أً ٽج٦لح ٥ڀ اٹربؾببٿ ،  ًال ٌّعل أُ ا٥رتا٫ ٽڀ ٱجٸ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ 
دبَبمهخ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ٌٍاء يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ أً اؾبَبءٹخ ئال أٿ اٹٌاٱ٤ ّضجذ اځو يف 
اٹ٦لّل ٽڀ اؾبنبٍجبد ًاالٍزؾٲبٱبد اٹَْبٍْخ ، اٹيت ّيلصبب اٹجالك أّڀ مت اٍزْبهح اٹ٦لّل ٽڀ اػبپ٦ْبد ٱجٸ ٍڀ 
اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځني ، ًاٹلٍبرري ًىنا ٽب ىب٦ٺنب ځزَبءٷ ئذل أُ ٽلٍ  ٌبٶڀ رَبىټ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ 
 . اٹربؾببځِ يف اػبيائو 
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،ًمٹٴ ٽب 2 اٹٲبځٌٿ ىٌ ٵبئڀ ؽِ ٌّٹل ثبٱرتاػ ًّنٚظ دبلاًٹخ ًّٖله دبوٌٍٻ ،صټ ّنٮن ًٽْلاٿ رنٮْنه ىٌ اٹ٦ْت 
ع٦ٸ ا٩ٺت اٹلًٷ رٺغب يف اٹلٍبرري يف اٹزغبهة اؾبٲبهځخ ،ئذل اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹ٦پٺْخ رٌإٸ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ 
ًاٹربؾببٿ،ًئٱواه ؽٰ اػبپ٦ْبد يف اؾبجبكهح ثبٱرتاػ اٹٲٌاځني ،ًئكفبٷ رْو٦ّبد علّلح ٵٸ طب٦ْخ حبَت اجملبٷ اٹنُ 
رنْٜ ٭ْو ، ًٹٌْ االٵزٮبء ثبٱرتاػ ر٦لّٸ ٥ٺَ ٽْو٣ً ٱبځٌٿ، ٽ٦وًٗ ٥ٺَ اٹربؾببٿ أً اٹز٦ٺْٰ ٥ٺْو ،٭٦پٺْخ اٹزنَْٰ 
اٹلائټ  ثني اٹٮٌا٥ٸ اػبپ٦ٌّخ ًاٹربؾببٿ ،رإكُ ٹٺغٌكح يف اجملبٷ اٹزْو٦ِّ ، ًئٕلاه رْو٦ّبد علّلح ، ًئكفبٷ 








ر٦لّالد عٌىوّخ يف اٹٲٌاځني اٹَبهّخ اؾبٮ٦ٌٷ ؽزَ رٶٌٿ أٵضو اٍزغبثخ ٹٺٌاٱ٤ ، ًىنا ٦ّل ّٶال ٽڀ أّٶبٷ اؾبجبكهح 
 . 1اؾبلځْخ يف اجملبٷ اٹزْو٦ِّ 
    ًسبزٺ٬ اؾبجبكهح ثبٹزْو٦ّبد ٽڀ كًٹخ ألفوٍ، حبَت ٝج٦ْخ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ؿبنه اٹلًٹخ ، ًىِ ررتاًػ ثني 
االٍزْبهح ،ًاإلٹياٻ حبَت ٽب رٚپنو كٍزٌه ٵٸ كًٹخ ،ـٌٱل رٮِٚ ئذل ٥پٺْخ اٍزٮزبء ٦ّيب ٵپب ىٌ اؼببٷ يف 
ٌٍَّوا ٽضال خبٌٖٓ اؾبز٦ٺٲخ ثبٹجْئخ ًظببّخ اؾبَزيٺٴ ،ًٵنٹٴ اؼببٷ ثبٹنَجخ الّٞبٹْب ماد اؽبربح اٹٌا٦ٍخ يف ـببٷ 
 ٽڀ كٍزٌهىب ، ًاٹيت ر٦ِٞ اؼبٰ ٹٺپٌاٝڀ يف اال٥رتاٗ ٥ٺَ اٹٲٌاځني 75االٍزٮزبءاد اٹزْو٦ّْخ ،اٹيت رٲوىب اؾببكح 
 2،أً ئٹ٪بئيب ثْوًٛ ٽ٦ْنخ أُ كًٿ اؼبٰ يف اؾبجبكهح ثبٹزْو٤ّ 
ًٵنٹٴ اؼببٷ يف اٹربؾببٿ اٹَٺٌ٭ْين اٹنُ ّٲو ؽٰ اؾبٌاٝڀ ثبؾبجبكهح  يف اٱرتاػ اٹٲٌاځني ، أعبى اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ يف 
 ٽٌاٝڀ ٹَڀ  رْو٦ّبد أً يف ؽني لبل أٿ 4000ٍٺٌ٭ْنْب اؼبٰ ٹضٺش اٹنٌاة يف اجملٺٌ اٹٌٝين ، أً ك٥ٌح  
اإلٵٌاكًه شبنؼ اؾبٌاٝنني ًٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾبْبهٵخ يف ٽنبٱْخ اٹٲٌاځني اٹيت اؾبٌا٭ٲخ ٹٺن٢و ٭ْيب ٽڀ ٱجٸ اجملٺٌ 
،ًاٹنُ أ٥َٞ اؼبٰ ؾبإٍَبد اجملزپ٤ 2003اٹٌٝين،ًىٌ  ماد االرببه اٹنُ رجنبه اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ اٹربر٪برل ٍنخ 
 ّقٔ ، ً ٥ٺْو ٭بٿ ا٩ٺت اٹلٍبرري اؾب٦بٕوح ثبرذ 3500اؾبلځِ، اؼبٰ يف اؾبْبهٵخ اٹنٲبّبد اٹيت ٌّٱ٤ ٥ٺْيب 
ر٦ََ عبىلح يف ارببه ئّواٳ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ًر٦يّي كًهىب يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ فٌٖٕب ًاٹ٦پٸ اٹربؾببځِ 
 .٥پٌٽب 
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     أٽب خبٌٖٓ اؼببٹخ اػبيائوّخ، ثبٹ٦ٌكح ئذل اٹلٍبرري اؾبقزٺٮخ ً ٱٌاځني اػبپ٦ْبد ٭اځنب ال لبل ٥ٺَ اؾبَزٌٍ اٹْٶٺِ 
أُ رأٝري ٱبځٌځِ ٹزٌإٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ ، ئال أٿ مٹٴ ال ّنٮِ ًعٌك رأصري ؼبوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ٺَ اٹربؾببٿ 
 .رْو٦ّب أً ٽَبءٹخ 
     ٭بألٕٸ اٹ٦بٻ يف اػبيائو أٿ اٹَٺٞخ اٹزْو٦ّْخ ىِ ٕبؽجخ االفزٖبٓ يف ثٺٌهح ً ْٕب٩خ األٝو اٹٲبځٌځْخ اٹيت 
رن٢ټ اٹ٦الٱخ ٽب ثني األ٭واك ٥ٺَ اؾبَزٌُ اٹلافٺِ ً اٹزبهًبِ اؾب٥ٌٌِٙ ٹٺ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ رربى ٹنب طبٺخ اٹزٌٞهاد 
 ئذل عبځت اػبيبد 1األٍبٍْخ اٹيت ّيلصبب ىنه اٹ١ٌْٮخ ٽڀ ؽْش ٝج٦ْخ األٝوا٫ اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ
اٹوغبْخ، ٭ٺٲل ٵبٿ ٹٺغپ٦ْبد اٹنٌَّخ كًه ٵجري يف اٹزأصري ٥ٺَ اٹَٺٞخ اٹزْو٦ّْخ اٹيت إٔلهد اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځني اٹيت 
رٶوً اؼبپبّخ اٹٲبځٌځْخ اٹالىٽخ ؼبٲٌٯ اؾبوأح، ئال أٿ ىنا اٹزأصري دل ّٶڀ ٽجبّو ٥ٺَ اٹربؾببٿ ثٸ ٵبٿ رأصريا ٩ري ٽجبّو 
٥ڀ ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٽڀ فبهط ٱجخ اٹربؾببٿ ، ٵپب شبذ اٍزْبهح ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦لّل ٽڀ احملٞبد 
 ؽْش مت ئصواء اٹزْو٦ّْخ اؼببغبخ يف اػبيائو، ؽْش مت ٭زؼ ځٲبُ ٽ٤ٌٍ ٽ٤ اػبپ٦ْبد ٱجْٸ ئٱواه كٍزٌه ،
اٹنٲبُ ؽٌٷ ٽٌَكح اٹلٍزٌه يف رٺٴ اؾبوؽٺخ ، ئال أٿ ىنه اؼبٌاهاد ًاٹنٲبّبد شبذ فبهط ٩و٫ اٹربؾببٿ، ً ٵنٹٴ 
، ئال أٿ ىنا اٹنٲبُ مت ثنٮٌ اٹٌرريح ٵٌٿ اٹز٦لّالد اٹيت عبءد يف كٍزٌه اؼببٷ ثبٹنَجخ ٹٺز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ 
 دل شبٌ أٍبٍب ثبؼبٲٌٯ ً اؼبوّبد، ٵپب أٿ اٹَٺٞخ ً أل٩واٗ ٍْبٍْخ فبلكح ٽَجٲب ه٭ٚذ ٭زؼ اؼبٌاه 
 .اؾب٤ٌٍ ٽ٤ اػبپ٦ْبد
     ً ث٦ل اٹز٪رياد اٹيت ّيلصبب اٹلًٷ اٹ٦وثْخ ً ٽب ٕبؽجيب ٽڀ  ر٪رياد يف ث٦٘ األځ٢پخ اٹَْبٍْخ يف اٹلًٷ 
اٹ٦وثْخ ً ٍٲٌٛ ث٦ٚيب، يف ١ٸ رٺٴ األعٌاء اٹيت ٕبؽجذ رٺٴ اٹٮرتح أّڀ ثوى اٹلًه اٹٮب٥ٸ ؾبإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
                                                          




يف اؾبنٞٲخ اٹ٦وثْخ، ٭ٲل ٍبه٣ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ حملبًٹخ اؽزٌاء اٹ٤ٌٙ، ؽْش ٍبه٣ هئٌْ اػبپيٌهّخ ئذل رجين ٽجبكهح 
، ؽْش مت ئ٥الٿ اؼبٌاه  أ٭وّٸ اإلٕالؽبد اٹَْبٍْخ اٹيت روطبيب فٞبة هئٌْ اػبپيٌهّخ اؾبٺٲَ ٌّٻ 
اؾب٤ٌٍ ٽ٤ قبزٺ٬ اؾبإٍَبد ً اٹٮٌا٥ٸ االعزپب٥ْخ ً ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٱل روأً ىنه اٹنٲبّبد اٹَْل ٥جل 
ماد اٹٖٺخ ثبؼبْبح  اٹٲبكه ٕبحل، ً ٱل أٍٮود ىنه اٹنٲبّبد ً اؼبٌاهاد اؾب٦ٌٍخ ٥ڀ ئ٥بكح اٹن٢و يف اٹٲٌاځني
، ؽْش ٕله ٱبځٌٿ اٹَْبٍْخ، ً ث٦ل ٥وٗ ىنه اٹٲٌاځني ٕلهد يف ّٶٸ ٱٌاځني ٥ٌّٚخ ثلاّخ ٍنخ 
االځزقبثبد، ً ٱبځٌٿ األؽياة اٹَْبٍْخ، ً ٱبځٌٿ ر٤ٌٍْ ځَت ٽْبهٵخ اؾبوأح يف اجملبٹٌ اؾبنزقجخ، ً ٱبځٌٿ اإل٥الٻ، ً 
ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ٭زؼ ٱنٌاد ٽز٦لكح ٹٺزٌإٸ ٽ٤ اؼبوٵبد اػبپ٦ٌّخ ٵٸ . ٱبځٌٿ رنبيف اٹ٦يلاد اٹربؾببځْخ، ً ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد
حبَت سبٖٖيب، ٭اٿ أصو اؼبٌاهاد دل رٶڀ ًاٙؾخ يف ځٌٖٓ ىنه اٹٲٌاځني اٹيت إٞٺؼ ٥ٺْيب ٱٌاځني اإلٕالؽبد ، 
، ً اؾبٮوًٗ أٿ اػبپ٦ْبد ٵپب ّٲٌٷ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ أوبب ٍبمهذ يف ْٕب٩خ /٭جبٹ٦ٌكح ئذل ٱبځٌٿ اػبپ٦ْبد 
ىنا اٹٲبځٌٿ ، ٭اځو  ىاك ٽڀ اٹزٲْل اٹنُ رٮوٙو اٹلًٹخ ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ثلأ ٽڀ اال٥رتا٫ اٹٲبځٌځِ 
اؾبز٦ٺٲخ ثبؾبٌاهك اؾببٹْخ 1ٹٺغپ٦ْبد ٥ًپٺْبد اٹزَغْٸ ًاال٥رتا٫ ثبػبپ٦ْخ، ًٵنٹٴ ٽب ځٖذ ٥ٺْو أؽٶبٻ اؾببكح 
ٹٺغپ٦ْبد ، ٭ٲل ؽٖوصبب يف اّرتاٵبد األ٥ٚبء أً اؾبَب٥لاد اٹيت رٲلٽيب اٹلًٹخ أً اٹٌالّخ أً اٹجٺلّخ  اؾبٌاهك ىنا 
يف ١ٸ اٹٲبځٌٿ، ٭يٸ ٦ّٲٸ أٿ اػبپ٦ْبد رَبىټ  ًٌٕال ٹٺٞوٯ اٹٲبځٌځْخ ؼبٸ اػبپ٦ْبد2ثبإلٙب٭خ ٹٺوٱبثخ ٥ٺَ ځْبٝيب،
 .يف ْٕب٩خ ٱٌاځني رَبىټ يف رٲْْل اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ 
ً يف ١ٸ اٹنٲبُ اؾب٤ٌٍ اٹلائو  ؽٌٷ اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ اٹنُ ٝوؽزو ٽٌَكرو ٹٺنٲبُ ث٦ْل االځزقبثبد اٹوئبٍْخ يف 
 أ٭وّٸ اؾببِٙ، ؽْش ثبكه اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ئذل ك٥ٌح طب٤ْ  األؽياة ً اٹنٲبثبد ً اػبپ٦ْبد ًؽزَ 
اٹْقْٖبد اٹٌٝنْخ ، ئال أٿ ٭ئخ ٵجريح ٽڀ األؽياة اٹَْبٍْخ ٥بهٙذ اؾبْبهٵخ يف اٹنٲبّبد اػببهّخ ؽٌٷ ٽٚپٌٿ 
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اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ً يف ١ٸ اؾبٲب٦ٝخ اٹٌا٦ٍخ ٽڀ ٱجٸ األؽياة ٍبه٣ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ئذل رٌعْو ك٥ٌاد هغبْخ ئذل 
 ٽن٢پبد ً مت رٲَْټ اٹٺٲبءاد اٹيت أّو٫ ٥ٺْيب ٽلّو كٌّاٿ هئبٍخ اػبپيٌهّخ أظبل أًيبِ،  طب٦ْخ ًٝنْخ ً 
ؽْش اٍزٲجٺذ ث٦٘ اؾبن٢پبد اٹٶجريح ٵٸ ٥ٺَ ؽلٍ، ً مت اٍزٲجبٷ اؾبن٢پبد اٹٞالثْخ ك٭٦خ ًاؽلح ، ً مت 
 طب٦ْبد ـ ً ىنب ّجلً اٍزٲجبٷ اؾبن٢پبد ً مت اٍزٲجبٷ اػبپ٦ْبد اٹْجبثْخ ٹٌؽلىبـ اػبپ٦ْبد اٹْجبثْخ دل ّزغبًى 
 ً اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ أٿ اجملزپ٤ اؾبلځِ اػبيائوُ ٱل ٍبىټ ٭٦ال يف ثٺٌهح اٹ٦لّل ٽڀ اٹلٍبرري ٌٍاء كٍزٌه 
ً اٹز٦لّٸ اؼببرل، ٹٶڀ اإلّٶبٷ اؾبٞوًػ يف ىنا اٹن٢بٻ ئما ٵبٿ اجملزپ٤ اؾبلځِ َّبىټ يف ر٦لّٸ . ځٮَو 
اٹلٍزٌه ٭اځو ٽڀ ثبة أًذل ً اؽرتاٽب ؿبوٽْخ اٹٲب٥لح اٹٲبځٌځْخ أٿ ّزټ اّواٵو يف ر٦لّٸ اٹٲٌاځني ً اٹزْو٦ّبد اٹيت 
اٹلٍزٌه أغبَ ٽنيب، ىنا ٽڀ عيخ ً ٽڀ عيخ صبځْخ ٵبٿ األعله ثبٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ً اٹنُ ّجبكه ٥نل ٵٸ 
اٍزؾٲبٱبد ٍْبٍْخ ٹٺؾٌاه ً اٹنٲبُ يف اجملزپ٤ اؾبلځِ ٭اٿ األعله ثو اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ؿبنا اٹزٌإٸ ٽ٤ ؽوٵبد 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ً زبٌّٸ ىنا اٹ٦پٸ اٹنُ أٱٸ ٽب ّٲبٷ ٥نو ثأځو ٥پٸ ا٥زجبِٝ ، ئذل ٥پٸ ٽإٍَِ كافٸ اؾبإٍَخ 
اٹربؾببځْخ دبب ّٚپڀ عٌكح ٥برل يف ئكاء اؾبإٍَخ اٹزْو٦ّْخ ٵٌٿ ٽْبهٵخ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ طب٤ْ ٽواؽٸ ئ٥لاك 
٭ٶٸ . اٹٲٌاځني ً اٹنٲبُ ؽٌؿبب يف اؾبواؽٸ اٹزپيْلّخ أً يف ٱنٌاد اٹزٌّٖذ ٥ٺْيب أً ؽزَ فالٷ ٽَبهاد رنٮْنىب
طب٦ْخ ً٭ٲب ؽبربصبب ً ٵٮبءصبب اؾبْلاځْخ ً اٝال٥يب ثٶٸ اٹٲٚبّب اٹيت رلفٸ ٙپڀ ـببٷ سبٖٖيب ٭يِ صبټ يف أٿ رٶٌٿ 
اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٱوة اذل رٞٺ٦بد اؾبٌاٝنني، ً ٽڀ ىنب رزٚؼ ٽ٦بدل االفزال٫ ثني اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ يف اؾب٪وة يف 
 ً اٹنُ ٥پٸ ٥ٺَ اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ ٹلًه ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ كٍزٌه 
ٌٍاء ٥ڀ ٝوّٰ رٲلّټ اٹ٦وائ٘ أً ؽٌٚه عٺَبد اٹنٲبُ ؽٌٷ ر٦لّٸ اٹٲٌاځني ً ىنب ّٶٌٿ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ 
اؾب٪وثِ ٱل رٲلٻ ٭٦ال ٥ٺَ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ اػبيائوُ اٹنُ ال ّياٷ ّزؾبَّ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹزٌإٸ اجملزپ٤ 
اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ، ً رجٲَ ٽْبهٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ ؽَجو اٹل٥ٌاد االځزقبثْخ اٹيت ٌّعييب اٹن٢بٻ 




اٹَْبٍِ ػبپ٦ْبد فبلكح، أً ٥ڀ ٝوّٰ رٌإٸ اٹنٌاة ٽ٤ قبزٺ٬ اػبپ٦ْبد أً ٥ڀ ٝوّٰ اٹٶزٸ اٹربؾببځْخ ً ىنا 
اٹٌاٱ٤ أكٍ ئذل فبلًكّخ رأصري ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٵپب ربله اإلّبهح 
أٿ اٹ٦الٱخ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ ال سبٺٌ ٽڀ اٹ٦لّل ٽڀ اإلّٶبٹْبد اٹيت ٽڀ اؾبپٶڀ أٿ ر٦وٱٸ اٹَري اٹٞج٦ِْ 
ٹٺ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ، ً األٽو ّز٦ٺٰ أٍبٍب دبلٍ شبضْٺْخ ٽن٢پبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ؾبقزٺ٬ اٹْوائؼ االعزپب٥ْخ، ً ٽلٍ 
اٍزٲالٹْخ ىنه اؾبن٢پبد يف ١ٸ اٹٲٌاځني اؼببٹْخ اٹيت ٥پٺذ ٥ٺَ ئكفبٷ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٌٝا٥ْخ ئذل ثْذ اٹٞب٥خ، ٵپب 
اٹ٦لّل ال ځنََ رج٦ْخ اٹ٦لّل ٽڀ اػبپ٦ْبد ألؽياة ٍْبٍْخ ً أصو مٹٴ ٥ٺَ ٽَبه اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ، ٵپب ال ځنََ 
ٽڀ اػبپ٦ْبد رٲ٤ زبذ ًٝأح إٔؾبة اٹنٮٌم ً اٹٲٌح ً اؾببٷ، ً ٹ٦ٸ ىنه األٍجبة اٹيت فٺٲذ قبب٫ً اؾبإٌٍ 
اٹلٍزٌهُ ٽڀ اٹزأٝري اٹلٍزٌهُ ٹ٦الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ ً فٌٖٕب يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ كافٸ اؾبإٍَخ 
 .اٹربؾببځْخ
 اجملتنع املدنٌ و املشاءلُ يف املؤسشات الربملانًُ: الفرع  الثانٌ 
٦ّل اٹ٦پٸ اٹوٱبثِ ٽڀ أىټ اٹ١ٌبئ٬ األٍبٍْخ ثبؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ؽْش أٱو اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ قبزٺ٬ آٹْبد 
 اٹَْبٍْخ، ؽْش دبٲزٚبىب يبٰ ٹٺنٌاة ٽَبئٺخ اؼبٶٌٽخ، ٌٍاء اٹوٱبثخ حاٹلٍزٌهّخ اؾبورجخ ً اٹ٪ري ٽورجخ ٹٺپَإًرل
اٹٲجٺْخ أٻ اٹوٱبثخ اٹج٦لّخ ، ىنا يف ١ٸ اٹلٌبٲواْٝخ اٹنْبثْخ، أٽب يف ١ٸ اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ أّڀ إٔجؼ ثاٽٶبٿ 
اؾبٌاٝڀ اؾبْبهٵخ يف ئكاهح كًاٹْت اؼبٶټ، ٭اځو إٔجؼ ثاٽٶبٿ اؾبٌاٝڀ كببهٍخ ځ٣ٌ ٽڀ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ٥ڀ 
ٝوّٰ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹيت ر٦ل اإلٝبه اؾبإٍَِ اٹنُ ىبزپ٤ ٭ْو األ٭واك ً ثبٹ٦ٌكح ئذل اؾبجبكب اٹلٍزٌهّخ 
ىټ األعله دبزبث٦زيب  1اٹٲبْٙخ ثأٿ اٹ٦ْت ٽٖله ٹٶٸ اٹَٺٞبد ، ًٽڀ ثبة أٿ اؾبْبهٳ ُ ٥پٺْخ ْٕب٩خ اٹٲٌاځني 
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٭پڀ اٹٌاعت ٥ٺَ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ أٿ رَزغْت الځْ٪بالد اؾبٌاٝڀ ً اٹزؾٌَ ٹزٞٺ٦برو، ًرٌاعو ٹ٪خ اٹرتكُ اٹيت 
 .1ر٦ْْيب اؼبْبح اٹ٦بٽخ
ً ٭ْپب ًبٔ كًه ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ أ٥پبٷ اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٭اوبب 
ر٦زٲل ٹزأٝري اٹٲبځٌځِ ؿبنه اٹ٦الٱخ، ئال أٿ رأصري ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ٥پٺْخ اٹوٱبثخ ّٶٌٿ ٥ڀ ٝوّٰ اٹزأصري ٩ري 
اؾبجبّو، حبْش رٌإٸ ٭ٌا٥ٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽ٤ ځٌاة اٹربؾببٿ ، ًٱل أّبه  اكٽٌځل ثريٳ ئذل أمهْخ ٽَإؤٹْخ اٹنبئت أٽبٻ 
، ًٵنٹٴ اٹٶزٸ اٹربؾببځْخ ً 2ځبفجْو ،ٵٌٿ اٹنبئت ٥نل ٭ٌىه ٦ّزرب ٽزؾلصب ثبغبيټ ًكبضال ؾبٖبحل كائوصبټ يف اٹربؾببٿ 
اؾبنزقجني ٥پٌٽب ّٶٌٿ ٹو األصو اٹجبٹ٨ يف ٽَبءٹخ اؼبٶٌٽخ، ٭بؼبٶٌٽخ ٥نل ئٱواه ثواٽظ ٥پٺيب يف اٹوٱبثخ اٹٲجٺْخ اٹيت 
ٌببهٍيب اٹربؾببٿ ٥ٺَ ٥پٸ اؼبٶٌٽخ، ٭اٿ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ً ثبٹزٌإٸ ٽ٤ ځٌاة اٹربؾببٿ رزٞٺ٤ ٥ٺَ اٹربځبٽظ 
اؾبٲلٻ ٽڀ ٱجٺيب، ً ث٦ل كهاٍزو ً اٹزأٵل ٽڀ ٽلٍ اٍزغبثزو ٹزٞٺ٦بد اؾبٌاٝنني ٭اٿ ٵبٿ اىببثْب، ٭اوبب ر٦ََ ٥ڀ 
ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٥ڀ ث٦٘ اٹنٌاة ٹ٦لٻ اؾبٖبكٱخ ٥ٺَ ىنا اٹربځبٽظ، ئال أځنب ځالؽ٠ ً يف ١ٸ ٥لٻ اٍزٲالٹْخ ٽإٍَبد 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ڀ اٹَٺٞخ أً رج٦ْزيب ألؽياة ٍْبٍْخ يف ٌٙء ٩ْبة اٹزأٝري اٹٲبځٌځِ ؿبنه اٹ١ٌْٮخ ال ّياٷ كًه 
ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ىيّال يف ٥پٺْخ اؾبَبءٹخ، ٭بٹرب٩ټ ٽڀ اٹٮَبك اؾببرل اٹنُ ر٦ْْو اٹجالك ؽْش اؽزٺذ اٹورجخ 
 ، ثْنپب اؽزٺذ  ٥وثْب حبَت رٲوّو كًٹخ ًاؾبورجخ  ٽڀ ثني 3"ّٮب٭ْخ كًٹْخ"يف رٲوّو ٽن٢پخ 
 ٹناد اؾبن٢پخ ، ځالؽ٠ أٿ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ دل  ٹزرتاع٤ ٍذ كهعبد حبَت رٲوّو اؾبورجخ 
رزؾوٳ ٹٺٚ٪ٜ ٥ڀ ٝوّٰ اٹنٌاة ث٪ْخ ٽَبءٹخ اػبيبى اٹزنٮْنُ حملبهثخ اٹٮَبك اؾببرل اٹيت ثبد صبلك ٵْبٿ االٱزٖبك 
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اػبيائوُ، ً ؽزَ ً أٿ زبوٵذ ث٦٘ اػبپ٦ْبد يف ث٦٘ اٹٲٚبّب ٭بٿ كًهىب ال ّز٦لٍ اٹزنلّل ً اإلكاځخ ، يف ؽني أځنب 
ځالؽ٠ أٿ كًه ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ر٦ب١ټ يف األځ٢پخ اؾب٦بٕوح، ؽْش إٔجؼ ثاٽٶبٿ اػبپ٦ْبد ئٍٲبٛ 
ؽٶٌٽبد ً ئٱبٽخ أفوٍ ځزْغخ ٹٺٚ٪ٜ اٹنُ شببهٍو، ٌٍاء ٥ڀ ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ اٹربؾببٿ ؾبَبءٹخ اؼبٶٌٽخ أً ٥ڀ 
ٝوّٰ اال٥رتاٗ اٹ٦ْيب، ً اٹٺغٌء ئذل ًٍبئٸ اإل٥الٻ ٹٮٚؼ اؾبپبهٍخ ٩ري األفالٱْخ اٹيت ّبثذ اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ، ً 
ً يف اػبيائو ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ئٱواه . ىٶنا إٔجؾذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ر٦ل ٕپبٻ األٽبٿ يف اٹ٦پٺْخ اٹوٱبثْخ
اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ اؼبٰ يف كببهٍخ اٹوٱبثخ اٹربؾببځْخ اٹيت شببهٍيب األؽياة اٹَْبٍْخ ٥ڀ ٝوّٰ رٌاعلىب يف اٹربؾببٿ، 
، ً يف ١ٸ ىنا اٹٮْٸ اٹنه٤ّ اٹنُ 1ئال أٿ اؾبالؽ٠   ٥لٻ اٍزقلاٻ أُ ٽڀ ىنه آٹْبد إلٱواه ٽَإًٹْخ اؼبٶٌٽخ 
ٽنْذ ثو األؽياة اٹَْبٍْخ، كبب اىكاك اٹْأً ٽڀ أكاء اؾبإٍَخ اٹزْو٦ّْخ،  ٭بٿ اٹٌاعت ّٮوٗ ٥ٺَ ىْئبد اجملزپ٤ 
اؾبلځِ اٹزؾوٳ ثٶٸ اٹٞوٯ اؾبْو٥ًخ، ٹٺٚ٪ٜ ٥ٺَ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٽڀ أعٸ ٽَبءٹخ اؼبٶٌٽخ، ثٸ ٽَبءٹخ اٹنٌاة 
أځٮَيټ، ً ئفٚب٣ ّب٩ٺِ اؾبنبٕت اٹنْبثْخ ٹٺپَبءٹخ أٽبٻ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ر٦ل ٽڀ أىټ ٽٲزْٚبد ً ٽ٢بىو 
اٹلًٹخ اٹلٌبٲواْٝخ، مٹٴ أٿ أ٥ٚبء اٹربؾببٿ ٽٺيٽٌٿ ثبٹزٲْل دب٦بّري اٹنياىخ ً اٹٖواٽخ يف أكاء ٽيبٽيټ، ٭ؾٖو ؽٰ 
٭بجملزپ٤ اؾبلځِ اػبيائوُ ٽٞبٹت . ٽَبءٹخ اؼبٶٌٽخ ٭ْيټ ىب٦ٺيټ ىټ ٥ْنيټ ًب٦ٌٚٿ ٽڀ ثبة أًذل ٹوٱبثخ اؾبنزقجني
ثبٹزأٌٍْ ؾبلًځخ أفالٱْخ َّز٤ْٞ ٽڀ فالؿبب ٽَبءٹخ اٹنبئت ٥ڀ ٵْٮْبد كببهٍزو ٹٺَْبكح ٥ڀ ٝوّٰ اٹزٌإٸ اٹلائټ 
ٽ٤ اػبپ٦ْبد  ْٝٺخ اٹ٦يلح اٹربؾببځْخ ً ٥رب ٱنٌاد اؼبٌاه اٹيت ّٮرتٗ أٿ رٶٌٿ ٽَْوح ، ً ٽڀ األىلا٫ اٹيت ر٦ََ 
 .ٽلًځبد اٹَٺٌٳ اٹربؾببځْخ ئذل زبٲْٲيب 
ً ٥ٺْو ٭اٿ لببػ اٹ٦پٺْخ اٹلٌبٲواْٝخ يف اػبيائو ّٲزِٚ أٿ رٶٌٿ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٱبكهح ٥ٺَ االٍزغبثخ ؾبٞبٹت 
٦ّجيب ً ال ٽٖلاٱْخ ؿبب ٽب دل شببهً ٕالؽْزيب ٵبٽٺخ رببه اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ رٶبٽٸ  أٍبٍِ ٹجنبء ځ٢بٻ ؽٶټ 








ً ٌبٶڀ ٹٺزٲٌّټ اؾبزٌإٸ أٿ يبلس اٹز٪رياد اؾبواك زبٲْٲيب، ً ّوٽِ اٹلًه اؾب٦يى ٹلًه اٹَٺٞخ اٹزْو٦ّْخ يف . هاّل
، ً 1 ً اٹزٲٌّټ،ًرٌعْو اٹنٲل ًاؾبنبٱْخٻاػببځت اٹوٱبثِ، اٹيت ررتاًػ ثني األفن ً اٹ٦ٞبء ً اٹضنبء ً احملبٍجخ، ً اٹزٲِْ
ىنه ٽالٽؼ اٹز٦بِٝ االىببثِ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ً٭ٲب ؿبنه اٹ٦الٱخ اٹيت سبٺٰ ـببالد علّلح ٹٮٶوح 
اؾبْبهٵخ اٹٮ٦بٹخ ٹٺپٌاٝڀ يف اؼبْبح اٹَْبٍْخ ً ر٦ل ٽإّوا ؽبغبب ً كٹْٸ ٭٦ٺِ ٥ٺَ األكاء اٹربؾببځِ اػبْل كبب ّٚپڀ 
 .2أٵضو ظببّخ ؼبٲٌٯ اإلځَبٿ ًاؾبجبكب اٹلٌبٲواْٝخ 
 : املبحث الثالث                                              
 الربملان و اجملتنع املدنٌ يف املغرب
 اٹ٦لّل ٽڀ اٹلًٷ اٹ٦وثْخ دبب ٭ْيب اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ ا٥ٲت اٹز٪جرياد اٹيت ّيلصبب ٹٲل فٺٰ اٹزٌٞه اٹَْبٍِ اٹنُ      
ًىنا  ،  ٌّٝٺخىٽنْخ ا ٽلكاؽْش ّيلد رٌځٌ ٍٲٌٛ ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِ ًٹْجْب ٍٲٌٛ ځ٢بٻ ٽ٦پو اٹٲنايف ً اٹٺناٿ ٥پو
ؽْش ٍبه٥ذ اؾبإٍَخ اؾبٺٶْخ يف  ، عٌىوّخ يف ثبٱِ اٹلًٷ اٹ٦وثْخئٕالؽبد اؾبَبه٥خ يف رجين ئذل ك٭٤ األځ٢پخٽب 
 ئٱواهفٚذ ىنه اٹنٲبّبد اؾب٦ٌٍخ  مت ٭زؼ ځٲبّبد ٥پْٲخ ٽ٤ قبزٺ٬ اٹٮٌا٥ٸ اٹَْبٍْخ ًاالعزپب٥ْخ ًئذلاؾب٪وة 
 ًاٹنُ ٥يى انبواٛ ٹإلٕالػ،اٹنُ اكفٸ ر٦لّالد عٌىوّخ يف ٽَبه اٹنپٌمط اؾب٪وثِ  ً، 32011 كٍزٌه ٌّٹٌْى
 ث٦٘ اؼبٲٌٯ ،ً كٍرتحاؾبٌاٝنني ً قبزٺ٬ ٭ٌا٥ٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف رلثري ٹٺْأٿ اٹ٦بٻ ًاؾبْبهٵخ يف كببهٍخ اٹَٺٞخ 
 اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ يف  ً ځٔ،اٹزْبهٵْخ ثنبء هبٌمط كٌبٲواِٝ علّل ٱٌاٽو اٹلٌبٲواْٝخ ئذل رإكُ اٹيتًاؼبوّبد 
 ٿ ٙټٿ٦ّل اٹربؾببٿ ٻ ً ٍبد اٹلًٹخ ٥ٺَ اجملزپ٤ اؾبلځِ،ً٭زبػ ٽإٿٍْبٯ ر٦پْٰ اؾبپبهٍخ اٹلٌبٲواْٝخ ٥ٺَ ٙوًهح ا
 0 ٥ٺَ اٹربؾببٿ ً ىٌ ٽب ٍزٌٙؾو اٹ٦نبٕو اٹزبٹْخ اځٮزبؽيبٙوًهح ة 2011ٍَبد اٹلٍزٌهّخ اٹيت ٱَٚ كٍزٌه ؤادل
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 لعالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان ٍ لتأسًص القانىنا
 
 
 اجملزپ٤ ٽإٍَبدٍَخ ٥ٺَ اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ ٽ٤ قبزٺ٬ ؤ ٱلهح ىنه ادلٱٌاٽواٹ٦پٸ اٹربؾببځِ اػبْل ٹ٦ٸ  
 ؽٶبٽخ ىنه اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ً ىنا اٱزَٚ  ىنه اٹ٦الٱخ ٽإّوا ؽٲْٲْب ؾبلٍإٔجؾذثٸ ، (اػبپ٦ْبد)اؾبلځِ
 2011اٹيت عبء ذبب كٍزٌه  اإلٕالؽبد٭بؾبْو٣ اؾب٪وثِ يف ١ٸ ٙوًهح اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ؿبنا اٹن٣ٌ ٽڀ اٹ٦الٱبد، 
.  اػبپ٦ْبد ٭زبػ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخاٿئٹياٽْخ ًاٹيت أٵلد   اٹيت أ٥ٲجزو اٹٲٌاځني
  
 .التأسًص الدستىرٍ لعالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان  : األولالفرع 
ؽْش  ،جملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹربؾببٿٷ كًه أُدل رزؾلس ٥ڀ  2011 اٹلٍبرري اؾب٪وثْخ اٹيت ٍجٲذ كٍزٌه ئذل ثبٹ٦ٌكح 
 ؾبْبهٵخ اؾبٌاٝڀ يف األٍبٍْخ األكاحر٦زرب االځزقبثبد ىِ  ٭ؾَت، ؽْش ١ٸ اٹربؾببٿ فبزٶوا ٥ٺَ شبضْٸ اٹَْبٍِ
ىجٌة   اٹَْبٍْخ اٹيت ٥ٲجذځزْغخ اإلٕالؽبد اؾب٪وة ه اٹنُ ّيلاٹَْبٍِ٭زبػ ٿيف ١ٸ اال ً اٹَْبٍْخ،اٹ٦پٺْخ 
٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹربؾببٿ ّبهٵْخ  اٹلٌبٲواْٝخ اٹذدلا٣ً اٹٲبِٙ ثاهٍبء ٻ 2011اٱو ذبب كٍزٌه ، ً اٹيت هّبػ اٹوث٤ْ اٹ٦وثِ
 ًىنا ٽب ،روا٣ اٹ٦بٻٯاٹن٢بٻ اٹزپضْٺِ ١ٸ ٦ّبځِ ٱٌٖها ٽإٍَْب ً ىْبّخ صٲب٭ْخ ځزْغخ ٥لٻ روٍـ رٲبٹْل اال ٵٌٿ
، اٹنُ ّٮوٗ ر٦يّي ٽْبهٵخ 1 ئٹياٽْخ اٹزٶبٽٸ اٹ١ٌْٮ٥ِْب ّٲزًِٚع٦ٸ اٹزٮٶري يف اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ ٽٞٺجب ٽٌٗ
ٍَبد ؤ ٻئّواٳ ئٹياٽْخ ٥ٺَ 2011 ً ٱل ځٔ كٍزٌه ، ثٖٮخ ٥بٽخٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ
٭زبػ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٥ٺَ اجملزپ٤ اؾبلځِ ًىٌ ٽب ٿاعرب اٹربؾببٿ ٥ٺَ ٙوًهح ا  ً،اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ
                                                          




 ىِ اؾبورٶي األًٷ ٹٺلًٹخ اؼبلّضخ يف ٽَريح  اؾبْبهٵخ"أٿ  اٹلٍزٌه ؽْش ځٔ ٥ٺَ كّجبعخ يف ه٥پٸ ٥ٺَ رٶوٌّ
 "رٌْٝل ً رٲٌّخ ٽإٍَبصبب
اٹنُ ٤ًٙ اإلٝبه اٹ٦بٻ ٹزن٢ْټ ىنه اٹ٦الٱخ، ً اٹنُ ځٔ " 12"ٵپب أځو ٙپڀ ىنا اؼبٰ يف  اٹٮٖٸ اٹضبځِ ٥ْو 
شبٶني اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽڀ اؾبَبمهخ يف  ئ٥لاك ٱواهاد ً ٽْبه٤ّ ٹلٍ اؾبإٍَبد اؾبنزقجخ ً اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ " ٥ٺَ 
، ٽڀ فالٷ ځٔ اؾببكح ّزٚؼ أٿ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٱل ٵوً ؽٰ ٽَبمهخ اػبپ٦ْبد اؾبيزپخ "ً ٵنا رٮ٦ْٺيب ً رٲْْپيب
 0ثبٹْأٿ اٹ٦بٻ ً ٙپڀ ٍْبٯ اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ يف 
 .ئ٥لاك ٱواهاد ً ٽْبه٤ّ ٹلٍ اؾبإٍَبد اؾبنزقجخ ً اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ -
 .رٮ٦ْٸ ً رٲْْټ ىنه اٹٲواهاد -
 .ً ىنا ٝجٲب ٹٺٶْٮْبد ً اٹْوًٛ احمللكح يف اٹٲبځٌٿ
رن٢ْټ اؾبجبكهح اٹزْو٦ّْخ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ "  ٽڀ ماد اٹنٔ اٹلٍزٌهُ، لبلىب رنٔ ٥ٺَ أٿ 14ً ثبٹ٦ٌكح ئذل اٹٮٖٸ 
 ً اؾبالؽ٠ أٿ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٽڀ فالٷ ٽٚپٌٿ اٹٮٖٸ اٹواث٤ ٥ْو ،"ٽڀ فالٷ رٲلّټ اؾبٺزپَبد اٹزْو٦ّْخ
ٱل أ٥َٞ ؼبوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؼبٰ يف رٲلّټ اؾبٺزپَبد اٹزْو٦ّْخ ٹٺربؾببٿ ً اؾبجبكهح ثزٲلّټ ٽٺزپَبد " 14"
 . 1ٹٺپَبمهخ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ ًاٹٲْبٻ ثلًهىب ١ًًْٮزيب يف اجملبٷ اٹزْو٦ِّ 
ً ٵنٹٴ اٹٮٖٸ اؽببٽٌ ٥ْو ځٔ ٥ٺَ ر٦يّي اٹلًه اٹوٱبثِ ؿبْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽڀ فالٷ رٲنني ؽٲيب يف رٲلّټ 
 " ر٦يّي اٹلًه اٹوٱبثِ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ ٽڀ فالٷ رٲنني اؼبٰ يف رٲلّټ اؾبٺزپَبد اٹزْو٦ّْخ" اٹ٦وائ٘، ً مٹٴ يف ځٖو 
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ً ٦ّل ىنا ٙپبځخ أٍبٍْخ ٭٦ٺْخ ربَل اٹْواٵخ اؼبٲْٲْخ ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ، ً مٹٴ ٽڀ 
فالٷ اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ ؼبٰ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف كببهٍخ اؼبٰ اٹوٱبثِ، ً مٹٴ ٹٚپبٿ ّٮب٭ْخ ً ځياىخ 
 .أٵضو كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ
ٵپب لبل أّٚب يف اٹزٖلّو يف اٹٮٖٸ األًٷ ً اٹٮٖٸ اٹضبځِ ٥ْو روٍْـ ً ر٦يّي ؼبٶبٽخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف ئكاهح ً 
 .رلثري اٹْأٿ اٹلافٺِ، ً ٵنا يف ٥الٱبد اٹْواٵخ ٽ٤ ٽإٍَبد اٹلًٹخ
 أځو أٌٍ ٭٦ٺْب ؾبَبمهخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ٌٍاء ٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹزْو٤ّ 2011ً اػبلّل يف كٍزٌه 
 .أً  يف ٥پٺْخ اٹوٱبثخ ، ً ىنا ٽب ٍبىټ يف ئهٍبء ٽ٦بدل اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ
 التأسًص التشريعٌ لعالقُ اجملتنع املدنٌ بالربملان: الفرع الثانٌ
    ثبٹ٦ٌكح ئذل قبزٺ٬ اٹزْو٦ّبد اٹيت رن٢ټ اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ ثبؾب٪وة، ٭بځو الٽٌعٌك ٹنٌٖٓ ٱبځٌځْخ رن٢ټ ٥الٱخ 
اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ، ً ثبٹو٩ټ ٽڀ اؾبوٵيّخ اٹيت زب٢َ ذبب اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ، ئال أځنب ال 
لبل أُ ځٔ ٱبځٌځِ ّيْٶٸ اٹ٦الٱخ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اٹربؾببٿ، ئال ئما اٍزنلځب ٝج٦ب ئذل اٹزنْٖٔ اٹنُ رٚپنو 
اٹن٢بٻ اٹلافٺِ جملٺٌ اٹنٌاة يف اٹجبة اٹواث٤ اؾبز٦ٺٰ ث٦الٱخ ـبٺٌ اٹنٌاة دبإٍَبد ً ىْئبد ظببّخ اؼبٲٌٯ ً 
اؼبوّبد ً اؼبٶبٽخ اػبْلح ً اٹزنپْخ اٹجْوّخ ً اؾبَزلاٽخ ً اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ، اٹنُ رٚپنزو ځٔ اؾببكح 
رٲلٻ اؾبإٍَبد ً اؿبْئبد اٹزبٹْخ رٲوّوا ٥ڀ أ٥پبؿبب ٽوح ًاؽلح ٥ٺَ األٱٸ يف اٹَنخ ئذل اٹربؾببٿ، ً مٹٴ " 0    ثٲٌؿبب233
 0 ٝجٲب ألؽٶبٻ اٹٮٖٸ اٹَزني ث٦ل اؾبئخ ٽڀ اٹلٍزٌه
 اجملٺٌ اٹٌٝين ؼبٲٌٯ اإلځَبٿ،  -
 ٽإٍَخ اٹٌٍْٜ، -
 ـبٺٌ اػببٹْخ اؾب٪وثْخ ثبؽببهط، -
 اؿبْئخ اؾبٶٺٮخ ثبؾبنبٕٮخ ً فببهثخ ٵب٭خ أّٶبٷ اٹزپْْي، -




 اؿبْئخ اٹ٦ٺْب ٹالرٖبٷ اٹَپ٦ِ ً اٹجٖوُ،  -
 ـبٺٌ اؾبنب٭َخ،  -
 اؿبْئخ اٹٌٝنْخ ٹٺنياىخ ً اٹٌٱبّخ ٽڀ اٹوٌّح ً فببهثزيب، -
 اجملٺٌ األ٥ٺَ ٹٺرتثْخ ً اٹزٶٌّڀ ً اٹجؾش اٹ٦ٺپِ، -
 .اجملٺٌ االٍزْبهُ ٹٺْجبة ً اٹ٦پٸ اػبپ٦ٌُ -
 "ً ر٤ٌٙ اٹزٲبهّو ٹلٍ ٽٶزيب ـبٺَِ اٹربؾببٿ
ٌبٶڀ ٹوئٌْ اجملٺٌ ثٲواه ٽڀ اؾبٶزت ً ثنبء ٥ٺَ ٝٺت ٽڀ "  ّٲٌٷ ٭ْيب 234     ً ٵنٹٴ ٽب رٚپنو ځٔ اؾببكح 
اٹٺغنخ اٹلائپخ اؾب٦نْخ،أٿ ّٞٺت ٽڀ ئؽلٍ اؾبإٍَبد ً اؿبْئبد اؾبنٌٖٓ ٥ٺْيب يف اٹجبة اٹضبځِ ٥ْو ٽڀ اٹلٍزٌه، 
 .ئثلاء اٹوأُ خبٌٖٓ ٽٚپٌٿ ٽْو٣ً أً ٽٲرتػ ٱبځٌٿ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځني اؾبن٢پخ ٹٺپإٍَبد ً اؿبْئبد اؾبنٵٌهح
 ً أٿ اٹلٌبٲواْٝخ    ثب٭ززبػ اٹربؾببٿ ٥ٺَ اجملزپ٤ اؾبلځ2011ًِ ٽنو ٭بؾبْو٣ اؾب٪وثِ أٱو ٕواؽخ يف كٍزٌه 
اٹزْبهٵْخ  ٽڀ ثني أىټ ٽٲٌٽبد اٹن٢بٻ اٹلٍزٌهُ اؾب٪وثِ اٹنُ ّٲٌٻ ٥ٺَ أٍبً اٹْواٵخ ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
 ً 233ً اٹربؾببٿ، ٌٍاء ٽڀ ؽْش اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ أً كببهٍخ اٹ٦پٺْخ اٹوٱبثْخ، ٵپب لبل ځٔ اؾببكح 
 ّٶوٍبٿ أّٚب اؼبٰ يف االٍز٦بځخ ثزٲبهّو اػبپ٦ْبد ً ئّواٵيب يف اٹ٦پٺْبد اٹزْو٦ّْخ، ً ٦ّل ىنا ٽٶَجب ً 234
 .ٙپبځخ ٭٦ٺْخ ٹزٶوٌّ ٽ٦بدل اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ
 
 :املطلب الثانٌ
  العالقُ بني اجملتنع املدنٌ و الربملان من الناحًُ العضىيُ
 
    اځٞالٱب ٽڀ أمهْخ االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ٵپؾٞخ ؾبَبئٺخ ً رٲْْټ اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ يف أث٦بكه اٹَْبٍْخ ً االٱزٖبكّخ ً 
االعزپب٥ْخ اؾبورجٞخ ثٞپٌؽبد اجملزپ٤ ً اؾبٌاٝنني ً اػبپ٦ْبد، ً ٥ًْب دبوٵيّخ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٵٲب٥لح ؽبغبخ يف 




اٹجنبء اٹلٌبٲواِٝ، ً رٶوَّب ٹ٦الٱخ اٹضٲخ ثني اؾبٌاٝڀ ً اؾبنزقت ً رأٍَْب ٹ٦الٱخ اٹزٶبٽٸ ثني ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
ً اٹربؾببٿ، ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ر٦ل اٹٲنبح اؼببٽٺخ ٹٺپْو٥ًْخ اجملزپ٦ْخ، ً ٽ٦ربح ٥ڀ ٝپٌؽبد ً 
اٱرتاؽبد اٹٮئبد اؾبقزٺٮخ ٽڀ اجملزپ٤، ً ؽٌٚه اٹٮب٥ٸ اؾبلځِ يف االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ٹو كًه ٭ب٥ٸ يف رْٶْٸ اٹ٪و٫ 
 ٽٞٺت حاٹربؾببځْخ، ً ٱل إٔجؼ ٱْبٻ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ثأكًاه أٍبٍْخ ٥ٺَ ٽَزٌٍ رأٝري اٹ٦پٺْبد االځزقبثِ
رٮوٙو اٹزياٽبصبب اؾبلځْخ، ً ٭ٶوح رٮوٙيب ٽجبكئيب اؾبجنْخ ٥ٺَ رٶوٌّ ٱْټ اؾبٌاٝنخ اٹٮب٥ٺخ ً اؾبَإًٹخ ، ًرزٚؼ 
 ٥0الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹ٦ٌّٚخ يف رْٶْٸ اٹ٪و٫ اٹربؾببځْخ ٭ْپب ّٺِ
 اجملتنع املدنٌ و التعبئُ للنشاركُ يف االنتخابات الربملانًُ: الفرع األول
    إٔجؼ كًه ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؾب٪وة ٥ٺَ ٌٙء اإلٕالؽبد اٹَْبٍْخ اٹيت ّيلصبب يف ١ٸ ر٦لّٸ كٍزٌه 
 ً ٽب ٕبؽجيب ٽڀ اځٮزبػ ٍْبٍِ ، أّڀ ٕبه كًه اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽوٵيّب يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ثٖٮخ ٥بٽخ، ً 2011،
االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ثٖٮخ فبٕخ، ٭بػبپ٦ْبد ٽٞبٹجخ ثْلح اؾبْبهٵخ يف االځزقبثبد اٹربؾببځْخ، ً ىنه اٹ٦پٺْخ اؾبوٵجخ 
 . رٮوٗ ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً ٥ْب ٵجريا حبَبٍْخ اؾبيبٻ اؾبٺٲبح ٥ٺَ ٵبىٺيب ً رٲلّوا ؼبغټ اؾبَإًٹْخ
ً إٔجؼ يف اٹٌٱذ اؼببرل ٵضريا ٽب رٮيټ اٹل٥ٌح ئذل اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ٥ٺَ أوبب ك٥ٌح ٹٺپْبهٵخ يف 
اٹزٌّٖذ، ً ٱل رنبٽَ ىنا اٹٮيټ ً روٍـ أٵضو ٽ٤ اؿببعٌ اٹنُ عبء ٹْإهٯ اٹٮب٥ٺني اٹوغبْني ً اؾبزپضٸ يف ١بىوح 
اٹ٦ي٫ً االځزقبثِ، اٹيت إٔجؾذ صبلك اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ثوٽزيب يف ١ٸ رياّل ځَت اٹ٦ي٫ً االځزقبثِ يف طب٤ْ 
اٹ٦پٺْبد ً اؾبٌاٍټ االځزقبثْخ، ً ٥ٺْو ٭بٿ اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ٹَْذ فبٌٖهح يف اٹزٌّٖذ ثٸ رز٦لاىب ئذل 
٥پٺْبد أ٦ٕت ً أكٯ، ٭٦پٺْخ ئ٥لاك اٹٲٌائټ االځزقبثْخ ؾبب ؿبب ٽڀ كًه فبٌه يف زبلّل ٝج٦ْخ ځزبئظ االځزقبثبد، ٭اوبب 
رٮوٗ ٥ٺَ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹزٮٶري يف ٝوٯ ً ًٍبئٸ ٹٺز٦جئخ ذبل٫ رن٢ْټ اؿبْئخ اٹنبفجخ يف اؾب٪وة، ً٭ٲب 
 .ألٌٍ ًاٙؾخ ً كٱْٲخ، ً مٹٴ ٹزؾٲْٰ اځزقبثبد ؽوح ًځيّيخ




     ً زبٲْٰ اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ىٌ هىني اٹْواٵخ ثني قبزٺ٬ اٹٮٌا٥ٸ األٍبٍْخ، ٽڀ ئكاهح ثب٥زجبهىب اؾبَإًٷ 
األًٷ ٥ٺَ رن٢ْټ ٥پٺْبد اٹزَغْٸ ً رٺٲِ اٹ٦ٌٞٿ، ً ٵنٹٴ األؽياة اٹَْبٍْخ ً اجملزپ٤ اؾبلځِ ٭بٿ ٽَإًٹْزيټ 
 .ٵجريح يف رأٝري اٹنبفجني ً ر٦جئزيټ ٍْبٍْب
     ً ٱل ٥و٫ اؾب٪وة رببهة قبزٺٮخ ٹٺل٥بّخ ً اٹز٦جئخ ألمهْخ اٹزَغْٸ يف اٹٺٌائؼ االځزقبثْخ رٲٌكىب اإلكاهح ً 
 .األؽياة اٹَْبٍْخ، رل٥ٌ ٽڀ فالؿبب ئذل اٹ٥ٌِ ثأمهْخ ٥پٺْخ اٹزَغْٸ يف اٹٲٌائټ االځزقبثْخ
     ٹٶڀ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ال رياٷ دل رجٺٌه رٌٖها ًاٙؾب ً ٽزٶبٽال ٹٲْبكح  ٽجبكهح ر٦جٌّخ ٹزنٲْؼ اٹٲٌائټ 
 .االځزقبثْخ يف اؾب٪وة، ً ىنا اٹزٌٖه ىٌ اٹنُ ّإٌٍ ٭٦ال ؿبْئخ ځبفجخ  ٽ٪وثْخ ًاٙؾخ األث٦بك ً ماد ٽٖلاٱْخ
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   اٿ ارَب٣ اٹوٱ٦خ اػب٪وا٭ْخ ً اٹ٦لك اٹٶجري ٹٺلًائو االځزقبثْخ يف اؾب٪وة ّٮوٗ ٥ٺَ األؽياة اٹَْبٍْخ ٙوًهح 
ر٦جئخ ٥ْواد آال٫ ٽڀ اؾبرتّؾني ٹالځزقبثبد اٹربؾببځْخ، ً ىنا ٽٞٺت ٦ّٖت اٹٌٌٕٷ ئٹْو، ئم أځو ٹٌْ ثاٽٶبٿ ٵٸ 
ٹٌْ  (اٹٖ٪ريح ً ؽلّضخ اٹنْأح)األؽياة اٹَْبٍْخ ر٪ْٞخ ٵٸ اٹلًائو االځزقبثْخ ً فبٕخ أٿ ىنبٳ ث٦٘ األؽياة 
ثبألٽو اؿبني أٿ رٖٸ ئذل طب٤ْ اٹلًائو االځزقبثْخ، ىنا ٽڀ عيخ، ً ٽڀ عيخ أفوٍ اٹٚ٪ٜ اٹيٽين دل ٦ّل ٬٦َّ 
األؽياة اٹَْبٍْخ ؼبٸ ىنه اإلّٶبٹْبد ً ٽب ّورجٜ ذبب ٽڀ ٥پٺْبد زبو ؽٌٷ األّقبٓ اؾبواك روّْؾيټ ثأغببئيټ، 
ً ىنا ٽب ٍجت اٹ٦لّل ٽڀ االفزالالد يف اؾبْيل االځزقبثِ، ً ّن٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ أكاء األؽياة اٹَْبٍْخ كافٸ 
ً اځٞالٱب ٽڀ ىنا اٹٞوػ ٭بٿ اٹل٥ټ اؾب٥ٌٌِٙ ً اؾبَزٲٸ اٹنُ ٌبٶڀ أٿ رٲٌٻ ثو . اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ يف ؽبٷ اٹٮٌى
ىْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف فببًٹخ ٹزٶپْٸ ـبيٌك اجملزپ٤ اٹَْبٍِ، اٹنُ ٥غي ٥ڀ مٹٴ، ً زبٲْٰ ځ٣ٌ ٽڀ اٹزٶبٽٸ 
اځٞالٱب ٽڀ ٽ٦َٞ اٹٲلهاد اٹٶبٽنخ ؿبْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ،ً ئٌببځب أٿ ٥پٺْخ اٹرتّؼ ٹَْذ ٽَإًٹْخ ؽيثْخ فبٹٖخ ً 
ً ٱل . أٿ اٹ٦غي اٹنُ ّنزبذبب ال ٦ٌّك ٹألؽياة ًؽلىب ثٸ ىِ ٽَإًٹْخ اػبپ٤ْ دبب ٭ْيب ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ




٥و٫ اؾب٪وة اٹ٦لّل ٽڀ األٽضٺخ، ؽْش مت االرٖبٷ ثأؽياة ٍْبٍْخ ً ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، الٱرتاػ ٽٌاٝنني 
ٹٺرتّؼ ثبٍټ أؽياة قبزٺٮخ، ً ئٿ ٵبځذ ىنه اؾبجبكهح فبلًكح ئال أوبب أٵلد ٽلٍ لببؽيب يف زبٲْٰ ځ٣ٌ ٽڀ اٹزٶبٽٸ 
ثني األؽياة اٹَْبٍْخ ً اػبپ٦ْبد ً ٽب ٹو ٽڀ ك٥ټ ً ك٭٤ ٹٲلهاد األؽياة اٹَْبٍْخ ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ ئذل ځزبئظ عْلح 
 .  ٥ٺَ ٽَزٌٍ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ
     ٵپب أٿ كًه ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾب٪وثْخ يف ك٥ټ ٥پٺْبد اؾبْبهٵخ يف ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ال ّٲٸ أمهْخ ٥ڀ 
رن٢ټ ظبالد أصنبء اؼبپالد االځزقبثْخ اٹربؾببځْخ ٹٺل٥بّخ  ٽٌاٵجخ اٹرتّْؾبد، ً ٱل إٔجؾذ ٭ٌا٥ٸ اجملزپ٤ اؾبلځِ 
ٹٺزٌّٖذ االځزقبثِ اٹنُ ٦ّل ځزْغخ ؽزپْخ جملپ٥ٌخ اٹ٦پٺْبد اٹز٦جٌّخ ً اٹزؾََْْخ ً اٹزأٝريّخ ً اٹيت ّٶٌٿ اٹزٌّٖذ 
 .ٌّٻ االٱرتا٣ ځزْغخ ؽزپْخ ؿبب
٦ّل ٽإّوا ٥پٺْب ً أٍبٍْب  (االځزقبثبد اٹربؾببځْخ )     ً ٥ٺْو ٭بٿ ٽْبهٵخ اٹنبفجني اؾبٶضٮخ يف اٹزٌّٖذ االځزقبثِ 
ؾب٦و٭خ ځَجخ اؾبْبهٵخ يف االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ً ٽإّوا ٹنغبػ اٹ٦پٺْخ اٹز٦جٌّخ، اٹيت رل٥پيب ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
 .٥رب ًٍبئٺيب اٹزأٝريّخ اؾبقزٺٮخ
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    ٕبهد االځزقبثبد يف اٹ٦ٖو اؼبلّش أىټ ٽ٢بىو اٹَْبكح، ٵٌوبب ر٦ََ ئذل ثنبء أځ٢پخ ؽٶټ ٥ٺَ أٌٍ 
كٌبٲواْٝخ، ٱٌاٽيب اؾبْبهٵخ اٹٌا٦ٍخ ؾبقزٺ٬ اٹٮٌا٥ٸ يف ئكاهح ك٭خ اؼبٶټ، فبٕخ ٽڀ ٱجٸ اٹٮٌا٥ٸ ٩ري اٹوغبْخ اٹيت 
رياّل االىزپبٻ ذبب يف ١ٸ ٽٌعبد اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ، أّڀ ٕبهد ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ رٲٌٻ ثبٹلًه األٍبٍِ يف 
ر٥ٌْخ األ٭واك ثٚوًهح اٹل٭ب٣ ٥ڀ ٽٖبؼبيټ، فبٕخ يف االځزقبثبد اٹربؾببځْخ اٹيت ر٦ل اٹجٌاثخ األٍبٍْخ ٹٌٌٕٷ اؾبنزقجني 
ٹٲجخ اٹربؾببٿ، ً ىنا ٽب ّٮوٗ ٥ٺْيب كًها ٥پٺْب ّزټ ٭ْو ؽْل ً ربنْل ٽواٱجني ٽز٥ٌٞني ّزټ د رأىْٺيټ ً رلهّجيټ 
 .ٹٺٲْبٻ ثلًه ٭ب٥ٸ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ، ثلاّخ ٽڀ ئ٥لاك اٹٲٌائټ ًٌٕال ئذل ئ٥الٿ اٹنزبئظ




ً رزٚؼ ٽ٦بدل اٹلًه اٹنُ رٲٌٻ ثو ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ثٖٮخ ٥بٽخ، ً 
االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ثٖٮخ فبٕخ ٽڀ فالٷ كًهىب اٹنُ ّإٌٍ ٹٚپبٿ ً ځياىخ ً ّٮب٭ْخ االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ً 
 ً اٹٲبِٙ ثزؾلّل 2011 ٍجزپرب 29 اٹٖبكه يف 1-11-162ظببّخ اإلكاهح اٹ٦ْجْخ، ً ثبٹ٦ٌكح ئذل اٹ٢يري هٱټ 
ّوًٛ ً ٵْٮْبد اؾبالؽ٢خ اؾبَزٲٺخ ً احملبّلح ٹالځزقبثبد، ًاٹنُ ځٔ يف أؽٶبٻ اؾببكح اٹَبكٍخ اؾبز٦ٺٲخ ثبٹٺغنخ 
زبلس ٹلٍ اجملٺٌ اٹٌٝين ؼبٲٌٯ اإلځَبٿ ػبنخ فبٕخ ال٥زپبك ٽالؽ٢ِ " اؽببٕخ ال٥زپبك ٽالؽ٢ِ االځزقبثبد ً اٹيت ځٖذ 
 أ٥اله ً كهاٍزيب 031االځزقبثبد، ً ّْبه ئٹْيب يف ىنا اٹٲبځٌٿ ثبٍټ اٹٺغنخ اٹيت رزٌذل رٺٲِ ٝٺجبد اال٥زپبك اؾبنٌٖٓ ٥ٺْيب يف اؾببكح 
ً اٹجذ ٭ْيب ، ً رزأٹ٬ ىنه اٹٺغنخ ً٭ٲب ألؽٶبٻ اؾببكح اٹَبث٦خ ٽڀ ماد اٹٲبځٌٿ ً اٹيت ّوأٍيب هئٌْ اجملٺٌ  اٹٌٝين ؼبٲٌٯ اإلځَبٿ ً 
 0ٽڀ ّنٌة ٥نو
 أهث٦خ أ٥ٚبء ٌبضٺٌٿ اٹَٺٞبد اؼبٶٌٽْخ اؾبٶٺٮخ ثبٹ٦لٷ ً اٹلافٺْخ ً اٹْإًٿ اؽببهعْخ ً اٹز٦بًٿ ً االرٖبٷ،  -
 كبضٸ ٥ڀ اؾبنلًثْخ اٹٌىاهّخ اؾبٶٺٮخ حبٲٌٯ اإلځَبٿ، -
 كبضٸ اؿبْئخ اٹٌٝنْخ ٹٺنياىخ ً اٹٌٱبّخ ٽڀ اٹوٌّح ً فببهثزيب،ٛ -
عبَخ كبضٺني ٥ڀ طب٦ْبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾبپضٺخ كافٸ اجملٺٌ اٹٌٝين ؼبٲٌٯ اإلځَبٿ، ً رٲرتؽيټ اػبپ٦ْبد اٹنٵٌهح ٥ٺَ  -
 .هئٌْ اٹٺغنخ
 "  ً ٌبٶڀ ٹوئٌْ اٹٺغنخ ك٥ٌح ٵٸ ّقٔ ٽإىٸ ؼبٌٚه األّ٪بٷ اٹٺغنخ ٥ٺَ ٍجْٸ االٍزْبهح
                                                          
 " 




ً ٥ٺْو ٭بٿ اؾبْو٣ اؾب٪وثِ ٱل ٥پٸ ٥ٺَ رٶوٌّ كًه ىْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ، ً 
يف ٭ٲوصبب اٹواث٦خ، ً اؾبزٚپنخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ االځزقبثبد ثٖٮخ ٥بٽخ، ً اٹيت   (07)مٹٴ ٽب رٚپنزو أؽٶبٻ اؾببكح 
 .رنٌُٚ زبزيب االځزقبثبد اٹربؾببځْخ
 0٭بٹلًه األٍبً ؿبْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْبد االځزقبثْخ، ً ّزغٺَ ٭ْپب ّٺِ
 اٹزأٵل ٽڀ ٍري اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځني ً اإلعواءاد اٹيت ّنٚپيب اٹٲبځٌٿ، -
 اٹزأٵل ٽڀ اؽرتاٻ ؽٲٌٯ اؾبٌاٝڀ يف اٹرتّؼ ً االځزقبثبد يف ؽوّخ، -
 اٹزأٵل ٽڀ رَبًُ ٭وٓ اؾبوّؾني يف اٹل٥بّخ ًٌٕال ئذل ئعواء اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ً ّٮب٭خ، -
اٹزأٵل ٽڀ ٍالٽخ اٹ٦پٺْبد االځزقبثْخ ً مٹٴ حبٌٚه اٹٺٲبءاد ً اٹزغپ٦بد االځزقبثْخ ً ٽ٦بّنخ اؾبٞج٥ٌبد ً  -
اؾب٦ٺٲبد اٹل٥بئْخ، ً ٽزبث٦خ ٵْٮْبد ر٦بٽٸ ًٍبئٸ اإل٥الٻ اٹوغبْخ ٽ٤ قبزٺ٬ اٹٲٌٍ اٹَْبٍْخ اٹلافٺخ يف 
االځزقبثبد اٹربؾببځْخ، ً ٽواٱجخ ٽلٍ ؽْبك اإلكاهح اؾبْو٭خ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ اثزلاء ٽڀ رْٶْٸ اؾبٶبرت 
 .1االځزقبثْخ ٽوًها ث٦پٺْخ اٹزٌّٖذ ً اځزيبء ث٦پٺْخ اٹٮوى ً ئ٥الٿ اٹنزبئظ
٭٦پٺْخ اٹوٱبثخ رٮوٗ اٹزأٵل ٽڀ ًعٌك ٽواٱجني أً ًٵالء ٥نيټ ٌبضٺٌٿ اؾبوّؾني يف ٽٶبرت اٹزٌّٖذ، ً ئما دل ّٶڀ 
ىنبٳ ٽواٱجني ّزټ اٹجؾش ٥ڀ أٍجبة مٹٴ، ًىٸ ر٦ٌك ألٍجبة مارْخ أً اٵواىبد ٽڀ ٱجٸ اإلكاهح، ٵپب أوبب رزأٵل 
ٽڀ ٽلٍ ٍري ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځني االځزقبثْخ اؾب٦پٌٷ ذبب يف اٹن٢ټ اٹلٌبٲواْٝخ ً٭ٲب ؾبب ځٖذ ٥ٺْو 
اؾبٌاصْٰ اٹلًٹْخ،  ً ث٦ل االځزيبء ٽڀ االٱرتا٣ رأرِ ٽوؽٺخ ٭وى األٌٕاد ً ئؽٖبئيب ً ئ٥الٿ اٹنزبئظ، ً اٹزأٵل ٽڀ 
ً ّنزيِ كًه ىْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ , رٌ٭و طب٤ْ اٹٚپبځبد اؾبز٦ٺٲخ ثَالٍخ اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹٲبځٌځْخ
 .ثو٭٤ رٲبهّوىب اٹنيبئْخ رجني ٭ْيب ٽلٍ اؽرتاٻ االځزقبثبد ٹٺٲٌاځني ً اٹٺٌائؼ ً اؾبٌاصْٰ اٹلًٹْخ
                                                          




إٔجؾذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؾب٪وة رٺ٦ت اٹلًه األٍبً يف اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ثٖٮخ ٥بٽخ، ًؿبب كًها 
أٍبٍْب يف رْٶْٸ اٹربؾببٿ اؾب٪وثِ ئال أٿ األٽو الىاٷ رٌاعيو ٽ٦ٌٱبد زبٌٷ كًٿ اٹٮ٦بٹْخ اٹزبٽخ ؿبنا اٹلًه، ً ٽڀ 
ٙپڀ ىنه اٹ٦ٌٖثبد اٹيت رْزٶِ ٽنيب ٽن٢پبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾب٪وثِ، ًعٌك ٭وا٧ ٱبځٌځِ يبل ٽڀ رلفٺيټ يف 
اٹ٦پٺْخ االځزقبثْخ ً ٦ّزربًٿ أٿ اٹٲبځٌٿ يف ٦ًٙو اٹواىڀ ىب٦ٸ ٽڀ االځزقبثبد ّأځب ّيټ اٹٮب٥ٺني اؼبيثْني ً ّزټ ىنا 
 1ً ىنا اٹَإاٷ اٹنُ رٞوؽو اػبپ٦ْبد ٥ٺَ ځٮَيب، ٵ٬ْ ّزټ ئځزبط ىنه اٹٲٌاځني . زبذ رأٝري ً ئّوا٫ اإلكاهح
ً ؾبب ما دل رجبكه ىنه اػبپ٦ْب ئذل اٍزجبٯ ٥پٺْخ ئځزبط اٹنٌٖٓ ً ّٲلٻ طبٺخ ٽڀ اؾبٲرتؽبد شبٶنو ٽڀ اؾبْبهٵخ، ً 
ىنا ىٌ عٌىو اٹلهاٍخ يف اؾبٞٺت اؾبٌارل ً اؾبز٦ٺٲخ دبَبمهخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ يف اٹربؾببٿ 
 .اؾب٪وثِ
 :املطلب الثالث
 العالقُ بني اجملتنع املدنٌ و الربملان من الناحًُ الىظًفًُ 
 
    ٹٲل إٔجؾذ ٽْبهٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ئؽلٍ ٽإّواد اؼببغبخ ٹزٲْْټ ٭٦بٹْخ األكاء اٹربؾببځِ 
ً لبب٥زو، ٭پ٦بّري اٹزپضْٸ اػبْل ً اٹ٦بكٷ ً االٍزٲالٹْخ ً اٹنياىخ دل ر٦ل ًؽلىب ٵب٭ْخ ٹزٲْْټ اؾبپبهٍخ اٹربؾببځْخ 
كًٿ ئٙب٭خ ٽ٦ْبه ّواٵخ اجملزپ٤ اؾبلځِ، ً اٹنُ ّٲزِٚ اځٮزبػ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ٥ٺَ فبْٞيب اؾبلځِ، كبب َّبىټ 
يف ىّبكح ّٮب٭ْخ ٥پٺيب ً ٱبثٺْخ اٹزٮب٥ٸ ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ً اػبيبى اٹزْو٦ِّ ٌٍاء يف ٥پٺْبد اٹزْو٤ّ 
 .أً يف اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ
 
 








 اجملتنع املدنٌ و دوره يف اإلحياء بالتشريع: الفرع  األول
 ً ٽب ّيله ٽڀ ئٕالؽبد أٍَذ ٭٦ال ٹجنبء كٌبٲواْٝخ رْبهٵْخ، ً 2011يف ١ٸ اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ٹَنخ 
 ٽڀ ماد اٹلٍزٌه ٥ٺَ ؽٰ 14إٔجؾذ ئؽلٍ ٽٲٌٽبد اٹن٢بٻ اٹلٍزٌهُ يف اؾب٪وة، ٭ٲل ځٔ اٹٮٖٸ 
، ً ُاؾبٌاٝنني ً اؾبٌاٝنبد يف رٲلّټ ٽٺزپَبد يف ـببٷ اٹزْو٤ّ ً مٹٴ ٙپڀ اٹٲٌا٥ل اٹيت يبلكىب اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْټ
٦ّل ىنا اٹنٔ رٶوَّب ؽٲْٲْب ؾبَبمهخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ، ؽْش إٔجؼ ىنا اؼبٰ كٍزٌهّب، 
ًرٲلٻ ىنه اؾبٺزپَبد ؽٖوّب ٹٺربؾببٿ ً٭ٲب ٹٺْٶٺْبد اٹيت ٍْؾلكىب اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ، ً ىنب ٌبٶڀ ر٦و٬ّ 
اؾبٺزپٌ اٹزْو٦ِّ ثأځو ٵٸ ٽجبكهح أً ٭٦ٸ طبب٥ِ أً ٭وكُ ّيل٫  ئذل رٲلّټ اٱرتاػ ٹٺربؾببٿ ٽڀ أعٸ ٍڀ ٱبځٌٿ 
٥بكُ أً ئٹ٪بء ٱبځٌٿ ٽٌعٌك، ً ئٿ شبٶني اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽڀ اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٺْخ اٹزْو٦ّْخ ٦ٍْيى اٹزٌإٸ ً 
 .اؼبٌاه ثني اٹنبفجني ً اؾبنزقجني يف اٹربؾببٿ كبب ٦ِّٞ أمهْخ ٵجريح ٹٺ٦پٺْخ االځزقبثْخ
ً ر٦ل ىنه اؽبٌٞح ٽڀ ٱجٸ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ رٶوَّب ؾبجبكب  اٹلٌبٲواْٝخ اؾبجبّوح اٹيت رزؾٲٰ ٽ٤  االرٮبٱْبد 
 ٽڀ ځ٢بٻ ٽن٢پخ 32 ً 24ة ً أّٚب اؾببكح  (87)، ٭ٲل ځٔ ٽْضبٯ األٽټ اؾبزؾلح  يف اؾببكح  ً اؾبٌاصْٰ اٹلًٹْخ
اٹ٦لٷ اٹلًٹْخ، ً يف اٹربًرٌٵٌٷ االفزْبهُ اؾبٺؾٰ ثبؾبْضبٯ اٹلًرل اؽببٓ ثبؼبٲٌٯ اؾبلځْخ ً اٹَْبٍْخ ، ٽڀ اؾببكح 
 ٥ٺَ ؽٰ رٲلّټ اؾبٺزپَبد، ؽْش ٽٶڀ طب٤ْ ٽٌاٝين االزببك األًهًثِ ٽڀ كببهٍخ ىنا 05 ئذل اؾببكح 01
 ٽڀ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ ٹٺغپ٦ْخ االٍزْبهّخ جملٺٌ أًهثب دب٦بىلح أًهثب اٹٌؽلح األًهًثْخ 56اؼبٰ، ً ځٖذ اؾببكح 
ٵٸ ٽٌاٝڀ يف االزببك ً ٵٸ ّقٔ ٝج٦ِْ أً ٽ٦نٌُ ٽٲْټ ً ٹو ٽوٵي 0 " ، ً ځٖذ ٥ٺَ ٽبّٺ1992ٍِنخ 
ٱبځٌځِ يف كًٹخ ٥ٌٚ ٹ٤ اؼبٰ ثْٶٸ ٭وكُ أً طبب٥ِ يف  رٲلّټ ٽٺزپٌ ٹٺربؾببٿ األًهثِ ؽٌٷ ٽ٣ٌٌٙ ّلفٸ يف 




ـببٷ ځْبٛ اجملپ٥ٌخ األًهثْخ ً ّز٦ٺٰ ذبب ثْٶٸ ٽجبّو ًىنا ٦ّل رٌٞه ٕؾِ اىببثِ يف ـببٷ ٥پٸ اػبپب٥خ 
 1"األًهثْخ 
ٽڀ اٹلٍزٌه األؾببځِ أٿ ٹٶٸ ٽٌاٝڀ اؼبٰ يف رٌعْو ٝٺجبد ً  (17)أٽب يف اٹزغبهة اؾبٲبهځخ ٭ٲل ځٖذ اؾببكح 
ٽٺٮبد ٹٺغنخ اٹ٦وائ٘ ثبٹجنل َّزبط ثْوٛ رل٥ْپيب ٽڀ ٝو٫ أٹ٬ ّقٔ ً يف ٩ٌٚٿ صالصخ أٍبث٤ْ ٽڀ اٹزٌٕٸ 
. ذبب رٲٌٻ اٹٺغنخ ثلهاٍزيب ثْٶٸ ٥پٌٽِ، ً ٱل ّزټ اٍزل٥بء ٽٲلٻ اٹ٦وّٚخ ٹ٦وٙيب ً اٹل٭ب٣ ٥نيب أٽبٻ اٹٺغنخ
 ٽڀ اٹلٍزٌه االٍجبځِ ٭ٲل غبؾذ ثزٲلّټ اؾبٺزپَبد ٹٺربؾببٿ االٍجبځِ ٽڀ ٱجٸ ىْئبد اجملزپ٤ 29أٽب اؾببكح 
 .اؾبلځِ ً ٵبٿ اٹلًه اٹٮب٥ٸ يف رٶوٌّ ىنه آٹْخ ً روٍْقيب ٹٺضٌهح اٹربّٞبځْخ ً اٹضٌهح اٹٮوځَْخ
، ئال أځو دل ّجني اٹٌعيخ اٹيت رٲلٻ ئٹْيب ىنه 2011أٽب اؾبْو٣ اؾب٪وثِ ٭ٲل ٵوً ىنا اؼبٰ اٹلٍزٌهُ يف كٍزٌه 
 . 2اؾبٺزپَبد ئال أٿ اػبيخ اؾبٲٌٖكح ىِ اٹربؾببٿ، ً ٙپڀ اٹْوًٛ اٹيت ىبت أٿ ّنٔ ٥ٺْيب اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ
ً ٹ٦ٸ ٙپڀ أىټ اٹْوًٛ اٹيت مت اٱرتاؽيب ٙپڀ اؼبٌاه اٹٌٝين ؽٌٷ اجملزپ٤ اؾبلځِ ً األكًاه اٹلٍزٌهّخ اػبلّلح 
ً اٹيت ځٔ ٥ٺْيب اٹزٲوّو اٹرتٵْيب اٹنُ ّْرتٛ يف ٽٲلٽِ ىنه اؾبٺزپَبد كبڀ ّزپز٦ٌٿ ثبؼبٲٌٯ اٹَْبٍْخ ً 
 .اؾبلځْخ، ً دل ّْرتٛ ٽ٦ْبه االځزقبة ً ٱل مت زبلّل اٹْوًٛ اٹٌاعت رٌا٭وىب يف اؾبٺزپَبد ؽزَ ّزټ ٱجٌٹو
 .ئال ّٶٌٿ ٽ٣ٌٌٙ اؾبٺزپٌ فبهط ځٞبٯ االفزٖبٕبد  اٹزْو٦ّْخ ٹٺربؾببٿ، ٵپب ىٌ ٽنٌٖٓ ٥ٺْو يف اٹلٍزٌه
ئال ّزٚپڀ ٽب ًببٹ٬ اٹضٌاثذ اٹٌٝنْخ أً أؽٶبٻ اٹلٍزٌه أً ٱٌاځني اؾبپٺٶخ أً اؾبٌاصْٰ ً اؾب٦بىلاد اٹلًٹْخ اٹيت 
 .3ٕبكٱذ ٥ٺْيب اٹلًٹخ
 أال ّزٚپڀ ئفالال ثبؾبٶزَجبد يف ـببٷ اؼبوّبد ً اؼبٲٌٯ األٍبٍْخ اؾبنٌٖٓ ٥ٺْيب يف اٹلٍزٌه، -
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 أٿ ّٶٌٿ اؿبل٫ ٽڀ رٲلٌبو زبٲْٰ ٽٖٺؾخ ٥بٽخ،  -
أٿ َّزٌيف ٽڀ ؽْش اٹْٶٸ ً اؾبٚپٌٿ اٹْوًٛ اؾبنٌٖٓ ٥ٺْيب يف اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ اؾبز٦ٺٰ ثزٲلّټ  -
 اؾبٺزپَبد يف اجملبٷ اٹزْو٦ِّ،
 0أٽب ٭ْپب ًبٔ اٹٲبځٌٿ احمللك ٹزٲلّټ اؾبٺزپَبد ٭ٲل مت ٙجٞو ثبٹٲٌا٥ل اٹزبٹْخ
 اٹَپبػ ثزؾوّو اؾبٺزپٌ ثاؽلٍ اٹٺ٪زني اٹ٦وثْخ أً األٽبىّ٪ْخ أً ٵٺْيپب، -
 ٽٌاٝڀ ٽٌى٥ني ثْٶٸ ٽزٌاىٿ ٥ٺَ 25000 ّٲٸ ٥ڀ  طب٤ ٥لك ٽڀ اٹزٌٱ٦ْبد اؾبل٥پخ ٹٺپٺزپٌ ؽْش ال -
قبزٺ٬ عيبد اؾبپٺٶخ، ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ اٹٲبځٌٿ ٫ٌٍ َّوُ ٥ٺَ ٵبٽٸ اٹرتاة اٹٌٝين، ً ٥ٺَ أٿ ال ّٲٸ 
 .٥لك اػبيبد ٥ڀ اٹضٺش
    .ٙپبٿ ؽٰ اؾب٪بهثخ اؾبٲْپني يف اؽببهط يف اؾبجبكهح ً طب٤ رٌٱ٦ْبد ً٭ٰ ّوًٛ يبلكىب اٹنٔ اٹزن٢ْپِ -
 .ئٽٶبٿ ا٥زپبك اٹزٌٱ٤ْ االٹٶرتًځِ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځني اػببهُ اٹ٦پٸ ذبب -
ً ځ٢وا ألٿ ٽ٣ٌٌٙ اؾبٺزپٌ ٽورجٜ ثبٹزْو٤ّ، ّٲرتػ اٍزج٦بك ئٽٶبځْخ ئّلا٥و ٹلٍ ٍٺٞخ ٩ري اٹَٺٞخ اٹزْو٦ّْخ، 
اٹيت ٌببهٍيب اٹربؾببٿ، ً أٿ ّزټ ٤ًٙ اؾبٺزپٌ ثلاّخ ٹلٍ ـبٺٌ اٹنٌاة أً ٽٶزت ـبٺٌ اؾبَزْبهّڀ ٹجؾش 
 .ٽ٣ٌٌٙ اؾبٺزپٌ
ً ث٦ل اإلّلا٣ يبْٸ هئٌْ اجملٺٌ اؾب٦ين اؾبٺزپٌ ٥ٺَ ٽٶزت ځٮٌ اجملٺٌ اٹنُ ّٲٌٻ ثبٹزؾٲٰ ٽڀ اٍزْٮبئو 
 . ٌّٽب90اٹْوًٛ اٹٲبځٌځْخ يف أعٸ ال ّز٦لٍ 
ً يف ؽبٷ ه٭٘ اؾبٺزپٌ ىبت أٿ ّزټ ئ٦ّبه ػبنخ اؾبٺزپٌ ٵزبثْب ٽ٤ ٙوًهح ر٦ٺْٸ أٍجبة اٹو٭٘، ٽ٤ ٥لٻ 
عٌاىّخ اٹ٦ٞڀ ٭ْو أٽبٻ اٹٲٚبء حبٶټ أٿ اٹزْو٤ّ ٦ّل ٥پال ٽڀ أ٥پبٷ اٹَْبكح، ً أٿ اٹربؾببٿ ال ٦ّل عيخ ئكاهّخ 




ٌبٶڀ اٹ٦ٞڀ يف ٱواهاصبب ً يف ؽبٷ ٱجٌٷ اؾبٺزپٌ ٽڀ ٱجٸ أ٥ٚبء اٹربؾببٿ ىبت ئفٚب٥يب ئذل ٝوٯ ٍڀ اٹٲٌاځني 
 .1ٵپب ىٌ ٽنٌٖٓ ٥ٺْيب يف اٹلٍزٌه ً اٹٲٌاځني اٹلافٺْخ جملٺَِ اٹربؾببٿ
.اجملتنع املدنٌ و تقديه العرائض  : الفرع الثانٌ
،  ؽْش إٔجؾذ ؿبْئبد 2011    ٦ّل اؼبٰ يف رٲلّټ اٹ٦وائ٘ ٽڀ اؼبٲٌٯ اٹلٍزٌهّخ اٹيت عبء ذبب كٍزٌه 
اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹ٦لّل ٽڀ اؼبٲٌٯ اٹلٍزٌهّخ ٌبٶڀ أٿ شببهٍيب كًٿ ًٍبٝخ أً رٌعْو ٽڀ أؽل، فبٕخ ئما ر٦ٺٰ 
 ٽڀ اٹلٍزٌه ٥ٺَ أٿ ٹٺپٌاٝنني ً اؾبٌاٝنبد اؼبٰ 15األٽو ثبٹْإًٿ ماد اٹٞبث٤ اٹ٦بٻ، ؽْش ځٔ أفو اٹٮٖٸ 
 ٥ٺَ أځو ٌبٶڀ ٹٺپٌاٝنبد ً اؾبٌاٝنني ً 139يف رٲلّټ اٹ٦وائ٘ ئذل اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ، ٵپب أٵل اٹٮٖٸ 
، ً  اػبپ٦ْبد رٲلّټ ٥وائ٘ اؿبل٫ ٽنيب أؽل اجملٺَني ثاكهاط ځٲٞخ رلفٸ يف افزٖبٕو ٙپڀ علًٷ أ٥پبٹو
 اؾبقٖٔ ٹٺؾٶبٽخ اػبْلح ٥ٺَ أٿ رزٺٲَ اؾبوا٭ٰ اٹ٦پٌٽْخ ٽالؽ٢بد 12 ٽڀ اٹجبة 156ٵنٹٴ ځٔ اٹٮٖٸ 
ٽڀ فالٷ اٹٮٖٺني أٿ رٲلّټ اؾبٺزپَبد قبٌٷ  ٽورٮٲْيب ً ٽٲرتؽبصبټ ً ر٢ٺپبصبټ ً رإٽڀ رزج٦يب، ً ٽب ّالؽ٠
ٹأل٭واك ً اػبپ٦ْبد أٽبٻ اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ ٥ٺَ أٿ ٵٸ ّقٔ ٽ٦نٌُ ٹو ٕٮخ ىْأح ٥پٌٽْخ ٽوٵيّخ أً فبٺْخ أً 
 .ٽنزقجخ رزٌذل ٽَإًٹْخ ٽ٦ْنخ يف ئ٥لاك أً رنٮْن أً رٮ٦ْٸ أً رٲٌّټ ٍْبٍخ ٥پٌٽْخ
- ثْٶٸ ٽٶزٌة–ً ٥ٺْو ً٭ٲب ٹٺپ٦ْبه اٹٌا٤ٍ ر٦و٫ اٹ٦وّٚخ ٥ٺَ أوبب اٱرتاػ أً ر٢ٺټ أً ٽالؽ٢خ ّزٲلٻ ذبب 
ٽٌاٝڀ أً طب٦ْخ اؾبٲْپني يف اٹلافٸ أً اؽببهط ئذل اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ ذبل٫ اؼبٌٖٷ ٥ٺَ عٌاة أً ؽٸ أً 
 ً اٹٮٖٸ 15رلفٸ ثْأٿ ٽ٣ٌٌٙ اٹ٦وّٚخ، ً ٹ٦ٸ اٹربؾببٿ ٙپڀ اؿبْئبد اٹيت ّٲٖلىب اؾبْو٣ يف ځٔ اٹٮٖٸ 
ٵپب اځو ال ٌبٶڀ زبلّل ٥لك . ، ً دل ّْرتٛ يف رٲلّټ اٹ٦وّٚخ شبز٤ اؾبٌٱ٦ني ثبؼبٲٌٯ اؾبلځْخ ً اٹَْبٍْخ56
 طبب٥ِ أً ّز٦ٺٰ حبوّخ ٌبٶڀ كببهٍزيب ثْٶٸ ٭وكُ األٽو أٿ اٹلٍزٌه ً اٹزْو٦ّبد اؾبٲبهځخ رٮْل أٿاؾبٌٱ٦ني حبٶټ 
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 ٭ْپب 2014ً ٽڀ اؾبٲرتؽبد اٹيت مت رٲلٌبيب يف اٹزٲوّو اٹرتٵْيب ٹَنخ  .ً ال ىبٌى رٲْْلىب ث٦لك فبلك ٽڀ األ٭واك
 ، ٽب ّٺ2011ِّز٦ٺٰ ثزٲلّټ اٹ٦وائ٘ يف ١ٸ اؼبٌاه اٹٌٝين ؽٌٷ األكًاه اػبلّلح ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ يف كٍزٌه 
 اؼبپبّخ ٽڀ ٵٸ ٽٚبّٲخ دبنبٍجخ رٲلّټ اٹ٦وّٚخ،  -
  ٽٲْپني ٭ٌٯ اٹرتاة اٹٌٝين ثٖٮخ ّو٥ْخ، أعبځتاؼبٌٖٷ ٥ٺَ ك٥ټ ٽٌاٝنني ً  -
 . ثزأٽني رزج٤ ً ٽ٦بػبخ ٽ٣ٌٌٙ اٹ٦وّٚخّخ اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ اؾب٦ڀئٹياٻ -
 اٹٲبځٌځْخ األهْٙخٽڀ اٹلٍزٌه اٱرتؽذ 37 ً ٥پال دبجلأ اٹزالىٻ ثني اؼبٲٌٯ ً اٹٌاعجبد ٵپب ّنٔ ٥ٺَ مٹٴ اٹٮٖٸ  
 . اصببٻ ٽبأً اٹٲن٫ أً اٹزٚٺْٸ أًاؾبز٦ٺٲخ ثبٹ٦وائ٘ ؽ٢و ئٽٶبځْخ رٚپني اٹ٦وّٚخ ٹٺزْيري 
 ً ؽٮب١ب ٥ٺَ االفزٖبٕبد اٹن٥ٌْخ ٹٺغپب٥بد اٹ٦پٌٽْخ، اؾبٲبهځخ ّزټ ٵپب ىٌ ٽ٦پٌٷ ثو يف اٹزْو٦ّبد أٿً ىبت  
 01، رَزضنَ ٽڀ ٽٌا٤ْٙ اٹ٦وائ٘ اجملبالد اٹزبٹْخأٿىبت 
  ً اٹن٢بٻ اؾبٺٶِ ً اٹٌؽلح اٹرتاثْخ ٹٺپپٺٶخ،اإلٍالٽِاألؽٶبٻ اؾبز٦ٺٲخ ثبٹل ِّّڀ  -
  اٹَْبكح، أ٥پبٷ  -
  اٹَٺٞخ اٹٲٚبئْخ،أ٥پبٷ -
  . اإلعواءاد اٹٚوّجْخ، اٹ٦ٮٌ اٹ٦بٻ -
 ئ٥بكحً فالٕخ اٹٲٌٷ اځو ثاٽٶبٿ ؿبْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اؾب٪وثِ رٲلّټ ٥وائ٘ ٽٶزٌثخ ٹٺربؾببٿ ٹال٥رتاٗ ٥ٺَ ٥پٸ اً 








اجملتنع املدنٌ و آلًات املشاءلُ و الرقابُ  : الفرع الثالث
٦ّل اٹزٌٖه اػبلّل ٹزلثري اٹْأٿ اٹ٦بٻ ً٭ٲب ؾبجبكب اٹلٌبٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ اٹيت أٌٍ ؿبب اٹجنبء اٹلٍزٌهُ اػبلّل، أّڀ 
 اٹوٱبثْخ ٽڀ آٹْخً ٱل اځزٲٺذ ىنه . ٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹوٱبثخ ً ٽَبٹخ اؼبٶٌٽخؤ ٻئّواٳمت اٹل٭٤ مبٌ 
 أ٥پبٷ  اٹزنْٖٔ اٹلٍزٌهُ، ٭بٹوٱبثخ اٹيت ٌببهٍيب اجملزپ٤ اؾبلځِ ٥ٺَئذلٝري اٹٲبځٌځِ اٹ٦بكُ أاؽبٞبة اٹَْبٍِ ً اٹذ
اؼبٶٌٽخ ٱجٺْخ ٵبځذ أً ث٦ل أٽو ٽٞٺٌة ٹٶِ رزٚؼ اٹوؤٍ الٿ اٹوٱبثخ اجملزپ٦ْخ إٔجؾذ ٽٲزَٚ رٮوٙو اٹجْئخ 
االعزپب٥ْخ ً اٹَْبٍْخ يف رنبٽِ ٥ًِ اؾبٌاٝنني ثٌعٌك ئكاهح ٽَإًٹخ أٽبٻ اؾبٌاٝڀ ً ٹو اؼبٰ ٥ڀ ٝوّٰ ىْئبد 
اجملزپ٤ اؾبلځِ أٿ َّبئٺيب، فبٕخ يف ١ٸ رواع٤ صٲخ اؾبٌاٝڀ اٹ٦بكُ يف األؽياة اٹَْبٍْخ اٹيت ّنبٛ ذبب كٍزٌهّب 
 .كببهٍخ ىنا اؼبٰ اٹلٍزٌهُ، ً ىنا ٽب ّإٌٍ ٭٦ال ٹجنبء ؽٶبٽخ عْلح كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ
٭بجملزپ٤ اؾبلځِ ٌبٶڀ أٿ َّبىټ ثٲٌح يف ئفٚب٣ أ٥پبٷ اؼبٶٌٽخ ٹٺوٱبثخ، فبٕخ ٭ْپب ّز٦ٺٰ دبنبٱْخ ٱبځٌٿ اؾبْياځْخ ٵٌځو 
ّْٶٸ اؽل اٹوىبځبد اٹٶربٍ ٹزلثري اٹْأٿ اٹ٦بٻ، ٭يٌ رٶض٬ْ جملپ٥ٌخ ٽڀ اٹٲواهاد ً اٹزلاثري ً اٹَْبٍبد ماد 
األث٦بك االٱزٖبكّخ ً االعزپب٥ْخ ؿبب ٥الٱخ ٽجبّوح ثبىزپبٽبد ٭٦بٹْبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ً رزټ ىنه اٹوٱبثخ ٥ڀ ٝوّٰ 
اٹزٲبهة اٹنُ كبٶڀ أٿ يبلس ثني األؽياة اٹَْبٍْخ ً ىْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ، ً ٥ڀ ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ اٹٶزٸ 
اٹربؾببځْخ ً اٹيت ر٦پٸ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبؾب٦ٺٌٽبد اؾبزٌ٭وح ٹلّيټ اؾبز٦ٺٲخ ثبٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ث٪ْخ اٹزأصري ٥ٺَ 
 .األؽياة ً اٹٶزٸ اٹربؾببځْخ ٹٺٚ٪ٜ ٥ٺَ اؼبٶٌٽخ ً ٽَبءٹزيب
ً ٱل ٥پٸ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ يف اؾب٪وة ٭ْپب ّز٦ٺٰ  دبؾبهثخ اٹٮَبك ً اٹوٌّح ً ىنا ٵٺو ٽڀ ّأځو ئّب٥خ صٲب٭خ 
احملبٍجخ ً فٺٰ ځ٣ٌ ٽڀ صٲب٭خ اؼبوٵْخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، ً ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ ئذل ىنا اٹن٣ٌ ٽڀ اٹوٱبثخ اٹٮ٦بٹخ 
ّزٞٺت ًعٌك اٹ٢و٫ً اٹيت ٽڀ ّأوبب أٿ رإٌٍ ٹنٹٴ أًؿبب اؾبٞبٹجخ ثبؼبٌٖٷ ً اٹٌٹٌط ٹٺپ٦ٺٌٽخ ً ىٌ ٽڀ اؼبٲٌٯ 
اٹلٍزٌهّخ اٹيت ٽڀ اٹٌاعت أٿ ّزټ ئځياٷ اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ اٹنُ يبلكىب ثلٱخ فبٕخ ٭ْپب ّز٦ٺٰ دبٮيٌٻ اٹَو اؾبيين، 
ؽْش ال ّٖجؼ ىنا األٽو ٽْٞخ ٹٺو٭٘ أً دبضبثخ ٭ْزٌ ّزټ ئفواعو ٥نل اؾبٞبٹجخ ثبٹْٮب٭ْخ ً اٹٌٌٙػ يف رَْري اٹْإًٿ 




كافٸ اػبيبى اٹزْو٦ِّ، ألٿ ىنبٳ رواثٜ ٵجري ثني اؼبٰ يف اٹٌٌٕٷ ئذل اؾب٦ٺٌٽخ ً ثني رٮ٦ْٸ كًه ىْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
كافٸ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ، صټ رزٌعو ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ مبٌ االؽزغبط ً رٲلّټ اٹ٦وائ٘، فبٕخ يف ١ٸ ًعٌك أُ 
فوًٱب رٚپڀ رٲلّټ اؼبٶٌٽخ ٹربځبـبيب، أً أصنبء رٲلّټ ٽلٍ اٹزياٽيب ثبٹربځبٽظ اٹنُ شبذ اؾبٖبكٱخ ٥ٺْو ٽڀ ٱجٸ 
اٹربؾببٿ، ً يف ؽبٹخ ٥لٻ االٍزغبثخ ؿبب ثاٽٶبٿ ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ اٹٺغٌء ئذل اؼبٲٌٯ اٹلٍزٌهّخ األفوٍ األٵضو 
ر٦ْٖلا، ٽضٸ رجين آٹْخ اٹز٢بىو ً اال٥زٖبٻ، ً االرٖبٷ ثٌٍبئٸ اإل٥الٻ اؾبقزٺٮخ ٹٮٚؼ اؽبوًٱبد ً اٹزال٥جبد ً 
اٹٚ٪ٜ ٹزجين اٹٲواهاد اٹيت سبلٻ اٹٖبحل اٹ٦بٻ، ٵپب أځو ثاٽٶبوبب اٹزٌعو ئذل اٹٲٚبء، ٭بٹٲبځٌٿ ٦ّْٞيب يف أٿ رزأٌٍ 
ٝو٭ب أٽبٻ اػبيبد اٹٲٚبئْخ ئما ارٚؼ ؿبب أٿ ىنا اٹربځبٽظ ال َّزغْت ؾب٦بّري اٹٲبځٌٿ ً مٹٴ ٦ٍْب ٽنيب ٹزؾٲْٰ ٽجلأ 
 .  1اؾبْو٥ًْخ
ً٭ٲب ؿبنا اٹلًه اٹنُ ٦ٍَ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٹزٶوَّو ٭بٿ اٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ٫ٌٍ ّٶٌٿ أٵضو هّبكا ً أٱوة 
ٽب ّٶٌٿ ٹٺٌٖاة، ً ئذل اؾبٞبٹت االعزپب٥ْخ ٵٌٿ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ أٵضو ٱوثب ٹٺٌاٱ٤ ً ئذل اؾبٌاٝڀ، ٹنٹٴ 
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ّجلً كبب رٲلٻ أٿ اٹ٦الٱخ اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببٿ يف اؾب٪وة، ځالؽ٠ أٿ اؾبإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٱل ٥پٸ ٥ٺَ كٍرتح 
 يف ځٌٖٕو اؾبزقٺٮخ، ً 2011ؽٰ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ، ً مٹٴ ٽب ٵوٍو كٍزٌه يف 
اٹيت أ٥ٞزيټ اؼبٰ يف اؾبَبمهخ يف رٲلّټ ٽٺزپَبد اٹزْو٤ّ، ً ٵنٹٴ رٲلّټ اٹ٦وائ٘ كافٸ اؾبإٍَخ اٹزْو٦ّْخ، 
ٵپب أځو ٌّعل ئيببء ثلًه ىْئبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف كببهٍخ ځ٣ٌ ٽڀ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ً مٹٴ دبب ًبلٻ 
ٽجبكب اؾبْو٥ًْخ، ً ّإٌٍ ٭٦ال ٹجنبء كٌبٲواْٝخ رْبهٵْخ كافٸ اؾبإٍَخ اٹزْو٦ّْخ ؽزَ رٶٌٿ أٵضو اځٮزبؽب 






























 0فالٕخ اٹٮٖٸ اٹضبځِ
يف ١ٸ اٹزٌٞه اٹنُ ّيزو ٥الٱخ اٹربؾببٿ ثبجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ ،يف رٌځٌ ًاػبيائو ًاؾب٪وة ،يف أ٥ٲبة 
اإلٕالؽبد اٹَْبٍْخ ، ًاٹزؾٌالد اٹيت أ٥ٲجذ  اؼبواٳ اٹنُ ّيلرو اٹلًٷ اٹ٦وثْخ ًث٦ل ئٱواه طبٺخ اإلٕالؽبد 
اٹَْبٍْخ ،اٹيت أٍَذ ٭٦ٺْب ٹٺزٌإٸ اػببك ثني اٹ٪و٫ اٹربؾببځْخ ًٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ  أّڀ إٔجؾذ اػبپ٦ْبد 
رٺ٦ت كًها ٵجريا يف رْٶْٸ اٹربؾببځبد يف ٵٸ ٽڀ رٌځٌ ، اػبيائو ، اؾب٪وة ًمٹٴ ٽڀ فالٷ ٽْبهٵزيب اٹ٪ري ٽجبّوح يف 
االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ ، اثزلاء ٽڀ ٽوؽٺخ اٹز٥ٌْخ ثأمهْخ االځزقبثبد اٹربؾببځْخ ، ًئٹياٽْخ اٹزَغْٸ يف اٹٲٌائټ االځزقبثْخ 
،ٽوًها دبوؽٺخ اؼبپالد االځزقبثْخ ، ًٌٕال ئذل ئ٥الٿ اٹنزبئظ  ئال أٿ ىنا اٹلًه ًبزٺ٬ ثني ىنه اٹلًٷ ٭بجملزپ٤ 
، ٕبه ٹو كًها ىبٻ يف ٥پٺْخ رْٶْٸ اٹربؾببٿ اؾب٪وة ،ًٵٺٴ 2011اؾبلځِ اؾب٪وثِ ًث٦ل اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ٹَنخ 
اؼببٷ يف رٌځٌ أّڀ ٹ٦جذ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ  اٹلًه اٹجبهى يف رْٶْٸ اجملٺٌ اٹزأٍَِْ ، أٽب يف اؾبْيل 
اػبيائوُ ٭بٿ ىنا اٹلًه ال ّياٷ فبلًكا ځ٢وا ٹ٪ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹيت رإٌٍ ٹلًه  اجملزپ٤ اؾبلځِ  اؾبلځِ يف 
 .االځزقبثبد اٹزْو٦ّْخ 
أٽب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبػببځت اٹ١ٌْٮِ  ، ًاٹنُ رزٚؼ ٭ْو ٽ٦بدل اٹزٌإٸ اػببك ثني ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ ٽڀ 
فالٷ اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ،٭نغل أٿ اؾب٪وة ًث٦ل ئٱواه اٹلٍزٌه اػبلّل ٭يِ األٵضو اځٮزبؽب ٽڀ ثبٱِ اٹلًٷ 
اؾب٪بهثْخ ٥ٺَ اٹٮٌا٥ٸ اػبپ٦ٌّخ يف اجملبٷ اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ، ؽْش إٔجؼ ثاٽٶبوبب اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ ، ًؿبب 
اؼبٰ يف كببهٍخ اؾبَبءٹخ ٥ٺَ اؾبإٍَخ اٹربؾببځْخ ًاٹ٦پٸ اؼبٶٌٽِ ، يف ؽني ّٶبك ّٶٌٿ ىنا اٹلًه ٽ٦لًٽب ، ئٿ شبذ 
يف مت فبهط اٝو اٹٲبځٌٿ ،  ځ٢وا ٹ٪ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹيت زبٶټ مٹٴ ، أٽب يف اؾبْيل اٹزٌځَِ ًيف اؾبوؽٺخ 
االځزٲبٹْخ ٭بٿ اٹزٌإٸ ثني اجملٺٌ اٹزأٍَِْ اٹٮٌا٥ٸ اؾبلځْخ، ٥و٫ ؽوٵْخ ٵجريح يف ـببٷ اؾبَبمهخ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ 




ٌٍاء يف اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ  أً يف ٥پٺْبد اؾبَبءٹخ  ًٹ٦ٸ ىنا اٹزٌإٸ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ يف اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ 























 0 فبشبخ اٹجبة األًٷ
ّيل ٽٮيٌٻ اجملزپ٤ اؾبلځِ رٌٞهاد ٵجريح  اهرجٞذ يف اٹ٪بٹت، ثأىټ اٹزٌٞهاد اٹيت ّيلىب اٹٮٶو اٹَْبٍِ       
اٹ٪وثِ، ٭ج٦ل أٿ ٵبٿ اؾبٮيٌٻ ٽوك٭ب ؾبٮيٌٻ اٹلًٹخ إٔجؼ ځٲْٚب ؿبب ً٭ٰ ٹٺٞوػ اؿبْ٪ْٺِ ًاؾبلهٍخ اؾببهٵَْخ ًيف ١ٸ 
اٹزٌٞهاد اٹيت ّيلىب اؾبٮيٌٻ  يف اٹ٦بدل اؾب٦بٕو ، إٔجؼ اځٮزبػ اٹلًٹخ دبقزٺ٬ ٽإٍَبصبب ٥ٺَ اػبپ٦ْبد غبخ ٽڀ 
غببد األځ٢پخ اٹلٌبٲواْٝخ ، ؽْش إٔجؼ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ اٹلًه اٹجبهى يف ٥پٺْخ ٕنب٥خ اٹٲواهاد يف اٹلًٷ 
 اٹلٌبٲواْٝخ 
ًٱل ٦ٍذ اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ ًيف ١ٸ رجنْيب ٹٺقْبهاد اٹلٌبٲواْٝخ، يف ر٦َْنْبد اٹٲوٿ اؾببِٙ حملبًٹخ االځٮزبػ ٥ٺَ 
اػبپ٦ْبد ، ئال أٿ ىنا االځٮزبػ ٵبٿ ٌَّك ځ٣ٌ اؼبنه ، ځ٢وا ٹٞج٦ْخ اٹ٦الٱخ اٹيت روثٜ ٽإٍَبد اجملزپ٤ اؾبلځِ 
دبإٍَبد اٹلًٹخ يف رٌځٌ ًاػبيائو ًاؾب٪وة ، ًث٦ل اؼبواٳ اٹنُ ّيلرو اٹلًٷ اٹ٦وثْخ دبب ٭ْيب اٹلًٷ اؾب٪بهثْخ ، ًث٦ل 
رجين ئذل طبٺخ اإلٕالؽبد اٹيت أ٭ٚذ ئذل أ٥بكح اٹن٢و يف اٹٲٌاځني اٹيت زبٶټ ٥الٱبد اجملزپ٤ اؾبلځِ ثبٹربؾببځبد 
اؾب٪بهثْخ يف رٌځٌ ًاػبيائو ًاؾب٪وة ، اثڀ إٔجؼ ٹٺپغزپ٤ اؾبلځِ كًها ىبٽب يف رْٶْٸ اٹربؾببٿ يف ىنه اٹلًٷ ، 
ًسبزٺ٬ كهعبد اٹزأصري رج٦ب ٹ٢و٫ً ٥لح أمهيب ٝج٦ْخ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ، اؼببٵټ ، ًاٹزٌإٸ اٹ٦ٌُٚ ثني اجملزپ٤ 
اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ ٱٌّب يف ٵٸ ٽڀ رٌځٌ ًاؾب٪وة  ًاٱٸ رضريا يف اػبيائو ًٽوك مٹٴ ألٍجبة ٽز٦لكح أمهيب اٹٌاٱ٤ اٹنُ 
 .ر٦ْْو ؽوٵبد اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اػبيائو ٽڀ رج٦ْخ ٥ًلٻ اٍزٲالٹْخ ٌٍاء ٥ڀ اٹلًٹخ ، أً األؽياة اٹَْبٍْخ 
أٽب ٽڀ ؽْش اٹزٌإٸ اٹ١ٌْٮِ ثني اجملزپ٤ اؾبلځِ ًاٹربؾببٿ ، دب٦نَ ٽَبمهخ اجملزپ٤ اؾبلځِ يف اٹ٦پٸ اٹربؾببځِ ٭بٿ 
اؾب٪وة ٵبځذ ًال رياٷ  ثوؾببوبب األٵضو اځٮزبؽب ٥ٺَ اػبپ٦ْبد ؽْش ٵوً اٹلٍزٌه ؽٲيب يف اؾبْبهٵخ يف اٹ٦پٸ 
اٹربؾببځِ ٌٍاء اٹ٦پٸ اٹزْو٦ِّ أً اؾبَبءٹخ ، ًرواع٤ ىنا اٹلًه ًّٶبك ّٶٌٿ ٽ٦لًٽب يف ځ٢وا ٹٞج٦ْخ اؼببٹخ اٹَْبٍْخ 
اٹيت ر٦ْْيب اػبيائو ، ٭پڀ ٩ري اؾب٦ٲٌٷ أٿ ثوؾببٿ األؽياة ٥بعيح ٥ڀ اٹزأصري ثبٹٌٍبئٸ اٹٲبځٌځْخ ًاٹلٍزٌهّخ ، ٫ٌٍ 




رَبىټ اػبپ٦ْبد يف اٹزأصري ٥ٺْو ًئما أٽوا ّجو ٽَزؾْٸ ، أٽب اٹنپٌمط اٹزٌځَِ ٭بالځٮزبػ ٥ٺَ اجملزپ٤ اؾبلځِ ٽڀ ٱجٸ 
ٽإٍَب اٹلًٹخ ٵبٿ ٽجٶوا يف رٌځٌ ،ؽزَ يف ٥يل ثڀ ٥ٺِ ٭ٲل اٍزٞب٥ذ اػبپ٦ْبد اٹنٌَّخ اٹزأصري ٥ٺَ اٹربؾببٿ 
ًأعربرو ٥ٺَ اٍزٖلاه ٱٌاځني سبلٻ ٽٞبٹجيب ، ٭ٶ٬ْ اؼببٷ يف ىنه األعٌاء اٹلٌبٲواْٝخ اٹيت ر٦ْْيب رٌځٌ ًٱل ٵبٿ 

















 : يقذيت انباب انثانً
 حٍث يف ظم انخشٌذ انعذدي وحنايً دور يؤسساث اجملخًع املذنً عهى املسخىٌاث احملهٍت يف انذول املغاربٍت ،      
انف مجعٍت باجلشائز، ويف املغزب جتاوس انعذد 120مجعٍت ، يف حني  بهغ يف 77انف50بهغ عذد اجلًعٍاث يف حىنس 
أههها نهقٍاو بذور يزكشي خصىصا عهى املسخىٌاث احملهٍت  انكبري يف عذد اجلًعٍاث دانف مجعٍت ، فهذا انخعذا100
 يف حسٍريها ،وقذ ة،وحخجهى أمهٍت هذا  انذور ين خالل املشاركت يف حشكٍم اجملانس احملهٍت ، وصىال نهًساهى
سعج كم انذونت املغاربٍت   نخكزٌس انقانىنً  حلضىر اجملخًع املذنً عهى املسخىٌاث احملهٍت سىء يزحهت حشكٍم هذه 
اجملانس يف إطار انعالقاث انعضىٌت بني يؤسساث اجملخًع املذنً وجمانس املنخخبت احملهٍت ، وانيت املخًثهت  أساسًا يف 
دور اجملخًع املذنً يف انعًهٍت االنخخابٍت ، يف إطار  انعالقاث انىظٍفٍت انيت حتكى حىاصم اجملخًع املذنً يع اجملانس 
، فًا طبٍعت انعالقت انعضىٌت قٍى انذميقزاطٍت  املنخخبت احملهٍت يف إطار املسامهت يف املخططاث انخنًىٌت ، و إرساء 
وانىظٍفٍت  انيت حزبط  يؤسساث اجملخًع املذنً باجملانس املنخخبت احملهٍت  يف انذول املغاربٍت يف كم ين حىنس واجلشائز 
 : فق نهفصىل انخانٍت وواملغزب عضىٌا  سخخى اإلجابت 
انعالقت انعضىٌت بني اجملانس املنخخبت واجملخًع املذنً يف انذول املغاربٍت  : انفصم األول  
  (املغزب  – اجلشائز – حىنس ) 
 انعالقت انىظٍفٍت بني اجملانس املنخخبت واجملخًع املذنً يف انذول املغاربٍت : انفصم انثانً
















 0 ِمًِص خٌفًٝ خألًي
٘يًض خٌ٭اللص زني خجملدٌٓ خدلنعىسص ًخجملع٫ّ خدلًِٔ يف خًًٌي خدلغدَزْص ، يف ظٌٔٓ، خجلّخجُ ،ظ٥ٌَخض ؤف١ط بىل 
خٌعٌخًٜ  خجلدي زني خجملدٌٓ خحملٍْص ًخجملع٫ّ خدلًِٔ ،ز٭ً بلُخَ طبٍص خٌمٌخٔني خٌيت ؤ٬مسط خحلُخن خٌٍُ ٘يًظو ىٍه خًًٌي 
ًلً ؤٜسمط لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ظٍ٭ر يًَخ ىدِد، يف ٬ٍّْص ظٙىًْ خجملدٌٓ خحملٍْص يف خًًٌي خدلغدَزْص ًلًغ 
ٌٔ٪ ِٓ خٌعمدَذ زني خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجملع٫ّ خٌْٕدِٔ، خٌٍُ خلع١عو خ٩ًٌُف خٌيت ظف٠ُيد رلُّدض خالٔعىدزدض خحملٍْص ، 
خٌيت لعّط ىٍخ خٌنٌ٪ ِٓ خٌعٌخًٜ ، ٬رب سلعٍف خدلُخلً خالٔعىدزْص، خٌيت ظف١ِ ٌعٙىًْ خجملدٌٓ خدلنعىسص خحملٍْص يف 
 ظٌٔٓ ،خجلّخجُ،خدلغُذ، ًخوعٍفط ٤سْ٭ص ىٍخ خٌعٌخًٜ ِٓ يًٌص ألوٍُ حبٕر ٤سْ٭ص ٩ٔدِيد خٌمدٌِٔٔ ،0وً ِٓ 
 .خٌ٭اللص خٌ٭١ٌّص زني خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص ًخجملع٫ّ خدلًِٔ يف ظٌٔٓ 0خدلسمػ خألًي        
 .خٌ٭اللص خٌ٭١ٌّص زني خجلّد٬دض خحملٍْص ًخجملع٫ّ خدلًِٔ يف خجلّخجُ  0 خدلسمػ خٌؽدِٔ     











 :املبحث األول 
 العالقُ العضىيُ بني اجملتمع املدنٌ والصلطُ احمللًُ يف تىنض
ّص خإليخَّص يف ظٕري خٌن٩دَ خإليخَُ يف ظٌٔٓ ، ًلً ٔٛ خٌسدذ خٌٕدز٫ 2014ـدٔفِ 14ئعٌَ ٬ًّ   بىل ظىُّٓ خٌالُِو
ّص خٌيت ظعفًٕ يف 131 فٍٝو خدلٌٌَٔ زد٥ٌٍٕص خحملٍْص، يف   ِنو ٬ٍَ ؤْ خ٥ٌٍٕص خحملٍْص ، ظمٌَ ٬ٍَ ؤٔدْ خٌالُِو
طبد٬دض زلٍْص ،ظعىٌْ ِٓ زًٍّدض ًـيدض ًؤلدٌُْ  ّغ٥ِ وً ٜنف ِنيد ودًِ ظُخذ خجلّيٌَّص ، ًظعّع٫ ىٍه 
ًفمد دلد . خجلّد٬دض زدٌٙىْٝص خٌمدٌْٔٔص ، ًزدالٔعمالٌْص خإليخَّص ًخدلدٌْص ًظًزُ خدلٝدحل خحملٍْص ًفمد دلسًؤ خٌعًزري خحلُ 
   .1 132ّنٛ ٬ٍْو  خٌفًٝ 
٠ّٓ خخلدْٜدض خدليّص ٥ٌٍٍٕص خحملٍْص ،وّد ـدء يف خًٌٔعٌَ خجلًًّ ،ىٌ ؤْ خجملدٌٓ خجليٌّص ِؽٍيد ِؽً خجملدٌٓ 
ّيد ً٘فدفد ًفمد دلد يف خٌفًٝ   ِٓ خًٌٔعٌَ لْػ ّنعىر  لسً 133ًخٌسًٍّص ،ظنعىر خٔعىدزد ٬دِد ِسدُ٘خ ُّٔد ًٔ
خدل٤ٌنني دبد غلًٕ ف٭ال ٤دز٭يد خًٌؽلمُخ٤ِ خٌعٙدَوِ ، ًدبد ّّٕك ٌندوسْيد  دبّدَٔص خٌُلدزص ٬ٍْيد ًٔمر خٌؽمص 
ـًًّش ىِ خأللدٌُْ خٌيت ظنعىر ِٓ لسً خجملدٌٓ ًخٌسًٍّص . ِنيد ، ًلً خلًغ خًٌٔعٌَ خجلًًّ ٥ٍٔص ـيٌّص 
ٌه ْٔعُ  ًخجليٌّص ، ًىِ ىْدوً خٌعنْٕك زني خجليدض خٌيت ظٙرتن يف طبٍص ِٓ خخلٝدجٛ خٌيت ربّ٭يد ، ًخىل ـدٔر 
بلًخغ خجملٍٓ خأل٬ٍَ ٌٍفّد٬دض خحملٍْص ىٌ ىْىً ظٙىٍِْ جملدٌٓ خجلّد٬دض خحملٍْص ِمُه ودَؾ خٌ٭دّٜص ًفك دلد 
 .2 ِٓ خًٌٔعٌَ 141ٔٛ ٬ٍْو خٌفًٝ 
ّص ، ًظٌِ٪ خٌٝاللْدض خدلٙرتوص  ًظعّع٫ خجلّد٬دض خحملٍْص زٝاللْدض ٌخظْص ًٜاللْدض ِٙرتوص ٫ِ خ٥ٌٍٕص خدلُو
ٌص ًفمًد مل يؤ خٌعفُّغ ، وّد ظعّع٫ خجلّد٬دض خحملٍْص ز٥ٍٕص ظُظْسْص يف رلدي شلدَٔص ٜاللْعيد ، ًّعُ ُٔٙ لُخَخصبد ذخدلنم









خٌرتظْسْص يف خجلًُّش خٌُمسْص ٌٍفّد٬دض خحملٍْص ، ًذلد ودًِ خحلُّص يف بيخَش ٌِخَيىد خدلدٌْص ًفمًد ٌمٌخ٬ً خحلىدِص 
ٌه ٬ٍَ ؤٔدْ  خًٌُْ٘ش ًلً ظسنَ  خدلأٓ خًٌٔعٌَ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص وىْدَ إليخَش خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص ً
ٌه  ًفك َئّص بٔرتخربْص ِٕعمسٍْص ٌنيٌٞ زدٌعنّْص خحملٍْص  خٌُٙخوص زني ِن٩ّدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخ٥ٌٍٕدض خحملٍْص ، ً
ّّ لُْ خدلٌخ٤نص   فةىل ًٍِ وُْ  خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ ًخٌعُّٙ٭دض يف ظمُُّ ٬اللص خجملع٫ّ خدلًِٔ زد٥ٌٍٕص خحملٍْص ؟. ًظ٭
 :املطلب األول 
 التأشًض القانىنٌ لعالقُ اجملتمع املدنٌ بالصلطات احمللًُ 
يف ٨ً خٌعمٌالض خٌيت ٘يًصبد خٌعفُزص خٌعٌْٕٔص ، ًِد صلُ ٬نو ِٓ ب٬ديش خٌن٩ُ يف لٌخ٬ً خٌ٭ٍّْص خًٌؽلمُخ٤ْص ، 
ودٜص يف ٨ً خًًٌَ خٌُّديُ خٌٍُ لدَ زو خجملع٫ّ خدلًِٔ يف بٔمد٢ ٩ٔدَ زٓ ٬ٍِ ، ًوٌٍه ظ٭د٨ُ يًَىد يف ُِلٍص 
 ، ًىٍخِد  ـ٭ً خدلأٓ خٌعُّٙ٭ِ ّٕ٭َ 1خالٔعمدي خًٌؽلمُخ٤ِ ٔ٭ْد ٌسندء يًٌص خٌمدٌْٔ ظمٌَ ٬ٍَ ِإٔدض ئعٌَّص
ٌعىُّٓ يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ودٜص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ،ؤّٓ ؤٜسمط خجلّ٭ْدض ىِ خٌُخف٭ص خحلمْمْص 
ّّ خٌُٙخوص زني ِإٔدض  ٌعممْك ًزندء خٌنٌٌّؾ خٌعنٌُّ فةىل ؤُ ًٍِ ٔدمهط خٌٌؼْمص خًٌٔعٌَّص ًخٌعُّٙ٭دض يف ظ٭
 .خجملع٫ّ خدلًِٔ  ٥ًٍٔدض خحملٍْص
 التأشًض الدشتىرٍ لعالقُ اجملتمع املدنٌ بالصلطات احمللًُ : الفرع األول 
 ًخٌع٭ًّالض خٌيت ِٕعو ِٓ ز٭ً فإْ ىٍخ خًٌٔعٌَ مل ّا٤ُ خٌ٭اللص زني خجملع٫ّ خدلًِٔ 1959زدٌ٭ٌيش بىل ئعٌَ ٔنص 
ًخ٥ٌٍٕدض خحملٍْص زدٌُغُ ِٓ ؤْ ظٌٔٓ ٬ُفط لُودض طب٭ٌّص وسريش  يف ؤ٬مدذ خٔعمالي ظٌٔٓ زً لسٍيد لْػ مت 
 1888 ٔسعّرب 15 دبمع١َ لدٌْٔ خجلّ٭ْدض خألًي خٌٝديَ زدٌُخجً خٌعٌِٕٔ يف 1896ظإْٔٓ خجملّ٭ْص خخلًًٍْٔص ٔنص 
 90لْػ ٔٝط ِديظو خٌؽدْٔص ِنو ٬ٍَ ٌِخفمص خًًٌٌص ٬ٍَ بٔٙدء خجلّ٭ْدض ، ًز٭ً خالٔعمالي ًًٌٜال بىل خٌمدٌْٔ َلُ 
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 7529 ًٌْٝ 1998 طب٭ْص ٔنص 5553 ، لْػ ًًٜ  ٬ًي خجلّ٭ْدض خٌعٌْٕٔص ؤً  ربدًِ 1988ؤغ٥ٕٓ 20خدلاَن يف 
  بال ؤْ ٩ٔدَ زٓ ٬ٍِ ٬ًّ ظًـني خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌعٌِٕٔ ًؤٜسمط ِإٔعو رلُي ؤيًخض يف ًّ 1 2000طب٭ْص 
خ٥ٌٍٕص ظٕعىًِيد ٬ٌُٙنص ِٙدَّ٭يد خٌْٕدْٔص ًخٌعنٌّّص ، ًز٭ً خحلُخن خٌٍُ ٘يًظو ظٌٔٓ ًٔم٢ٌ خٌن٩دَ، ِخيض 
 ،  ًلً ظُٔه 2لُوْص ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خٜسمط ٫ِ ٫ٍ٥ِ وً ٌَّ ـًًّ ظّيخي فْو ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ
يًَىد يف خٌفرتش خالٔعمدٌْص ، لْػ ٌ٭سص يًًَخ وسريًخ يف بصلدق ربُزص خالٔعمدي خًٌؽلمُخ٤ِ بىل غدّص ًًَٜ خٌٌؼْمص 
 ، لني ودْ دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خًًٌَ خٌسدَِ يف ْٜدغص ىٍخ خًٌٔعٌَ ، ًلً ٔٛ 2014خًٌٔعٌَّص يف ـدٔفِ 
ّّ لُْ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص، يف بيخَش ًظٕري  ىٍخ خًٌٔعٌَ يف زدزو خٌٕدز٫ خدلع٭ٍك زد٥ٌٍٕص خحملٍْص فّْد ّع٭ٍك ز٭
ظ٭عًّ خجلّد٬دض خحملٍْص آٌْدض خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص، ًِسديت خحلٌوّص 0  زمٌذلد 139خإليخَش خحملٍْص لْػ ٔٝط خدلديش 
خدلفعٌلص ١ٌّدْ بٔيدَ ؤ٫ًٔ ٌٌٍّخ٤نني ًخجملع٫ّ خدلًِٔ يف ب٬ًخي زُخِؿ خٌعنّْص، ًخٌعيْحص خٌرتخزْص ًِعدز٭ص ظنفٍْىد ٤سمد 
 .3دلد ١ّس٥و خٌمدٌْٔ
ّّ لُْ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص خٌيت ظمٌَ ٬ٍَ ؤٔدْ  ًِٓ ١ٌِّْ خدلديش ّع١ك ؤْ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ ّٕ٭َ ٌع٭
خالٔفعدق ٬ٍَ طبٌ٪ خدلٌخ٤نني ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، فّْد ّع٭ٍك زةيخَش خجلّد٬دض خحملٍْص ودٜص يف ٨ً ظندِِ يًَ 
٬ًًي خجلّ٭ْدض يف ظٌٔٓ ودٜص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص لْػ ؤٜسمط خجلّ٭ْدض شبدَْ ؼمال وسريخ ٬ٍَ خإليخَش 
خحملٍْص، ز٭ً خالٔفعدق خٌْٕدِٔ خٌٍُ ٘يًظو خٌسالي فيٍخ ِد ٔ٭َ خدلُٙ٪ ٌعىُّٕو يف خًٌٔعٌَ ذلْىٍص خٌ٭اللص زني 
خجملع٫ّ خدلًِٔ ًبيخَظو  خجلٌخَّص ، وّد ٔٛ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ ٬ٍَ بٌّخِْص بيخَش خجلّد٬دض خحملٍْص ًفمد دلسديت خحلىُ 
ّديش خطلُخ٢ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ف٭ٍْد يف ٬ٍّْص ظْٕري خ٥ٌٍٕدض  خٌُخً٘ خٌمدجّص ٬ٍَ ؤٔدْ خدلٕدءٌص ًخٌٙفدفْص ٌ












خحملٍْص، ًّعفٍَ بٔيدَ خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خدلٙدَوص يف ب٬ًخي خٌربخِؿ خٌعنٌّّص ًخٌعيْحص خٌرتخزْص ، وّد ٔ٭َ خًٌٔعٌَ بىل 
 .بلُخَ خًًٌَ خٌُلدزِ دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ ؤ٬ّدي خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص 
ًلً ؤٔٓ خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خجلًًّ ىْحص ـًًّش مسدىد ىْحص خحلٌوّص خًٌُْ٘ش ًِىدفمص خٌفٕدي يف خٌسدذ 
ظٕيُ ىْحص خحلٌوّص خًٌُْ٘ش يف ِىدفمص خٌفٕدي يف 0  ِنو زمٌذلد130خخلدِٓ ِٓ ٌخض خًٌٔعٌَ لْػ ٔٝط خدلديش 
ْٔدْٔدض خحلٌوّص خًٌُْ٘ش ًِنيد خٌفٕدي ًِىدفمعو ًِعدز٭ص ظنفٍْىد ًًُٔٙ خٌعمدَُّ  ًظ٭ِّ ِسديت خٌٙفدفْص 
 .ًخٌنّخىص ًخدلٕدءٌص
ًظعٌىل خذلْحص ِىدفمص  لدالض خٌفٕدي يف خٌم٥د٬ني خٌ٭دَ ًخخلدٚ، ًخٌعمِٝ فْيد، ًخٌعممك ِنيد ًبلدٌعيد ٬ٍَ 
 .خجليدض خدل٭نْص
 خٔو ّٕ٭َ ف٭ال ٌسندء بيخَش ظمٌَ ٬ٍَ ؤٔٓ خٌُٙخوص ًخٌع٭دًْ زني 130ًّسًً ؤْ خدلُٙ٪ ِٓ والي ِن٩ٌِص خدلديش 
سلعٍف خٌفٌخ٬ً خالـعّد٬ْص، ودٜص خجلّ٭ْدض خٌيت ذلد يًَ وسريخ يف زلدَزص خٌفٕدي ، ًخٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ، ًِنو 
فدْ خًٌٔعٌَ خجلًًّ ًزدٌُغُ ٬ًَ ظنْٝٝو ؤُ يف ِديش ًخلًش ٬ٍَ بٌّخِْص ظإ٤ري خٌ٭اللص زني خجلّ٭ْدض ًخ٥ٌٍٕدض 
خحملٍْص، ًىٍخ خبالف خدلأٓ خًٌٔعٌَُ خدلغُزِ ،خٌٍُ ؤُيد يف خٌ٭ًًّ ِٓ خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ًٌ٭ً ىٍخ خٌعىٌف 
ًٌٍ خدلُٙ٪ خًٌٔعٌَُ خٌعٌِٕٔ، ُِيه بىل لدٌص خالورتخق خٌٌخ٫ٔ خٌيت ٘يًصبد خجلّ٭ْدض يف ظٌٔٓ ِد ز٭ً خٌؽٌَش، 
لْػ ؤٜسمط ىٍه خدلإٔدض ُِخوّ ِعمًِص ٌعمًُّ خدل٭ٌٍِدض جليدض ؤـنسْص يف خٌغدٌر ؤًًَزْص، وٌْ ىٍه 
خجلّ٭ْدض ظعٍمَ ِٕد٬ًخض ِٓ لسً ىٍه خًًٌي فيٍخ خٌٌخل٫ ّ٭عمً خٔو ودْ ٌو زدٌغ خألؼُ يف خٌعإؼري ٬ٍَ بَخيش خدلُٙ٪ 
خٌٍُ ٬ًّ ٬ٍَ ىْىٍص ٬اللص خجلّ٭ْدض دبىعٍف ِإٔدض خًًٌٌص دبد فْيد خًٌخَش خحملٍْص، ٔ٭ْد ِنو إللعٌخءىد 




ًخالٔعفديش ِٓ ٤دلدصبد ألْ خجلّ٭ْدض وٍيد ال صبًف زبمْك ؤَزدق زً ظٕ٭َ يف ِ٭٩ّيد ؤِد خخلًِص خٌ٭دِص ؤً وًِص 
 .ِٝدحل ِنعٕسْيد
٬ًٍْو فدْ خ٥ٌٍٕص خحملٍْص خٌعٌْٕٔص ًفمد ًٌٍٔعٌَ خحلديل، ٔععُ ًفمد دلد ظف٠ُو لُْ يؽلمُخ٤ْص خدلٙدَوص، ًخٌيت 
زب١َ فْيد ِن٩ّدض خجملع٫ّ دبىدٔص زدَِش وٌعلد خٌُّٙه خألٔدْ يف ٬ٍّْص ٜند٬ص خٌمُخَخض، ودٜص ٬ٍَ خدلٕعٌٍ 
 يف ظٌٔٓ ٌعىُّٓ 2014خحملٍِ وٌعلد خأللُذ خألوؽُ خ٤ال٬د دب٥دٌر خدلٌخ٤ٓ ًخٔٙغدالظو خٌٌِْْص، ًىٍخ ِد ٔ٭َ ئعٌَ 
ٌه ٌَّ٪ خٌؽمص زني خٌفُي  ًبيخَظو خحملٍْص 139ِٓ والي ١ٌِّْ خٌفًٝ  ً1.   
 التأشًض التشريعٌ لعالقُ اجملتمع املدنٌ بالصلطات  احمللًُ: الفرع الثانٌ 
 خدلع٭ٍك زعن٩ُْ خجلّ٭ْدض خٌٍُ ٔٛ يف ١ٌِّْ 2011 ٔسعّرب 24 خدلاَن يف 2011-88ظ١ّٓ لدٌْٔ خجلّ٭ْدض 
خٌفًٝ خخلدِٓ يف خٌفمُش خٌؽدْٔص لك ظمُْْ يًَ ِإٔدض خًًٌٌص ًظمًُّ ِمرتلدض ٌعمٕني ؤيخجيد، ًِٓ والي ٔٛ 
خدلديش خٌٍُ ـدء زْٝغص خٌ٭ٌَّ ًمل ّعىٍُ زبًًّخ ٬ٓ خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، بال ؤْ لدٌْٔ خجلّ٭ْدض ًِد ّفيُ ِٓ والي ٔٛ 
خٌفًٝ خخلدِٓ، زإٔو ؽلىٓ ٌٍفّ٭ْدض ؤْ ظ٭ًّ ٬ٍَ ظمُْْ ٬ًّ خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص بغلدزد ًٍٔسد ًىٍخ ٔٛ ُٜػلد 
ٌعّدَْ خجلّ٭ْدض خٌ٭ًّ خٌُلدزِ ٬ٍَ ؤيخء خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، ًظ٭ًّ ٬ٍَ ظمّْْو ًظمًُّ خٌنٝك ٌإليخَش خحملٍْص 
ًظٌـْييد، ذبد ؼلًَ خٌٝدحل خٌ٭دَ ًٜدحل ٔدوين خجلّد٬ص خحملٍْص ، ًِد يخَ خٌنٌٝٚ  مل زبًي ٤سْ٭ص ىٍخ خٌ٭ًّ فدٔو 
زةِىدْ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، ؤْ شبدَْ خٌُلدزص خٌمسٍْص ؤُ ؤؼندء ٬مً خدلًخًٌص خٌيت ّمَُ فْيد خسبدٌ خٌمُخَخض 
ًخ٬عّدي خٌربخِؿ خٌعنٌّّص، وّد ذلد ؤْ شبدَْ خٌُلدزص خٌس٭ًّص ؤؼندء يوٌي خجلّد٬ص خحملٍْص يف ٬ٍّْدض ًخٌعنفٍْ لدٌْٔ 
وٌذلد  ؤْ ظٕدءي خإليخَش ٬ٓ ؤُ خضلُخف ؽلىٓ ؤْ ٥ّدي خٌربخِؿ خٌيت شبط خدلٝديلص ٬ٍْيد ِٓ لسً خجملٍٓ، وّد حلُوص 
خجلّ٭ٌّص خحلك يف ظمًُّ ِمرتلدض ٌٍّفدٌٓ خحملٍْص ودٜص فّْد ّع٭ٍك زعمٕني ؤيخءىد، بٌ ذلد خحلك ؤْ ظمًَ ِمرتلدض 
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يف خدلٙد٫َّ خٌعنٌّّص خدل٫ِّ بلدِعيد ٬ٍَ خإللٍُْ، ؤً ؤْ ظمرتق  فْو ز٭ٟ خٌع٭ًّالض ًفمد دلد ّعّدَ٘ ِع٥ٍسدض خٌٕدونص 
ٌه ِٓ والي ِد ظ١ّنعو خٌفمُش   ِٓ ٌخض خٌفًٝ ًخٌيت ٔٝط زمٌذلد لك 01خحملٍْص ، ًلً وُْ خدلُٙ٪ خٌعٌِٕٔ 
خٌٌٌٜي بىل خدل٭ٌٍِدض، خٌٍُ ّ٭ً خ٬ًٌدِص خألٔدْٔص يف خٌعٌخًٜ خٌٙفدف زني خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص ًِإٔدض خجملع٫ّ 
خدلًِٔ ألٔو ِٓ والي لك خال٤ال٪ ٬ٍَ ىٍه خٌٌؼدجك ؽلىٓ حلُودض خجملع٫ّ  خدلًِٔ  خحلك  ٌعمُن ،ٌعمًُّ خدلٕد٬ًش ؤً 
ِ٭د٠َص ِسديَش خ٥ٌٍٕص خحملٍْص، بٌخ ظ٭د٠َط ٥ًِدٌر خدلٌخ٤نني، ًلً ٬ِّ خدلُٙ٪ خٌعٌِٕٔ خحلك يف خٌنفدٌ بىل خٌٌؼدجك 
 ًخدلع١ّٓ خحلك يف خٌنفدٌ ٌٌٍؼدق خإليخَّص ٌٍيْدوً خٌ٭ٌِّْص، 2011 ِدُ 26 خٌٝديَ يف 41خإليخَّص، دبمع١َ خدلٌَُٔ ٬ً 
ًؽلؽً يف لك خدلٌخ٤ٓ ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خٌٌٌٜي بىل خٌٌؼدجك خإليخَّص خٌيت ُٔٙىد خذلْدوً خٌ٭ٌِّْص، ؤً 
ٌه ِيّد ودْ ظدَّه ىٍه خٌٌؼدجك ً٘ىٍيد ،ًِعَ ودٔط ٜديَش ٬ٓ  ظعمًٝ ٬ٍْيد يف ب٤دَ ِسدُ٘صبد ٌٍُّفك خٌ٭دَ ً
ّص خٌ٭ٌِّْص ًًٌٌٍص ،ؤً خجلّد٬دض خحملٍْص ًخدلإٔدض ًخدلنٙأض خٌ٭ٌِّْص  .خدلٝدحل خدلُو
ًّ٭ً ١ٌِّْ ىٍخ خٌمدٌْٔ ي٬دِص ؤٔدْٔص ٌعّىني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ،ِٓ ٌِخوسص ٬ٍّْص ظْٕري خ٥ٌٍٕدض 
 .خحملٍْص، ًىِ ؤٔدْ خًٌؽلمُخ٤ْص ،ًظ٭سحص خدلٌخ٤نني ٌسندء يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص ٬ٍَ ودفص خدلٕعٌّدض
 خدلع٭ٍك زدٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ، خٌٍُ ٔٛ يف فٍٝو خٌؽدِٔ 2010 ِدُ 21 خدلاَن يف 2010 ٌٕنص 26وّد ؤْ خٌمدٌْٔ ٬ًي 
ؤٔو ّن٩ُ خٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ يف ب٤دَ خجلّ٭ْدض ًخدلن٩ّدض خٌيت ال صبًف بىل زبمْك خٌُزك ًخدل٭رتف ذبد ٤سمد ٌٍع٫ُّٙ 
 .خجلدَُ زو خٌ٭ًّ
ًِد ّفيُ ِٓ والي ىٍخ خٌفًٝ ؤْ خٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ غلر ؤْ ّعُ يف ب٤دَ خٌ٭ًّ خجلّ٭ٌُ ؤٌو خٌم٥د٪ خٌٍُ ال 
ّيًف ٌعممْك ؤَزدق ، ًغلر ؤْ ّعُ ظإْٔٓ ىٍه خجلّ٭ْدض ًفك ِد زع٥ٍسو خٌع٫ُّٙ خجلدَُ خٌ٭ًّ زو ًّنٛ خٌفًٝ 
خٌؽدٌػ، ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ زمٌذلد سب٫١ أللىدَ ىٍخ خٌمدٌْٔ ودفص ؤ٘ىدي خٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ، خدلنفّش يف ب٤دَ ِ٭د٠ًش 




ـيٌي خًًٌٌص ًخجلّد٬دض خحملٍْص، ًخدلإٔدض ًخذلْدوً خٌ٭ٌِّْص، يف ظنفٍْ خٌربخِؿ خٌعنٌُّ ًخٌعًَذ ٬ٍَ بيخَش 
 .خٌٙاًْ خٌ٭دِص،ً ظنفٍْ ًخـر خٌع١دِٓ زني سلعٍف ِىٌٔدض خجملع٫ّ ًربًْٕخ ٌٍع٭دًْ خإلٕٔدِٔ ًزبمْمد ٌٍنف٫ خٌ٭دَ
ًِٓ والي ِد ٔٛ ٬ٍْو خٌفًٝ خٌؽدٌػ ؤٔو ودفص ؤ٘ىدي  خٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ ،خدلنفّش ًخٌيت صبًف خجلّ٭ْدض ٌٍمْدَ ذبد 
ٌه ٌٍّٕدمهص خجلديش يف ظنفٍْ خٌربخِؿ خٌعنٌّّص خٌيت  غلر ؤْ ّىٌْ ىًفيد ِ٭د٠ًش ـيٌي خًًٌٌص ًخجلّد٬دض خحملٍْص ، ً
ظٕ٭َ خًًٌٌص ٌعممْميد ودٜص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ًىٌ ِد ّيّند يف ىٍخ خدلمدَ ، لْػ ٠ّٓ ىٍخ خٌمدٌْٔ ٬ٍّْص 
ًّ يف زبٕني ؤيخء خجلّد٬دض خحملٍْص، ًخٌيت ودٔط لعَ ًلط لُّر خغٍر  ىْىٍص خٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ دبد ١ّّٓ ف٭دٌْعو، ًّ
ِٙدَّ٭يد خٌعنٌّّص ال ظإوٍ ز٭ني خال٬عسدَ  ٜدحل خٌٕىدْ خحملٍْني، ودٜص ًيف ٨ً خٌن٩دَ خٌٕدزك خٌٍُ ودْ ّٕعىًَ 
خجلّ٭ْدض وإيًخض ٬ٌُٙص ِٙد٫َّ خدلىعٍفص خٌيت ودٔط يف خٌغدٌر صبًف بال زبمْك ِٝدحل فحدض ِ٭ْنص، ًيف ٨ً ىٍخ 
خالٔفعدق خٌٍُ ظٙيًه ظٌٔٓ ًيف ٨ً خٔعمالٌْص ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ىٍه خدلُلٍص خالٔعمدٌْص ، ٠ّٓ خٌٌخـر ؤْ 
ظ٭ًّ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ ً٘ ١٬ً خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، ١ٌّدْ ؤوؽُ ف٭دٌْص يف خٌعٌخًٜ، ًصلدق خدلٙد٫َّ 
 .خٌعنٌّّص خٌيت ظ٭ً خدل٥ٍر خألٔدْ ٌٌٍّخ٤نني ًخجلّد٬دض خحملٍْص وال ٬ٍَ لً خٌٌٕخء
ًِٓ والي خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ًخٌعُّٙ٭ْص خٌيت ظن٩ُ خٌ٭اللدض زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، 
 يف زدزو خٌٕدز٫ لً ؤٔٓ ف٭ال ٌسندء ٬اللدض لٌّص زني 2014لْػ ؤْ خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خٌٍُ ًَٜ يف ـدٔفِ 
 ِٓ خًٌٔعٌَ، ًخٌٍُ ّيًف بىل يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص ٬ٍَ 139خجلّ٭ْدض ًخإليخَش خحملٍْص، ًفمد دلد ظ١ّنو خٌفًٝ 
ٌه والي بُ٘خن خٌفد٬ً خدلًِٔ يف خٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ، وّد ؤْ لدٌْٔ خجلّ٭ْدض   لً ٔٛ 2011-88خدلٕعٌّدض ً
ذلد خحلك يف ظمُْْ ؤيخء خجلّد٬دض خحملٍْص، وّد ذلد  (خجملع٫ّ خدلًِٔ)يف فٍٝو خخلدِٓ يف خٌفمُش خٌؽدْٔص، ؤْ ٌٍفّ٭ْدض 
خحلك يف ظمًُّ ًـيدض ٩ُٔىد يف خٌربخِؿ خٌعنٌّّص خٌيت ظ٭عًّىد خإليخَش خحملٍْص، ودٜص يف ٨ً ظندِِ يًَ خجلّ٭ْدض يف 
خدلٙيً خٌعٌِٕٔ ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ ًزٌٍه فددلُٙ٪ خٌعٌِٕٔ فدٔو ودْ ؤوؽُ ـُخءش ِٓ خدلُٙ٪ خجلّخجُُ خٌٍُ الِخي 




ِرتييخ يف خٌعنْٝٛ ٬ٍَ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدًَّص يف بيخَش خإليخَش خحملٍْص، ٬ًٍْو فةْ خغٍر خًًٌي خدلغدَزْص زًؤض 
ظٕ٭َ ـدىًش خلٍك ؼمدفص خًٌؽلمُخ٤ْص يف ظٕري ًبيخَش خجملٍٓ خدلنعىسص خحملٍْص ّْٔد ًخْ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعّؽٍْْص لً 
فٍٙط يف زندء خٌنٌٌّؾ خٌعنٌُّ خٌٍُ ٤ددلد ودْ ٥ٍِسد ٌٌٍّخ٤ٓ ًخإليخَش يف ٔفٓ خٌٌلط، بال خٔو ًزدٌُغُ ِٓ ظسين 
خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص يف خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ بال خمسد زددلمدَٔص ٫ِ خًٌٔعٌَ خدلغُزِ ًخٌعُّٙ٭دض خدلىٍّص ٌو فدْ خدلغُذ 
 .ّ٭ً خًًٌي خدلغدَزْص خٌيت ٔٝط لٌخْٔنو ًظُّٙ٭دظو ٬ٍَ ظسين خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص يف بيخَش خجلّد٬ص خحملٍْص
 
 :املطلب الثانٌ 
 .اجملتمع املدنٌ ودوره يف تشكًل الصلطات احمللًُ 
ٌه ِٓ والي خدلٙدَوص يف  ظ٭عرب خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص خٌنٌخش خألًىل ًؤٔدْ خٌسندء خًٌؽلمُخ٤ِ يف خًًٌٌص، ًغلًٕ 
خالٔعىدزدض خحملٍْص خٌيت ظ٭ً خخل٥ٌش خألًىل ٌٍّٙدَوص يف خحلْدش خٌْٕدْٔص، ٠ّٓ ربًْٕ ِفيٌَ خًٌؽلمُخ٤ْص خحملٍْص خٌيت 
ظسنَ ٬ٍْيد خٌربخِؿ خٌعنٌّّص خحملٍْص ًّأٓ ٬ٍْيد ضلٌ خال٥ٔاللص بىل ِفيٌَ يؽلمُخ٤ْص خدلٙدَوص، لْػ شبىٓ خدلٌخ٤ٓ ِٓ 
خدلٙدَوص يف ٬ٍّْص ٜند٬دض خٌمُخَخض ٌخض خ٥ٌدز٫ خحملٍِ خ٬عّديخ ٬ٍَ ِسًؤ خٌعًخًي خٌٍِّٕ ٬ٍَ خ٥ٌٍٕص خحملٍْص، 
 (ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ)ًلً ٔ٭َ خدلُٙ٪ خٌعٌِٕٔ إللُخَ خحلك ٌٌٍّخ٤ٓ ٬ٓ ٤ُّك خدلإٔدض خٌيت صبْىً ٔٙد٤و 
ّص ىٍه خحمل٥ص خٌيت ظ٭ً خألىُ يف زندء ـُٕ خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص،  ٌٍّٙدَوص خٌفد٬ٍص خالٔعىدزدض خحملٍْص، ٬ًْد ِنو دبُو
لْػ ظٕعُّ ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ خٌ٭١ٌُ زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخ٥ٌٍٕص خحملٍْص، زًؤ ِٓ ٬ٍّْص خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ 
خالٔعىدزْص ًظّيخي ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ ؤؼندء خحلّالض خالٔعىدزْص، ظنعيِ زدٌُلدزص ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ًفُِ خألٌٜخض 
 .ًب٬الْ خٌنعدجؿ ، ًىٍخ ِد ٔنمدًي يَخٔعو يف خٌ٭ندُٜ خدلٌخٌْص
 





  يف القىائم االنتخابًُ ودور اجملتمع املدنٌوالتصجًلالتىعًُ : الفرع األول 
ظ٭عرب لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌعٌْٕٔص ، خألوؽُ ٔٙد٤د يف خًًٌي خدلغدَزْص ٔعْفص خٌن١دي خٌعدَؼلِ ذلٍه خدلإٔدض 
يف ؤّدَ ؤ٩ّٔص خالٔعسًخي خٌيت ؤ٬مسط فرتش خالٔعمالي، لْػ ٬ًّ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ ٬ٍَ خلعٌخء ؤً بلٝدء ِإٔدض 
خجملع٫ّ خدلًِٔ، فداللعٌخء ٬ديش ِد ّىٌْ ٌٍفّ٭ْدض خٌيت ظٕري يف فٍه خٌن٩دَ، ؤَ خإللٝدء ًخٌعيّْٗ فدٔو ؽلٓ 
 ىٍخ 1خجلّ٭ْدض خٌيت ظٍعَّ ًخٔعمالٌْعيد ٬ٍَ خ٥ٌٍٕص ًخأللّخذ خٌْٕدْٔص ، زً خٔو يف ز٭ٟ خأللْدْ ٔ٭َ ٌ٭ّذلد علدجْد
ِد ـ٭ً يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ودْ زلًًيخ ـًخ يف خٌعإؼري ٬ٍَ خالٔعىدزدض زدٌُغُ ِٓ خاللعىدن خٌٌِِْ زني 
ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخ٥ٌٍٕدض خحملٍْص يف ظٍه خٌفرتش، لْػ ؤْ خٔعمُخء ودفص خٌمٌخٔني خٌيت صبْىً خالٔعىدزدض 
خحملٍْص يف ظٌٔٓ مل ظنٛ ٬ٓ يًَ حلُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ فْو ّع٭ٍك زًًَىد يف خٌن٬ٌْص زإمهْص خالٔعىدزدض ؤً خٌعإوًْ 
٬ٍَ ؤمهْص خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص ، ىٍخ ِد ـ٭ً ؤغٍر خدلٌخ٤نني ّمد٤٭ٌْ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ 
ٌه خٌٌلط زةلند٪ خدلٌخ٤ٓ زةٌّخِْص  خالٔعىدزْص ؤؼندء فرتخض خدلُخـ٭ص ٌٍمٌخجُ ،ًفٍٙط لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف 
خدلٙدَوص ٔعْفص لدٌص خٌْإْ خٌيت ًًٜ بٌْيد خدلٌخ٤ٓ ٔعْفص لدٌص خالٔغالق خٌْٕدِٔ خٌيت ٘يًصبد خٌسالي، فإٜسك ال 
 .ّيعُ لعَ زدٔعىدزدض خجملدٌٓ خأللُذ بٌْو ًّع٭دًِ ِ٭يد ٌِّْد
ًز٭ً ٔم٢ٌ ٩ٔدَ زٓ ٬ٍِ، ٨ًيٌَ ِ٭دمل خٔفعدق ْٔدِٔ لمْمِ ًظٌفُض خألـٌخء خًٌؽلمُخ٤ْص خٌيت ٔدمهط يف 
ظىُّٓ ِ٭دمل خًٌؽلمُخ٤ْص ، زًؤض خحلْدش خٌْٕدْٔص ظ٭ُف ٔفدال غري ِٕسٌلص لْػ ٨يُض خٌع٭ًيّص خٌْٕدْٔص ف٭ال 
٬ٍَ خَٞ خٌٌخل٫، ًٌ٭ً ؤىُ ِد ؤصلّ ز٭ً خٌؽٌَش ىٌ زًُِ خًًٌَ خٌفد٬ً دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، ّْٔد بٌخ ظ٭ٍك خألُِ 
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زدالٔعىدزدض خحملٍْص، خٌيت ؤٜسك ّن٩ُ بٌْيد ٬ٍَ ؤٔدْ ؤعلد خأليخش خحلمْمْص ٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ 
 .خٌٍُ ٤ددلد ٬دَٔ خٌعيّْٗ ٌٕنني ٤ٌٍّص
فسّفُي لً خجملدٌٓ خٌيت ودٔط يف ٬يً خٌن٩دَ خٌٕدزك، ًخٔعسًخذلد دبنًًزْدض، زًؤض خجلّ٭ْدض خٌيت ظن٣ٙ يف 
ٌه ِٓ والي خٌعفّ٭دض  خجملدي خٌْٕدِٔ زع٬ٌْص خدلٌخ٤ٓ زإمهْص خالٔعىدزدض خحملٍْص، ًبٌّخِْص خدلٙدَوص فْيد ً
ًخٌنًًخض خٌيت ظ٭مًىد ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، ًزٙىً يًَُ يف سلعٍف خٌسًٍّدض ًخأللدٌُْ، ٌع٬ٌْص ًظؽمْف خدلٌخ٤ٓ 
ٌه يف  ؤىُ ِٙدَوص يف خوعْدَ ٤دلُ خجملٍٓ خٌٍُ ّمُْ وِ ّٕعفْر ىٍه خجملدٌٓ ٌع٥ٍ٭دض خجملع٫ّ خٌعٌِٕٔ ً
، ًلً زًؤض لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ زبػ طبٌ٪ خدلٌخ٤نني ٬ٍَ بٌّخِْص 2015خالٔعىدزدض خٌسًٍّص خدل٫ِّ بـُخءىد يف 
خٌعمًَ ٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص ،خٌيت ظعُ فعميد يف خٌ٭ًًّ ِٓ خدلُخض، ألْ لُٕ ٔعدجؿ خالٔعىدزدض ّىٌْ َىني 
بلسدي خدلٌخ٤نني ٬ٍَ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ، ًلً ٬مًض ِٓ خجلّ٭ْدض خٌ٭ًًّ ِٓ خٌٍمدءخض ًخٌعفّ٭دض يف خٌ٭ًًّ ِٓ 
خٌٌالّدض ًخجليدض ٌع٬ٌْص خدلٌخ٤ٓ زإمهْص خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص زدٌُغُ ِٓ خحلّالض خٌىؽريش خٌيت مت ظن٩ّْيد 
بال ؤْ خذلْحص خٌ٭ٍْد الٔعىدزدض ِعىٌفص ِٓ ٬ًَ بلسدي خدلٌخ٤نني ٬ٍَ خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص، ًىٍخ ٔعْفص 
خأل٠ًد٪ خٌْٕدْٔص خٌيت ظ٭ْٙيد يف خدلُلٍص خالٔعمدٌْص ، ٬ًٍَ لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٫ًِ خلرتخذ ٬ًٌِ خالٔعىدزدض 
ّديش خحلُوص ًظ٬ٌْص خدلٌخ٤ٓ زةٌّخِْص خٌعٌـو ٌعٕفًْ ودٜص ًخْ  خحملٍْص خٌيت ىِ ٬ٍَ خألزٌخذ ، ؤْ ظٕ٭َ ـدىًش ٌ
خإليخَش لً ًِيض يف خٌ٭ًًّ ِٓ خدلُخض فرتخض خٌعٕفًْ ًٓـدي ِفعٌلص ٌعًخَن خٌنمٝدْ يف  ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ 
 % 16،لْػ زبًغ َجْٓ خذلْحص يف ظُّٝك َمسِ ٬ٍَ ؤْ خٌنٕسص خٌ٭دِص ٌٍّٕفٍني يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص مل ظعفدًِ 
 ِىعر ٬رب خٌسالي ٌعٕفًْ خدلٌخ٤نني ، ًمل 400ِٓ بطبديل ٬ًي خٌعٌْٕٔني خحلدٍِني ٌس٥دلدض ىٌّص ٤ًنْص، يف ؤوؽُ ِٓ 
 ًزٍغ % 20 فّْد زٍغط خٌنٕسص ًٌٍ خٌُـدي % 13ظع٭ًٍ ٕٔسص بلسدي خٌعٌْٕٔدض ٬ٍَ خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص 
 ِالّني ٔدور، ًزبًغ خجل٫ّْ لْنيد ٬ٓ لدٌص 7.9 ؤٌف ٔدور ِٓ رلٌّ٪ 276خٌ٭ًي خإلطبديل ٌٍّٕفٍني ٌٍِٔني 




بلفدَ ٬ًًّف وسريّٓ دلىعٍف فحدض خٌٙ٭ر خٌعٌِٕٔ، ٬ٓ خدلٙدَوص يف خحلْدش خٌْٕدْٔص يف ًلط ّع٥ٍر فْو ْٔدق 
ٌه ّع٥ٍر ِٓ ودفص خٌٙ٭ر خٌعٌِٕٔ خٌعفد٬ً خالغلدزِ ٫ِ ظ٥ٌَخض خٌٕدلص  خٌ٭ًّ ٬ٍَ بصلدق ؤىًخف خٌؽٌَش، ً
 .1خٌْٕدْٔص خ٤ٌٌنْص
ٌه بىل طبٍص ِٓ خٌ٭ٌخًِ خدلىعٍفص ِنيد ٬ًَ خ٤ال٪  خدلٌخ٤ٓ خٌعٌِٕٔ ٬ٍَ ؼمدفص   ًخوعٍفط زلدًالض ظفٕري 
خدلٙدَوص خٌْٕدْٔص ًؼمدفص خدلّدَٔص خًٌؽلمُخ٤ْص، ٬ًًَ ظُْٔىيد يف خجملع٫ّ، ٬ًًَ ؼمعيُ زنعدجؿ خالٔعىدزدض يف خٌٕدزك 
ًظٙىْىيُ خدلٕسك يف ٔعدجؿ ؤُ خٔعىدزدض، وّد ٌىسط خَٓخء يف خربده زبًّْ خ٥ٌٍٕص خالٔعمدٌْص خدلٕاًٌْص ٬ٓ خ١ٌسدزْص  
 .يف ظُٝفدصبد وٍمط ٌٔ٪ ِٓ ٬ًَ خٌؽمص ًٌٍ خدلٌخ٤ٓ خٌ٭ديُ 
 اجملتمع املدنٌ ودورَ يف احلمالت االنتخابًُ احمللًُ التىنصًُ: الفرع الثانٌ 
ًخالٔعىدزدض خحملٍْص لٌّد يف ٬يً ٩ٔدَ زٓ ٬ٍِ، وٌْ وً  (خجلّ٭ْدض)٤ددلد ودْ خٌعٌخًٜ زني لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ
خجلّ٭ْدض ًودٜص خحملٌٕزص ٬ٍَ خٌن٩دَ ظٕ٭َ ـدىًش يف خحلّالض خالٔعىدزدض خدلع٭ٍمص زدجملدٌٓ خحملٍْص ٌٍعٌّٕك 
ًخ٬ًٌدّص ٌٝدحل ُِ٘مِ خحلّذ خحلدوُ يف ظٌٔٓ ، ًودٔط خجلّ٭ْدض ظ٭ً خٌمندش خٌفد٬ٍص ٬ٌُٙعو ٬ًّ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ 
ًِٙدَّ٭و، ًلً ِخيض ٬ٍّْص خٌعًخوً زني خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجملع٫ّ خٌْٕدِٔ ًٌَـص وسريش، وٌْ ٩ٔدَ زٓ ٬ٍِ ال ّ٭رتف 
ٌط  زددل٭د٠َص خٌْٕدْٔص، ًودْ ٬ًُّ خجلّ٭ْدض ًّ٭ًّ ٬ٍَ ظمٌّعيد ألٔو ِٓ خٌٕيً ٬ٍْو خورتخليد ًوٕر ًالجيد ًزب
لُودض  خجملع٫ّ خدلًِٔ بىل ُِخوّ ِعمًِص ٬ًٌدّص دلنفّخض خحلّذ خحلدوُ، ًِد لممعو ِٓ و٥ٌخض ـسدَش يف خجملدي 
خٌعنٌُّ، ًًٜ خالضل٥د٢ ًخالٔغالق خٌْٕدِٔ يف ظٍه خدلُلٍص بىل يَـدض ٬دٌْص ـًخ لْػ خٔو ؤُ طب٭ْص ال ظ٩يُ 
خٌٌالء يف خالٔعىدزدض زلٍْص ِؽال دلُ٘مِ خ٥ٌٍٕص، فةعلد ظع٭ُٞ ١ٌٍّدّمدض ًًلف خ٬ًٌُ خدلديل، ىٍخ يف لدي مل 
ظع٭ُٞ ٌٍمً ودٜص يف خٌٕنٌخض خألوريش ٌن٩دَ حلىُ زٓ ٬ٍِ ؤّٓ ؤٜسمط خجلّ٭ْدض ظٕري ًفمد دلع٥ٍسدض ًؤىٌخء 
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خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ، ًىٍخ ِد وٍك ٬ٌٔد ِٓ ٬ًَ خٌؽمص ًٌٍ خٌندور خٌعٌِٕٔ خٌٍُ ّ٭عمً ؤْ خجلّ٭ْدض ىِ خٌمندش خحلدٍِص 
ٌط بىل رلُي ؤزٌخق ًٌٍ خٌن٩دَ ًخٔعُّض خحلدٌص بىل غدّص خٌعغريخض ،خٌيت ٬ٝفط زدٌن٩دَ خحلدوُ   ٬ًٌٍُّْٙص، زب
ّّ خٔعمالٌْص ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ،  ٌعًوً ظٌٔٓ ُِلٍص ـًًّش ِٓ خالٔفعدق خٌْٕدِٔ ، ودْ ذلد زدٌغ خألؼُ يف ظ٭
لْػ زًؤض ظسًً ِ٭دمل خالٔعمالٌْص خٌعدِص دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٓ خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ، ًلً ٨يُض ِ٭دمل 
خالٔعمالٌْص يف خحلّالض خالٔعىدزْص خٌيت ٘يًصبد ظٌٔٓ يف خٔعىدزدض خجملٍٓ خٌعإِْٕٔ ؤّٓ خٔمّٕط خجلّ٭ْدض يف ي٬ُ 
ٌط خجلّ٭ْدض ِٓ رلُي ظّوْص  خدلُ٘مني وً حبٕر ظٌـيدظو، ًوً حبٕر خألٔٓ خٌيت ّ٭عًّىد يف خدلُ٘مني، ًزب
دلُ٘ك خ٥ٌٍٕص، ٌنمً ز٭ٟ خدلُ٘مني ًظمًُّ زًخجً يف لدي فًٙ خأللّخذ يف خٌٌٌٜي بىل ٘ىْٝدض ظٌخفمْص يف 
سلعٍف خًًٌخجُ خالٔعىدزْص، لْػ ٬ٍّط خجلّ٭ْدض ًِٓ والي خٌعٌخًٜ خذلديف ٫ِ خأللّخذ خٌْٕدْٔص دلٕد٬ًصبد يف 
خٌٌٌٜي بىل خدلند٤ك ًخأللدٌُْ ، خٌيت مل ظٕع٫٥ خأللّخذ خٌٌٌٜي بٌْيد ًِٓ ىند زًؤض ِ٭دمل خًًٌَ خحلمْمِ ظ٩يُ يف 
 فدْ خحلّالض 2015خدلندٔسدض خالٔعىدزْص، ًيف خٔع٩دَ خدل٬ًٌ ٬ًٌِ بـُخء خالٔعىدزدض خحملٍْص خدل٫ِّ بـُخءىد يف ٔنص 
خالٔعىدزْص ال ظّخي مل زبًي ٌِخ٬ًْىد بال ؤٔند ٔالل٧ ؤْ  خجلّ٭ْدض زًؤض ظن٣ٙ ًظن٩ُ ظبالض ظ٬ٌْص وسريش ًٌٍ 
خدلٌخ٤ٓ ١ًٌَُش خوعْدَ خ٥ٌدلُ خأللًَ ٬ٍَ ظْٕري خإليخَش خحملٍْص، ًّٕيُ ٬ٍَ بُ٘خن خدلٌخ٤ٓ ًخجلّ٭ْدض يف وٌٞ 
غّدَ خٌُىدْ خٌعنٌُّ خٌٍُ زدض ّاَق خدلٌخ٤ٓ ًخإليخَش وً ٬ٍَ لً خٌٌٕخء، ودٜص يف ٨ً فًٙ خًًٌٌص خٌف٥ُّص يف 
ٌط خ٬ًٌدّص خٌيت ظمٌَ ذبد ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٌٝدحل  ٬يً زٓ ٬ٍِ خٌنيٌٞ زدٌعنّْص ٬ٍَ سلعٍف خأللدٌُْ، ًزب
لّذ خ٥ٌٍٕص ًُِ٘مْو ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ، بىل ظبالض ظ٬ٌْص ًظؽمْف ـدي ٌٌٍّخ٤ٓ ٌٍّٕدمهص يف زندء رلدٌٓ 
ِنعىسص ظىٌْ ًٌّيد َئّص ًِٙد٫َّ ز٭ًْخ ٬ٓ وً خحملٝدٜدض ًخٌفحٌّص ًخٌٙ٭ٌزْص ،ًزدٌُغُ ِٓ ؤْ لدٌْٔ خالٔعىدزدض 
 مل ّنٛ ُٜخلص ٬ٍَ ظٌيل ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ؤُ يًَ ؤؼندء 2014خٌعٌِٕٔ خٌٍُ ًَٜ ز٭ً بلُخَ ئعٌَ 
خحلّالض خالٔعىدزْص ، بال ؤْ خٌٌخل٫ فُٞ ٔفٕو ٩ُٔخ ٌٍّوُ خٌىسري خٌٍُ زدظط زب٩َ زو خجلّ٭ْدض يف ظٌٔٓ، ًلً 




٬ٍّط ٬ٍَ فُٞ ٌٔ٪ خٌُلدزص ؤؼندء فرتخض خحلّالض خالٔعىدزْص، دلُخلسص خدلدي خٌٍُ ظٕعىًِو خأللّخذ خٌْٕدْٔص يف 
بيخَش ظبالصبد خالٔعىدزْص، ودٜص يف ٨ً ظندِِ خدلدي خٌفدًٔ يف خحلْدش خٌْٕدْٔص، وٌٍه خحلدي زدٌنٕسص ٌٌٍّخَي خدلدٌْص 
خدلٙسٌىص خٌيت زبًٝ ٬ٍْيد خأللّخذ ِٓ يًي ؤـنسْص، ًىٍه ظ٭ً ٔم٥ص ِيّص يف ِٕدَ خٌعمٌي خًٌؽلمُخ٤ِ خٌٍُ 
٘يًظو، ظٌٔٓ ًظمدْ ٬ًْد ْٔدْٔد ًخغلدزْد ًٌٍ خدلٌخ٤ٓ خٌعٌِٕٔ، خٌٍُ ِخي ظٌخٍٜو ٫ِ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ 
ًىٍخ ِد ِخي زنٕر خ٬ٌٌِ خٌْٕدِٔ، ًي٬ُ خدلٙدَوص خٌْٕدْٔص ٌٌٍّخ٤نني زد٬عسدَىُ خٌُلُ خألىُ يف ٬ٍّْص خٌعمٌي 
 ًّسًً ـٍْد ِٓ والي طبٍص خدلعغريخض خٌيت ٘يًصبد خحلْدش خٌْٕدْٔص يف ظٌٔٓ ؤْ خجملع٫ّ خدلًِٔ ًيًَه يف 1خًٌؽلمُخ٤ِ
خحلّالض خالٔعىدزْص خحملٍْص خدلمسٍص ْٔىٌْ ٔمٍو ٬ٌْٔص ضلٌ بَٔدء ِ٭دمل ُ٘خوص لمْمْص يف زندء ًظٙىًْ رلدٌٓ زلٍْص، 
ظىٌْ خٌنٌخش خًٌخ٬ّص ٌسندء يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص ًفمد دلد مت خٌعنْٝٛ ٬ٍْيد يف خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خجلًًّ، ًظسع٭ً 
خجلّ٭ْدض ٬ٓ وً ِد ِٓ ٘إٔو ؤْ ػلٌذلد بىل رلُي ؤزٌخق ٌٍن٩دَ وّد يف خٌ٭يً خٌٕدزك ، يف ٨ً ٬اللص خٌّزٌْٔص، ًظعمٌي 
ُِلٍص خحلّالض خالٔعىدزْص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ِٓ خ٬ًٌدّص ٌٝدحل ُِ٘ك خ٥ٌٍٕص بىل ُِلٍص ِٕدمهص خجلّ٭ْدض يف 
ظّوْص ًي٬ُ خٌربخِؿ ًخحلّالض خالٔعىدزدض ٌٍّرت٘ك خٌٍُ ّىٌْ لديَخ ٬ٍَ زبمْك ِٝدحل خٌٕىدْ خحملٍْني ًًٌّو َئّص 
ٌه حلٕدذ ِٝدحل ٘ىْٝص  .ِٕعمسٍْص ٬ًٌُ ًخٌنيٌٞ زدٌربخِؿ خٌعنٌّّص زًي خ٬ًٌُ خأل٬َّ ٌٍُّ٘ك خٌن٩دَ ًظّوْص ً
 اجملتمع املدنٌ والرقابُ علِ االنتخابات احمللًُ :  الفرع الثالث
ظ٭ً َلدزص خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خالٔعىدزدض خ١ٌّدٔص خحلمْمص ٌنّخىص خالٔعىدزدض، ًظٕ٭َ خغٍر خًٌٔدظري يف خٌ٭ُٝ 
خحلًّػ إللُخَ لك خجلّ٭ْدض يف خٌُلدزص ، ٬ٍَ طب٫ْ ُِخلً  خالٔعىدزدض خزعًخء ِٓ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ ًٌٍُلدزص ٬ٍَ 
خحلّالض خالٔعىدزْص ًٌٜال بىل ُِلٍص خٌفُِ ًب٬الْ خٌنعدجؿ ًظمًُّ ًلً خو٫١ خدلُٙ٪ خٌعٌِٕٔ يف لٌخٔني خالٔعىدزدض 
خٌعٌْٕٔص خٌ٭ٍّْدض خالٔعىدزْص ٌٌَٝ ِع٭ًيش ِٓ خٌُلدزص، بال ؤْ خٌعُّٙ٭دض مل ظنٛ ُٜخلص ٬ٓ خًًٌَ خٌُلدزِ دلإٔدض 
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خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خالٔعىدزدض، الْ خٌٌخل٫ خٌْٕدِٔ ٌعٌٔٓ ِد لسً خٌؽٌَش ودْ ٬دجك ؤِدَ لُّص خٌ٭ًّ خجلّ٭ٌُ زٕسر 
 .خجلّ٭ْدض خٌمٌْي خٌمدٌْٔٔص ًخدلُخلسص خٌيت ٥ٍٔيد خٌن٩دَ خٌٕدزك ٬ٍَ
ؤِد يف ظٌٔٓ ِد ز٭ً خٌؽٌَش زبٌي ُِوّ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًؤٜسمط فد٬ال ؤٔدْٔد يف ٬ٍّْص ٜند٬ص 
خٌمُخَخض ، لْػ ودٔط خ٩ًٌُف خٌيت َخفمط خٌؽٌَش خٌعٌْٕٔص لد٠نص ِؽدٌْص ٌمْدَ خٌنٙد٢ خجلّ٭ٌُ خٌٍُ ؤ٠مَ 
زلٌَخ ؤٔدْٔد يف رلدي خٌُلدزص ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ىٍخ زدٌُغُ ِٓ خٌعنْٝٛ خٌمدٌِٔٔ ٬ٍَ خحلك يف شلدَٔص 
 لدٌْٔ خدلالل٩ص ًخٌٍُ خ٬رتف دلإٔدض خجملع٫ّ 2002خدلالل٩ص، وّد ىٌ خحلدي ًٌٍ خدلُٙ٪ خدلغُزِ خٌٍُ خلُ ٔنص 
خدلًِٔ خحلك يف شلدَٔص خٌُلدزص ٬ٍَ خالٔعىدزدض، بال ؤٔو ظإٕٔط خٌ٭ًًّ ِٓ خٌعمدٌفدض زني ِإٔدض خجملع٫ّ دلُخلسص 
 ًخٌٍُ 2011 ِدُ 10 خدلاَن يف 2011 ٌٕنص 35طب٫ْ خحمل٥دض خالٔعىدزْص يف ظٌٔٓ خجلًًّش ًفمد دلد خلُه خدلٌَُٔ ٬ًي 
ِىٓ لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌعٌْٕٔص ِٓ ز٣ٕ َلدزعيد ٬ٍَ طب٫ْ ُِخلً خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص زًؤ ِٓ ٬ٍّْص خٌعٕفًْ 
ًٌٜال ٌُلدزص خحلّالض خالٔعىدزْص ، بىل غدّص ب٬الْ خٌنعدجؿ ًبًٜخَ خٌعمدَُّ ِىدْ خٌُلدزص خجلّ٭ْدض ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص 
ٌه ِٓ والي  خالٔعىدزْص، يًَخ وسريخ يف ظف٭ًْ خحلُخن خًٌؽلمُخ٤ِ يف خٌسالي ًزدٌعديل خٔع٥د٬ط ؤْ زبمك  صلدليد، ً
خٌعًُٝ بىل طب٫ْ زلدًالض خٌعال٬ر زدألٌٜخض ، ًلً ٔ٭ط ُ٘خجك خجملع٫ّ خدلًِٔ ٌٍمفد٦ ٬ٍَ خٌٕري خحلٕٓ 
 ِٓ خـً ِىدفمص خٌفٕدي خدلديل ًي٬ُ خٌٙفدفْص، 2011ٌالٔعىدزدض ِٓ ؤمهيد ِن٩ّص ؤٔد ّمٟ خٌيت مت بٔٙدءىد يف ِدَْ 
ًلً زديَض ٌخض خدلن٩ّص بىل ظىٌّٓ ٬ًي ِٓ خدلالل٩ني ٬رب ودفص ظُخذ خجلّيٌَّص يف يًَخض ظىٌّنْص ؤفُِض يف خألوري 
ٌه ًفمد ٌٍّ٭دّري ًخألٔٓ 650ظىٌّٓ لٌخيل   ِالل٧، ٔدمهٌخ يف خٌعإوً ِٓ خٌٕري خحلٕٓ ٌٍ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ، ً
 0خٌعدٌْص
خٌعإوًْ ِٓ خٌٕري خحلٕٓ ٌٍ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ًفمد دلد ظمع١ْو خٌمٌخٔني ًخإلـُخءخض خٌيت ظع٥ٍسيد ِ٭دّري  -
 .خٌنّخىص خًًٌٌْص




 .خٌعإوً ِٓ خلرتخَ لمٌق خدلٌخ٤ٓ ِٓ ظُ٘ك ًخٔعىدذ  -
 خٌعإوً ِٓ ظ٥دزك خألمسدء خدلٌـٌيش يف خٌمٌخجُ ٫ِ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ خٌيت مت بـُخجيد -
 ًِ٭دّنص خدل٥س٬ٌدض ًخدلٍٝمدض 1وّد لدِط خجلّ٭ْدض خٌعٌْٕٔص زفُٞ َلدزص ًِٙيش ٬ٍَ خحلّالض خالٔعىدزْص
خ٬ًٌدجْص ، ًوْفْص ظ٭دًِ ًٔدجً ٫ِ خدلرت٘مني وّد ودْ ذلد يًَ يف َلدزص خدلدي خٌفدًٔ ٤دي خٌ٭ًًّ ِٓ خحلّالض 
خالٔعىدزْص ،لْػ مت شبٌٍّيد ًز٥ُق ًؤ٘ىدي ًلً لدًٌط خجلّ٭ْدض خٌٌلٌف يف ًـو ىٍه خألِِص بال ؤعلد لٌزٍط 
 .زدٌ٭ًًّ ِٓ خٌٝ٭ٌزدض
ًلً ٘دَوط يف  ٬ٍّْدض خوعْدَ  ؤ١٬دء ِىدظر خٌعٌّٝط ًزبًًّ خوعٝدٜدصبد يف خٌعدَّه ًخٌِّٓ خحملًيّٓ، 
ًظعس٫ طب٫ْ ُِخلً خاللرتخ٪، ًِ٭دّنص ًـٌي خدلُخلسني ِٓ ٬ًِو يف خدلىدظر ؤً ًوالء ٬نيُ ًُِخلسص ِعَ زًؤض ٬ٍّْدض 
 .خٌعٌّٝط ًفمد دلد ظمع١ْو خٌمٌخٔني خالٔعىدزْص خدل٭ٌّي ذبد يف خًًٌي خًٌؽلمُخ٤ْص
 فدْ يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ فْيد ال ّمً ؤمهْص ٬ٓ 2015ًزدٌ٭ٌيش بىل خالٔعىدزدض خحملٍْص خدل٫ِّ بـُخءىد يف 
يًَه يف خٌُلدزص ٬ٍَ خٔعىدزدض خجملٍٓ خٌعإِْٕٔ، فمُّص ًٔٙد٢ خٌفد٬ً خدلًِٔ يف ظٌٔٓ رب٭ً ِنو مهّش خًٌٌٜ يف 
، 2014زبمْك ِ٭دمل خٌن٩دَ خًٌؽلمُخ٤ِ ،٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ فمُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ زًؤض يف ٨ً ِد خلُه خًٌٔعٌَ 
ًِد ؤُعو خٌمٌخٔني ًخٌعُّٙ٭دض ٌفُٞ َلدزعو ٬ٍَ خٔعىدزدض خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، خٌيت ّنع٩ُ ِنيد خٌىؽري ٌعممْك 
خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص خٌيت زدظط ٥ٍِسد ئعٌَّد يف ٨ً ظندِِ يًَ خٌُّٙه خدلًِٔ يف خحلْدش خٌْٕدْٔص فٍُّظمر ؤْ 
، ألْ خجلّ٭ْدض ظٕيُ ٬ٍَ ٬ٍّْدض  ىٍه خالٔعىدزدض خحملٍْص، ٌٔف ظفُِ وديَخ لديَخ ٬ٍَ ظْٕري خٌٙاًْ خحملٍْص
خوعسدَه ؤؼندء لنٌخض خٌع٫ُّٙ وّد ظٕ٭َ ٌعمًُّ ي٬ّد يف خحلّالض خالٔعىدزْص ٌٍُّ٘مني خٌٍّٓ ًٌّيُ زُخِؿ لّزْص 
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ظعفدًذ ٥ًِدٌر خٌٕدونص خحملٍْص، وّد زبُٚ ٬ٍَ ٠ّدْ بلدِص خالٔعىدزدض خحملٍْص يف ؤـٌخء يؽلمُخ٤ْص ً٘فدفص ز٭ًْخ 
 .٬ٍَ وً ؤ٘ىدي خٌعًُّّ ًخٌعال٬ر زةَخيش خٌٙ٭ر
ظ٭ً خٌ٭اللص خٌ٭١ٌّص زني لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخإليخَش خحملٍْص يف ظٌٔٓ خألوؽُ لُوْص يف خًًٌي خدلغدَزْص ، بال ؤْ 
ىٍه خٌ٭اللص ال ظّخي ظفعمً بىل خإل٤دَ خٌمدٌِٔٔ خدلفًٝ خٌٍُ ّيْىً ىٍه خٌ٭اللدض فدٌربغُ ِٓ خٌعإْٔٓ خًٌٔعٌَُ 
ًّ ٬ٍَ خَٞ 88/2011ذلٍه خٌ٭اللص ًوٌٍه ِد ظ١ّنو لدٌْٔ خجلّ٭ْدض   بال ؤْ ىٍه خٌنٌٝٚ خٌمدٌْٔٔص زبعدؾ بىل ظن
خٌٌخل٫ ، وّد ؤْ يًَىد يف ٬ٍّْص ظٙىًْ ىٍه خجملدٌٓ ٬ٓ ٤ُّك خالٔعىدذ خدلسدُ٘ بال ؤْ ىٍخ خًًٌَ ال ّّخي ّعغًّه 
ٌٔ٪ ِٓ خٌغٌّٞ، وٌْ ؤْ لٌخٔني خالٔعىدزدض ًلدٌْٔ خإليخَش خحملٍْص ال ظنٛ ُٜخلص ًزٙىً يلْك ٬ٍَ يًَ خجلّ٭ْدض 
ّص ٌِل٫ خ٥ٌٍٕص خحملٍْص  يف ٬ٍّْدض ظٙىًْ رلدٌٓ خ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، زدٌُغُ ِٓ ٬ٍُ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ خٌعٌِٕٔ دبُو
يف خٌعن٩ُْ خإليخَُ خٌعٌِٕٔ ، ًخْ صلدق خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ىٌ َىني خٌُٙخوص خٌف٭دٌص زني خٌفد٬ً خدلًِٔ ًخ٥ٌٍٕدض خحملٍْص 













 .العالقُ العضىيُ بني  اجلماعات احمللًُ  واجملتمع املدنٌ  يف اجلسائر 
ّص خإليخَّص ِنٍ ؤًي ئعٌَ ـّخجُُ ٔنص  ، ٬ًفً ظف٭ًْ يًَىد 1963ظسنَ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ خجلّخجُُ خٌالُِو
ّص  ًلً ظمَُ ىٍخ خًًٌَ ودٜص ز٭ً  ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ، ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ًخدلُو
 خٌٍُ ّ٭ً خخل٥ٌش خألٔدْٔص ضلٌ خٌسندء 1989خالٔفعدق خٌْٕدِٔ ،خٌٍُ ٘يًظو خٌسالي يف ؤ٬مدذ بًٜخَ ئعٌَ 
خًٌؽلمُخ٤ِ لْػ دبمع١ده ؤٜسمط وً خجملدٌٓ خٌنْدزْص، ّعُ خٔعىدذبد دبد فْيد خجملدٌٓ خدلنعىسص خجملدٌٓ  خٌٌالجْص 
 ًخٌيت ٔٝط 15 يف ِديظو 1996، ًلً ٔٛ ئعٌَ 1996ًخجملدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ًىٍخ ؤ١ّد ىٍخ ِد ؤُو ئعٌَ 
٬ٍَ ؤْ خجلّد٬ص خإللٍّْْص ًًٌٌٍص ىِ خٌسًٍّص ًخٌٌالّص  ًخٌسًٍّص ىِ خجلّد٬ص خٌمد٬ًّص ًيف ٨ً خالٔفعدق خٌْٕدِٔ 
ّص يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ طب٫ْ خألٜ٭ًش  ًخألـٌخء خًٌؽلمُخ٤ْص ،فمً خ٬رتف خدلأٓ خًٌٔعٌَُ دبُو
خٌْٕدْٔص ًخاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ودٜص فدٔو ٔدَ٪ بىل خٌعنْٝٛ خًٌٔعٌَُ ٬ٍَ خٌنٙد٢ 
خجلّ٭ٌُ ًلُّص شلدَٔص ٬ٍَ خ٬عسدَ خٔو خٌُخف٭ص خألٔدْٔص ٌٍعنّْص خحملٍْص، ًيف ٨ً ىٍه خٌع٥ٌَخض خٌيت ظٕد٬َط 
ًظُخوّط ٌعنعؿ ٌند ُ٘خوص ف٭ٍْص زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجلّد٬دض خحملٍْص ، ظسًؤ ؤًخُٜ ىٍه خٌُٙخوص 
زدالٔعىدزدض خحملٍْص خٌيت ظف١ِ ٌعٙىًْ خجملدٌٓ خحملٍْص ًٌٜال ٌٍّٙدَوص يف خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ًٔنمدًي يف خدل٥دٌر 









 :املطلب األول 
  القانىنٌ لعالقُ اجملتمع املدنٌ باجلماعات احمللًُالتأشًض 
ّ٭ً خٌعٌخًٜ زٓ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجلّد٬دض خحملٍْص خًٌخ٬ّص خألٔدْٔص ٌٍنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ 
ىٍخ خٌعٌخًٜ ٬ًْد خدلٕعٌّدض  خحملٍْص ،ًلً ٔدَ٪ خدلُٙ٪ خجلّخجُُ ٌعإْٔٓ خٌمدٌِٔٔ ذلٍه خٌ٭اللص ٬ٍّد ِنو زإمهْص 
دبًٍ صلد٬عو ًخْ ودٔط خٌمٌخٔني يف خجلّخجُ خٌيت ظن٩ُ ىٍه خٌ٭اللص زددلمدَٔص ٫ِ خدلغُذ فةعلد زلًًيش ًلٍٍْص ؤال ؤْ خدلُٙ٪  
 ًز٭ً ِسديَش خإلٜاللدض خٌيت ظسندىد خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ يف ؤ٬مدذ 2011يف ْٔدق خإلٜاللدض خٌيت ـدءض ز٭ً ٔنص 
خٌعغريخض خٌيت ٘يًصبد خدلن٥مص خٌ٭ُزْص ًِد ٜدلسيد ِٓ بٜاللدض ِٕط خٌ٭ًًّ ِٓ خٌمٌخٔني  خألٔدْٔص ِنيد لٌخٔني 
خجلّ٭ْدض ًخجلّد٬دض خحملٍْص ىٍخ يف خٔع٩دَ خٌع٭ًًّ خًٌٔعٌَُ خدلُظمر فمً ؤٔٓ ٌسندء ٬اللص لٌّص زني خجملع٫ّ خدلًِٔ 
 .ًخجلّد٬دض خحملٍْص
.التأشًض الدشتىرٍ لعالقُ اجملتمع املدنٌ باجلماعات احمللًُ : الفرع األول   
 1996 ِٓ ئعٌَ 41زدٌُغُ ِٓ خٌعنْٝٛ خًٌٔعٌَُ ٬ٍَ خحلك يف بٔٙدء خجلّ٭ْدض ًِىفٌي لْػ ٔٝط خدلديش 
 ؤْ لك بٔٙدء ٬43ٍَ بْ لُّص ٌع٭سري ًبٔٙدء خجلّ٭ْدض ًخالـعّد٪ ١ٌِّٔص ٌٌٍّخ٤ٓ، ًوٌٍه ِد ٔٝط ٬ٍْو خدلديش 
 .خجلّ٭ْدض ١ٌِّْ ًظٙف٫ْ خًًٌٌص خِيىدَ خحلُوص خجلّ٭ٌّص 
بال ؤْ خًٌٔدظري خدلىعٍفص مل ظنٛ ٬ٍَ ٬اللص خجملع٫ّ خدلًِٔ زدجلّد٬دض خحملٍْص، ففِ خدلُلٍص خٌيت ؤ٬مسط 
 ًمل ّإ٤ُ خٌ٭اللص زني 1963خالٔع٭ّدَ ًيف ٨ً خأل٠ًد٪ خذلٙص خٌيت ودٔط ظ٭ْٙيد خٌسالي يف ظٍه خٌفرتش ،ـدء ئعٌَ 
خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجلّد٬دض خحملٍْص وٌْ خًًٌٌص ودٔط ظن٩ُ ٬ٍَ ؤعلد ىِ خٌمديَش ٬ٍَ ظٌفري طب٫ْ خلعفدـدض خدلٌخ٤نني 
٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ، ًزع٥ٌَ خحلْدش خٌْٕدْٔص ًخاللعٝديّص يف علدّص ضبدْٔدض ٔعْفص خالٔغالق خٌْٕدِٔ خٌٍُ ٘يًظو 
 ً ِد ٜدلسيد ِٓ 1988 ؤوعٌزُ 05خٌسالي يف ظٍه خدلُلٍص، ًظُيُ خأل٠ًد٪ خاللعٝديّص خألُِ  خٌٍُ ؤف١َ بىل بلًخغ 




 ًِد ٜدلسيد ِٓ خٔفعدق يف خحلْدش خٌْٕدْٔص  ، لْػ خٔع٭ٙط خحلُوص 1989لُودض خلعفدـْص ًز٭ً بلُخَ ئعٌَ ،
 خٌٍُ ؤٔٓ ًىْىً خٌ٭ًّ 31/901خجلّ٭ٌّص لْػ مت بًٜخَ خٌمٌخٔني خٌيت ٩ّٔط خٌنٙد٢ خجلّ٭ٌُ ًوٌٜٝد خٌمدٌْٔ 
ًخٌنٙد٢ خجلّ٭ٌُ، بال خٔو ًزدٌُغُ ِٓ خٌعإْٔٓ خًٌٔعٌَُ حلُّص خٌ٭ًّ خجلّ٭ٌُ بال خٔو مل ّع٭ُف زٌـٌي ٬اللص زني 
ٌٌـْص خٌيت ّعسندىد خدلُٙ٪ ِٓ خال٘رتخوْص ٌٍُؤمسدٌْص، خٌيت ظمٌَ  خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجلّد٬دض خحملٍْص، زدٌُغُ ِٓ زبٌي خإلًّّ
٬ٍَ ؤٔدْ خٌُٙخوص خٌف٭دٌص زني خجلّ٭ْدض ًِإٔدض خإليخَش خحملٍْص ، ًلً ظّخًّ ٬ًي خجلّ٭ْدض ٬ٍَ خدلٕعٌّدض 
خحملٍْص ِنٍ خٌعٕ٭ْندض ًظُٔه يًَىد يخوً سلعٍف خٌسًٍّدض ًخٌٌالّدض ، خال خْ ٬ًَ خٌعإْٔٓ َخـ٫ بِد ٌعىٌف 
خدلأٓ خًٌٔعٌَُ ِٓ خٌعنْٝٛ  ٬ٍَ ىٍخ خٌنٌ٪، ِٓ خٌ٭اللص ودٜص ًخْ خجلّ٭ْدض يف ظٍه خٌفرتش ودٔط يف خغٍسيد 
لًّؽص خٌنٙإش، ًمل ظىعٕر خخلربش خٌىدفْص ٌعىٌْ ُّ٘ىد ؤٔدْٔد يف بيخَش خجلّد٬ص خحملٍْص ًخإللٍّْْص ، ؤً ؤْ خدلُٙ٪ ال 
، خٌٍُ خ٬عرب ؤْ 1989ّّخي ّن٩ُ ٌأللّخذ خٌْٕدْٔص ؤعلد طب٭ْدض ٌخض ٤دز٫ ْٔدِٔ ًفمد دلد ٔٛ ٬ٍْو ئعٌَ 
خأللّخذ خٌْٕدْٔص ىِ طب٭ْدض ٌخض ٤دز٫ خٌْٕدِٔ ؤُ خدلُٙ٪ يف ظٍه خدلُلٍص مل ّىٓ ّفًٝ زني خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ 
 خدلاَن 06-12 ِٓ لدٌْٔ خجلّ٭ْدض 13ًخجملع٫ّ خدلًِٔ، بال ؤْ ىٍخ خٌٍسٓ ٬ُٔدْ ِد ًّّي زدٌ٭ٌيش بىل ُّٜك خدلديش 
، خٌيت ٔٝط ّمٌذلد ظعّّْ خجلّ٭ْدض ذبًفيد ًظّْٕعيد ٬ًٍّيد ٬ٓ خأللّخذ خٌْٕدْٔص، ًال ؽلىنيد ؤْ 2012 ّندُّ 012يف
ظىٌْ ذلد ؤُ ٬اللص ذبد ٌٔخء ودٔط ظن٩ّْْص ؤَ ىْىٍْص وّد ال ؽلىنيد ؤْ ظعٍمَ ِنيد ب٬دٔدض ؤً ىسدض ؤً ًٜدّد ِيّد 
 .ّىٓ ٘ىٍيد، ًال غلٌِ ؤ١ّد ؤْ ظٕدىُ يف شبٌٍّيد
ؤُ ؤْ خدلُٙ٪ يف ٨ً ىٍخ خٌمدٌْٔ لً فًٝ فٝال شبدِد زني خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًخجلّ٭ْدض ،دبد ًّ٪ رلدال ٌٍٙه 
زدٔعمالٌْص خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٓ خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ، ِٓ ًـيص ٩ُٔ خدلُٙ٪ خجلّخجُُ ًذبٍخ ّىٌْ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ 
خدلغُزِ ٔسك خدلأٓ خًٌٔعٌَُ خجلّخجُُ يف خٌعإْٔٓ ٌ٭اللص لٌّص زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجملدٌٓ خدلنعىسص 
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ٌو ٬ٍَ خٌُٙخوص زْنيّد ٌعإْٔٓ خٌ٭ٍِّ ٌسندء يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص 2011خحملٍْص، لْػ ٔٛ ئعٌَ   يف خٌ٭ًًّ ِٓ فٝ
ّّ يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ  ،٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ ًخدلُٙ٪ خجلّخجُُ ًزدٌُغُ ِٓ خٌنمد٘دض خدلٌٔ٭ص لٌي بِىدْٔص ظ٭
خدلًِٔ يف ٨ً ِسديَش خإلٜاللدض خٌْٕدْٔص، خٌيت ِٕط خٌ٭ًًّ ِٓ خٌمٌخٔني خألٔدْٔص خدلع٭ٍمص زدحلْدش خٌْٕدْٔص 
 ًوٌٍه ٌِٕيش ِمرتلدض خٌع٭ًًّ خًٌٔعٌَُ خٌٍُ 12/07، 11/10،ومدٌْٔ خجلّ٭ْدض ،ًوٍخ لدٌْٔ خجلّد٬دض خحملٍْص 
ؤفُؾ ٬ٍْيد يٌّخْ َجدٔص خجلّيٌَّص ،ز٭ً خالٔعىدزدض خٌُجدْٔص فةْ ىٍه خدلمرتلدض مل ظُٙ ال ِٓ ز٭ًْ ًال ِٓ لُّر ٬ٓ 
بِىدْٔص ب٥٬دء ؤُ يًَ دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، ودٜص يف ٨ً خٌعّخًّ خٌىسري ٌ٭ًي خجلّ٭ْدض يف خجلّخجُ لْػ 
 ؤٌف طب٭ْص ، ال ّّخي خدلأٓ خًٌٔعٌَُ ّن٩ُ بٌْيد ٬ٍَ ؤٔدْ خٌُّٙه زً خدلندفٓ زدٌُغُ ِٓ ِد 120ربدًِض 
ّص يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ظ٥ٌُّ ؤيخء خجلّد٬دض خحملٍْص، وٌْ خجلّ٭ْدض ال صبًف  ؤؼسععو خٌعفدَذ خدلمدَٔص دبُو
ٌعممْك ؤَزدق زً ظٕ٭َ ٌعممْك ِع٥ٍسدض ِنعٕسْيد ، ًىٍخ زدٌُغُ ِٓ ٬فّ خًًٌٌص ٬ٓ زبمْك خٌعنّْص خٌٙدٍِص ٬ٍَ 
ّص ًخحملٍْص، لْػ ؤْ ِد ّمُذ   زًٍّص ظ٭ْٗ لدٌص ٬فّ يخجُ، ٔعْفص ظىفً خٌسًٍّدض زىدفص خدليدَ 783خدلٕعٌّدض خدلُو
خٌعنٌّّص، يف لني ؤْ خٌم٥د٪ خجلّ٭ٌُ زدض خٌُّٙه خألٔدِٔ ًًٌٌٍص يف خأل٩ّٔص خًٌؽلمُخ٤ْص ،ًخٔع٥د٬ط ىٍه خًًٌي 
ِٓ والي خٌُٙخوص زبمْك ؤَلدَ لْدْٔص يف خدلٕدَ  خٌعنٌُّ ًربدًِ لدالض خٌ٭فّ خًٌخجُ خٌندـُ ٬ٓ زبًّ خًًٌٌص ٌىدفص 
 .خأل٬سدء
٬ًٍْو فةٔو ِٓ خٌٌخـر ٬ٍَ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ ؤْ ّ٭ًْ خٌن٩ُ يف يًَ لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ًاللعو 
زدجلّد٬دض خحملٍْص، ٔ٭ْد ٌعممْك ِ٭دمل خًٌؽلمُخ٤ْص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص خٌيت لٌخِيد بُ٘خن لُودض خجملع٫ّ 
 .يف ٜند٬ص خٌمُخَخض خحملٍْص (خجلّ٭ْدض)خدلًِٔ
 
 




.التأشًض القانىنٌ لعالقُ اجملتمع املدنٌ باجلماعات احمللًُ : الفرع الثانٌ   
 بال ؤْ 31/90 ًًَٜ لدٌْٔ خجلّ٭ْدض 1989يف ٨ً خٌعّخًّ خٌىسري يف ٬ًي خجلّ٭ْدض خحملٍْص ز٭ً لُخَ ئعٌَ 
 مل ظنٛ ؤُ ِديش ِٓ خٌمدٌٔٔني ٬ٓ ىْىٍص 90/09ؤً لدٌْٔ خٌٌالّص 1 90/08لٌخٔني خجلّد٬دض خحملٍْص ٌٔخء لدٌْٔ خٌسًٍّص 
خٌ٭اللص زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجلّد٬دض خحملٍْص، ىٍخ ًلً ًَٜ لدٌْٔ خٌٌالّص ًخٌسًٍّص ز٭ً ٨يٌَ ِفيٌَ خحلىُ 
، ًخٌٍُ ّمٌَ ٬ٍَ طبٍص خدلاُ٘خض ؤمهيد لْدَ خٌُٙخوص خٌف٭دٌص زني ِإٔدض خًًٌٌص 1989يف وعدزدض خٌسنه خًًٌيل ٔنص 
ًل٥د٪ خجملع٫ّ خدلًِٔ، ًٌ٭ً ُِي ٬ًَ خٌعنْٝٛ خٌمدٌِٔٔ ٌ٭اللص زني خإليخَش خحملٍْص ًخجلّ٭ْدض ٌىٌْ خدلُٙ٪ ودْ ّ٭ْٗ 
ٌط ٬مًْظو خالًًٌٌّـْص ِٓ خال٘رتخوْص ٌٍُؤمسدٌْص ، ًىٍخ وٍك ٬ٌٔد ِٓ خٌرتيي ًٌٍ خدلُٙ٪ ألٔو  يف فرتش خٔعمدٌْص ؤّٓ زب
يف فرتش ًـّْش ودْ خٌفىُ خٌٕدجً يف ٨ً خٌعٌـو خٌٌّٙيل ؤْ خًًٌٌص ٬ِ ِٓ شبٍه خحلك يف وٍك ًظإْٔٓ ِإٔدض 
ٌٌـْص ِٓ ؤلَٝ  ٌط خألًّّ خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌيت غلر ؤْ سبًَ ؤىًخفيد ًظٌـيدصبد خالًًٌٌّـْص، ًيف فرتش ًـّْش زب
خٌْٕدَ بىل ؤلَٝ خٌّْني، ؤّٓ ؤٜسمط خجلّ٭ْدض ظعإٔٓ يف وً خٌٌالّدض زٙىً لُ ًوً رل٬ٌّص حبٕر ؤىًخفيد، 
ىٍخ ِد ـ٭ً خدلُٙ٪ ّرتيي يف خٌعإْٔٓ ٌ٭اللص لٌّص زْنيد ًزني ِإٔدض خًًٌٌص دبد فْيد خإليخَش خحملٍْص، بال ؤٔو ز٭ً 
ربدًِ خدلُلٍص خالٔعمدٌْص ًِد ٜدلسيد ِٓ ٬ًَ خٔعمُخَّص يف خحلْدش خٌْٕدْٔص يف خجلّخجُ ودٜص ز٭ً ظُيُ خأل٠ًد٪ 
 خٌٍُ ؤٔٓ ف٭ال ٌٌـٌي ٬اللدض زني خجلّد٬دض خحملٍْص ًخجلّ٭ْدض ، 06/06 2ًز٭ًىد ًَٜ لدٌْٔ خدلًّنصخألِنْص،
خٌعْٕري خجلٌَخُ خٌٍُ دبٌـسو ّعُ حبػ ٫٠ًً خ٬ًٌدجُ ًخدلندىؿ خٌُخِْص 0 زمٌذلد 4لْػ ٔٝط خدلديش خٌؽدْٔص ِنو خٌفمُش 
بىل بُ٘خن خدلٌخ٤ٓ، زٝفص ِسدُ٘ش ؤً ٬ٓ ٤ُّك خحلُوص خجلّ٭ٌّص ، يف ظْٕري خٌربخِؿ ًخأل٥ٙٔص خٌيت ظع٭ٍك دبم٥ْو 
ٌه ًظمّْْيد، وّد ٔٝط خدلديش   ٬ٍَ ظف١ًْ خٌُٙخوص زني 7 يف فمُصبد 14خدل٭ِْٙ ًوٍخ ظمًُّ خٓؼدَ خدلرتظسص ٬ٍَ 
خًًٌٌص ًخجلّد٬دض خإللٍّْْص ًخدلع٭دٍِني خاللعٝديّني ًخالـعّد٬ْني لًٝ ٫٠ً خٌعنفٍْ زُخِؿ ْٔدٔص خدلًّنص ، فيٍه 








 ًز٭ً خحلُخن خٌٍُ ٬د٘عو خٌنٌٝٚ لً ٔٝط ُٜخلص ٬ٍَ ًـٌي ٬اللدض زني خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخجلّد٬دض خحملٍْص، 
خًًٌي خٌ٭ُزْص خجملدًَش،  ظسنَ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ جلٍّص ِٓ خإلٜاللدض خٌْٕدْٔص ًخٌيت ؤف١ط بىل ب٬ديش خٌن٩ُ يف 
 ًخٌٍُ ؤٔٓ 2011 ـٌٍّْص 22 يف 11/10خٌ٭ًًّ ِٓ خٌمٌخٔني خألٔدْٔص ؤمهيد لدٌْٔ خٌٌالّص ًخٌسًٍّص لْػ ًَٜ خٌمدٌْٔ
 ِنو ّمٌذلد ظٙىً خٌسًٍّص خإل٤دَ 11ف٭ال ٌٍعٌخًٜ خجلدي زني لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخٌسًٍّص، لْػ ٔٝط خدلديش 
 .خدلإٔدظِ دلّدَٔص خًٌؽلمُخ٤ْص ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ ًخٌعْٕري خجلٌخَُ
ًّعىٍ خجملٍٓ خٌٙ٭يب خٌسًٍُ وً خٌعًخزري إل٬الَ خدلٌخ٤نني زٙاًعلُ ًخٔعٙدَصبُ لٌي وْدَخض ًؤًٌٌّدض خٌعيْحص 
 .ًخٌعنّْص خاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص لٕر خ٢ًٌُٙ خحملًيش يف ىٍخ خٌمدٌْٔ
ًؽلىٓ يف ىٍخ خجملدي خٔع٭ّدي ٬ٍَ ًـو خخلٌٝٚ خٌٌٔدج٣ ًخٌٌٔدجً خإل٬الِْص خدلعدلص وّد ؽلىٓ خجملٍٓ خٌٙ٭يب 
 ؤٔو ّأٓ 11خٌسًٍُ ظمًُّ ؤَٞ ٬ٓ ٔٙد٤و خٌٕنٌُ ؤِدَ خدلٌخ٤نني ًِفديه ؤْ خدلُٙ٪ ِٓ والي ِد ظ١ّنط خدلديش 
ٌسندء خٌُٙخوص ًخٌؽمص زني خإليخَش خحملٍْص خٌسًٍّص ًخدلٌخ٤ٓ ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًٍُّ ؤْ خٌسًٍّص ىِ خإل٤دَ 
 .خدلإٔدظِ خٌٍُ شبدَْ فْو خًٌؽلمُخ٤ْص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص يف ب٤دَ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص 
 خجملٍٓ خٌٙ٭يب خٌسًٍُ ٬ٍَ ٠ًَُش خسبدٌ وً خٌعًخزري خٌالِِص إل٬الَ خدلٌخ٤نني ًخٔعٙدَصبُ 11ًؤـرب ٔٛ خدلديش 
٬رب شلؽٍْيُ يف ِن٩ّدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف وً خخلْدَخض ٌخض خألًٌٌّص الّْٔد يف ظنفٍْ ِٙدَّ٭يد خٌعنّْص خحملٍْص 
 .ًخاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص




لًٝ زبمْك ؤىًخف خًٌؽلمُخ٤ْص خحملٍْص يف ب٤دَ خٌعْٕري خجلٌخَُ 0 ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ ّمٌذلد1 12وّد ٔٝط خدلديش
 ؤ٬اله ّٕيُ خجملٍٓ خٌٙ٭يب خٌسًٍُ ٬ٍَ ٫٠ً ب٤دَ ِالجُ ٌٍّسديَخض خحملٍْص خٌيت صبًف ٌعمفّْ 11خدلٍوٌَ يف خدلديش 
 .خدلٌخ٤نني ًلؽيُ ٬ٍَ خدلٙدَوص يف ظٌّٕص ِٙدوٍيُ ًزبٕني ٨ًُف ِ٭ْٙعيُ
ٌه ٘اًْ خٌسًٍّص بْ ّٕع٭ني 0 ؤٔو0 132وّد ٔٝط وٌٍه خدلديش  ؽلىٓ ٌُجْٓ خجملٍٓ خٌٙ٭يب خٌسًٍُ وٍّد خلع١ط 
زٝفص خٔعٙدَّص زىً ٘ىْٝص زلٍْص ًوً وسري ؤً وً شلؽً طب٭ْص ِ٭عًّش لدٌٔٔد خٌٍّٓ ِٓ ٘إعلُ ظمًُّ ؤُ ِٕدمهص 
 .ِفًْش أل٘غدي خجملٍٓ ؤً حبىُ ِاىالظو ؤً ٤سْ٭ص ٔٙد٤يُ
 ؤْ خدلُٙ٪ ٔ٭َ ٌعممْك خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص يف ب٤دَ خٌعْٕري خجلٌخَُ 13، 12ًِد ّفيُ ِٓ والي ٔٛ خدلديش 
ٌإليخَش خحملٍْص ًخجملٍٓ خٌٙ٭يب خٌسًٍُ ٥ِدٌر ز٫٠ٌ خإل٤دَ خدلالجُ ٌٕسًْ بُ٘خن خدلٌخ٤نني ًخجلّ٭ْدض يف بيخَش 
ٌه ِٓ والي خالٔع٭دٔص ٬ٍَ ٔسًْ خالٔعٙدَش زىً ٘ىْٝص زلٍْص ًوً وسري ؤً شلؽٍِ خجلّ٭ْدض  ٘اًعلُ خحملٍْص، ً
ّّ يًَ  خدل٭عًّش لدٌٔٔد ٌٍّٕدمهص خٌف٭دٌص يف ظْٕري خٌٙاًْ خحملٍْص، وً لٕر ٤سْ٭ص ٔٙد٤و ، ًىٍخ ىًفو ظ٭
 .ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ٜند٬ص خٌمُخَخض ٌخض خ٥ٌدز٫ خحملٍِ
 ِٓ ٔفٓ خٌمدٌْٔ زمٌذلد ؤٔو ؽلىٓ ٌىً ٘ىٛ خال٤ال٪ ٬ٍَ ِٕعىُـدض ًِخًالض خجملٍٓ 14وّد ٬ِّ ٔٛ خدلديش 
خٌٙ٭يب خٌسًٍُ ًوٍخ خٌمُخَخض خٌسًٍّص ًؽلىٓ ٌىً ٘ىٛ ٌُ ٍِٝمص ٌٍمٌٝي ٬ٍَ ٕٔىص ودٍِص ؤً ـّجْص ٬ٍَ 
 .ٔفٕو
ّّ ِ٭دمل خًٌؽلمُخ٤ْص  ًلك خال٤ال٪ ٬ٍَ خدلًخًالض ًخٌمُخَخض خٌيت ظعىٍىد خٌسًٍّص ّ٭ً ِىٕسد لمْمد ٌع٭
خٌعٙدَوْص خٌيت ٔ٭َ خدلُٙ٪ ٌعىُّٕيد ًٌٓ زبمك ىٍه خًٌؽلمُخ٤ْص بال زدٌعّىني خٌف٭ٍِ ٌٌٍّخ٤نني ًِإٔدض خجملع٫ّ 
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خدلًِٔ خحلك يف خال٤ال٪ ٬ٍَ ًِخًالض خجملٍٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ًشلدَٔص ٌٔ٪ ِٓ خٌُلدزص ٬ٍْيد ًىٍخ ٠ّدٔص ؤٔدْٔص 
 .إلَٔدء خٌُٙخوص يف بيخَش خجملٍٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص
 فدٔو مل ظنٛ ؤُ ِديش ِنو ٬ٍَ بِىدْٔص بُ٘خن لُودض 2012ـدٔفِ  15 خدلاَن يف12/07ؤِد زدٌنٕسص ٌمدٌْٔ خٌٌالّص 
خجملع٫ّ خدلًِٔ يف بيخَش خجملدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌٌالّص، ىٍخ زدٌُغُ ِٓ ؤمهْص يًَ خجملدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌٌالجْص يف خٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص 
خٌعنٌّّص ،ودٜص ًؤْ بلُخَ ِّْخْٔدض خجملٍٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ًوٍخ خٌ٭ًًّ ِٓ خدلٙد٫َّ خٌعنٌّّص ّعُ ٬ٍَ ِٕعٌٍ خجملٍٓ 
خٌٙ٭سْص خٌٌالجْص، وّد ؤْ خٌٌالّص ظ٭ً ـيص خٌٌٜدّص ٬ٍَ خٌسًٍّدض فيِ شبدَْ َلدزص ٬ٍَ ؤ٬ّدي ًؤ٘ىدٚ ًىْإصبد، 
ّديش يّندِْىْص خٌعٌخًٜ خجلدي زني لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخإليخَش خحملٍْص، ؤْ ٬ًُّ يًَىد  فىدْ خألـًَ زددلُٙ٪ ًٌ
 ـدء ز٭ً ًًَٜ لدٌْٔ خٌسًٍّص ؤُ  ِٓ 12/07زدٌعنْٝٛ خٌمدٌِٔٔ ٬ٍْيد يف لدٌْٔ خٌٌالّص ودٜص ًؤْ ًًَٜ خٌمدٌْٔ 
خدلفًُٞ ؤْ ّىٌْ ظىدًِ زني لدٌْٔ خٌٌالّص ًخٌسًٍّص ودٜص ًؤْ خإليخَش خحملٍْص خجلّخجُّص ظ٭ْٗ لدٌص ِٓ خالًٕٔخي خٌٍُ 
بْ خٌمٌَٝ خٌٍُ الَِ خٌعنّْص 0" ٬دٔط ِنو ٤ٍْص ظٕ٭ْندض خٌمُْ خدلد٠ِ ،ًّمٌي خًٌوعٌَ ٜدحل ِّدِٔ ذبٍخ خًٌٝي
خٌْٕدْٔص يف خجلّخجُ والي خٌ٭مًّٓ خٓوُّٓ غلً ظفٕريخ ٌو ِٓ والي ٤سْ٭ص خٌنٌٌّؾ خًٌؽلمُخ٤ِ خٌٍُ مت خألوٍ زو بْ 
ظلٌٌؾ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙىٍْْص خٌٍُ الٌِند ظ٭عًّه يف ظْٕري خٌٙإْ خٌ٭دَ يف خجلّخجُ ّعمًّ ـّءخ ِيّد ِٓ ىٍخ خٌمٌَٝ ، 
فيٍخ خٌنٌٌّؾ لً خٔعٌفَ وً خ٢ًٌُٙ صلد٬عو خٌمدٌْٔٔص ًخٌْٕدْٔص ٠ّٓ رلعّ٭دض ظعّّْ زمًَ وسري ِٓ خٌعالئَ  
 .ًخالٔٝيدَ خالؼين ًخالٔعمُخَ خٌْٕدِٔ ًزبىّيد ؼمدفص ْٔدْٔص ِسنْص ٬ٍَ ؤٔٓ خٌعندفٓ ًخٌعًخًي ًخٌعّؽًْ 




ًيف لني زدٌُـٌ٪ بىل لدٌص خجملعّ٭دض خٌندِْص ًخٌند٘حص خٌيت ظعّّْ زدالٔمٕدَ خجملعّ٭ِ ًخالوعالفدض خالؼنْص ًخٌ٭ُلْص 
ًخٌْٕدْٔص ًٜ٭ٌزص خالٔعمُخَ خٌْٕدِٔ خدلٝمٌزص حبدالض خٌ٭نف ًخٌعُّي خالـعّد٬ِ فةٔو ّىٌْ ِٓ خدلن٥مِ ؤْ ّعُ 
 .1خٌعفىري يف ظلٌٌؾ زًًٌْ ؽلىٓ ؤْ ّْٕٔو زدًٌؽلمُخ٤ْص خدلٙدَودظْص
٬ًٍْو فدْ خدلُٙ٪ خجلّخجُُ ال ِخي مل ٌّخور  طبٍص خٌع٥ٌَخض خٌيت ظ٭ْٙيد خًًٌي خدلغدَزْص يف رلدي بُ٘خن 
 لً ؤٕٔط 2011ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ٜند٬ص خٌمُخَ ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ، يف لني ؤْ خدلغُذ يف ٨ً ئعٌَ 
ٌه ِٓ  ف٭ال ٌسندء ٬اللص لٌّص زني ِإٔدض خإليخَش خحملٍْص ًخجلّ٭ْدض ًخْ لدًي خدلُٙ٪ خجلّخجُُ يف لدٌْٔ خٌسًٍّص 
 بال ؤْ ىٍخ خٌعنْٝٛ ال ّّخي زلعّٙد ًطب٫ْ ٌٔٝٚ ىٍه خدلٌخي شبط بلدٌعيد ٬ٍَ 13 .12 .11والي ٌٔٝٚ خدلٌخي 
خٌعن٩ُْ ؤُ خدلُٙ٪ ًخْ ٔٛ ٬ٍْيد، بال خٔو ٬َّ ٬ٍَ ظ٭٥ٍْيد زةلدٌعيد  ٌٍعن٩ُْ خٌٍُ مل ًَّٝ بىل لً خٌٕد٬ص وّد ؤْ 
ِفيٌِو ًٌٍؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص ّسمَ ز٭ًْخ ٬ٓ خدلفيٌَ خٌفُِٕٔ ًٌٍؽلمُخ٤ْص خحملٍْص ًخدل٭رب ٬نو دبٙدَوص خٌندوسني يف 
خٌمُخَخض خحملٍْص ٌٔخء ٬ٓ ٤ُّك خالٔعفعدء خحملٍِ ؤً خٔعٙدَش خٌندوسني ، لْػ ؽلىٓ ٌٍيْحص خدلنعىسص خٌعًخًٌْص 
ٌٍفّد٬ص خإللٍّْْص ظمًُّ ؤُ ًُِٙ٪ ًِخًٌص يف لًًي خوعٝدٜدصبد الٔعفعدء خدلٌخ٤نني، وّد ؽلىٓ ٌ٭ًي ِ٭ني ِٓ 
 .2خٌندوسني ظمًُّ ٤ٍر ظٕفًْ ٔم٥ص يف ـًًي ؤ٬ّدي خذلْحص خدلنعىسص لٌي ظن٩ُْ خٔعٙدَش
ًىٍخ ِٓ ٘إٔو ؤْ ؼلٍك ظل٣ ـًًّش يف ظًزري خٌٙإْ خحملٍِ، حبْػ ظٝسك فْو خٌسًٍّص ِنعفص، ًظنفك يف ٬ٍّْص 
 .خٌعْٕري خحملٍِ
 










 :املطلب الثانٌ 
 .اجملتمع املدنٌ وتشكًل اجمللض املنتخبُ احمللًُ 
ظ٭ً خالٔعىدزدض خحملٍْص خٌْٓص خٌمدٌْٔٔص خٌيت ّٕع٫ْ٥ ِٓ والذلد خدلٌخ٤نٌْ خدلٙدَوص يف ٜند٬ص خٌمُخَخض ٬ٍَ 
خدلٕعٌّدض خحملٍْص، لْػ ّسًؤ ىٍخ خًًٌَ زًؤ ِٓ ظٙىًْ ىٍه خجملدٌٓ ،خٌيت ّعُ خٔعىدذبد خٔعىدزد ِسدُ٘خ ِٓ لسً 
ّص ىِ خأللُذ ٌٌٍّخ٤ٓ  ًّ خىعّدَ خدلٌخ٤ٓ خجلّخجُُ زدالٔعىدزدض خحملٍْص وٌعلد ؤْ خألـيّش خٌالُِو طبيٌَ خدلٌخ٤نني، ّ
ًخٔٙغدٌو خٌٌِْْص فدٔعىدذ ىٍه خجملدٌٓ  ّ٭ً ِٕدٌص ِٝريّص ّعفد٬ً ِ٭يد ودفص خأل٤ْدف خٌْٕدْٔص ًخالـعّد٬ْص، ًلً 
 ًؤُو ٨1989يُ يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ّّيخي ؤمهْص ودٜص ز٭ً ظسين خالٔفعدق خٌْٕدِٔ خٌٍُ ـدء زو ئعٌَ 
ّص يًَ خجلّ٭ْدض يف سلعٍف ٌٔخلِ خحلْدش خٌْٕدْٔص ًخاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ٌٍسالي ، 1996ئعٌَ  ، ًخٌمد٠ِ دبُو
ٌه ِٓ  ًىٍخ ِد ـ٭ً ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ظٍ٭ر يًَخ ِيّد يف ظٙىًْ خجملٍٓ خدلنعىسص خحملٍْص يف خجلّخجُ، ً
والي خٌعٌخًٜ خٌفد٬ً زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًطبٌ٪ خدلٌخ٤نني ٤ٍْص ؤّدَ خالٔعىدزدض خحملٍْص زًؤ ِٓ خحلػ ًخٌع٬ٌْص 
ز١ًَُش خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص ًٌٜال ٌٍُلدزص ٬ٍَ خالٔعىدزدض خحملٍْص ًؤ٬اله خٌنعدجؿ، ًىٌ ِد ْٔعُ ِ٭دجلعو 
يف خٌفًُ٪ خدلٌخٌْص بال ؤٔو ٫ًِ خٌ٭ٍُ ؤْ خدلُٙ٪ خجلّخجُُ مل ّنٛ ُٜخلص ٬ٍَ ؤُ يًَ دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف 









 اجملتمع املدنٌ والتصجًل يف القىائم االنتخابًُ: الفرع األول 
دبٌـر لٌخٔني خالٔعىدزدض ًخدلُخُْٔ خٌعن٩ّْْص خدلع٭ٍمص زىْفْص لْدَ خٌٍفدْ خإليخَّص دبُخلسص خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص دبيدِيد  
ٌه زعٕفًْ خٌندوسني ًخٌسْدٔدض خخلدٜص ذبُ زٌَٝش  ًظسًؤ ىٍه خٌٍفدْ ؤ٬ّدذلّد يف خٌؽالؼِ خألوري يف وً ٔنص ً
 .1ِن٩ّص ًيلْمص ًفمد ٌٍرتظْر خألجبًُ ًخألَلدَ خدلعٍٍٕٕص
ًدبٌـر لدٌْٔ خالٔعىدزدض خجلّخجُُ سب٫١ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص، دلُخـ٭ص ٬ديّص  ِٓ وً ٔنص ًُِخـ٭ص خٔعؽندجْص، ظعُ 
زندء ٬ٍَ ٌَُِٔ َجدِٔ ّع١ّٓ ي٬ٌش خٌندوسني ٌ٭ٍّْص خاللرتخ٪ خدل٫ِّ ؤـّخءه، ًحبك ٌىً ٌِخ٤ٓ ِٕفً يف خٌمٌخجُ 
خالٔعىدزْص ًوٍخ خدلّؽٍني خٌمدٌٔٔني ٌأللّخذ ًخدلُ٘مني خأللُخَ لك خال٤ال٪ ٬ٍَ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص، لعَ ّعٕنَ ذلُ 
ُِخلسص ِد لً ٌّٙذبد ِٓ ؤو٥دء ًخدل٥دٌسص زعٝمْميد ،ٌٔخء ظ٭ٍك خألُِ زعٕفًْ ٘ىٛ ؤمهً ظٕفٍْو ؤً ٥٘ر 
٘ىٛ مت ظٕفٍْو ّغري ًـو ،ًمل ّنٛ لدٌْٔ خالٔعىدزدض ًال خدلُخُْٔ خٌعن٩ّْْص خدلىٍّص ٌو ٬ٓ ؤُ يًَ دلإٔدض 
خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ٬ٍّْص خٌعٕفًْ ف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص، ودٜص ٨ً يف ظندِِ يًَ خجلّ٭ْدض ًظّخًّ ٬ًيىد ٬ٍَ 
خدلٕعٌّدض خحملٍْص بال خٔو ًيف ٨ً خٌٌخل٫ خٌٍُ ظ٭ْٙو ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خحملٍْص يف خجلّخجُ ؤعلد ظٕيُ زًًَىد يف 
٬ٍّْص ظ٬ٌْص خدلٌخ٤نني زةٌّخِْص خدلٙدَوص يف خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص ، ٩ُٔخ ٌألمهْص خٌسدٌغص خٌيت ػل١ُ ذبد 
خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ ىِ خدلفعدق حلُٕ ٔعدجؿ خالٔعىدزدض ، لْػ ظٕ٭َ خجلّ٭ْدض يف فرتش خٌعٕفًْ لػ خدلٌخ٤نني ٬ٍَ 
ٌه ِٓ والي خٌعٌخًٜ خًٌخجُ زني خجلّ٭ْدض ًخدلٌخ٤نني، ٬ٓ ٤ُّك خٌعفّ٭دض ؤً خٌنٙد٤دض  بٌّخِْص خٌعٌـو ٌعٕفًْ ً
خٌيت شبدَٔيد خجلّ٭ْدض ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص، ًخدلالل٧ ؤْ ؤغٍر خجلّ٭ْدض خٌيت ظن٣ٙ يف ىٍخ خجملدي يف ؤغٍسيد 
طب٭ْدض ظدز٭ص أللّخذ ْٔدْٔص، لْػ صبًف ٌعممْك ظ٭سحص  خدلٌخ٤نني ٌٝدحل خٌمدجّص خحلّزْص خٌيت ّمًِيد خحلّذ خٌٍُ 








ظٕدًٔه ًظ٬ًّو، ًىِ ظعمٌي ًظٝسك ظ٭ًّ ـنسد بىل ـنر ٫ِ خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ يف خالٔعىدزدض خحملٍْص، زدٌُغُ ِٓ 
٬ٓ ِن٫ ؤُ ظٌخًٜ زني خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًخجلّ٭ْدض ، ىٍخ ِٓ ـيص ًِٓ 1 12/06خٌنٛ خٌُّٝك يف لدٌْٔ خجلّ٭ْدض 
ـيص ؼدْٔص صلً ؤْ خٌ٭ًًّ ِٓ خجلّ٭ْدض خحملٍْص ظٕري يف فٍه خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ ًظمًَ ُِ٘مْو ًظّوْص لٌخجّو خالٔعىدزْص 
خدلمًِص الٔعىدزدض خجملدٌٓ خدلنعىسص خحملٍْص، ًِٓ ىند ّع١ك ؤْ يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خٌع٬ٌْص زإمهْص 
خالٔعىدزدض خحملٍْص ًبٌّخِْص خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص ال ظإظِ ِٓ بؽلدْ  خجلّ٭ْدض زإمهْص ًزلٌَّص خالٔعىدزدض خحملٍْص 
زً ظإظِ ٔعْفص ٌعٌـْيدض ٠ًغ٢ٌ ْٔدْٔص، ىٍخ ِد خٔ٭ىٓ ٍٔسد ٬ٍَ ِٕدَخض ًٔعدجؿ خالٔعىدزدض خحملٍْص، ودٜص 
يف ٨ً ظّخًّ ٨دىُش ٬ًَ خٔعمالٌْص خحلُوص خجلّ٭ٌّص ًخورتخليد ِٓ لسً خجليدض خٌُمسْص ؤً خأللّخذ خٌْٕدْٔص، شلد 
وٍك ٌٔ٪ ِٓ ٬ًَ خٌؽمص زني خدلٌخ٤ٓ ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًؤٜسمط ي٬ٌخظو خدلىعٍفص ظمدزً زدٌُفٟ، ؤً خالٔعفدزص 
١ٌٍ٭ْفص دل٥دٌر ًِمرتلدظو، ىٍخ يف خٌٌلط خٌٍُ ؤٜسمط فْو ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خًًٌي خدلغدَزْص، وّد َؤّند 
يف خٌعفُزص  خدلغُزْص ؤعلد ظمٌَ زًًَ ىدَ ـًخ يف ٬ٍّْص خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص،ٔعْفص  خٌن١ؿ خٌٍُ ًٍٜط 
لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ فْيد، لْػ ظ٭ًّ خجلّ٭ْدض ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ٬ٍَ ظ٬ٌْص خدلٌخ٤نني زإمهْص خالٔعىدزدض 
خحملٍْص، ٌٌٍه ظٕ٭َ ِٓ والي خأل٥ٙٔص خٌيت ظمٌَ يف خٌعفّ٭دض ًخٌع٩دىُخض خٌيت ظن٩ّيد ٌع٬ٌْص خدلٌخ٤نني زةٌّخِْص 
خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص، وٌعلد ىٍه خدلُلٍص ظ٭ً خحلدمسص يف خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ألْ يف خحلمْمص ٔعدجؿ خالٔعىدزدض 
زبُٕ ِٓ والي خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص، بىل ـدٔر خًًٌَ خٌع٬ٌٌُ زإمهْص خالوعْدَ خدلندٔر ٌعٙىًْ رلٍٓ ّىٌْ لديَ 
٬ٍَ خإليخَش ًّٕع٫ْ٥ ربدًِ خألِِدض خٌيت ظ٭ْٙيد خإليخَش خحملٍْص، يف لني ؤْ ىٍخ خًًٌَ ال ّّخي ٠٭ْفد يف خجلّخجُ، ًخْ 
ودْ ىٍخ خًًٌَ ٌِـٌيخ فيٌ يف خٌغدٌر ِد ّعُٕ  زددلندٔسعْص، ًيف خٌغدٌر ؤْ ٬اللص خٌّزٌْٔص  ىِ زبىُ خٌ٭اللص زني 
خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ، ًٌ٭ً وً ىٍه خدل٭٥ْدض ؤؼُض ٍٔسد ٬ٍَ ٬ٍّْص 
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خإللسدي ٬ٍَ خٌعٕفًْ لْػ ّىٌْ ٠٭ْفد يف خٌ٭ديش يف فرتخض خدلُخـ٭ص خٌ٭ديّص، يف لني ؤْ خدلُخـ٭دض خالٔعؽندجْص يف 
خٌغدٌر ِد ّىٌْ وسريخ ٔعْفص خًًٌَ خٌٍُ ظمٌَ زو خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌيت ظٕ٭َ بىل لًٙ 
خدلٌخ٤نني ًظعّخًّ خأل٬ًخي ز٥ُّمص  غري ٬ديّص، ًىٍخ شلد ّ٭ْك ٬ٍّْص خٌُلدزص خٌيت شبدَٔيد خٌٍفنص ٬ٍَ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص 
ًذلٍخ خًًٌَ خٌٍُ ظٕدىُ يف ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خٌغدٌر ِد ّىٌْ بِد ز٥ٍر ِٓ خأللّخذ خٌْٕدْٔص ؤً 
 .ز١غ٣ ًربنًْ ِٓ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ
 ًىند ظؽدَ خجلًٌْص لٌي ِٓ ّٕعفًْ ِدٌْد ِٓ خ٬ًٌُ، ًِٓ ُّزك ْٔدْٔد، ًظٕعُّ فٌٝي خٌ٭اللص زني خجملع٫ّ 
خدلًِٔ ًخأللّخذ خٌْٕدْٔص ًخٌن٩دَ ًخإليخَش خحملٍْص يف زدلِ خدلُخلً خالٔعىدزْص ًٔنعندًي يف ِد ٍِّ ُِلٍص خحلّالض 
 خالٔعىدزْص ًب٘ىدٌْص يًَ خجملع٫ّ خدلًِٔ خجلّخجُُ
 اجملتمع املدنٌ ودوره يف احلمالت االنتخابًُ احمللًُ: الفرع الثانٌ 
ٌه ٌعمًْْ فرتش  ظ٭ًّ سلعٍف خٌعُّٙ٭دض يف خًًٌي ٬ٍَ زبًًّ فرتش خحلٍّص خالٔعىدزْص دبًش ِِنْص زلًيش ً
خالٔعىًخَ ٌٌٔدجً خ٬ًٌدّص خدلىعٍفص، ًوٍخ بِىدْٔص خٌعمىُ يف خٌنفمدض خدلع٭ٍمص ذبد ٌعىفْف ِٓ ؤ٬سدجيد خٌيت زدظط ظؽمً 
 لًي دبمع١َ ؤلىدَ لدٌْٔ خأللّخذ 015/01/2012 خدلاَن يف12/01ودىً خًًٌٌص ًخدلُٙ٪ خجلّخجُُ يف ٨ً خٌمدٌْٔ 
 ٌِّد ،ًظنعيِ والي ٌِّني لسًْ ظدَّه خاللرتخ٪، ًيف ٨ً ىٍه خدلًش خٌيت ؤـدِىد خدلُٙ٪، ٌىدفص 21ًِش خحلٍّص خالٔعىدزْص 
خدلُ٘مني ٌٔخء ودٌٔخ ِن١ٌّٓ زبط لدجّص لّزْص ،ؤً ودٌٔخ ُِ٘مني ِٕعمٍني ؤْ ؽلدٌَٔخ خ٬ًٌدّص ٌربخرليُ خالٔعىدزْص 
 فةْ ىٍخ 01541 ٤ٍْص ىٍه خٌفرتش ،ًيف ٨ً خحلفُ خٌىسري يف ٬ًي خًًٌخجُ خالٔعىدزْص ٬ًًي خٌسًٍّدض خٌٍُ ّمًَ ذ
ّٝ٭ر ٬ٍَ خأللّخذ خٌْٕدْٔص بِىدْٔص خٌٌٌٜي بىل ودفص خٌسًٍّدض ًفعك ِىدظر ًٌّيد ًظمًُّ ُِ٘مني الٔعىدزدض  
ٌه ػلعُ  ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ زني ِإٔدض خجملع٫ّ  جملدٌٓ خدلنعىسص خحملٍْص، ٌٔخء خجملدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ؤً خٌٌالجْص فةْ 
خدلًِٔ، ًسلعٍف خأللّخذ خٌْٕدْٔص لْػ ظٕ٭َ خجلّ٭ْدض ٌعمًُّ ز٭ٟ خدلُ٘مني ًلؽيُ  ٬ٍَ خٌرت٘ك ٠ّٓ 




ؤلّخزد ْٔدْٔص ِ٭ْنص، ًىٍخ يف ٨ً خٌعًخوً خٌٍُ ظ٭ْٙو خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًخجلّ٭ْدض يف خجلّخجُ فس٭ً ٬ٍّْص 
خٌعّوْص  ٌٍُّ٘ك ّسًؤ يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، يف خحلّالض خالٔعىدزْص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص، وٌْ ؤْ خجلّ٭ْدض 
ودٜص ٌخض خ٥ٌدز٫ خحملٍِ ٬ًٍَ خ٬عسدَ بظلد يف خلعىدن يخجُ ٫ِ خدلٌخ٤ٓ ًخٔٙغدالظو خٌٌِْْص ٥ًِدٌسص خدلعّخًّش، فيِ 
ظٕ٭َ ِٓ والي خالـعّد٬دض خٌيت ّعيُ ٬نًىد ٫ِ خدلٌخ٤ٓ ٌع٬ٌْص ز١ًَُش خٌعٌـو بىل ٜنديّك خاللرتخ٪ ًخٌعٌّٝط 
ًّ ٔٙد٢ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، ًّع٭د٨ُ يًَىد والي  ٌٝدحل خدلُ٘مني خٌٍّٓ صبًف ىٍه خجلّ٭ْدض ٌعّوْعيُ، ًّ
ٌه ٌْٓ ٌٝدحل خدلُ٘ك خألوفَ ؤً خألٍٜك زً ٌٝدحل خدلُ٘ك خٌٍُ ظ٭ّو  خجلّ٭ْص، ؤً  فرتش خحلٍّص خالٔعىدزْص خحملٍْص، ً
خدلُ٘ك خٌٍُ ظمًِو ؤلّخذ خ٥ٌٍٕص ًيف ٨ً ىٍه خٌعس٭ْص ٬ًًَ خٔعمالٌْص ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خجلّخجُُ ٬ٓ 
خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ وٍك ٌٔ٪ ٬ًَ ـًًٍ خالٔعىدزدض خحملٍْص ًٌٍ خدلٌخ٤ٓ خٌ٭ديُ، خٌٍُ ؤيَن ؤٔو ِنٍ زًخّص خٌعفُزص 
خٌع٭ًيّص يف خجلّخجُ ، ؤْ ىٍه خجملدٌٓ خٌيت ّعُ خٔعىدذبد ٬دـّش وً خٌ٭فّ ٬ٓ ٌِخوسص ٥ِدٌسو خٌٌِْْص ، ًؤٜسك خدلٌخ٤ٓ 
خجلّخجُُ ّ٭ّف ٬ٓ شلدَٔص خٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ ؤً خٌ٭ًّ خدلًِٔ ٔعْفص ٠٭ف خٌؽمدفص خدلع٭ٍمص زدٌ٭ًّ خٌع٬ٌ٥ِ ٔعْفص لدٌص 
٬ًَ خٌؽمص يف خجلّ٭ْدض ًٔٙد٤يد وٌعلد خزع٭ًض ٬ٓ مهٌَ خدلٌخ٤ٓ ًخٔٙغدالظو خٌٌِْْص خألُِ خٌٍُ ؤيٍ بىل خزع٭ديىد ٬ٓ 
خىعّدِدض خدلٌخ٤ٓ ، لً ؤٜسك ظإؼريىد ٬ٍْو يف خحلّالض خالٔعىدزْص خحملٍْص زلًًي ـًخ، زدٌُغُ ِٓ خٌٌٔدجً خدلىعٍفص 
خٌيت ظٕعىًِيد خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًخجلّ٭ْدض ِٓ خـعّد٬دض ًٌمدءخض ٘سو ٌِّْص ًًًٔخض فٌٍ ودْ خجملع٫ّ خدلًِٔ 
ّعُٕ زنٌ٪ ِٓ خالٔعمالٌْص ٬ٓ خأللّخذ خٌْٕدْٔص، ٬ًٓ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ ٌىدْ ٌو خًًٌَ خألٔدِٔ يف فرتخض خحلّالض 
خالٔعىدزْص ٌعّوْص خدلُ٘ك خٌٍُ ظىٌْ ًٌّو خٌمًَش ٬ٍَ بيخَش خٌٙاًْ خحملٍْص ، وّد ىٌ خحلدي يف خٌعفُزص خدلغُزْص خٌيت 
ؤوًض ٌند ؤمهْص يًَ ِإٔدض  خجملع٫ّ خدلًِٔ ؤؼندء خحلّالض خالٔعىدزْص خحملٍْص ؤّٓ ظمف خجلّ٭ْدض بىل ـدٔر ز٭ٟ 
 .خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًظّوْعيد ٌعمًُّ ُِ٘مني ًزُخِؿ ظٕعفْر الٔٙغدالض خٌٕدونص خحملٍْص




ًيف ٨ً ىٍخ خٌٌخل٫ خٌٍُ ظ٭ْٙو ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يخوً بلٍّْيد خحملٍِ ؤؼندء فرتخض خحلّالض خالٔعىدزْص 
ٌه ال ّنفِ ًـٌي ز٭ٟ خجليٌي ِٓ لسً ز٭ٟ  خحملٍْص، ًِد ٘يًظو ِٓ ظُخـ٫ يف خًًٌَ خدلند٢ زدجلّ٭ْدض بال ؤْ 
ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، ؤؼندء فرتخض خحلّدالض خالٔعىدزْص خٌيت ظٕ٭َ بىل وٍك ٌٔ٪ خ٬ٌٌِ ِٓ خدلٌخ٤نني ًٌٍ خدلٌخ٤ٓ 
خحملٍِ، ز١ًَُش خالزع٭دي ٬ٓ خٌ٭ٌخ٤ف ًخخل٥دزدض خجلٌفدء خٌيت خ٬عديىد خدلٌخ٤ٓ يف خدلندٔسدض خالٔعىدزْص خٌٕدزمص 
ًخٌعإوًْ ٬ٍَ بٌّخِْص ِعدز٭ص خٌربخِؿ خحلّزْص ٌٍُّ٘مني ، ًِٕدجٍعيُ لٌي بِىدْٔص خالٔعفدزص ٌٍّع٥ٍسدض خالـعّد٬ْص 
ٌه ظعُ خالٔعفدزص ٌٍمّذ خأللًَ ٬ٍَ خإليخَش ًلٕٓ خٌعْٕري  .ٌٍٕدونص خحملٍْص ، ًزندء ٬ٍَ 
  املدنٌ والرقابُ علِ االنتخابات احمللًُاجملتمع: الفرع الثالث 
ّمًٝ زدٌُلدزص ىٌ ُِخلسص ًظعس٫ ؤيخء خجليدض ًخألفُخي خدل٭نْني زةيخَش خحلٍّص خالٔعىدزْص ٌال٤ّحندْ ؤْ ودفص 
خإلـُخءخض ظٕري ًفمد ٌأل٤ُ خٌمدٌْٔٔص خدلن٩ّص ٌٝريًَش خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ًخْ ظعُ ًفك خأل٘ىدي خٌٝمْمص ًغري 
 .خدلنمدِش
ٌه دلعدز٭ص خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص  ًخٌُلدزص خالٔعىدزْص ىِ خٌُلدزص خٌيت ظمٌَ ذبد ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خدلُوٛ ذلُ 
ِٓ والي طب٫ ًلُٝ خدل٭ٌٍِدض زىً ُِخلٍيد ًِ٭ُفص ًٍِ ظ٥سْك خإلـُخءخض خٌٝمْمص يف بيخَش خالٔعىدزدض ٫ِ 
خٌّٕد٪ ذلُ زًوٌي ًُِخلسص ودفص ُِخوّ خاللرتخ٪ ًخٌعٌخًٜ ٫ِ ودفص خدل٭نْني زدٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ِٓ ِٕاًٌني ٬ٓ بيخَصبد، 
ًخدلرت٘مني فْيد ًخٌندوسني، ًؤُ ٤ُف ِ٭ين زددلٙدَوص يف خالٔعىدزدض ٌٔخء ِدَْ ىٍخ خحلك ؤً خِعن٫ ٬نو زةَخيظو ؤً 
مت لُِدٔو ِنو، ًؤْ ّّٕك ٌٍّإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌيت لدِط دبّدَٔص خٌ٭ًّ خٌُلدزِ ؤْ ظ٭رب ٬ٓ َؤّيد ًظمّْْيد 
 .1ٌألـٌخء خٌيت شبط فْيد خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص
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ًّ٭ً َلدزص خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ِاُ٘خ ؤٔدْٔد ١ٌّدْ خٌنّخىص خالٔعىدزْص ًب٠فدء خدلًٝخلْص 
ٌه ِٓ والي خًًٌَ خٌٍُ ظمٌَ زو ٬رب سلعٍف ُِخلً خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ًلً ٔ٭ط ؤغٍر خأل٩ّٔص  ٬ٍَ ٔعدجفيد ، ً
خٌمدٌْٔٔص خدل٭دُٜش إللُخَ ىٍه  خ٨ٌٌْفص دلإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ًٍَ خؼُ خٌعغريخض خٌيت ٘يًصبد خًًٌي خٌ٭ُزْص 
ٔد٬َط ؤغٍر يًٌند خٌ٭ُزْص ٌٍعإْٔٓ خٌمدٌِٔٔ ٌُلدزص خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خالٔعىدزدض ، لْػ ٔد٬َط خًًٌي 
خدلغدَزْص ٌعىُّٓ ىٍخ خحلك يف خًٌٔدظري ًخٌمٌخٔني خدلن٩ّص ٌٍ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ، زًؤ ِٓ ٬ٍّْص خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ 
  ًظمًُّ ظمدَُّ يف علدّص وً ُِلٍص 1خالٔعىدزْص ًَُِخ دلُلٍص خٌرتْ٘مدض ًخحلٍّص خالٔعىدزْص ًٌٜال بىل ب٬الْ خٌنعدجؿ
خالٔعىدزدض ًزدٌُـٌ٪ بىل خٌمٌخٔني خدلن٩ّص ٌٍ٭ٍّْص خالٔعىدزْص يف خٌن٩دَ خٌمدٌِٔٔ خجلّخجُُ ،ودٜص فّْد ّع٭ٍك زٝريًَش 
 مل ظنٛ ؤُ ِديش ِٓ ٌِخيه ٬ٍَ بِىدْٔص شلدَٔص خجملع٫ّ خدلًِٔ ألُ يًَ َلدزِ 12/01خالٔعىدزدض خحملٍْص فدْ خٌمدٌْٔ 
٬ٍَ خالٔعىدزدض خحملٍْص يف خجلّخجُ ًىٍخ ِد ـ٭ٍعو ّنٕمر ظًَغلْد ِٓ خحلْدش خٌْٕدْٔص ، ٬ٍَ خٌُغُ ِٓ وؽُش ظ٭ًخي 
 . ؤٌف طب٭ْص زًٍّص ً ًالجْص ًزلٍْص90 طب٭ْص ٤ًنْص ًؤوؽُ ِٓ 900خجلّ٭ْدض يف خجلّخجُ لْػ ربدًِض 
ٍّص خحلُوص، يف خالٔعىدزدض خحملٍْص ًوؽريخ ِنيد لُودصبد ُِظس٥ص  بال ؤْ رلًّ ىٍه خجلّ٭ْدض ظسًً ٠٭ْفص خأليخء ى
 بٌخ خطل٤ُط يف خالٔعىدزدض خحملٍْص، ًىٍخ ِد ٔ٭ىٓ ٍٔسد ٬ٍَ خدلٙيً خٌْٕدِٔ ٌالٔعىدزدض خحملٍْص، 2دب٥د٫ِ ْٔدْٔص
لْػ خفعمً خالٔعىدزدض ٌفىُش خٌعنٌ٪ يف خخل٥دذ ًلالًش خٌُٝخ٪ خٌْٕدِٔ خٌُخلِ خٌٍُ ظٙيًه خالٔعىدزدض 
، ًزًؤض ِإٔدض خجملع٫ّ ظٕري زٙىً ٔنك ًِعمىُ فْو، ًز٭ٟ ِٓ خجلّ٭ْدض لً خَظس٥ط دب٥د٫ِ  3خًٌؽلمُخ٤ْص
ٍِٝمْو، ٠ْمص ًظُِِ يف خربده ْٔدِٔ ِ٭ني يف خٌغدٌر ِد ؼلًَ خٌن٩دَ خحلدوُ بال ؤْ غْدذ خٌنٛ خٌمدٌِٔٔ 
ٌه مل  ،ًخٕٔمدذ خجملع٫ّ خدلًِٔ ِٓ خحلْدش خٌْٕدْٔص ؤً ظعىنًق يف خظفدلْدض خ٥ٌٍٕص ؤً خأللّخذ خٌْٕدْٔص بال ؤْ 











ؽلن٫ ًـٌي ِسديَخض دلّدَٔص ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ دلُخلسص ًِالل٩ص خالٔعىدزدض لْػ ظإٔٓ ًُِٜ خجملع٫ّ 
 طب٭ط دبسديَش ِٓ طب٭ْص ؤ٠ٌخء َخّعٓ ًٌٍؽلمُخ٤ْص 11 ِٓ ٤ُف 2012 فْفُُ 11خدلًِٔ دلالل٩ص خالٔعىدزدض ٌَّ 
  ًالّص20 طب٭ْص ـّخجُّص ِٕعمٍص ًىٌ ّعٌخـً يف لٌخيل 30ًلمٌق خإلٕٔدْ، ًىٌ ّعىٌْ لدٌْد ِٓ لٌخيل 
ًّ٭عًّ خدلُوّ يف ِالل٩ص ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص، ًفمد دلد ٔٛ ٬ٍْو خٌمٌخٔني خجلّخجُّص ًخدلسديت خٌ٭دِص ٌٍُّخلسص 
خحلْديّص ٌالٔعىدزدض ، ِٓ لسً خدلن٩ّدض خدلًْٔص ًِْؽدق خٌُٙف دلُخليب خالٔعىدزدض ًخدلّدَٔص خًٌؽلمُخ٤ْص ًّٕ٭َ ىٍخ 
 0خدلًُٜ دلُخلسص ِد ٍِّ 
 خٌمدٌِٔٔ خٌن٩ُ ٌٍ٭ٍّْص خالٔعىدزْص  .خإل٤دَ
 ٬ٍّْص ظٕفًْ خٌندوسني 
 لٌخجُ خٌندوسني 
 ٬ٍّْص ظٕفًْ خدلُ٘مني 
 خحلٍّص خالٔعىدزْص 
 خإل٬الَ والي فرتخض خحلٍّص خالٔعىدزْص  ًٔدجً
 ٪٬ٍّْص خاللرتخ 
 ٬ً ًفُِ خألٌٜخض ًب٬الْ خٌنعدجؿ 
 ْ  خ٥ٌ٭ٌ




ًلً ٩ُٔ ًُِٜ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يًَخض ظىٌّنْص يف خٌ٭دّٜص ٌعىٌّٓ ِالل٩ني ٌالٔعىدزدض خٌيت مت 
 ٔد٥٘د يف ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ خدلٕعمٍني ؤُ خٌٍّٓ ٌْٓ ذلُ 12 ًلً مت ظىٌّٓ لٌخيل 2012 ٌٔفّرب 29بـُخءىد 
 .خٔعّدءخض ْٔدْٔص ٌأللّخذ خ٥ٌٍٕص ؤً خدل٭د٠َص 
ًّ ٬ٓ 20ًلً الل٧ خدلًُٜ خالٔعىدزدض خحملٍْص يف ؤًِّ ِٓ   طب٭ْص ِٓ 30 ِالل٧ خضلًًَخ ِٓ 1500 ًالّص دلد ّ
وً خٌٌالّدض، ًلً ٬ٌٍّخ ٬ٍَ بيخَش خٌ٭ٍّْص ِٓ والي ُِوّ ٬ٍّْدض ًظٌخًٜ ُِوُّ ٬ًّ ٬ٍَ طب٫ ودفص خدل٭ٌٍِدض 
خخلدٜص ،زددلالل٩ص ِنٍ فعك خدلُخوّ ًِىدظر خٌعٌّٝط بىل غدّص خٔعيدء ٬ٍّْص خٌفُِ ًب٬الْ خٌنعدجؿ، ًلً خًَٜ 
  ظمُُّخ ًُّٜ فْو طب٫ْ خدلالل٩دض لٌي ٔري 2012 ٌٔفّرب 29خدلًُٜ يف ؤ٬مدذ خالٔعىدزدض خحملٍْص خٌيت مت بـُخءىد 
 .خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص
ًظ٭ً ربُزص ًُِٜ ىِ ؤًي خإلَىدٜدض دلٙدَوص ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ، يف خٌُلدزص ًِالل٩ص خالٔعىدزدض 
خحملٍْص يف خجلّخجُ ،ًغلر ؤْ ّعُ ظؽّني ىٍه خٌعفُزص ًي٬ّيّد زنٌٝٚ لدٌْٔٔص ٔأٓ ف٭ال ًًٌَ خجملع٫ّ خدلًِٔ يف 
ّيص، ًظأٓ زلدًٌص ب٬ديش بُ٘خوو يف خحلْدش خٌْٕدْٔص ًفمد  خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ٔ٭ْد ٌٌٌٍٜي الٔعىدزدض زلٍْص لُش ًٔ
 .دلد ظنٛ ٬ٍْو لُْ خدلٙدَوص خًٌؽلمُخ٤ْص يف خٌ٭ًّ خٌْٕدِٔ
ًخدلًُٜ ّ٭ًّ يف ٨ً خأل٤ُ خٌمدٌْٔٔص خدلع٭دَف ٬ٍْيد يًٌْد ًخٌمٌخٔني خجلّخجُّص ال ظعْك ًال شبن٫ ظإْٔٓ خجملع٫ّ 
خدلًِٔ  و٭١ٌ ِالل٧ يف خالٔعىدزدض خحملٍْص ذلٍخ فددلًُٜ ّٕ٭َ صبْحص ٬ٓ ٤ُّك خٌعٙسْه ًخٌُٙخوص خجلّ٭ٌّص، بىل 
 90خٌ٭ًّ ِٕعمسال ٬ٍَ بَٔدء لٌخ٬ً لدٌْٔٔص ًخ٠مص ظسْك ٌٍّفع٫ّ خدلًِٔ، ١٬ٌ ِالل٩د حبىُ خٌمدٌْٔ ودٜص ًخْ 




يًٌص يف خٌ٭دمل ،ظعْك جملعّ٭دصبد خدلًْٔص خحملٍْص ؤْ ظىٌْ ُّ٘ىد يف بيخَش خٌ٭ٍّْص خًٌؽلمُخ٤ْص ًِالل٩ص خالٔعىدزدض خحملٍْص 
 .1ًخٌعُّٙ٭ْص ًخٌُجدْٔص ًىِ بلًٍ ِع٥ٍسدض خٌ٭ٍّْص خًٌؽلمُخ٤ْص 
ًِد طلٍٛ بٌْو يف  ىٍخ خدلمدَ ؤْ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خجلّخجُ يف ٨ً يًَىد يف ظٙىًْ خجملدٌٓ خدلنعىسص 
خحملٍْص، فةعلد ال ظّخي ِٓ خٌندلْص خٌمدٌْٔٔص ظفعمً خٌنٌٝٚ خٌمدٌْٔٔص ، صبْىً ًظأٓ ًًٌٍَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف 
 11/10ظٙىًْ خجملٍٓ خدلنعىسص خحملٍْص، ىٍخ زدٌُغُ ِٓ خٌعنْٝٛ ٬ٍَ ٌٔ٪ خٌ٭اللص زْنيّد يف ٨ً لدٌْٔ خٌسًٍّص خجلًًّ 
بال ؤْ ىٍه خٌنٌٝٚ خٌمدٌْٔٔص مل زبًي زًلص يًَه يف خٌ٭اللص خٌ٭١ٌّص زني خٌسًٍّدض ًخجملدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌٌالجْص، وّد ؤْ 
خٌٌخل٫ خٌٍٕيب خٌٍُ ظ٭ْٙو ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خجلّخجُ خٌٍُ ّىٌْ بِد ظدز٫ أللّخذ ْٔدْٔص ؤً ِعىنًق  ٫ِ 
خ٥ٌٍٕص، ًىٍخ ِد ـ٭ً ظإؼري خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خالٔعىدزدض خحملٍْص ّىدي ّىٌْ زلًًيخ ّْٔد بٌخ ظ٭ٍك خحلدي زعٙىًْ 
  ؤٌف طب٭ْص90ىٍه خجملدٌٓ خٌيت ربدًِ فْيد  ٬ًي خجلّ٭ْدض 
 :املبحث الثالث 
 . اجملتمع املدنٌ باجملالض املنتخبُ احمللًُ باملغربالعالقُ العضىيُ 
ّص  ٌه زد٬عّدي ؤٌٍٔذ خٌالُِو ٔ٭ط خدلٍّىص خدلغُزْص ِنٍ خٌسًخّص بىل خٌعىفْف ِٓ لًش ؤٌٍٔذبد خدلُوُّ ، ً
خإليخَّص ، لْػ ظندٌِط ٬ٍَ ز٭ٟ خوعٝدٜدصبد بىل جملدٌٓ  خحملٍْص خٌيت ؤٔٙإض ٌعٍسْص ِٝدحليد خٌٕدونص خحملٍْص ٩ًًُٔخ 
ٌٍ٭ًًّ ِٓ خال٬عسدَخض خٌفنْص ، ًزبط ظإؼريخض ِٓ خالربدىدض خًٌؽلمُخ٤ْص ظندًٌط ٬ٓ ز٭ٟ ظٍه خالوعٝدٜدض 
دلًْخْ ِنعىسص ِٓ خٌٌلًخض خٌرتخزْص يف خًًٌٌص ٌنسدُ٘ بيخَش ٘اًعلد زنفٕيد ًب٥٬دجيد لميد يف خسبدٌ خٌمُخَخض زٙىً 
ّص يف  ّص يف ب٤دَ ٬ٌٔيد ِٓ خٌالُِو ٌه ال ؽلن٭يد ٬ٍّْص و٬ٌ١يد ٌٍُلدزص خٌٌٜدجْص ِٓ لسً خجليدض خدلُو خٔفُخيُ ، ٌىٓ 
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 ً 1ًٌٌِذلد خٌْٕدِٔ خذلديف بىل ظٌـْو خٌْٕدٔص خٌعنٌّّص ًفك ِمع١ْدض خٌٝدحل خٌ٭دَ ًِمع١ْدض خحلىدِص خجلّد٬ْص ،
ِفيٌِيد خإليخَُ خدلعّؽً يف ظمُّر خإليخَش ِٓ خدلٌخ٤ٓ ًبٔندي ِيّص بيخَصبد بىل ٥ٍٔدض ِنسؽمص ِٓ خجلّد٬ص خحملٍْص 
ٌخصبد ، ًيف ٨ً ٬فّ خًًٌٌص خٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ ِٕعٌٍ طب٫ْ خجليدض زمًَ ِعٕدًُ وعُ ٬ٍَ خ٥ٌٍٕدض 
ّص بٌّخِْص ٔ٭ط خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ يف خدلغُذ ٬ًٍَ ًٍِ ٬مٌي ٬ٍَ ظٙف٫ْ ظىدؼُ خجلّ٭ْدض خحملٍْص  ،ًىٍخ ِد 2خدلُو
ؤٌِّو زعسنَ خدلمدَزص خٌعٙدَوْص خٌيت صبًف بُ٘خن ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ٬ٍّْص َُٔ بٔرتخظْفْص ظنٌّّص ظٕيُ يف 
 زٌخ٥ٔص خٌعٙىْٛ خٌعٙدَوِ خٌرتخزِ خٌ٭ّْك ٌعمًًّ ًزْدْ خدلٙدوً خٌيت ظ٭دِٔ ِنيد 3زبمْك ظنّْص ِٕعًخِص ٔدـمص
خجليدض ًخأللدٌُْ ًظٕد٬ً يف َُٔ بٔرتخظْفْص ٌٍىًُؾ ِٓ ىٍه خدلٙدوً يف ٤ُف ِِين لْدِٔ ًًفك َئّص 
بٔرتخظْفْص زلًيش لدزٍص ٌٍعممْك ٬ٍَ خَٞ خٌٌخل٫ ًّند٢ دبإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يًَخ ِيّد يف خدلغُذ ز٭ً ظسين 
 دلنميد خًٌؽلمُخ٤ِ خٌعٙدَوْص يف بيخَش ِإٔدض خًًٌٌص ًِٓ ىٍخ خدلن٥ٍك 2011خدلأٓ خًٌٔعٌَُ يف ٨ً ئعٌَ 
ظع١ك ِ٭دمل خًًٌَ خٌٍُ ّمٌَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ، زًؤ ِٓ خحل١ٌَ خًٌخجُ ذلّد يف ؤًىل 
و٥ٌخض ظٙىًْ ىٍه جملدٌٓ خحملٍْص ًٔنمدًي يف خدل٥دٌر خدلٌخٌْص ظ٠ٌْميد ِ٭دمل خٌ٭اللص خٌ٭١ٌّص زني خجملع٫ّ خدلًِٔ 
 .ًخجلّد٬دض خحملٍْص 
 :املطلب األول 
 التأشًض القانىنٌ لعالقُ اجملتمع املدنٌ باجملالض اجلماعًُ يف املغرب
ظ٭ً لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خدلغُذ خألوؽُ يّندِْىْص يف خًًٌي خدلغدَزْص ، ٩ُٔخ ٌٍىٌْٜٝص خٌيت شبّْ ذبد خجملع٫ّ 
خدلًِٔ خدلغُزِ ،فمً ف٠ُط ٬ٍَ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ ًخٌمدٌِٔٔ بٌّخِْص ىىٍْص ىٍه خٌ٭اللدض زني خجلّد٬دض خحملٍْص ً 











ّص فمً ٬ًّ خًٌٔعٌَ  خجملع٫ّ خدلًِٔ ودٜص يف ٨ً ظندِِ يًَىد ؤوؽُ ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص ِٓ خدلٕعٌّدض خدلُو
خدلغُزِ خجلًًّ ًلٌخٔني خجلّد٬دض خحملٍْص ٌعإْٔٓ خٌمدٌِٔٔ ذلٍه خٌ٭اللص يف ْٔدق خإلٜاللدض خذلديفص بىل ب٬ديش ظُظْر 
 .٬1اللص خًًٌٌص زدجملع٫ّ خدلًِٔ
 التأشًض الدشتىرٍ لعالقُ اجملتمع املدنٌ باجلماعات احمللًُ: الفرع األول 
 مل ظنٛ ٬ٓ ؤُ ٬اللص زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ 2011زدٌ٭ٌيش بىل خًٌٔدظري خدلغُزْص خٌٕدزمص ًٌٔعٌَ ـٌٍّْص 
ًخجلّد٬دض خحملٍْص ٌٔخء ِٓ خٌندلْص خٌ٭١ٌّص ؤً ِٓ خٌندلْص خ٨ٌٌْفْص ؤِد خًٌٔعٌَ خجلًًّ لً ظًخَن  ؤمهْص ىٍه 
خٌ٭اللص خٌيت ـدءض يف خٌْٕدق خٌٍُ ٔ٭َ ِٓ والٌو خدلأٓ خًٌٔعٌَُ بىل بَٔدء ِ٭دمل خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص خٌيت 
ِفديىد ؤْ خدلٌخ٤نص ظع٭ًٍ شلدَٔص خحلك يف خالٔعىدذ ِٓ فرتش ألوٍُ ًىِ ظ٭ين رلٌّ٪ خإلـُخءخض خٌيت شبىٓ ِٓ 
خ٘رتخن خدلٌخ٤نني ًخدلٌخ٤ندض يف لْدش خجلّد٬ص خٌٍُ ّعْك ذلُ خٌعّع٫ حبك خدلٙدَوص ِٓ ـيص ؤوٍُ خٌعإؼري يف ٬ٍّْص 
ٜند٬ص خٌمُخَخض ٬ٍَ خدلٕعٌٍ خحملٍِ، ًخًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص ؤظط ٌعىًّْ ًظًُْ٘ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌنْدزْص، ًذلد يًَ 
وسري يف بَٔدء لُْ خدلٌخ٤نص خٌىدٍِص ًخٌن٥ْٙص ١ِْفص يف ٌخض خٌٌلط خٌف٭دٌْص ًخحلىدِص خجلًْش  يف ؤيخء  خجلّد٬ص 
 .2خحملٍْص
 ًخٌٍُ ّنٛ ٬ٍَ ؤْ خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخدلن٩ّدض 2011ًزدٌ٭ٌيش بىل ؤلىدَ خٌفًٝ خٌؽدِٔ ٬ُٙ ِٓ ئعٌَ ـٌٍّْص 
خٌغري خحلىٌِْص ظأٓ ًشبدَْ ؤ٥ٙٔعيد زىً لُّص وّد ظٕدىُ خدليعّص زدٌٙإْ خٌ٭دَ ًخدلن٩ّدض خٌغري لىٌِْص يف 
 ، خٌٍُ  ّٙري  بىل 139ب٬ًخي لُخَخض ًِٙدَّ٭يد ًٌٍ خدلإٔدض خحملٍْص ًخ٥ٌٍٕدض خٌ٭ٌِّْص وّد ّنٛ خٌفًٝ 
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ِٕدمهص خدلٌخ٤ندض ًخدلٌخ٤نٌْ ًخجلّ٭ْدض يف ب٬ًخي زُخِؿ خٌعنّْص ًظعس٭يد، وّد ودْ خجملع٫ّ خدلًِٔ زلًٌَخ ؤٔدْٔد يف 
ٌه ِٓ والي خٌعإوًْ ٬ٓ يًَه يف بصلدق خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص  .خٌ٭ًًّ ِٓ خخل٥دزدض خدلٍىْص ً
ّّ لُْ خٌُٙخوص زني خًًٌٌص  ًزدٔعمُخء ىٍه خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ظع١ك ِ٭دمل ظٌـو خدلأٓ خًٌٔعٌَُ بىل ظ٭
ًخجلّ٭ْدض وٌْ  خحلُوص خجلّ٭ٌّص ظ٭رب ٬ٓ يّندِْص ِٙيٌي ذبد  ًىِ ظغ٥ِ زنفد٬ص رلدال ًخٔ٭د يف خحلمً خالـعّد٬ِ 
 ًىٍخ ـ٭ً خًًٌٌص ظٍُ ؤْ خٌُٙخوص ٫ِ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص، ؤيخش حملدَزص خٌفمُ 1ًخاللعٝديُ
 .ًخٌعيّْٗ ًٔسْال ٌنيٌٞ يف خٌعنّْص خحملٍْص دلىعٍف خجليدض ًخأللدٌُْ
ًفمد دلمع١ْدض خًٌٔعٌَ خجلًًّ مل ّ٭ً خٌٙإْ خحملٍِ لىُخ ٬ٍَ ِإٔدض خًًٌٌص خٌْٕدْٔص ًخدلنعىسص زً ؤٜسك 
خجملع٫ّ خدلًِٔ ٫ٍ٥١ّ  زًًَ وسري يف ىٍخ خجملدي لْػ  ٠ّٓ ىٍخ خًٌٔعٌَ ِٕدمهص خجلّ٭ْدض خدليعّص زم١دّد خٌٙإْ 
خٌ٭دَ ًخدلن٩ّدض خٌغري لىٌِْص يف ب٤دَ خًٌؽلمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص يف ب٬ًخي لُخَخض ًِٙد٫َّ ًٌٍ خدلإٔدض خدلنعىسص 
ًخ٥ٌٍٕدض خٌ٭ٌِّْص ًوٍخ ظف٭ٍْيد ًظمّْْيد ٬ًٍَ ىٍه خدلإٔدض ًخ٥ٌٍٕدض ظن٩ُْ ىٍه خدلٙدَوص ًفمد ٢ًٌٍُٙ 
ًخٌىْفْدض خٌيت ػلًيىد خٌمدٌْٔ وّد ي٬د بىل خ٘رتخن خجملع٫ّ خدلًِٔ ًخٌفد٬ٍني خالـعّد٬ْني يف خٌْٕدٔدض خٌ٭ٌِّْص 
 ِٓ خًٌٔعٌَ 13دبىعٍف ؤ٤ٌخَىد دبد فْيد خإليخَش خحملٍْص خزعًخء ِٓ خإل٬ًخي ًٌٜال بىل خٌعنفٍْ ًفمد دلن٥ٌق خٌفًٝ 
ظ٭ًّ خ٥ٌٍٕدض خٌ٭ٌِّْص ٬ٍَ بلًخغ ىْحدض ٌٍعٙدًَ لًٝ خ٘رتخن سلعٍف خٌفد٬ٍني 0 خٌٍُ ٔٛ ٬ٍَ ِد ٍِّ
 .خالـعّد٬ني يف ب٬ًخي خٌْٕدٔدض خٌ٭ٌِّْص ًظنفٍْىد ًظمّْْيد
ًف١ال ٬ّد ٔسك فإْ خًٌٔعٌَ خحلديل لً ٫ًٔ ِٓ يًَ خدلٌخ٤ٓ خدلنمُٝ ٔدزمد يف خًًٌَ خالٔعىدزِ خٌٍُ ّنعيِ 
زدٔعيدء خالٔعممدلدض خالٔعىدزْص ، وّد ؤْ خدلأٓ خًٌٔعٌَُ مل ّيًّ  يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خٌنيٌٞ 
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ٌه ِٓ  والي بلًخغ آٌْدض ظٙدَوْص ٌٍمٌخَ ًخٌعٙدًَ خٌ٭ٌِِّ خحملٍِ ٌٍّٕدمهص خٌف٭دٌص يف ب٬ًخي  زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ً
زُخِؿ خٌعنّْص ً ًبِىدْٔص ظمًُّ ٬ُخجٟ خذلًف ًخٌغدّص ِنيد ٥ِدٌسص خجملدٌٓ خحملٍْص زةيَخؾ ٔٙد٢ ؤً ٬ًّ ًّوً ٠ّٓ 
ٌه ِٓ والي ٔٛ خدلديش 1رلدي خوعٝدٜو ٌه زمٌذلد 139، ًّع١ك  ظ٫١ رلدٌٓ خجليدض ًخجلّد٬دض خٌرتخزْص 0  ٬ٍَ 
آٌْدض ظٙدَوْص ٌٍمٌخَ ًخٌعٙدًَ خٌعْٕري ِٕدمهص خدلٌخ٤نني ًخدلٌخ٤ندض ًخجلّ٭ْدض يف ب٬ًخي زُخِؿ خٌعمنْص ًظعس٭يد 
ًؽلىٓ ٌٌٍّخ٤ندض ًخدلٌخ٤نني ًخجلّ٭ْدض ظمًُّ ٬ُخجٟ خذلًف ِنيد ٥ِدٌسص خجملٍٓ زديخَـيد ٔم٥ص يف خوعٝدٜو 
 .٠ّٓ ـًًي ؤ٬ّدٌو
ًذبًف خٌنيٌٞ زع٥ٌُّ خحلْدش خجلّ٭ٌّص ًظ٫ٌْٔ ِٙدَوص خٌٙسدذ يف خٌعنّْص خالـعّد٬ْص ًخاللعٝديّص ًخٌؽمدفْص 
ًخٌْٕدْٔص ٌٍسالي ًِٕد٬ًش خٌٙسدذ ٬ٍَ خالًِٔدؾ يف خحلْدش خجلّ٭ٌّص خٌن٥ْٙص ،ًربدًِ وً خدلٙدوً خٌيت ظ٭رت٠يُ 
 ٬ٍَ بٔٙدء رلٍٓ خٔعٙدَُ 170 ، 33ًظْٕري ٬ٍّْص خًِٔدـيُ يف ٬دمل خٌؽمدفص ًخٌ٭ٍُ ًخدلٙدَوص ًلً ٔٛ خٌفٝالْ 
ٌٍٙسدذ ًخٌ٭ًّ خجلّ٭ٌُ ًِنو ًبٌخ ودْ خًٌٔعٌَ خجلًًّ لً ٫٠ً ظٌَٝخ ـًًّخ ّالجُ خٌعٌـيدض خحلًّؽص يف 
خالربدىدض خًٌؽلمُخ٤ْص خدل٭دُٜش، ًخألٔٓ ًخ٬ًٌدجُ خٌمٌّص ٌسندء يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص لمْمْص، فدْ ظف٭ٍْيد ّمع١ِ ؤْ 
ّعُ ربًْٕىد ًفمد ٥ٌٌّلدض خحلُوص خجلّ٭ٌّص خدلغُزْص ،خٌيت ظٝسٌخ بىل ِىدٔص ِعّّْش يف خٌعنّْص خحملٍْص ،ًغلر ؤْ زعُ  
بوُخـيد  ِٓ ٠ً٭ْعيد وأٌْص ٌعنفٍْ خٌْٕدٔدض ًخٌربخِؿ زلًيش ٍٔفد بىل فد٬ً خٌْٕدِٔ ًلٌش خلرتخلْص  ُّ٘ىص يف 
 .٫٠ً ًظنفٍْ ًِعدز٭ص خٌربخِؿ ًخٌْٕدٔدض خٌعنٌّّص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص
 
 









.التأشًض التشريعٌ لعالقُ اجملتمع املدنٌ باجلماعُ احمللًُ :الفرع الثانٌ   
، ٬ٓ ًـٌي ؤًخُٜ ؤُ ٬اللص زني خجلّد٬دض 1976 ٔسعّرب 30مل ّنٛ خٌمدٌْٔ خدلع٭ٍك زدٌعن٩ُْ خجلّد٬ِ خٌٝديَ يف 
خحملٍْص ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ زدٌُغُ ِٓ ًـٌي خٌ٭ًًّ ِٓ خجلّ٭ْدض يف ظٍه خدلُلٍص، بال ؤْ خٌمدٌْٔ ًخدلْؽدق 
 ّ٭ً ٔمٍص ٬ٌْٔص خغلدزْص يف بُ٘خن لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ظًزري خٌٙإْ خحملٍِ 2002 ؤوعٌزُ 13خجلّد٬ِ خٌٝديَ يف 
 .لْػ شبط خإل٘دَش ِسدُ٘ش يف ىٍخ خٌمدٌْٔ بىل ِٙدَوص خجلّ٭ْدض يف خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص
ٌه ِد ٔٝط ٬ٍْو خدلديش   ٬ٍَ ٠ًَُش ٫٠ً سل٣٥ ٌٍعنّْص خحملٍْص ِٓ ٤ُف خجلّد٬دض خحملٍْص ظٙرتن فْو 36ً
ػلًي خدلى٣٥ " ٫ِ خجملع٫ّ خدلًِٔ زٙىً بـسدَُ وفد٬ً زلٍِ يف ب٬ًخي خدلى٥٥دض ،ًـدءض ٔٛ خدلديش وّد ٍِّ 
خجلّد٬ِ ٌٍعنّْص، ًخأل٬ّدي خٌعنٌّّص خدلمَُ خصلدِىد زرتخذ خجلّد٬ص دلًش ٔط ٔنٌخض يف ؤفك ظنّْص ِٕعًخِص ًفك ِنيؿ 
 .ظٙدَوِ ّإوٍ ز٭ني خال٬عسدَ ِمدَزص خٌنٌ٪
 ٌخصبد خحملًيش الوعٝدٜدض خجملدٌٓ خٌٍخظْص خدلُظس٥ص زدٌعنّْص خاللعٝديّص 36وّد ـدء يف ٌخض ٔٛ خدلديش 
ّمَُ خجملٍٓ خجلّد٬ِ بزُخَ وً خظفدلْص ٌٍع٭دًْ ؤً خٌُٙخوص ِٓ خـً بٔ٭دٖ  خٌعنّْص خاللعٝديّص 0" ًخالـعّد٬ْص زمٌذلد
ًخالـعّد٬ْص  ًػلًي ٢ًُ٘ خٌمْدَ زدأل٬ّدي خٌيت ظنفّىد خجلّد٬ص زدٌع٭دًْ ًخٌُٙخوص ٫ِ خإليخَخض خٌ٭ٌِّْص خجلّد٬دض 
 .خحملٍْص ًخذلْحدض خٌ٭ٌِّْص ًخٌفد٬ٍني خالـعّد٬ْني
 خدلع٭ٍمص زدوعٝدٜدض خجملٍٓ خدلُظس٥ص زدٌعفيّْخض ًخأل٬ّدي خالـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص فمً ٔٝط زمٌذلد 41ؤِد خدلديش 
 ّربَ ُ٘خوص ٫ِ خدلإٔدض ًخدلن٩ّدض خٌغري لىٌِْص ًخجلّ٭ْدض ٌخض خ٥ٌدز٫ خالـعّد٬ِ ًخإلٕٔدِٔ 0 ٬ٍَ ؤْ خجملٍٓ 
 خدلع٭ٍمص زٍفدْ خجملٍٓ ٬ٍَ بلًخغ جلنص خٔعٙدَّص ظ٬ًَ جلنص خدلٕدًخش ًظىدفث خٌفُٚ 14وّد ظنٛ خدلديش 
ظعىٌْ ِٓ ٘ىْٝدض ظنعِّ بىل طب٭ْدض ًف٭دٌْدض ِٓ خجملع٫ّ خدلًِٔ، ّمرتليد َجْٓ خجملٍٓ خجلّد٬ِ ًظسًُ خٌٍفنص 




َؤّيد وٍّد ي٬ط خ١ًٌَُش ز٥ٍر ِٓ خجملٍٓ ؤً خٌُجْٓ يف خٌم١دّد خدلع٭ٍمص زددلٕدًخش ًظىدفا خٌفُٚ ًِمدَزص خٌنٌ٪ 
 .خالـعّد٬ِ ، ًّىّٓ أل١٬دء خٌٍفنص ظمًُّ خلرتخلدض ظًوً يف رلدالض خوعٝدٜيد
ظٙف٫ْ 0  خٌيت لًيض خوعٝدٜدض خجملٍٓ خجلّد٬ِ زمٌذلد38ًيف رلدي خٌع٭ّري ًب٬ًخي خٌرتخذ ـدء يف ٔٛ خدلديش 
 .بلًخغ خٌع٭دًْٔدض خٌٕىنْص ًطب٭ْدض خأللْدء
ًيف رلدي خٌعفيّْ ًخأل٬ّدي خالـعّد٬ْص ًخٌنمدزْص ًخٌيت ٔٝط ٬ٍَ ؤْ ّنفٍ خجملٍٓ خجلّد٬ِ ؤً ّٕدىُ يف خسبدٌ  
 0وً خأل٬ّدي خ١ًٌَُّص إلٔ٭دٖ خأل٥ٙٔص خالـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص ًخٌُّد٠ْص ًذلٍه خٌغدّص 
 .ّٙف٫ ًّٕدًٔ خجلّ٭ْدض ٌخض خ٥ٌدز٫ خالـعّد٬ِ ًخٌؽمديف ًخٌُّد٠ِ -
ّمٌَ زىً ٬ًّ زلٍِ ِٓ ٘دٔو ظ٭سحص خدلٌخ٤ٓ لًٝ ظنّْص خ٬ٌٌِ خجلّد٬ِ ِٓ خـً خدلٍٝمص خحملٍْص،  -
،ًبٔ٭دٖ لُْ خٌع١دِٓ ًظنّْص خحلُوص خجلّ٭ٌّص 1ظن٩ُْ ِٙدَوعو يف زبٕني ٨ًُف خٌ٭ْٗ ًخحلفد٦ ٬ٍَ خٌسْحص 
ًيف ىٍخ خإل٤دَ ّعىفً زدسبدٌ وً خأل٬ّدي ِٓ خـً خٌعمْٕٓ ًخٌعٌخًٜ ًخإل٬الَ ًظنّْص ِٙدَوص ٫ِ 
 .خجلّ٭ْدض خٌمًُّص
ّربَ ُ٘خوص ٫ِ خدلإٔدض ًخدلن٩ّدض خٌغري خحلىٌِْص ًخجلّ٭ْدض ٌخض خ٥ٌدز٫ خالـعّد٬ِ ًخإلٕٔدِٔ  -
ّمٌَ خجملٍٓ خجلّد٬ِ جب٫ّْ ؤ٬ّدي خٌع٭دًْ 0  ٬ٍَ ِد42ًٍِّيف رلدي خٌع٭دًْ ًخٌُٙخوص ،ًٔٝط  خدلديش 
ٌه ٫ِ خإليخَش  ًخٌُٙخوص خٌيت ِٓ ٘إعلد ؤْ ظن٭ٗ خٌعنّْص خاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص، ٌٍفّد٬ص ً
ًخأل٘ىدٚ خدل٭نٌّص خألوٍُ خخلد٠٭ص ٌٍمدٌْٔ خٌ٭دَ، ًخٌُٙودء خاللعٝديّني ًخالـعّد٬ْني خخلٌخٚ ؤً ٫ِ وً 
 .طبد٬ص ؤً ِن٩ّص ؤـنسْص
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ِنو  خٌيت زبًي خوعٝدٜدض خجملٍٓ خجليٌُ 7 ًزدإل٘دَش بىل خدلديش 1996 خدلع٭ٍك زدجليص 96-47وّد يف خٌمدٌْٔ 
ٌىٌْ ىٍخ خألوري ّمٌَ زىً ِد ّيًف بىل بٔ٭دٖ ًِٕدًٔش وً ٬ًّ ِٓ ؤ٬ّدي خٌع١دِٓ خالـعّد٬ِ ًوً ظًزري ًٌ ٤دز٫ 
 .بٕٔدِٔ، ًىٌ ّمًَ بلدٌص ٬ٍَ ِد ؽلىٓ خ٬عسدَه دبؽدزص ِٙدَوص ٌٌٍّخ٤نني ًخجلّ٭ْدض وإ٤ُخف ِ٭نْص زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص
 ًَٜض يًَّص ٬ٓ خٌٌُِّ خألًي لٌي ٠ٌٌِ٪ خٌُٙخوص زني خًًٌٌص ًخجلّ٭ْدض ِٙريش يف يّسدـعيد 2003ًيف ٔنص 
 وّد ؤْ خ٥ٔالق خدلسديَش خ٤ٌٌنْص ٌٕنص 1ٌىٌْ خحلُوص خجلّ٭ٌّص ظ٭عرب دبؽدزص يّندِْص ِٙيٌي زنفد٬عيد يف خجملدي خٌعنٌُّ،
  ودْ ذلديًَ وسري يف ظ٫ٌْٔ ِٙدَوص  خجلّ٭ْدض ٬ٍَ ِٕعٌٍ خجلّد٬دض خٌرتخزْص ًخلرتخزو ِٓ خٌٕىدْ ِٓ 2011 2005ً
 .والي خدلٙد٫َّ خذلديفص حملدَزص خٌفمُ ًظ٥ٌَض خٌُٙخودض خٌيت ؤفُِض شلدَٔدض ٔدـ٭ص
 الصلدِ 36 خدلع٭ٍك زددلْؽدق خجلّد٬ِ خدل٭ًي ظمًِد وسريخ يف خإل٘دَش يف ِديظو 08-17 ٔفً خٌمدٌْٔ 2008ًيف 
خدلى٣٥ خجلّد٬ِ ٌٍعنّْص ، ًفك ِنيؿ ظٙدَوِ ّإوٍ ز٭ني خال٬عسدَ ٬ٍَ وٌٝٚ ِمدَزص خٌنٌ٪ ًوٌْ خحلدـْدض ٌخض 
خألًٌٌّص زبًي زعٙدًَ ٫ِ خٌٕدونص ًخإليخَش ًخٌفد٬ٍني خدل٭نْني، ًوٌْ خجملٍٓ  ّٙف٫ ٬ًًُّ خدلن٩ّدض ًخجلّ٭ْدض ٌخض 
خ٥ٌدز٫ خالـعّد٬ِ ًخٌؽمديف ًخٌُّد٠ِ،ًّمٌَ زإ٥ٙٔص خٌمُذ خٌيت ِٓ ٘إعلد ظ٭سحص خدلٌخ٤ٓ ًظن٩ُْ ِٙدَوعو ًزبٕني 
ب٤دَ لْدظو ،ف١ال ٬ٓ ظنّْص خحلُوص خجلّ٭ٌّص ًيف ىٍخ خإل٤دَ ّمٌَ خجملٍٓ زإ٥ٙٔص خٌعمْٕٓ ًخٌعٌخًٜ ًخإل٬الَ 
 .ًظنّْص خدلٙدَوص ًخٌُٙخوص ٫ِ خجلّ٭ْدض خٌمًُّص ًخدلن٩ّدض خدل٭نْص
ًًفمد ذلٍه خٌمٌخٔني فدْ خجملدٌٓ خجلّد٬ْص ؤٜسمط ظٙىً ف١دءخ ٔدضلد ٌع٥ٌُّ خدلٙدَوص ًخدلٌخ٤نص خإلَخيّص 
ًخٌع٬ٌ٥ْص  دبىعٍف ؤ٘ىدذلد، حبْػ ٘ىٍط ظؽّني ىٍه خدلٙدَوص ًخٌنيٌٞ ذبد زٙىً ؤورب  ِاُ٘خ لمْمْد إلَٔدء 
 .ِ٭دمل يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص ف٭ٍْص يخوً خجملدٌٓ خجلّد٬ْص ظعٌوَ خٌعنّْص خدلٕعًخِص
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 ظإؼري خٌؽمدفص خٌيت ػلٍّيد وً ِٓ خدلنعىسني ًخجلّ٭ْدض ًشبؽدٌعيُ زٙدْ ظًزري خٌٙإْ خٌ٭دَ ؤًْال ٘ه يف خألوري 
خحملٍِ ظسمَ ٬ٌخًِ لدمسص يف ظٙغًْ ًِش خإلِىدْٔدض ودٜص ؤْ خ٬عّدي خٌ٭ًًّ ِٓ خٌْٕدٔدض خٌ٭ٌِّْص خألفمْص ؤً 
خٌم٥د٬ْص ٌٍّمدَزص خٌعٙدَوْص لً خٔع٥د٬ط خال٬رتخف زدجلّ٭ْدض وُّٙه ؤٔدِٔ يف ٬ٍّْص خٌسندء خًٌؽلمُخ٤ِ 
 .ًخٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص
ًِٓ والي خٔع٭ُخٞ ؤىُ خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ًخٌمدٌْٔٔص خدليْىٍص ٌ٭اللص خجملع٫ّ خدلًِٔ خجملدٌٓ خجلّد٬ْص  زددلغُذ 
ّع١ك ؤْ خدلٍّىص خدلغُزْص ًظُّٙ٭دصبد ىِ خألوؽُ ـُخءش يف خًًٌي خدلغدَزْص خٌيت ظأٓ ف٭ال ٌ٭اللص ـديش زني  خجملع٫ّ 
ٌه ِٓ والي خٌعىُّٓ خًٌٔعٌَُ ًخٌمدٌِٔٔ ٌسندء يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص يف بيخَش ًظْٕري   خدلًِٔ ًخجلّد٬ص خحملٍْص، ً
خجلّد٬دض  خحملٍْص يف خدلغُذ ًىٍخ ِد ّن٭ىٓ بغلدزد ٬ٍَ ؤيخء خجلّد٬ص خحملٍْص دبد ١ّّٓ عل٠ٌيد زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ 
 .خدلٕعٌٍ خحملٍِ
 :املطلب الثانٌ
 اجملتمع املدنٌ ودوره يف تشكًل اجمللض اجلماعًُ املغربًُ
٩ُٔخ ألمهْص خالٔعىدزدض خجلّد٬ْص وّم٥ص ٌٍّٕدءٌص ًظمُْْ ؤيخء خجملدٌٓ خجلّد٬ْص ًخٌعًزري خحملٍِ يف ؤز٭ديه 
ّص خجلّد٬ص  خٌْٕدْٔص ًخاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص خدلُظس٥ص زع٥ٍ٭دض خجملع٫ّ ًخدلٌخ٤نني ًخجلّ٭ْدض ٬ًسد دبُو
خحملٍْص وٌعلد ىِ خخلٍْص خألَ يف ِٕدَ خٌسندء خٌعنٌُّ خًٌؽلمُخ٤ِ وٌعلد ظٕ٭َ ٌعىُّٓ ٌْٕدٔص خٌمُذ ًزندء ٬اللص 
خٌؽمص زني خدلٌخ٤ٓ ًخدلنعىر وٌعلد ىِ خدلإٔص خٌيت سبعدَ خدلٌخ٤نٌْ ظٌـييد ًزُخرليد ًِٕريّيد خوعْدَخ ِسدُ٘خ ًىِ 
 .يف ٌخض خٌٌلط ظُظس٣ ١٬ٌّد دبٝدحليُ ًلدـدصبُ خٌٌِْْص
ًظإْْٕٔد ٌ٭اللص خٌعىدًِ خ٨ٌٌْفِ زني خجلّد٬ص خحملٍْص ًلُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ خ٬عسدَ ؤْ خٌ٭ًّ خجلّ٭ٌُ ز٭ً 
خٌمندش خحلدٍِص ٬ًٌٍُّْٙص خجملعّ٭ْص ًِ٭ربش ٬ٓ ٤ٌّلدض خٌٕدونص خحملٍْص، ًىٍخ ِد ـ٭ً ل١ٌَ ِإٔدض خجملع٫ّ 




خدلًِٔ يف خحمل٥دض خالٔعىدزْص خحملٍْص، ًًّٙ خالٔعسده بىل ٠ٌٌِ٪ يًَىد يف ظٙىًْ خجملٍٓ خجلّد٬ْص ًًًٌَىد خٌُلدزِ 
 .٬ٍَ يف خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص  ًىٍخ ِد ٔنعندًٌو فّْد ٍِّ 
. والتصجًل يف القىائم االنتخابًُ: اجملتمع املدنٌ والتىعًُ بأهمًُ االنتخابات احمللًُ : الفرع األول   
خٌمْدَ زديًخَ ؤٔدْٔص،  ٬ٍَ ِٕعٌٍ ظإ٤ري خٌ٭ٍّْدض خالٔعىدزْص   (خجملع٫ّ خدلًِٔ)زدض خٌٌَْ ٬ٍَ خجلّ٭ْدض 
 .خ٥ٔاللد ِٓ خٌعّخِدصبد خدلًْٔص ًِسديجيد خدلإٔص، ٬ٍَ ظىُّٓ ّعُ خدلٌخ٤نص خٌفد٬ٍص ًخدلٕاًٌص
ًيًَ خجلّ٭ْدض يف ظإ٤ري خالٔعىدزدض خحملٍْص ؤٜسك ًخـسد زفُٞ ٔفٕو ٬ٍَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ،٩ُٔخ 
خلٌْٜٝص ىٍه خالٔعىدزدض خٌيت ظفُِ خجلّد٬ص خحملٍْص، زد٬عسدَىد خجليص خحملٍْص خألٔدْٔص يف ظُْٔه خدلسديت خًٌؽلمُخ٤ْص 
 .1ًزبمْك خٌعنّْص، ٬ٍَ سلعٍف خألٜ٭ًش خٌْٕدْٔص ًخاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ،ًزبمْك خٌفد٬ٍْص خٌْٕدْٔص 
ًظعإوً خٌٌَْ خٔو ِٓ خٌٌخـر ٬ٍَ خجملع٫ّ خدلًِٔ ؤْ ّمٌَ زة٬ًخي ِإٔدظو ٌٍّٕدمهص خٌسندءش يف خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص، 
زًؤ ِٓ ظ٬ٌْص خدلٌخ٤ٓ ز١ًَُش خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص يف فرتخض خدلُخـ٭ص خًًٌَّص ٌٍمٌخجُ خالٔعىدزْص ألْ 
خدلٙدَوص يف خالٔعىدزدض ىِ خ٬ًٌٌش بىل خٌعٌّٝط، فدٌٍُ مل ّعُ ٬ٍّْص ظٕفٍْو ٠ّٓ خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص فدٔو ٌْٓ 
زةِىدٔو خٌعٌّٝط، ٬ًٍّْص خٌعٕفًْ ظعمىُ ِسدُ٘ش يف ٤سْ٭ص ًٔعدجؿ خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص ،ًِٓ ىند فٌخـر لُودض 
خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌعمُن دبىعٍف خ٥ٌُق ًخٌٌٔدجً ذلْىٍص خذلْإش خٌندوسص ًفمد ألٔٓ ًخ٠مص ًيلْمص وًّوً ٌٌٌٍٜي 
ّيص ً٘فدفص ًىٍخ خذلًف ال ؽلىٓ زبمْمو بال زعىدًِ زني خجليٌي خإليخَش خٌيت ظ٭عرب خدلٕاًٌص خألًىل  الٔعىدزدض لُش ًٔ
٬ٓ ظن٩ُْ ٬ٍّْدض خٌعمًْْ ًظٍمِ خ٥ٌ٭ٌْ ًلُخَخض خ٥ٌٙر ًـيٌي خأللّخذ خٌْٕدْٔص،ًزدلِ خٌفٌخ٬ً خالـعّد٬ْص ،  
ِٕاًٌص ٬ٓ ظإ٤ري رلٌّ٪ خٌندوسني ًظ٭سحعيُ ْٔدْٔد  ًلً ٘يً خدلغُذ ٤ُق ًًٔدجً سلعٍفص ٬ًٌٍدّص ًخٌع٭سحص ألمهْص 
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ٌط لْديصبد خإليخَش خحملٍْص ًخأللّخذ ًلُودض خجملع٫ّ  خالٔعىدزدض خحملٍْص ًبٌّخِْص خٌعٕفًْ يف خٌٌٍخجك خالٔعىدزدض ًلً ظ
ٌه ٬رب ٌمدءخض ٌِمسْص ظ٬ًٌ ِٓ والٌو ألمهْص خٌعٕفًْ يف خٌمٌخجُ خالٔعىدزْص  .خدلًِٔ وً ٬ٍَ لً خٌٌٕخء، ً
ًز٭ً لُوص خٌعغْري خٌيت ٘يًصبد خدلن٥مص خٌ٭ُزْص وٌٜٝد يف ظٌٔٓ ًظسين خدلٍه يف خدلغُذ وْدَ  خإلٜاللدض 
، فدْ خىعّدَ خدلٌخ٤ٓ ٬ًًِ لً ِخي ز١ًَُش خدلٙدَوص يف 2011خٌْٕدْٔص خٌيت ظُطبيد خٌع٭ًًّ خًٌٔعٌَُ يف ـٌٍّْص 
َُٔ ِ٭دمل خحلْدش خٌْٕدْٔص يف خٌسالي ، لْػ ٬ٍّط لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٬ٍَ ظن٩ُْ ظبالض ظ٬ٌْص ٌٌٍّخ٤نني 
ز١ًَُش خدلٙدَوص خٌف٭دٌص يف خدلندٔسدض خالٔعىدزْص ،الّْٔد خالٔعىدزدض خحملٍْص وٌْ ؤْ ٬دجً ىٍه خالٔعىدزدض ؽلٓ خحلْدش 
خٌٙىْٝص ٌٌٍّخ٤نني وّد ؤْ خإليخَش خحملٍْص، ىِ خأللُذ ٌٌٍّخ٤ٓ ًىٌ يف خِعالن يخجُ ذبد ًلً لدِط خجلّ٭ْدض 
ٌه ِٓ والي خٌعإ٤ري خخلدٚ ٌٌٍّخ٤نني ًظٙفْ٭يُ ٬ٍَ خدلٙدَوص  حبّالض ظ٬ٌْص صبًف زلدَزص خٌ٭ًّف خالٔعىدزِ، ً
 خٌْٕدِٔ يف ظّخًّ ِٕعُّ ٌٔخء يف خالٔعىدزدض خجلّد٬ْص ؤً خالٔعىدزدض ٬ًّف يف خالٔعىدزدض ًلً ؤٜسمط ٨دىُش  خي
 ًىِ خٌنٕسص خألئَ ِنو خالٔعمالي ٔنص % 37 مل ظع٭ًٍ 2007خٌعُّٙ٭ْص لْػ ؤْ ٕٔسص خدلٙدَوص يف ظُّٙ٭دض 
ٌه زدًٌَـص خألًىل ٬ٓ ؤِِص ؼمص يف خٌ٭ٍّْص خٌْٕدْٔص ًخالٔعىدزْص ، وّد ًخـيط خالٔعىدزدض خحملٍْص 1956 ، ًّ٭رب 
 خٌعمًُ ٌخظو، ًلً ٬ٍّط خجليدض خٌُمسْص زدٌُٙخوص ٫ِ خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ 12ٌٌّْٔ2009
، ًفمد دلْؽدق خٌُٙف خٌٍُ ّيًف بىل زلدَزص ٨دىُش خٌ٭ًّف خالٔعىدزِ خٌٍُ 2015ٌٍعم١ري ٌالٔعىدزدض خحملٍْص خدلمسٍص 
ٌه ِٓ والي خٌرتوّْ ٬ٍَ يًَ خجلّ٭ْدض يف ظإ٤ري خدلٌخ٤نني، ظ٬ٌْعيُ 1ّ٭ً ِاُ٘خ ٬ٍَ ؤِِص يخوً خجملع٫ّ  ً ،
زد١ًٌَُش خدلٍمص ٌٍّٙدَوص يف خالٔعىدزدض خدلمسٍص ،ودٜص يف ٨ً خألـٌخء خٌيت ظ٭ْٙيد خدلغُذ ز٭ً بلُخَ خٌع٭ًًّ 
ّص ًخحملٍْص، وّد لدِط خ٥ٌٍٕدض زع٭ًًّ  خًٌٔعٌَُ خٌٍُ ؤٔٓ ف٭ٍْد ٌسندء يؽلمُخ٤ْص ظٙدَوْص ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خدلُو
 21 ٔنص بىل 23خدلْؽدق خجلّد٬ِ خٌٍُ ٬ِّ يًَ خجلّد٬ص خحملٍْص ًظ٫ٌْٔ ٜاللْدصبد، ًمت سبفْٟ ٔٓ خٌرت٘ك ِٓ 
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ٔنص ًىٍه خ٩ًٌُف رلعّ٭ص ٌٔف زبًي ِ٭دمل خالٔعىدزدض خحملٍْص خدلمسٍص خٌيت ِٓ خدلفرتٞ ظىٌْ ٔم٥ص زبٌي لدمسص يف 
 .خجملع٫ّ خدلًِٔظىُّٓ ِ٭دمل خٌن٩دَ خًٌؽلمُخ٤ِ خٌٍُ ّإظِ يف ٨ً ظندِِ خًًٌَ خٌفد٬ً دلإٔدض 
(االنتخابات احمللًُ)اجملتمع املدنٌ ودوره يف احلمالت االنتخابًُ : الفرع الثانٌ   
 لْػ ٔٛ ٬ٍَ خْ ظدَّه زًخّص خحلٍّص خالٔعىدزْص 1 خدلغُزِ خحلّالض خالٔعىدزْص خجلّد٬ْصخالٔعىدزدض٩ُٔ لدٌْٔ 
ًعلدّعيد ػلًي دبٌـر ٌَُِٔ ّنُٙ يف خجلًُّش خٌُمسْص لسً ٬ٍّْص خاللرتخ٪ خبّٕص ًؤَز٭ني ٌِّد ٬ٍَ خأللً ًفمد دلد 
 ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ ًلً لًي خ٢ًٌُٙ خدلع٭ٍمص زدحلّالض خالٔعىدزْص يف خ٩ٌيدجُ خدلع٭ٍمص زدحلُّدض 203ظ١ّنو، ٔٛ خدلديش 
 0خٌ٭دِص، وّد ٍِّ
  ٌٔفّرب 15لْػ ّعُ ٬نًىد ًفمد ٢ًٌٍُٙ خحملًيش يف ٨يُ 0 خالـعّد٬دض خالٔعىدزدض 
 خدلن٩ُ ٌٍّفعّ٭دض خٌ٭ٌِّْص، لْػ ؤْ وً خـعّد٪ خٔعىدزِ ،غلر ؤْ ّىٌْ ِٕسٌلد زعُّٝك ّعٌفُ 1958
 ٬0ٍَ خدلٌخٜفدض خٓظْص
 ٪خٌٌَْ ًخٌٕد٬ص ًخدلىدْ خٌٍُ ّ٭مً فْو خالـعّد 
 ٌّل٫ ٬ٍْو ؼالغ ؤ٘ىدٚ ّم٥نٌْ يف خٌ٭ّدٌص ؤً خإللٍُْ خٌٍُ ّن٭مً فْو 
 بىل خ٥ٌٍٕص خإليخَّص خحملٍْص ِمدزً ًًٜ ّؽسط ظدَّه خٌعُّٝك ًٔد٬عو ٍُّٕ 
  ٓ48 ٔد٬ص ِٓ ظدَّه ظٍُٕ خًٌٌٜ، ؤً 24ال ؽلىٓ ؤْ ّن٭مً خالـعّد٪ بال ز٭ً ًَُِ ٬ 
 .ٔد٬ص ِٓ ظدَّه ظٌـْو َٔدٌص خدل١ٌّٔص
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 خدل٭عرب دبؽدزص لدٌْٔ خ١ٌّدٔص ، 1958 ٌٔفّرب 15ًظ٥سك يف خ٬ًٌدّص خالٔعىدزْص ؤلىدَ خ٥ٌيُ خٌُّٙف خٌٝديَ يف 
 حبْػ ؤْ لُّص خٌع٭سري ًخ٬ًٌدّص ِفًْش حبٍّص ِٓ خحلًًي ؤمهيد
 ِن٫ خٌعمُّٟ ٬ٍَ خَظىدذ خجلندّدض ًخجلنك -
 ِن٫ خإلظْدْ زدأل٬ّدي خٌيت ظ٭عرب ـنمد  ٠ً خٌٙاًْ خٌ٭دِص -
 (خٌمٍف ًخٌٕر)ِن٫ خإلظْدْ زدٌ٭ّدي خٌيت ظ٭عرب ـنمد ِدٔص زدأل٘ىدٚ  -
 ِن٫ خإلظْدْ زدٌ٭ّدي خٌيت ظ٭عرب ـنمد ُِظسىص ٠ً َئٔدء خًًٌٌص ًخدلّؽٍني خألـدٔر  -
 ِن٫ ُٔٙ خٌٌؼدجك خٌيت ؽلن٫ ُٔٙىد -
 ِن٫ خإلظْدْ زدأل٬ّدي خٌيت ظ٭عرب سلدٌفص ٌإليخَش خٌ٭دٔص -
وّد لًي خٌمدٌْٔ خألِدوٓ خحملًيش ٌع٭ٍْك خإل٬الٔدض خالٔعىدزْص ٬ًًي خإل٬الٔدض ًلفّيد ًِد غلٌِ ًِد ال غلٌِ 
 ًز٭ً ظٌفُ وً ىٍه خ٢ًٌُٙ ظًوً خأللّخذ خٌْٕدْٔص يف ُِلٍص خ٬ًٌدّص خحملٍْصخٌمْدَ زو ؤؼندء خحلّالض خالٔعىدزْص 
 .خالٔعىدزْص
 خٌْٕدْٔص ٔفٕيد رلربش ٬ٍَ ربنًْ خدلحدض ِٓ خدلُ٘مني ٠ّٓ خٌمٌخجُ خحلّزْص إلِىدْٔص ظٌيل َجدٔص خأللّخذًربً 
 ِٕعٙدَخ زلٍْد ًىٍخ خألُِ ّٝ٭ر إلِىدْٔص لْدَ وً خأللّخذ 23799خجملٍٓ خجلّد٬ِ خٌٍُ ّسٍغ ٬ًيىُ لٌخيل 
 ، ًىٍخ ّ٭ً ٬دجمد وسريخ ؤِدَ خأللّخذ خٌْٕدْٔص ٌعمًُّ 1خٌْٕدْٔص زعغ٥ْص ودفص خأللدٌُْ ًخٌسًٍّدض ًخًًٌخجُ خالٔعىدزْص
ُِ٘مْيد يف وً خٌرتخذ خدلغُزِ، وّد ؤْ ٜ٭ٌزص بلند٪ ِند٠ٍِ خأللّخذ  زدٌرت٘ك يف خدلُخظر خدلعإوُش ودٜص ًؤْ 
خٌٌٍخجك، ًيف ٨ً .  ًخٌيت ٌٓ ّٕعفًْ ِنيد بال ِعمًٌِ%6خٌع٫ٌِّ خٌمدٌِٔٔ ٌٍّمد٬ً ٌٓ ًّّٙ ٌٍٔ خٌٌٍخجك خحلدٍٜص ٬ٍَ 
خجلّ٭ْدض )خجملع٫ّ خدلًِٔ خحملٍْص ىٍه خٌ٭ٌخجك خٌيت ظٝديف خأللّخذ خٌْٕدْٔص ّع١ك  خًًٌَ خٌفد٬ً دلإٔدض 
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، ٌعىٍّص خٌنمٛ خٌٍُ ٜديف ِإٔدض خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ فيِ ظٕ٭َ ـدىًش ٌعمًُّ خ٬ًٌُ خدل٬ٌ٠ٌِ (خحملٍْص
ٌأللّخذ خٌْٕدْٔص ٌعمًُّ ُِ٘مني ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص، ًلً ٘يًض خالٔعىدزدض خجلّد٬ْص يف خدلغُذ خٌ٭ًًّ ِٓ 
خحلدالض خٌيت مل ظعُ فْيد خٌعٌخًٜ خجلدي زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًؤلّخذ ْٔدْٔص ٌعمًُّ ًظّوْص ُِ٘مني خلٌٞ 
ٌه خحلّذ، ًزدٌُغُ ِٓ لٍص ىٍه خٌعفدَذ ًخدلسديَخض بال ؤعلد  خالٔعىدزدض خحملٍْص، ؤً ظمرتق ٌِخ٤نني ٌٍرت٘ك زدُٔ 
ؤوًض ٔعدجفيد خٌف٭ٍْص لْػ ودٔط خٌنٌخش خألٔدْٔص ٌٍعىدًِ زني خجملع٫ّ خٌْٕدِٔ ًخجملع٫ّ خدلًِٔ خٌٍُ ي٬ُ لًَخض 
 ىٍخ فّْد ّع٭ٍك ز٭ٍّْص ظّوْص خدلُ٘مني 1خأللّخذ خٌْٕدْٔص ًخٌٍُ لمك ٔعدجؿ خغلدزْص يف خٔعىدزدض خجلّد٬دض خحملٍْص،
ؤِد خبٌٝٚ خحلّالض خالٔعىدزْص فدْ ـيً ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ال ّمً ؤمهْص ٬ٓ يًَ خأللّخذ خٌْٕدْٔص خٌيت 
وٌذلد خٌمدٌْٔ ُٜخلص خٌمْدَ ذبٍخ خًًٌَ بال ؤْ خٌمُخءش خدلعإْٔص يف لدٌْٔ خالٔعىدزدض خدلغُزِ مل ّنٛ ُٜخلص ٬ٍَ يًَ 
ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خحلّالض خالٔعىدزدض ، بال ؤْ خٌٌخل٫ فُٞ ٠ًَُش ظًوٍو فْيد ٔعْفص خ١ًٌَُش خٌيت ؽلٍْيد 
ًخل٫ خجلّد٬ص خحملٍْص ،لْػ ؤْ خجلّ٭ْدض ّْٔد  خحملٍْص ًخٌيت ظن٣ٙ زدٔعُّخَ يخوً خأللدٌُْ خحملٍْص ،ظىٌْ ؤوؽُ يَخّص   
زدأل٘ىدٚ خٌٍّٓ مت ظُْ٘ميُ ِٓ لسً خأللّخذ خٌْٕدْٔص ،ؤْ ظمٌَ خجلّ٭ْدض وً حبٕر خإللٍُْ خدلعٌخـًش فْو ز٬ًُ 
ًظّوْص ُِ٘مِ خأللّخذ خٌْٕدْٔص خٌمديَّٓ ٬ٍَ لٕٓ بيخَش ًظٕري خجلّد٬ص خحملٍْص، ًفمد دلد ظمع١ْو ِسديت خٌنّخىص 
ًخٌٙفدفْص ًيف ظْٕري خدلدي خٌ٭دَ خحملٍِ، ًوّد ظ٭ًّ خجلّ٭ْدض ٬ٍَ ظ٬ٌْص طبٌ٪ خدلٌخ٤نني ز١ًَُش خوعْدَ خٌمدجّص 
خحلّزْص خٌيت شبعٍه لًَخض ًوفدءخض لديَش ٬ٍَ خٌعْٕري، ًخٌعٌّٝط ٬ٍْيد ًفمد ٌٍربخِؿ خٌيت ظمًِيد ًىٍخ خًًٌَ خٌفد٬ً 
خٌٍُ ظمٌَ زو ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ؤؼندء خحلّالض خالٔعىدزْص ؤٔيُ يف وٍك ٬ًِ ًٌٍ خدلٌخ٤ٓ خدلغُزِ زدْ ٬ٍّْص 
خوعْدَ خ٥ٌدلُ خٌٍُ ّٕري خجلّد٬ص خحملٍْص ىٌ ِٓ ِٕاًٌْص خدلٌخ٤ٓ ًخأللّخذ خٌْٕدْٔص ً خجملع٫ّ خدلًِٔ  ًخدل٤ٌنني وً 
خٌٌٕخء، وّد ؤْ خالوعالف زني خًًٌخجُ خالٔعىدزْص يف خدلغُذ ِٓ لْػ خدلٕدلص ٬ًًي خٌٕىدْ ًِٓ لْػ ٬ٍَ لً 
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خالٔعّدء ٣ٌٌٍٔ خحل١ُُ ؤً خ٣ٌٌٔ خ١ًٌَُُ  ؤً ِٓ لْػ خٌرتوْسص خٌمسٍْص ًخٌ٭ُّّص ًخالـعّد٬ْص ًِٓ لْػ 
خٌٍيفدض خٌٕدجًش يف خٌعٌخًٜ فيِ ظٝ٭ر ٬ٍَ خدلرت٘مني ٬ٍّْص زبًًّ ًٜفص ـدىّش ٌٍ٭دًِ ٫ِ وً خٌندوسني زد٥ٌُّمص 
ٔفٕيد ؤً خخل٥ص ٌخصبد، ًٌٌٍه فدْ ٌٓ ؤىُ خألٌَِ خٌٍُ غلر ؤْ ّإوٍىد خدلرت٘مني ز٭ني خال٬عسدَ ؤؼندء خدلُلٍص خحلٍّص 
ٌه دل٭ُفص خ٥ٌُّمص خٌندـمص خٌعٌخًٜ خٌف٭دي ٫ِ خٌندوسني ًىٍخ ٌٓ  خالٔعىدزْص ًىٌ يَخٔص ِىٌٔدض خًٌخجُش خٌٕىدْٔص ً
خجملع٫ّ خدلًِٔ خدلعٌخـًش لْػ ظٕيُ ٬ٍّْص ظْٕري خٌعٌخًٜ ٫ِ خدلٌخ٤نني ّعُ بال زدًًٌَ خٌف٭دي خٌٍُ ظمٌَ ِإٔدض 
ًفك ؤـنًش ِِنْص زلًيش حبٕر ٔىدْ وً ِن٥مص وّد ؤْ خٌ٭اللص خ٤ًٌٌْش زني ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًٌْ٘ن ؤً 
ُ٘فدء خٌمسدجً ذلد يًَخ وسريخ يف صلدليد خحلٍّص خالٔعىدزْص ٩ُٔخ ٌٍعإؼري خٌىسري ذلاالء خألفُخي يف لسدجٍيُ ًزدٌعديل ٠ّدْ 
 .1خٔعُّخَّص ظإًّْ خٌندوسني خدلعإؼُّٓ زٌْٙويُ ًىِ خٌسنْدض خٌعمًٍّْص خٌيت ٥ٍّٝك ٬ٍْيد ٩ُّٔد زدجملع٫ّ خألىٍِ
وّد ظٕيُ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خٔعؽّدَ وً خألـٌخء ًخٌ٭اللدض خٌعٌخٍْٜص ِٓ خـً خالظٝدي خجلًْ زدٌٕىدْ 
ًِ٭ُفص لدـْدصبُ خحملٍْص زًلص ًـًخَصبد حبٕر لدزٍْعيد ٌٍعنفٍْ ٬ٍَ خدلًٍ خٌمُّر ًخدلًٍ خٌس٭ًْ، وّد ظٕيُ 
 .خجلّ٭ْدض والي خحلّالض خالٔعىدزْص ٌٍفّد٬دض خحملٍْص زإمهْص خدلٙدَوص خٌف٭دٌص يف خالٔعىدزدض خجلّد٬ْص خحملٍْص
 اجملتمع املدنٌ ودوره يف الرقابُ علِ االنتخابات احمللًُ: الثالث الفرع
ؤؼدَض ٬اللص خجملع٫ّ خدلًِٔ زدٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص خٌ٭ًًّ ِٓ خٌعٕدئالض خٌيت خَظس٥ط يف خٌغدٌر ز٭ٍّْص خإلٜالق 
خٌنمٌ ًخٌرتخوُ يف وربش خٌْٕدِٔ خٌٍُ ٘يًه خدلغُذ يف ظٕ٭ْنْدض خٌمُْ خدلد٠ِ ًخٌيت ؤ٘دَض بىل لًَ وسري ِٓ 
خجملع٫ّ خدلًِٔ يف رلدي خٌع٭دًِ ٫ِ خالٔعىدزدض ًظٙري ؤغٍر خدل٭٥ْدض بىل ظلٌ ًظُٔه يًَه يف خٌ٭ٍّْص ِإٔدض 
خالٔعىدزْص ودٜص ٬ًٍّْص خإلٜالق خٌْٕدِٔ زٝفص ٬دِص، ف٭ٍّْص خٌُلدزص ٬ٍَ خالٔعىدزدض خٌيت ظسٌٍَض ٫ِ ًًَٜ 
خجملع٫ّ ظمٌَ زو ِإٔدض  ًخٌٍُ ظسٌٍَ ًخِيىُ ز٭ً خال٬رتخف خ١ٌّٓ خحلىٌِِ زإمهْص ىٍخ خًًٌَ خٌٍُ 30، 11خٌمدٌْٔ 
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خدلًِٔ ٠ّٓ خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزدض ودٜص يف ٨ً خٌعّخًّ خٌىسري يف ٬ًي خجلّ٭ْدض ٨ًيٌَىد وإ٤ُخف ؤٔدْٔص يف 
 .1خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص
 خدلع٭ٍك زعمًًّ ٢ًُ٘ ًوْفْدض خدلالل٩ص خدلٕعمٍص ًخحملدًّش ٌالٔعىدزدض 11،30ًزدٌعمًًّ ز٭ً ًًَٜ خٌمدٌْٔ 
ًّعىٌْ ِٓ ؤَز٭ص ؤزٌخذ ًظٕ٭ص ٬ُٙ ِدجص، ًىٍه ؤًي ُِش ًَّٝ ِنيد لدٌْٔ يف خدلغُذ ٌـعد٤ري خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص لسًْ 
 .2011ظُّٙ٭دض 
ؽلىٓ ؤْ ّمٌَ دبيدَ خدلالل٩ص خدلٕعمٍص ًخحملدًّش ٌالٔعىدزدض ًفك ِد ىٌ 0 ًلً ٔٝط خدلديش خٌؽدْٔص ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ
 0 ٤سمد خ٢ًٌُٙ ًخٌىْفْدض خحملًيش ز٭ًه2ِنٌٝٚ ٬ٍْو يف خدلديش 
 .3خدلإٔدض خ٤ٌٌنْص خدلاىٍص حبىُ خٌمدٌْٔ ٌٍمْدَ دبيدَ ِالل٩ص خالٔعىدزدض  -
خجملع٫ّ خدلًِٔ خٌفد٬ٍص خدلٙيٌي ذلد زدٌ٭ًّ خجلدي يف رلدي لمٌق خإلٕٔدْ ًلُْ خدلٌخ٤نص طب٭ْدض  -
 ًخًٌؽلمُخ٤ْص ًخدلإٔص زٝفص لدٌْٔٔص ًخدلُْٕش ًفمد ؤ٩ّٔعيد خألٔدْٔص 
خدلن٩ّدض غري خحلىٌِْص خألـنسْص خدلإٔص زٝفص لدٌْٔٔص ٤سمد ٌعُّٙ٭دصبد خ٤ٌٌنْص ًخدلٙيٌي ذلد  -
 زدالٔعمالٌْص ًخدل٬ٌ٠ٌْص ًخدليعّص دبفدي ِالل٩ص خالٔعىدزدض 
خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خٌ٭ٍّْص خالٔعىدزْص يف خدلغُذ ؤمهْص زدٌغص ٬ٍَ خ٬عسدَ خْ  يف يًَ ِإٔدض خٌع٥ًٌَّؽري ىٍخ 
خجملع٫ّ خدلًِٔ ز٭ً زٌؼمص ـدِ٭ص ٌع٭ًيّص خجملع٫ّ يخ٬ّص حلمٌق خدلٌخ٤نص ًخدلٕاًٌْص خدلًْٔص، ًخالٔعىدزدض خحملٍْص ظٙىً 










خٌٌٍْٔص خدلؽٍَ ١ٌّدْ لك ِٙدَوص خدلٌخ٤نني يف ظًزري ٘اًعلُ خحملٍْص ،ًِٓ ضبص فةْ ّٔخىص ًٔالِص ىٍه خالٔعىدزدض 
 ظ٭ً خ١ٌّدٔص خألٔدْٔص ٌعممْك بَخيش خدلٌخ٤نني
ًز٭ً ٬ٍّْص ًَٜ خالٔعىدزدض ِإٔص ٬ٍَ ِسًؤ خحلك يف لُّص خٌع٭سري ًًٍِ خلعٌخجو والي ِٕدَخض 
خالٔعىدزدض خحملٍْص خزعًخء ِٓ ب٤دَ خٌمدٌِٔٔ ًٌٜال ٌٍعٕفًْ زدٌٌٍخجك خالٔعىدزْص ، ًخٔعيدء زدحلٍّص ًظٙىًْ خجملدٌٓ  
 .خدلنعىسص
خجملع٫ّ خدلًِٔ ٌالٔعىدزدض خحملٍْص ًِالل٩ص ًٍِ ٔالِعيد ًًَٜ ّٔخىص ٔعدجفيد، ؽلىٓ ؤْ  ِإٔدضًخْ ِعدز٭ص 
ّٙىً ٬دِال ِٕد٬ًخ ٬ٍَ ب٬ديش خٌؽمص دلٌخ٤نني يف خالٔعىدزدض خجلّد٬ْص خدلغُزْص ، ًخْ ّ٭٥ْيد خدلًٝخلْص خ١ًٌَُّص 
 .ًىٌ خألُِ خٌٍُ ّ٭ٍٓ وً خٌفد٬ٍني ٬ٍَ َغسعيُ خألوًْش يف زبممو
 2007 ًلسٍيد يف خٔعىدزدض 30، 11ًلً ٘ىً خٌّٕدق ٌٍفّ٭ْدض دبالل٩ص خالٔعىدزدض خزعًءخ ِٓ ًَٜ خٌمدٌْٔ 
،ٔدزمص ؽلىٓ خٔعؽّدَىد زٙىً خصلك ًؤوؽُ ظن٩ّْد ٌعممْك ؤىًخف ِعمًِص ٬ٍَ ِٕعٌٍ ًَٜ ًظعس٫ خٌ٭ٍّْدض 
خالٔعىدزدض ، ٬رب خدلُخلً ًخٌ٭ٍّْدض خٌيت ِٓ خدليُ ؤْ ظعىفً ذبد ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ٌ٭ٍّْدض ًَٜ ًِعدز٭ص 
 0خالٔعىدزدض خحملٍْص ًىِ ظنىر ؤٔدٔد ٬ٍَ
ًَٜ ًٍِ خلرتخَ خدلمع١ْدض خٌمدٌْٔٔص خٌٌخَيش يف خدلْؽدق خجلّد٬ِ دبًًٔص خالٔعىدزدض ًِمع١ْدض خٌعٕفًْ زدٌٌٍخجك 
خالٔعىدزدض ، ًظن٩ُْ ٬ٍّْدض خٌرتْ٘ك ًِىدظر ،خٌعٌّٝط ًٔري خحلٍّص خالٔعىدزْص ًُِلٍص ب٬الْ خٌنعدجؿ ًودٜص 
ظٍُْٕ خحملد٠ُ ًًٍِ خلرتخَ خٓـدي ًخٌٙىٍْدض، ًخ٥ٔاللد ِٓ ؤمهْص خالٔعىدزدض خجلّد٬ْص خحملٍْص وّم٥ص دلٕدءٌص 
ًظمُْْ ف٭دٌْص خٌعًزري خحملٍِ، يف خحلْدش خٌْٕدْٔص ًخاللعٝديّص ًخالـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص ،خدلُظس٥ص دبع٥ٍسدض خجملع٫ّ 
 .ًخدلٌخ٤نني ًخجلّ٭ْدض




ّص خجلّد٬ص خحملٍْص ومد٬ًش لدمسص ٌٍسندء خًٌؽلمُخ٤ْص ًٌعىُّٓ خٌمُذ ًزندء ٬اللص خٌؽمص زني خدلٌخ٤ٓ  ٬ًًْد دبُو
 .ًخدلنعىر ٬ٍَ لد٬ًش خٌعفدَذ ٫ِ خدلع٥ٍسدض خٌٌِْْص ٌٕىدْ خجلّد٬ص خحملٍْص
ًخلعند٬د ِٓ ؤْ خدلمدَزص خٌعٙدَوْص ظٌـً ٌَّ يف ٬ًّ خٌفىُش خًٌؽلمُخ٤ْص ىٌ ِد غل٭ً ِٓ ـيص خذلْحدض خٌعّؽٍْْص يف 
يًخَ يخجُ ٫ِ خٌٕدونص خحملٍْص ٬ٓ ٤ُّك خجلّ٭ْدض خٌيت ؤٜسمط ؤوؽُ خٔفعدلد ٬ٍَ ِٕريُ خٌٙإْ خحملٍِ ًؤوؽُ ظ٭دًٔد 
 .٫ِ خدلنعىسني زندء ٬ٍَ خالٔٙغدالض خدلٙرتوص ذلُ
ًّ٭ً ل١ٌَ خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خحمل٥دض خالٔعىدزْص خحملٍْص ِٓ ٘إٔو ؤْ ّ٭ًْ خالٔعسده ، ٠ٌٌِ٪ خالٔعممدلدض 
خالٔعىدزْص ٌْٕط ْ٘حد غري ل١ْص خٌعنّْص خحملٍْص خٌيت زدظط ظٕ٭َ ٌعممْك سلعٍف خأل٤ْدف  خٌْٕدْٔص ًخدلًْٔص يف 
 .خدلغُذ ودٜص ز٭ً ٬فّ خًًٌٌص خٌم٥ُّص ٬ٓ خٌمْدَ ذبٍخ خًًٌَ
ًوالٜص خٌمٌي ؤْ ِٙدَوص خجملع٫ّ خدلًِٔ يف خالٔعىدزدض خحملٍْص ٬ٍّْص ُِوسص ِ٭مًش ًظُوْسص ظع٥ٍر ظإىْال وسريخ 
 .ِٓ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ًظًَّسد ٌأل٤ُ خجلّ٭ٌّص ًّىٌْ ٥ٌٍدلدض ًخٌىفدءخض خدلًْٔص
ًلً ودٔط خٌعفدَذ خالٔعىدزْص خحملٍْص يف خدلغُذ ظ٭دِٔ ٌفرتخض ٤ٌٍّص ِٓ ظًوً خإليخَش خٌيت ٔدمهط يف  خٌ٭ًًّ 
ِٓ خدلُخض ٬ٍَ ظًُّّىد يف خٌ٭ًًّ ِٓ خحمل٥دض خالٔعىدزْص، وّد ؤعلىيد خٌفد٬ٍني خحلّزْني خٌٍّٓ مل ّٝسمٌخ ّٕدًُّخ 
ًظريصبد ًيف ٨ً خألـٌخء خٌيت ظ٭ْٙيد خًًٌي خٌ٭ُزْص ًيف ٨ً ىسٌذ َّدق خٌعغْري فّْد ّ٭ُف زدٌُز٫ْ خٌ٭ُزِ فدْ خًًٌَ 








 0والٜص خٌفًٝ خألًي
ّ٭ً يًَ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ يف ظٙىًْ خجملٍٓ خدلنعىسص خحملٍْص ًٌ ؤمهْص وربٍ ودٜص ز٭ً ِد ٘يًظو يًي 
، ففِ (خجلّ٭ْدض)خدلن٥مص ِٓ ظغريخض ًِد ٜدلسيد ِٓ ب٬ديش ٌٍن٩ُ يف ٬اللدض خجملدٌٓ خحملٍْص دبإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ
ظٌٔٓ فسدٌُغُ ِٓ وؽُش خٌّوُ خٌٍُ ظ٭ْٙو ظٌٔٓ ِد ز٭ً خٌؽٌَش ًخالٔففدَ خٌىسري يف ٬ًي خجلّ٭ْدض بال ؤْ يًَىد ال 
 فم٣ ٬ٍَ بِىدْٔص 139ّّخي ٠٭ْفد ٬ٍَ خدلٕعٌّدض خحملٍْص، لْػ ؤْ خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خجلًًّ مل ّنٛ ٌٍٔ يف خدلديش 
ظٌخًٜ خجلّ٭ْدض زد٥ٌٍٕدض خحملٍْص يف خٌٌلط خٌٍُ ودْ خجل٫ّْ ّنع٩ُ ؤْ ّأٓ ىٍخ خًٌٔعٌَ ًخٌُٙخوص لمْمْص زني 
خجلّ٭ْدض ًخ٥ٌٍٕدض خحملٍْص، وّد ؤْ لٌخٔني خإليخَش خحملٍْص ًخالٔعىدزدض ، ال شبىنيد ِٓ خٌمْدَ زًًَ فد٬ً يف ٬ٍّْص 
 .ظٙىًْ خجملدٌٓ خحملٍْص خٌعٌْٕٔص خٌيت ظع٫ٍ٥ بىل زندء ظلٌٌؾ ظنٌُّ ًفمد دلد ظمع١ْو خألٔٓ خًٌؽلمُخ٤ْص
 ؤِد خدلٍّىص خدلغُزْص فمً ٔ٭ط  ٌعإْٔٓ خًٌٔعٌَُ ًخٌمدٌِٔٔ ٌ٭اللص خجملع٫ّ خدلًِٔ زدإليخَش خجلّد٬ْص ًٔ٭ْد 
ٌع٥ٌُّىد دبد ١ّّٓ زبمْك خٌعنّْص خٌٙدٍِص يف ودفص خأللدٌُْ، ًٌٌٍه خدلُٙ٪ خدلغُزِ ىٌ خألوؽُ ـُخءش يف خًًٌي خدلغدَزْص 
ِٓ والي ظىُّٕو لك خجلّ٭ْدض يف خدلٙدَوص خٌف٭دٌص يف ظٙىًْ خجملدٌٓ خدلنعىسص خحملٍْص، ودٜص ز٭ً بلُخَ ئعٌَ 
2011،  
 يف لني ؤْ خدلُٙ٪ خجلّخجُُ ال ّّخي ِعىٌفد ِٓ ظمٌّص ٬اللص خإليخَش خحملٍْص زدجلّ٭ْدض ، لْػ خًٌٔعٌَ خحلديل ال 
 خٌٍُ ِىٓ 11/10ً لدٌْٔ خٌسًٍّص 06/06ّيْىً ىٍخ خٌنٌ٪ ِٓ خٌ٭اللدض، ًوٌٍه خٌمٌخٔني بال بٌخ خٔعؽنْند لدًْ خدلًّنص 
خٌسًٍّص ِٓ خٌعٌخًٜ ٫ِ ِإٔدض خجملع٫ّ خدلًِٔ ، بال ؤْ خٌنٛ مت ظمًْْه زًًَٝ خٌعن٩ُْ خٌٍُ  ّيْىً ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ 
بال ؤٔند يف خٔع٩دَ ًًَٜ ىٍخ خدلٌَُٔ خٌعن٩ِّْ، ٌٍخ فةْ ظإؼري لُودض خجملع٫ّ خدلًِٔ خجلّخجُّص يف ظٙىًْ خجملدٌٓ 
خحملٍْص ، ال ّّخي زلًًيخ ـًخ ٩ُٔخ ٌٌٍخل٫ خٌْٕدِٔ خٌٍُ ظ٭ْٙو خٌسالي يف ٨ً ٬ًَ خٔعمالٌْص ِإٔدض خجملع٫ّ 




ٌه ؤؼُ ٍٔسد ٬ٍَ ؤيخءىد يف ظٙىًْ خجملدٌٓ  خدلًِٔ، ًظس٭ْعيد  ؤِد خأللّخذ خٌْٕدْٔص ؤً ظٕري يف فٍه خٌن٩دَ ، فدْ 
















 0ٓوًٓص خُلَٝ خُؽدِٗ
ٔؼط ًهًظٌٗٓ، خجلّخجُ، خدلـُذ ، ٍ ٖٓ  ظٙيً خًًٍُ خدلـدَزْص ظّخًّخ يف ػًي ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ى
ًخجملدُٓ خحملِْص ، ًًُٔط ٌُي يف ؤٗظٔعيد  (خجلٔؼْدض)ىٍه خًًٍُ حملدًُص بهدٓص ُ٘خًص زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ
خُودٌْٗٗص، ًَ يًُص حبٕر ٤سْؼص ٗظدٓيد خُْٕدِٔ، ًخُظًُف خُْٕدْٔص خُيت ظؼْٙيد، ٔؼْد ٓنيد ُسندء ًزبوْن لٌْ 
َخً٘ زلِِ، ّؼٌٍ ػِْو يف خُنيٌٞ زإػسدء خُعنْٔص خحملِْص خُيت ػفّض خًًُُص خُو٥ُّص ػٖ خُوْدّ ذبد ٌُلًىد، ًٌُي 
ًكود دلودَزص ظٙدًَْص ظأٓ ُنٌع ٖٓ خُؼالهدض خجلًًّش ًزني خجلٔدػدض خحملِْص خدلـدَزْص ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 
خحمل٣ْ ذبد، لْػ ّٝسك خُلدػَ خدلًِٗ ٌُّ٘د يف ػِْٔص ظٕري ًبيخَش خإليخَش خحملِْص يف خًًٍُ خدلـدَزْص، ًٌُّ٘د 
ؤٔدْٔد يف زندء ًخصلدِ خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص  ، زدإل٠دكص بىل شلدَٔص يًَه خألٔدْ يف ػِْٔص 
خدلٕدءُص ًبَٔدء هْْ ُٙلدكْص ُسندء لٌْ َخً٘ زلِِ يف خًًٍُ خدلـدَزْص، ًىٍخ ٌٌّٕ بال يف لدٍ خُعًخوَ ًخُُٙخًص 
خٌُظْلْص ًزني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملدُٓ خدلنعىسص خحملِْص يف خًًٍُ خدلـدَزْص زلَ خًَُخٔص، ًٔععْ يَخٔعيد 
 0ىٍخ خُلَٝ ًٔد ِِّ
 ًٍخُؼالهص خٌُظْلْص زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملدُٓ خجلٔدػْص يف ظٌٗٓ 0 خدلسمػ خأل 
 ِٗخُؼالهص خٌُظْلْص زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجلٔدػدض خحملِْص  يف خجلّخج0ُ خدلسمػ خُؽد 









 : املبحث األول
 العالقة الوظيفية بني اجملتنع املدني والشلطات احمللية يف تونص
خػعرب خدلُٙع خُعٌِٕٗ خ٥ُِٕدض خحملِْص ًَّْش ؤٔدْٔص يف زبوْن خُعنْٔص خُٙدِٓص كيِ ؤيخش ُعموْن خُربخٓؿ ًخدلٙدَّغ 
خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ًظٌكري خ٢ًُُٙ ً خُظًُف خدلؼْْٙص خُيت ظ١ٖٔ خحلْدش خٌُُؽلص ٌُِٔخ٤ٖ خحملِِ ،َؿْ ًَ 
خُعمًّدض خُيت ػد٘عيد ظٌٗٓ ٓد زؼً خالٔعوالٍ يف رلدٍ زبوْن خُعنْٔص خحملِْص لعْ ػِْيد بُّخْٓص بػديش خُنظُ يف 
ػالهعيد ٓغ خُلٌخػَ خالـعٔدػْص خحمل٥ْص ذبد ُعموْن هلّش يف ىٍخ خجملدٍ، ودٜص ٓغ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خحملِْص خُيت 
ظٙيً ظندِٓ ًسري يف ػًيىد، ًخُٕؼِ ضلٌ بُ٘خًيد يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص،ًٗظُخ ُوُذبد ٖٓ خدلٌخ٤ٖ 
خُعٌِٕٗ خٍُُ زدض ّؼْٗ ٌٗع ٖٓ خالؿرتخذ يخوَ  بهِْٔو خحملِِ ،ًٌُي ُٖ ّعإظَ بال زعسين ٓودَزص ظٙدًَْص زلِْص ًكود 
دلد ّع١ٔنو خًُٔعٌَ خُعٌِٕٗ خجلًًّ خٍُُ ػِّ ٖٓ ٌٓدٗص ًيًَ خجلٔؼْدض ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص ٠ٔدٗد ُُكغ ًلدءش 
 .خأليخء ُِٔفدُٓ خحملِْص كٔد ىِ ؤىْ خُعود٤ؼدض خٌُظْلْص زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخ٥ُِٕدض خحملِْص يف ظٌٗٓ
 : املطلب األول
 اجملتنع املدني واملشاهنة يف العنلية التننوية
ّص يف ظٌٗٓ يف زبوْن خُُىدٕ خُعنٌُٔ صلْ ػِْيد بػديش خُنظُ يف ػالهعيد ٓؼيد يف خًُُٙدء  زؼً كَٙ خًًُُص خدلًُ
خالـعٔدػني حملدًُص زٌَِش ظلٌٌؾ ظنٌُٔ ّوٌّ ػَِ ؤٔدْ ٓٙدًَص خجلٔؼْدض يف خُنيٌٞ زدُؼِْٔص خُعنٌّٔص ػَِ خػعسدَ ؤٕ 
ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ىِ خُوندش خُيت زبَٔ خدلًُٙػْص خجملعٔؼْص، ًىٍخ ٓد لدًٍ ظٌُّٕو خدلُٙع خًُٔعٌَُ 
  ًهدٌٕٗ خ٥ُِٕدض خحملِْص،ٔؼْد ٓنو حملدًُص بُ٘خى ٓإٔدض 2011ُٕنص 88 هدٌٕٗ خجلٔؼْدض 2014خُعٌِٕٗ، يف ئعٌَ 
 .خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص، ًكود ُِٔودَزص خُعٙدًَْص يف ظْٕري خُٙإٕ خحملِِ





 اجملتنع املدني  وتشيري وإدارة الشلطات احمللية:  الفرع األول
خوعِلط يًَ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خوعالكد ٌٗػْد يف بيخَش ًظْٕري خُٙإً خحملِّْص، خُعـريخض خُيت ٘يًصبد ظٌٗٓ ، 
ؤّٖ ًدٗط يف خُؼيً خُٕدزن زبًي خُؼالهص زني خ٥ُِٕدض خحملِْص ً خجملعٔغ خدلًِٗ ًكود دلًٍ هُذبد ؤً زؼًىد ػٖ خُنظدّ 
خحلدًْ ًًكود ُؼالهدض خدلٝدحل ًخُعؼدَٓ ٓغ ىْحدض خإليخَش خحملِْص، كدجلٔؼْدض خُوُّسص ٖٓ خُنظدّ، ،ًدٕ ّـًهيد دبٝديَ 
 ًّعْ خٔعٙدَصبد يف ٜندػص خُوُخَ خحملِِ ًْٜدؿعو، ً خُؼالهص زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 1خُعٌَّٔ ًخدلٕدػًخض
ًخإليخَش خحملِْص ًدٗط ظرتخًق زني خالٔعٙدَش ًخُعـْْر ًخُعئْٗ جلٔؼْدض، ًظُّٙي طبؼْدض ؤوٍُ ًػِْٔدض خُعـْْر 
 ًىٍخ وِن ٌٗع ٖٓ خألػُخٞ ًٍُ ٓإٔدض 2ظعْ ُِفٔؼْدض خدلٕعوِص ػٖ خًًُُص ًالظٕري يف كِي خُنظدّ خحلدًْ 
خجملعٔغ خدلًِٗ ًطبٌع خدلٌخ٤نني ػٖ خُعٌخَٜ خجلدي ٓغ خإليخَش خحملِْص، ودٜص يف خدلُخلَ خألوريش حلْدش ىٍخ خُنظدّ 
 ٓود٤ؼص ًًّ٘ش ًٌٕ خدلٌخ٤ٖ ؤٜسك ال ّؽن زدحلْدش خُْٕدْٔص زُٓعيد يف 2009لْػ ٘يًض خالٗعىدزدض خحملِْص ُٕنص 
ظٌٗٓ، ًزؼً لًُص خُعـْري خُيت ٘يًصبد ظٌٗٓ زًؤض ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ظٕعؼًْ ٌٓدٗعيد ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص 
ًخِيخيض هٌش، ودٜص زؼً ؤيَى خدلٌخ٤ٖ ؤٕ خأللّخذ خُْٕدْٔص مل ظؼً زلَ ؼوص خدلٌخ٤ٖ، ًٌعلد كِٙط يف زبوْن 
ٓؼد٠َص هٌّص،ظأٓ كؼال ُسندء ظلٌٌؾ ظنٌُٔ يف خُُّق خُعٌِٕٗ، ًٔد يًَ خجلٔؼْدض خِيىُ ؤؼندء بٔود٢ خُنظدّ ، 
كٌدٕ ذلد خًًَُ خُسدَِ يف لًٙ خجلٔيٌَ ًظٌػْص ز١ًَُش بٔود٢ ىٍخ خُنظدّ ، كيٍخ خالطلُخ٢ خٌُهيت يف خحلْدش 
خُْٕدْٔص ؤٔٓ كؼال ُعوٌّص يًَىد يف ٜندػص خُوُخَخض ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص ًؤٜسك ل١ٌَ خجلٔؼْدض ألػٔدٍ 
 ،ذلد خحلن يف خُُٙخًص يف ظْٕري 88/2011خجملدُٓ خحملِْص ؤُٓ ٘سو بُّخِٓ لْػ ؤٜسك ًدبوع١َ هدٌٕٗ خجلٔؼْدض 
ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص ، ٔؼْد إلَٔدء ٓؼدمل خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص يف بيخَش خجلٔدػص خحملِْص، ًهً ظ٥ٌَض خُؼالهص زني 
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 ًؤٜسمط خجلٔؼْدض ظٕدىْ 2014ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخإليخَش خحملِْص يف خُلرتش خالٗعودُْص هسَْ ًًَٜ ئعٌَ 
زٌَٙ ًخٔغ يف بيخَش خُٙإٕ خُسًُِ ًكن خُْٓدض خُيت ػلًي ذبد خُودٌٕٗ ٖٓ والٍ بهُخَ ٓٙدَّغ ًزُخٓؿ ظنٌّٔص، ًؤٜسك 
خجملعٔغ خدلًِٗ ٌُّ٘د خٔرتخظْفْد خٍُُ ّؼٌٍ ػِْو يف زبوْن ٥ٓدُر خُٕدًنص خحملِْص ًخُعًزري خدلٙرتى ُِٙإٕ خُؼدّ خحملِِ 
ّديش خطلُخ٢ خدلٌخ٤نني يف خُنودٖ خُؼٌِٔٓ خحملِِ  ًخسبدٌىد خُوُخَخض خُعنٌّٔص 1ًزبوْن ظلٌٌؾ ْٔدِٔ زلِِ ّيًف ُ
 ٌُُْْ ٓؼ٥َ يؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص يف ظْٕري ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص ًٔد ٗٛ ػِْو خُلَٝ 2014ًهً ـدء ئعٌَ 
 ٖٓ خًُٔعٌَ ًٓنو ؤٜسمط ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ػنُٝخ كدػال يخجْ خحل١ٌَ لد٠ُخ ًٕٓعوسال ٖٓ خـَ 139
خدلٕدمهص يف هْديش هد٤ُش ظْٕري ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص، ًٌُي ـنسد بىل ـنر ٓغ ـيٌي خإليخَش خحملِْص، ًزدهِ 
ٓإٔدض خًًُُص، ًهً ؤ٠مط ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ هٌش خهرتخلْو كؼدُص ًٓنظٔص ظٕيْ يف ظْٕري خإليخَش خحملِْص دبد 
ؼلًّ خُٝدحل خُؼدّ خحملِِ، ًٌُي ٓد ظُطبو خُعّخًّ يف ػًيىد زٌَٙ ًسري زؼً خُؽٌَش ، ًهً ظؼِّ يًَ خجلٔؼْدض يف 
ظْٕري ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص خُعٌْٕٗص طبِص ٖٓ خُؼٌخَٓ خًُخوِْص ًخخلدَـْص،ؤيض بىل ٠ًَُش ظًوِو ًُْٕ لدُص 
خُلُخؽ خٍُُ ػفّض خًًُُص ػٖ خٌُكدء زو، ًٌعلد ال ظٕع٥ْغ ظِسْص ٓع٥ِسدض سلعِق خُلحدض خالـعٔدػْص ٗظُخ ٌُؽُش 
خألػسدء خُيت ظوغ ػَِ ػدظن خًًُُص ًٓديخّ ؤٕ  خجملعٔغ خدلًِٗ ال ّيًف ُعموْن ؤَزدق ٖٓ ًَخء ظٌعالظو ًال ّيًف 
ّص ًخحملِْص ًَ ػَِ لً  ٌٌٍُِٜ بىل خ٥ُِٕص ،كيٍخ ٓد غلؼِيد خألهًَ ػَِ ًٔ خُلُخؽ خٍُُ ػفّض خ٥ُِٕدض خدلًُ
 .2خٌُٕخء
ًيف ظَ ظندِٓ خجلٔؼْدض ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ زًؤض خأللّخذ خُْٕدْٔص ظٕؼَ ـدىًش حملدًُص خٔعو٥دذ خحلًُص 
ّص يًَه يف ٜندػص خُوُخَخض خحملِْص  .خجلٔؼٌّص ٌٔخء ٖٓ خجليدض خُُمسْص ؤً خُـري َمسْص اللعٌخجو ٗظُخ دلًُ








 ،ٖٓ ٘دعلد ؤٕ ظ٠ٌك ًظأٓ ؤًؽُ ًْلْدض ٓٙدًَص خدلٌخ٤ٖ 2015ًُؼَ خالٗعىدزدض خحملِْص خدلّٓغ بـُخءىد يف 
ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ، يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص، ًكود دلد ظوع١ْو خدلودَزص ُعٙدًَْص خُيت ـدء ذبد 
، ًزٍُي زبٌٍ خدلٌخ٤ٖ خُعٌِٕٗ،خٍُُ ٤ددلد ػدَٗ خإلهٝدء ًخُعئْٗ ًظُيُ ٕٓعٌّدض خدلؼْٙص ًخٗؼًخّ 2014ئعٌَ 
خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص ودٜص يف خُوٍُ ًخُُّق خُعٌِٕٗ ُُّٙي ؤٔدِٔ يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش رلدُٕو خحملِْص خٍُُ ٔدىْ 
كؼِْد يف ػِْٔص خٗعىدذبْ ًزؼًىد خحل١ٌَ بىل سلعِق خُلؼدُْدض خُيت ظنظٔيد خإليخَش خحملِْص ًخدلٙدًَص يف خدلًخًالض 
ًىٍخ شلد ّٕدػً يف وِن ـٌ ٖٓ خُؽوص زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخ٥ُِٕدض خحملِْص، ًزني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 
  .ًخدلٌخ٤ٖ خُؼديُ ًظعمٌٍ ٗظُش ٕٓاًيل خإليخَش خحملِْص ُِفٔؼْدض ٖٓ خدلندكٓ ُُِّٙي
 اجملتنع املدني واملشاركة يف املخططات التننوية:  الفرع الثاني
ّص، ًًؽريخ ٓد ّعسفك خُنظدّ خُْٕدِٔ 1 1988ظّخًّ ػًي خجلٔؼْدض يف ظٌٗٓ زؼً ٔنص  ػرب خدلٕعٌّدض خحملِْص ًخدلًُ
 ، بال 2009 طبؼْص ٔنص 9000 ً 1988 طبؼْص ٔنص 2000خُعٌِٕٗ ٓد هسَ خُؽٌَش زؼًي خجلٔؼْدض ًخَظلدػو لْػ زِـط 
ؤٕ خُؼربش ُْٕط زدٌُْ ًبظلد يف خُنٌع ًخٌُْق، ًًدٕ ٌَّٝ ػَِ ؤٕ ًَ خجملعٔغ خُعٌِٕٗ شلؽَ ػَِ ظنٌػو ًىٍخ يف 
خحلوْوص مل ٌّٖ ٌٍٔ ًخـيص ُالٔعيالى خخلدَـِ، لْػ خٗو ًزدُُؿْ ٖٓ ىٍخ خُؼًي خٌُسري ُِفٔؼْدض بال ؤٕ ٕٓدمهعيد 
ًدٗط ظٍُ زإمهْص يًَىد خحلٌْ ًخدلنٕن - خجلٔدػدض خحملِْص- يف خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ًدٕ زلًًيخ ـًخ ًٌٕ خًًُُص
ًخدلٌٍٔ ُِؼِْٔص خُعنٌّٔص ، ًظٌخَٜ خٌٗٔدٖ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ يف ٓٙدَّغ ًزُخٓؿ خُعنْٔص خحملِْص، ًوالٍ ىٍه خُلرتش 
ًدٕ ّعٌهغ ؤٕ ػلُى خجملعٔغ خدلًِٗ هٌخه ُِٔٙدًَص خُلؼِْص ُعموْن خُعنْٔص خحملِْص ،ًٌُٖ خًًُُص ًخ٥ُِٕدض خحملِْص ًدٗط 
ظؼعوً ؤعلد ىِ خحملُى دلٕدَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، كيٍخ ٓد وِن خُلٌخَم خالـعٔدػْص ًخجليٌّص، ٗعْفص ؤٕ خدلٙدَّغ خُيت 
ّص، يف خُـدُر ال ظعفدًذ ٥ًٓدُر خُٕدًنص خحملِْص، ألٗو مت صبْٔٙيد  ظورتليد خ٥ُِٕدض خحملِْص ؤً ظوُىد خ٥ُِٕدض خدلًُ
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ًبهٝدءىد يف ُٓخلَ خهرتخق ىٍه خدلٙدَّغ ؤً ظنلٍْىد، كيٍخ ٓد وِن ٌٗع ػًّ خُعفدَذ زني خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ًخجلٔؼْدض 
ًخدلٙدَّغ خُيت مت خصلدِىد، ًىندى زؼٟ خالٔعؽندءخض خُيت مت ٖٓ والٍ ظُّٙي زؼٟ خجلٔؼْدض يف سل٥٥دض ًٓٙدَّغ 
ظنٌّٔص، بال ؤٕ ػِْٔص خإلُ٘خى سب١غ زدألٔدْ ُنٌػْص خُؼالهص خُيت ظُز٣ خجلٔؼْص دبإٔدض خإليخَش خحملِْص ، ًػِْو كدٕ 
ّيص ً٘لدكص  .ػِْٔص خُعودَذ ًخُُٙخًص مل ظٌٖ ٗ
ًزؼً هْدّ خُؽٌَش يف ظٌٗٓ زًؤض خحلْدش خُْٕدْٔص ض،ظعمٌٍ ضلٌ لْدش ؤًؽُ يؽلوُخ٤ْص ودٜص زؼً خًًَُ خُسدَِ خٍُُ  
ظوٌّ زو ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص لْػ ؤٜسمط ٌُّ٘د ؤٔدْٔد يف ٕٓدَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، الٕ 
ّّ ٓٙدًَص خدلٌخ٤ٖ ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف  خُوٌخٗني خجلًًّش خُيت ًَٜض يف خدلُلِص خالٗعودُْص ؤٕٔط كؼال ُعؼ
 ػَِ خػعٔدي خدلودَزص خُعٙدًَْص يف بيخَش 139ظْٕري ًبيخَش ٓإٔدض خًًُُص، ًهً ٗٛ خًُٔعٌَ خجلًًّ يف خُلَٝ 
خ٥ُِٕدض خحملِْص، ًىٍخ شلد ّٕدػً ػَِ خٗلعدق ٓإٔدض خإليخَش خحملِْص ػَِ خُلٌخػَ خدلًْٗص يف رلدٍ بػًخي خخل٣٥ 
خُعنٌّٔص لعَ ظٌٌٕ ؤًؽُ ربدًزد ًهُزد ، ٖٓ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ، ًخٕ ظٕعفْر دل٥دُسو خٌُْْٓص خُيت ٤ددلد مت ظإـِْيد ؤً 
ربدىِيد يف ُٓخلَ ٔدزوص ًػَِ خحلًُص خجلٔؼٌّص خُعٌْٕٗص، ؤٕ ظٕؼَ خلِن ًػِ ًٍُ خدلٌخ٤ٖ خُعٌِٕٗ ؤٕ صلدق خدلٕدَ 
خُعنٌُٔ ىٌ َىني ًٍٓ ربدًذ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ٓغ ىٍه خدلٙدَّغ ،ُْعْ ربدًِ ًَ خإلٌ٘دُْدض خُعنٌّٔص خُودجٔص 
ًخالوعالالض خذلٌِْْص خدل٥ًُلص ،خُيت هدٓط ٖٓ خـِيد خُؽٌَش خُعٌْٕٗص ًخجملدُٓ خحملِْص ٥ٓدُسص ظسين بٔرتخظْفْص ظنٌّٔص 
ٓالجٔص خلٌْٜٝدض ًَ ـيص صبًف  ُعموْن خُعنْٔص  خدلعٌخِٗص خُيت ال ؽلٌٖ زبوْويد ٓد مل ظعْ ػِْٔص خجلٔؼْدض كْيد، الٕ 
ٌُي ؽلٌٖ ٖٓ ظٌكري خًُػْ خدلديُ ًخدلؼنٌُ ُِٔٙدَّغ ًظٌكري ٔسَ صلدليد الٕ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ظٕؼَ ـدىًش 
بىل َكغ ٕٓعٌٍ ظوسَ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ًظاًّّيْ ُِٔٙدَّغ خُيت ٘دًٌَخ يف خُعى٣ْ٥ ذلد ًزبلّىْ ػَِ ٕٓدًٗصبد 




ًظنلٍْىد ًخحملدكظ ػِْيد، ًٔد ظوًّ خإليخَش خحملِْص ٓؼٌِٓدض ؤػٔن ػٖ خُوْْ ًخدلؼدَف خحملِْص، ًىٍخ ٓد ّٕدػً 
 .1خجليدض خُيت ظوٌّ زدُعى٣ْ٥ ُعٌٌٕ ٓٙدَّؼيْ ؤًؽُ ظِسْص دلع٥ِسدض خُٕدًنص خحملِْص
ًيف خٗعظدَ بـُخء خالٗعىدزدض خحملِْص خُيت زبَ زلَ خجملدُٓ خدلنعًزص، ٌٔف ظع١ك ـِْد بٌٓدْٗدض ٓٙدًَص خجملعٔغ 
خدلًِٗ يف ْٜدؿص خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص زدُُٙخًص ٓغ خ٥ُِٕدض خحملِْص خُعٌْٕٗص ًزؼً ٌُي ظٕعُٔ ُٓلِص خُُٙخًص يف ػِْٔص 
خُعنلٍْ، ًزٍُي ػلٌْ زبوْن ٓؼدمل خحلًٌٔص يف ظْٕري ًبيخَش خُٙإٕ خُعنٌُٔ يف ظٌٗٓ ًكود دلد ظ١ٔنو خًُٔعٌَ خُعٌِٕٗ، 
خُود٠ِ زدػعٔدي خجلٔدػدض خحملِْص آُْدض خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ، ًٓسديت خحلًٌٔص خدللعٌلص، ١ُٔدٕ بٔيدّ ؤًٔغ 
ٌُِٔخ٤نني ً خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔدض بػًخي زُخٓؿ خُعنْٔص ًخُعيْحص خُرتخزْص ًٓعدزؼص ظنلٍْىد ًزٍُي ظٌٌٕ خدلٙدَّغ 
 .خُعنٌّٔص ؤًؽُ خٔعفدزص دلع٥ِسدض خُٕدًنص خحملِْص 
ًٖٓ خألمهْص زدإلٌٓدٕ كيْ خأليًخَ خألٔدْٔص، خُيت ؽلٌٖ دلنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ؤٕ ظِؼسيد يف ػِْٔص خُعنْٔص، ٌُِ 
ظعٌٖٔ ٖٓ ْٜدؿص خُربخٓؿ خدلالجٔص دلٙدًَعيد يف ًَ ُٓخلَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، ٌُٖ ظعفو خُُئّص خُعنٌّٔص يف خدلُلِص 
خالٗعودُْص  خُيت ظوغ ػَِ ػدظن خ٥ُِٕدض خحملِْص ،لدٍ يًٕ كدػِْص يًَ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، 
كٖٔ خٌُخـر ؤٕ خُوٌَٝ خٍُُ ٘يًظو ـيٌي خًًُُص ٓنٍ خالٔعوالٍ ، ًدٕ لُّد ذبد ظلعك خُسدذ ُعُّٙي خجملعٔغ خدلًِٗ 
ُعموْن ٓع٥ِسدض خاللعْدـدض خالهعٝديّص، ًخالـعٔدػْص، ًخُؽودكْص، ٌُِٔخ٤نني دلد ًدٗط ىٍه خاللعْدـدض لود ٖٓ 
لوٌهيْ خألٔدْٔص الٕ خحلن يف خُعنْٔص ؤٜسك لود يًُْد ًـّءخ ال ّعفّؤ ٖٓ لوٌم خإلٕٗدٕ، ًهً ؤػِنط خألْٓ 
، ًزدظط ظِسْص لن خجملعٔغ خُعٌِٕٗ لدـص 1986خدلعمًش يف بػالٗو، ؤٕ خحلن يف خُعنْٔص ًمن ٖٓ لوٌم خإلٕٗدٕ ػدّ 
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ِٓمص ٠ًًَُش ُعدٓني خألٖٓ خإلٕٗدِٗ ًخالٔعوُخَ خالـعٔدػِ، كٍُي الزً ٖٓ ظٌْٔغ رلدٍ ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 
 .ُعٝسك ٌُّ٘د يف ػِْٔص خُعنْٔص ُالٔعلديش ٖٓ ٌٓخَيىد خُسُّٙص ًخدلديش ٖٓ خخلريخض خُيت ظٌنّىد
ُؼَ زبوْن خُلؼدُْص يف يًَ ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف خُعنْٔص خحملِْص يف خجملدُٓ خحملِْص خُعٌْٕٗص ىٌ َىني خُنٌٝٚ 
خًُٔعٌَّص ًخُودٌْٗٗص ًظ٥سْود ًربًْٕىد ػَِ خَٞ خٌُخهغ ًػَِ خجملدُٓ خحملِْص ًٕٓاًُْعيد ؤٕ ّؼًًْخ خُنظُ يف 
ػالهعيْ زدجلٔؼْدض ، ًٌعلد ٌُّ٘د ؤٔدْٔد ال ٓندكٕد ًًُُِص ًٓإٔدصبد خحملِْص الٕ صلدق خدلًُٙع خُعنٌُٔ ًٔد ظؽسعو 
خُعفدَذ خدلودَٗص ، ًُٓىٌٕ دبًٍ ٓٙدًَص خُٕدًنص خحملِْص يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش رلدُٓ خحملِْص ًخدلٙدًَص خُلؼدُص يف 
 بػًخي خخل٣٥ ًخدلٙدَّغ ًخُربخٓؿ خُعنٌّٔص خُيت غلر ؤٕ ظٌٌٕ ظعالءّ ًٓع٥ِسدصبْ خحملِْص
 : املطلب الثاني
اجملتنع املدني وإرساء احلكامة احمللية 
ٓنٍ خُعٕؼْندض خٗعُٙ خٌُػِ ز١ًَُش ظؼْْٔ خحلًٌٔص خحملِْص ،ُعٌٔني خدلٌخ٤ٖ خحملِِ يف ػِْٔص ٜندػص خُوُخَ ًخحلً ٖٓ 
بهٝدجو ٖٓ خحلْدش خُْٕدْٔص، ًظٌُّٕد ُِٔسديت خًُؽلوُخ٤ْص، ًخذلًف ٖٓ ًَخء بَٔدء خحلٌدٓص ىٌ زلدًُص ب٠لدء ٌٗع 
ٖٓ خُُٙػْص ػَِ ؤػٔدٍ خجملدُٓ خحملِْص ،خُيت ٤ددلد خكعوًصبد خجملدُٓ خحملِْص خُعٌْٕٗص ، ُْلعك خجملدٍ ُِمٌخَ ًخُنودٖ زني 
ّّ يًَه يف ػِْٔص ٜندػص خُوُخَ، لْػ زبٌٍ خدلٌخ٤ٖ ٖٓ ُٓلِص خدلٙدًَص كو٣ يف  خ٥ُِٕدض خحملِْص، ًخدلٌخ٤ٖ ًظؼ
خُؼِْٔص خالٗعىدزْص بىل ُّ٘ي يف ػِْٔص خُُهدزص ًخدلٕدءُص خُيت ظؼً ٖٓ ؤىْ خدلاُ٘خض خحلوْوْص ُسندء لٌْ َخً٘ زلِِ 
ػلعَٔ خحلٌْ خُُخً٘ ُٓخيكدض ًؽريش، كيٌ ّؼُف ؤ١ّد زدُُ٘ديش، خحلدًْٔص، خحلٌْ خُؼوالِٗ، خحلٌْ خُٝدحل ً خحلٌْ خجلًْ يف ظٌٗٓ، 
 .، ً َؿْ ىٍخ خالوعالف يف ظْٕٔص خدلليٌّ، بال ؤٕ ظؼدَّلو ظعودَذ زٌَٙ ًخ٠ك""




كوً ػُكو خُسني خًًُيل زإٗو خُعودًُْ ً خدلإٔدض خُيت ٖٓ والذلد ظعْ شلدَٔص خ٥ُِٕص يف خًًٍُ ٖٓ ؤـَ خُٝدحل خُؼدّ، ً هً هدّ خُسني 
خًًُيل زعوًّْ ؤًٍ ظؼُّق ُو ػَِ ؤٗو ؤٌِٔذ شلدَٔص خُوٌش يف بيخَش خدلٌخَي خالهعٝديّص ً خالـعٔدػْص ُِسالي ٖٓ ؤـَ خُعنْٔص، ؤُ ؤٗو 
 1.ؤٌِٔذ ً ٤ُّوص دلٔدَٔص خُوٌش يف بيخَش خدلٌخَي خالهعٝديّص ً خالـعٔدػْص
ؤٓد يف خُعؼُّق خٌُخَي يف زُٗدٓؿ خألْٓ خدلعمًش خإلظلدجِ، كوً ًَي ػَِ ؤٗو شلدَٔص خ٥ُِٕص خُْٕدْٔص ً خالهعٝديّص ً خًُخَّص إليخَش 
٘إً خًًُُص ػَِ ًدكص خدلٕعٌّدض ٖٓ والٍ آُْدض ً ػِْٔدض ً ٓإٔدض ظعْك ُألكُخي ً خجلٔدػدض زبوْن ٓٝدحليْ ً ؽلدٌَٕٔ 
 2.لوٌهيْ خُودٌْٗٗص ً ٌّكٌٕ زدُعّخٓدصبْ ً ّوسٌِٕ خٌُٔد٤ص حلَ والكدصبْ
ؤٓد ظؼُّق ٓنظٔص خُعؼدًٕ خالهعٝديُ ً خُعنْٔص َّٙٔ رلٌٔع خُؼالهدض زني خحلٌٌٓص ً خدلٌخ٤نني ٌٔخء ًدٌٗخ ؤكُخيخ ؤً ـّءخ ٖٓ 
خدلإٔدض خُْٕدْٔص ً خالهعٝديّص ً خالـعٔدػْص، ً ّاًً ىٍخ خُعؼُّق ػَِ ؤٕ ٓليٌّ خحلٌْ خُُخً٘ ال ُّظٌّ كو٣ ػَِ كؼدُْص 
 خدلإٔدض ً بظلد َّٙٔ خُوْْ خُيت زبٌّيد خدلإٔدض ٓؽَ خدلٕدءُص ً خُُهدزص ً خُنّخىص 
ًٔد ػُف خحلٌْ خُُخً٘ زدُنظُ بىل ؤىًخكو ػَِ ؤٗو ٌُي خدلليٌّ خٍُُ ّٕؼَ بىل ظنْٕن خألػٌخٕ ً خجلٔدػدض خالـعٔدػْص ٌٌٍُِٜ بىل 
 .3خألىًخف خخلدٜص خدلندهٙص ً خدلؼُكص زٝلص طبدػْص يف زل٣ْ ً ك١دءخض ؿري ٓاًًش ً رلّؤش
ػَِ ؤٗو ّعؼِن زٌَٙ ـًًّ ٖٓ خُعْٕري خُلؼدٍ حبْػ ؤٕ خألػٌخٕ ٖٓ ًَ " "ً ػُكو كٌُٕٗخ ًّخكْْو 
٤سْؼص ًدٌٗخ ً ًٍُي خدلإٔدض خُؼٌْٔٓص ظٙدَى زؼ١يد خُسؼٟ، ً ربؼَ ٌٓخَيىد ًزٝلص ٓٙرتًص ً ًَ وريخصبد ً هًَخصبد سبِن 
 4.زبدُلد ـًًّخ ُِلؼَ خُودجْ ػَِ ظودْٔ خدلٕاًُْدض
ً ٓنو كدٕ ٓليٌّ خحلٌدٓص ّوًٝ زو شلدَٔص خ٥ُِٕص خُْٕدْٔص ً خالهعٝديّص ً خإليخَّص يف ب٤دَ ظًزري خُٙإً خُؼدٓص يف يًُص ٓد ً ػَِ 
 .سلعِق خدلٕعٌّدض، ً ّوٌّ خدلٌخ٤نٌٕ ً خجلٔدػدض حبٔدّص ٓٝدحليْ ً شلدَٔص لوٌهيْ ً شلدَٔص ًخـسدصبْ
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ًهً ظسنَ خدلُٙع خُعٌِٕٗ  يف هٌخْٗنو ًظُّٙؼدظو طبِص ٖٓ خُْٓدض ًخٌُٔدجَ خُيت ظ١ٖٔ زندء لٌْ َخً٘ 
زلِِ ّٕع٥ْغ ٖٓ والٍ زبوْن عل١ط ظنٌّٔص ًٔنمدًٍ يف ٓد ِِّ يَخٔص ٓوٌٓدض زندء خحلٌدٓص  خحملِْص ٖٓ 
  يف بَٔدء خحلٌدٓص خُُخً٘ش ٖٓ والٍ ٓوٌِٓ خُٙلدكْص ًخدلٕدءُصخجملعٔغ خدلًِٗوالٍ ظسني يًَ 
 اجملتنع املدني وإرساء الشفافية: الفرع األول
ٔؼَ خُنظدّ خُعٌِٕٗ ُعسين آُْدض خحلٌْ خُُخً٘ يف بيخَش خجملدُٓ خحملِْص، ًٌُي ٖٓ والٍ خٗلعدق خ٥ُِٕدض خحملِْص ػَِ 
سلعِق خجلٔؼْدض خحمل٥ْص ذبد، ًهً ٔؼط خ٥ُِٕدض خحملِْص دلٙدًَص خُؼًًّ ٖٓ خجلٔؼْدض يف ػِْٔدض خإليخَش ١ُٔدٕ 
خُٙلدكْص يف خإليخَش، بال ؤٕ خؿِر ىٍه خجلٔؼْدض ًدٗط رلُي ًخـيدض ُِنظدّ خُْٕدِٔ، كٖٔ ؿري خدلؼوٌٍ ؤٕ 
،  ًىٍخ ٓد ـؼَ ه خجلٔؼْدض خُيت ظًّٖ زدٌُالء خُعدّ جليدض ْٔدْٔص ٓؼنْص، ؤٕ ظل١ك ْٔدْٔدظو ًخُلٕدي خٍُُ ٥ّدٍ
ٕٓدػِ خُنظدّ يف زبوْن خحلٌْ خُُخً٘ ظٍىر ؤيَخؾ خُُّدق، ًٌٕ خجملدُٓ خحملِْص ًدٗط ظؼْٗ كٕديخ ًسريخ ًًدٗط 
خجلٔؼْدض يف لدُص ظسؼْص ًًُُِص، زَ ًدٗط ظ١لِ خدلًُٙػْص ػَِ ؤػٔدٍ خًًُُص ، شلد ٔدىْ يف خِيّدي ٓؼًالض خُلٕدي 
يف خجملدُٓ خحملِْص، ًخٔعُٔض دلُخلَ ٤ٌِّص ـًخ، ًال خلً ّنٌُ ؤٕ خُلٕدي خدلنعُٙ يف ظٌٗٓ ٖٓ ؤىْ خحمللّخض خُيت 
، لني وُؾ خدلٌخ٤ٖ خُعٌِٕٗ ُِٙدَع ُاللعفدؾ ػَِ خُلٕدي خدلنعُٙ 2011 ـدٗلِ 14٘فؼط هْدّ خُؽٌَش يف ظٌٗٓ 
ػَِ طبْغ خدلٕعٌّدض وٌٜٝد ػَِ زدإليخَش خحملِْص، ًزؼً ٔو٢ٌ خُنظدّ ًظٌَٙ خجملِٓ خُعإِْٕٔ ظسنَ دبسديَش ٖٓ 
، ظ١ٔنط ًُٓٙع بٔرتخظْفْص دلٌدكمص خُلٕدي، ًظٕعنً خإلٔرتخظْفْص ػَِ ؤَزؼص ػندُٜ 2012خحلٌٌٓص يف ئّٕرب 
ّّ ٓٙدًَص خجملعٔغ  ّّ ٥ِٔص ٤ًنْص ٕٓعوِص دلٌدكمص خُلٕدي، ًظؼ ؤٔدْٔص، ًىِ خٗعودء ٗظدّ ٤ًين ُِنّخىص، ًظؼ
 .خدلًِٗ يف ٌٓدكمص خُلٕدي، ًهً خهُ طبِص ٖٓ خُوٌخٗني خُيت ظ١ٖٔ خُعّخّ  خإليخَخض خحملِْص زدُٙلدكْص يف ظْٕري ؤػٔدذلد
 دلإٔص كًًُّّ ىدًْ،ـدء كْو ؤٕ  خجملِٓ خُعإِْٕٔ ِّّٓ زدُٙلدكْص يف بيخَش خدلإٔدض 2012ًيف ظوُُّ ٔنص 
خحلٌٌْٓص دبد كْيد خإليخَش خحملِْص، ًؤًًض ؤٕ ُِٔإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػيًه، هً خًعٕسط هٌش ـًًّش إل٠لدء  




 يف كِٝو خخلدٓٓ يف خُلوُش خألًىل 2011 ُٕنص 88خُٙلدكْص يف ظْٕري ٓإٔدض خًًُُص خحملِْص، ًُؼَ هدٌٕٗ خجلٔؼْدض 
خدلع١ٔنص حلوٌم خجلٔؼْدض كوً ٗٝط ػَِ لويد يف خحلٌٍٝ ػَِ خدلؼٌِٓص ًىٍخ خُنٛ خُودٌِٗٗ ِّّّ خ٥ُِٕدض خحملِْص 
يف ظٌٗٓ زةُّخْٓص شبٌني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ، ٖٓ خُنلدٌ ًخٌٌٍُٜ ألُ ٓؼٌِٓص ؤً ًؼْوص ٍُّ كْيد ؤمهْص ُنٙد٤و ؤً 
ػِٔو ، ًذلد خحلن ًكود ُِلوُش خُؽدُؽص،ٖٓ ٌخض خُودٌٕٗ  ؤٕ ظوٌّ زنُٙ خُعودَُّ ًخدلؼٌِٓدض ،خُيت ظَٝ ػِْيد شلد ّٕدػً 
يف ب٠لدء ٘لدكْص خًرب يف ػِْٔص خُعْٕري خحملِِ ًيف خُلوُش خُٕدئص ٗٝط ػَِ ؤٕ ػلفُ ػَِ خ٥ُِٕدض خُؼٌْٔٓص 
ّّ يًَ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف بَٔدء هْْ خُٙلدكْص يخوَ  ػَِ ٗٙد٢ خجلٔؼْدض، كيٍه ١ًٔدٗدض ؤٔدْٔص ُعؼ
خجملعٔغ خُعٌِٕٗ ، ًهً ًلِط خُلوُش خُٕدزوص ٖٓ ٌخض خُلَٝ، خحلٔدّص ٌُِٔخ٤ٖ ؤً خجلٔؼْدض خُيت ظع٥ِر ؤً ظٕعىًّ 
لويد يف خٌٌٍُٜ بىل خدلؼٌِٓدض، ًٗٝط ػَِ بُّخْٓص خسبدٌ خًًُُص جلْٔغ خُعًخزري خُالِٓص خُيت ظٌلَ ٌَُ ٘ىٛ 
 هدٌٗٗد ؤً ٠ـ٣ ؤً ؤًظبدّص،ٖٓ  خ٥ُِٕدض خدلىعٝص ُو ٖٓ ؤُ ـيص ،ٖٓ ػنق آً صبًًّ ؤً خٗعودّ ؤً شبّْْ ٠دَ كؼال 
 .1ؤُ بـُخء ظؼٕلِ آوُ ٗعْفص دلٔدَٔعو خدلًُٙػص حلوٌهو خدلٙدَ بُْيد يف ىٍخ خُلَٝ 
 خُٝديَ 41ًًٍُي خُودٌٕٗ خدلعؼِن زدٌٌُُؾ دلؼٌِٓص ؤً ٌُؼدجن خإليخَّص يف خُودٌٕٗ خُعٌِٕٗ خُٝديَ دبوع١َ خدلٌُّٔ ػًي 
 ّعؼِن زدُنلدٌ بىل خٌُؼدجن خإليخَّص ُِيْدًَ خُؼٌْٔٓص ًّعٔؽَ يف لن ًَ ٘ىٛ ٤سْؼِ ؤً ٓؼنٌُ يف 2011 ٓدُ 26يف 
خُنلدي ٌُِؼدجن خإليخَّص خُيت ظنُٙىد خذلْدًَ خُؼٌْٔٓص ؤً ظعمَٝ ػِْيد يف ب٤دَ ٓسدُ٘صبد ُُِٔكن خُؼدّ  ًٌُي ٓئد ًدٕ 
ّص ًًُُِص ًخجلٔدػدض  ظدَّه ىٍه خٌُؼدجن ًٌِ٘يد ًًػدءىد خُٝديَش ػٖ خذلْدًَ خُؼٌْٔٓص، ؤُ ٓٝدحل خإليخَش خدلًُ
خحملِْص ًخدلإٔدض ًخدلنٙدش خُؼٌْٔٓص، زةػالعلد ٖٓ هسَ خذلٌَْ خُؼٌِٔٓ ًز٥ِر ٖٓ خُٙىٛ خدلؼين ٓغ ُٓخػدش 
خالٔعؽندءخض خدلنٌٝٚ ػِْيد ىٍخ خدلٌُّٔ ،ًظؼعرب خُسْدٗدض خدللعٌلص ٖٓ خدلوٌٓدض خألٔدْٔص حلن خٌٌُُؾ ٌُِؼدجن 
خإليخَّص، ًُِمٌٍٝ ػَِ خدلؼٌِٓدض ًىٍه خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ظؼً ٠ٔدٗدض لوْوْص إلَٔدء ٓؼدمل خُٙلدكْص يف ظْٕري 
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 ، لْػ ؽلٌٖ دلإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خال٤الع ػَِ ًدكص خٌُؼدجن ًٍُ خإليخَش خحملِْص، 1 خجلٔدػدض خحملِْص خُعٌْٕٗص
ًزندء ػِْيد ؽلٌٖ ذلد ؤٕ زبًي ٌٓهليد ٓنيد كةٌخ َؤض ؤٕ ؤُ ىٍه خٌُؼدجن خدلع١ٔنص إلػٔدٍ خجملِٓ خحملِْص، ألُ ِّؾ ؤً 
كٕدي، كٖٔ لويد ظؼدَٞ ٌُي دبىعِق خٌُٔدجَ خُودٌْٗٗص خُيت شبٌنيد ٖٓ ٌٓدكمص خُلٕدي، لْػ ظؼعوً خـعٔدػدض 
ًِٓعوْدض ٓغ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ يف لدٍ ظلِٙ خُلٕدي خلِن ًػِ ًُّو زةُّخْٓص، ظًوِو ُِمً ٖٓ ػِْٔدض خُلٕدي خدلديل، 
خُيت ّع١َُ ٓنيد خدلٌخ٤ٖ خحملِِ زدًَُـص خألًىل، ًٔد ؤٕ خجلٔؼْدض ظٕؼَ خلِن ًػِ ؼوديف ًٍُ خدلٌخ٤ٖ ،ز١ًَُش 
زلدَزص ًَ ؤٌٗخع خُلٕدي خٍُُ ٥ّدٍ ؤػٔدٍ خجملدُٓ خحملِْص، ًٌُي ٖٓ والٍ ػِْٔص خُُهدزص، خُيت غلر ؤٕ ؽلدَٔيد 
خدلٌخ٤ٖ زٌَٙ كُيُ ؤً ػٖ ٤ُّن ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ  ُِعوَِْ ٖٓ ىٍه خُظدىُش ًٌٓدكمعيد، الٕ زندء خحلٌْ 
خًُُْ٘ خٍُُ ظٕؼَ ظٌٗٓ ُعموْوو ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ، ًكود ُِٔودَزص خُعٙدًَْص ظوع١ِ ؤٕ ؽلدَْ خجملعٔغ خدلًِٗ 
يًَه خُلدػَ يف ظٌُّٓ خُٙلدكْص يخوَ خجملدُٓ خحملِْص ٌٔخء يف ظؼدِٓيد ٓغ خدلٌخ٤ٖ ؤً يف ظؼدِٓيد ٓغ ٓإٔدض خجملعٔغ 
 .خدلًِٗ ًزدهِ خدلإٔدض خحلٌٌْٓص خألوٍُ
 اجملتنع املدني وإرساء قيه املشاءلة:  الفرع الثاني
ّلُٞ زبوْن لًٌٔص ًَْ٘ش بـُخءخض طبِص ٖٓ خُعـريخض خُؼْٔوص، كدألُٓ ّعؼِن زةـُخء ظـريخض ظنظْْٔص زَ ؤٕ خُعـْري 
غلر ؤٕ ؽلٓ خإلـُخءخض خجلٌىُّص كعٌٗٓ لدًُط ظسين خحلٌدٓص خُُخً٘ش يف ٓإٔعيد خحملِْص، ًك٠ُط ػِْيد خُؼًًّ 
ٖٓ ؤٌٗخع خُُهدزص ػَِ ؤػٔدٍ ًىْحدض خإليخَش خحملِْص، ًًدٗط خؿِر ىٍه خألٌٗخع ٖٓ خُُهدزص ظٌٌٕ ٖٓ هسَ خإليخَش 
ّص ًزدُُؿْ ٖٓ خُعّخًّ خُؼًيُ ُِفٔؼْدض يف ظٌٗٓ ٓنٍ بهُخَ هدٌٕٗ خجلٔؼْدض ُٕنص  ، بال ؤٕ 1988ًخجليدض خدلًُ
سلعِق خُوٌخٗني مل ظوُ ذلد خحلن يف شلدَٔص خُُهدزص ًخدلٕدءُص، ػَِ ؤػٔدٍ خجلٔدػدض خحملِْص ىٍخ ٖٓ ـيص، ًٖٓ ـيص 
ؼدْٗص بٕ لدُص خُعسؼْص خُيت ًدٗط ظؼْٙيد ىْحدض خجملعٔغ خدلًِٗ خُعٌِٕٗ، ال ؽلٌٖ بال ّعٌَٝ ؤٕ ظوٌّ دبٔدَٔص خُُهدزص 
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، (خُعفٔغ خًُٔعٌَُ )ًخدلٕدءُص ُِٕٔاًيل خإليخَش خحملِْص الٕ خجلٔؼْدض ًدٗط يف خؿِسيد خٓعًخي ُِمّذ خحلدًْ يف ظٌٗٓ
ىٍخ ٓد وِن ٌٗع ٖٓ خًُٓؿ ًخاللعٌخء ٖٓ هسَ خجملعٔغ خُْٕدِٔ ُِٔفعٔغ خدلًِٗ، لْػ زبٌُط خجلٔؼْدض جملُي ؤيًخض 
ُعموْن زُخٓؿ ًٓٙدَّغ ًسل٥٥دض ىٍخ خحلّذ خحلدًْ،ًيف ظَ ىٍه خحلدُص ٖٓ ػًّ ٖٓ ػًّ خالٔعوالُْص خٗؼٌٕط 
ِٔسد ػَِ ؤيخء ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ،ػَِ شلدَٔص يًَىد يف خدلٕدءُص ،ًزؼً خعلْدَ خُنظدّ خُٕدزن زًؤض ظظيُ ٓؼدمل 
بَٔدء ٓؼدمل خحلٌْ خُُخً٘ خحملِِ، ًؤٗد٤ط خُوٌخٗني خُيت ؤًَٜض يف خدلُلِص خالٗعودُْص يًَخ ىدٓد دلإٔدض خجملعٔغ 
خدلًِٗ، يف شلدَٔص خدلٕدءُص ًخُعوْْْ ًٌعلد ٖٓ خزُِ ؤيًخض خُُهدزص ػَِ خإليخَش خحملِْص، لْػ ؽلٌٖ ُِٔفعٔغ خدلًِٗ 
ُٓخهسص ؤػٔدٍ خإليخَش ًخذلْحدض خحملِْص ًُٗٙ خُعودَُّ ػَِ ًٍٓ خُعّخٓيد زدُوٌخٗني ًٓع٥ِسدض بيخَش خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ، 
كوً ٗٛ هدٌٕٗ خجلٔؼْدض يف كِٝو خخلدٓٓ، خُلوُش خُؽدْٗص خٗو ػلن ُِفٔؼْدض ظوْْْ ٓإٔدض خًًُُص، ًظوْْْ ٓورتلدض 
ُعمْٕٓ ؤيخءىد كيٍخ خُنٛ خُودٌِٗٗ ّوُ ُٜخلص حبن ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ، دبٔدَٔص خُنوً ًخُعوْْْ ًخدلٕدءُص 
ٌُدكص ٓإٔدض خًًُُص دبد كْيد خإليخَش خحملِْص ، بٌخ ًدٕ ىٍخ خُعوْْْ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ػلٕٖ ؤيخء خ٥ُِٕدض خحملِْص يف 
ظْٕريىد ًبيخَصبد ُِٙإً خُؼدٓص خحملِْص، ؤً يف لدٍ ربدًِ ُِموٌم ًخضلُخكيْ شلد ْٔايُ خإليخَش خحملِْص ُالضلُخف ػٖ 
ٕٓدَىد خُٝمْك ، كةٌخ ٠ؼلط خُُهدزص ؤً ـٍُ خحلً ٓنيد ٔعمٌٍ خإليخَش خحملِْص بىل ؿري خُـدّص خُيت ًـًض ٖٓ 
 .1خـِيد
ظٕيْ ىْحص خحلًٌٔص 0  ػٖ ىْحص خحلًٌٔص خًُُْ٘ش ًٌٓدكمص خُلٕدي، ٗٝط زوٌذلد130 كِٝو 2014ًٔد ؤٕ ئعٌَ 
ًٌٓدكمص خُلٕدي يف ْٔدٔدض خحلًٌٔص خًُُْ٘ش ًٓنغ خُلٕدي ًٌٓدكمعو ًٓعدزؼص ظنلٍْىد ًُٗٙ ؼودكعيد ًظؼِّ ٓسديت 
خُٙلدكْص ًخُنّخىص ًخدلٕدءُص ، ًّعْ ظٌَٙ خذلْحص ٖٓ ؤػ١دء ٕٓعوِني، ًىٖ ًٌُ خٌُلدءش ًخُنّخىص، ًّسدًُٕ٘ ٓيدّ 
دلًش ٔط ٔنٌخض ؿري هدزِص ُِعفًًّ، ًغلًي ؼِػ ؤػ١دء ًَ ٔنعني، ًٓنو كدٕ خدلأٓ خًُٔعٌَُ هً ؤػ٥َ خحلن 
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دلإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ،خدلٙدًَص يف ىٍه خذلْحص ػٖ ٤ُّن ًٌخيَىد خدلاىِص ُعموْن خحلٌْ خُُخً٘، يف ظٌٗٓ ٓد زؼً 
خُؽٌَش ًزلدَزص طبْغ ؤٌ٘دٍ خُلٕدي خُيت ٖٓ خدلٌٖٔ ؤٕ ؽلٓ خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ، ًهً ؤؼسعط خُعفدَذ خدلودَٗص ؤٕ 
ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ؤيض يًَخ ىدٓد يف خجملعٔؼدض خًُؽلوُخ٤ْص،يف زلدَزص خُلٕدي، ًؤيٍ ظُخًْ ربدَذبد يف خُعؼدَٓ 
ّّ هْْ خدلٕدءُص ًٌٓدكمص خُلٕدي ودٜص ًبعلد زبعَ ٌُي  ٓؼو خأليًخض خحملِْص ًخُو٥دػدض خحلٌٌْٓص بىل ؤىِْعيد يف ظؼ
خحلّْ زني خُٙؼر زني خُٙؼر ًخحلٌدّ ؤُ خجلٔيٌَ ًخإليخَش ، ًّربِ ىٍخ خًًَُ ؤمهْص ىٍخ خًًَُ يف خدل٥دُسص زددلؼٌِٓدض 
لٌٍ ؤيخء خجلٔدػدض خحملِْص، ًًٍخ ظٕريىد ُِٝلودض ًسلعِق خُو١دّد خحملِْص، ًؤو١ؼيد ُِٕٔدءُص ًخدلُخهسص، ًٔد ظلًْ 
يف ٗوَ مهٌّ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ًظوًّْ خًُػْ خُعوين ُِْٕدٔدض خحملِْص، ًلًٙ خُؼٌّٔ ًظؽوْليْ لٌٍ خُو١دّد خحملِْص، 
ًُٓخهسص ًظوْْْ خُْٕدٔدض خحملِْص، ٍُُي ظؼعرب لُّص خالٗعٔدء ًخدلٙدًَص يف ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ٓاُ٘ ىدٓد ػَِ 
خدلٕدءُص ًخُٙلدكْص، يف ؤُ رلعٔغ ًدٕ، ًػِْو كدٕ خجملعٔغ خدلًِٗ ٥ٓدُر زدٌٌٍُٜ بىل خألٓدًٖ خُيت ّٕع٥ْغ خدلٌخ٤ٖ 
خُؼديُ ؤٕ َّٝ بُْيد دبلُيه، ًٖٓ والٍ ظٌـْو خٗعسدىو بىل ٓٙدًَ خُلٕدي ًبٌ٘دُْص خٌٌٍُٜ بىل خدلؼٌِٓدض لٌذلد، 
ّّ خدلندكٕص زني خدلإٔدض خحملِْص ٌخصبد ًٌُي ٖٓ والٍ بًٜخَ خُعودَُّ ًٓنك خجلٌخجّ خألك١َ  ب٠دكص ًًَُه يف ظؼ
 .1ًؤلٕٖ زني خُعْٕري ُإليخَخض خحملِْص ًؤك١ِيد وًٓص ٌُِٔخ٤ٖ
ًّؼً يًَ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص خدلٕدءُص خًُُّْش خألٔدْٔص ُِسندء خحلٌْ خُُخً٘ خحملِِ، ًٔد ّع٥ِر 
ًٍُي خإلٜالق خُلؼدٍ ُإليخَش خحملِْص ًىٌِْيد، ًسل٥٥دصبد خُعنٌّٔص خُيت ظؼً بُّخٓد ْٔدْٔد غلر ؤٕ ػلظَ دبٕدًٗش 
خجملعٔغ خدلًِٗ، ًىٍخ ال ّنلِ ؤ١ّد ؤٕ ظٌٌٕ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خُعٌْٕٗص يؽلوُخ٤ْص ًٓنظٔص بيخَّد ًهدزِص 
ُِٕٔدءُص لْػ ؼل١غ ًَ ٖٓ ٜدٗغ خُوُخَ يف خإليخَش خحملِْص ً خجملعٔغ خدلًِٗ ػَِ لً خٌُٕخء ُِٕٔدءُص ٖٓ هسَ 
 .خجلٔيٌَ
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ظؼً خُٙلدكْص ًخدلٕدءُص ؤٔدْ خُؼالهص خُِْٕٔص زني خإليخَش خحملِْص ً خجملعٔغ خدلًِٗ كدإليخَش خحملِْص ٕٓاًُص ؤٓدّ 
ٌٓخ٤نعْيد ًػِْيد ظوًّْ خُسْدٗدض ًخُعودَُّ ًخدلؼٌِٓدض ذلْ ػٖ ؤػٔدذلد ٤ًُم بيخَصبد ُِٙإٕ خُؼدّ خحملِِ، ً خجملعٔغ 
خدلًِٗ ٕٓاًٍ بٓدّ خجلٔدػدض خحملِْص ًؤٓدّ ىْحدظو خدلُـؼْص، ًخٕ ؤُ ٗظدّ ُِٙلدكْص ًخدلٕدءُص غلر ؤٕ ّعْ ظ٥سْوو ٖٓ 
هسَ طبْغ خأل٤ُخف يخوَ خجملعٔغ، ًىٍخ ّؼً ٖٓ ؤىْ ٓوٌٓدض خحلٌْ خًُُْ٘ ًخًُؽلوُخ٤ْص خحملِْص خُعٙدًَْص خُيت ظؼِّ 
 .1زلدَزص خُلٕدي
ظؼً خُؼالهص زني خجملعٔغ خدلًِٗ خُعٌِٕٗ ًخإليخَش خحملِْص خألًؽُ لٌّْص يف خٌُهط خحلديل، ودٜص يف ظَ خُرتٔدٗص خُودٌْٗٗص 
خُيت صبٌَْ ىٍه خُؼالهص، شلد مسؼط زدٗلعدق ًخٔغ ًلوْوِ ُإليخَش خحملِْص ػَِ سلعِق خُلٌخػَ خالـعٔدػْص، دبد كْيد 
ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خُيت ٤ددلد ًدٗط ٓئص يف ٜندػص خُوُخَ خحملِِ ُوؼٌي ٤ٌِّص ٖٓ خٗؼٌٓ ِٔسد ػَِ ؤيخء 
خإليخَش خحملِْص يف خجملدٍ خُعنٌُٔ، ًزؼً لدُص خالٗلعدق ٘يًصبد ظٌٗٓ ؤٜسك خجملعٔغ خدلًِٗ ٌُّ٘د ؤٔدْٔد يف ظْٕري 
ًبيخَش خ٥ُِٕدض خحملِْص، ًًٍُي ٓٙدًَعيد يف طبْغ خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص خُيت ّعْ ؤػًخيىد ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، ًٔد 
ؤٕ خُوٌخٗني خجلًًّش ًٔؼْد ٓنيد ُسندء لٌْ َخً٘ زلِِ ؤٗد٤ط دبإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خحلن يف خدلٕدءُص ًبَٔدء 
هْْ خُٙلدكْص، ُعٌٌٕ خإليخَش ؤًؽُ خٗلعدلد ًربدًزد ٓغ ٓع٥ِسدض خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ًخٗٙـدالظو خٌُْْٓص، ُسندء ًزبوْن 
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 : املبحث الثاني
 . واجلناعات احمللية  يف اجلزائر اجملتنع املدنيالعالقة الوظيفية  بني 
، خِيخيض خألػسدء خٌُخهؼص 1989زؼً خالٗلعدق خُْٕدِٔ خٍُُ ٘يًظو زؼً بهُخَ خُعؼًيّص خُيت ـدء ذبد ئعٌَ 
ػَِ ًدىَ خًًُُص ودٜص ًخٕ خًًُُص ًدٗط هسَ ىٍه خُلرتش ىِ ٖٓ ظعمَٔ ػر خُُىدٕ خُعنٌُٔ، ًؤٓدّ ىٍخ خُؼفّ 
خٍُُ ٓنْط خجلٔدػدض خحملِْص يف زبوْن خُعنْٔص خُٙدِٓص ػرب سلعِق خٌُالّدض ًخُسًِّدض ، زدض ٖٓ خٌُخـر ػِْيد بػديش 
، ًًُْ 1989 خُيت ظّخًّ ػًيىد زؼً بهُخَ ئعٌَ خجملعٔغ خدلًِٗخُنظُ يف خُؼالهص زني خجلٔدػدض خحملِْص ًخدلإٔدض 
 خٍُُ ـؼَ ٖٓ  خحلن يف خُؼَٔ 1996، ًػِّ ىٍخ خًًَُ يف  ئعٌَ 90/31يًَىد زؼً ٌُي زودٌٕٗ خجلٔؼْدض 
خجلٔؼٌُ، ٖٓ خحلوٌم خًُٔعٌَّص خُيت ّؼٌٍ ػِْيد يف بػديش زندء خُعٌخِٗدض خُعنٌّٔص يخوَ خجلٔدػص خحملِْص، ٌٔخء ظؼِن 
خألُٓ زددلٙدًَص يف بيخَش ًظْٕري خجلٔدػدض خحملِْص، يف ػِْٔص خدلٙدًَص يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ًزبوْن ٓؼدمل خحلٌْ خُُخً٘ 
 .خٍُُ دبوع١ده ّعْ ظْٕري ًبَخيش خجملدُٓ خحملِْص يف ـٌ ٖٓ خُٙلدكْص ًخُنّخىص
 : املطلب األول
  وإشكالية بناء الننوذج التننوي احمللياجملتنع املدني
يف ظَ خُؼفّ خٍُُ ٓنْط زو خجلٔدػدض خحملِْص يف ظْٕري ًبيخَش ٘اًعلد خحملِْص ٌُلًىد، ودٜص يف ظَ 
، خٍُُ ًدٕ ػلُٝ خُُىدٕ خُعنٌُٔ يف ؤًُّ بيخَش خجملدُٓ خحملِْص، خُسًِّص ًخٌُالجْص، زؼً كَٙ خًُؽلوُخ٤ْص 1963ئعٌَ 
خُعٔؽِْْص يف زبوْن بيخَش خُوُذ ٖٓ خدلٌخ٤ٖ ، لْػ زوِ يًَ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ سلعُٝ يف خُؼِْٔص خالٗعىدزْص، ًزؼً 
ٓؼ٥َ خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ًٔؼ٥َ ـًًّ إلػديش خُنظُ يف ػالهدض خجلٔدػدض خحملِْص ظيُ ظٕؼْندض خُوُٕ خدلد٠ِ
 خٍُُ 11/10  ًًٍخ هدٌٕٗ خُسًِّص 06/06ٓغ ٖٓ لٌذلد ٖٓ طبؼْدض، ًهً ؤٔٓ خدلُٙع خجلّخجُُ يف هدٌٕٗ خدلًّنص 
ًَٜ يف ْٔدم خإلٜاللدض خُْٕدْٔص خُيت ظسندىد خُنظدّ خُْٕدِٔ ػَِ خؼُ خحلُخى خٍُُ ٘يًظو خًًٍُ خُؼُزْص خُيت 




ػٝلط زدُؼًًّ ٖٓ خألٗظٔص خُْٕدْٔص ، ًٔد ىٌ خحلدٍ يف ظٌٗٓ، ُٓٝ، ًُْسْد ًهً ػَٔ خدلُٙع ٖٓ والٍ هدٌٕٗ 
خجلٔدػدض خحملِْص الػعسدَىد َّٓخ ُِعؼسري ػٖ خًُؽلوُخ٤ْص ،ًؤيخش ًظٌـْو ُعموْن  خًُؽلوُخ٤ْص  خُعٙدًَْص ًٌُي ٖٓ 
 .  دبد ؼلًّ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ػلون خحلٌْ خ1ًُُْ٘والٍ بُ٘خى خدلٌخ٤ٖ يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش ٘اًٗو خحملِْص
  وتشيري وإدارة اجلناعة احملليةاجملتنع املدني:  الفرع األول
 خجملعٔغ خدلًِٗ ىٌ خُودٌٕٗ خألًٍ خٍُُ ؤٔٓ كؼِْد ُعٌخَٜ خُلؼِِ زني ٓإٔدض 06/06ّؼً خُودٌٕٗ خدلًّنص 
 مل ظنٛ ػَِ ىٌِْص ُِؼالهص زني 24/67ً90/08 يف لني ؤٕ هٌخٗني خُسًِّص 11/10ًخإليخَش خحملِْص، ًًٍُي هدٌٕٗ خُسًِّص 
 يف بيخَش ًظْٕري خجملعٔغ خدلًِٗخجلٔؼْدض ًخجملدُٓ خحملِْص، ؤٓد هدٌٕٗ خُسًِّص خجلًًّ كوً ػَٔ بُ٘خى خدلٌخ٤نني ً
خجملدُٓ خحملِْص، ػَِ خػعسدَ ؤٕ خُسًِّدض شبؽَ خإل٤دَ خدلإِٔ دلٔدَٔص خًُؽلوُخ٤ْص ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ًخُعْٕري 
خجملعٔغ كوً ٠ًغ خُسدذ خُؽدُػ ٖٓ خُوْٕ خألًٍ ُْمًي خُؼالهص خُيت ظعْ كْيد ًْلْدض ٓٙدًَص خدلٌخ٤نني 2ًخجلٌخَُ،
، يف ظْٕري ٘إً خُسًِّص، لْػ ّٕيُ خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ ػَِ ٠ًغ ب٤دَ ٓالجْ ُِٔسديَخض خحملِْص، خُيت خدلًِٗ
 3 ػَِ خدلٙدًَص يف بيخَش ٓٙدًِيْ ًزبٕني ظًُف ٓؼْٙعيْ ،خجملعٔغ خدلًِٗصبًف ُعملّْ خدلٌخ٤نني ًٓإٔدض 
ًىٍه ٥ِٔص خهُىد خُودٌٕٗ ُُجْٓ خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ ًبػ٥ده خحلن زدالٔعؼدٗص زٌَ ٘ىْٝص زلِْص ًًَ وسري ؤً 
ًَ شلؽَ طبؼْص زلِْص ٓؼعًٔش هدٌٗٗد، ُعوًّْ ًـيدض ٗظُىد ُِٔفِٓ خُٙؼيب ًىٍخ ٖٓ زدذ خالٔعٙدَش، ًظوًّْ 
ٕٓدمهص كؼدُص يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خجملدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص، ًٌُي زدحل١ٌَ خًُخجْ يف خدلًخًالض، ًظٕعًػِ ًَ 
 ٖٓ 36طبؼْص حبٕر ٤سْؼص ٗٙد٤يد خً حبٌْ خدلاىالض خُيت ٌّعسيد خخلربخء، ًزدإل٠دكص بىل ٌُي ٓد ظ١ٔنو ٗٛ خدلديش 
 ػَِ خٗو ؽلٌٖ ُِفدٕ خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ يػٌش ًَ ٘ىٛ ٖٓ ٘دٗو ظوًّْ ٓؼٌِٓدض ٓلًْش 12/07هدٌٕٗ خٌُالّص 









أل٘ـدٍ خُِفنص حبٌْ ٓاىالظو ؤً وربظو، هًٝ خدلُٙع ٖٓ والٍ ىٍه خدلديش خٗو ّٕؼَ إلُ٘خى خدلٌخ٤ٖ ًخجملعٔغ خدلًِٗ 
ًيف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خجملدُٓ خُٙؼسْص خٌُالجْص ًٌُي والٍ خدلٙدًَص ًخحل١ٌَ ألػٔدٍ خجلِٕدض خُيت خُِفدٕ 
خدلىعِلص يخوَ خجملِٓ، ًزٍُي كدٕ خدلُٙع خجلّخجُُ ًٖٓ والٍ خدلنظٌٓص خُودٌْٗٗص ُإليخَش خحملِْص خجلًًّش هً ٔؼط 
كؼال إلَٔدء ٓؼدمل خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص يف ػِْٔص بيخَش خجلٔدػدض خحملِْص، بال ؤٕ خُودٌٕٗ خُسًِّص خجلًًّ ؤلدٍ ػِْٔص 
خُعٌخَٜ زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجلٔدػدض خحملِْص، ٤ًُم بُ٘خى يف ػِْٔص خإليخَش ًخُعْٕري ُِعنظْْ خٍُُ مل ًَّٝ ٓنٍ 
، ىٍخ خألٌ٘دٍ ٥ُّق زوٌش يف خدلنظٌٓص خُودٌْٗٗص خجلّخجُّص زٝلص ػدٓص، لْػ خٗو يف خُؼًًّ ٖٓ خأللْدٕ 2011ـٌِّْص 
ّنٛ خُودٌٕٗ ػَِ زؼٟ خألٌَٓ ودٜص خدلعؼِوص دبفدٍ خحلُّدض خُؼدٓص، كدٗو ػلِْند ػَِ خُعنظْْ خٍُُ ٌٌّٕ ػدجود ؤٓدّ 
شلدَٔص ىٍه خحلوٌم خُيت خهُىد خُودٌٕٗ ىند ظ٥ُق بٌ٘دُْص ىُْٓص خُودجٔص خُودٌْٗٗص ؤّيد ؤمسَ خُودٌٕٗ ؤّ خدلٌُّٔ 
خُعنلٍُْ، ًًٍُي خحلدٍ يف ٓد ّعؼِن دبد ـدء زو هدٌٕٗ خُسًِّص كِٔدٌخ خدلُٙع مل ًَّٝ خُنٌٝٚ خُعنظْْٔص خُيت ظا٤ُ 
ًْلْدض خُعؼدًٕ زني خجلٔؼْدض خحملِْص ًكٌخػَ خجملعٔغ خدلًِٗ ، كيَ ىٍخ ٓوٌٝي ٖٓ هسَ خدلُٙع ُعؼ٥َْ خُؼَٔ ذبٍه 
، 12، 11خُنٌٝٚ ؤّ ؤٕ خدلٌُّٔ خُعنظِْٔ ال ِخٍ مل ًَّٝ زؼً، ألٕ ًَ خُسًِّدض خجلّخجُّص مل ظلؼَ خُؼَٔ زنٌٝٚ خدلٌخي 
  ًزوْص خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ٓؼ٥ِص يف ٌَٜصبد خحملِْص ودٜص ًخٕ ػًي خجلٔؼْدض خحملِْص يف 1، ٖٓ هدٌٕٗ خُسًِّص13
 ؤُق طبؼْص يف خجلّخجُ، بال ؤٕ ٕٗر ٓٙدًَعيد يف ػِْٔص ٜندػص 120ظندِٓ ًسري لْػ ربدًِ ػًي خجلٔؼْدض 
خُوُخَخض ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ال ظّخٍ زلًًيش ـًخ، ًىٍخ ُٓيه ُْٓ كو٣ ُؼًّ ظلؼَْ خُنٛ خُودٌِٗٗ ، زَ ؤٕ ًخهغ 
يف خجلّخجُ ال ّّخٍ مل َّٝ بىل ُٓلِص خُن١ؿ ًٔد ىٌ خحلدٍ يف خُعفُزص خدلـُزْص ؤً خُعٌْٕٗص،  (خجملعٔغ خدلًِٗ)خجلٔؼْدض 
لْػ ؤٕ خجلٔؼْدض خٔع٥دػط ػٖ ٤ُّن خ١ُـ٣ خدلًُٙع يخوَ بهِْٔيد ؤٕ ظٝسك ٌُّ٘د كؼِْد يف ظْٕري بيخَش 
خجلٔدػص خحملِْص ، ًٌٕ ؤٕ خُؼَٔ خجلٔؼٌُ يف ىٍه خًًٍُ ّعٔعغ زنٌع ٖٓ خالٔعوالُْص ػٖ خًًُُص، ًخُوٌخٗني خُيت صبٌَْ 
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ٗٙد٤و ؤًؽُ خكععدلد ػَِ خُلدػَ خجلٔؼٌُ، يف لني ؤٕ خجملعٔغ خدلًِٗ خجلّخجُُ، ؤؿِسو ٓعىنًم يف ؤًَهص خُْٕدٔص، 
ٌٔخء زدُعسؼْص ُِنظدّ، ؤً خٌُالء خدل٥ِن أللّخذ ْٔدْٔص، ًىٍخ ٓد خٗؼٌٓ ِٔسد ػَِ ؤيخءىد ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، 
كدؿِر خجلٔؼْدض خحملِْص يف خجلّخجُ ظعمُى خبِلْدض ْٔدْٔص، لْػ ؤٕ زبًُيد ُٓز٢ٌ زددلـنْ خُْٕدِٔ خٍُُ ٌٔف 
ربنْو ٖٓ ًَخء ؤُ ٗٙد٢ ؤً ٓسديَخض ظوٌّ ذبد، ًىٍخ ٖٓ خُندلْص خُودٌْٗٗص زد٤ال ز٥الٗد ٥ِٓود ًٌُي زُّٝك ٗٛ 
، خدلعؼِن زدجلٔؼْدض خٍُُ ّاًً خالٔعوالُْص خُعدٓص زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملعٔغ خُْٕدِٔ 12/061 ٖٓ خُودٌٕٗ 13خدلديش 
ىٍخ ٖٓ ـيص ،ًٖٓ ـيص ُؼَ خُـِن خٍُُ ظؼْٙو خجلٔؼْدض وٌٜٝد بٌخ ظؼِن خألُٓ زددلٌخَي  (خأللّخذ خُْٕدْٔص)
 زبُٝ خدلٌخَي 12/06 ٖٓ هدٌٕٗ  29خدلدُْص ُِفٔؼْدض، خُيت ظؼً ُّ٘دٕ خحلْدش زدُنٕسص ُِنٙد٢ خجلٔؼٌُ، كدٕ خدلديش 
خدلدُْص ُِفٔؼْدض يف خ٘رتخًدض خدلنى٤ُني، ؤً خدلٕدػًخض خُيت ظوًٓيد خًًُُص ؤً خٌُالّص ؤً خُسًِّص ًُؼَ خٌُالّص ًخُسًِّص 
 ّؼً دبؽدزص بيودٍ خجلٔؼْدض ُسْط خ٥ُدػص، لْػ ؤٕ خجلٔؼْدض زبٌٍ 29ىِ ٖٓ صبٔند يف ىٍخ خدلودٍ كدٕ ٓن٥ٌم خدلديش 
يًَىد ٖٓ خدلٕدمهص خجلديش يف ظْٕري خجلٔدػص خحملِْص، ًٔد ؼلًّ خُٝدحل خُؼدّ بىل خًُُٟ ًَخء ًٕر ؼوص َجْٓ خُسًِّص 
ؤً خٌُخيل ؤً َجْٓ خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ زـْص خحلٌٍٝ ػَِ خدلٌخَي خدلدُْص ُِفٔؼْص، ًخدلاللظ ؤٕ يػْ خجلٔؼْدض 
خحملِْص، ال ّعْ ًكن ؤٔٓ ػِْٔص يهْوص، زَ خدلؼْدَ خحلدْٔ ىٌ ًٍٓ ًالء َئٔدء خجلٔؼْدض ُِٔنعىسني ًُْٓ ػَِ 
لٕدذ خُربخٓؿ ًخُنٙد٢ خٍُُ ّوٌّ زو ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، كيندى خُؼًًّ ٖٓ خجلٔؼْدض ًدٗط ًُّيد ٗٙد٤دض ٓئص 
ًلدًُط خدلٙدًَص يف ْٜدؿص ًُٓٙع ظنٌُٔ زلِِ، ؤٓد مت ًكن ظوًّْ خدلٕدػًخض خدلدُْص ذلد، ؤً مت لِيد ؤٔدٔيد،ٖٓ 
هسَ خجليدض خُو١دجْص زًػٌٍ ٖٓ َجْٓ خُسًِّص ؤً خٌُخيل  ًٔد ؤٕ ىندى خُؼًًّ ٖٓ ؤٜسك ٍُّ ؤٕ خُؼَٔ خجلٔؼٌُ 
 .ًَٓٝخ ُُِِم، ًٌُي ػٖ ٤ُّن ظ١ىْْ خُلٌخظري زـْص خالٔعلديش ٖٓ خدلٕدػًخض خٌُسريش ٖٓ هسَ خجلٔدػدض خحملِْص
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ًُؼَ ىٍخ خحلدٍ خٍُُ ّؼٙو خجملعٔغ خدلًِٗ خجلّخجُُ خؼُ ِٔسد ػَِ ػِْٔص بُ٘خى خدلٌخ٤ٖ ًٓإٔدض خجملعٔغ 
خدلًِٗ يف ػِْٔص بيخَش ًظْٕري خجلٔدػدض خحملِْص، ًٔدخٕ خُوٌخٗني خُيت صبٌَْ خُؼالهص ال ظّخٍ يف لدـص إلػديش خُنظُ 
ًظُطبعيد ػَِ خَٞ خٌُخهغ ًٔد ىٌ خحلدٍ يف خُعفُزص خدلـُزْص خُيت لدًُط ؤٕ ظسين علؿ خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ، ًػِٔط 
ّص ًخحملِْص،  ِّو ألَٞ خٌُخهغ ػرب خُنٌٝٚ خًُٔعٌَّص ًخُوٌخٗني خدلٌِٔص ذلد، يخوَ ًدَٓ ٓإٔدض خًًُُص خدلًُ ػَِ ظن
ًػَِ لًُدض خجملعٔغ ًخدلُٙع ،ًَ ػَِ لً خٌُٕخء خدلٙدًَص يف ظلؼَْ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ يف بيخَش ًظْٕري خجلٔدػدض 
 خحملِْص خجلّخجُّص،
 اجملتنع املدني واملشاركة يف املخططات التننوية : الفرع الثاني
خِيخي خىعٔدّ خدلُٙع زًًَ خجملعٔغ خدلًِٗ ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، زؼً ًًَٜ خُودٌٕٗ خجلًًّ ُِفٔدػدض 
، خبالف خُوٌخٗني خُٕدزوص ُو خُيت ظٌٖ ظؼُ ؤُ خىعٔدّ ًًَُ خجملعٔغ خدلًِٗ يف 11/10خحملِْص، زدخلٌٝٚ هدٌٕٗ خُسًِّص 
 ًدٗط ظؼعوً ؤٕ خُنيٌٞ زدجلدٗر خُعنٌُٔ ػرء ّوغ ػَِ 1976 ًًٍُي 1963خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ، لْػ ؤٕ ئعٌَ 
خًًُُص ًخإليخَش خحملِْص ًلعَ خجلٔؼْدض خجلٔدىريّص خُيت مت بٗٙدءىد يف ظِي خُلرتش ٓد ىِ بال طبؼْدض ٌَّٜص ًـًض 
ؤٜال ُعِْٔغ ٌَٜش خُنظدّ، ًب٠لدء خدلًُٙػْص، ػَِ زُخرلو ًٓٙدَّؼو خُيت ظٝر يف هِر خُعٌـو خال٘رتخًِ خٍُُ 
خػعنوو خُنظدّ خُْٕدِٔ يف ظِي خدلُلِص، كِْ ٌّٖ يف ظِي خُلرتش ؤُ ظإؼري ُِٔفعٔغ خدلًِٗ يف خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص، 
ًخٔعُٔ خحلدٍ بىل ؿدّص لًًغ  خألِٓص خالهعٝديّص ًخالـعٔدػْص ًخُْٕدْٔص خُيت ػد٘عيد خُسالي ٖٓ ـُخء خالٗـالم 
خُْٕدِٔ ًخإليخَُ خٍُُ ًدٗط ظؼْٙو خُسالي، كٌدٗط خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص ّعْ خُعى٣ْ٥ ذلد ًظنلٍْىد زندءخ ػَِ َؿسدض 
ّص ، كدؿِر ىٍه خدلٙدَّغ خُيت مت خصلدِىد ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص ًدٗط ال ظعٌخكن ًٓع٥ِسدض  ًظٌـيدض خُِفدٕ خدلًُ
ًلدـْدض خُٕدًنص خحملِْص كدؿِر ىٍه خدلٙدَّغ بٓد كِٙط ؤً ؤعلد مت َك١يد ًخٔعيفدعلد ٖٓ هسَ خدلٌخ٤نني ،ًزؼً 
، ًخُعمٌٍ يف خُنيؿ ًخُؼوًْش خُْٕدْٔص، زًؤض ظظيُ ٓؼدمل زندء 1989خالٗلعدق خٍُُ ٘يًظو خُسالي زؼً خػعٔدي ئعٌَ 




يًُص ٓنلعمص ػَِ سلعِق خُلٌخػَ خالـعٔدػْص، ٖٓ ؤلّخذ ًٗودزدض ًطبؼْدض، لْػ مت بٗٙدء خجلٔؼْدض زٌَٙ ًسري 
ًظٌدؼُ ػًيىد ػَِ خدلٕعٌٍ خ٤ٌُين ًخدلٕعٌٍ خحملِِ، ًؤٜسمط ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ كدػال ؤٔدْٔد يف خحلْدش 
خٌُْْٓص ُألكُخي، شلد ؤيٍ زددلُٙع  ًإلػديش  ُٓخـؼص ٌٜٗٝو خُودٌْٗٗص خُيت صبٌَْ خُؼالهص زني خًًُُص ًخجلٔدػدض خحملِْص 
ٖٓ ٗدلْص، ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ٖٓ ٗدلْص ؤوٍُ ، ًهً خِيخيض ؤمهْص بُ٘خى خُلٌخػَ خجلٔؼٌّص زددلى٥٥دض 
خُعنٌّٔص زدِيّدي خحلدـْدض خألٔدْٔص ٌُِٔخ٤ٖ خحملِِ، ٖٓ وًٓدض ٜمص ًظؼِْْ ٗعْفص خُعمٌٍ خالهعٝديُ 
ًخالـعٔدػِ خٍُُ ٘يًظو خُسالي يف ظِي خُلرتش كيِ ظُظس٣  ؤٔدٔد زدُعوًّ خحل١دَُ ٌُِٔخ٤نني ًٔؼْيْ خجلدي ُعموْن 
، ٓئد ظؼًيض خٌ٘دذلد ًٌَٜىد كيِ ظٕؼَ 1خُعنْٔص خالهعٝديّص ًخالـعٔدػْص ًٓٙدًَعيْ خالغلدزْص ُِفيٌي خحلٌٌْٓص
 0ـدىًش ُِوْدّ دبد ِِّ
  ٕٓدػًش ًظٌِٔص خًًَُ خحلٌٌِٓ ًظنظْٔدظو خُُمسْص يف ظوًّْ خدلسديَخض ًخُربخٓؿ خُعنٌّٔص 
 ِِظوًّْ خحلٌٍِ دلٌٙالض خدلٌخ٤ٖ خحمل. 
  ًًظوًّْ خحلٌِ ًخدلٕدػًخض خُعونْص ًخُنٔدٌؾ إلٌٓدْٗص ظسنْيد ٖٓ هسَ خجلٔدػدض خحملِْص ًزؼً خُعفّجص ًظإ
 .صلدليد
 بٌٓدْٗص خالٔعلديش ٖٓ خخلربخض خدلعدلص ًٍُ خُلٌخػَ خجلٔؼٌّص 
ًهً ؤٜسمط ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ٠ًَُش ظو٠ُيد ٓوع١ْدض خُعْٕري خُعٙدًَِ 
ُِفٔدػص خحملِْص ًحبٕر ًٜق خألْٓ خدلعمًش دلٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص خٗو خلً خًُُدجّ خُيت ظسنَ 
ػِْيد خُعنْٔص ًخُعوًّ خالـعٔدػِ ، الٕ خُلدػَ خدلًِٗ ًَّى خإلٌٓدْٗدض خدلعدلص ُِعنْٔص ٖٓ طبْغ خُنٌخلِ ، كٔٙدًَعو 
يف خدلٙدَّغ ًخدلى٥٥دض خُعنٌّٔص سبِن ٌٗع ٖٓ خُوندػص ًٍُ خألكُخي ؤٕ ىٍه خُربخٓؿ ًخدلٙدَّغ ـدءض إل٘سدع 
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  بال ؤٕ 1لدـْدصبْ ؛ كيِ زٍُي ظًٌُ ًُّيْ ٌٗع ٖٓ خإللٕدْ زددلٕاًُْص ٓد ّٕدػً يف صلدق ىٍه خدلٙدَّغ ًظ٥ٌَىد
ىٍه خدلٙدًَص دلإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف بيخَش خُؼِْٔص خُعنٌّٔص يف خجلّخجُ ، ال ظّخٍ زلًًيش ـًخ يف ظَ ػًّ ًـٌي 
خُعنْٝٛ خُودٌِٗٗ خٌُخ٠ك ػَِ ًْلْدض خدلٕدمهص يف ٕٓدَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ، الٕ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خدلع١ٔنص يف هدٌٕٗ 
 ـدءض زٝلص ػدٓص ًمل زبًي خُونٌخض خُيت ؽلٌٖ ٖٓ والذلد ؤٕ ظٕدىْ خُلٌخػَ خجلٔؼٌّص زندء خدلًُٙع 11/10خُسًِّص 
 خُٕدُلص خًٍُُ، ًلعَ ًخٕ ًـًض خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص 36 يف ٓديظو 12/07خُعنٌُٔ، ًًٍُي خحلدٍ يف هدٌٕٗ خٌُالّص 
دلٕدمهص خجلٔؼْدض يف خًًَُ خُعنٌُٔ، بال ؤٕ خدلُٙع لُٝىد كوً يف يًَ خالٔعٙدَش كو٣ ؤُ ؤٕ جلنص خدلًخًالض ذلد 
خحلن ؤٕ ظٕٔغ ألَخء خجلٔؼْدض ًَ لٕر سبٝٝيد ًخجملدٍ خٍُُ ظن٣ٙ كْو، بال َؤّيد ـٌخُِ زدُنٕسص ُِٔفِٓ كِيد 
خحلُّص ؤٕ ظإوٍ زو ًذلد ٥ِٓن خُٝاللْص يف َكٟ ظًوَ خجلٔؼْص يف زُخرليد خُعنٌّٔص ، ٌٔخء ػَِ ٕٓعٌٍ خجملدُٓ 
خُٙؼسْص خُسًِّص، ؤً خجملدُٓ خُٙؼسْص خٌُالجْص، ًخ٥ُِٕص خدل٥ِوص ُُجْٓ خُسًِّص ؤً َجْٓ خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ، يف 
زبًًّ خجلٔؼْص خُيت ؽلٌٖ خالٔعؼدٗص ذبد يف ٓندهٙص خدلى٥٥دض ًخدلٙدَّغ خُيت ٌٔف ّعْ خصلدِىد ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ، 
ًّ ٖٓ لدالض خُعؼٕق يف خٔعؼٔدٍ خ٥ُِٕص ، ًٔد ؤٕ خدلى٥٥دض  ًظِي خ٥ُِٕص خدل٥ِوص ُِٔنعىسني ٖٓ ٘دعلد ؤٕ ظ
خُعنٌّٔص  خُيت ظعْ ػَِ خدلٕعٌٍ خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ ؤً ػَِ خدلٕعٌٍ  خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ، خُودٌٕٗ خجلّخجُُ ال 
، ؤٕ ّٙدَى يف ػِْٔدض خػعٔدي ىٍه خدلٙدَّغ كيٍه خدلُلِص خجلٔؼْدضّّخٍ ّؼعربخىد ػَٔ بيخَُ ُٜف ًُْٓ ٖٓ لن 
ىِ ٖٓ ْْٜٔ خوعٝدٚ خجليدض خإليخَّص ، ًيًَ خجملعٔغ خدلًِٗ زلًًي كو٣ يف ُٓلِص خالٔعٙدَش خألًىل ؤؼندء 
خُعى٣ْ٥ إلصلدِ ىٍخ خدلًُٙع ، ؤٓد ُٓلِص خُعنلٍْ ًخُعوْْْ كدٗو ال غلٌِ ظًوَ خجلٔؼْدض كْيد ألعلد ٕٓدْ زُّٕص 
 .خُؼَٔ خإليخَُ
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ًػِْو كدٕ خُعُّٙؼدض خُيت زبٌْ ًظا٤ُ خُؼالهص زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجلٔدػدض خحملِْص يف خجملدٍ خُعنٌُٔ، حبدـص  
 زًِّص يف 783ُعلؼَْ ىٍخ خًًَُ خٍُُ ظّخًّض ؤمهْعو يف ظَ خٌُخهغ خٍُُ ظؼْٙو خُسًِّدض يف خجلّخجُ لْػ ؤٕ خًُٕ ٖٓ 
خجلّخجُ ظؼْٗ لدُص ػفّ يخجْ، كٖٔ ٘دٕ ىٍه خُُٙخًص ؤٕ ظؼِّ ٖٓ يًَ خجلٔؼْدض ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ًٔد ؤٕ ظٌكري 
خدلندن خًُؽلوُخ٤ِ خٍُُ ّّيىُ كْو ٗٙد٢ خجملٔؼْدض، ًٌٕ ٌُي خدلندن ّٙؼُ كْو خجلْٔغ زددلٕاًُْص ، خإليخَش زبٓ 
حبدـعيد دلٖ ّٕدػًىد ًّوٌٓيد يف بيخَصبد ُِٙإٕ خُعنٌُٔ، ًخُلٌخػَ خدلًْٗص ظٙؼُ زعمَٔ خدلٕاًُْص ٗظُخ دلٙدًَعيد يف 
خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص، ًظإْٔٓ ٓندزُ ُِمٌخَ خجملعٔؼِ خدلًِٗ خجلدي ظٙدَى كْو سلعِق خجلٔؼْدض خحملِْص، ًطبيٌَ 
ّّ ػالهص خُوُذ زني خدلٌخ٤ٖ ًبيخَظو،  خدلٌخ٤نني ًظٌٌٕ خإليخَش ىِ خُُخػْص خُُمسْص ذلٍخ خحلٌخَ خٍُُ ٖٓ ٘دٗو ظؼ
ودٜص بٌخ ظؼِوط ىٍه خحلٌخَخض زدُٙإٕ خُعنٌُٔ ًظٌْٔغ يخجُش ٓٙدًَص خجلْٔغ يف بيخَش خُٙإٕ خُعنٌُٔ خٍُُ ّٕدػً 
ػَِ خِيىدَه ًظوًٓو ودٜص بٌخ هدّ خجملعٔغ خدلًِٗ زعٌػْص خدلٌخ٤ٖ ز١ًَُش ٓٙدًَعو يف طبْغ ؤػٔدٍ خجملدُٓ خُٙؼسْص 
خُسًِّص خُيت ظؼين زددلٙدَّغ خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ، ًًَ خُو١دّد خُيت شبٓ مهٌّ خدلٌخ٤ٖ خٌُْْٓص كدٕ ظسنَ ىٍخ 
خُعٌـو خُعنٌُٔ خُٙدَٓ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ٍَُّ خُؼًًّ ٖٓ خُعمًّدض خُيت ظؼْن خُنيٌٞ زدُعنْٔص خحملِْص، ًٔعمٌٍ يًَ خجملعٔغ 
خدلًِٗ ٖٓ آُْص ظعؼدَٓ ٓغ خدلٌٙالض ألـَ صبًجعيد ًظٌْٕنيد، بىل آُْص ٓإْٔص ظؼَٔ ٖٓ خـَ خإلٜالق ًخُعـْري 
ًّ يف شبٌني ًوِن ٌٓخ٤ٖ ٓنعؿ ٖٓ ٘دٗو ؤُ ُّز٣ زني خجملعٔغ خدلًِٗ،  خالـعٔدػِ ًخالهعٝديُ ًخُْٕدِٔ ًظ
 ًّعْ زبوْن ًزندء ظلٌٌؾ ظنٌُٔ ػَِ ٕٓعٌٍ خجلٔدػدض خحملِْص زؼًْخ ػٖ خٗعظدَ ٕٓدمهدض خًًُُص 1ًخجلٔدػدض خحملِْص
ّص يف رلدٍ خُعنٌُٔ  .ًخ٥ُِٕدض خدلًُ
ّع١ك ؤٕ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ خحملِِ خجلّخجُُ ال ّّخٍ ػلعدؾ بىل ؿ٥دء هدٌِٗٗ ّا٤ُ ًّيٌَْ ػِْٔص ٓٙدًَص 
خجلٔؼْدض يف ػِْٔص ًبيخَش خًُُٙع خُعنٌُٔ ، ًٌٕ ٕٓدمهعيد ال ظّخٍ زلًًيش ـًخ زددلودَٗص ٓغ زدهِ خًًٍُ خدلـدَزْص 
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زلَ خًَُخٔص كدجلٔؼْدض خدلـُزْص ؤٜسمط ٌُّ٘د ّؼٌٍ ػِْو يف ظْٕري ٘إً خجملدُٓ خجلٔدػْص ٌٔخء يف ػِْٔدض 
خصلدِ خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص ؤً ظنلٍْىد ؤً ظوْْْ ؤيخءىد ًًٍُي خحلدٍ يف خُعفُزص خُعٌْٕٗص، ًىٍخ ٓد ٌٔف ّٕيْ ػِْٔص 
زندء لٌْ َخً٘ يف ظٌٗٓ ًخدلـُذ، ًػَِ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخدلُٙع ًخجلٔدػدض خحملِْص ؤٕ ّؼًًْخ خُنظُ يف 
٤ُم ًخُْدض خُعٌخَٜ زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخُْدض بُ٘خًو يف ٕٓدَ خُسندء خُعنٌُٔ ودٜص يف خُعّخًّ خُؼًيُ ُِفٔؼْدض 
 .خحملِْص يف خجلّخجُ ًـؼِيد كدػال ؤٔدْٔد يف خدلؼديُص خُعنٌّٔص
 : املطلب الثاني
 اجملتنع املدني وإرساء احلكامة  الراشدة احمللية
يف ب٤دَ خُٕؼِ ُسندء ٓؼدمل لٌْ َخً٘ زلِِ يف خجلّخجُ ، ًكود دلودَزدض ظٙدًَْو ظوٌّ ػَِ ؤٔدْ  بُ٘خى  لًُدض 
خجملعٔغ خدلًِٗ يف ٕٓدَ بَٔدء لٌدٓص زلِْص  ، ؤّٖ خجلٔؼْدض  ظؼَٔ ـنر بىل ـنر ٓغ سلعِق ٓإٔدض خًًُُص 
ّص ًخحملِْص، ُِنيٌٞ زدُعنْٔص خحملِْص ، ًٌُي دبد ٥ُّق  ٖٓ ٌْٓدّْٗٓدض ًخُْدض ظٕيْ يف زندء لٌْ ٜدحل، هخدلًُ
 ًهدٌٕٗ 06/061وٌٜٝد يف خجلٔدػدض خحملِْص، ًخجلّخجُ يف ٕٓدَ خإلٜاللدض خُيت ظسندىد خدلُٙع يف هدٌٕٗ خدلًّنص 
خٌُالّص ًخُسًِّص ٔؼَ إلَٔدء ٓؼدمل لٌْ َخً٘ يف بيخَش ًظْٕري خجلٔدػدض خحملِْص، ًٔععْ يَخٔص ٓؼدمل ظسين خجلّخجُ 
 .حلٌْ َخً٘ زلِِ، ٖٓ والٍ ٓاُُ٘ خُٙلدكْص ًخدلٕدءُص ػَِ خػعسدَ ؤعلٔد ػٔدي زندء خحلٌْ خُُخً٘ خحملِِ
 اجملتنع املدني يف إرساء مبادئ الشفافية:  الفرع األول
ظؼً خُٙلدكْص ٖٓ ؤىْ خًُُدجّ خُيت ّسنَ ػِْيد خحلٌْ خُُخً٘ خحملِِ، ألعلد ظؼِّ خُؽوص زني خدلٌخ٤ٖ ًخإليخَش كوً 
ٔؼَ خدلُٙع خجلّخجُُ ًٖٓ والٍ سلعِق خُوٌخٗني خدلعؼِوص زدجلٔدػدض خحملِْص ػَِ خُعنْٝٛ خُودٌِٗٗ ػَِ ٓسًؤ  
 خٍُُ ّؼًٍ 1981 ـٌِّْص 04 خدلاَن يف 81/09خُٙلدكْص يف بيخَش ًظْٕري خجلٔدػدض خحملِْص، كسدُؼٌيش بىل هدٌٕٗ خُسًِّص 
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ظٌٌٕ ـِٕدض 0  ٌَُٓ ًخل99ً خدلع١ٖٔ خُودٌٕٗ خُسًُِ، ٗٛ يف ٓديظو 1967 ـدٗلِ 18 خدلاَن يف 67/24ًّعْ خألُٓ 
خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ ػالْٗص ًؽلٌٖ ُِٔفِٓ خُٙؼيب خُسًُِ، ؤٕ ّوَُ بـُخء ًٓخًالظو يف ـِٕص ٓـِوص زندء ػَِ 
٤ِر ؤؿِسْص خألػ١دء ؤً ُُجْٓ خجملِٓ ًغلر ؤٕ ظع١ٖٔ زلد٠ُ خجلِٕدض ػًي خدلٌخ٤نني خٍُّٖ ل١ًُخ دلًخًالض 
 .خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ 
 ّعؼني ػَِ َجْٓ خجملِٓ خُعنلٍُْ ًؤػ١دءه ؤٕ ّؼٌِٔخ ٌٓخ٤ين خُسًِّص زإ٘ـدٍ خجملِٓ خُٙؼيب 1 93ًٌَُٓٗٝط خدلديش 
 .خُسًُِ زدٗعظدّ ًّعْ ىٍخ خإلػالّ
 ػٖ ٤ُّن بػالٗدض ِٓٝوص خبٌٝٚ ؤُ هُخَ ّعىٍه خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ -
 .زعنظْْ خـعٔدػدض يًَّص يف ًَ هُّص ؤً لِ  ًػلَُ زل١ُ خؼُ ًَ خـعٔدع ٖٓ ظِي خالـعٔدػدض  -
ٌُٖ ٌٓخ٤ٖ خحلن يف ؤٕ ٥ِّغ زؼني خدلٌدٕ ػَِ زلد٠ُ ًٓخًالض خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ  2 93ًٌَُٓخدلديش 
 هً لدًٍ ب٠لدء خُٙلدكْص ػَِ 81/09ًخُوُخَخض خُسًِّص، ًخٕ ّإوٍ ٕٗىص ٓنيد ػَِ ٗلوعو،ًٓنو كدٕ ىٍخ خُودٌٕٗ 
ؤػٔدٍ خجملدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ًّسؼًىد ػَِ طبْغ ٓظدىُ خُلٕدي يف خالٔعوالٍ خُـري ػوالِٗ يف بيخَش خُسًِّدض، ًٔد 
. زلد٠ُ خدلًخًالض ظؼِن يف خألٓدًٖ خدلىٝٝص إلػالّ خدلٌخ٤نني 0  ًخُيت ظنٛ زدُو21ٌٍ يف ٓديظو 90/08ؤٕ خُودٌٕٗ 
غلٌِ ألُ ٘ىٛ ٓؼنٌُ ؤً ٤سْؼِ ؤٕ ٥ِّغ يف ػني خدلٌدٕ ػَِ زلد٠ُ "  ٖٓ ٌخض خُودٌٕٗ 22ًزندء ػَِ ٗٛ خدلديش 
 ال ظٌٌٕ هُخَخض َجْٓ خجملِٓ خُٙؼيب 4 خُلوُش 79، ًظنٛ خدلديش "خدلًخًالض خ ًخٕ ّإوٍ ٕٗىص ٓنيد ػَِ ٗلوعو
 .خُسًُِ ٗدكٍش بال زؼً ػ٠ُيد ػَِ خدلؼنْني ًظ١ٔنط ؤلٌدٓد ػدٓص ُِنُٙ









 خُود٠ْص زؼِنْص ـِٕدض خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ، ًّعْ 17 يف ٓديظو 90/09ًًٍُي ٓد ظ١ٔنعو هدٌٕٗ خٌُالّص 
خإلػالٕ ػٖ ٕٓعىِٛ ًٓخًُص خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ والٍ خُؽٔدْٗص ؤّدّ خُيت ظِِ خًًَُش يف خدلٌدٕ خدلىٝٛ ُإلػالّ ، 
ٓغ ُٓخػدش خأللٌدّ خُعُّٙؼْص ًخُعنظْْٔص خدلعؼِوص حبُّص خإلػالّ، ػلن ٌَُ 0  ٖٓ ٌخض خُودٌٕٗ زوٌذلد 21ًٗٝط خدلديش 
٘ىٛ ؤٕ ٥ِّغ يف ػني خدلٌدٕ ػَِ زلد٠ُ ًٓخًالض خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ، ًخٕ ّإوٍ ٕٗىص ٓنيد ػَِ ٗلوعو، ًظِّّ 
 .خدلٝدحل خدلؼنْص زعنلٍْ ىٍخ خإلـُخء
ًخدلاللظ ؤٕ خدلنظٌٓص خُودٌْٗٗص خُيت زبٌْ خجلٔدػدض خحملِْص ًخُٝديَش يف ظٕؼْندض خُوُٕ خدلد٠ِ هً ٔؼط 
ُعٌٔني خدلٌخ٤ٖ ً ٖٓ خحلن يف ل١ٌَ خدلًخًالض خُيت ّؼوًىد خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ ًخجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ، ًػَِ 
خدلٝدحل خدلؼنْص بُّخْٓص خإلػالٕ ػٖ ظٌخَّه خٗؼودي خدلًخًالض ًٔد ؤُّٓيد خُودٌٕٗ زةُّخْٓص ُٗٙ ١ٌٕٓٔ خدلًخًالض يف 
ٌُلدض خإلػالٕ خدلىٝٝص ٍُُي لعَ ّعٌٖٔ خدلٌخ٤ٖ  ٖٓ ٓؼُكص ٓد ًًَّ يف ؤػٔدٍ خجملدُٓ خدلنعىسص خحملِْص، دبد 
١ّٖٔ خُنّخىص ًخُٙلدكْص يف ظْٕري ًبيخَش خجلٔدػدض خحملِْص، ًّأٓ كؼال ُسندء لٌْ  َخً٘ زلِِ بال ؤٕ ىٍه 
خُوٌخٗني ًزدُُؿْ ٖٓ ٗٝيد خُُّٝك ػَِ بُّخْٓص خُٙلدكْص يف بيخَش ًظْٕري خجملدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ًخٌُالجْص، بال ؤٕ خُلرتش 
خُيت ٘يًصبد خجلّخجُ يف خُعٕؼْندض ًٓد صلْ ػِْيد ٖٓ خعلْدَ خ٠ٌُغ خألٓين ،لدٍ يًٕ خُعٌخَٜ خجلدي زني ٓإٔدض 
خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملدُٓ خحملِْص، زـْص زبوْن خُنّخىص ًخُٙلدكْص يف بيخَش خجلٔدػص خحملِْص، ٗعْفص كوًخٕ خألٖٓ ًظًخػْدظو 
خٔعوُض خأل٠ًدع زًؤض  ػَِ سلعِق ٌٗخلِ خحلْدش خُْٕدْٔص ًخالهعٝديّص ًخالـعٔدػْص يف خُسالي ًخٔعُٔ خحلدٍ بىل ؤٕ
ٓؼدمل خالٔعوُخَ ظظيُ ًزًخ خالىعٔدّ زدُعنْٔص خحملِْص ٖٓ هسَ خدلٌخ٤ٖ ًخإليخَش ًسلعِق ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ، ًزدظط 
خحلدـص ٓدٔص إلُّخْٓص خٗلعدق خجلٔدػدض خحملِْص ػَِ  خجلٔؼْدض ، خُيت ظّخًّض ػَِ ٕٓعٌٍ خُسًِّدض ًخٌُالّدض، كودٌٕٗ 
خُسًِّص خوٍ زلٌُش خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خدلإٔص ػَِ ٓٙدًَص خدلٌخ٤ٖ ً خجملعٔغ خدلًِٗ يف زندء ُٜق خجملعٔغ 




 زوٌذلد ـِٕدض خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ ػِنْص 26خحملِِ، ًظًْٙ خحلٌْ خُُخً٘ زإًُّ زلِْص، لْػ ٗٝط خدلديش 
 .ًظٌٌٕ ٓلعٌلص دلٌخ٤ين خُسًِّص ًٌَُ ٌٓخ٤ٖ ٓؼين زددلًخًُص
ظؼِن خدلًخًالض خدلعؼِوص زدُنظدّ خُؼدّ ًخحلدالض خُعإيّسْص ، ًزبط بُ٘خف َجْٓ 0  زوٌذلد30ًٗٝط خدلديش 
خجملِٓ خُٙؼيب خُسًُِ، يف خألٓدًٖ خدلىٝٝص زددلِٝودض ًبػالّ خجلٔيٌَ ًظنُٙ زٌَ ًِْٔص بػالّ ؤوٍُ والٍ ضبدْٗص 
 . ٤سود أللٌدّ ىٍخ خُود1ٌٕٗخدلٌخُْص ًُوٌُو لّْ خُعنلٍْ (08)ؤّدّ
 صلًه ؤ١ّد ػَِ بُّخْٓص خإلػالٕ ػٖ طبْغ خػعٔدٍ خدلًخًالض خُيت ّؼوًىد خجملِٓ 12/07 هدٌٕٗ خٌُالّص خُؼٌيش ًذ
 ٖٓ هدٌٕٗ خٌُالّص خجلًًّ ػَِ ؤٕ ظٌٌٕ ـِٕدض 26خُٙؼيب خٌُالجِ، ًخٕ ّعْ بػالّ خجلٔيٌَ ذبد لْػ ٗٝط خدلديش 
خجملدُٓ  خُٙؼيب خٌُالجْص ػِنْص، ًخٕ ّعْ ظِْٝن ٕٓعىِٛ ٖٓ ًٓخًُص خجملِٓ خُٙؼيب خٌُالجِ خٍُُ شبط خدلٝديهص ػِْو 
ؤّدّ خُيت ظِِ يوٌذلد لّْ خُعنلٍْ، يف خألٓدًٖ خدلىٝٝص إلػالّ خجلٔيٌَ يف خٌُالّص ًخُسًِّدض  (08)زٝلص علدجْص والٍ 
 .2ًزٌَ ًِْٔص ؤوٍُ
ًُؼَ خجلًًّ ًخدليْ خٍُُ ـدء زو هدٌٕٗ خٌُالّص خجلًًّ، ًىٌ ٓد ٖٓ  ٘دٗو ؤٕ ُِّٔ ٓؼدمل لٌْ َخً٘، ًٌُي 
ّنٙد ػَِ ٕٓعٌٍ ًَ ًالّص زني ٓؼٌِٓدض جبٔغ ًَ خًَُخٔدض ًخدلؼٌِٓدض ًخالظٝدالض  810ٓد ظ١ٔنعو ٗٛ خدلديش 
ًخإللٝدجْدض خالهعٝديّص ًخالـعٔدػْص ًخُسْحص خدلعؼِوص زدٌُالّص ًظؼً خٌُالّص ـًًال ٔنٌّد زني خُنعدجؿ خحملَٝ ػِْيد يف 
  .3ًَ خُو٥دػدض ًٓؼًالض ظلٌ ًَ ه٥دع، ًزبًي ًْلْدض ظنظْْ ىٍخ خُسني ًٔريه ػٖ ٤ُّن خُعنظْْ
ًّخ يف خُٙلدكْص يف بيخَش  ًخدلاًً ؤٕ خدلُٙع يف طبِص خُوٌخٗني خُيت ظنظْ ٔري خجلٔدػدض خحملِْص، ّٕؼَ ُعموْن ٓ
خدلٌخَي خدلدُْص خجلٔدػدض خحملِْص ٌٔخء يف هدٌٕٗ خٌُالّص ؤً خُسًِّص كيٌ ّنٛ ػَِ بُّخْٓص خُٙلدكْص يف خُعؼدَٓ ٓغ خدلٌخ٤ٖ 
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ًخجلٔؼْدض ُعموْن ٌٗع ٖٓ خُُ٘ديش  ودٜص ًخٕ خجلٔدػدض خحملِْص ؤٜسمط زبعَ خدلُظسص خُؽدْٗص يف خُلٕدي زؼً 
كةهُخَ خدلُٙع ُِمن يف خال٤الع خٌُدَٓ ،ػَِ ًٓخًالض خجملِٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ًخٌُالجْص،  (خُسنٌى)خدلإٔدض خدلدُْص 
ٖٓ هسَ خدلٌخ٤ٖ ً خجملعٔغ خدلًِٗ ،ًلويْ يف خٌٌٍُٜ خدلؼٌِٓص ٖٓ والٍ ِٓٝودض ٕٓعىِٝص ٖٓ زلد٠ُ خدلًخًالض خُيت 
، كدٕ زةٌٓدٕ خُلٌخػَ خدلًْٗص ؤٕ ظوٌّ زعٌػْص خدلٌخ٤نني ز٥ُم ظْٕري خجملدُٓ 1ّعْ بُٝدهيد يف ؤٓدًٖ خإلػالٕ ُِفٔيٌَ
خحملِْص ُإليخَش خدلدُْص ًٓدذلد خُؼدّ لْػ ؤٕ خدلؼُكص خٌُدِٓص زٌَ خُوُخَخض، خُيت ّعْ خسبدٌىد ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ٌٌّٕ 
خدلٌخ٤ٖ ػَِ يَخّص ذبد ًٌُي ػٖ ٤ُّن ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ خُيت ػَِ  خ٤الػو  ػِْيد، ًػَِ رلُّدض خأللًخغ 
ًٌُي ػٖ ٤ُّن خُِودءخض ًخُؼَٔ خدلإِٔ يخوَ خُلٌخػَ خجلٔؼٌّص ، بال ؤٕ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ ًزدُُؿْ ٖٓ ظٌكُ 
خُرتٔدٗص خُودٌْٗٗص خُيت صبٌَْ ىٍخ خًًَُ بال ؤعلد ىندى زؼٟ خدلٙدًَ ًخُؼٌخجن ،خدلعؼِوص زدجملعٔغ خدلًِٗ ٌخظو خزعًخء ٖٓ 
ػًّ خلرتخّ خُُٔدُص خحلوْوْص ُِؼَٔ خجلٔؼٌُ ًؤىًخكيد، ًًٍُي ٔؼِ خُؼًًّ ٖٓ ؤـيّش خ٥ُِٕص، ًًٍُي خُؼًًّ ٖٓ 
خأللّخذ خُْٕدْٔص اللعٌخه ًظٌـْو ٗٙد٢ خجلٔؼْدض ألؿُخٞ هً ظٌٌٕ ِخجِص شلد غلؼَ ىٍه خجلٔؼْدض رلُي ٌٓدظر 
وًٓدض ًيػدّص ًًٍُي ًـٌي خُؼًًّ ٖٓ خالًُخىدض ًخُؼٌخجن خإليخَّص ًخُودٌْٗٗص ًٗوٛ خاللرتخكْص ًٍُ خُؼدِٓني يف 
 ىٍخ ٓد خٗؼٌٓ ِٔسد ػَِ ؤيخء ٓإٔدض 2خحلوٌٍ خجلٔؼٌّص، ًهِص خٌُٔدجَ ًخدلٌخَي ًخأل٤ُ ًخضلٝدَىد يف كحدض ٓؼنْص
 parl enoniat budgétaireخجملعٔغ خدلًِٗ يف رلدٍ خُٙلدكْص ػَِ ٕٓعٌٍ خإليخَش خحملِْص، ًحبٕر ظوُُّ دلنظٔص 
internationnal ّعسني ٌٗػْص ًًٍٓ ظٌكُ 2009 كْلُُ 01 يًُص ُٗٙ يف 85  لٌٍ ًٍٓ ٘لدكْص خدلّْخْٗدض خحلٌٌْٓص يف 
 ٔاخٍ خلعِط 91، ػرب ٓاُ٘ ّؼُف ّْٓخْٗص ٓلعٌلص ّع١ٖٔ 2008خدلؼٌِٓدض خدلعؼِوص زددلّْخْٗدض خدلدُْص ُعِي خًًٍُ ُؼدّ 
 كو٣، ًىٌ ٓد ًٍّ ػَِ لفْ خُعؼعْْ خدلٔدَْ يف خإليالء زددلؼٌِٓدض، ًػ٠ُيد ػَِ %1خجلّخجُ خدلُظسص خألوريش 
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خدلٌخ٤نني ٖٓ ٤ُف خ٥ُِٕدض دبد كْيد خجملدُٓ خحملِْص، شلد ّٝؼر ػِْٔص ُٓخهسص خدلٌخ٤ٖ ٥ُُم ًخُْدض ًبيخَش خدلدٍ 
 .،يف خجلٔدػدض خحملِْص 1خُؼدّ
 اجملتنع املدني يف إرساء قيه املشاءلةدور : الفرع الثاني
ظؼً َهدزص خجملعٔغ خدلًِٗ خٌُِْٔص خألًؽُ صلدػص يف خجملعٔؼدض خًُؽلوُخ٤ْص ًٌعلد صبًف ١ُٔدٕ خدلٙدًَص 
خُٙؼسْص خٌُخٔؼص ، ًخٔعفدزص ُُؿسدض ًظٌـيدض خُوٌٍ خجملعٔؼْص خدلىعِلص ًُْعْ ظنلٍْ و٥٥يْ ًزُخرليْ خُيت مت خُعٌخكن 
 .2ػِْيد ٓغ خجلٔدػدض خحملِْص ًٌُي ١ُٔدٕ خُعٌخَٜ خجلدي زني خدلٌخ٤نني ًبيخَصبْ خحملِْص
ًهً ٔؼَ خدلُٙع خجلّخجُُ ُعوُُّ ىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُهدزص ز٥ُم ؿري ٓسدُ٘ش لْػ ؤٕ خُوُخءش خدلعإْٗص ُِنٌٝٚ 
خُودٌْٗٗص خدلعؼِوص زدجلٔدػدض خحملِْص ال صلً كْيد ؤُ ٗٛ هدٌِٗٗ ٗٛ ُٜخلص ػَِ بٌٓدْٗص شلدَٔص ٓإٔدض خجملعٔغ 
خدلًِٗ حلويد يف خدلٕدءُص ػَِ ؤػٔدٍ خجملدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ، ًزدُُؿْ ٖٓ ظسين خدلُٙع يف هٌخٗني خإليخَش خحملِْص ُنيؿ 
خُعٙدًَِ يف بيخَش ًظٕري خجلٔدػص خحملِْص ، بال ؤٗو مل ُّٙ إلٌٓدْٗص هْدّ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ زدُؼِْٔص خُُهدزْص ، ً 
خًعلَ حبُٝ يًَىد يف ظوًّْ ًـيدض ٗظُىد ُِٔفدُٓ خحملِْص ؤٌخ شبط خٔعٙدَصبد ، بال ؤٕ خُوُخءش خدلعإْٗص ُنٌٝٚ 
خدلٌخي خُيت ظِّّ خإليخَش خحملِْص زلعك ؤزٌخذبد ؤٓدّ طبيٌَ خدلٌخ٤نني ًخجلٔؼْدض حل١ٌَ خدلًخًالض ، ًؤٕ ًدٗط ىٍه 
خُنٌٝٚ ظؼً ٠ٔدٗص لوْوْص ُٙلدكْص ؤػٔدٍ خجملدُٓ خحملِْص ، بال ؤعلد يف خٌُهط ٗلٕو ظؼً لن هدٌْٗٗدَ  يف شلدَٔص 
ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًًَُىد يف خدلٕدءُص الٕ ػِْٔص خدلٕدءُص ُْٕط لًٌُخ ػَِ خألـيّش خحلٌٌْٓص ،ًٔد ػلن 
دلإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ؤٕ ظٕدءٍ خإليخَش خحملِْص ػٖ رلُّدض ظنلٍْ خخل٣٥ ًخدلٙدَّغ خدلىعِلص ٌٔخء خالهعٝديّص ٓنيد 
خُْٕدْٔص ًخالـعٔدػْص ، ًًٙق خُلٕدي ًخالضلُخكدض خُيت هً ظ٥دٍ خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص يف طبْغ ُٓخلِيد ٌٍٔ ؤؼندء 









ػِْٔدض خإلػًخي ؤً خُعنلٍْ ًخدلسدُ٘ش ، كٌْٖٔ ُِفٔؼْدض ؤٕ ظٌـو ٗوًىد خُسندء جليدِ خإليخَش خحملِْص ؤً ٓٝدحليد 
خُعونْص ، ًزٍُي كٔإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ظٕيْ زًًًَخ ىدّ يف ٠ٔدٕ خلرتخّ خُودٌٕٗ ، ًظبدّص لوٌم خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ، 
ّّ هْْ خدلٕدءُص خُيت 1ًشبؽَ خألٌِٔذ خألٓؽَ يف بلًخغ ًزندء ظلٌٌؾ ظنٌُٔ   ًخُعلدىْ ٓغ خجلٔدػدض خحملِْص يف ٔسَْ ظؼ
ظع٥ِسيد خدلسديت خًُؽلوُخ٤ْص ، ًظنٙحص خألكُخي ػِْيد ، كيِ خٌُلِْص زعٌػْص خألكُخي ًظؼسحص ـيٌيىْ خُلُيّص ًخجلٔدػْص 
 .2ُِعإؼري يف  خُْٕدْٔدض خُؼدٓص خحملِْص ً ظؼْٔن ٓليٌّ خلرتخّ خُوٌخٗني ًْٔديصبد  
ًخجلًُّ زدًٍُُ ؤٕ خدلُٙع خجلّخجُُ هً ؤمهَ يًَ لًُدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص خدلٕدءُص زددلودَٗص ٓغ خًًَُ 
خٍُُ ؤٗد٤و زإـيّش خُُهدزص خحلٌٌْٓص ًخدلعٔؽِص يف َهدزص خجملِٓ خحملدٔسص ًَهدزص خدللعْٙص خُؼدٓص ُِٔدُْص ، ًخُُهدزص 
 ، ًزدُُؿْ ٖٓ ظؼًي ىٍه خألـيّش ًظنٌػيد بال 11/10خُو١دجْص ، ًَهدزص خحملدٔر خُؼٌِٔٓ خُيت ـدء ذبد هدٌٕٗ خُسًِّص 
ؤعلد كِٙط يف زبوْن خُُ٘ديش يف بيخَش خدلدٍ خُؼدّ لْػ ال ظّخٍ خجملدُٓ خُٙؼسْص وٌٜٝد ظعًَٝ خدلُخظر خألًىل يف 
 ( 2007 ، 2002 )خُلٕدي كيْد زبعَ خدلُظسص خُؽدْٗص يف خُلٕدي زؼً خدلإٔدض خدلدُْص  ًٔد ؤِٔلند خًٍُُ، ًيف خُؼيًش 
، ؤُ ٕٗر خُلٕدي  1541 َجْٓ زًِّص ٓعدزغ ه١دجْد ٖٓ ؤَٜ 1250ًحبٕر بلٝدجْدض ًِخَش خًُخوِْص ًُّند لٌخيل 
يف خِيّدي ًسري زدُُؿْ ٖٓ خُُهدزص خُوسِْص ًخُسؼًّص خدلًٙيش ػَِ خدلدٍ خُؼدّ ، بال ؤعلد كِٙط يف زبوْن خحلٔدّص ُِٔدٍ 
 .خُؼدّ
بٕ ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف ٌٓدكمص خُلٕدي ٓؽِٔد ىٌ ٓؼٌٍٔ زو يف خًًٍُ خًُؽلوُخ٤ْص  خُيت ظسين طبؼْدصبد 
 ، ًخُوْدّ حبٔالض ٓعٌخِٜص ُِو١دء طبْغ ٓظدىُ Zerotoleranceخدلعىٝٝص يف ٌٓدكمص خُلٕدي ٓسًؤ ػًّ خُُؤكص 
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 ، ٖٓ 1خُلٕدي، ًخُعًُٝ خجلدي ُِوسٌٍ خالـعٔدػِ ُعلِٙ ُظدىُش خُلٕدي، يف خجملعٔغ ًخٔعٕدؿعيْ دلظدىُه خدلىعِلص
خـَ ـؼَ خُنىر خُْٕدْٔص ًخالهعٝديّص ظؼَٔ ًكود دلسديت خُٙلدكْص ًخحملدٔسص ًخدلٕاًُْص ًربنْر رلعٔؼدصبد 
ّّ 2-زددلًْٝش خالـعٔدػْص - خُٕو٢ٌ يف كه ٓد ىٌ ٓعؼدَف ػِْو يف خأليزْدض خُيت صبعْ زعمَِْ ظدىُش خُلٕدي  ًخٕ ظؼ
ًشبٌني خجملعٔغ خدلًِٗ يف رلدٍ ٌٓدكمص خُلٕدي ّؼً خٌُِْٔص خألك١َ ٌٌُُِؾ بىل زندء ُٜق خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُيت 
ّٙرت٢ يف زندءىد ظسين ْٔدٔدض ٓعٌدِٓص دلٌدكمص خُلٕدي ، ًبـُخءخض شبٌٖ خجلٔؼْدض ؤٕ ظ٥١ِغ زديًخَ ٓئص يف 
ٌٓدكمص خُلٕدي ًخدلٕدءُص ٢ًُٙ ٠ًَُُ ُعلؼَْ يف ىٍخ خدلٕدَ، بال ؤٕ ىٍخ خًًَُ ُِفٔؼْدض يف خجلّخجُ ال ّّخٍ 
زؼًْخ ًّٝؼر زبوْوو ، ًٌٕ خُؼالهص زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخإليخَخض خحلٌٌْٓص ظعْٕ زؼًّ خُلدػِْص، ًُٓي ٌُي 
بىل ٤سْؼص خُؼالهص خُيت ظُز٣ خجلٔؼْدض زدُنظدّ  ًخُيت دبٌـسيد ّعْ ٓود١ّص خٌُػدء زدُُّغ، شلد ّنفْ ػِْو ُْٓ كو٣ زبًْْ 
خجملعٔغ خدلًِٗ زَ خلعٌخءه ًخورتخهو ُْوٌّ  زديًخَ ٌُٓٔٓص ُو ِٔلد ًٌُي ٓودزَ خحلٌٍٝ ػَِ خُعٌَّٔ خٍُُ ؽلٌنيد ٖٓ 
 .3خالٔعُٔخَّص، ًىٍخ ٓد لٌٍ خجلٔؼْدض ُِٕؼِ ُُِزك زًال ٖٓ خُُٔدُص خُيت هدٓط ٖٓ خـِيد ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ
ًُؼَ خُرتخـغ يف يًَ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص خدلٕدءُص ، يف خإليخَش خحملِْص ال ّّخٍ يًَخ ٠ؼْلد 
ًزلًًيخ ـًخ، ٗظُخ ُـْدذ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خُيت صبٌَْ ىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُهدزص خؼسط خُعفدَذ خدلودَٗص ًٍٓ ـًًىد 
ًصلدػعيد يف زلدَزص خُلٕدي ًظوٌؽليد ألػٔدٍ ًؤ٘ىدٚ ًىْحدض ودٜص ؤٕ خٌُخهغ خٍُُ ظؼْٙو خجلٔدػدض خحملِْص ٖٓ 
ظُيُ خدلُيًي خُعنٌُٔ ًخِيّدي خُنٕيب يف خُلٕدي ػلعْ ػِْٔد بػديش خُنظُ يف يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص خدلٕدءُص، شلد 
ّٕيْ بَٔدء خحلٌدٓص خُُخً٘ش ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص لْػ زدظط ٥ِٓسد خـعٔدػْد ظل٠ُو خُعمٌالض خُْٕدْٔص 
ًخالهعٝديّص ًخالـعٔدػْص خُيت ظؼْٙيد خدلن٥وص خدلـدَزْص خُيت ك٠ُط ٓؼ٥ْدض ـًًّش ػَِ خٌُخهغ خُْٕدِٔ 









ًخالـعٔدػِ ًًٍُِ  خدلـدَزْص، ًخدلاللظ ؤٕ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ يف زدهِ خًًٍُ خدلـدَزْص ؤًؽُ لٌّْص ًٗٙد٤د يف رلدٍ 
خدلٕدءُص ُإليخَش خحملِْص كددلـُذ ىِ خألًؽُ ـُؤش يف خًًٍُ خدلـدَزْص ًخٗلعدلد ػَِ خجلٔؼْدض يف رلدٍ شلدَٔص خُُهدزص 
ػَِ ؤػٔدٍ خجملِٓ خجلٔدػْص، يف ُٓظسص خهَ ظٌٗٓ ًظِْيد خجلّخجُ ، زدُُؿْ ؤٕ خجلّخجُ ًدٗط خألٔسن يف ظسنْيد ُِعؼًيّص 
ٓنٍ ظٕؼْندض خُوُٕ خدلد٠ِ بال ؤٕ ىٍه خُؼالهص ال ظّخٍ ٌّٕيىد ٌٗع ٖٓ ػًّ خُؽوص خدلعسديُص زني ٓإٔدض خجملعٔغ 
 .خدلًِٗ ًخإليخَش خحملِْص
 بٕ خُؼالهص خٌُظْلْص، زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجلٔدػدض خحملِْص يف خجلّخجُ، ال ظّخٍ يف لدـص ٓدٔص ُعلؼَْ زدُُؿْ ٖٓ ؤٕ 
هدٌٕٗ خُسًِّص هً لدًٍ ظإ٤ري ىٍخ خُنٌع ٖٓ خدلٙدًَص خُيت ظع٥ِسو خدلودَزص خُعٙدًَْص يف ظْٕري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ، كدٕ 
ٕٓدمهص خدلٌخ٤ٖ يف ظْٕري ًبيخَش خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ ال ظّخٍ زلًًيش زددلودَٗص ٓغ زدهِ خًًٍُ خدلـدَزْص زلَ خًَُخٔص 
، ًًٍُي غلر  خُؼَٔ بُ٘خًو  يف سل٥٥دض خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص ال ّّخٍ يًَىد زلًًيخ ـًخ كْيد، الٕ (ظٌٗٓ، خدلـُذ)
خُودٌٕٗ خًعلَ كو٣ زدٔعٙدَش خجلٔؼْدض، ًمل ّنٛ بُّخْٓص بُ٘خًيد يف خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ًٔد ؤٕ يًَىد يف بَٔدء 
ٓؼدمل خحلٌْ خُُخً٘ ٓدِخٍ زلًًيخ بىل لًخ ٓد كدجلٔؼْدض خحملِْص خُلدػِص يف رلدٍ ٌٓدكمص خُلٕدي ًبَٔدء هْْ 
خُٙلدكْص ًخدلٕدءُص ، ػًيىد هَِْ زددلودَٗص ٓغ خجلٔؼْدض خُؽودكْص ًخُُّد٠ْص ، ًُعلؼَْ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ ػَِ 
ٕٓعٌٍ خجلٔدػدض خحملِْص،  غلر ػَِ خدلُٙع ؤٕ ّؼًْ خُنظُ يف خُرتٔدٗص خُودٌْٗٗص خُيت زبٌْ ٤ُم ًخُْدض ٌٓدكمص 
ّيص ٓنلعمص ػَِ خجلٔؼْدض  خُلٕدي ، ًخٕ ّؼ٥ِ ؤمهْص ًًَُ خجلٔؼْدض يف زلدَزص خُلٕدي ، دبد ١ّٖٔ بيخَش ٘لدكص ًٗ








 : املبحث الثالث
 العالقة الوظيفية بني اجملتنع املدني واجملالص اجلناعية يف املغرب
ظٌَٙ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ؤلً خألًَدٕ خألٔدْٔص خُيت ؤٜسك ّؼٌٍ ػِْيد لد٠ُخ ًٕٓعوسال يف هْديش 
خدلٕريش خُعنٌّٔص، ًٌُي ـنسد بىل ـنر ٓغ ـيٌي خًًُُص، ًخإليخَش خحملِْص، وٌٜٝد ًخٕ خُنْٕؿ خجلٔؼٌُ ؤٜسك هٌش 
خهرتخلْو كؼدُص ًٓنظٔص ظٕيْ يف خُنيٌٞ زدُعنْٔص خحملِْص،ًىٍه خُوٌش ّاًًىد خحل١ٌَ خٌُِٔ خٌُسري دلإٔدض خجملعٔغ 
خدلًِٗ ػَِ ػرب ًدكص خألهدُْْ ًخجليدض خدلـُزْص ًٔد ؤٕ خُعؼوً خٍُُ ؤٜسك ّنعدذ خُؼَٔ خحملِِ، ًخالًُخىدض خُيت 
ظٌخـييد خجلٔدػدض خحملِْص يف ٔؼْيد ُعموْن خُعنْٔص خحملِْص، خهع١ط ٠ًَُش هْدّ خُُٙخًص زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 
ًخجلٔدػص خحملِْص، خُيت شبٌٖ ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ْٜدؿص خُربخٓؿ خدلالجٔص دلٙدًَعيد يف ًَ ُٓخلَ خُؼِْٔص 
خُعنٌّٔص، ُإلٔعلديش ٖٓ ٌٓخَيىد خدلديّص ًخُسُّٙص ًخخلربخض خُيت ظٌعٕسيد، ٌٌٍُِٜ بىل لٌدٓص َخً٘ش زلِْص يف ًدَٓ 
 .خُرتخذ خدلـُزِ ًكود دلد ظوع١ْو ؤٔٓ ٓاُ٘خض خحلدًٔص خُُخً٘ش
 :املطلب األول
 اجملتنع املدني وإشكالية بناء منوذج تننوي حملي
ؤٜسك خدلـُذ ٌّيل ؤمهْص زدُـص ُو١دّد خُعنْٔص خحملِْص ، خُيت ظؼعًٔ خُسنْص خدللدمهْص خُيت خػعًٔىد زُٗدٓؿ خألْٓ 
خدلعمًش ُِعنْٔص، ًخُيت ظؼعرب ؤٕ ٓليٌّ خُعنْٔص ُٓظس٥د زدإلٕٗدٕ ًٝدٗغ ًىًف ؤٔدِٔ يف ؤـيّش خحلٌدٓص خإلهِْْٔص 
ًخحملِْص، ًؤٜسمط ـيٌي خجملعٔغ خدلًِٗ ظِؼر يًَخ ىدٓد يف زدُؼِْٔص خُعنٌّٔص، بىل ـدٗر خًًَُ خحلٌٌِٓ خٍُُ َخق 
، ًًٍُي ْٓؽدم خجلٔدػص خحملِْص ، ؤّٖ زدض 2011ّرتخـغ ُٝدحليد ، ًٌُي ٓد ًُٔعو خُنٌٝٚ خًُٔعٌَّص خجلًًّش ُٕنص 
ّص ًِّؼر يًَخ ٤الجؼْد يف خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص، ًٌَ٘ ؤيخش ؤٔدْٔص ًٓئص يف  خجملعٔغ خدلًِٗ خٍُُ ػلعَ ٌٓدٗص ًُٓ
 .زبوْن خُعنْٔص خحملِْص خُٙدِٓص، ًٔد ٌَ٘ ًِْٔص خغلدزْص دلٙدًَص خدلٌخ٤نني ًخجليدض يف ظْٕري ٘اًعلْ خحملِْص




 مشاركة اجملتنع املدني يف تشيري الشأن احمللي : الفرع األول
ظظيُ ُند ربُزص بيخَش خجلٔدػص خحملِْص ٜلق ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف ظًزري خُٙإٕ خحملِِ زدُُؿْ ٖٓ ؤٕ خُودٌٕٗ 
 41 هً كعك خجملدٍ ًخٔؼد إلُ٘خى طبْغ كٌخػَ خجملعٔغ خدلًِٗ خُيت صبعْ زدُعًزري خجلٔدػِ ًىٌ ٓد ظاًًه خدلديش 78. 00
 1ٖٓ خدلْؽدم خجلٔدػِ
خُيت ٗٝط زوٌذلد ؤٕ خجملِٓ ّٙفغ ًّٕدًٗ خدلنظٔدض ًخجلٔؼْدض ٌخض خ٥ُدزغ خالـعٔدػِ ًخُُّد٠ِ، ًّوٌّ 
زٌَ ػَٔ ٖٓ ٘إٗو ظٌػْص خدلٌخ٤ٖ هًٝ ظنْٔص خٌُػِ خجملعٔؼِ، ًّربّ خُُٙخًص ٓغ خدلإٔدض ًخدلنظٔدض خُـري لٌٌْٓص 
ًخجلٔؼْدض ٌخض خ٥ُدزغ خإلٕٗدِٗ ًخالـعٔدػِ، ًظؼعرب بٌٓدْٗص ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف ظًزري خُٙإٕ خحملِِ ػسدَش ػٖ 
 .آُْص ُُِٙخًص ؤًٔغ خإلٌٓدْٗدض خدلعدلص يف رلدٍ ُ٘خًص خجملعٔغ خدلًِٗ يف خحلدُص خدلـُزْص
 خوعٝدٜد، ٌِٓػص زني خوعٝدٜدض 79ًزدٔعوُخء رلدالض خوعٝدٜدض خجملدُٓ خجلٔدػْص خدلًٍُش حبٌخيل 
هدزِص ُِنوَ، ًخوعٝدٜدض خٔعٙدَّص ، ّاللظ ؤٕ طبْغ خالوعٝدٜدض خالٔعٙدَّص ٌٔخء ظؼِن خألُٓ زعؼُّليد ؤً 
بـُخءخصبد خُؼِْٔص كةعلد زبعَٔ بٌٓدْٗص بُ٘خى خجملعٔغ خدلًِٗ كْيد ًزؼسدَش ؤوٍُ كدٕ ْٓؽدم خجلٔدػص خحملِْص ؤػ٥َ  
٥ِٔص ظوًُّّص ًخٔؼص ُإليخَش  يف بهدٓص ىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُٙخًدض ًٌُي إلظدلص كُٚ ًخٔؼص ُِٔفِٓ خجلٔدػِ ٖٓ 
 0ًدٕ ّعؼِن خألُٓ 2 ًكود ُّخه ٓندٔسد ُِوْدّ زدالوعٝدٜدض خدلن٤ٌص زو خـَ خزعٌدَ ًْٜدؿص خُُٙخًص ٓغ خجملعٔغ خدلًِٗ
 3بٗؼدٖ خُعنْٔص خالهعٝديّص ًخُؽودكْص ُِفٔدػص. 
 
 1خدلٕدمهص يف خسبدٌ ًَ خألػٔدٍ خ١ًَُُّص إلٗؼدٖ خأل٥ٙٗص خالـعٔدػْص ًخُؽودكْص ًخُُّد٠ْص. 










ًٔد خٗو ًػالًش ػَِ آُْدض خُُٙخًص خدلنٌٝٚ ػِْيد يف خدلْؽدم خجلٔدػِ ؽلٌٖ ُعنظْٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ؤٕ 
 ٖٓ خدلْؽدم 15، 14ظٙدَى زٝلص خٔعٙدَّص يف ؤ٘ـدٍ خُِفدٕ خٌُظْلْص ُِٔفدُٓ خجلٔدػْص خٌُخَيش يف خدلديظني 
 .1خجلٔدػِ
ًٖٓ والٍ  ىٍه خُُٙخًص ؽلٌٖ خُلدػِني خحملِْني خُعؼسري ػٖ ظ٥ِؼدصبْ، ًظٙىْٛ ًخهؼيْ ٌَّٙ ٌِْٓٔ ًؤًؽُ 
ًخهؼْص، ًّعْك ذلْ بٌٓدْٗص خدلعدزؼص ًخُعوْْْ ٌَُ خُربخٓؿ ًخدلٙدَّغ خُيت ظوًّ يف رلدذلْ خُرتخزِ، زدػعسدَ ؤٕ خجلٔؼْدض ، 
 ُِعنْٔص خُسُّٙص خُيت ؼِػ ؤػ١دءىد ٖٓ خجلٔؼْدض ، ًودٜص ظِي خُند٥٘ص 2شلؽِص يف خُِفدٕ خحملِْص ُِٔسديَش خ٤ٌُنْص 
 .ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص 
ًػالهص خجملعٔغ خدلًِٗ زدجملدُٓ خجلٔدػْص يف ب٤دَ خُعًزري ًبيخَش خُٙإٕ خحملِِ ُْٕط ػالهص ؿري ٓعٌدكحص زني  
ـيعني زَ  ًَ ٤ُف ٌَّٔ خ٥ُُف خٓوُ ؤُ ىِ ػالهص ظٌدَٓ ًظوًُّ ٓعسديٍ ، ُعوًّْ ٗعدجؿ ؤك١َ ًظٙري  خُعفدَذ 
بىل صلدق ػِْٔص بُ٘خى خجملعٔغ خدلًِٗ يف ظْٕري خجملدُٓ خجلٔدػْص ٗظُخ ٌٌُعلد ظٌخـو ًظوَِ خُؼًًّ ٖٓ خدلٙدًَ ، 
ّص   3ًزبون ؤىًخف ظنٌّٔص ٓعؼًيش، ًهً ـدءض ًسًَّ ػٖ كٌُش خدلى٥٥دض ًخُربخٓؿ خُيت ًدٗط ظوٌّ خ٥ُِٕدض خدلًُ
ّص  يًٕ خألوٍ زؼني خالػعسدَ خخلٌْٜٝص خحملِْص ُٕدًنص خحملِْص لْػ ًدٗط ظوَُ خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌّدض خدلًُ
ّص، بال ؤٕ خُنعدجؿ ؤؼسعط ػفّ  ًظنلٍ ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ًػَِ خُُؿْ ٖٓ خًَُخٔدض خُعونْص خُيت ظوٌّ خ٥ُِٕدض خدلًُ
ىٍه خ٥ُُّوص يف ظْٕري ًبيخَش خجملدُٓ خجلٔدػْص، يف ظَ خُـْدذ خٌُِِ ُُئّص خجملعٔغ خدلًِٗ خدلؼين ذبٍه خدلى٥٥دض 
ًخدلٙدَّغ ًىٍخ ٓد لعْ ػَِ خُنظدّ خُْٕدِٔ خدلـُزِ ز١ًَُش بػديش خُنظُ يف ػالهص خجلٔؼْدض زدجملدُٓ خجلٔدػْص، 










ًلعْ ػِْو بُّخْٓص بُ٘خى خجملعٔغ خدلًِٗ خحملِِ يف  بيخَش ًظْٕري ٘اًٗو خحملِْص ًكود دلد ظوع١ْو خدلودَزص خُعٙدًَْص خُيت 
ظلُٞ ػَِ خجملدُٓ خحملِْص ؤٕ ظأٓ ُسندء ػالهدض هٌّص ٓغ خُلدػَ خدلًِٗ ُسندء ظلٌٌؾ ظنٌُٔ ػَِ  خدلٕعٌٍ خحملِِ، 
ودٜص ًخٕ خدلٌخ٤ٖ هً زبٌٍ يًَه يف ظَ يؽلوُخ٤ْص خدلٙدًَص بىل ُّ٘ي كؼِِ ، ًٔد َؤّند يف خُلَٝ خُٕدُق ؤٕ ُو 
خٌُِٔص خُلَٝ يف ظٌَْٙ ىٍه خجملدُٓ ٖٓ والٍ خدلٙدًَص يف خُؼِْٔص خالٗعىدزْص دبىعِق ُٓخلِيد ، ًٔد خٗو ٖٓ 
خٌُخـر  ؤٕ ّٕيْ ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش ىٍه خجملدُٓ دبد ؼلًّ خُٝدحل خُؼدّ خحملِِ، ًٍُي بٕ خُؽودكص خُيت ػلِٔيد ٖٓ 
خدلنعىسني ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ زٙدٕ ظًزري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ ظسوَ ػٌخَٓ لدمسص يف ظٙـَْ ىٍه خإلٌٓدْٗدض، 
خُيت زدظط ظؼعرب خجملعٔغ خدلًِٗ خٗو ُّ٘ي ؤٔدِٔ يف ِِٕٔص خُسندء خًُؽلوُخ٤ِ ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص ًىندى طبِص ٖٓ 
خ٢ًُُٙ خألٔدْٔص خٌُخـر ظٌخكُ يف خجلٔؼْدض خُيت ّعْ بُ٘خًيد يف ظًزري خُٙإٕ خحملِِ، ًكود دلد ظع٥ِر خدلودَزص 
 0خُعٙدًَْص
 .ؤٕ ظٌٌٕ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ كدػِص ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ -
 .طبْغ ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ٌٔخْٔص يف ػِْٔص خُُٙخًص  -
 .1ظسديٍ خُعفدَذ ًخخلربخض زني خُلدػِني خدلًْٗني كْٔد زْنيْ ًٓغ خجملدُٓ خجلٔدػْص -
 0ًظعْ ػِْٔص خُُٙخًص يف ظْٕري خجملدُٓ خجلٔدػْص ًكود دلُخلَ ؤٔدْٔص
لْػ ظ١ٖٔ خٌُؼْوص خالٔعفدزص ُِمدـْدض ًخألًٌُّدض خحلوْوْص ًّٙؼُ 0 ؤٕ ّعْ ٠ًغ خٌُؼْوص خُعٙدًَْص -1
خدلؼنْني دبٌِْعيد ًّعمٌِٕٔ خدلٕاًُْص ُعنلٍْىد ًخالُعّخّ ذبد، ًزٍخض خٌُهط ظُكغ خُؼِْٔص خُعٙدًَْص ٖٓ 
ًػِ خدلٌخ٤ٖ لٌٍ ؤمهْص خُو١دّد ًخدلٕدجَ شلد ؽلٌٖ ؤٕ ِّّّ خ٥ُِٕدض خحملِْص ًٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ٖٓ 
 .خـَ ظنلٍْىد ٍُُي ٖٓ خٌُخـر ؤٕ ّعْ زندجيد ز٥ُم ظٙدًَْص
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لْػ ّنسـِ ؤٕ ظعْ 0 ّنسـِ ؤٕ ّعْ خوٍ خُو١دّد خحملِْص زؼني خالػعسدَ يف ُٓخلَ ٓسٌُش ٖٓ ػِْٔص خُْٝدؿص -2
ٓندهٙص ٕٓدجَ خُعنلٍْ يف ُٓخلَ ٓسٌُش ٖٓ ػِْٔص ٠ًغ خُْٕدْٔدض خحملِْص، بٕ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ١ّٖٔ ؤٕ 
 .ظٌٌٕ خدلٕاًُْدض خُيت ظورتليد خٌُؼْوص ًخ٠ؼص ًهدزِص ُِعنلٍْ
غلر ػَِ للظ خُؼَٔ خُيت مت خالظلدم ػِْيد زني خجملدُٓ خجلٔدػْص ًٓإٔدض 0 ٠ًغ و٣٥ ُِٔعدزؼص -3
خجملعٔغ خدلًِٗ ؤٕ ظٕيَ ػِْٔص خُعنلٍْ خُندـك، ٠ًًغ و٣٥ ُُِٔخهسص ًخُعوْْْ حبْػ ّٕع٥ْغ ًَ 
 .1خأل٤ُخف ظوْْْ خُعنلٍْ زٌَٙ يًَُ
ّّ يؽلوُخ٤ْص خدلٙدًَص يف خُعًخًٍ خُؼٌِٔٓ بٌ ؤٕ خٗلعدليد ػَِ  ًػِْو كدجملدُٓ خحملِْص ظؼً رلدال وٝسد ُعؼ
خجملعٔغ خدلًِٗ ًٕٓدمهعيد يف ظْٕري خُٙإٕ خُؼدّ ػٖ ٤ُّوص خالهرتخق ؤً خالٔعٙدَش غلؼَ ٓنيد ك١دء ُِمٌخَ ًخدلسديَش ، 
 لْػ ؤٜسمط خُؼالهص زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملدُٓ خدلنعىسص خجلٔدػص ٖٓ ْْٜٔ 2011ودٜص يف ظَ ٓد ؤهُه ئعٌَ 
، ًىٍخ ٓد ـؼَ يػْ ٓسديَش ُِٔٙدًَص خدلًْٗص يف ظْٕري خُٙإٕ خحملِِ ؤُٓخ ظع٥ِسو خًُؽلوُخ٤ْص ٠ٌٓ2ٌع خُودٌٕٗ ًرلدُو
 .خُعٙدًَْص 
 اجملتنع املدني الشراكة يف العنلية التننوية: الفرع الثاني
ظؼً ٓٙدًَص خُلدػَ خدلًِٗ يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ؤٔدْ خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ًهً ًدٕ ُِْٔؽدم خجلٔدػِ ُٕنص 
 ٓنو ػَِ 36، ًىٌ ؤًٍ هدٌٕٗ ؤ٘دَ بىل يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ يف خدلٕدمهص يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص لْػ ٗٝط خدلديش 2003
٠ًَُش ٠ًغ سل٥٥دض ُِعنْٔص خحملِْص ٖٓ ٤ُف خجلٔدػص خحملِْص ظٙرتى كْو ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ زٌَٙ بـسدَُ 
ًلدػَ زلِِ يف بػًخي خدلى٥٥دض، ًػلًي خدلى٣٥ خجلٔدػِ ُِعنْٔص طبْغ خألػٔدٍ خُعنٌّٔص خدلوَُ خصلدِ ٓد زرتخذ 
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خجلٔدػص دلًش ٔط ٔنٌخض يف ؤكن ظنْٔص ٕٓعًخٓص ًكن ٓنيؿ ظٙدًَِ، ًزبٌُط خُُٙخًص ٓغ خجلٔؼْدض ٌُِْٔص كؼدُص 
إلٗؼدٖ خُعنْٔص خالهعٝديّص ًخالـعٔدػْص ًخُؽودكْص ُِفٔدػص، ًؤٜسمط ٌُّ٘د ؤٔدْٔد يف خُعنْٔص خحملِْص ًخلً خًُُدجّ 
خدلئص إلصلدليد ًمل ّؼً خُٙإٕ خُعنٌُٔ ًُّٓخ ػَِ خجملدُٓ خجلٔدػْص ٌُلًىد زَ ؤٜسك خجملعٔغ خدلًِٗ ًدبوع١َ 
خًُٔعٌَ ًخُوٌخٗني خدلٌِٔص ُو ٥١ِّغ زًًَ ًسري يف ىٍخ خجملدٍ، لْػ ػلن ُِفٔؼْدض خدلٙدًَص كؼِْد يف بػًخي خُربخٓؿ 
خُعنٌّٔص خزعًخء ٖٓ ُٓلِص بػًخيىد يف خجملدُٓ خجلٔدػْص، ًزؼًىد ُٓلِص خُعنلٍْ ًخُعوْْْ ًزٍُي ظٌٌٕ لًُدض خجملعٔغ 
خدلًِٗ هً ًٔغ يًَىد خٍُُ ًدٕ ّنمُٝ ٔدُلد يف خدلٕدمهص يف  خُؼِْٔص خالٗعىدزْص ، خٍُُ ّنعيِ زدٗعيدء خدلندٔسدض 
ًخالٔعمودهدض خالٗعىدزْص ًخهُ يًَه يف خدلٕدمهص يف ٕٓدَ خُسندء خُعنٌُٔ، ًؤيَى خدلُٙع خدلـُزِ ؤٕ ُِٔفعٔغ خدلًِٗ 
ؤمهْص زدُـص ًًَُه يف خالٔعفدزص ُِٔع٥ِسدض  خحملِْص ًٌِّٔيد ، زدإل٠دكص ٌٌُٗو ّٕٔك ٌُِٔخ٤نني زدٕ ّٝسمٌخ ًُ٘دء يف 
 .كدػِني يف خجملعٔغ
ًظن٥ِن ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ؤؼندء ٓٙدًَعيد يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ٖٓ والٍ لدـْدض ًٓع٥ِسدض طبيٌَىد 
ًظٕؼَ ٌٌٍُِٜ بىل ؤك١َ خحلٌٍِ ُعموْن ٓٙدَّغ ظنٌّٔص،ًٌعلد ظ١غ سل٥٥دض حلدـْدض ًٓع٥ِسدض خُٕدًنص خحملِْص 
زٌَٙ ٕٓعُٔ ظٌٌٕ هديَش ػَِ خالٔعفدزص خُلٌَّص ُِٔع٥ِسدض خُند٘حص ٌُٕدٕ خجملدُٓ خجلٔدػْص، ًظوًؽليد ُِٔفدُٓ 
 .ًظلديّد  ًَُُِٔ زٌَ خدلُخلَ خُسريًهُخ٤ْص خُيت ؤؼوِط ًدىَ خدلٌخ٤ٖ خدلـُزِ
ًٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ظ١ٖٔ ذلد  ًُٓٙػْص ؤًرب ًهسٌال ًٍُ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ًٌعلد 
ظإظِ خٔعفدزص ُُؿسدظو، ًٌٕ خجلٔؼْدض شبؽَ خجلُٕ زني خدلٌخ٤نني ًخ٥ُِٕدض خحملِْص، ًًـيص ٗظُىد شبؽَ ًـيص ٗظُ 
خدلٌخ٤ٖ خٍُُ ّؼفّ ػٖ خُعإؼري زٌَٙ كُيُ يف ٜدٗغ خُوُخَ خحملِِ، ًٔد ؤٕ خُل١دء خجلٔؼٌُ ىٌ خدلنعًٍ خٌُلًْ خٍُُ 
دلئٙص ٥ُُق ه١دّدىْ خكْو خألكٌدَ ًخالهرتخلدض خُٙؼسْص، ًىٌ خدلِفإ خٌُلًْ ُِؼًًّ ٖٓ خُلحدض خدلؼٌِش ً. ظعالهك
ًؤكٌدَىْ، ًخُعفُزص ظاًً ُند دبد  ال ًّع رلدال ُِٙي ؤٕ خجلٔؼْدض ظٙدَى زنٙد٤يد، ًٖٓ ٌخض خدلن٥ِن يف ظنْٔص 




خخلربخض خحملِْص ًزبُُّ خدلٌخ٤ٖ ػرب خصلدِ ٓٙدَّغ ظنٌّٔص زدُُٙخًص ٓغ خجلٔدػص خحملِْص، ٖٓ ّٕيَ ٖٓ ػِْٔص ظٌكري كُٚ 
ّّ خُوًَخض خُسنْدض خُعمعْص خألٔدْٔص ،ًظٕدىْ يف خالًٗٓدؾ خُلؼِِ ٌُدكص خ٥ُسودض خالـعٔدػْص يف ٕٓدَ  ٘ـَ ًظؼ
خُسندء خُعنٌُٔ ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ َؿْ خ١ُؼق خٌُسري يف خإلٌٓدْٗدض ، ًٌعلد شبعِي خخلربخض ًخدلاىالض ًٍُ 
 .ًٌخيَىد ًظعفَِ كٌخجً ىٍه خدلٙدًَص ػَِ ٕٓعٌّدض ؼالغ
 .ـؼَ خُٕدًنص خحملِْص ظٙدَى يف خُعنْٔص خحملِْص ًزبٕني خُنعدجؿ خدلنعظُش ٖٓ خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص  -1
خالٔعلديش ٖٓ هًَش خجلٔؼْدض ػَِ بٗؼدٖ ٓٙدًَص خدلٌخ٤نني يف خحلْدش خحملِْص ًٔد ّؼين بػديش يف خاللعٌدَ  -2
خدلّػٌّ ُعٌٔني ٖٓ ٤ُف خدلنعىسني ًظٙفْغ ٌَ٘ ـًًّ ٖٓ خُعٌخَٜ زني خدلٌخ٤ٖ ًخدلنعىسني ّعّْٔ زدحلن 
 1يف بزًخء خُُؤُ ًخدلُخهسص
ظٕيَْ ػِْٔص زبًًّ خٗٙـدالض خٌُٕدٕ ًٌٕ خجلٔؼْدض ظِؼر ؤٔدْٔد يف ظٙىْٛ خحلدـْدض خحملِْص،  -3
 .ًصبْحص خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص
 ًخجملدُٓ خجلٔدػْص يف خدلـُذ ،ًوٌٜٝد خدلْؽدم خجلٔدػِ مل ػلًي خجملعٔغ خدلًِٗبال بٕ ًخهغ خُُٙخًص زني  -
خإل٤دَ خُودٌِٗٗ خٍُُ ؽلٌٖ ٖٓ والُو ؤٕ ظٕيْ خجلٔؼْدض يف ػِْٔص خدلٙدًَص يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، ًٌٗو خُودٌٕٗ 
مل ٠ٌّك خإل٤دَ خدلإٔدظِ خٍُُ ظٙدَى كْو ًىٍخ خُـٌٔٞ ًؿْدذ خًُهص ، ٤ًـْدٕ خُؼٌْٔٓص خٍُُ ػلٌْ 
خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ، كعك خُسدذ ؤٓدّ ٕٓاًيل زؼٟ خجملدُٓ خجلٔدػْص ، ًَكٟ ظ٥سْن ىٍه خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص 
، شلد ظُى ػِْٔص خدلٙدًَص يف خُٙإٕ خُعنٌُٔ َىْنص خدلّخـْص ُُئٔدء خجملدُٓ ٗظُخ ٥ُِِٕص خُعوًُّّص خٌُخٔؼص 
 .خُيت ٓنميد خدلُٙع ذلْ يف خدلْؽدم خجلٔدػِ
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ًٔد ؤٕ خالَربدُْص ًخُعندهٟ خٍُُ ؽلٓ هُخَخض خجملدُٓ خجلٔدػْص ، ًؿْدذ خُْٕدٔدض خٌُخ٠مص إلُ٘خى 
خجلٔؼْدض يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ، ىٌ ٓد غلؼَ ٖٓ ػِْٔص خُُٙخًص رلُي ٘ؼدَخض ًو٥دزدض ْٔدْٔص ٓندٔسعْو ، ىٍخ 
ب٠دكص بىل ؤٕ خدلُٙع مل ًَّٝ زؼً ٌٗٝٚ هدٌْٗٗص ظ١ٖٔ خٌٌٍُٜ خُلؼِِ ُِٔؼٌِٓدض خدلُظس٥ص زدُٙإٕ خحملِِ، شلد ّاؼُ 
ِٔسد ػَِ ؤيخءىد، ًٌٕ ؤٕ خُؼالهص زني خجلٔؼْدض ًخجملدُٓ خجلٔدػْص ال ّّخٍ ّنعدذبد ٌٗع ٖٓ خُعٌـٓ ًخخلٌف ، ًٌٕ 
  .1َئٔدء خجملدُٓ ّنظًُٕ ُِفٔؼْدض ػَِ ؤٔدْ خدلندكٓ خدلًْخِٗ خٍُُ ّؼْن خُؼَٔ خدلًْخِٗ ُِٔفدُٓ
 ًخجملدُٓ خجلٔدػْص يف خدلى٥٥دض خجملعٔغ خدلًِٗبال ؤٕ ىٍه خُؼٌخجن خُيت ظٝديف ٕٓدَ خُُٙخًص زني ٓإٔدض 
خُعنٌّٔص، بال خٕ ٌُي ال ّنلِ ؤٕ خدلـُذ ىِ خألًؽُ خٗلعدلد ػَِ خجلٔؼْدض يف خًًٍُ خدلـدَزْص، ٌٌُعلد ظٍُ ؤٕ 
 ظعالجْ ًخُعٌـيدض خُؼُّٝص ًًٍُِ خألًؽُ يؽلوُخ٤ْص ، ٍُُي 2011خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُيت ػَٔ ظٌُّٕيديف ئعٌَ 
ٔؼَ خلِن ؤٔٓ ًيػدجْ هٌّص ُعٌُّٓ  خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُيت ظِيب ٤ٌٔلدض خحلًُص خجلٔؼٌّص يف خدلـُذ خُيت 
ظٝسٌ بىل ٌٓدٗص ٓعّْٔش يف خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، ًسبُؾ ٖٓ ٠ًؼيد ًأُْص ُِعنلٍْ ُِْٕدٔدض ًخُربخٓؿ خحملِْص بىل كدػَ 
 . خُعنٌّٔص  ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص2ؤٔدِٔ يف ٠ًغ ًظنلٍْ ًٓعدزؼص خُربخٓؿ ًخُْٕدٔدض
 خدلـُزِ  بٔيدٓدض ًسريش ػَِ ٕٓعٌٍ ظْٕري ًبيخَش خجملدُٓ خجلٔدػْص، ؤّٖ ؤٜسك ٌُّ٘د جملعٔغ خدلًٍِٗ
 ٖٓ 2011ؤٔدْٔد يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خجلٔدػص خحملِْص ، ًٌُي والٍ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ًٓد ظ١ٔنو ئعٌَ 
٠ٔدٗدض ؤٔدْٔص ظؼِّ ٖٓ ػِْٔص خُُٙخًص ُْٓ كو٣ ػَِ ٕٓعٌٍ خُعْٕري ًخإليخَش زَ ظعؼًخىد بىل خدلٙدًَص كؼِْد يف 
خُؼِْٔص خُعنٌّٔص يف ظَ يؽلوُخ٤ْص ظدٓص يف خسبدٌ خُوُخَخض ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، شلد ٔدىْ يف وِن ك١دءخض ظنٌّٔص 








ؤًرب، ال سب١غ دلسًؤ خذلْٔنص ًخ٥ُُْٕش ٖٓ خ٥ُِٕدض خحملِْص يف خجملدٍ خُعنٌُٔ ، زَ حلٌدٓص ظْٕريّص صبًف إلُ٘خى 
 خدلٌخ٤ٖ يف ظًزري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ
 : املطلب الثاني
اجملتنع املدني  واحلكامة احمللية 
٘يً خدلـُذ ظ٥ٌَخض ٓئص يف خُعنظْْ خجلٔدػِ، ًًدٕ ظ٥ٌُّ ؤيخء خجملدُٓ خجلٔدػْص َىدٗد زدُنٕسص ُِٔـُذ ٓنٍ 
ّص هديَش ػَِ بيخَش خُٙإً خحملِْص زإٌِٔذ يؽلوُخ٤ِ لُ ً٘لدف،  خالٔعوالٍ ، ًهً ٔؼَ ُرتْٔه زنْدض الًُٓ
ًّٕٔك ٌُِٕدٕ زددلٙدًَص خٌُخٔؼص ًخُلؼِْص يف ٜندػص خُوُخَ خُعنٌُٔ، ًظسنَ ْٔدٔدض ظنلٍّْص زندء ػَِ خُُئّص 
 ٓغ خُؼَٔ ػَِ ظٌُّٓ بيخَش خُوُذ ًظُْٔه ٓسديت 1ًخاللعْدؾ خحملِِ،ًٓٙدًَص خدلٌخ٤نني يف ظْٕري خُٙإً خُؼٌْٔٓص 
 ّؼ٥ِ ٌٓدٗص خًرب 2خحلٌدٓص، خُيت ظٕعِّّ بغلدي ؤٔدُْر لًّؽص،ّٕدىْ يف  زبوْن  بهالع ظنٌُٔ ٓنًٓؿ ًٕٓعًّْ 
 خُوُخءش لٌٍ خحلدًْٔص، ؤً ُلدػَ خدلًِٗ خٍُُ ّؼً ًَند ؤٔدْٔد يف بَٔدء ٓؼدمل خحلٌدٓص خُُخً٘ش ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ً
خحلٌْ خًُُْ٘ ظسني ؤٕ ىٍخ خدل٠ٌٌع لٕدْ ً ًٌ ؤزؼدي بٔرتخظْفْص ً ًؽريش خالٗعٙدَ يف سلعِق خُنود٘دض ػَِ ٕٓعٌٍ خُعٌعالض 
خحملِْص ً خإلهِْْٔص، ً هً ظيُ ٥ِٝٓك خحلٌْ خُُخً٘ يف ًعدزدض خُسني خًًُيل يف ضبدْٗنْدض خُوُٕ خدلد٠ِ، ؼْ يوَ زؼًىد ظًَغلْد يف 
 .خجملدٍ خُْٕدِٔ، بٌ ؤٜسك خالىعٔدّ خألًرب دلىعِق خالربدىدض خُْٕدْٔص ودٜص يف ظَ خحلًّػ ػٖ خُعنْٔص خُٙدِٓص
 . اإلدارة يف إرساء قيه  الشفافية اجملتنع املدني: الفرع األول
ظؼً خُٙلدكْص ٖٓ ؤىْ خدلوٌٓدض خألٔدْٔص خُيت ظسنَ ػِْيد خحلٌدٓص خحملِْص خُيت ظوع١ِ ظٌكُ خدلؼٌِٓدض يف ًهعيد 
، شلد ّٕدػًىد يف خسبدٌ خُوُخَخض خدلندٔسص، خجملعٔغ خدلًًِٗبكٕدق خجملدٍ ؤٓدّ خجلْٔغ ُال٤الع ػِْيد، دبد ٌُي ٓإٔدض 
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ًٍُُي ظٌْٔغ يخجُش ٓٙدًَص يف ظًزري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ ،ًُؼَ خُؼنُٝ خألٔدِٔ يف خُٙلدكْص زعفًْٕ  يف ٓسًؤ 
خُؼالْٗص، ألٗو ٖٓ خٌُخـر ػَِ خجملدُٓ خجلٔدػْص، ظٌكري سلعِق خٌُٔدجَ خُيت ظٕيَ ػِْٔدض خٌٌٍُٜ بىل خدلؼٌِٓدض 
، ًًٍُي خُودٌٕٗ خٍُُ ّنعظُ ؤٕ ظعْ خدلٝديهص ػِْو ًخدلعؼِن زةٌٓدْٗص خٌٌُُؾ بىل خدلؼٌِٓص 1ٌُدكص ؤكُخي خجلٔدػص خحملِْص
 يف هدزِْص خٌٌٍُٜ ُِٔؼٌِٓص ًكُٞ بُّخْٓص ُٗٙ خدلؼٌِٓدض خجملعٔغ خدلًِٗكدٕ ظٌُّٓ ىٍخ خحلن ٌُِٔخ٤ٖ ًٓإٔدض 
 ٖٓ خجملعٔغ خدلًِٗػَِ ٗظدكص ػَِ ًخٔغ ُْعٌٖٔ خجلْٔغ ٖٓ خال٤الع ػِْيد ًػٖ ٤ُّن ُٗٙ خدلؼٌِٓدض، ًشبٌني لًُدض 
خٌٌٍُٜ بُْيد كةعلد ظٕيْ يف ب٠لدء ٌٗع ٖٓ خُؽودكْص ػَِ ؤػٔدىد ٌٔخء ظؼِن خألُٓ زددلًخًالض ، ًخهرتخق خدلٙدَّغ 
خُعنٌّٔص ًبٌٓدْٗص خُعوْْْ كد٤الع خجلٔؼْدض ػَِ طبْغ ؤػٔدٍ خجملدُٓ خجلٔدػْص ّٕدػً يف ظؼُّق خدلٌخ٤نني والٍ 
خُِودءخض خُيت ظؼوً زني خجلٔؼْدض ًخدلٌخ٤نني ك٥ِْغ خدلٌخ٤ٖ ػَِ ٤ُف بيخَش خجملدُٓ خجلٔدػْص ُِٙإٕ خحملِِ، ًٔد خٕ 
خالٗلعدق ػَِ خُلدػَ خدلًِٗ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ غلنر خدلدٍ خحملِِ طبْغ ؤٌ٘دٍ خُلٕدي خُيت ظؼدِٗ ٓنو  ٓؼظْ خجملدُٓ خحملِْص، 
ّّ ٓسديت خُٙلدكْص ًخُنّخىص ًـؼِيد ؤٔدٔد ُِعلدػالض خدلعسديُص زني خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ًخألـيّش خإليخَّص خحملِْص  ًظؼ
خدلىعِلص، ًٔد ظوٌّ زًًَ ظٌػْص خدلٌخ٤ٖ زإمهْص سلد٤ُ ظدىُش خُلٕدي، خلِن هْْ ؤوالهْص ٓؼد٠َص ُو ًزندء َكٟ 
 .2خـعٔدػِ ًخع دبىد٤ُه ًخدلٕدمهص يف ظـْري زؼٟ خألظلد٢ خدلٕدًٗش ُو
 ٖٓ والٍ خ١ُـ٣ ًخُعؼسحص، يًَخ ىدٓد يف ظوُُّ هْْ خُنّخىص ًخُؽودكْص يخوَ خجملعٔغ خدلًًِٗٔد ظؼَٔ ٓإٔدض 
خجملدُٓ خجلٔدػْص، ًىندى خُؼًًّ ٖٓ خجلٔؼْدض خدلـُزْص خُيت ظن٣ٙ يف ىٍخ خجملدٍ ًؤمهيد خجلٔؼْص خدلـُزْص دلٌدكمص 
خُلٕدي خُيت ظٕؼَ زبوْن خُُ٘ديش يف خٔعىًخّ ؤػٔدٍ خُؼدّ زٝلص ػدٓص ًخدلُٙع خدلـُزِ يف ظنسْو ُوْْ ًٓسديت خحلٌْ 
خُُخً٘ ُِرتًّْ ػَِ يًَ خُلدػَ خدلًِٗ يف ٌُي لْػ ؤٕ بٌٓدْٗص خ٤الػو ػَِ ؤػٔدٍ ًسل٥٥دض خإليخَش خحملِْص ّؼً 
ًَّْش ؤٔدْٔص ُسندء لٌدٓص ظُخزْص، كدُٙلدكْص ظؼً خ١ُٔدٗص خُلؼدُص ُسندء ىٍخ خُُٝق لْػ خُلدػَ خدلًِٗ ّٕؼَ 









ٌٌُْٕ ؤكُخي خجملعٔغ ػَِ ػِْ ًيَخّص دبد ػلًغ يف خجملدُٓ خجلٔدػْص، شلد ّٕدػً ػَِ كيْ خألٔٓ خُيت ظسنَ ػِْيد 
خدلى٥٥دض خحملِْص، ًٌٜال ُعن٣ْٙ خإلـُخءخض ًُٔػص خالصلدِ زؼًْخ ػٖ ًَ ٓظدىُ خُسريًهُخ٤ْص، ًظإظِ ظإًًْخ حلن 
خدلٌخ٤ٖ خدلـُزِ يف كيْ ًظوْْْ خُْٕدٔدض خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌٍ خحملِِ ًزبٌُو ُالٗلعدق ًخدلٌد٘لص خإلكٝدق، ًظٕدػً 
خدلٌخ٤نني يف خُعؼسري ػٖ ٥ٓدُسيْ ، خألُٓ خٍُُ ُّكغ ٖٓ يَـص ٠َدجيْ ػَِ خأليخء خٌُظْلِ ُِفٔدػص خُرتخزْص، ًيف ظَ 
ىٍه خُظًُف خُيت ّعْ كْيد خُعٌخَٜ ًخُعسديٍ خُلؼِِ ُِٔؼٌِٓدض زني ٓإٔدض خجملعٔغ ًخجملدُٓ خحملِْص شلد ّٕيْ يف وِن 
ٓندن يؽلوُخ٤ِ يف خُعؼدَٓ ٓغ خدلٙدَّغ خُعنٌّٔص ًظًزري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ يف خدلـُذ ، لْػ ؤٕ يًَ ٓإٔدض خجملعٔغ 
يف بَٔدء خُٙلدكْص يف ظْٕري بيخَش ًخُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ، ؤٜسمط ٠ًَُش ظعّخًّ ًال ؿنَ ػنيد ٗظُخ دلد زبووو ٖٓ 
صلدػص ًخٔعُٔخَّص ٠ٖٔ خُؼِْٔص خُعًزريّص، خُيت ال ؽلٌٖ ؤٕ ظعمون ؤً ظنعؼٗ بال ٠ٖٔ زْحص خحلٌدٓص خُيت ظع٥ِر 
بُّخْٓص ًخُٙلدكْص خُيت ٌُّٔيدخٌُـٌي خُلدػَ ُِفٔؼْدض ، ربدًِ ًَ ؤٌٗخع خُلٕدي ًخًٌُُي خٍُُ ؽلٓ ػِْٔدض خُعْٕري 
 1ًخُعًزري خجلٔدػِ ُِٔفدُٓ خحملِْص، ًزبوْن ظٌلًْ ُِفيٌي ػٖ ٤ُّن شلدَٔدض خُعٙدًَ ُعموْن خدلودَزص خُعٙدًَْص 
ُعموْن لَ ُِٔؼ١ِص خالـعٔدػْص ًخالهعٝديّص خُيت ّؼْٙيد خدلـُذ خٌُّْ، ًزٍُي ّعمَٔ خدلٕاًُْص خُعنٌّٔص ٓنظٔدض 
 خٍُُ ّٕدىْ يف ْٜدؿص خدلًُٙع خجملعٔؼِ خٍُُ ؤٜسك ٌَّٙ زٌِٜص ظًُْ٘ و٣٥ خألػٔدٍ ًرلدالض خجملعٔغ خدلًِٗ
خأل٥ٙٗص ًظٌـيدصبد ٠ٖٔ خ٤ُ خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص  خحملِْص خُيت زدض ظلُٞ ٗلٕيد ًٔودَزص ُِعْٕري ًزبوْن خُٙلدكْص 
 2ًخُنّخىص ُِفٔدػص خحملِْص
 
 









 .  يف إرساء قيه املشاءلة يف اجملالص اجلناعية  اجملتنع املدنيدور : الفرع الثاني
ٔؼَ خدلـُذ ُرتْٔه هْْ خحلٌدٓص خُُخً٘ش ػٖ ٤ُّن بو١دع بـُخءخض شلدَٔص خ٥ُِٕص يف خجملدُٓ خجلٔدػْص 
ًخُرتخزْص دلؼدّري خحلٌدٓص خجلًْش، وٌٜٝد ًؤعلد ظؼُف وٝدجٛ ًسريش زلؼَ ىْٔنص خُن٣ٔ خُعوًُِْ يف ػِْٔص خدلٕدءُص 
ًخُُهدزص ػَِ ؤػٔدٍ ًىْحدض خجملدُٓ خجلٔدػْص خُيت زدظط يف لدـص ٓدٔص ًؤًؽُ ٖٓ ؤُ ًهط، ًكود دلد ّنٝو ئعٌَ 
، ًظعْ ػِْٔدض 1 خجلًًّ يف َز٥و زني خدلٕاًُْص زدحملدٔسص ٠ًٔدٕ ٓٙدًَص خدلٌخ٤نني يف ظًزري ٘اًعلْ خحملِْص2011
، ػَِ ؤػٔدٍ ًىْحدض خجملعٔغ خدلًِٗخدلٕدءُص ًخُعوْْْ ٖٓ هسَ خدلٌخ٤ٖ ًخجلٔيٌَ خٍُُ ؽلدَٔيد ػٖ ٤ُّن ٓإٔدض 
خجملدُٓ خحملِْص خدلن٢ٌ ذبد بيخَش خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ، ًهً ٠ًغ خدلأٓ خًُٔعٌَُ طبِص ٖٓ خُْٓدض ًخدلٌْدّْٗٓدض 
ُعلؼَْ يًَ خجملعٔغ خدلًِٗ ظوْْْ ًٕٓدءُص خجلٔدػص خُرتخزْص ألٕ خُعٌَٝ خجلًًّ ُعًزري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ ًكود 
 إلو١دع خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ًخُْٕدٔدض خحملِْص ُِعوْْْ خجملعٔغ خدلًًُِِٗؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ًّكغ ضلٌ بُ٘خى 
ًخدلُخهسص، ًهً خٗعوَ ىٍخ خُعٌـو ٖٓ خخل٥دذ خُْٕدِٔ ًخُعإ٤ري خُؼديُ يف خُودٌٕٗ بىل خُنٛ خًُٔعٌَُ، خٍُُ ًُْ 
لن خجملعٔغ خدلًِٗ يف خُُهدزص   ًظوْْْ هُخَخض خجلٔدػص خُرتخزْص، ؤُٓ ٥ٌِٓذ ٌُِ ظع١ك خُُئٍ كدإليخَش خُيت ال سب١غ 
ُُِهدزص هً ًىل ػِْيد خُّٖٓ، ًخ٥ُُم خحلًّؽص يف خُعْٕري ؤٜسمط ظلُٞ بُّخْٓص ًـٌي خُُهدزص خجملعٔؼْص ػَِ ٓٝدحل 
 ٕٓاًُص، ًٌُِٔخ٤ٖ خحلن ؤٕ ّٕدجِيد لعَ 2يل وٌٜٝد ٓغ ظندِٓ ًػِ خدلٌخ٤ٖ خحملِِ ز١ًَُش ًـٌي بيخَشخجملعٔغ خدلك
ظعمٌٍ بىل بيخَش يف وًٓص خدلٌخ٤ٖ ًسبًّ ٓٝدحل خُٙؼر ًظؼً خدلٕدءُص ٖٓ ؤىْ آُْدض خحلٌدٓص خجلًْش خحملِْص، كدجملعٔغ 
خدلًِٗ ؽلٌٖ ؤٕ ّٕدىْ زوٌش يف  بو١دع خجملدُٓ خجلٔدػْص دلؼدّري خجلٌيش ًخدلٕدءُص ًخُٙلدكْص ًخحملدٔسص ًخدلٕاًُْص ، 
زَ ًبو١دع ظْٕريىد ُِٔسديت خًُؽلوُخ٤ْص ًٔد ؽلٌٖ ُو خدلٕدمهص يف بو١دع طبْغ ؤػٌخٕ ًٌٓظلِ خجلٔدػص خحملِْص 
 ؤٕ خجملعٔغ خدلًِٗدلسديت خلرتخّ خُودٌٕٗ ًخحلْدي ًخُؽودكْص ًخُنّخىص خُيت ظع٥ِسيد خدلِٝمص خُؼدٓص ًؽلٌٖ دلإٔدض 








ظٙدَى يف بو١دع خألٌٓخٍ خُؼٌْٔٓص خحملِْص ُُِٔخهسص ًخُعوْْْ ًىٍخ ًِو ٖٓ ٘دٗو ب٘دػص ؼودكص خحملدٔسص ، ًزبوْن خُُهدزص 
خٌُٜدجْص ًخًُكغ زدُُهدزص خُسؼًّص، ًَز٣ خُؼالهص زني خُنعدجؿ خحملووص ًخدلٌخَي خدلٌُٜيش، ًزٍُي ٔعمون خإليخَش خحملِْص 
 .1خدلـُزْص ٗوِص ٌٗػْص ٖٓ لدُص خجلٌٔي بىل ٤ددلد ػدٗط ٓنيد بىل لًُْص ًخٔؼص ًؼودكص خُؼ٥دء خدلنعؿ
 خجملعٔغ خدلًًِٗػِْو كدٗو ػَِ خدلُٙع خدلـُزِ يف خُوٌخٗني خُعنظْْٔص خُيت ٔعمًي ٤ُم ًًْلْدض ًخُْدض ظًوَ 
يف ظوْْْ خُْٕدٔدض خحملِْص غلر ؤٕ ظٌٌٕ ًخ٠مص خدلؼنَ ُعلديُ خُعٝديّ ًخُعإًَّ خخلد٤ث خدل١ٌٕٔ ، ًغلر ظوًّْ 
 يف ظوْْْ خُْٕدٔدض خُؼٌْٔٓص خحملِْص ، ًغلر ؤٕ ّعْ ظٌْٔؼو َُْٙٔ ًدكص خجملعٔغ خدلًِٗٓليٌّ ًخ٠ك دل٥ِٝك بُ٘خى 
 ذبًف ظنلٍْ خُوُخَخض ًخُْٕدٔدض ٌخض خ٥ُدزغ خجملعٔغ خدلًِٗخألػٔدٍ خُيت ؽلٌٖ ؤٕ ّوٌّ ذبد خدلٌخ٤ٖ ، ًٓإٔدض 
خحملِِ، ٥ًٓدُسص خدلإٔدض خحملِْص زدإلزالؽ ػٖ ظًُف ظْٕري ٘اًعلْ خحملِْص ، ًىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُهدزص هً ّسًؤ 
زددل٥دُسص زدحلٌٍٝ ًخٌٌُُؾ بىل خدلؼٌِٓص، خٍُُ ؤٜسك لود ّوُه خًُٔعٌَ ًيف خٗعظدَ ًًَٜ خُودٌٕٗ خٍُُ ّنظْ زًهص 
لًًي خُُٕ خدليين لعَ ال ّٝسك ٌُي ًٓػدش ُعيُذ ٖٓ خُٙلدكْص يف خُعْٕري، ألٗو ىندى خَظسد٢ ًؼْن زني خحلوٌم 
 يف ػِْٔص خدلٕدءُص ،ًٔد ٗٛ خدلأٓ خًُٔعٌَُ ػَِ لن ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗخٌٌٍُٜ ُِٔؼٌِٓدض ًظلؼَْ يًَ 
 يف ظوًّْ ػُخجٟ خلعفدـْص ػَِ ٕٓعٌٍ خجملِٓ خحملِِ، ًيف لدٍ ػًّ خالٔعفدزص ذلٍه خُْٓدض خجملعٔغ خدلًِٗ
خًُٔعٌَّص، ؽلٌٖ ُِٔفعٔغ خدلًِٗ ؤٕ ِّفد بىل آُْدض خُعظدىُ ًخالػعٝدّ خدلٌٕٔق ذبد ئعٌَّد ؤٓدّ ٓوُ خجلٔدػص خحملِْص 
خدلؼنْص، ًٖٓ ؼْ خالظٝدٍ زٌٔدجَ خإلػالّ خدلىعِلص ُل١ك خُعُٝكدض خُـري ًُٓٙػص ًخخلًُهدض خُيت ٤دُط ؤػٔدٍ 
خجملِٓ خحملِِ، ًًٙق ًَ خُعالػسدض ١ُِـ٣ ُعسين هُخَخض سبًّ خدلٌخ٤ٖ ًٓٝدحلو، ًٌٜال بىل خُعٌـو ُِو١دء دلعدزؼص 
ًزبوْن ٓسًؤ خدلًُٙػْص، ًظًّٝو ٌَُ خدلٔدَٔدض ًخدلىدُلدض خُيت ظؼً ٕٓدٔد زدُودٌٕٗ، ىٍخ يًٕ بؿلدٍ يًَ 
خُعودَُّ خدلًْخْٗص خخلدٜص ًخُعمْٕٓ ًخُعٌػْص زدُربخٓؿ خُيت ال ظٕعفْر ُِٔؼدّري خُودٌْٗٗص ؤً ظوًّْ ظودَُّ يًَّص 
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ًخٔعؽندجْص ًػوً ـِٕدض خالٔعٔدع، ًوِن ًبٗٙدء والّد خُعٌخَٜ خجلدي يخوَ خجملدُٓ خجلٔدػْص ٖٓ خـَ خٔعوسدٍ 
 .1ٌ٘دّدض ًظظِٔدض خدلٌخ٤نني دلؼُكص ٓع٥ِسدصبْ ًلدـْدصبْ
 غلر ؤٕ غلً 2011 يف ظَ ئعٌَ خجملعٔغ خدلًًُِٗؼَ ىٍه خإلٌ٘دُْدض خُيت ٥ُّليد خًًَُ خدلن٢ٌ دبإٔدض 
 يف ظوْْْ خجملعٔغ خدلًُِٗو ٔنًخ هدٌْٗٗد ػلًي لًًيىد، لعَ ال ّٕو٣ خدلُكن خحملِِ يف ػِْ خُل٠ٌَ، ًخٕ بُ٘خى 
ًٓعدزؼص ظًزري خُٙإٕ خُؼدّ خحملِِ ٌْٖٔٔ ٖٓ ظًخَى خُؼًًّ ٖٓ خخل٥دء ًسلعِق خالوعالالض خُيت هً ظٌٙذ ُٓلِص 
 ٌخظو، ًٌُي زةـُخء خجملعٔغ خدلًِٗظنلٍْخ خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، ًٔد ظٕٔك زؼِْٔص ظوْْْ ػَٔ 
 .ٓودَٗدض زني خهرتخلدض خُيت وًٓعيد ىْحدظو ًخُنعدجؿ خُيت مت زبوْويد
ًزٝلص ػدٓص ؤٕ ػِْٔص بُ٘خى خُلدػَ خدلًِٗ يف ػِْٔص ُٓخهسص ًظوْْْ ؤيخء خجملدُٓ خجلٔدػْص ّع٥ِر ّوظص 
رلعٔؼْص ًظٌعَ ىْحدظو ، ًظٌٌّٖ خدليعٔني زدُٙإٕ خُؼدّ ًخدلؼُكص خٌُسريش زدُوٌخػً خُودٌْٗٗص خُيت ظٕٔك ُِٔفعٔغ خدلًِٗ 
 .دبٔدَٔص خُؼَٔ خُُهدزِ ٌُِ ال ّوغ ِّؾ يف خخل٢ٌ٥ خدلٌُٔٓص
 ًخجملدُٓ خحملِْص يف خدلـُذ ىِ خألًؽُ يّندٌْْٓص ًلًُْص يف خًًٍُ خدلـدَزْص ، خجملعٔغ خدلًُِٗؼَ خُؼالهص زني 
 ًخٍُُ ؤٔٓ ُنٌع ـًًّ ٖٓ خُعٌخَٜ خُلؼدٍ زني 2011ودٜص زؼً طبِص خإلٜاللدض خًُٔعٌَّص خُيت ـدء ئعٌَ 
خجلٔؼْدض ًخجملدُٓ خجلٔدػْص ٌٔخء يف ػِْٔص خُعْٕري ًخإليخَش ؤً خدلٙدًَص يف ٕٓدَ خُسندء خُعنٌُٔ ؤً يف خُٙلدكْص 
ًٕٓدءُص خجملدُٓ ػٖ ؤيخءىد ٤ِْص خُلرتش خالٗعىدزْص، ًىٍخ يف ظَ خًُؽلوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُيت ظوٌّ ػَِ ؤٔدْ 
 يف طبْغ ظْٕري ًبيخَش خجملدُٓ خجلٔدػْص، ًىٍخ خُعٌـو ػَٔ ػَِ ظٌُّٕو خدلأٓ خًُٔعٌَُ خجملعٔغ خدلًِٗٓٙدًَص 
، ًىٍخ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ػلون هلّش ٌٗػْص يف رلدٍ خُعنْٔص خحملِْص يف خدلـُذ ، 2011 ً 2005ًخدلسديَش خ٤ٌُنْص ُِعنْٔص ُٕنص 
 .ودٜص يف ظَ ظندِٓ ػًي ًيًَ خجلٔؼْدض ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص
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 0ودشبص خُلَٝ خُؽدِٗ
سبعِق خُؼالهص زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملدُٓ خحملِْص يف خًًٍُ خدلـدَزْص، ٖٓ يًُص ألوٍُ ًٌُي َخـغ ألٔسدذ ٓعؼًيش 
ٓنيد ٓد ّعؼِن زدُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خُيت زبٌْ ًصبٌَْ ىٍه خُؼالهص ،ًٓنيد ٓد ّؼٌي بىل ٤سْؼص خجملعٔغ خدلًِٗ ٌخظو، ًيَـص 
خٔعوالُْص ػٖ خًًُُص ًٓإٔعيد خحملِْص، كدجملعٔغ خدلًِٗ خدلـُزِ ىٌ خألًؽُ ٗٙد٢ ًلٌّْص يف ظٌخِٜو خٌُظْلِ ٓغ 
، ًهٌخٗني ًْٓؽدم خجملدُٓ خجلٔدػْص ػِّض ٖٓ خُُٙخًص زني ٓنظٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 2011خجملدُٓ خجلٔدػْص الٕ ئعٌَ 
ًخجملدُٓ خجلٔدػْص، ًظيُض ٓؼدمل ىٍه خُُٙخًص ػَِ ٕٓعٌٍ خُعْٕري ًخإليخَش ؤً خدلٙدًَص يف ػِْٔص خُسندء خُعنٌُٔ 
ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص ،ًيف لويد يف شلدَٔص خُُهدزص ًخدلٕدءُص ػَِ ؤػٔدٍ ًؤ٘ىدٚ ًىْحدض خجملدُٓ خجلٔدػْص، 
 .ًىٍه ًِيد يػدجْ ؤٔدْٔص ُسندء لٌْ َخً٘ زلِِ يف خدلـُذ
ؤٓد يف خجلّخجُ كدٕ خجملعٔغ خدلًِٗ ًظٌخِٜو خٌُظْلِ ٓغ خجلٔدػدض خحملِْص ال ّّخٍ ّلعوً بىل خأل٤ُ خُودٌْٗٗص خُيت صبٌَْ 
 ػَِ بٌٓدْٗص خُعٌخَٜ زني خجملعٔغ خدلًِٗ ًخُسًِّص، بال 11/10ًظنظْ ىٍه خُؼالهص ، كسدُُؿْ ٖٓ ظنْٝٛ هدٌٕٗ خُسًِّص 
ؤٕ ىٍه خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص حبدـص بىل ظلؼَْ ػَِ خَٞ خٌُخهغ، ًٔد ؤٕ خٌُخهغ خٍُُ ظؼْٙو ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ 
خجلّخجُّص هً خؼُ ِٔسد ػَِ ؤيخجيد ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص كيِ بٓد زلعٌخه ٖٓ هسَ خ٥ُِٕص، ؤً ٕٓعو٥سص ٖٓ هسَ ؤلّخذ 
خُْٕدْٔص، ًيف ظَ ىٍه خدلؼ٥ْدض خٌُخهؼْص ّٝؼر زبوْن ًزندء لٌْ َخً٘ زلِِ ؤٓد يف خُنٌٌٔؾ خُعٌِٕٗ، كدٕ 
ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًيف ظَ ػالهعيد خٌُظْلْص ٓغ خ٥ُِٕدض خحملِْص ٗاللظ بعلد خِيىُض يف ظَ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص 
خُيت ظ١ٔنيد خًُٔعٌَ ؤً هدٌٕٗ خجلٔؼْدض لْػ ؤٜسمط خجلٔؼْدض ٌُّ٘د ؤٔدْٔد ًكدػال ًَهٔد ّؼٌٍ يف خُنيٌٞ 
 .زدُؼِْٔص خُعنٌّٔص ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص ُسندء لًٌٔص ًَْ٘ش يف ظٌٗٓ
 
 




 0ودشبص خُسدذ خُؽدِٗ
ظؼً خُؼالهص زني خجملدُٓ خدلنعىسص خحملِْص ًٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف خًًٍُ خدلـدَزْص يف ًَ ظٌٗٓ ًخجلّخجُ ًخدلـُذ يف 
ظ٥ٌَ ًظندِٓ ًسري وٌٜٝد زؼً ىسٌذ َّدق خُُزْغ خُؼُزِ، ًظسين خًًٍُ خدلـدَزْص يف ظٌٗٓ ، خجلّخجُ ، خدلـُذ ، بىل 
طبِص خإلٜاللدض خُْٕدْٔص خُيت ؤػديض خُنظُ يف خُؼالهص خُيت زبٌْ ظٌخَٜ خجملعٔغ خدلًِٗ دبفدُٕيد خحملِْص، ٌٔخء 
خُعٌخَٜ ٖٓ خُندلْص خُؼ١ٌّص ، ؤؼندء ظٌَْٙ ىٍه خجملدُٓ كدٕ خُوٌخٗني ًخًُٔدظري ًُٔط لن ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ 
يف طبْغ ُٓخلَ ظٌَْٙ خجملدُٓ، كلِ خدلُلِص خالٗعىدزْص ظٙدَى ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ٕٓدَىد يف ًَ خًًٍُ 
خدلـدَزْص بال ؤٕ خدلٙدًَص سبعِق زني خجلّخجُ ًظٌٗٓ ًخدلـُذ ، ٗظُخ دلاُ٘خض ػًش، ؤمهيد خ٤ُٓ خُودٌْٗٗص خُيت صبٌَْ 
 ًخُوٌخٗني 2011ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف خُؼِْٔص خالٗعىدزْص ، لْػ صلًه يف خدلـُذ خألًؽُ لٌّْص ٗٙد٢ ٌٌُٕ ئعٌَ 
ٌِٓٔص ُو ظأٓ كؼال ُعٌُّٓ خًًَُ خُلدػَ دلإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف طبْغ ُٓخلَ خُؼِْٔص خالٗعىدزْص، شلد ّاؼُ 
بغلدزد ػَِ ػِْٔص ظٌَْٙ ىٍه خجملدُٓ خجلٔدػْص ، يف لني ؤٕ يًَ خجملعٔغ يف ػِْٔص ظٌَْٙ خجملدُٓ خدلنعىسص خحملِْص 
يف خجلّخجُ ال ّّخٍ زلًًيخ ـًخ ٗظُخ ُـْدذ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خُيت صبٌَْ ٓٙدًَص خجملعٔغ خدلًِٗ يف خالٗعىدزدض خحملِْص، 
ٌٔخء يف ُٓلِص خُعٕفَْ ، ؤً ُٓلِص خُرتْ٘مدض ؤً خُُهدزص ػَِ خُؼِْٔص خالٗعىدزْص، ًخحلدٍ خُيت ّؼْٙيد خجملعٔغ خدلًِٗ 
 .يف ظَ خُعسؼْص ًػًّ خالٔعوالُْص ؤؼُض ػَِ زلًًيّص يًَه يف ظٌَْٙ رلدُٓ خجلٔدػدض خحملِْص
بٓد يف ظٌٗٓ كدٕ خجملعٔغ خدلًِٗ ٓد زؼً ٔو٢ٌ خُنظدّ، هً هٌُ يًَه ًظُٔىط ٓٙدًَعو ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، 
لْػ ؤٜسك ُو يًَخ كدػال يف ظٌَْٙ خجملدُٓ خحملِْص خُعٌْٕٗص ًٌٗو ِّؼر يًَخ ٓئد يف خالٗعىدزدض خحملِْص، الٕ 
 .خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ًُٔط ُو ىٍخ خحلن خٍُُ ٤ددلد ًدٕ ٘سو ٕٓعمَْ يف ظَ خُنظدّ خُٕدزوص




ًٓٙدًَص ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص ظٌَْٙ خجملدُٓ خحملِْص يف خًًٍُ خدلـدَزْص ،ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ّاؼُ خغلدزْد يف 
ػِْٔص خُعٌخَٜ خٌُظْلِ زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًخجملدُٓ خحملِْص يف ًَ ٖٓ ظٌٗٓ ًخجلّخجُ ًخدلـُذ ًٌُي زؼً 
 .ظٌَْٙ ىٍه خجملدُٓ
ًخوعِلط يَـص خُعإؼري ٖٓ يًُص ألوٍُ حبٕر ٤سْؼص خُنظدّ خُْٕدِٔ ،خٍُُ ػلٌْ ًَ يًُص زلَ خًَُخٔص ، ًٌٗػْص 
خُوٌخٗني خُيت زبٌْ ػِْٔص ظًوَ خجملعٔغ خدلًِٗ يف ػِْٔص خُعْٕري ًخإليخَش كدجملعٔغ خدلًِٗ خدلـُزِ ًخجملدُٓ خجلٔدػْص ًيف 
ظَ خًُٔعٌَ خحلديل ًخُوٌخٗني خدلٌِٔص ُو كدٗو خألًؽُ ـُؤش يف خٗلعدلو ػَِ خجلٔؼْدض لْػ ؤٜسمط ٌُّ٘د ؤٔدْٔد 
يف ػِْٔص ظْٕري ًبيخَش خجلٔدػدض خحملِْص، ًُو يًَخ زندء يف بػًخي ًظنلٍْ خدلى٥٥دض خُعنٌّٔص ًظؤْْيد ًُٓخهسعيد دلَ 
١ّٖٔ خُنّخىص ًخُٙلدكْص يف بيخَش خدلٌخَي خدلدُْص خحملِْص، ًّأٓ كؼال ُسندء لٌدٓص َخً٘ش زلِْص ظأٓ ًكود ُِٔودَزص 
 .خُعٙدًَْص خُيت خػعًٔىد خدلأٓ خًُٔعٌَُ خدلـُزِ
ؤٓد يف خُعفُزص خجلّخجُّص كدٕ خُعٌخَٜ خٌُظْلِ زني ٓإٔدض خجملعٔغ خدلًِٗ ًبيخَظو خحملِْص ال ّّخٍ يًٕ خدلٕعٌّدض 
خدل٥ٌِزص ، ٗظُخ ُِظًُف خدلىعِلص خُيت ّؼْٙيد خجملعٔغ خدلًِٗ خجلّخجُُ، ٖٓ لدُص ػًّ خالٔعوالُْص ًخُعسؼْص ؤٓدّ ٥ُِِٕص 
ؤً خأللّخذ خُْٕدْٔص، ًًٍُي خُسنْص خُودٌْٗٗص خُيت زبٌْ ؤًخُٜ ىٍه خُؼالهص خُيت ال ظّخٍ ظوق لفُش ػؽُش يف ظوًّ 
 .ؤيخء خجلٔدػدض خحملِْص يف خجلّخجُ
ؤٓد خدلٙيً خُعٌِٕٗ ًيف ظَ خدلُلِص خالٔعوالُْص، ًيف ظَ خٗعظدَ بـُخء خالٗعىدزدض خحملِْص كْيد كدٕ خجملعٔغ خدلًِٗ 
كدػال ؤٔدْٔد ًَهٔد ّؼٌٍ يف خُنيٌٞ زإػسدء خُعنْٔص خحملِْص ًخدلٙدًَص يف ٜندػص خُوُخَخض ػَِ خدلٕعٌّدض خحملِْص، دبد 

























اٌؼاللح تني اجملاٌظ ادلنرخثح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف ادلغاستْح ،لضْح زلٌسّح ّفشضيا اٌٌالغ اٌذعرٌسُ ًاٌغْاعِ       ذؼذ
ادلرغري اٌزُ ذؼْؾو وً ِٓ ذٌٔظ ، اجلضائش ،ادلغشب ، زْث ؽيذخ ىزه اٌذًي زشاوا وثريا ػٍَ ادلغرٌّاخ اٌمأٌْٔح 
ًاٌغْاعْح ، أعغد فؼال ٌرىشّظ اٌذعرٌسُ ًاٌمأٌِٔ ٌٍؼاللاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تني اجملاٌظ ادلنرخثح يف اٌذًي 
ًاٌربدلاْ ًاجملاٌظ ادلنرخثح  (اجلّؼْاخ)ادلغاستْح ًاجملرّغ ادلذِٔ ،دبا ّضّٓ اٌؾشاوح اٌفؼٍْح تني ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ
احملٍْح يف وً ِٓ ذٌٔظ ًاجلضائش ًادلغشب ، خقٌفا تؼذ ذثين ىزه اٌذًي مجٍح ِٓ اإلفالزاخ اٌغْاعْح فذسخ 
اٌؼاللاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح ذٌاخيو اٌؼذّذ ِٓ اٌقؼٌتاخ ًاٌنمائـ ،  عٌاء يف ذٌافً  ، ئال أْ 2011تؼذ عنح 
اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلاْ أً يف ػاللاخ اجملرّغ ادلذِٔ تاجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح ًعْرُ ذٌضْسيا وّا 
 ٍِّ 0 
 :    على مستوى الربملان 
ذٌٔظ اجلضائش ًادلغشب ،ِٓ مجٍح ِٓ 0       ذٌاخو ػٍّْح اٌرٌافً تني اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلاْ يف اٌذًي ادلغاستْح يف 
اٌقؼٌتاخ ًاٌؼٌائك اٌيت زاٌد دًْ اٌرٌافً اجلاد تني ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلأاخ ادلغاستْح ، ًميىٓ ذٍخْـ 
 0رٌه فّْا ٍِّ
  غْاب  ًزلذًدّح اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح اٌيت زبىُ  اٌؼاللاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تني اجملرّغ ادلذِٔ تاٌربدلاْ ،وّا
ىٌ احلاي يف اجلضائش ًذٌٔظ ، تاعرثناء اٌنٌّرج ادلغشتِ اٌزُ ّؼشف زشوْح لأٌْٔح ًدعرٌسّح ٌرؼضّض اٌؼاللاخ 
 .تني اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلاْ 
  اٌؼٌِّْح ًػذَ اٌذلح يف اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح ،اٌيت زبىُ ػٍّْاخ ذٌافً اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلاْ يف اٌذًي





  زلذًدّح اٌرٌافً تني اٌفٌاػً ادلذْٔح ًاٌربدلاْ ، خقٌفا فّْا ّرؼٍك ترؾىًْ اجملاٌظ اٌنْاتْح يف اٌذًي
ادلغاستْح ، ًاْ متد فيِ يف اٌغاٌة خاسج األطش اٌمأٌْٔح  ، ٔظشا ٌغْاب اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح اٌيت ذنظُ 
 .االٔرخاتاخ يف ذٌٔظ ًاجلضائش 
  ،ضؼف دًس ِإعغاخ  اجلّؼْاخ يف اٌؼًّ اٌربدلأِ يف اٌذًي ادلغاستْح ،أً أؼذاِو وّا ىٌ احلاي يف اجلضائش
 .ًاْ ًخذ فيٌ ّرُ تطشق اسرباٌْح ًخاسج األطش اٌمأٌْٔح   
  ْضؼف دًس ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ يف ادلغامهح يف اٌؼًّ اٌرؾشّؼِ  ، زْث اغٍة اجلّؼْاخ ًا
مما ّؼطِ احلك .اعرذػْد حلضٌس اجلٍغاخ اٌربدلأْح، فاْ دًسىا ّنسقش يف اجملاي االعرؾاسُ فمط
 .ٌٍّداٌظ اٌربدلأْح يف خٌاصّح األخز تاٌشأُ  ٌرذخالخ اجلّؼْاخ يف اجملاي اٌرؾشّؼِ 
  زلذًدّح دًس اجملرّغ ادلذِٔ يف ػٍّْاخ ادلغاءٌح داخً اٌغشف اٌربدلأْح ، زْث أْ آٌْاخ ادلشذثح ٌٍّغإًٌْح
ٌريا اٌرؾشّؼاخ ادلغاستْح  فمط األزضاب اٌغْاعْح   .اٌغْاعْح يف اٌذًي ادلغاستْح ،ىِ زمٌق خ
  غْاب اٌذػُ ادلايل ِٓ لثً ِإعغاخ اٌذًٌح يف اٌذًي ادلغاستْح ، ًىزا ِا خؼً اغٍة  اجلّؼْاخ ادلغاستْح
،ذؼْؼ زاٌح ِٓ اإلفالط اٌذائُ ، ً أْ ًخذ ىزا اٌذػُ فأو ّىٌْ ػٍَ أعاط ًاٌٌالء ًاٌمشب ًٌْظ ػٍَ 
 .     أعاط اٌرباِح ًادلؾاسّغ
: على مستوى اجملالس احمللية 
      تاٌشغُ اٌرٌاخذ ادلرضاّذ ٌرؼذاد ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ احملٍْح ،يف اغٍة اٌذًي ادلغاستْح دبا فْيا ذٌٔظ ، اجلضائش 
، ادلغشب ئال دًسىا ّضاي  ذٌافٍيا اٌؼضٌُ ًاٌٌظْفِ، ال ّضاي زلذًدا ِغ اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح ،ًرٌه ػائذ جلٍّح 





  اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح اٌيت زبىُ اٌؼاللاخ تني اجملرّغ ادلذِٔ ًاجلّاػاخ احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً ِٓ ذٌٔظ
، اجلضائش ، ادلغشب ، ًاْ وأد ٌِخٌدج فيِ يف اٌغاٌة ِا ذرقف تاٌؼٌِّْح ،وّا ىٌ احلاي يف أزىاَ ادلادج 
  .06/06 ،ًوزٌه لأٌْ ادلذّنح11/10ِٓ لأٌْ اٌثٍذّح 12،11
  ِٓ ًذٌٔظ ، اجلضائش ، ًادلغشب ، وٌْ 0 ىاِؾْح  اجلّؼْاخ يف اٌؼٍّْح اٌرنٌّّح ،ػٍَ ادلغرٌّاخ احملٍْح يف و
 .األٔظّح اٌغْاعْح الذضاي ذؼرمذ أْ سىاْ اٌرنٌُّ ِٓ فُّْ اخرقافاخ اٌغٍطاخ احملٍْح 
  غْاب اٌثمح ًثمافح اٌؾشاوح تني ِغٌؤيل اإلداسج احملٍْح ، ًاجلّؼْاخ يف اٌذًي ادلغاستْح وٌهنا  ال ّنظش ئٌْيا
 .ػٍَ أعاط اٌؾشّه 
  غْاب اٌذػُ ادلادُ ِٓ لثً اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح ، مما أؼىظ عٍثا ػٍَ أداء ِنظّاخ
اجملرّغ ادلذِٔ ، وٌْ اٌرؾشّؼاخ ادلغاستْح متنغ اجلّؼْاخ ِٓ مماسعح  أُ  ٔؾاطاخ راخ طاتغ الرقادُ ، 
ًىزا ِا جيؼٍيا يف زاخح ٌٌٍّاسد ادلاٌْح ، ًىزا ميظ تفىشج اعرمالٌْريا ، خقٌفا  يف اجلضائش وٌْ  لأٌْ 
اجلّؼْاخ مينغ اجلّؼْاخ ِٓ احلقٌي ػٍَ ادلغاػذاخ ًاذلثاخ اخلاسخْح ًرٌه يف ِأقد ػٍْو ادلادج 
 ادلرؼٍك تاجلّؼْاخ ، خبالف  ذٌٔظ ًادلغشب أّٓ ىنان تغاطح يف 12/06ِٓ اٌمأٌْ اٌؼضٌُ 29
 .ئخشاءاخ احلقٌي ػٍَ ادلغاػذاخ اخلاسخْح 
  غْاب اٌؾفافْح يف أػّاي اجملاٌظ ادلنرخثح احملٍْح ،وٌْ ال متىٓ اجلّؼْاخ ِٓ زميا يف االطالع ًاٌنفار
، ًوزٌه ادلادج  ِٓ 16ٌٌٍثائك اإلداسّح تاٌشغُ  ِٓ أْ اٌذعرٌس اٌرٌٔغِ لذ ٔـ ػٍَ ىزا احلك يف اٌفقً 
 ًِا ذضّنو اٌذعرٌس ادلغشتِ يف أزىاَ ادلادج 12/07 ًادلادج  ِٓ لأٌْ اٌٌالّح 11/10لأٌْ اٌثٍذّح 







     ًيف ظً اٌٌالغ اٌزُ ذؼْؾو اٌؼاللاخ تنب اجملاٌظ ادلنرخثح، ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً ِٓ ذٌٔظ 
 ٌرفؼًْ اٌؼاللاخ تني اجملرّغ ادلذِٔ ،اٌربدلأاخ ادلغاستْح ًاجملاٌظ ً،اجلضائش ، ادلغشب ، ًٌرداًص أىُ اٌقؼٌتاخ 
 0ادلنرخثح احملٍْح ،  ًّمرتذ اٌثازث مجٍح اٌرٌفْاخ اٌراٌْح 
 :على مستوى الربملان 
      ٌرطٌّش ػٍّْاخ اٌرٌافً تني اٌربدلأاخ ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً ذٌٔظ ، اجلضائش ، ادلغشب ، ّمرتذ 
 0مجٍح اٌرٌفْاخ اٌراٌْح 
  ، ئػادج اٌنظش يف  اٌذعاذري ًاٌمٌأني ًاٌرؾشّؼاخ اٌيت ذنظُ اٌؼاللاخ تني اجملرّغ ادلذِٔ ًاٌربدلأاخ يف ذٌٔظ
 .ًاجلضائش ، ًادلغشب ، دبا ّضّٓ اٌؾشاوح  اٌفؼٍْح تني اٌربدلاْ اجلّؼْاخ يف اٌذًي ادلغاستْح   
  ذنظُْ ٌماءاخ ًفرر ًسؽاخ ٌٍنماػ داخٍْح تني اٌربدلاْ ًِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ،ٌرٌضْر اٌرقٌساخ زٌي
 . ادلغشب –اجلضائش - ذٌٔظ0 اٌؾشاوح تني اجلّؼْاخ ًاٌربدلأاخ يف اٌذًي ادلغاستْح يف وً ِٓ 
  يف اجلضائش ًلأٌْ 12/06دػُ اعرمالٌْح ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ،ًرٌه تاػادج اٌنظش يف لأٌْ اجلّؼْاخ 
 . يف ادلغشب ، دبا ّضّٓ زْادّح ًٔضاىح ٔؾاطيا 1958ٌٔفّرب 15 يف ذٌٔظ ، ًاٌظيري 2011ٌغنح 88
  ّضّٓ ِؾاسوريا  (اجلّؼْاخ) تنقٌؿ ذؼضص دًس ِإعغاخ اجملرّغ ادلذِٔ 12/01دػُ لٌأني االٔرخاتاخ
 .اٌفؼاٌح يف ذؾىًْ اٌربدلأاخ يف اجلضائش
  دػُ ِغامهح اجملرّغ ادلذِٔ يف اٌؼًّ اٌرؾشّؼِ ، ِٓ خالي اعرؾاسج  اجلّؼْاخ اٌٌطنْح وً حبغة رلاي






 : على مستوى اجملالس احمللية 
يف ظً اٌٌالغ اٌزُ ذؼْؾو اٌؼاللاخ تني اجملاٌظ احملٍْح ًاجملرّغ ادلذِٔ يف اٌذًي ادلغاستْح،ِٓ زلذًدّح اٌرٌافً  ًذشدُ 
 0 ِغرٌٍ األداء ،ًٌرفؼًْ ىزه اٌؼاللح ،ّمرتذ اٌثازث مجٍح اٌرٌفْاخ ادلٌاٌْح 
  يف اجلضائش ، 12/07  ئػادج اٌنظش يف ادلنظٌِح اٌمأٌْٔح اٌيت زبىُ  اإلداسج احملٍْح خافح لأٌْ اٌٌالّح  
 ادلرؼٍك تاجلياخ يف ادلغشب  ٌرطٌّش 47.96 يف ذٌٔظ ،ًاٌمأٌْ 2008 ٌغنح 57اٌمأٌْ ػذد ًوزٌه  
 ًاجملرّغ ادلذِٔ ًاإلداسج احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح دبا ّضّٓ فؼاٌْح أدائيا ػٍَ ادلغرٌٍ احملٍِ  ػٍّْح اٌرٌافً 
  ذؼضّض دًس اجلّؼْاخ يف ػٍّْح ذؾىًْ اجملاٌظ احملٍْح يف اٌذًي ادلغاستْح. 
  ئؽشان اجملرّغ ادلذِٔ فؼٍْا يف ادلخططاخ اٌرنٌّّح احملٍْح ، يف اٌذًي ادلغاستْح دبا رباًذبا ِغ ِرطٍثاخ اٌغاونح
 ًوزٌه ِا 11/10 ِٓ لأٌْ اٌثٍذّح 13-12-11احملٍْح ًرٌه ِٓ خالي ذفؼًْ اٌؼًّ تأزىاَ ادلادج 
 . ِٓ اٌذعرٌس اٌرٌٔغِ    150ٔـ ػٍْو اٌفقً 
  ذفؼًْ دًس اجملرّغ ادلذِٔ يف ِىافسح اٌفغاد احملٍِ اٌزُ تاخ ّيذد ادلاي اٌؼاَ احملٍِ يف اغٍة اٌذًي
 .ادلغاستْح خقٌفا اجلضائش 
  12/06 ِٓ اٌمأٌْ 29ئػادج اٌنظش يف طشق متًٌّ اجلّؼْاخ احملٍْح تاػادج اٌنظش ٔـ ادلادج .  
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، ِووي احلٚبهح ٌزنّْخ اٌفىو صٌهاد لٍمخ ِمبهثبد ٌٌٍٍْ اٍرتارْغخإثواىُْ اٌلىٌْ ً افوًْ،  -1
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 ، كاه اٌفىو، كِْك، ، ٛاجملزّغ ادللِٔ ً أثؼبكه اٌفىوّخاحلجْت اجلنبؽِ،  -3
 ،كاه عوّو ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،ػّبْ اجملزّغ ادللِٔ ًاٌزؾٌي اٌلميمواِٝ يف اٌٌٝٓ اٌؼوثِ احلجْت اجلنبؽِ،  -4
 .األهكْ ،  
 ، اٌمبىوح اذلْئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ِفيٌَ ادلْبهوخ اٌَْبٍْخ يف ادلغوة اٌؼوثِادلنٖف ًٔبً،  -
 .2000 ، ِٞجؼخ اٌٌفبء ،رٌٌٔ ،اٌٍَٞخ ًاجملزّغ ًاجلّؼْبد يف ٌْجْبادلنٖف ًٔبً ، -6




 .2004اٌؼضّبْٔخ ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ اجليائو ، ، اٌلاه اٌنظبَ اٌلٍزٌهُ يف اجليائو اٌؼْفب اًحيِ ،  -7
 ،ادلووي اٌؼٍِّ ٌٍلهاٍبد اٌَْبٍْخ ،ػّبْ ِلفً إىل ػٍُ اٌَْبٍخامحل اٌَؼْل ٌٔفً ،  -
.2010األهكْ،
ىل، اٌلاه اٌضمبفْخ ً، اٌٞجؼخ األاجلّبػبد اٌَْبٍْخ االٍالِْخ ً اجملزّغ ادللِٔأمحل ؽَني ؽَٓ،  -9
 ٌٍنْو، اٌمبىوح، 
  ،ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح َِزمجً اجملزّغ ادللِٔ يف اٌٌٝٓ اٌؼوثِ،امحل ّىو اٌٖجْؾِ -10
 اٌؼوثْخ،ثريًد ،ٌجنبْ،
اٌىٌَْ كُ رٌوفًْ اٌلميمواْٝخ يف أِوّىب ، رومجخ ًرؼٍْك أِني ِوٍِ لنلًّ ،ػبمل اٌىزبة ،  -11
 .،اٌمبىوح ،ٛ
لنلًّ،  -12 اذلْئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمبىوح، - ، ِىزجخ األٍوحادلٌٌٍػخ اٌؼوثْخ ٌٍّغزّغ ادللِٔأِبِٔ 
2008. 
  ، رومجخ ٍْف اٌلّٓ اٌمٖري ، كاه اجملزّغ ادللِٔ يف اٌؼبمل اإلٍالِِٕبعٌ ، .أِني ة   -13
 .2008اٌَبلِ ،ثريًد ٌجنبْ، 
 كاه احلبِل اإلٕالػ اٌَْبٍِ ًاحلىُ اٌوّْل،أِني ػٌاك ادلْبلجخ ًادلؼزُٖ ثبهلل كاًك ػٌٍُ،  -14
 .2012ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،ػّبْ األهكْ، 
اٌْولبًُ ً ّبٍني الٞبُ، -15 ،   ِووي اجملزّغ ادللِٔ ًاٌزؾٌالد يف اٌْوق األًٍٜ ثبوْنبَ
 .22،ٓ،2013اٌلهاٍبد  احلٚبهّخ ًؽٌاه اٌضمبفبد ،اٌمبىوح 




ادلغوة، -، كاه اٌمٍُ، اٌوثب2ٛاٌزنظُْ االكاهُ، ٛ- ثٌّؼْت اًػيب، اٌمبٌْٔ االكاهُ ادلغوثِ -16
2013. 
 اٌلميمواْٝخ اٌزْبهوْخ يف ظً اإلٕالؽبد اٌَْبٍْخ ًاإلكاهّخ يف اٌلًي ادلغبهثْخثٌؽنْخ لٌُ ،  -17
 .2014،كاه احلبِل ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ػّبْ االهكْ، 
ِمبهثخ ِٓ فالي ثؼ٘ ِْىبْٔيِبد - ،2007ثٌؽنْخ لٌُ، االٔزقبثبد اٌربدلبْٔخ اجليائوّخ  ػبَ  -18
اٌزنّْخ اٌَْبٍْخ يف االٔزقبثبد اٌلميمواْٝخ ًًالغ االٔزقبثبد يف األلٞبه اٌؼوثْخ، ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح 
 .2009، ثريًد ٌجنبْ، 1اٌؼوثْخ، ٛ 
ٌف مجبػِ، االٔزقبثبد ً ػٍّْخ اٌزؾٌي اٌلميمواِٝ يف اخلربح اٌؼوثْخ ادلؼبٕوحثٌؽنْخ لٌُ،  -19 ِ ،
 .2011كاه اٌواّخ األهكْ، 
، ِىزجخ اٌْوًق 1، رومجخ ػٍِ اٌٖبًُ، ٛ ، وْف ّؼًّ اٌربدلبْثٌي ٍٍْْه،  هًكهُ ًاٌرتى -20
 .2004اٌلًٌْخ، اٌمبىوح، 
 ،اٌمبىوح ،كاه اٌفبهًق ٌٍنْو 3،ٛ(رومجخ اٌفبهًق ثلاه )وْف رؼل ِْوًع حبضه اٌؼٍِّ ،ثً عٌكّذ ، -21
 .2005ًاٌزٌىّغ ،
، وٍّبد ػوثْخ ٌٍنْو ً 1، رومجخ ّّْبء ػجل احلىُْ ٝو، ٛ ، ِبثؼل اٌوثْغ اٌؼوثِ عٌْ اه ثواكيل -22
 .2013ِٖو، - اٌرتمجخ، اٌمبىوح
، 1عٌىّف اّيربّٓ، اٌىٌَْ كُ رٌوفًْ، ادلوّل اىل اٌلميمواْٝخ، رومجخ مسْخ شللًػ  اٌْبِِ، ٛ  -23
 .2010وٍّبد ػوثْخ ٌٍرتمجخ ً اٌنْو، اٌمبىوح، 
 .2012 اٌٞجؼخ األًىل، ِٞجؼخ األِنْخ ، اٌوثبٛ ، اٌمواه اإلكاهُ ًاحلىبِخ احملٍْخ،مجبي اٌؼّبهُ،  -24




 كاه األِخ ٌٍنْو – ثني اٌنٌٖٓ اٌمبٌْٔٔخ ًِزٍٞجبد اٌٌالغ –إكاهح اٌزنّْخ احملٍْخ يف اجليائو مجبي ىّلاْ ، -25
 .2014ًاٌزٌىّغ ،اجليائو ، 
 ، رومجخ ػبِو اٌىجَِْ، كاه ادلَريح ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ، ػّبْ ، ٕنغ اٌَْبٍبد اٌؼبِخعٌّْ أٔلهٌٍْ -26
 . 2002األهكْ ،
 ،ِؤٍَخ فوكّوِّ اجملزّغ ادللِٔ اٌؼوثِ ًاٌزؾٌي اٌزؾلُ اٌلميمواِٝعني ٍؼْل ً هًى ؽنب كثبً ،  -27
 .2004اّربد،ثريًد ٌجنبْ ،
، رومجخ ىْبَ ػجل "اجملزّغ ادللِٔ يف اٌموْ اٌٌاؽل ً اٌؼْوّٓ" ثنبء رلزّغ ِٓ ادلٌاٝنني كًْ أُ اّربيل،  -28
 .2003، األىٍْخ ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ، االهكْ، 1اهلل، ٛ 
،اجلّؼْخ ادلٖوّخ ٌنْو ، ٛاجملزّغ ادللِٔ اٌنٌّمط األِوّىِ ًاٌزنّْخ يف اٌؼبمل اٌضبٌشىبًاهك ط ًّبهكا،  -
.اٌٌػِ ًاٌضمبفخ اٌؼبدلْخ،اٌمبىوح
، اٌٞجؼخ األًىل، األىبيل ٌٍنْو ً  ٌٌٍِػخ ػٍّْخ سلزٖوح–االِؼبْ يف ؽمٌق االَٔبْ ىْضُ ِنبع،  -30
 .اٌٞجبػخ ً اٌزٌىّغ، ٌٍهّخ، كًْ ٍنخ اٌنْو
، اجلّْخ ادلٖوّخ ٌنْو ، ٛ اجملزّغ ادللِٔ، اٌنٌّمط االِوّىِ ً اٌزنّْخ يف اٌؼبمل اٌضبٌش ىٌاهك ط ًاّلا،  -31
 .ادلؼوفخ ً اٌضمبفخ اٌؼبدلْخ، اٌمبىوح، 
 ، ادلووي اٌؼوثِ ٌألحببس ًكهاٍخ اٌؼلاٌخ االٔزمبٌْخ ًاٌزؾٌالد اٌَْبٍْخ يف ادلغوةوّبي ػجل اٌٍْٞف ،   1
 .2014اٌَْبٍبد ،
ٌٍّف وٌهاْ، اٌزنظُْ اٌلٍزٌهُ ٌٍّغزّؼبد اٌزؼلكّخ يف اٌلًي اٌلميمواْٝخ، ِووي ووكٍزبْ ٌٍلهٍبد  -32
 .االٍرتارْغْخ، أهثًْ اٌؼواق، 




 .، اٌلاه اٌؼوثْخ ٌٌٌٍٍّػبد، ثريًد ٌجنبْ، ، ٛيف وْفْخ ػًّ اٌنظبَ اٌَْبٍِ ووُّ فوِبْ،  -33
، ثريًد ، رومجخ مجبي األربٍِ ً ٍبِِ اٌلهًثِ، ٛ ِلفً اىل ػٍُ اٌَْبٍخٌِهٌّ كٌّفوعْو،  -34
 .ٌجنبْ، 
، رومجخ ػٍِ ِمٍل، ػجل احملَٓ ٍؼل، اذلْئخ اٌؼبِخ ٌمٌٖه ، االؽياة اٌَْبٍْخٌِهٌّ كٌّفوعْو -35
 .اٌضمبفخ، اٌمبىوح، 
، ، ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح اٌؼوثْخ، ٛادلضمفٌْ ًاجملزّغ يف اٌضمبفخ ًادلضمف يف اٌٌٝٓ اٌؼوثِ زلّل ووً،  -
.ثريًد ٌجنبْ ،
، كاه اجلبِؼخ اجللّلح ٌٍنْو ، احلك يف رىٌّٓ اجلّؼْبد ًادلؤٍَبد األىٍْخ زلّل ػجل اهلل ِغبىُ ،  2
 .2005اإلٍىنلهّخ ، 
ٌجنبْ، -، ِٞجٌػبد كاه اٌٌؽلح اٌؼوثْخ، ثريًداجملزّغ ً اٌلميمواْٝخ يف اٌجٍلاْ اٌؼوثْخِرتًن اٌفبحل،  -37
. 
، اٌزنٌّو ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ، ثريًد ٌجنبْ، ، رومجخ ِْْبي وٌٍْ، ٛ ٔظوّخ اٌلًٌخ ْٔىٌال ثٌالٔياً،  -38
. 
، كاه اٌضمبفخ ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ،  ػّبْ االهكْ، ٛ اٌٌعْي يف اٌنظُ اٌَْبٍْخ،  ٔؼّبْ أمحل اخلْٞت،  -39
. 
، كاه هٍالْ ٌٍٞجبػخ ً اٌنْو، ، ٛ كهاٍخ كٍزٌهّخ ِمبهٔخ- رْوّغ اٌمٌأنئؼّبْ ػٞب اهلل اذلْيت،  -40
. 




، ِؤٍَخ ٌِووّبِٔ ادلؼبهٙخ اٌَْبٍْخ ً اٌّٚبٔبد اٌلٍزٌهّخ ٌؼٍّيبٍوثَذ ِٖٞفَ هّْل آِلُ،  -41
 .ٌٍجؾٌس ً اٌنْو، اهثًْ اٌؼواق، 
، ِووي كهاٍبد ً اٍزْبهاد االكاهح اٌؼبِخ، اكاهح ّؤًْ اٌلًٌخ ً اجملزّغ ٌٍٍٍ ّؼواًُ مجؼخ،  -42
 . اٌمبىوح، 
فٍَٞني احملزٍخ، - ، كاه اٌْوًق ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ، غيحاجملزّغ ادللِٔ ً اٌلًٌخػبٝف أثٌ ٍْف،  -43
. 
 ،كاه 1 ،ٛاٌجؾش اٌؼٍِّ ًاٍزقلاَ ِٖبكه ادلؼٌٍِبد اٌزمٍْلّخ ًاالٌىرتًْٔخػبِو لنلٍّْغِ ،  -44
 .2008اٌْبىًهُ ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،ػّبْ األهكْ ،
االٔزمبي اٌلميمواِٝ ًإٕالػ اإلكاهح اٌؼٌِّْخ ثبٌلًي ادلغبهثْخ ، ػجل اجلجبه ػواُ ًصلْت احلغٌُْ ، -45
 .2012 ،ِٞجؼخ ادلؼبهف ،اٌوثبٛ ألفبقاٌزفبػالد ،اٌوىبٔبد ًا
 كاه رٌثمبي ٌٍنْو ، اٌلاه – اٌؼوثِ  ػٓ اجملزّغ ادللِٔ يف ادلغوة–ًػِ اجملزّغ ثنارو ػجل اهلل محٌكُ ،  -46
 .1998اٌجْٚبء ادلغوة ، 
 .2014 ِٞجؼخ ادلؼبهف اجللّلح اٌوثبٛ ، احلىبِخ اٌرتاثْخ اٌزْبهوْخ ،ػجل اٌومحبْ ادلبِٙ ،  -47
 اٌؼوثْخ ادلزؾلح اجملزّغ ادللِٔ ًاٌزؾٌي اٌلميمواِٝ يف اإلِبهادػجل اخلبٌك ػجل اهلل ًٝو ؽَني ؽَٓ ،  -48
 .1995، كاه األِني ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،اٌمبىوح ،
 .، ادلووي اٌؼوثِ ٌٍلهاٍبد ً األحببس، لٞو، اجملزّغ ادللِٔ يف كهاٍخ ٔملّخػيِِ ثْبهح،  -49
، كاه اٌٌؽنح ٌٍنْو اٌنظُ اٌَْبٍْخ اٌؼوثْخ ً لٚبّب االٍزّواه ً اٌزغْريػٍِ اٌلّٓ ىالي ً ٔفني َِؼل،  -50
 .2009ً اٌزٌىّغ، ثريًد ٌجنبْ، 




 ، اٌْجىخ اٌؼوثْخ ٌٍّنظّبد األىٍْخ ، كًه ادلنظّبد األىٍْخ يف ِىبفؾخ اٌفموػٍِ ٌٍْخ ،  -51
 .2002اٌمبىوح ، 
، ك ٛ، اذلْئخ ادلٖوّخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمبىوح، ِفيٌَ اجملزّغ ادللِٔ لواءح أًٌْخ،  ػٍِ ػجل اٌٖبكق،  -52
. 
،كٌّاْ ادلٞجٌػبد اجلبِؼْخ ،ثٓ ػىنٌْ 4 ٛ ِنبىظ اٌجؾش اٌؼٍِّػّبه ثٌؽٌُ ،ًزلّل اٌنْٔجبد ، -53
 .2007،اجليائو ،
 ، ادلىزجخ اٌٌٝنْخ ادلنظّبد غري احلىٌِْخ ًؽىُ اٌمبٌْٔ ػٖبَ اٌغياًُ ًثْري ّوّف اٌربغٌصِ ،  -54
 .2007،ػّبْ األهكْ ، 
، كهاٍخ لبٌْٔٔخ ِمبهٔخ ، ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح ، اٌٍَٞخ اٌزنفْنّخ يف ثٍلاْ ادلغوة اٌؼوثِ فلًٍ ِواثٜ -55
 .2010اٌؼوثْخ ،ثريًد ٌجنبْ  
، رومجخ ػجل اٌَالَ ؽْله، ِىزجخ األٍوح، اجملزّغ ادللِٔ، اٌنظوّخ ً اٌزٞجْك اٌَْبٍِفوأه اكٌٌْ،   -56
 .اٌمبىوح، 
. ،ِىزجخ ِلثٌيل ، اٌمبىوح ،اجملزّغ ادللِٔ ػنل رٌِبً ىٌثي ًعٌْ ٌٌن فوّبي ؽَٓ فٍْفخ،  -
 ، ًاٌؼٖجخ ًاٌٍَٞخ ، اذلْئخ ادلٖوّخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، إّىبٌْخ اجملزّغ ادللِٔ اٌؼوثِ ٕبحل اٌَنٌٍِ ،  -58
 .ِٖو 
، رومجخ مسْخ فٌٍ ػجٌك، كاه اٌَبلِ ٌٍنْو ً اٌنظبَ اٌَْبٍِ ٌٍّغزّؼبد ادلزغريح ًٌّّٕ ىنزغزٌْ،  -59
 .اٌزٌىّغ، 




، رومجخ اّنبً ػفذ، رمبٌْل اجملزّغ ادللِٔ يف اّٞبٌْب احللّضخ- وْف رنغؼ اٌّْمواْٝخ،هًثود ثٌرنبَ،  -60
 .اجلّؼْخ ادلٖوّخ ٌنْو ادلؼوفخ ً اٌضمبفخ اٌؼبدلْخ، اٌمبىوح، 
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 .2012 ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح ادلبعَزري ، وٍْخ احلمٌق ًاٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ ، عبِؼخ ًهلٍخ، ثٌػوّوّظ
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  : خلص امل
شّدت العالقٛ بني اجملالظ املٍتخبٛ ٔاجملتىع املدٌ٘ يف الدٔه املػازبٗٛ ، تٌٕظ اجلصاٟس ،املػسب  تطٕزات ِاوٛ 
بعد اإلصالحات الطٗاضٗٛ اليت أعكبت احلساك الرٙ شّدٓ العامل العسب٘ ، حٗث مت إعادٚ الٍظس يف عالقات 
 فعمٜ وطتٕٝ الربملاُ اختمفت وطتٕٖات  .اجملتىع املدٌ٘ باجملالظ املٍتخبٛ املسكصٖٛ الربملاُ  ٔ اجملالظ احملمٗٛ
ِ٘ األكثس اٌفتاحا اجلىعٗات حٗث أصبحت 2011 فكاٌت املػسب بعد إصالحات – التشكٗن –التٕاصن 
مبكتضٜ الكإٌُ تمعب دٔزا بازشا يف تشكٗن الػسف الربملاٌٗٛ ،ٔذلك وَ خاله وشازكتّا يف االٌتخابات 
االٌتخابٗٛ مل تكس أٙ دٔز  الٍٗابٗٛ ،إال أُ ِرا الدٔز ٖرتاجع يف الٍظاً الكإٌٌ٘ اجلصاٟسٙ، كُٕ التشسٖعات
لمىجتىع املدٌ٘ يف االٌتخابات التشسٖعٗٛ ، أوا يف املشّد التٌٕط٘ فاُ اجملتىع املدٌ٘ وا بعد الثٕزٚ أصبح 
،ٌظسالمحسكٗٛ اليت تعسفّا تٌٕظ (اجملمظ التأضٗط٘  )ٖمعب دٔزا فاعال يف عىمٗٛ تشكٗن الربملاُ
 .ٔاٌفتاحّا الٕاضع عمٜ خمتمف احلسكات اجلىعٕٖٛ 
قد أضظ لدٔز اجملتىع املدٌ٘ يف العىن 2011أوا يف اجلاٌب الٕظٗف٘ فاُ املشسع املػسب٘ يف ظن دضتٕز 
الربملاٌ٘ ضٕاٞ املطاِىٛ يف العىن التشسٖع٘ أٔ املطاٞلٛ ،ٔكرلك احلاه يف تٌٕظ فكد أصبحت اجلىعٗات 
ٖٔبكٜ ِرا الدٔز حمدٔدا جدا يف اجلصاٟس ٌظسا ، تكًٕ بالدٔز األضاض٘ يف العىن الربملاٌ٘ يف تٌٕظ بعد الثٕزٚ 
 .لمٍصٕص الكإٌٌٗٛ اليت تٍظي وطاِىٛ اجملتىع املدٌ٘ يف العىن الربملاٌ٘ 
أوا يف وا ٖتعمل باجملالظ احملمٗٛ فاُ األوس ٖكاد ٖكُٕ وتشابْ يف عالقات اجملتىع املدٌ٘ باجملالظ 
فىَ الٍاحٗٛ العضٕٖٛ دمد اجملتىع املدٌ٘ ٖطّي بدزجٛ كبريٚ يف . املٍتخبٛ احملمٗٛ يف الدٔه املػازبٗٛ
تكَٕٖ اجملالظ اجلىاعٗٛ يف املػسب ٔتٌٕظ ٌتٗجٛ لمٍضج الرٙ ٔصمت لْ احلسكٛ اجلىعٕٖٛ ، ٔكرلك 
ِرا الدٔز ، الرٙ ميٍحّا احلل يف املشازكٛ يف االٌتخابات احملمٗٛ (الكإٌُ االٌتخاب٘ )الٍصٕص الكإٌٌٗٛ 
 .ٖكاد ٖكُٕ وعدٔوا يف اجلصاٟس ٌظسا لػٗاب الفضاٞ الكإٌٌ٘ ٔغٗاب زضالٛ العىن اجلىعٕٙ احلكٗكٗٛ
Résumé : 
La relation entre les conseils élus et la société civile,dans les pays 
du Maghreb, a connu d’importants développements après les 
réformes politiques opéréesà la suite des mouvements populaires 
qui s’étaient produits au niveau du monde arabe. Ladite relation a 
été revue sur plusieurs niveaux dans les trois pays du Maghreb 
(Algérie, Tunisie, Maroc). Ainsi, au niveau de la chambre basse (le 
parlement), le degréd’ouverture et de communication avec la 
société civile varie d’un pays à l’autre. Le Maroc, par exemple, était 





opérées en 2011, où ces derniers se sont dotés, en vertu de la loi, 
d’un rôle de premier plan dans la formation de la chambre 
parlementaireà travers leurs participations aux élections de 
députation. Cependant, ce rôle est en net recul en Algérie, du fait du 
système juridique en place ; la législation électoralen’a réservé 
aucun rôle à la société civile dans les élections 
législatives.Concernant la scène tunisienne, la société civile, de 
l’après révolution, joue un rôle actif dans le processus de formation 
du Parlement (l'Assemblée constituante), en raison de l’activité que 
connait ce pays et de sa large ouverture sur les divers mouvements 
associatifs. 
 
Sur le plan organique, et sous l’égide de la Constitution de 2011, le 
législateur marocain a instauré le rôle de la société civile dans 
l’activité parlementaire, que ce soit par sa contribution dans l'action 
législative ou dans le débat parlementaire. Il est de même en 
Tunisie de l’après révolution, où les associations jouent un rôle 
essentiel dans l’activité parlementaire. Ce rôle demeure toujours 
très limité en Algérie, en raison des textes juridiques régissant la 
contribution de la société civile dans l’activité parlementaire. 
En ce qui concerne les collectivités locales, le cas est presque 
similaire en matière de relations liant la société civile aux conseils 
locaux élus dans les pays du Maghreb.  
Ainsi et sur le plan organique, nous constatons que la société civile 
contribue de manière significative à la formation de conseils 
collectifs au Maroc et en Tunisie, en raison de la maturité du 
mouvement associatif et des textes juridiques (le droit électoral) lui 





présque inexistant en Algérie compte tenu de l’absence de l’espace 
juridique favorable et du manque d’un véritable travail associatif. 
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